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1 .  P u n t o  d e  p a r t i d a  p a r a  u n  r e d i s e ñ o  d e l  M e r c o s u r
L a s  a p r e c i a c i o n e s  r e s p e c t o  a l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  h a n  p r e s e n t a d o ,  d e s d e  
s u  l a n z a m i e n t o ,  c a m b i a n t e s  y  c o n t r a d i c t o r i a s  v a l o r a c i o n e s .  E n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ,  s e  h a n  v e n i d o  
p l a n t e a n d o  c o n  e s p e c i a l  f u e r z a  i n t e r r o g a n t e s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o ,  o  a u n  s o b r e  e l  p r o p ó s i t o  y  
l a  u t i l i d a d  d e l  M e r c o s u r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  s u s  i n t e g r a n t e s .
E n  e s e  s e n t i d o ,  u n  c r i t e r i o  q u e  s u e l e  u t i l i z a r s e  p a r a  e v a l u a r  l o s  r e s u l t a d o s  d e  u n  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n  e s  s i  e l  m i s m o  c o n t r i b u y ó  a  i n c r e m e n t a r  l a  c a n t i d a d  y  “ c a l i d a d ”  d e l  c o m e r c i o  e x t e r n o .  
A l  r e s p e c t o ,  l a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  p e r m i t e  s e ñ a l a r  q u e  e l  M e r c o s u r  a u m e n t ó  e l  t a m a ñ o  d e l  
i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  a r g e n t i n o ,  a u n q u e  n o  p r o d u j o  c a m b i o s  s u s t a n t i v o s  e n  e l  s e n t i d o  d e  
s u p e r i o r e s  n i v e l e s  d e  e x p o r t a c i ó n  c o n  m a y o r e s  g r a d o s  d e  e l a b o r a c i ó n  ( e x c e p t o  u n o s  p o c o s  c a s o s  
e s p e c ia l e s ) .
E n  t é r m i n o s  g l o b a l e s ,  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  d e  l a  A r g e n t i n a  c o n  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  
f u e  p o s i t i v a ,  a u n q u e  e n  la s  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l ,  e n  p a r t i c u l a r ,  t u v o  u n  s a l d o  
a c u m u l a d o  n e g a t i v o .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  e n  t é r m i n o s  d e l  c o n t e n i d o  d e  v a l o r  
a g r e g a d o  y  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  i n c o r p o r a d o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  h a  s i d o  
d e f i c i t a r i o  p a r a  A r g e n t i n a  e n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s .  E s t a  t e n d e n c i a  h a  a u m e n t a d o  e n  
f o r m a  s o s t e n i d a  e n  e l  ú l t i m o  l u s t r o .
A u n q u e  h a s t a  e l  a ñ o  1 9 9 8 ,  e l  M e r c o s u r  j u g ó  u n  c i e r t o  p a p e l  d i n a m i z a d o r  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  ( i n c o r p o r a n d o  u n  m a y o r  c o m p o n e n t e  m a n u f a c t u r e r o  y  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
f l u j o s  i n t r a i n d u s t r i a l e s )  n o  s e  g e n e r a l i z a r o n  p r o c e s o s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  a  e s c a l a  
r e g i o n a l .  E s t o s  c a s o s  s e  h a n  c o n c e n t r a d o  e n  m u y  p o c o s  s e c t o r e s ,  c o n  e s c a s o  d e r r a m e  s o b r e  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  D e s d e  m e d i a d o s  d e  1 9 9 8  e n  a d e l a n t e ,  e l  M e r c o s u r  t u v o  u n  
e f e c t o  c o n t r a c t i v o  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s ,  a f e c t a n d o  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a  la s  
o r i g i n a d a s  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l .
A  p a r t i r  d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a ,  l a s  f i l i a l e s  d e  t r a n s n a c i o n a l e s  d e  l o s  
s e c t o r e s  t r a n s a b l e s  a d o p t a r o n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e n t r o  d e  l a  
e s t r u c t u r a  d e  l a  c o r p o r a c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r .  E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  e l  c o m e r c i o  
i n t r a i n d u s t r i a l  M e r c o s u r  e s  b á s i c a m e n t e  u n  c o m e r c i o  i n t r a f i r m a .  S i n  e m b a r g o ,  d e s d e  1 9 9 9 ,  la s  
d i f e r e n c i a s  e n  l o s  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  p r o d u c c i ó n  i n d u j e r o n  a  u n  a c h i c a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  
p r o d u c c i ó n  e n  A r g e n t i n a  y  e l  t r a s l a d o  d e  a l g u n a s  l í n e a s  h a c i a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e n  B r a s i l ,  e n  
p a r t i c u l a r  e n  l o s  s e c t o r e s  t e x t i l  y  m e t a l m e c á n i c o ,  e n  u n  m o v i m i e n t o  e s t i m u l a d o  p o r  l o s  i n c e n t i v o s  
e s t a d u a l e s  a  l a  i n v e r s i ó n .
L a s  i m p o r t a n t e s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  q u e  e x i s t e n  e n  e l  M e r c o s u r  h a n  s i d o  a g r a v a d a s  
p o r  u n  c o n t e x t o  d e  d e s c o o r d i n a c i ó n  y  d e  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a .  E n  e f e c t o ,  l a  f o r m a  e n  q u e  la s  
a u t o r i d a d e s  b r a s i l e ñ a s  ( t a n t o  f e d e r a l e s ,  e s t a d u a l e s  c o m o  m u n i c i p a l e s )  h a n  a p o y a d o  a  s u s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  i n t e r n o s  h a  s i d o ,  y  e s ,  u n  p u n t o  d e  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  e n  l a s  d i s c u s i o n e s  s o b r e  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  i n t r a z o n a ,  p o r  l a  i n c i d e n c i a  q u e  t i e n e  s o b r e  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  
a r g e n t i n o ,  a l  p r o d u c i r  i m p a c t o s  d i s t o r s i v o s  a d i c i o n a l e s  s o b r e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  y  l a  
l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n ,  l a  c u a l  e f e c t i v a m e n t e  s e  r a d i c ó  
p r e f e r e n t e m e n t e  e n  B r a s i l ,  e n  e l  á r e a  m a n u f a c t u r e r a ,  d u r a n t e  e l  u l t i m o  l u s t r o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  l a  
f a s e  r e c e s i v a  d e  s u  c i c l o  e c o n ó m i c o  i n t e r n o ,  l a s  e c o n o m í a s  m á s  g r a n d e s ,  n o t a b l e m e n t e  B r a s i l ,  
t i e n d e n  a  v o l c a r  e x c e d e n t e s  e x p o r t a b l e s  s o b r e  e l  r e s t o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  y  e s t a  s o b r e o f e r t a  
c o m p e t i t i v a  c o y u n t u r a l  s u e l e  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  s e r i a s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e l  s o c i o  
i m p o r t a d o r .
E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  e l  M e r c o s u r  d e s a r r o l l ó  u n a  l ó g i c a  d e  n e g o c i a c i ó n  f u e r t e m e n t e  
c o n f l i c t i v a ,  y a  q u e  l o  a c o r d a d o  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  s e  v i ó  c o m p r o m e t i d o  p o r  l a  
a u s e n c i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n  l o s  o t r o s  p l a n o s  ( m a c r o e c o n ó m i c o ,  e s t r u c t u r a l  y  r e g u l a t o r i o ) ,
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d e t e r i o r a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p o l í t i c a s  c o m u n e s .  E s t e  d é f i c i t  h a  s i d o  u n  f a c t o r  
e s e n c i a l ,  p o r q u e  e s t a s  á r e a s  d e  p o l í t i c a  d e b e r í a n  h a b e r s e  e n c a r g a d o  d e  a d m i n i s t r a r  y  c o r r e g i r  l o s  
e f e c t o s  n o  d e s e a d o s  s o b r e  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l ,  c r e a r  c o n d i c i o n e s  e q u i v a l e n t e s  d e  
c o m p e t e n c i a  y  s e ñ a l a r  e l  r u m b o  e s t r a t é g i c o  d e l  b l o q u e .
E s t o s  v i c i o s  h a n  d e s a p r o v e c h a d o  e n  g r a n  m e d i d a  e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  l a  v í a  d e  
l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  i n t r a - r e g i o n a l .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  a c e n t u a r o n  l o s  c o s t o s  
d e l  a j u s t e  e s t r u c t u r a l ,  s i n  q u e  s e  h u b i e r a n  d i s e ñ a d o  n i  p r e v i s t o  i n s t r u m e n t o s  r e g i o n a l e s  d e s t i n a d o s  
a  s o l v e n t a r l o s  y  a  f a c i l i t a r  l a  r e c o n v e r s i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s .  E s t a s  f a l l a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  
a g r a v a r o n  e l  p r o b l e m a  d i s t r i b u t i v o  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e ,  t o d a  v e z  q u e  s e  h a  a m p l i a d o  l a  b r e c h a  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  y  s e  h a n  r e p r o d u c i d o ,  e n  u n a  m a y o r  e s c a l a ,  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  o r i g i n a l e s ,  
p r o f u n d i z a n d o  e l  d a ñ o  e n  v a r i o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  a f e c t a n d o  n u e v a s  
i n v e r s i o n e s .
E n  e f e c t o ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  a u s e n c ia ,  d e t e r i o r o  y  f r a g m e n t a c i ó n  r e g u l a t o r i a ,  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  p r e s e n t a  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s ,  a  s a b e r :  a )  u n  p r o g r e s o  
p a r c i a l  y  d e s e q u i l i b r a d o  h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  t e r r i t o r i o  a d u a n e r o  u n i f i c a d o ;  b )  l a  
c o e x i s t e n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  f r a g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s ;  c )  l a  a u s e n c i a  
d e  a v a n c e s  s u s t a n t i v o s  e n  c a m p o s  m á s  a l l á  d e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s ,  y  d )  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  
m e c a n i s m o s  y  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a l  t r a t a m i e n t o  d e  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a .  L a  
c o n j u n c i ó n  d e  e s t a s  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  i m p l i c a  q u e  r e s u l t a  i n c o r r e c t o  d e f i n i r  a  M e r c o s u r  c o m o  
u n a  “ u n i ó n  a d u a n e r a  i n c o m p l e t a ” . M á s  b i e n ,  l o  q u e  e x i s t e  s e  a s e m e j a  a  u n  “ á r e a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  
i n c o m p l e t a  c o n  a l g u n a  a r m o n i z a c i ó n  d e  la s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  h a c i a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  e x t r a ­
z o n a ”  y  u n a  t o t a l  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  y  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a l  t r a t a m i e n t o  d e  la s  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a .
E n  e s t e  m a r c o ,  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  y  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o ,  p o r  u n  l a d o ,  y  
l a  a u s e n c ia  c a s i  a b s o l u t a  q u e  e l  M e r c o s u r  e v i d e n c i a  e n  d i s c i p l i n a s  c o m u n e s  l i g a d a s  a  p o l í t i c a s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d ,  i n v e r s i o n e s  p r o d u c t i v a s  e  i n c e n t i v o s ,  p o r  o t r o ,  e x i g e n  f l e x i b i l i d a d  p a r a  
a d m i n i s t r a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a .  L a s  f u e r t e s  f l u c t u a c i o n e s  d e  l o s  
t i p o s  d e  c a m b i o  y  e l  i n g r e s o  d e  la s  e c o n o m í a s ,  l a  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  
c o m e r c i a l  s i g n i f i c a t i v o s ,  l a  c o n t i n u i d a d  d e  e x t e n s i v o s  p r o g r a m a s  d e  s u b s i d i o s ,  v u e l v e n  p o c o  
s u s t e n t a b le s  l a s  p o s t u r a s  q u e  a p o y a n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  r e g í m e n e s  a n t i d u m p i n g  ( A D )  y  
a n t i s u b v e n c i o n e s  ( A S )  e n  e l  i n t e r c a m b i o  i n t r a z o n a  ( q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  a f e c t a  v o l ú m e n e s  
m a r g i n a l e s  d e  c o m e r c i o  g l o b a l )  s i n  r e c o n o c e r  q u e  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  c o n d i c i o n e s  a s i m é t r i c a s  e n  
e l  t r a t a m i e n t o  d e  la s  e m p r e s a s  d i s t o r s i o n a  l a  c o m p e t e n c i a .
L a s  d i f i c u l t a d e s  a c t u a l e s  q u e  e n f r e n t a n  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  p a r a  e n c o n t r a r  u n  s e n d e r o  
d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l a r g o  p l a z o  p a r e c e n  e s t a r  l i g a d a s  a  l o s  p r o f u n d o s  c a m b i o s  e n  e l  
e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  d e s d e  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  f l u c t u a c i ó n  
c a m b i a r i a  e n t r e  l a s  m o n e d a s  d e  r e s e r v a  m á s  i m p o r t a n t e s  q u e  a g r e g ó  v o l a t i l i d a d  a l  e n t o r n o  y  s e  
c o n v i r t i ó  e n  u n  f a c t o r  a u t ó n o m o  d e  g e n e r a c i ó n  d e  shocks. E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  c r e c i e n t e  
c o m p e t e n c i a  d e  l o s  n u e v o s  p a í s e s  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t a r d í a .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  
d e s i g u a l  d e l  c o m e r c i o ,  d o n d e  e l  p r o t e c c i o n i s m o  d e  l o s  p a í s e s  r i c o s  f u e  e s p e c i a l m e n t e  d a ñ i n o  p a r a  
l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r .  P o r  ú l t i m o ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  q u e  t r a j o  v e n t a j a s ,  p e r o  t a m b i é n  
u n a  n u e v a  a m e n a z a :  e l  a u m e n t o  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  e n  u n  m u n d o  v o l á t i l  c o n  e f e c t o s  d e  
c o n t a g i o  y  c o n d u c t a s  i r r a c i o n a l e s  d e  m a n a d a .
D e s d e  m e d i a d o s  d e  1 9 9 8  l o s  d o s  m a y o r e s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  h a n  e s t a d o  e x p e r i m e n t a n d o  
d e s e q u i l i b r i o s  f u e r t e s  y  p e r s i s t e n t e s  q u e  s e  a c o m p a ñ a r o n  d e  u n a  a l t a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  t i p o s  d e  
c a m b i o .  A s i m i s m o ,  s e  p u s o  d e  m a n i f i e s t o  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  n i v e l e s  d e  i n g r e s o  
p e r m a n e n t e  q u e  e s t a b l e z c a n  v a l o r e s  m á s  o  m e n o s  d e f i n i d o s  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  g a s t o  s o s t e n i b l e  
( e s p e c i a l m e n t e ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a ) .  E s t o  s e  a s o c i ó  a  g r a n d e s  c a m b i o s  e n  la s  
t e n d e n c i a s  d e l  p r o d u c t o  r e a l  y  a ú n  m á s ,  e n  e l  p o d e r  d e  c o m p r a  d e l  p r o d u c t o  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s
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( h a c i a  2 0 0 3 ,  e n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  v e c i n o s ,  l o s  t a m a ñ o s  d e  l a s  r e s p e c t i v a s  e c o n o m í a s  s e  h a b í a n  
c o n t r a í d o  a p r e c i a b l e m e n t e ) .
L a  g r a n  v a r i a b i l i d a d  d e l  c o m e r c i o  i n t r a r e g i o n a l  s e  r e f l e j ó  e n  m o v i m i e n t o s  
m a c r o e c o n ó m i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s ,  i n c l u s o  p a r a  B r a s i l .  E s t o s  i m p u l s o s  s e  g e n e r a r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  i n s t a n c i a s  d e  c r i s i s  o  e n  r e c u p e r a c i o n e s  d e  g r a n  a m p l i t u d :  n o  s e  t r a t ó  d e  
f e n ó m e n o s  r e c u r r e n t e s  e n  c o n d i c i o n e s  " n o r m a l e s " ,  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  u n a  d e m a n d a  r e c í p r o c a  d e  
c o o p e r a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a .
A d i c i o n a l m e n t e ,  l a  p r e c a r i a  i n t e g r a c i ó n  f i n a n c i e r a  e n t r e  l o s  p r i n c i p a l e s  s o c i o s  d e l  
M e r c o s u r  n o  g e n e r ó  i n c e n t i v o s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  m a c r o e c o n ó m i c a  y  l a  
c o o p e r a c i ó n  m o n e t a r i a .  A ú n  c u a n d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  l a  v i n c u l a c i ó n  c o n  l o s  m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s  h a  s i d o  m u y  d i s t i n t a ,  l a  a p a r e n t e  a t e n u a c i ó n  d e  l o s  c o n t a g i o s  f i n a n c i e r o s  e n t r e  la s  
e c o n o m í a s  t i e n e  u n  c o m p o n e n t e  t r a n s i t o r i o .  E n  e l  f u t u r o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  
q u e d e n  c o n  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  d e u d a  y  e c o n o m í a s  s e n s i b l e s  a  l o s  v a i v e n e s  f i n a n c i e r o s  
e x t e r n o s  ( a u n q u e  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  l a  i n t e n s i d a d  d e p e n d e r í a  b a s t a n t e  d e  c ó m o  c o n c l u y a  l a  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  s u  d e u d a ) .
E n  s u m a ,  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  M e r c o s u r  r e q u i e r e  d e  u n a  m i r a d a  d e  l a r g o  p l a z o ,  
e n  l o  a n a l í t i c o  y  e n  l o  p r á c t i c o .  E n  u n  p e r í o d o  m a r c a d o  p o r  f u e r t e s  c r i s i s ,  c o r r e s p o n d e  r e p e n s a r  a l  
p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e s d e  e l  i n i c i o ,  p a r a  a n a l i z a r  c ó m o  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  
p a í s e s  s o b r e  b a s e s  c o n c r e t a s .
2 .  E n  b u s c a  d e  u n a  n u e v a  a g e n d a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l
T o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  e n f r e n t a n  e l  d e s a f í o  d e  a c e l e r a r  e l  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o .  L u e g o  d e  v e i n t i c i n c o  a ñ o s  e n  l o s  q u e  l o s  p a í s e s  d e l  b l o q u e  e n c o n t r a r o n  g r a n d e s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  d i s e ñ a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o n s i s t e n t e  d e  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o ,  e l  p a n o r a m a  a c t u a l  
n o  e s  m á s  f a v o r a b l e  y ,  a d i c i o n a l m e n t e ,  s e  o b s e r v a n  f e n ó m e n o s  d e  d e t e r i o r o  s o c i a l  p r e o c u p a n t e s .  
¿ P u e d e  e l  M e r c o s u r  s e r  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  a  e s t o s  p r o b l e m a s ?
S i  e l  M e r c o s u r  s i r v e  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  s o c i o s  e n  g e n e r a l  y  d e  l a  A r g e n t i n a  e n  
p a r t i c u l a r ,  d e b e  d a r  r e s p u e s t a  a  t r e s  c u e s t i o n e s  q u e  s o n  c l a v e :  a )  a c e l e r a r  e l  c r e c i m i e n t o  m e j o r a n d o  
l a  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  g l o b a l i z a d a ;  b )  p r o p u g n a r  l a  m á x i m a  e q u i d a d  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  
b e n e f i c i o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  y  c )  r e d u c i r  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .  
L a  g e o g r a f í a  e s  u n  i n g r e d i e n t e  i n e l u d i b l e  p a r a  d e f i n i r  o p o r t u n i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  a l  c r e c i m i e n t o .  
C l a r a m e n t e ,  l a  " c o n t i g ü i d a d "  d e  l a s  e c o n o m í a s  n o  e s  l a  m i s m a  e n  e l  M e r c o s u r  d e  l o  q u e  s e r í a ,  p o r  
e j e m p l o ,  e n  e l  c o n t e x t o  e u r o p e o .  P e r o  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  l a  e v o l u c i ó n  r e g i o n a l  l l e g u e  a  
c o n d i c i o n a r  la s  o p c i o n e s  d e  c r e c i m i e n t o :  i g n o r a r  a  l o s  v e c i n o s  n o  e s  u n a  o p c i ó n  d e  l a r g o  p l a z o .
P a r a  u n a  c r i s i s  d e  o b j e t i v o s  y  c r e d i b i l i d a d  c o m o  l a  q u e  e n f r e n t a  e l  M e r c o s u r ,  e l  s t a t u s  q u o  
e s  u n a  m a l a  o p c i ó n  d e  p o l í t i c a .  P a r a  q u e  e l  M e r c o s u r  s e  c o n v i e r t a  e n  u n o  d e  l o s  s o p o r t e s  d e  u n  
p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  y  r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e q u i t a t i v o  q u e  m e j o r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  e s  n e c e s a r i o :  a )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o  c o m o  s e ñ a l  e f e c t i v a  d e  
l a r g o  p l a z o  ( p a r a  m a x i m i z a r  l a s  g a n a n c i a s  c o n j u n t a s  d e l  b l o q u e ) ;  b )  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  e s t r a t e g i a s  
d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  c o n s i d e r a n d o  a s p e c t o s  e s t á t i c o s  y  d i n á m i c o s  
( p a r a  h a c e r  e f e c t i v a s  la s  o p o r t u n i d a d e s ) ;  c )  l a  c o r r e c c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  y  d e  la s  
d i s t o r s i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  a c u m u l a d a s  d e s d e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  ( a  f i n  d e  p e r m i t i r  l a  r e c o n v e r s i ó n  
d e  l o s  “ p e r d e d o r e s ”  - e n t r e  l o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  s e c t o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  a r g e n t i n a -  y  l a  
r e c u p e r a c i ó n  d e  e s p a c i o  d e n t r o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l ) .
P a r a  d e s a r r o l l a r  e s t o s  o b j e t i v o s  e s  n e c e s a r i o  d i s c u t i r  u n a  “ a g e n d a  p o s i t i v a ”  q u e  c o n t e n g a ,  
a l  m e n o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  t r e s  p u n t o s :  a )  l a  r e v i s i ó n  d e l  A E C ,  e n  f u n c i ó n  d e  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  
l i g a d a  a l  f o r t a l e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c a d e n a s  r e g i o n a l e s  d e  v a l o r ;  b )  l a  
p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  d e  n o r m a s  t é c n i c a s ,  e l e m e n t o  c l a v e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l a s  P y M E ;  c )  u n a
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e f e c t i v a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  y  m i c r o e c o n ó m i c a s ,  o f e r t a n d o  u n  c o n j u n t o  d e  b i e n e s  
p ú b l i c o s  r e g i o n a l e s  q u e  o r i e n t e n  e l  p l a n e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  d e  l a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t a s  
e c o n o m í a s  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  s i s t e m a  r e g i o n a l  d e  i n n o v a c i ó n .
L a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  a g e n d a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  r e q u i e r e ,  a d e m á s  d e  g a r a n t i z a r  e l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  e s p e c í f i c o s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  e n  e l  q u e  
r i j a n  r e g l a s  c o n s e n s u a d a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  s i t u a c i o n e s  d e  e x c e p c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a .  
S e  t r a t a r í a  d e  r e e m p l a z a r  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a c t u a l ,  f u e n t e  d e  c o n f l i c t o s ,  p o r  u n  c o n j u n t o  d e  
n o r m a s  t r a n s p a r e n t e s ,  m á s  u n i v e r s a l e s  y  c o n  m a y o r  c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  s u  v i g e n c i a  t e m p o r a l  
y  s u s  e f e c t o s .  E l  o b j e t i v o  d e  u n a  t r a n s i c i ó n  a d m i n i s t r a d a  e s  e v i t a r  l a  l ó g i c a  d i s r u p t i v a  d e  u n  
p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  e j e c u t a d o  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y  
n o r m a t i v a  q u e  c o n t r i b u y a  a  h a c e r  m a d u r a r  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s .
L o s  a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  a  l a s  a s i m e t r í a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  a l  i n t e r i o r  d e l  
b l o q u e  r e q u e r i r á n  n u e v a s  y  m á s  e s t r i c t a s  d i s c i p l i n a s .  R e s u l t a r í a  i n a d e c u a d o  u n  r e e m p l a z o  
a u t o m á t i c o  d e l  r é g i m e n  A D  y  A S  p o r  l e y e s  a r m o n i z a d a s  d e  c o m p e t e n c i a .  E n  c a m b i o ,  s e  d e b e r í a n  
r e f o r z a r  la s  d i s c i p l i n a s  O M C  e n  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  e n t r e  l o s  s o c i o s ,  m a n t e n i é n d o l a s  
d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n .
E n  r e l a c i ó n  a  l a s  f i l i a l e s  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  l o c a l i z a d a s  e n  l a  r e g i ó n ,  e l  d e s a f í o  
p r i n c i p a l  p a r a  l a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  e s  d e s a r r o l l a r  i n s t r u m e n t o s  q u e ,  a  p a r t i r  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  
m e r c a d o  a m p l i a d o ,  f a c i l i t e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  d e s t i n a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  l a  
e x p o r t a c i ó n  a  o t r a s  f i l i a l e s  d e l  m u n d o  o  a  n u e v o s  m e r c a d o s .  E n  e f e c t o ,  s e r í a  d e s e a b le  q u e  s e  
p r o d u z c a  u n  a u m e n t o  g r a d u a l  e n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  e s t a s  e m p r e s a s ,  a l  t i e m p o  q u e  
s u s t i t u y e n  i m p o r t a c i o n e s  e n  f o r m a  e f i c i e n t e .  U n  o b j e t i v o  d e  m á x i m a  s e r í a  q u e  n o  s ó l o  s e  f a b r i q u e  
s i n o  q u e  a d e m á s  s e  h a g a  l a  I y D  q u e  e s t á  p o r  d e t r á s .  U n  o b j e t i v o  m á s  m o d e s t o  e s  q u e  s e  r e a l i c e n  
m a y o r e s  e s f u e r z o s  i n t r a m u r o s  y / o  s u b c o n t r a t e n  e s f u e r z o s  c o n  i n s t i t u t o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  l o c a l e s .
E s  d i f í c i l  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o g r e s e  s i n  u n  f o r t a l e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  la s  
i n s t i t u c i o n e s  d e  g e s t i ó n ,  a s í  c o m o  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  r e g l a s .  E s t o  
i m p l i c a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  e f e c t i v o s  p a r a  q u e  la s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  ó r g a n o s  
r e g i o n a l e s  c o m p e t e n t e s  t e n g a n  u n  i m p a c t o  s o b r e  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s .
F i n a l m e n t e ,  e n  t é r m i n o s  m a c r o e c o n ó m i c o s ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  p u e d e  h a c e r  u n  a p o r t e  
i m p o r t a n t e  p a r a  e v i t a r  l a s  d e p r e c i a c i o n e s  d e  l a  m o n e d a  o r i e n t a d a s  a  g a n a r  c o m p e t i t i v i d a d  a  c o s t a  
d e l  v e c i n o .  A v a n z a r  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  l o s  
m e r c a d o s  d e  c a p i t a l  n o  s ó l o  a y u d a r í a  a  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  e s p a c i o  c o m ú n ,  t a m b i é n  g e n e r a r í a  
m a y o r e s  i n c e n t i v o s  e s t r a t é g i c o s  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l a s  v a r i a b l e s  m a c r o  y  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  
m o n e t a r i a .  A s i m i s m o ,  e s  n e c e s a r i o  a r t i c u l a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  y  d e  i n s t i t u c i o n e s  r e g i o n a l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y  
m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  p r o d u c t i v a  r e g i o n a l .
E l  c a m i n o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  e s  e x t r e m a d a m e n t e  d i f í c i l .  S u p o n e  a j u s t e s  
m i c r o e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  d e  r e l e v a n c i a ;  p u e d e  g e n e r a r  e f e c t o s  d e  d e r r a m e  n o  
d e s e a d o s  e  i n d u c e  e f e c t o s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  y  l o c a l i z a c i ó n .  E s t o  i m p l i c a  q u e  p u e d e n  
a p a r e c e r  p r o b l e m a s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  d e s e q u i l i b r i o  s e c t o r i a l  y  d i s p u t a s  p o r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  
b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  s o c i o s .  T a m b i é n  s i g n i f i c a  q u e  h a b r á  l u g a r  p a r a  e l  o p o r t u n i s m o .  J u s t a m e n t e  
p o r q u e  e x i s t e n  e s t a s  v e n t a j a s  y  e s t a s  a m e n a z a s  e s  q u e  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l  n o  e s  b u e n o  n i  m a l o  a  
p r i o r i .  E s  b u e n o  s i  m e j o r a  e l  p o t e n c i a l  p a r a  e x p l o t a r  l a  g e o g r a f í a  y  p o t e n c i a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
b i e n e s  c o n  u n a  j u s t a  d i s t r i b u c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  s o c i o s .  E s  b u e n o ,  t a m b i é n ,  s i  
m e j o r a  l a  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a r  c o n  o t r o s  b l o q u e s .  E s  m a l o  s i  d e s v í a  c o m e r c i o  o  s e  c o n v i e r t e  e n  
i n s t r u m e n t o  d e  a l g ú n  m i e m b r o  p a r a  r e a l i z a r  v e n t a j a s  d e  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  c o n  m a y o r  
p o t e n c i a l  d e  e s c a l a  y  a p r e n d i z a j e  o  p a r a  g a n a r  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  a  e x p e n s a s  d e  l o s  
d e m á s  s o c i o s .
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Evaluación del desempeño y aportes para un rediseño del Mercosur
Anexo: algunas evidencias empíricas de la evolución económica 
del Mercosur
P a r t i c i p a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  e n  
e l  c o m e r c i o  m u n d i a l  e s  m u y  p e q u e ñ a ,  u b i c á n d o s e  c a s i  s i n  v a r i a c i o n e s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o  e n  e l  1 , 5 %  d e  e s e  t o t a l .
V o l u m e n  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  a r g e n t i n o .  A r g e n t i n a  v e r i f i c a  e x p o r t a c i o n e s  c r e c i e n t e s  
a l  M e r c o s u r  r e s p e c t o  a  l a  e t a p a  p r e v i a  a  s u  c o n c e p c i ó n .  E f e c t i v a m e n t e ,  la s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  l a  
A r g e n t i n a  p a s a n  d e  u n o s  U $ S  1 . 1 5 4  m i l l o n e s  p r o m e d i o  a n u a l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  a  u n o s  U $ S
8 . 0 0 0  m i l l o n e s  p r o m e d i o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .  A u n  e x c e p t u a n d o  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e  y  a u t o m o t r i z ,  e l  a u m e n t o  f u e  s i g n i f i c a t i v o ,  p a s a n d o  d e  U $ S  8 3 0  m i l l o n e s  
( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a  c e r c a  d e  U $ S  4 . 0 9 0  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ) .  E n t r e  
l o s  s u b p e r í o d o s  1 9 8 5 - 1 9 9 0  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2  s e  o b s e r v a  q u e ,  m i e n t r a s  e l  v a l o r  t o t a l  d e l  c o m e r c i o  
e x t e r n o  a r g e n t i n o  c r e c i ó  u n  2 3 6 % ,  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  M e r c o s u r  l o  h i z o  e n  u n  5 5 0 % .
C o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a  d e  l a  e c o n o m í a  
a r g e n t i n a  c r e c i ó  e n  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a  y  d e  m o d o  c a s i  e q u i v a l e n t e  a l  p r o m e d i o  d e l  M e r c o s u r .  
E x i s t e  u n  i m p o r t a n t e  a u m e n t o  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
e x p o r t a c i o n e s  c r e c e ,  p e r o  e n  u n a  m a g n i t u d  i n f e r i o r .
E x p o r t a c i o n e s  p o r  g r a n d e s  r u b r o s  d e  a c t i v i d a d .  E n t r e  l o s  m i s m o s  s u b p e r í o d o s  
c o n s i d e r a d o s  s e  o b s e r v a  q u e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  M e r c o s u r  n o  
d i f i e r e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d e  l a  g e n e r a l ;  a  l o  s u m o  s e  r e g i s t r a  u n  m o d e r a d o  c r e c i m i e n t o  y  u n a  l e v e  
m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  m a n u f a c t u r a s  e n  e l  c a s o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l .
I m p o r t a c i o n e s  p o r  g r a n d e s  r u b r o s  d e  a c t i v i d a d .  P o r  e l  l a d o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a -  
z o n a ,  s e  o b s e r v a  u n  c a m b i o  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  e n t r e  l o s  
s u b p e r í o d o s  e x t r e m o s :  é s t a s  p a s a n  d e  r e p r e s e n t a r  u n  8 2 %  d e l  t o t a l  a  c o n t r i b u i r  c o n  u n  9 4 , 5 % .  E n  
e l  m a r c o  d e  u n  p r o c e s o  d e  f u e r t e  a u m e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  l a  
d e m a n d a  i n t e r n a ,  l a s  c o m p r a s  o r i g i n a d a s  e n  e l  M e r c o s u r  e x h i b i e r o n  u n  d i n a m i s m o  m u y  s u p e r i o r  a  
l a s  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o .
E x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  s e g ú n  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d .  C u a n d o  s e  c o n s i d e r a  l a  
c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  m a n u f a c t u r e r a s  t o t a l e s  d e  l a  A r g e n t i n a  e n t r e  l o s  l a p s o s  
m e n c i o n a d o s  s e  o b s e r v a  q u e  g a n a n  p a r t i c i p a c i ó n  la s  r a m a s  d e  Maquinaria, Electrónica y 
Automotriz; y  d e  Refinerías de Petróleo, Química, Plástico y Caucho y Otros. L a s  d e m á s  
a c t i v i d a d e s ,  a  e s t e  n i v e l  d e  a g r e g a c i ó n ,  e x h i b e n  u n a  c a í d a  e n  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a .  E l  M e r c o s u r  
c o n t r i b u y ó  e n  e s e  p r o c e s o .  E n  e f e c t o ,  l a  e v o l u c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  
m a n u f a c t u r a s  d e  l a  A r g e n t i n a  m u e s t r a  q u e  l a s  r a m a s  c u y a  p o n d e r a c i ó n  c r e c e  s o n ,  t a m b i é n ,  la s  d e  
Maquinaria...; y Refinerías... C a b e  a d v e r t i r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  e l  a p o r t e  p o r  e l  
l a d o  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  f u e  i n f e r i o r  a l  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o  y  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  f u e r t e  
i n c r e m e n t o  d e  la s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  Maquinaria... s e  e x p l i c a ,  c e n t r a l m e n t e ,  p o r  l a  a c t i v i d a d  d e  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  ( q u e  p o s e e  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l ) .
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Resumen Ejecutivo General
I m p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  s e g ú n  s e c t o r  d e  a c t i v i d a d .  E l  c o m p o r t a m i e n t o  o b s e r v a d o  
m u e s t r a  q u e  e n  e l  m a r c o  d e  u n  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s  t o t a l e s ,  la s  r a m a s  q u e  
g a n a n  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  (Maquinaria...y Textiles y Cueros) s o n ,  a  s u  v e z ,  l a s  q u e  e n  e l  
c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  e x h i b e n  t a m b i é n  l o s  m a y o r e s  c r e c i m i e n t o s .
C o m e r c i o  e x t e r i o r  s e g ú n  b l o q u e  s e c t o r i a l .  U n  m a y o r  n i v e l  d e  d e s a g r e g a c i ó n  t i e n d e  a  
c o n f i r m a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  d e s c r i p t o  c o n  a n t e r i o r i d a d ,  
t a n t o  p a r a  l o s  t o t a l e s  d e l  p a í s  c o m o  p a r a  l o s  n i v e l e s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  M e r c o s u r :  e s t o  e s ,  q u e  l o s  
a v a n c e s  e n  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e x p o r t a d o r a  c o r r e s p o n d e n  a  r a m a s  o  b i e n e s  q u e  i n t e g r a n  e l  s e c t o r  
d e  Maquinarias... y  Refinerías..., m i e n t r a s  q u e  l a  c r e c i e n t e  g r a v i t a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  
v i n c u l a  c o n  e l  p r i m e r o  d e  l o s  s e c t o r e s  y  e l  Textil...
V o l u m e n  d e  i m p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l .  O b s e r v a n d o  l a  
e v o l u c i ó n  p r o m e d i o  e n t r e  p u n t a s  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  r e c í p r o c a s  e n t r e  l a  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  ( e n t r e  
l o s  p e r í o d o s  1 9 8 5 - 1 9 9 0  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  s e  v e r i f i c a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  a u m e n t a n  e n  
5 , 5  v e c e s  p a r a  a m b o s  p a í s e s .  S i n  e m b a r g o ,  c u a n d o  s e  e x c l u y e n  l o s  s e c t o r e s  d e  c e r e a l e s ,  
c o m b u s t i b l e s  y  a u t o m o t r i z ,  s i  b i e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  s o n  c r e c i e n t e s ,  la s  c o m p r a s  
a r g e n t i n a s  d e  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  a u m e n t a n  u n  4 8 0 % ,  s u p e r i o r  a l  3 1 6 %  v e r i f i c a d o  p o r  la s  
c o m p r a s  b r a s i l e ñ a s  d e  p r o d u c t o s  a r g e n t i n o s .
P a r t i c i p a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  s o c i o  c o m e r c i a l .
E n  e l  p e r í o d o  d e  g r a n  e x p a n s i ó n  d e l  c o m e r c i o  d e  l a  A r g e n t i n a  c o n  B r a s i l  ( e n t r e  c o m i e n z o s  d e  l o s  
n o v e n t a  y  a l r e d e d o r  d e  1 9 9 8 ) ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  d e  c a d a  p a í s  s i g u i e r o n  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  r i t m o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  o t r o .  A u n q u e  h u b o  u n a  c i e r t a  “ p r o f u n d i z a c i ó n  
d e l  c o m e r c i o ” , l o  q u e  s e  o b s e r v ó  f u e  p r i n c i p a l m e n t e  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  b a s a d a  e n  
u n a  f u e r t e  e l e v a c i ó n  d e l  v a l o r  t o t a l  i m p o r t a d o  p o r  c a d a  p a í s .  E n t r e  1 9 9 8  y  2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c ó  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  a s i m é t r i c o ,  c o n  b a j a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  
( d e  1 4 %  a  1 0 % ,  l o  c u a l  i m p l i c ó  u n a  d i s m i n u c i ó n  a  u n a  c i f r a  c e r c a n a  a  l a  d e  1 9 9 3 )  e  i n c r e m e n t o s  
e n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  p r o v e n i e n t e s  d e  B r a s i l  ( d e  2 3 %  a  2 9 % ,  c o n  u n  
a u m e n t o  u l t e r i o r  a  3 4 %  e n  2 0 0 3 ,  p o r  m u c h o ,  e l  r e g i s t r o  m á s  a l t o  d e  l a  s e r i e ) .  L a  f u e r t e  c o n t r a c c i ó n  
d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  t u v o  e n t o n c e s  u n  d e f i n i d o  s e s g o  h a c i a  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  c u o t a  d e l  
m e r c a d o  r e g i o n a l  c a p t a d a  p o r  l o s  b i e n e s  b r a s i l e ñ o s ,  y  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  d e  l o s  b i e n e s  
p r o d u c i d o s  e n  l a  A r g e n t i n a .
P a r t i c i p a c i ó n  d e l  s o c i o  c o m e r c i a l  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  
B r a s i l  c o m o  p r o v e e d o r  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  A r g e n t i n a  p a s ó  d e  u n  1 4 %  c o m o  p r o m e d i o  
a n u a l  d e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  c r e c i e n d o  e n  f o r m a  c o n t i n u a  h a s t a  a l c a n z a r  u n  2 6 %  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 9 9 - 2 0 0 3 .  C o m o  s e  p u e d e  o b s e r v a r  e n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  ( e x c e p t o  e n  Bebidas) s e  h a  
i n c r e m e n t a d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a .  
A r g e n t i n a ,  e n  t a n t o ,  p a s ó  d e  u n  5 %  e n  1 9 8 5 - 1 9 9 0  a  u n  9 %  e n  1 9 9 9 - 2 0 0 3 ,  l u e g o  d e  d e c r e c e r  
r e s p e c t o  a l  n i v e l  d e l  1 0 %  a l c a n z a d o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .
B a l a n z a  c o m e r c i a l  a r g e n t i n a  e n  e l  M e r c o s u r .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  d e s d e  l a  p u e s t a  e n  
m a r c h a  d e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n ,  e l  s a l d o  a c u m u l a d o  h a s t a  2 0 0 3  d e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  
a r g e n t i n o  e n  e l  M e r c o s u r  a r r o j ó  u n  s u p e r á v i t  s u p e r i o r  a  l o s  1 2 . 7 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  
r e g i s t r á n d o s e  d é f i c i t ,  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  e n  s ó l o  d o s  a ñ o s :  1 9 9 2  y  1 9 9 3 .
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B a l a n z a  c o m e r c i a l  p o r  g r a n d e s  r u b r o s  d e  a c t i v i d a d .  S i  s e  a t i e n d e  a l  o r i g e n  d e l  
s u p e r á v i t  c o m e r c i a l  a r g e n t i n o  e n  e l  M e r c o s u r  p u e d e  c o m p r o b a r s e  q u e  l o s  ú n i c o s  g r a n d e s  s e c t o r e s  
d e  a c t i v i d a d  q u e  e x h i b e n  u n  s a l d o  p o s i t i v o  c o r r e s p o n d e n  a  l a  p r o d u c c i ó n  p r i m a r i a  y  m i n e r í a  
e x t r a c t i v a .  E n  c a m b i o ,  a u n q u e  l a  t e n d e n c i a  r e g i s t r a d a  e s  h a c i a  l a  d i s m i n u c i ó n ,  e l  c o n j u n t o  d e  l a  
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  p r e s e n t a  u n  d é f i c i t  p e r s i s t e n t e  e n  s u  b a l a n z a  c o m e r c i a l .
B a l a n z a  c o m e r c i a l  a r g e n t i n a  c o n  B r a s i l .  S i  b i e n  c o n  B r a s i l  e l  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l  
a c u m u l a d o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 2 0 0 3  f u e  d e  c a s i  6 0 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s ,  c o n s i d e r a n d o  s o l a m e n t e  
e l  i n t e r c a m b i o  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l ,  r e s u l t a  u n  d é f i c i t  a c u m u l a d o  q u e  a l c a n z a  l o s  
1 2 . 2 6 6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s .  E l  s a l d o  c o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  a r r o j a  v a l o r e s  
n e g a t i v o s  p a r a  l a  A r g e n t i n a  e n  l o s  c u a t r o  s u b p e r í o d o s  a n a l i z a d o s  y  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s .  
E n  p a r t i c u l a r ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Electrónica y telecomunicaciones, Maquinaria de uso general, 
Papel y edición, Material eléctrico y electrodomésticos y  Hierro y aceros comunes, s e  c u e n t a n  
e n t r e  l o s  c o n s t a n t e m e n t e  d e f i c i t a r i o s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  y  h a n  s i d o  l o s  q u e  a c u m u l a r o n  l o s  
d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  m a y o r e s .  M i e n t r a s  q u e  h a n  s i d o  m u y  p o c o s  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  
e x h i b i e r o n  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l e s  c o n  B r a s i l  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s :  Refinación de 
petróleo; Lácteos; Carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas; y  Bebidas. A s i m i s m o ,  c a b e  
d e s t a c a r  e l  c a m b i o  d e  s i g n o  d e l  s a l d o  c o m e r c i a l  d e  Vehículos automotores q u e  s e  p r o d u c e  a  p a r t i r  
d e  l o s  a ñ o s  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .
V a l o r  a g r e g a d o  c o n t e n i d o  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  m a n u f a c t u r a s  c o n  B r a s i l .  D e  l o s
d a t o s  d i s p o n i b l e s  r e s u l t a  e v i d e n t e  q u e  p a r a  e l  t o t a l  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  e l  b a l a n c e  p a r a  l a  
A r g e n t i n a  h a  s i d o  n e g a t i v o  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  E n  e f e c t o ,  e n  la s  t r e s  e t a p a s  
a n a l i z a d a s  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d i r e c t o  e  i n d i r e c t o  c o n t e n i d o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a  B r a s i l  h a  s i d o  
i n f e r i o r  a l  c o n t e n i d o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  e s t e  p a í s .
V a l o r  a g r e g a d o  e n  e l  c o m e r c i o  p o r  r a m a  i n d u s t r i a l .  E n  e s t e  c a s o ,  l o s  g a n a d o r e s  h a n  
s i d o  l a  Refinación de Petróleo, l o s  Vehículos Automotores, l a  p r o d u c c i ó n  d e  Lácteos; Carnes de 
todo tipo, Frutas, Legumbres y Hortalizas, y  e n  m u c h a  m e n o r  m e d i d a ,  Bebidas e Hilados y 
Tejidos. E n  c o n s e c u e n c i a ,  la s  d e m á s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  r e g i s t r a r o n  p é r d i d a s  n e t a s  d e  v a l o r  
a g r e g a d o  e n  s u  i n t e r c a m b i o  c o n  B r a s i l ,  d e s t a c á n d o s e  e n  e s t e  s e n t i d o ,  Electrónica y 
telecomunicaciones; Papel y editoriales; Hierro y acero; Material Eléctrico y Electrodomésticos; 
Maquinarias; Autopartes; Productos y Confecciones Textiles; a l g u n o s  Productos Químicos, e t c .
A l g u n o s  e j e m p l o s  s e l e c c i o n a d o s  d e  v a l o r  a g r e g a d o  i n c o r p o r a d o  e n  e l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  
e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  p o r  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s :
MADERA Y PAPEL. E n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a ,  A r g e n t i n a  h a  t e n d i d o  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  
l a s  r a m a s  d e  Maderas terciadas y aglomeradas y  d e  Pasta para papel. M i e n t r a s  q u e  e l  b l o q u e  d e  
M a d e r a  y  P a p e l  d e  B r a s i l ,  p o r  s u  p a r t e ,  t e n d i ó  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  Muebles y de 
Otros artículos de papel y cartón.
TEXTILESEINDUMENTARIA. L a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  d e s d e  i n t r a - z o n a  p a s a r o n  
a  s e r  s u p e r i o r e s  a  la s  d e  B r a s i l  a  p a r t i r  d e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3 .  L o s  p r o d u c t o s  q u e  r e p r e s e n t a r o n  
l a s  m a y o r e s  i m p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  d e s d e  e l  c o m i e n z o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  e r a n  Tejidos, 
Hilados, Tejidos y artículos de punto, y Prendas de vestir. E n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  c o n t i n u a r o n  
s i e n d o  m u y  i m p o r t a n t e s  a u n q u e  d e b e  d e s t a c a r s e  e l  s i g n i f i c a t i v o  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c o m p r a s  d e  
Fibras sintéticas y artificiales, Ropa de cama y mantelería, y  l a  a ú n  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s
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i m p o r t a c i o n e s  d e  Tejidos e n  e l  t o t a l  d e  c o m p r a s .  P o r  s u  p a r t e ,  B r a s i l  i m p o r t a  d e s d e  e l  m e r c a d o  
r e g i o n a l  f u n d a m e n t a l m e n t e  Fibras de algodón e Hilados.
CUEROS. S e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  q u e  e n  e l  m e r c a d o  i n t r a - z o n a  y  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
a n a l i z a d o ,  l a  A r g e n t i n a  a b a s t e c e  d e  c u e r o s  a  B r a s i l  m i e n t r a s  q u e  é s t e  n o s  p r o v e e  p r i n c i p a l m e n t e  
d e  c a l z a d o s .  E n t r e  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 - 2 0 0 3 ,  A r g e n t i n a  i n c r e m e n t a  f u e r t e m e n t e  s u s  c o m p r a s  e n  e l  
m e r c a d o  d e  i n t r a - z o n a ,  m á s  q u e  q u i n t u p l i c a n d o  la s  i m p o r t a c i o n e s  q u e  r e a l i z a b a  e n  e l  p r i m e r  
p e r í o d o .
PETRÓLEO Y QUÍMICA. B r a s i l  i m p o r t a  d e s d e  i n t r a - z o n a  p r i n c i p a l m e n t e  Petróleo, Gas 
natural y Combustibles, s e c t o r e s  q u e  c o n c e n t r a n  m á s  d e  u n  t e r c i o  d e  la s  c o m p r a s .  A  l o  l a r g o  d e l  
p e r í o d o  a n a l i z a d o  s e  i n c r e m e n t a n ,  t a n t o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  c o m o  r e l a t i v o s ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
i n t r a - z o n a  d e  Combustibles, Plásticos y resinas sintéticas, Envases de plástico y Destilación de 
alcoholes. P o r  o t r o  l a d o ,  e n  l a s  r a m a s  d e  Plásticos y resinas sintéticas y de Medicamentos y 
productos farmacéuticos p a r e c e  i n c r e m e n t a r s e  l e v e m e n t e  e l  v o l u m e n  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  e n  e l  
m e r c a d o  r e g i o n a l  r e d u c i é n d o s e  la s  c o m p r a s  a  t e r c e r o s  p a í s e s .  E l e v a d o s  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  i n t r a -  
r a m a  c o n  B r a s i l  s o n  c o m u n e s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  b l o q u e  s e c t o r i a l .
METALMECÁNICO. a )  Insumos básicos. E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  
B r a s i l  l a  m a y o r í a  d e  la s  r a m a s  d e  e s t e  s u b - b l o q u e ,  h a n  s i d o  d e f i c i t a r i a s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  la s  
I n d u s t r i a s  b á s i c a s  d e  m e t a l e s  n o  f e r r o s o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l u m i n i o ,  e n  la s  q u e  h u b o  e l e v a d o s  
n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a ;  b )  Productos metálicos. L a s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d e s d e  i n t r a -  
z o n a  s u p e r a n  a  l a s  d e  B r a s i l ;  c )  Maquinaria y equipo. L a s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  r e a l i z a d a s  p o r  
A r g e n t i n a  h a n  s u p e r a d o  l a r g a m e n t e  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  B r a s i l ;  d )  Bienes de consumo 
para el hogar. E l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  m u e s t r a  q u e  la s  i m p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s  d e  A r g e n t i n a  h a n  
s u p e r a d o  a m p l i a m e n t e  a  l a s  d e  B r a s i l  e n  l a s  t r e s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e .
E m p l e o  i n c o r p o r a d o  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  c o n  B r a s i l .  E l  s a l d o  n e t o  d e  e m p l e o  
d e r i v a d o  d e l  i n t e r c a m b i o  c o n  B r a s i l  r e s u l t a  n e g a t i v o ,  p e r o  a  d i f e r e n c i a  d e l  c a s o  d e l  v a l o r  
a g r e g a d o ,  l a  t e n d e n c i a  q u e  s e  r e f l e j a  e s  f l u c t u a n t e :  l u e g o  d e  u n  m a r c a d o  d e s c e n s o  e n  e l  n ú m e r o  d e  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o  p e r d i d o s  e n t r e  1 9 9 5  y  1 9 9 8  c o n  r e s p e c t o  a  1 9 9 3 - 9 4 ,  l o s  a ñ o s  m á s  r e c i e n t e s  
m u e s t r a n  u n  i n c r e m e n t o  q u e  u b i c a  e l  n i v e l  e n  v a l o r e s  c e r c a n o s  a  l o s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  p r i m e r  
p e r í o d o .  C a b e  s e ñ a l a r ,  a  s u  v e z ,  q u e  s e  o b s e r v a  u n a  e s t r e c h a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  q u e  h a n  
p e r d i d o  v a l o r  a g r e g a d o  y  l o s  q u e  t a m b i é n  h a n  r e s i g n a d o  p u e s t o s  d e  t r a b a j o .  Y ,  t a m b i é n ,  q u e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p é r d i d a  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  o r i g i n a d a s  e n  e l  i n t e r c a m b i o  c o n  B r a s i l  r e s p e c t o  
d e  l a s  r e d u c c i o n e s  d e r i v a d a s  d e l  c o m e r c i o  t o t a l  h a  a u m e n t a d o ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  a  l o  l a r g o  d e  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s .
E m p l e o  i n c o r p o r a d o  e n  e l  c o m e r c i o  d e  m a n u f a c t u r a s  c o n  B r a s i l .  E n  e l  c o m e r c i o  d e  
p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  c o n  B r a s i l ,  e l  s a l d o  d e  e m p l e o  e s  c r e c i e n t e m e n t e  n e g a t i v o .  A d e m á s  e l  
s a l d o  n e g a t i v o  s e  v e r i f i c a  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  l a  A r g e n t i n a ,  c o n  l a  
e x c e p c i ó n  d e  Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, Aceites y grasas;  Fabricación de 
vehículos automotores ( s ó l o  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  e t a p a s ) ;  Elaboración de productos lácteos; Curtido 
y adobo de cueros; Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de talabartería. L o s  
s e c t o r e s  c o n  l o s  m a y o r e s  s a l d o s  n e g a t i v o s  a c u m u l a d o s  c o n  B r a s i l  s o n  Fabricación de maquinaria 
de oficina, contabilidad e informática y  Fabricación de maquinaria de uso especial.
P a r t i c i p a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  e n  l o s  f l u j o s  d e  I n v e r s i ó n  E x t r a n j e r a  D i r e c t a  ( I E D ) .
A u n q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  I E D  d e s t i n a d a  a l  M e r c o s u r  e s  l a  m á s  b a j a  d e  t o d o s  l o s  b l o q u e s  
r e g i o n a l e s  ( a p e n a s  l l e g a  e n  p r o m e d i o  a l  4 %  d e l  t o t a l  d e  l o s  f l u j o s  m u n d i a l e s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 -
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2 0 0 3 ) ,  e s o s  m o n t o s  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  P B I  s e  u b i c a n  s e g u n d o s  e n  i m p o r t a n c i a  d e s p u é s  d e  l a  U n i ó n  
E u r o p e a .
F l u j o s  d e  I E D  h a c i a  e l  M e r c o s u r .  S i  s e  c o n s i d e r a  e l  f l u j o  t o t a l  d e  I E D  h a c i a  l o s  p a í s e s  
i n t e g r a n t e s  d e l  M e r c o s u r  p u e d e  c o m p r o b a r s e  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  q u e  s e  p r o d u j o  c o n  
p o s t e r i o r i d a d  a l  l a n z a m i e n t o  d e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  L o s  f l u j o s  p r o m e d i o  a n u a l  
f u e r o n  c r e c i e n t e s  a  l o  l a r g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s .  E n  e f e c t o ,  m i e n t r a s  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  e n t r a r o n  c a p i t a l e s  e n  c o n c e p t o  d e  I E D  a  r a z ó n  d e  2 . 7 7 5  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  
a n u a le s ,  d e s d e  e n t o n c e s  y  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  e s e  p r o m e d i o  s e  e l e v ó  a  c a s i  3 5 . 3 5 5  m i l l o n e s ;  e s t o  
e s ,  c a s i  s e  d e c u p l i c ó .
E v o l u c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  d e  I E D  p o r  p a í s .  S e  o b s e r v ó  u n  c o m p o r t a m i e n t o  d i f e r e n t e  e n t r e  
A r g e n t i n a  y  B r a s i l .  A s í ,  m i e n t r a s  A r g e n t i n a  r e g i s t r ó  i n g r e s o s  p o r  I E D  q u e  d u p l i c a r o n  a  l o s  d e  
B r a s i l  e n t r e  1 9 9 1  y  1 9 9 4 ,  e n  l o s  p e r í o d o s  s i g u i e n t e s  p a s ó  a  u n  s e g u n d o  l u g a r  c a d a  v e z  m á s  a l e j a d o  
d e l  n i v e l  d e s t i n a d o  h a c i a  l a  e c o n o m í a  d e  n u e s t r o  p r i n c i p a l  s o c i o  c o m e r c i a l .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  l a  I E D  r e c i b i d a  p o r  B r a s i l  f u e  1 . 4  v e c e s  l a  r e c i b i d a  p o r  A r g e n t i n a .  D u r a n t e  e l  
c o m i e n z o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  e n  c a m b i o ,  l o s  f l u j o s  h a c i a  l a  A r g e n t i n a  d u p l i c a r o n  l o s  d i r i g i d o s  a  
B r a s i l .  S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a ,  e s t a  t e n d e n c i a  s e  r e v i e r t e ,  d e  m o d o  q u e  
B r a s i l  r e c i b e  2 , 2  y  2 , 5  v e c e s  l a  I E D  r e c i b i d a  p o r  A r g e n t i n a  e n  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  e n  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .
A c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  d e s t i n o  d e  l a  I E D .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l a  A r g e n t i n a ,  e l  
d e s t i n o  d e  l a  I E D  h a c i a  l a  i n d u s t r i a  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l  p e r í o d o  p o s t e r i o r  a l  l a n z a m i e n t o  d e l  
M e r c o s u r  e n  t r e s  a c t i v i d a d e s :  Refinerías de Petróleo, Químicos, Caucho y Plásticos; Maquinaria. 
Electrónica y Automotriz; y Alimentos, Bebidas y Tabaco. E s t a s  t r e s  r a m a s  c o n c e n t r a r o n  e l  8 3 %  
d e  l a  I E D  t o t a l .
P a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e l  b l o q u e  e n  l o s  f l u j o s  d e  I E D  h a c i a  l a  i n d u s t r i a .  E n
c u a n t o  a l  d e s t i n o  d e  l a  I E D  e n  l a  i n d u s t r i a  p o r  p a í s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  ú n i c o  p e r í o d o  p a r a  e l  q u e  
s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  h o m o g é n e a  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  l a  I E D  s e  d i r i g e  e n  s u  
m a y o r í a  a  B r a s i l  ( u n  8 6 % )  y  e l  r e m a n e n t e  s e  d i r i g e  c a s i  e n  s u  t o t a l i d a d  a  l a  A r g e n t i n a .  E n  e l  s e c t o r  
m a n u f a c t u r e r o ,  B r a s i l  c o n c e n t r a  m á s  I E D  q u e  l o  q u e  h a c e  p a r a  e l  t o t a l  d e  l o s  s e c t o r e s .  E n  e l  
p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  s e  p r o d u c e  u n a  f u e r t e  r e d u c c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  d e  l a  I E D  d i r i g i d o  h a c i a  
A r g e n t i n a .
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1 . Notas sobre comportamientos macroeconómicos, 
interdependencias y problemas de crecimiento
Daniel Heymann
L o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  h a n  m o s t r a d o  u n  c o m p o r t a m i e n t o  m a c r o e c o n ó m i c o  m u y  v a r i a d o  
d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  T a m b i é n  s e  h a n  i d o  m o d i f i c a n d o  
a p r e c i a b l e m e n t e  l a s  p e r c e p c i o n e s  s o b r e  l o s  c a n a le s  d e  i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  la s  e c o n o m í a s ,  y  
s o b r e  l o s  e f e c t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .  C o n  m a y o r  o  m e n o r  i n t e n s i d a d ,  e l  t e m a  d e  
l a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  h a  e s t a d o  p r e s e n t e  e n  l a  e s c e n a  c o m o  m a t e r i a  d e  a n á l i s i s  y  
d i s c u s i ó n ,  p e r o  s i n  a c c i o n e s  c o n c r e t a s .  L a s  p r e g u n t a s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o ,  o  a u n  s o b r e  e l  
p r o p ó s i t o  y  l a  u t i l i d a d  d e l  M e r c o s u r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  s e  h a n  v e n i d o  
p l a n t e a n d o  c o n  e s p e c i a l  f u e r z a  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s .  E s t e  d o c u m e n t o  b u s c a  c o n t r i b u i r  a  l a  
r e f l e x i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  M e r c o s u r  c o n  a l g u n o s  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  
m a c r o e c o n ó m i c a  d e  l a  r e g i ó n ,  la s  v i n c u l a c i o n e s  g e n e r a l e s  e n t r e  m a c r o e c o n o m í a  y  c r e c i m i e n t o ,  y  
s o b r e  p o t e n c i a l e s  e n f o q u e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  c o n  é n f a s i s  s o b r e  s u s  i m p l i c a n c i a s  
m a c r o e c o n ó m i c a s .
I. Rasgos de la experiencia macroeconómica
U n a  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  s a l i e n t e s  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  h a  s i d o  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  
i d e n t i f i c a r  n i v e l e s  d e  i n g r e s o  p e r m a n e n t e  q u e  e s t a b l e z c a n  v a l o r e s  m á s  o  m e n o s  d e f i n i d o s  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  g a s t o  s o s t e n i b l e .  E s t o  s e  a s o c i ó  c o n  g r a n d e s  c a m b i o s  e n  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  p r o d u c t o  
r e a l  y  a ú n  m á s ,  d e l  p o d e r  d e  c o m p r a  d e l  p r o d u c t o  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s ,  v a r i a b l e  q u e  s e  
r e l a c i o n a  e s t r e c h a m e n t e  c o n  l a  d e m a n d a  d e  b i e n e s  t r a n s a b l e s  y  c o n  la s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s e r v i r  
d e u d a s  d e n o m i n a d a s  e n  d ó l a r e s .
L a s  f l u c t u a c i o n e s  d e l  v o l u m e n  d e  a c t i v i d a d  d e  l a  A r g e n t i n a  h a n  s i d o  m u y  i n t e n s a s ,  y  
r e f l e j a r o n  n o  s o l o  i m p u l s o s  r e v e r s i b l e s  r á p i d a m e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  m o v i m i e n t o s  c o n  u n  m a y o r  
g r a d o  d e  p e r s i s t e n c i a ,  m a n i f e s t a d o s  e n  v i s i b l e s  c a m b i o s  e n  l a  f o r m a  d e  l a s  l í n e a s  d e  t e n d e n c i a  
i d e n t i f i c a d a s  c o n  p r o c e d i m i e n t o s  s t a n d a r d .  D e  h e c h o ,  s e  a p r e c i a n  v a r i o s  p e r í o d o s  c o n  v a r i a c i o n e s  
d e  t e n d e n c i a  n e t a m e n t e  d i s t i n t a s  ( v e r  e l  g r á f i c o  1 a ) .  E n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  s e  o b s e r v ó  u n a  s u b a  
t e n d e n c i a l  c o m p a r a t i v a m e n t e  i n t e n s a  ( d e  m á s  d e  3 % )  e n  c o n t r a s t e  c o n  e l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l o s  
a ñ o s  p r e v i o s ,  p e r o  l a  p r o f u n d a  r e c e s i ó n  d e  1 9 9 8 -  2 0 0 2  s e  r e f l e j ó  e n  u n a  n í t i d a  i n f l e x i ó n  h a c i a  
a b a j o  d e  l a  s e r i e  d e  t e n d e n c i a .  E n  e l  c a s o  d e l  B r a s i l ,  t a m b i é n  s e  o b s e r v a n  a l t i b a j o s  e n  e l  p r o d u c t o ,  
p e r o  m e n o s  a g u d o s ,  m i e n t r a s  q u e  la s  m e d i c i o n e s  d e  t e n d e n c i a  m u e s t r a n  c a m b i o s ,  p e r o  d e  d i s t i n t o  
t i p o  q u e  e l  a r g e n t i n o .  A s í ,  s e  a p r e c i a  u n  d e s p l a z a m i e n t o  h a c i a  a b a j o  y  u n a  m e n o r  p e n d i e n t e  d e  l a  
t e n d e n c i a  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  p e r o  l u e g o  s e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  t e n d e n c i a l  
b a s t a n t e  c o n t i n u a d o  ( q u e  s e  m a n t i e n e  e n  e l  o r d e n  d e  2 . 5 -  3 %  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l )  y ,  e n  t o d o  
c a s o ,  m u c h o  m e n o s  c a m b i a n t e  q u e  e l  d e  A r g e n t i n a .
E l  p r o d u c t o  m e d i d o  e n  d ó l a r e s  m o s t r ó  m u y  i n t e n s o s  v a i v e n e s  e n  l a  A r g e n t i n a .  E n  l o s  
a ñ o s  n o v e n t a ,  l a  s e r i e  s e  u b i c ó  e n  u n  n i v e l  c o m p a r a t i v a m e n t e  a l t o ,  q u e  l l e g ó  a  a c e r c a r s e  a  l o s
9 , 0 0 0  d ó l a r e s  p e r  c á p i t a ,  c o n  u n a  v a r i a b i l i d a d  m á s  p e q u e ñ a  q u e  e n  p e r í o d o s  p r e v i o s ,  d a d o s  e l  
m a n t e n i m i e n t o  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l  y  l o s  t e n u e s  m o v i m i e n t o s  d e  p r e c i o s .  E l  g a s t o  
a g r e g a d o  ( p ú b l i c o  y  p r i v a d o )  s e  c o r r e s p o n d i ó  c o n  l a  e x p e c t a t i v a  d e  m a n t e n i m i e n t o  o  a u n  
i n c r e m e n t o  d e l  i n g r e s o  r e s p e c t o  d e  e s o s  v a l o r e s ,  c o m o  l o  i n d i c a r í a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d é f i c i t  e n  
c u e n t a  c o r r i e n t e .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  e l  u s o  g e n e r a l i z a d o  d e l  d ó l a r  c o m o  u n i d a d  d e  d e n o m i n a c i ó n  
d e  c o n t r a t o s  f i n a n c i e r o s ,  t a n t o  p a r a  o p e r a c i o n e s  e x t e r n a s  c o m o  i n t e r n a s ,  i m p l i c a b a  q u e  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e p e n d e r í a  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s u f i c i e n t e s  i n g r e s o s  e n  
t é r m i n o s  d e  e s a  u n i d a d .  F i n a l m e n t e ,  s e  v i o  q u e  l a s  e x p e c t a t i v a s  i m p l í c i t a s  e n  l o s  c o n t r a t o s  n o  e r a n  
s o s t e n i b l e s .
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- - *  - ■ con datos hasta 1980 - —i — con datos hasta 1990
con datos hasta 1998 — • — con datos hasta 2002
G r á f i c o  1 b .  B r a s i l :  P B I  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  y  t e n d e n c i a s  ( í n d i c e s )
PBI - - *  - - con datos hasta 1980 — A — con datos hasta 1990
♦  con datos hasta 1998 - - - - con datos hasta 2002
L a  d e f l a c i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  e n  d ó l a r e s  q u e  s e  g e n e r ó  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s  d e  l a  
c o n v e r t i b i l i d a d  y  c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  l u e g o  d e  s u  c o l a p s o ,  e n  v i r t u d  d e  l a  d e p r e c i a c i ó n  d e l  p e s o ,  
s e  a s o c i ó  c o n  l a  r u p t u r a  d e l  s i s t e m a  c o n t r a c t u a l .  D e  a h í  l a  s e v e r i d a d  d e  l a  c r i s i s ,  m a r c a d a  p o r  u n a  
a b r u p t a  c a í d a  d e l  p r o d u c t o  r e a l  y  p o r  u n a  r e d u c c i ó n  d e l  p r o d u c t o  m e d i d o  e n  d ó l a r e s  ( c o n s t a n t e s )  
a l  m e n o r  n i v e l  e n  m á s  d e  t r e i n t a  a ñ o s ,  e q u i v a l e n t e  a  a l r e d e d o r  d e  u n  t e r c i o  d e l  a l c a n z a d o  e n  l o s
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n o v e n t a .  L a  e n o r m e  c a í d a  d e l  g a s t o  a g r e g a d o  e n  m e d i o  d e  l a  g r a n  t u r b u l e n c i a  d e  l a  c r i s i s  f u e  t a l  
q u e  l a  d e m a n d a  i n t e r n a  q u e d ó  p o r  d e b a j o  d e  l a  c a p a c i d a d  r e a l  d e  g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s .  C o m o  
s í n t o m a  d e  e s o ,  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p r o d u c t o  e n  d ó l a r e s  y  v a l o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c a y ó  a  n i v e l e s  
i n é d i t o s ,  y  s e  g e n e r ó  u n  c o n s i d e r a b l e  s u p e r á v i t  e n  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  d e l  b a l a n c e  d e  p a g o s .  
C u a n d o  s e  a t e n u a r o n  l o s  t e m o r e s  q u e  h a b í a n  a l e n t a d o  l a  c u a n t i o s a  s a l i d a  d e  c a p i t a l e s ,  q u e d ó  l u g a r  
p a r a  u n a  n e t a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  y  d e l  p r o d u c t o ,  c o n  u n a  o f e r t a  e x c e d e n t e  d e  d i v i s a s ,  
p e s e  a  l a  i n c e r t i d u m b r e  q u e  s e g u í a n  c r e a n d o  r e s a b i o s  d e  l a  c r i s i s  c o m o  l a  d e u d a  p ú b l i c a  e n  
s i t u a c i ó n  d e  i n c u m p l i m i e n t o .  Q u e d ó  a b i e r t a  l a  p r e g u n t a  s o b r e  c o m o  s e  c o n f i g u r a r í a n  l a  t e n d e n c i a  
y  e l  " n i v e l  p e r m a n e n t e "  d e l  p r o d u c t o  y  d e l  g a s t o ,  l o  q u e  h a  s i d o  ( r e c o n o c i d a m e n t e  o  n o )  u n  r a s g o  
p e r s i s t e n t e  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a .
E l  B r a s i l  t a m b i é n  h a  m o s t r a d o  f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s ,  p e r o  m e n o s  e x t r e m a s  q u e  l a s  d e  l a  
A r g e n t i n a .  P o r  c a s o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r a n g o  d e  v a r i a c i ó n  d e l  P B I  p e r  c a p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  l a  
A r g e n t i n a  d e s d e  1 9 7 0  f u e  c e r c a  d e  1 a  5 ,  e l  d e l  B r a s i l  f u e  d e  a l r e d e d o r  d e  1 a  2 . 5 .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  e s a  v a r i a b l e  m u e s t r a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  o b s e r v a c i o n e s  e n  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s ,  
c u a n d o  l a  d e  A r g e n t i n a  h a  s i d o  m a n i f i e s t a m e n t e  m u l t i m o d a l  ( v é a n s e  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
d i a g r a m a s  d e  f a s e  e  h i s t o g r a m a s ) . 1 T o d o  e s t o  s u g i e r e  q u e  l a  i n c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  l o s  
i n g r e s o s  p e r m a n e n t e s  h a  s i d o  m e n o r  e n  e l  B r a s i l .
G r á f i c o  2 a .  A r g e n t i n a :  D i a g r a m a  d e  f a s e  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  
2 0 0 0 .  1 9 7 0 - 2 0 0 3  ( v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t  v s .  v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t - 1 )
y ( t - 1 )
1 E l  c a s o  d e l  U r u g u a y  s e  u b i c a  e n  u n a  s i t u a c i ó n  in t e r m e d ia :  e l  d i a g r a m a  d e  f a s e s  m u e s t r a  a lg u n a  s i m i l i t u d  
c o n  e l  d e  l a  A r g e n t i n a ,  p e r o  e l  r a n g o  d e  v a r i a c i ó n  e s  m á s  r e d u c i d o  ( c o n  u n  m á x i m o  d e  7 , 3 0 0  d ó la r e s  e n  e l  
e x p e r i m e n t o  d e  l a  " t a b l i t a "  c a m b ia r i a  e n  1 9 8 0 ,  e n  l u g a r  d e  l o s  1 5 , 0 0 0  d e  l a  A r g e n t i n a ,  y  u n a  v a r i a b i l i d a d  e n  
u n a  b a n d a  d e  1 a  3 ) ,  y  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  d a t o s  e s  n e t a m e n t e  m á s  c o n c e n t r a d a  e n  v a l o r e s  c e n t r a le s .  V e r  lo s  
g r á f i c o s  2 d  y  2 f .
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G r á f i c o  2 b .  A r g e n t i n a :  h i s t o g r a m a  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0 .  





G r á f i c o  2 c .  B r a s i l :  D i a g r a m a  d e  f a s e  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0  
1 9 7 0 - 2 0 0 2  ( v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t  v s .  v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t - 1 )
y (t-1 )
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G r á f i c o 2 d .  U r u g u a y :  D i a g r a m a  d e  f a s e  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0  
1 9 7 0 - 2 0 0 2  ( v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t  v s .  v a r i a b l e  e n  e l  a ñ o  t - 1 )
G r á f i c o  2 e .  B r a s i l :  h i s t o g r a m a  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0 .  1 9 7 0 ­
2 0 0 2
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G r á f i c o  2 f .  U r u g u a y :  h i s t o g r a m a  d e l  P I B  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  2 0 0 0 .  
1 9 7 0 - 2 0 0 2
E n  t o d o  c a s o ,  d e  u n a  m a n e r a  u  o t r a ,  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  h a  s i d o  
a f e c t a d o  p o r  g r a n d e s  p e r t u r b a c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  C o n  c a r a c t e r í s t i c a s  
d i s t i n t a s ,  c a d a  u n o  t i e n e  p l a n t e a d a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n  s e n d e r o  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  r e s u l t a  t o d a v í a  
d i f í c i l  d e  d i s c e r n i r  e n  s u  c o n f o r m a c i ó n  y  a l c a n c e .  D e  h e c h o ,  c o m o  e f e c t o  d e l  p o b r e  d e s e m p e ñ o  
t e n d e n c i a l  d e  l a  a c t i v i d a d ,  d e  l a s  a g u d a s  c a í d a s  c í c l i c a s  e n  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y ,  y  d e  la s  i n t e n s a s  
d e p r e c i a c i o n e s  r e a l e s ,  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c t o  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s  d e  e s t o s  p a í s e s  y  d e l  B r a s i l  
s e  e n c o n t r a b a n  h a c i a  2 0 0 3  c e r c a  d e  l o s  v a l o r e s  m í n i m o s  e n  t r e s  d é c a d a s .  A l  m a r g e n  d e  l a  
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  i n d i c a d o r ,  e s e  h e c h o  i n d i c a b a  q u e ,  e n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  v e c i n o s ,  l o s  t a m a ñ o s  
d e  l a s  r e s p e c t i v a s  e c o n o m í a s  s e  h a b í a  c o n t r a í d o  a p r e c i a b l e m e n t e .
L o s  v a i v e n e s  d e  l o s  n i v e l e s  d e l  p r o d u c t o  y  d e  s u  p o d e r  d e  c o m p r a  e x t e r n o  s e  r e f l e j a r o n  e n  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s .  A  l o  l a r g o  d e  l a s  t r e s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  t a n t o  l a  A r g e n t i n a  c o m o  e l  
B r a s i l  m u e s t r a n  v i s i b l e s  c a í d a s  e n  s u s  v o l ú m e n e s  t o t a l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  e n  l o s  a ñ o s  o c h e n t a  y  u n a  
f u e r t e  a c e l e r a c i ó n  p o s t e r i o r ,  i n t e r r u m p i d a  h a c i a  f i n a l e s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  ( v e r  g r á f i c o s  3 ) .  E s t a  
e v o l u c i ó n  s e  t r a n s m i t i ó  a l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l .  E n  2 0 0 2 ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  A r g e n t i n a  
h a c i a  e l  B r a s i l  e r a n  4 0 %  m e n o r e s  q u e  c u a t r o  a ñ o s  a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  la s  i m p o r t a c i o n e s  s e  
r e d u j e r o n  a  p o c o  m á s  d e  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  v a l o r  d e  1 9 9 8 .  S i n  e m b a r g o ,  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e l  
i n t e r c a m b i o  q u e  s e  o b s e r v ó  d u r a n t e  l o s  n o v e n t a  n o  l l e g ó  a  r e v e r t i r s e .  E l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  e n t r e  
l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  e n  2 0 0 2  r e p r e s e n t ó  a m p l i a m e n t e  m á s  d e  t r e s  v e c e s  e l  v a l o r  d e  1 9 9 0 ,  
c u a n d o  l o s  v a l o r e s  d e  l o s  P B I  d e  a m b o s  p a í s e s  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s  e r a n  d e  h e c h o  m e n o r e s  q u e  
e n  e s e  a ñ o .
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G r á f i c o  3 a .  A r g e n t i n a :  i m p o r t a c i o n e s  t r i m e s t r a l e s  ( e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s )
1 0 0 0 0
8 0 0 0
6 0 0 0
4 0 0 0
2 0 0 0
I m p o r t a c io n e s  a r g e n t in a s
G r á f i c o  3 b .  B r a s i l :  i m p o r t a c i o n e s  t r i m e s t r a l e s  ( e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s )
I m p o r t a c io n e s  d e  B r a s i l
L a  m a g n i t u d  d e l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  p e r m a n e c i ó  b a j a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  P B I  d e  l o s  p a í s e s  
( l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  a l  B r a s i l  f u e r o n  2 . 4 %  d e l  p r o d u c t o  d e  l a  A r g e n t i n a  e n  1 9 9 8 ,  y  4 . 7 %  
e n  2 0 0 2 ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  f l u j o s  e n  d i r e c c i ó n  c o n t r a r i a ,  m e d i d o s  a  t r a v é s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
a r g e n t i n a s ,  c o n s t i t u y e r o n  e n  e s o s  a ñ o s  0 . 9 %  y  0 . 6 %  r e s p e c t i v a m e n t e  d e l  p r o d u c t o  b r a s i l e ñ o ) .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  i n t e r c a m b i o  m o s t r ó  u n a  g r a n  v a r i a b i l i d a d ,  q u e  s e  r e f l e j ó  e n  m o v i m i e n t o s  
m a c r o e c o n ó m i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s .  L a  c a í d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a l  v e c i n o  e n t r e  1 9 9 8  y  2 0 0 2
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e q u i v a l i ó  a  1 . 6 %  d e l  P B I  d e  l a  A r g e n t i n a  ( c a l c u l a d o  c o m o  p r o m e d i o  d e  l o s  v a l o r e s  d e  e s o s  d o s  
a ñ o s ) ,  y  0 . 7 %  d e l  P B I  d e l  B r a s i l ,  c i f r a s  n o  d e s p r e c i a b l e s .  E s  d e c i r ,  l a  g r a n  i n t e n s i d a d  d e  la s  
f l u c t u a c i o n e s  i n d i c a r í a  q u e  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  i m p u l s o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  a  t r a v é s  
d e l  c o m e r c i o  l l e g ó  a  c o b r a r  i m p o r t a n c i a ,  i n c l u s o  p a r a  e l  B r a s i l .  P e r o  e s t o s  i m p u l s o s  s e  g e n e r a r o n  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  i n s t a n c i a s  d e  c r i s i s  o  e n  r e c u p e r a c i o n e s  d e  g r a n  a m p l i t u d :  n o  s e  t r a t ó  d e  
f e n ó m e n o s  r e c u r r e n t e s  e n  c o n d i c i o n e s  " n o r m a l e s " ,  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  u n a  d e f i n i d a  d e m a n d a  
r e c í p r o c a  d e  c o o p e r a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a .
A  g r a n d e s  r a s g o s ,  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  n o v e n t a ,  l a s  v a r i a c i o n e s  d e l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  
A r g e n t i n a - B r a s i l  h a b r í a n  r e s p o n d i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  la s  c o n d i c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  d e l  p a í s  
c o m p r a d o r  ( e s  d e c i r ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d e p e n d e r í a n  s o b r e  t o d o  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a ) ,  c o n  u n a  r e s p u e s t a  m u y  e l á s t i c a  a l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  d e l  p a í s  i m p o r t a d o r ,  y  
u n a  s i g n i f i c a t i v a ,  a u n q u e  m e n o s  a g u d a ,  s e n s i b i l i d a d  a l  t i p o  r e a l  d e  c a m b i o  ( H e y m a n n  y  N a v a j a s  
( 1 9 9 8 ) ) .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l  ( M O I )  p o r  p a r t e  d e  
l a  A r g e n t i n a ,  s e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  p a r t i c u l a r ,  c o n  u n a  c l a r a  r e l a c i ó n  e n t r e  la s  v e n t a s  
t o t a l e s  ( h a c i a  t o d o  d e s t i n o )  y  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  B r a s i l  ( v e r  g r á f i c o  4 ) .
G r á f i c o  4 .  I m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  B r a s i l  y  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  M O I  d e  
A r g e n t i n a  ( t r i m e s t r a l ,  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s )
D e  t o d o s  m o d o s ,  b u e n a  p a r t e  d e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  a  q u e  d i e r o n  l u g a r  l a s  o s c i l a c i o n e s  d e l  
i n t e r c a m b i o  a s o c i a d a s  a  v a i v e n e s  m a c r o e c o n ó m i c o s  s e  o r i g i n a r o n  e n  l o s  f l u j o s  d e  i m p o r t a c i o n e s  
d e s d e  l a  r e g i ó n ,  c o n  r e a c c i o n e s  d e  o p i n i ó n  y  m e d i d a s  d e  p o l í t i c a  d i r i g i d a s  a  f r e n a r  e l  i n g r e s o  d e  
p r o d u c t o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  p a í s  c u y a s  " c o n d i c i o n e s  c o m p e t i t i v a s "  e r a n  c i r c u n s t a n c i a l m e n t e  m á s  
f a v o r a b l e s  p a r a  v e n d e r  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  ( p o r  e j e m p l o ,  a  r a í z  d e  d e p r e c i a c i o n e s  m o n e t a r i a s ) .  
E s t a  c o n d u c t a  s e  o b s e r v ó  t a n t o  e n  A r g e n t i n a  c o m o  e n  B r a s i l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  e l  p e r í o d o  d e  g r a n  e x p a n s i ó n  d e l  c o m e r c i o  d e  l a  A r g e n t i n a  c o n  e l  B r a s i l  
( e n t r e  c o m i e n z o s  d e  l o s  n o v e n t a  y  a l r e d e d o r  d e  1 9 9 8 ) ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  d e  c a d a  p a í s  
s i g u i e r o n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  r i t m o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  o t r o .  A u n q u e  h u b o  u n a  c i e r t a  
" p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o " ,  l o  q u e  s e  o b s e r v ó ,  e n t o n c e s ,  f u e  p r i n c i p a l m e n t e  u n a  a m p l i a c i ó n
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d e l  i n t e r c a m b i o  b a s a d a  e n  u n a  f u e r t e  e l e v a c i ó n  d e l  v a l o r  t o t a l  i m p o r t a d o  p o r  c a d a  p a í s . 2 E n t r e  
1 9 9 8  y  2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c ó  u n  c o m p o r t a m i e n t o  a s i m é t r i c o ,  c o n  b a j a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  B r a s i l  ( d e  1 4 %  a  1 0 % ,  l o  c u a l  i m p l i c ó  u n a  d i s m i n u c i ó n  a  u n a  c i f r a  c e r c a n a  
a  l a  d e  1 9 9 3 )  e  i n c r e m e n t o s  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  
B r a s i l  ( d e  2 3  a  2 9 % ,  c o n  u n  a u m e n t o  u l t e r i o r  a  3 4 %  e n  2 0 0 3 ,  p o r  m u c h o ,  e l  r e g i s t r o  m á s  a l t o  d e  
l a  s e r i e ) .  L a  f u e r t e  c o n t r a c c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  t u v o  e n t o n c e s  u n  d e f i n i d o  s e s g o  h a c i a  u n  
i n c r e m e n t o  d e  l a  c u o t a  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  c a p t a d a  p o r  l o s  b i e n e s  b r a s i l e ñ o s ,  y  d i s m i n u c i ó n  e n  
l a  d e  l o s  b i e n e s  p r o d u c i d o s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  n o  o b s t a n t e  l a  b r u s c a  d e p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  l a  m o n e d a  
a r g e n t i n a  e n  2 0 0 2  ( v e r  l o s  g r á f i c o s  5 ) .
G r á f i c o  5 a .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  e n  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  A r g e n t i n a
G r á f i c o  5 b .  P a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  A r g e n t i n a  e n  l a s  
i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  B r a s i l
Importaciones de Brasi l  desde Argentina — — 'Tendencia
2 E n t r e  1 9 9 0  y  1 9 9 8 ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  B r a s i l  e n  la s  im p o r t a c io n e s  a r g e n t in a s  c r e c ió  d e  1 8 %  a  2 3 %  
( b u e n a  p a r t e  d e l  i n c r e m e n t o  s e  d i o ,  s ú b i t a m e n t e ,  e n t r e  1 9 9 0  y  1 9 9 2 ) ,  m ie n t r a s  q u e  l a  p a r t i c i p a c ió n  
a r g e n t in a  e n  la s  im p o r t a c io n e s  b r a s i l e ñ a s  a u m e n t ó  d e  7 %  a  1 4 % .
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G r á f i c o  6 .  V a r i a c i ó n  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  
( A r g e n t i n a )  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  ( B r a s i l )
1986-1990 1990-1994 1994-1998 1990-1998 1998-2002 1990-2002
BRA ARG BRA ARG BRA ARG BRA ARG BRA ARG BRA ARG
Agricultura, ganadería y 
pesca + + + + + + + +
Extracción de carbón y 
petróleo + + + + + +
Minería + + - - + + + + - + +
Carnes, pescado, frutas, 
legumbres, hortalizas + + + + + + + +
Lácteos - + + - + + + + + + +
Otros productos alimentarios 
y tabaco + + + +
Bebidas + + + + +
Hilados y tejidos + + + + + + +
Artículos de materias textiles + + + + + + +
Prendas de vestir, cueros y 
calzado + + + + + + + +
Madera y muebles + + + + + + +
Papel y edición + + + + + +
Productos químicos básicos + + + + + + + + +
Refinación de petróleo + + + + + + + +
Otros productos químicos + + + + + + + +
Productos de caucho + + + + + +
Productos de plástico + + + + + + + +
Productos de minerales no 
metálicos + + + + + +
Hierro y acero comunes + + + + + + + + +
Productos primarios de 
metales no ferrosos + + + + + + + + + + +
Productos de metal y 
fundición + + + +
Maquinaria de uso general y 
especial + + + + +
Material eléctrico y 
electrodomésticos + + + + +
Electrónica y 
telecomunicaciones + + +
Vehículos automotores + + + + + + + + +
Autopartes y otros vehículos + + + + + +
Resto de manufacturas + + +
N o t a :  +  a u m e n t a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  la s  im p o r t a c io n e s  t o t a le s  d e l  s o c io  r e g io n a l ;  -  la s  r e d u c e .
E s t o s  m o v i m i e n t o s  d e l  c o m e r c i o  t u v i e r o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s e c t o r i a l e s  b i e n  m a r c a d a s .  S i  s e  
c o n s i d e r a  e l  c o n j u n t o  d e l  p e r í o d o  1 9 9 0 - 2 0 0 2 ,  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  
m u e s t r a  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a m b o s  p a í s e s  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  o t r o ,  l o  q u e  
s u g i e r e  u n a  m a y o r  c o m p l e m e n t a c i ó n  ( v e r  G r á f i c o  6 ) .  E s a s  a c t i v i d a d e s  c o m p r e n d i e r o n  a  l o s  
p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  y ,  d e n t r o  d e  l o s  i n d u s t r i a l e s ,  a  a l g u n o s  a l i m e n t i c i o s  ( c a r n e s ,  l á c t e o s ) ,  l o s
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p r o d u c t o s  d e  p a p e l  y  q u í m i c o s ,  l o s  d e  l a s  i n d u s t r i a s  m e t á l i c a s  b á s i c a s  y  l o s  a u t o m o t o r e s  ( c o n  u n a  
p o n d e r a c i ó n  c o n j u n t a  d e  a l r e d e d o r  d e  d o s  t e r c i o s  e n  e l  p r o d u c t o  m a n u f a c t u r e r o  e n  a ñ o s  
r e c i e n t e s ) .  P o r  c o n t r a s t e ,  e n  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s  d i v e r s o s ,  t e x t i l e s  ( e x c e p t o  p r e n d a s  d e  v e s t i r )  y  
m e t a l m e c á n i c a  n o  a u t o m o t r i z ,  h u b o  i n c r e m e n t o s  e n  e l  g r a d o  d e  p e n e t r a c i ó n  d e  b i e n e s  b r a s i l e ñ o s  
e n  e l  m e r c a d o  a r g e n t i n o  ( m e d i d o  a  t r a v é s  d e  s u b a s  e n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  
o r i g i n a d a s  e n  e s e  p a í s )  a c o m p a ñ a d o s ,  s e a  p o r  c a í d a s  e n  l a  p o n d e r a c i ó n  d e  l a  A r g e n t i n a  e n  la s  
c o m p r a s  d e l  B r a s i l ,  s e a  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  e s a  p o n d e r a c i ó n  e n  c i f r a s  n o  s i g n i f i c a t i v a s  
( m e n o s  d e l  5 % ) .  E n  e s t a s  a c t i v i d a d e s ,  e n t o n c e s ,  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  t e n d i ó  a  s e r  m á s  
u n i d i r e c c i o n a l . 3
A ú n  m a n t e n i e n d o  r a s g o s  s e c t o r i a l e s  p e r c e p t i b l e s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  l a  e v o l u c i ó n  
m o s t r ó  n e t a s  d i f e r e n c i a s  s e g ú n  e l  m o m e n t o ,  c o n  u n  v i s i b l e  q u i e b r e  h a c i a  1 9 9 8 .  E n t r e  1 9 9 4  y  
1 9 9 8 ,  p o c o s  s e c t o r e s  ( c a r n e s ,  m a q u i n a r i a s ,  e l e c t r ó n i c a ,  p r e n d a s  d e  v e s t i r  y  m a n u f a c t u r a s  d i v e r s a s ,  
c o n  u n a  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  a l g o  m e n o s  d e  2 0 %  d e  l a  i n d u s t r i a  a r g e n t i n a )  m u e s t r a n  u n  p a t r ó n  d e  
c a í d a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  e l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o  y  u n  a u m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
b r a s i l e ñ a  e n  e l  a r g e n t i n o .  E n  l a  m a y o r í a  d e  la s  r a m a s  s e  o b s e r v a ,  s e a  u n a  m a y o r  i n t e r c o n e x i ó n  e n  
a m b a s  d i r e c c i o n e s ,  s e a  ( c o m o  e n  p a p e l ,  q u í m i c o s ,  p l á s t i c o s  y  h i e r r o  y  a c e r o )  u n  a u m e n t o  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  a r g e n t i n a s  d e  m á s  i n t e n s i d a d  q u e  e l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  B r a s i l ,  c o n  
c a í d a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  b r a s i l e ñ a  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a  ( v e r  n u e v a m e n t e  G r á f i c o  6 ) .
E l  p a n o r a m a  e n  1 9 9 8 - 2 0 0 2  f u e  b i e n  d i s t i n t o ,  d a d o  q u e  e n  s e c t o r e s  q u e  c o n s t i t u y e n  m á s  d e  
d o s  t e r c i o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  a r g e n t i n a  s e  o b s e r v a n  m e r m a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  
v e n t a s  a r g e n t i n a s  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  y  a u m e n t o s  e n  l a  o t r a  d i r e c c i ó n .  E s  d e c i r  q u e ,  
p a r a  u n  a m p l i o  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  s e  a p r e c i a r o n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
a c c e d e r  a l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o ,  m i e n t r a s  q u e ,  p o r  r a z o n e s  p o s i b l e m e n t e  d i v e r s a s  
( m a c r o e c o n ó m i c a s ,  d e  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  o  d e  e s t r a t e g i a s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  d e  la s  
e m p r e s a s )  l o s  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  a u m e n t a r o n  s u  p r e s e n c i a  e n  l a  A r g e n t i n a  ( c o m o  p r o p o r c i ó n  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s ) .  E s t a  e v o l u c i ó n  s e  a s o c i ó  c o n  u n a  m a y o r  i n t e n s i d a d  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  
n e g a t i v a s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e l  M e r c o s u r .
E n  o t r o  o r d e n ,  a l  m a r g e n  d e  l o s  e f e c t o s  r e c í p r o c o s  g e n e r a d o s  p o r  e l  c o m e r c i o ,  l o s  
" d e r r a m e s "  m a c r o e c o n ó m i c o s  o r i g i n a d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  c r é d i t o  s o n  f u e n t e s  p o t e n c i a l e s  d e  
s i g n i f i c a t i v a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  d e s t a c a  e l  h e c h o  d e  q u e ,  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  l a t i n o a m e r i c a n a ,  l a  A r g e n t i n a  m u e s t r a  u n a  g r a n  
v a r i a b i l i d a d  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  c a p i t a l e s  ( y  u n a  v o l a t i l i d a d  n o  t a n  p r o n u n c i a d a  d e  l o s  
t é r m i n o s  d e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l )  m i e n t r a s  q u e  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  f l u j o s  f i n a n c i e r o s  e x t e r n o s  
f u e r o n  n e t a m e n t e  m e n o s  c u a n t i o s o s  ( c o m o  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s )  e n  e l  B r a s i l  ( v e r  l o s  
g r á f i c o s  7 ) . 4
3 E l  c a s o  d e  la s  a u t o p a r t e s  h a  s id o  e s p e c ia l ,  d a d o  q u e  e n  1 9 9 0 - 2 0 0 2  f u e  e l  ú n i c o  s e c t o r  d o n d e  d e c r e c ió  la  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  c a d a  p a í s  e n  la s  c o m p r a s  d e l  o t r o .  E s t o  r e f l e j ó  u n  c r e c ie n t e  g r a d o  d e  a b a s t e c im ie n t o  e x t r a ­
z o n a .
4 L o s  g r á f i c o s  r e p r e s e n t a n ,  e n  u n  e je ,  a l  d e s v í o  s t a n d a r d  la s  v a r ia c i o n e s  e n  lo s  f l u j o s  d e  c a p i t a le s  e n  u n  a ñ o  
c o m o  f r a c c i ó n  d e  la s  im p o r t a c io n e s  d e l  a ñ o  p r e v i o  y ,  e n  e l  o t r o ,  a l  d e s v í o  d e  u n  " e f e c t o  d e  t é r m in o s  d e l  
i n t e r c a m b io " ,  d e f i n i d o  c o m o  la  v a r i a c i ó n  d e  t é r m in o s  d e  in t e r c a m b io  c o m e r c ia l  e n  u n  a ñ o  m u l t i p l i c a d o  p o r  
e l  c o c ie n t e  d e  e x p o r t a c io n e s  e  im p o r t a c io n e s  d e l  a ñ o  p r e v i o .  E s a s  v a r ia b le s  i n d i c a r í a n  e l  c a m b io  
p r o p o r c io n a l  d e  la s  im p o r t a c io n e s  q u e ,  r e s p e c t iv a m e n t e ,  c o m p e n s a r í a  a  lo s  c a m b io s  e n  lo s  in g r e s o s  d e  
c a p i t a le s ,  o  m a n t e n d r í a  c o n s t a n t e  a  l a  b a la n z a  c o m e r c ia l  d e f la c t a d a  p o r  p r e c io s  d e  i m p o r t a c i ó n  a n te  
d e s p la z a m ie n t o s  e n  lo s  t é r m in o s  d e l  i n t e r c a m b io .  L a  r e f e r e n c ia  a  la s  im p o r t a c io n e s  c o m o  d e n o m i n a d o r  d e  
la s  s e r ie s  r e s p o n d e  a l  c r i t e r i o  d e  q u e  e l  im p a c t o  s o b r e  e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  d e  a f l o j a m ie n t o s  o  r e f u e r z o s  d e  
l a  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a  d e p e n d e  d e  s u  e f e c t o  s o b r e  l a  c a p a c id a d  p a r a  i m p o r t a r .  U n a  a l t e r n a t i v a  p l a u s ib le  s e r ía  
m e d i r  e s o s  c a m b io s  c o m o  f r a c c i ó n  d e l  p r o d u c t o  d e  t r a n s a b le s  ( l a  in t e r p r e t a c ió n  d e  la s  c o r r e s p o n d ie n t e s  
m e d id a s  e x p r e s a d a s  c o m o  p r o p o r c i ó n  d e l  p r o d u c t o  t o t a l  e s  p r o b l e m á t i c a ) .  P o r  o t r o  la d o ,  e s  u s u a l  e l  
t r a t a m ie n t o  d e l  f l u j o  d e  c a p i t a le s  c o m o  u n a  v a r i a b le  e x ó g e n a  a  la s  d e c i s io n e s  d e  lo s  r e s id e n te s .  E s t a  n o  e s  la  
in t e r p r e t a c ió n  q u e  s e  le  q u ie r e  d a r  a q u í  ( p a r a  u n a  d i s c u s ió n ,  v e r  H e y m a n n  ( 1 9 9 4 )  y  l a  n o t a  8  m á s  a b a jo ) .
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L o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  n o  e s t á n  i n t e g r a d o s  d e  n i n g ú n  m o d o  
s i g n i f i c a t i v o .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c r é d i t o  e n  a m b a s  e c o n o m í a s  s e  o r i g i n a r í a  e n  
" e f e c t o s  d e  c o n t a g i o " ,  e s p e c i a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  a g e n t e s  q u e  o p e r a n  e n  l o s
E n  t o d o  c a s o ,  l a  A r g e n t i n a  m u e s t r a  u n a  m u y  a l t a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  p r e d i s p o s i c i ó n  e x t e r n a  a  p r e s t a r  y  d e  la  
p r e d i s p o s i c i ó n  d e  lo s  r e s id e n t e s  a  t o m a r  p r e s t a d o  ( o  a  a c u m u l a r  r e c u r s o s  e n  e l  e x t e r i o r ,  s e g ú n  e l  c a s o ) ,  l o  
c u a l  c la r a m e n t e  p a r e c e  v in c u la r s e  c o n  lo s  in t e n s o s  c a m b io s  e n  la s  p e r c e p c io n e s  s o b r e  e l  c u r s o  f u t u r o  d e  la  
e c o n o m í a .
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m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S e a  p o r  l a  a c c i ó n  d e  e s t o s  e f e c t o s ,  s e a  p o r  l a  r e s p u e s t a  a  i m p u l s o s  
e x t e r n o s  q u e  a f e c t a n  s i m u l t á n e a m e n t e  a  a m b a s  e c o n o m í a s ,  l o s  " í n d i c e s  d e  r i e s g o  p a í s "  i m p l í c i t o s  
e n  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  d e u d a  d e  l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  h a n  m o s t r a d o  g e n e r a l m e n t e  a l t a  
c o r r e l a c i ó n ,  a u n q u e  t a m b i é n  s e  h a n  o b s e r v a d o  d i v e r g e n c i a s  a p r e c i a b l e s ,  s o b r e  t o d o  e n  l o s  ú l t i m o s  
a ñ o s .  D e  h e c h o ,  n o  e x t r a ñ a  q u e  e l  g r a d o  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  f i n a n c i e r a s  t e n g a  u n  
c o m p o n e n t e  e p i s ó d i c o  ( y ,  p o r  l o  t a n t o ,  n o  p u e d a  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  u n a  c o n s t a n t e ,  d e  v a l o r  
a u t o m á t i c a m e n t e  p r e v i s i b l e ) :  l a s  p e r c e p c i o n e s  m a n i f e s t a d a s  e n  l a s  c o n d u c t a s  d e  t e n e n c i a  d e  
a c t i v o s  r e f l e j a r í a n  a c t i t u d e s  d e  " c o n t a g i o "  y  d e  " d i f e r e n c i a c i ó n " ,  c u y a  t e n s i ó n  p u e d e  g e n e r a r  
r e s u l t a n t e s  d i f e r e n t e s  s e g ú n  e l  m o m e n t o . 5
E n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ,  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  c o n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  h a  s i d o  m u y  d i s t i n t a :  l a  A r g e n t i n a  p r o n u n c i ó  e l  default y  e n f r e n t a  l a  
r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  s u  d e u d a ,  U r u g u a y  p r e f i r i ó  u n a  r e p r o g r a m a c i ó n  s i n  q u i t a s  e x p l í c i t a s ,  m i e n t r a s  
q u e  e l  B r a s i l  h a  b u s c a d o  e v i t a r  a c c i o n e s  q u e  i m p l i q u e n  m o d i f i c a r  l o s  t é r m i n o s  d e  s u s  
o b l i g a c i o n e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  t a m b i é n  h a n  r e s u l t a d o  d i v e r s a s  l a s  c o n d i c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  d e  
l o s  p a í s e s  ( y  p a r t i c u l a r m e n t e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  b a n c o s  y  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  t í t u l o s )  c o n  l a  
A r g e n t i n a  a t r a v e s a n d o  u n a  c r i s i s  d e  e x t r e m a  i n t e n s i d a d ,  d o n d e  l a  p r o p i a  s u p e r v i v e n c i a  d e  u n  
s i s t e m a  d e  c r é d i t o  p a r e c i ó  e s t a r  e n  j u e g o ,  y  l u e g o  u n a  f u e r t e  r e c u p e r a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  B r a s i l  
m o s t r ó  f l u c t u a c i o n e s  m e n o s  a g u d a s ,  p e r o  u n  d e s e m p e ñ o  p o c o  d i n á m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  r e a l  
( a s o c i a d o  p r o b a b l e m e n t e  c o n  l o s  e s f u e r z o s  d e  a j u s t e  f i s c a l  y  m o n e t a r i o ) ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
i n c e r t i d u m b r e  e n  l o s  p r i m e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 4 .  E n  c o n j u n t o ,  e s o s  c o n t r a s t e s  p a r e c i e r o n  d e s a c o p l a r  
d e  a l g ú n  m o d o  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  e c o n o m í a s .  S i n  e m b a r g o ,  s i g u e n  
e x i s t i e n d o  d e r r a m e s  ( c l a r a m e n t e ,  p a r a  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  i n t e r e s a  c ó m o  e v o l u c i o n e  l a  
d i n á m i c a  d e  d e u d a  d e l  B r a s i l ,  y  p a r a  e l  B r a s i l  i m p o r t a r í a  c ó m o  s e  r e s u e l v e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  
l o s  b o n o s  a r g e n t i n o s )  y ,  e n  a l g ú n  m o m e n t o ,  s e r í a  d e  e s p e r a r  q u e  e s a s  a s i m e t r í a s  e n  c u a n t o  a  l a  
s i t u a c i ó n  f i n a n c i e r a  s e  v a y a n  d i l u y e n d o .  C o n  la s  d i f e r e n c i a s  d e l  c a s o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  l o s  t r e s  
p a í s e s  q u e d e n  c o n  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  d e u d a  y  e c o n o m í a s  s e n s i b le s  a  l o s  v a i v e n e s  f i n a n c i e r o s  
e x t e r n o s  ( a u n q u e  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  e s a  s e n s i b i l i d a d  d e p e n d e r í a  b a s t a n t e  d e  c ó m o  s e  d e f i n a n  
l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n ) .  L a  a p a r e n t e  a t e n u a c i ó n  d e  l o s  c o n t a g i o s  f i n a n c i e r o s  
t i e n e  u n  c o m p o n e n t e  t r a n s i t o r i o .  S í n t o m a  d e  e s t o  h a n  s i d o  l a  r e s p u e s t a  c o m ú n  d e  l o s  m e r c a d o s  
f i n a n c i e r o s  r e g i o n a l e s  a n t e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  u n  e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  d e  
E E U U .  C o n  m á s  o  m e n o s  f u e r z a  s e g ú n  e l  m o m e n t o ,  la s  m a c r o e c o n o m í a s  d e  l o s  p a í s e s  e s t á n  
i n t e r c o n e c t a d a s ,  y  e s t e  p a r e c e  u n  f e n ó m e n o  p e r m a n e n t e .
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l o s  i n t e n t o s  d e  m e d i c i ó n  d e  l a s  i n t e r d e p e n d e n c i a s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  e n  M e r c o s u r  h a n  e n c o n t r a d o  e f e c t o s  a p r e c i a b l e s ,  i n c l u s o  s o b r e  B r a s i l  ( L a c u n z a  
e t  a l .  2 0 0 4 ) .  L a  m u y  e s p e c i a l  e v o l u c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  y  l o s  g r a n d e s  
c a m b i o s  q u e  o c u r r i e r o n  e n  la s  s i t u a c i o n e s  r e l a t i v a s  d e  l o s  p a í s e s  y  e n  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  h a n  
a f e c t a d o  l a  n a t u r a l e z a  y  l a  i n t e n s i d a d  d e  la s  i n t e r d e p e n d e n c i a s ,  y  l a s  h a n  s e s g a d o .  S i n  e m b a r g o ,  
e n  u n a  p e r s p e c t i v a  h a c i a  a d e l a n t e ,  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  l o s  i m p a c t o s  r e c í p r o c o s  s e  v a y a n  
r e c o n f i g u r a n d o  ( e n  e s p e c i a l ,  p o r q u e ,  p r e s u m i b l e m e n t e ,  e n  a l g ú n  m o m e n t o  h a b r í a  u n a  
r e c u p e r a c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  a  p a r t i r  d e  l o s  d e p r i m i d o s  n i v e l e s  a c t u a l e s ) .  C a b r í a  e n t o n c e s  u n a  
r e f l e x i ó n  q u e  t o m e  c o m o  b a s e  n e c e s a r i a  l a  s i t u a c i ó n  y  t e n d e n c i a s  i n m e d i a t a s  q u e  s e  o b s e r v a n  y  a l  
m i s m o  t i e m p o  i n t e n t e  u n a  v i s i ó n  m á s  a l l á  d e  l a  c o y u n t u r a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a ,  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  y  d e l  M e r c o s u r  e n  e s p e c i a l ,  
r e p r e s e n t a n  c o n d i c i o n a n t e s  d e  p r i m e r  o r d e n  d e  l o s  e s c e n a r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s .  L a  c a p a c i d a d  d e  
c r e c i m i e n t o  d e p e n d e  c r u c i a l m e n t e  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y ,  m á s  g e n e r a l m e n t e ,  d e
5 E s t a  t e n s ió n  s e  h a  o b s e r v a d o  t a m b ié n  e n  la s  a c t i t u d e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a .  D e  h e c h o ,  e n  in s t a n c ia s  d e  
c r i s i s  e n  a lg u n a  d e  la s  e c o n o m í a s ,  s e  a p r e c ió  e n  l o s  d e m á s  p a ís e s  u n a  a c t i v a  i n q u ie t u d  p o r  g e n e r a r  " s e ñ a le s  
d e  d i f e r e n c i a c i ó n "  a  e f e c t o s  d e  i n f l u i r  s o b r e  la s  p e r c e p c io n e s  e n  lo s  m e r c a d o s  f i n a n c ie r o s .  E s t o  s e  o b s e r v ó  
e n  l a  A r g e n t i n a  c u a n d o  l a  d e v a lu a c i ó n  b r a s i l e ñ a  d e  1 9 9 9 ,  y  e n  B r a s i l  ( y  c la r a m e n t e  t a m b ié n  e n  U r u g u a y )  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a g u d o  d e  l a  c r i s i s  a r g e n t in a .
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l a  o f e r t a  d e  b i e n e s  t r a n s a b l e s  ( p o r  s í ,  y  c o m o  e l e m e n t o  n e c e s a r i o  p a r a  s o s t e n e r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  
d e m a n d a  i n t e r n a ) .  A  s u  v e z ,  e s a  e v o l u c i ó n  s e  d e t e r m i n a  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  y  d e  la s  
c o n d i c i o n e s  p r o d u c t i v a s  d e l  c o n j u n t o  d e  b i e n e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  D e  a h í  q u e  
h a y a  c o m p l e m e n t a r i e d a d ,  a n a l í t i c a  y  p r á c t i c a ,  e n t r e  e l  e n f o q u e  m a c r o e c o n ó m i c o  y  e l  q u e  s e  o c u p a  
d e  l o s  p r o c e s o s  e s p e c í f i c o s  d e  p r o d u c c i ó n  e  i n t e r c a m b i o .
II. Macroeconomia y crecimiento productivo
L a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  i d e n t i f i c a r  y  p o t e n c i a r  a  l o s  m e c a n i s m o s  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
h a  s i d o  p e r s i s t e n t e  e n  l a  r e g i ó n .  E n  v a r i a s  o c a s i o n e s  p a r e c i ó  c o m o  s i  s e  h u b i e r a  a l c a n z a d o  u n  
c o n s e n s o  s o b r e  l a s  o r i e n t a c i o n e s  c e n t r a l e s  d e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  ( e l  c a s o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  
e s  u n a  i n s t a n c i a  s a l i e n t e ) .  S i n  e m b a r g o ,  c a d a  e n s a y o ,  c o n  s u s  é x i t o s  y  f r a c a s o s ,  t e r m i n ó  
p l a n t e a n d o  n u e v a s  p r e g u n t a s  m á s  q u e  c o n f i r m a n d o  c e r t e z a s .  P o r  c i e r t o ,  h a  h a b i d o  a p r e n d i z a j e  y  
e v o l u c i ó n  d e  l o s  a n á l i s i s  y  l o s  c r i t e r i o s  a n a l í t i c o s  p a r a  la s  p r á c t i c a s  d e  p o l í t i c a .  L a  e x p e r i e n c i a  h a  
d e j a d o  l e c c i o n e s  s i g n i f i c a t i v a s ,  e n  c u e s t i o n e s  t a n  r e l e v a n t e s  c o m o  l a  a t e n c i ó n  p o r  l a  e s t a b i l i d a d  d e  
p r e c i o s  y  p o r  l o s  e q u i l i b r i o s  p r e s u p u e s t a r i o s ,  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s ,  e l  r e c o n o c i m i e n t o  ( a u n q u e  s e a  
e n  a b s t r a c t o )  d e  q u e  c o n v i e n e  a  l a s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c o s  m a n t e n e r  u n a  a c t i t u d  a n t i c í c l i c a ;  
l a  c o n c i e n c i a  d e  q u e  l o s  f l u j o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l e s  p r e s e n t a n  o p o r t u n i d a d e s  y  p e l i g r o s ;  l a  
n o c i ó n  d e  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  n e c e s i t a  d e  a m p l i o  m a r g e n  p a r a  la s  d e c i s i o n e s  p r i v a d a s  y  
d e  u n  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  m e r c a d o s  p e r o ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  n i  e l  d e s a r r o l l o  d e  la s  
c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v a s  n i  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c o n d i c i o n e s  d e  e q u i d a d  e  i n t e g r a c i ó n  s o c i a l  o c u r r e n  
a u t o m á t i c a m e n t e ,  s i n  a c c i o n e s  q u e  i n v o l u c r a n  a  l a  s o c i e d a d  e n  s u  c o n j u n t o ,  y  a l  g o b i e r n o  e n  
p a r t i c u l a r ;  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r q u e  l a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  p o l í t i c a  e s t é n  m o t i v a d a s  c o n c r e t a m e n t e ,  
y  r e s u l t e n  d e  u n  d i s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  c u i d a d o s o s ,  q u e  c o n t e m p l e n  e n  p a r t i c u l a r  a  l o s  
p r o b l e m a s  d e  i n c e n t i v o s  d e n t r o  y  f u e r a  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  N o  o b s t a n t e ,  p a r e c e  j u s t o  d e c i r  q u e ,  
d e s p u é s  d e  d é c a d a s  d e  a t e n c i ó n  a l  t e m a  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o ,  n o  e x i s t e  u n a  v i s i ó n  f o c a l i z a d a  
y  p r e c i s a  d e  c ó m o  s e  d i s p a r a n  y  s o s t i e n e n  p r o c e s o s  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  p r o g r e s o  s o c i a l .  
S e ñ a l  d e  q u e  s e  t r a t a  d e  f e n ó m e n o s  c o m p l e j o s ,  q u e  d i f í c i l m e n t e  s e  p r e s t e n  a  i n t e r p r e t a c i o n e s  
m o n o c a u s a l e s . 6
E l  a n á l i s i s  y  l a  p r á c t i c a  d e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  t i e n e n  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s .  H a y  
u n a  l ó g i c a  g e n e r a l  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e c o n o m í a s :  s e  t r a t a  d e  a c u m u l a r  r e c u r s o s  d e  d i f e r e n t e  
t i p o ,  d e  m o v i l i z a r l o s  p r o d u c t i v a m e n t e  y  a p r o v e c h a r l o s  d e  m a n e r a  c r e c i e n t e m e n t e  e f i c a z .  P e r o  l a  
m a n e r a  e n  q u e  e l l o  s e  p r o d u c e  p u e d e  v a r i a r  e n  u n  a m p l i o  r a n g o .  L a  l i t e r a t u r a  s o b r e  t e o r í a  d e l  
c r e c i m i e n t o  i l u s t r a  s o b r e  l a  g a m a  d e  p o s i b i l i d a d e s  a n a l í t i c a s  q u e  e s t á n  a b i e r t a s ,  y  q u e  
p o s i b l e m e n t e  n o  s e  a g o t e n  e n  l o s  m o d e l o s  h o y  d í a  e x i s t e n t e s .  P e r o  e n  l a  d i s c u s i ó n  e s p e c í f i c a  n o  
s e  t r a t a  d e  e s t a b l e c e r  p o s i b i l i d a d e s  s i n o ,  e n  c o n c r e t o ,  p l a u s i b i l i d a d  y  p e r t i n e n c i a .  E l l o  l i m i t a  l a  
u t i l i d a d  d e  la s  p r o p o s i c i o n e s  q u e  s e  b a s a n  m e r a m e n t e  e n  a r g u m e n t o s  “ d e  p r i n c i p i o ” .
E n  l o s  h e c h o s ,  l a s  o p o r t u n i d a d e s ,  l i m i t a c i o n e s  y  c o n d i c i o n a n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  e s t á n  
d a d a s  e n  f u n c i ó n  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  e c o n o m í a  ( c o n  s u s  r a s g o s  p r o p i o s  d a d o s  p o r  s u  
c o n f i g u r a c i ó n  f í s i c a  y  s u  h i s t o r i a  q u e  i n f l u y e  s o b r e  c o m p o r t a m i e n t o s ,  e x p e c t a t i v a s  y  c r e e n c i a s ,  y  
s o b r e  l a  “ h e r e n c i a  i n s t i t u c i o n a l ” ) .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  c a s i  p o r  d e f i n i c i ó n ,  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
e s  u n  p r o c e s o  n o  r e p e t i t i v o ,  q u e  i m p l i c a  c a m b i o s  i r r e v e r s i b l e s  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
y  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  l o s  a g e n t e s ,  y  q u e  o c u r r e  e n  c o n d i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  d e  t i e m p o  y  l u g a r .  L a  
m a t e r i a  p r i m a  d e l  a n á l i s i s  d e l  d e s a r r o l l o  s o n  e p i s o d i o s  d e  a l g ú n  m o d o  ú n i c o s ,  q u e  p u e d e n  
c o m p a r t i r  e l e m e n t o s  d e  u n a  l ó g i c a  g e n e r a l ,  p e r o  s o b r e  l o s  c u a l e s  p a r e c e  d i f í c i l  e f e c t u a r  
e x t r a p o l a c i o n e s  m e c á n i c a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  d e s a r r o l l o  e s t á  a s o c i a d o  c o n  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  
c o n j u n t o  d e l  s i s t e m a  s o c i a l  ( y  e s t a  a f i r m a c i ó n  n o  r e s p o n d e  a  u n  v a g o  a r g u m e n t o  a  p r i o r i ,  s i n o  q u e
6 S e  p o d r í a  im a g i n a r  u n a  p r e g u n t a  t i p o  multiple choice: E l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e s :  a )  r e s u l t a d o  d e  la  
a c u m u l a c ió n  d e  c a p i t a l ,  b )  u n  p r o c e s o  c u l t u r a l ,  c )  u n  e f e c t o  d e  c a p a c id a d e s  g e n e r a d a s  p o r  l a  e d u c a c ió n ,  d )  
l a  c o n s e c u e n c ia  d e  i n s t i t u c i o n e s  a p r o p ia d a s ,  e )  e l  r e s u l t a d o  d e  " u n a  s e r ie  d e  f a c t o r e s " ,  f )  t o d o s  o  n i n g u n o  d e  
l o s  a n t e r io r e s .
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s e  d e s p r e n d e  d e  u n a  s i m p l e  o b s e r v a c i ó n  d e  e c o n o m í a s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  e s a s  t r a n s i c i o n e s ) .  
A u n q u e  r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  a i s l a r  d e  a l g u n a  m a n e r a  a  l o s  f e n ó m e n o s  p a r a  e s t u d i a r l o s  c o n  
c i e r t a  p r e c i s i ó n  ( “ t o d o  d e p e n d e  d e  t o d o ”  n o  e s  u n a  p r o p o s i c i ó n  e s p e c i a l m e n t e  ú t i l ) ,  e n  u n  p r o c e s o  
d e  d e s a r r o l l o  s e  v u e l v e  p r o b l e m á t i c o  d a r  p o r  v á l i d a s  a  h i p ó t e s i s  d e  q u e  c i e r t o s  e l e m e n t o s  d e l  
s i s t e m a  ( l a s  i n s t i t u c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o )  p e r m a n e c e n  c o n s t a n t e s .  E n  c o n j u n t o ,  e s a s  p r o p i e d a d e s  
h a c e n  p r e s u m i r  q u e  u n  a n á l i s i s  g e n e r a l  d e l  d e s a r r o l l o  s e r í a  u n a  c o n s t r u c c i ó n  c o n c e p t u a l  
i n t r i n c a d a .  S i  f u e r a  f á c i l  i d e n t i f i c a r  c o n  c l a r i d a d  y  p r e c i s i ó n  “ q u é  m u e v e  e l  d e s a r r o l l o ” , y  s a c a r  d e  
e l l o  c o n c l u s i o n e s  p r á c t i c a s  u n í v o c a s ,  p o s i b l e m e n t e  y a  n o  q u e d a r í a  m u c h o  p o r  a g r e g a r  n i  p o r  
d i s c u t i r .
U n a  a n t i g u a  y  ú t i l  d i s t i n c i ó n  c o n t r a s t a  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  c o n  u n a  s i m p l e
“ a m p l i a c i ó n  a  e s c a l a ”  d e  l a  e c o n o m í a .  E l  d e s a r r o l l o  t i e n e  c o m o  e l e m e n t o  b á s i c o  a l  c a m b i o
e s t r u c t u r a l :  v a r i a c i o n e s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  c o n  u n a  m a y o r  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  y  u n a  d i v i s i ó n  d e l  t r a b a j o  m á s  e x t e n d i d a ,  d e n t r o  d e  l a  p r o p i a  
e c o n o m í a  y ,  p r o b a b l e m e n t e ,  e n  l a  r e l a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ;  m a y o r
s o f i s t i c a c i ó n  d e  l o s  e q u i p o s  p r o d u c t i v o s  y  d e  la s  c a l i f i c a c i o n e s  d e  l o s  i n d i v i d u o s ,  t o d o  e l l o
a s o c i a d o  c o n  c a m b i o s  e n  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s ,  i n s t i t u c i o n e s  y  m o d o s  d e  i n t e r a c c i ó n  s o c i a l .  E n  e l  
c e n t r o  d e l  p r o c e s o  s e  p u e d e  i d e n t i f i c a r  a  l a  d i n á m i c a  d e  la s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s ,  y  a l  s o p o r t e  
i n s t i t u c i o n a l  d e  e s a  d i n á m i c a .  N o  e s  s ó l o  q u e  e l  d e s a r r o l l o  t r a e  a p a r e j a d o s  c a m b i o s  e n  l a  
c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a ,  s i n o  q u e  “ l a  c a p a c i d a d  p a r a  g e n e r a r  c o n t i n u a m e n t e  n u e v a s  
a c t i v i d a d e s  d i n á m i c a s  e  i n n o v a d o r a s  e s  d e t e r m i n a n t e  e s e n c i a l  d e  u n  r á p i d o  c r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o ”  ( O c a m p o  ( 2 0 0 2 ) ) .
E n  e s t a  e v o l u c i ó n ,  n o  s e  t r a t a  d e  s e g u i r  u n  s e n d e r o  t r a z a d o  d e  a n t e m a n o ;  m á s  b i e n ,  e l  
é x i t o  d e  u n a  e c o n o m í a  p r o b a b l e m e n t e  d e p e n d a  d e  c ó m o  l o s  a g e n t e s  e n  e s a  e c o n o m í a  s e p a n  
i d e n t i f i c a r  y  a p r o v e c h a r  la s  o p o r t u n i d a d e s  d e  s a c a r  p r o v e c h o  a  l o s  r e c u r s o s  c o n c r e t o s  c o n  q u e  
c u e n t a n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  ( c a m i n o s  a b i e r t o s  y  t a m b i é n  r e s t r i c c i o n e s )  q u e  l e s  o f r e c e  l a  e c o n o m í a  
m u n d i a l .  E s t a s  o p o r t u n i d a d e s  s i n  d u d a  s e r á n  d i n á m i c a s :  c i e r t a s  v e n t a j a s  p r o d u c t i v a s  s e  a m p l i a r á n  
o  e r o s i o n a r á n ,  y  e l  s i s t e m a  e c o n ó m i c o  d e b e r í a  a d a p t a r s e  s e g ú n  l a  c i r c u n s t a n c i a .  L a  a d a p t a c i ó n  
p o d r í a  r e s u l t a r  e n  p r i n c i p i o  d e  u n a  “ v i s i ó n  p r e d e t e r m i n a d a ” , q u e  d e f i n e  d e  u n  m o d o  m á s  o  m e n o s  
p r e c i s o  c ó m o  l a  e c o n o m í a  i r í a  m o d i f i c á n d o s e  p a r a  i n c r e m e n t a r  s u  g r a d o  d e  s o f i s t i c a c i ó n  y  
p r o d u c t i v i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  a u n q u e  e s  i m p o r t a n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  p r á c t i c o  q u e  e x i s t a n  
e l e m e n t o s  c o n c r e t o s  d e  u n a  “ e s t r a t e g i a  d e  d e s a r r o l l o ”  a s u m i d a  p o r  l o s  a g e n t e s  d e  l a  e c o n o m í a  
( c o m o  f a c t o r  q u e  o r g a n i z a  d e c i s i o n e s  y  o r i e n t a  l a  a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s ) ,  e s  p r o b a b l e  q u e ,  d a d a  
l a  c o m p l e j i d a d  d e l  p r o b l e m a ,  l a  e v o l u c i ó n  p r o d u c t i v a  r e s u l t e  d e  u n a  s e c u e n c i a  d e  r e s p u e s t a s  a  
p r o b l e m a s  q u e  s e  v a n  e n f r e n t a n d o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  E n  t o d o  c a s o ,  u n a  v i s i ó n  c o m p a r t i d a  
p a r e c e  r e q u e r i r  u n a  r e f l e x i ó n  c o l e c t i v a ,  o r i e n t a d a  h a c i a  l a  p r á c t i c a  ( y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  t r a s c i e n d a  
l a s  m e r a s  d e f i n i c i o n e s  “ d o c t r i n a r i a s ”  y  l a  d i s p u t a  e n t r e  e l l a s ) .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  p a r e c e  
c l a r o  q u e  e l  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e x c e d e  c o n  m u c h o  a  l o  p u r a m e n t e  e c o n ó m i c o  ( o  
“ t é c n i c o ” , s i  s e  q u i e r e )  e n  s e n t i d o  l i m i t a d o .
S i  e l  d e s a r r o l l o  p r o c e d e  a  t r a v é s  d e  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  y  f o r m a s  d e  
p r o d u c c i ó n ,  s e  c o n c i b e  q u e  n o  s e a  u n a  e v o l u c i ó n  c o n t i n u a ,  d o n d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e g m e n t o s  d e  l a  
e c o n o m í a  s e  m u e v e n  a c o m p a s a d a m e n t e .  L a s  o s c i l a c i o n e s  e n  e l  t i e m p o  y  la s  t e n s i o n e s  y  
d i s l o c a c i o n e s  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  p a r e c e n  r a s g o s  p o s i b l e m e n t e  i n e l u d i b l e s  d e l  p r o c e s o .  A  s u  v e z ,  
e l  r e s u l t a d o  q u e  s e  l o g r e  d e p e n d e r á  d e  c ó m o  s e  a f r o n t a n  y  p r o c e s a n  e s a s  o s c i l a c i o n e s  y  t e n s io n e s .  
E s  ú t i l  e n f o c a r  a  l a  i n n o v a c i ó n  q u e  g e n e r a  a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  c o m o  u n  r e s u l t a d o  d e  
a p r e n d i z a j e s  l o c a l i z a d o s ,  y  t a m b i é n  d e  e f e c t o s  d e  d i f u s i ó n  q u e  o p e r a n  a  t r a v é s  d e  
c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  y  e s l a b o n a m i e n t o s .  L a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  ú l t i m o s  e f e c t o s ,  r a z o n a b l e m e n t e  
d o c u m e n t a d o s  e n  l a  p r á c t i c a ,  s e ñ a la  q u e  e n  e l  c r e c i m i e n t o  s e  g e n e r a n  e x t e r n a l i d a d e s ,  q u e  p u e d e n  
s e r  m á s  o  m e n o s  i n t e n s a s  s e g ú n  e l  m o d o  e n  q u e  s e  c o n f i g u r e  l a  e c o n o m í a :  e s e  c r e c i m i e n t o  t i e n e  
u n  c o m p o n e n t e  “ s i s t é m i c o ” , d a d o  p o r  l a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  y  la s  
m e j o r a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  d e  d i f e r e n t e s  a c t i v i d a d e s ,  c o n  l a  p r o v i s i ó n  e n  m a y o r  e s c a l a  y  c o n  m á s  
c a l i d a d  d e  “ s e r v i c i o s  c o l e c t i v o s ”  ( b i e n e s  p ú b l i c o s  t r a d i c i o n a l e s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  y  s e r v i c i o s
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s o c i a l e s  c o m o  s a l u d  y  e d u c a c i ó n ) .  D i f í c i l m e n t e  s e  o b t e n g a  u n  c r e c i m i e n t o  p e r s i s t e n t e  s i n  
i m p u l s o s  l o c a l i z a d o s ,  q u e  a  s u  v e z  g e n e r a n  h e t e r o g e n e i d a d  e n  l a  e c o n o m í a .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  e n  
u n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o  h a c e  f a l t a  q u e ,  d e  u n  m o d o  u  o t r o ,  e l  c o n j u n t o  d e  l a  e c o n o m í a  s e  v e a  
a l c a n z a d o  p o r  la s  s u b a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e  i n g r e s o s ,  l o  c u a l  r e q u i e r e  q u e ,  a l  m a r g e n  d e  e s p e r a b le s  
r e z a g o s  y  d e m o r a s ,  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  i m p u l s o s  s e  d i f u n d a n  y  p r o p a g u e n .  L a  t e n s i ó n  e n t r e  
f a c i l i t a r  l o s  p r o g r e s o s  e n  l o s  s e g m e n t o s  d e  l a  e c o n o m í a  c o n  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o ,  y  m a n t e n e r  
u n a  c i e r t a  h o m o g e n e i d a d  p a r a  q u e  e s o s  p r o g r e s o s  s e  d i f u n d a n  y  p r o d u z c a n  e f e c t o s  s i s t é m i c o s  
p u e d e  g e n e r a r  d i s y u n t i v a s ,  q u e  d i f í c i l m e n t e  t e n g a n  s o l u c i ó n  e n  a b s t r a c t o ,  s i n  c o n t e m p l a r  l o s  
p r o b l e m a s  y  c o n d i c i o n e s  d e  l a  e c o n o m í a .  A q u í  t a m b i é n ,  u n a  p e r s p e c t i v a  “ e s t r u c t u r a l ”  ( p o r  d e c i r  
c o n c r e t a  y  n o  d o g m á t i c a )  p a r e c e r í a  a p r o p i a d a .
S i m p l e m e n t e  c o m o  f o r m a  d e  e n f o q u e  a n a l í t i c o ,  s e  p u e d e  r e p r e s e n t a r  a  l a  t r a y e c t o r i a  
p o t e n c i a l  d e l  n i v e l  d e  p r o d u c t o  d e  u n a  e c o n o m í a  c o m o  r e s u l t a n t e  d e  u n a  “ f u n c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n ”  
c u y o s  a r g u m e n t o s  i n c l u i r í a n  a l  s e n d e r o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  f í s i c o ,  a l  d e l  c a p i t a l  h u m a n o ,  a l  
d e  l a  t e c n o l o g í a  y  d e  l o s  “ i n s u m o s  i n s t i t u c i o n a l e s ” , m i e n t r a s  q u e  l a  t r a y e c t o r i a  d e  e s t o s  “ f a c t o r e s  
d e l  c r e c i m i e n t o ”  e s t a r í a  a  s u  v e z  i n f l u i d a  p o r  e l  n i v e l  d e  e s o s  r e c u r s o s  y  p o r  s u  e v o l u c i ó n  
e s p e r a d a .  E s t a  p e r s p e c t i v a  p a r e c e  ú t i l  p o r q u e  d i r i g e  l a  a t e n c i ó n  h a c i a  l a s  i n t e r a c c i o n e s  e n t r e  e s o s  
d i v e r s o s  e l e m e n t o s  y  h a c i a  s u s  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  y  s u s t i t u b i l i d a d e s  c o m o  d e t e r m i n a n t e s  
g e n e r a l e s  d e l  c r e c i m i e n t o .
S i n  e m b a r g o ,  e s o s  “ f a c t o r e s ”  n o  s o n  v a r i a b l e s  e l e m e n t a l e s ,  s i n o  q u e  r e f l e j a n  a g r e g a d o s  d e  
c o m p o n e n t e s  b i e n  h e t e r o g é n e o s .  C u a n d o  s e  a b r e n  l a s  “ c a j a s  n e g r a s ”  ( p a r a  a l u d i r  a l  m o d o  e n  q u e  
F a j n z y l b e r  ( 1 9 9 0 )  s e  r e f i r i ó  a  l a  t e c n o l o g í a )  s e  a g r e g a  c o m p l e j i d a d  a l  a n á l i s i s  p e r o ,  a l  m i s m o  
t i e m p o ,  r e c i é n  a l l í  s e  e m p i e z a  a  t r a t a r  c o n  c o s a s  c o n c r e t a s ,  q u e  s o n  m a t e r i a  d e  d e c i s i o n e s  
e s p e c í f i c a s .  N o  e s  u n a  c u e s t i ó n  d e  p r i n c i p i o s  ( “ h a y  q u e  d e s a g r e g a r ” )  s i n o  a l g o  p r á c t i c o .  D e  t o d o s  
m o d o s ,  c u a n d o  s e  h a c e  r e f e r e n c i a  a  e s o s  a s p e c t o s  s e c t o r i a l e s ,  n o  s e  t r a t a  d e  s u g e r i r  l a  
c o n v e n i e n c i a  d e  “ i n t e r v e n c i o n e s  d e t a l l a d a s ”  ( t e n i e n d o  e n  c u e n t a ,  e n  e s p e c i a l ,  q u e  la s  r e s t r i c c i o n e s  
a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  i n c l u y e n  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  i n c e n t i v o s  y  la s  a  m e n u d o  m u y  
l i m i t a d a s  c a p a c i d a d e s  d e  d i s e ñ o  e  i m p l e m e n t a c i ó n ) .  M á s  b i e n ,  e l  a r g u m e n t o  e n f a t i z a  q u e  h a c e  
f a l t a  c o n s i d e r a r  e l  c o n t e n i d o  c o n c r e t o  d e  l a s  p o l í t i c a s ,  y  q u e  l o s  p r o c e s o s  d e  d e c i s i ó n  t e n d e r í a n  a  
o r d e n a r s e  y  s i s t e m a t i z a r s e  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  s e  h a y a n  e l a b o r a d o  r e s p u e s t a s  a  l a  c u e s t i ó n  d e  
“ h a c i a  a d ó n d e  s e  v a ” , r e c o n o c i e n d o ,  c o m o  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l ,  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  i m p l í c i t a s  
e n  e s e  t r a n s c u r s o .  E l  “ a r t e ”  d e  la s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  p r o b a b l e m e n t e  c o n s i s t a  e n  e n c o n t r a r  l a  
m e z c l a  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  y  d e  c o n t e n i d o s  y  o p o r t u n i d a d e s  d e  s u s  i n t e r v e n c i o n e s  q u e  s e  
a d a p t e  b i e n  a  l o s  p r o b l e m a s  c o n c r e t o s  d e  d e s a r r o l l o  q u e  e n f r e n t a  l a  e c o n o m í a  y  a  l o s  r e c u r s o s  y  
c a p a c i d a d e s  d e  l a  e c o n o m í a  y  d e  s u  s e c t o r  p ú b l i c o .  E n  t o d o  c a s o ,  n o  p a r e c e  c a b e r  o t r a  c o s a  q u e  
“ t r a b a j a r  c o n  l o  q u e  s e  t i e n e ” , r e c o n o c i e n d o  q u e  e n  e l  s e n d e r o  e v o l u t i v o  i r á n  c a m b i a n d o  
p r o b l e m a s ,  o p o r t u n i d a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s .
C u a n d o  s e  c o n t e m p l a n  d e  m a n e r a  c o n c r e t a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  d e s a r r o l l o  d e  e c o n o m í a s  
e s p e c í f i c a s ,  h a c e  f a l t a  u n  a p r e c i a b l e  e s f u e r z o  a n a l í t i c o ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n s i d e r a r  la s  
p a r t i c u l a r i d a d e s  ( o  p a r á m e t r o s ,  s i  s e  q u i e r e )  d e l  c a s o ,  e n  e l  m a r c o  d e  r e f e r e n c i a  q u e  p r o v e e n  e l  
a p r e n d i z a j e  i n c o r p o r a d o  e n  l a  t e o r í a  e c o n ó m i c a ,  y  l a s  p r o p o s i c i o n e s  p r á c t i c a s  q u e ,  a  m o d o  d e  
i n d i c a c i o n e s  h e u r í s t i c a s ,  s e  h a n  i n f e r i d o  d e  e x p e r i e n c i a s  a n t e r i o r e s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  e s  p o s i b l e  
d a r  u n a  c i e r t a  p e r s p e c t i v a  a  t e m a s  q u e  h a n  s i d o  m a t e r i a  d e  f u e r t e s  d i s c u s i o n e s ,  c o m o  e s  l a  
i n t e r a c c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  c o n  e l  c o m p o r t a m i e n t o  m a c r o e c o n ó m i c o .
P a r e c e  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  n o  s e  p u e d e  m a n t e n e r  u n a  d i s t i n c i ó n  n í t i d a  e n t r e  p r o c e s o s  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  l a r g o  p l a z o  y  f l u c t u a c i o n e s  c o y u n t u r a l e s .  L a  r e l a c i ó n  e s  d e  d o s  v í a s .  P o r  u n  l a d o ,  
l a  e v i d e n c i a  s u g i e r e  f u e r t e m e n t e  q u e  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  t i e n e  e f e c t o s  s o b r e  e l  
c r e c i m i e n t o .  L a  d i s p o s i c i ó n  a  i n v e r t i r  s i n  d u d a  d e p e n d e  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  p r e v i s i b l e s  y  d e  u n  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  q u e  i n d u z c a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  d i s p o n i b l e s :  d e  a h í  q u e  la s  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
o f e r t a  e s t é n  i n f l u i d a s  p o r  e l  n i v e l  y  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  d e m a n d a .  L a s  e x p e c t a t i v a s  d e  u n a
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e v o l u c i ó n  i n e s t a b l e  d e  n i v e l e s  d e  a c t i v i d a d  y  p r e c i o s  r e l a t i v o s  g e n e r a n  r e t i c e n c i a  a  a c u m u l a r  
a c t i v o s  e n  l a  e c o n o m í a ;  c u a n d o  l a  i n e s t a b i l i d a d  s e  m a n i f i e s t a  d e  m a n e r a  i n e s p e r a d a ,  e n  f o r m a  d e  
c r i s i s ,  s e  f r u s t r a n  d e c i s i o n e s  p r e v i a s ,  l o  q u e  s u e l e  r e f l e j a r s e  e n  d e s t r u c c i ó n  d e  c a p i t a l  y ,  a  v e c e s ,  
e n  r u p t u r a s  d i f u n d i d a s  d e  c o m p r o m i s o s  c o n t r a c t u a l e s ,  c o n  r e p e r c u s i o n e s  q u e  p u e d e n  s e r  
p e r s i s t e n t e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  n o  e s  s ó l o  q u e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  a f e c t e n  a  la s  
v a r i a c i o n e s  t e n d e n c i a l e s ,  s i n o  q u e ,  r e c í p r o c a m e n t e ,  l o s  a l t i b a j o s  e n  l o s  r i t m o s  d e  v a r i a c i ó n  d e  
t e n d e n c i a  e n  e l  p r o d u c t o ,  y  e n  la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  a g e n t e s ,  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s ,  p u e d e n  t e n e r  i m p a c t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  p r i m e r  o r d e n .  L a  s i m p l e  r e s t r i c c i ó n  d e  
p r e s u p u e s t o  i m p l i c a  q u e  l a  c a p a c i d a d  d e  g a s t o  d e  l o s  a g e n t e s  d e p e n d e  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
i n g r e s o s  p r e s e n t e s  y  f u t u r o s .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y ,  p o r  
c o n s e c u e n c i a ,  l o s  a u m e n t o s  s o s t e n i d o s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  s o n  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e  l a  
s o s t e n i b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .
E n  t o d o  c a s o ,  t o d a  e c o n o m í a  e s t á  s u j e t a  a  v a i v e n e s  m a c r o e c o n ó m i c o s ,  s e a  p o r  i m p u l s o s  
d e  o r i g e n  e x t e r n o ,  s e a  p o r q u e  l a  e v o l u c i ó n  p r o p i a  d e l  s i s t e m a  m a r c a  p a u s a s  y  a c e l e r a c i o n e s .  N o  
h a y  r a z ó n  p a r a  s u p o n e r  q u e ,  n o r m a l m e n t e ,  u n a  e c o n o m í a  t e n d r á  u n  c r e c i m i e n t o  l i n e a l .  P o r  e s e  
m o t i v o ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  l a  p o l í t i c a  m a c r o e c o n ó m i c a ,  i m p o r t a  g u a r d a r  m á r g e n e s  d e  m a n i o b r a  y  d e  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  r e s p o n d e r  a n t e  c o n t i n g e n c i a s .  E s t o s  m á r g e n e s  t í p i c a m e n t e  s e  a c u m u l a n  e n  l o s  
p e r í o d o s  d e  e x p a n s i ó n ,  p a r a  s e r  u s a d o s  e n  t i e m p o s  d i f í c i l e s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  la s  p o l í t i c a s  
p u e d e n  e s t a r  s u j e t a s  a  p r o b l e m a s  d e  i n c e n t i v o s ,  q u e  le s  r e s t a n  c r e d i b i l i d a d  y  q u e  p u e d e n  i n d u c i r  
v o l a t i l i d a d  e x c e s i v a  a  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a ,  y  a l  c o m p o r t a m i e n t o  m a c r o e c o n ó m i c o  e n  
t é r m i n o s  g e n e r a l e s .  C u a n d o  l a  v a r i a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  e s  i m p r e v i s t a ,  s e  i n v a l i d a n  
d e c i s i o n e s  d e  a c u m u l a c i ó n  p r e v i a s  ( c o n  l o  c u a l  p u e d e  h a b e r  d e s t r u c c i ó n  d e  c a p i t a l )  y  e s  p o s i b l e  
q u e  s e  m a n i f i e s t e n  d i f i c u l t a d e s  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  c o n t r a t o s .  C u a n d o  l a  v o l a t i l i d a d  e s  
a n t i c i p a d a ,  p r o d u c e  r e a c c i o n e s  p r e c a u t o r i a s  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  q u e  r e s p o n d e  a c h i c a n d o  e l  
h o r i z o n t e  d e  d e c i s i o n e s  y  r e d u c i e n d o  s u  d i s p o s i c i ó n  a  h u n d i r  r e c u r s o s  e n  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  
E l  c a s o  l í m i t e  d e  e s t a  c la s e  d e  c o m p o r t a m i e n t o s  s e  o b s e r v a  e n  c o n d i c i o n e s  d e  i n f l a c i ó n  m u y  a l t a  o  
h i p e r i n f l a c i ó n ,  d o n d e  h a s t a  l a  o p e r a c i ó n  c o t i d i a n a  d e  l a  e c o n o m í a  s e  v e  d i f i c u l t a d a .
E l  m a n t e n i m i e n t o  d e  u n  s e n d e r o  d e  p r e c i o s  r a z o n a b l e m e n t e  e s t a b l e  y  p r e v i s i b l e  s e  h a  
c o n v e r t i d o ,  c o n  r a z ó n ,  e n  u n a  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  e n  l a  r e g i ó n .  C o m o  
c u e s t i ó n  d e  p u r a  l ó g i c a ,  s e  c o n c i b e  q u e  s e  u t i l i c e n  c o n  f i n e s  p r o d u c t i v o s  r e c u r s o s  d e r i v a d o s  d e l  
“ i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o ” , y  e s  c i e r t o  q u e  e n  a l g u n o s  p e r í o d o s  d e t e r m i n a d a s  e c o n o m í a s  
l a t i n o a m e r i c a n a s  c r e c i e r o n  c o n  i n f l a c i o n e s  e l e v a d a s  p a r a  l o s  e s t á n d a r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( a u n q u e  
m u y  l e j a n a s  d e  h i p e r i n f l a c i o n e s ) .  S i n  e m b a r g o ,  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  c o n t e m p o r á n e a s ,  e l  é n f a s i s  e n  
l a  e s t a b i l i d a d  d e  p r e c i o s  p a r e c e  a p r o p i a d o .  H a y  p o c a  d u d a  d e  q u e  l a  i n f l a c i ó n ,  a u n q u e  s e a  
m o d e r a d a ,  g e n e r a  f r i c c i o n e s  y  r u i d o s  e n  l a s  d e c i s i o n e s .  A d e m á s ,  e n  v a r i e d a d  d e  c a s o s ,  s o b r e  t o d o  
e n  e c o n o m í a s  q u e  h a n  e x p e r i m e n t a d o  a l t a s  i n f l a c i o n e s  q u e  d e  a l g ú n  m o d o  p e r d u r a n  e n  l a  
“ m e m o r i a  c o l e c t i v a ” , p u e d e  e x i s t i r  e l  r i e s g o  d e  q u e  l a  d e m a n d a  d e  d i n e r o  r e s p o n d a  m u y  
f u e r t e m e n t e  c u a n d o  l a s  e x p e c t a t i v a s  i n f l a c i o n a r i a s  s u p e r a n  u n  u m b r a l  c o m p a r a t i v a m e n t e  b a j o .  
A s i m i s m o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  t a l e s  e c o n o m í a s ,  l a  e l e c c i ó n  d e  u n i d a d  d e  c u e n t a  c o n t r a c t u a l  p o r  
p a r t e  d e  l o s  a g e n t e s  r e s u l t a r í a  u n a  c u e s t i ó n  c r u c i a l .  S i  l a  a l t e r n a t i v a  s e  p l a n t e a  e n t r e  c o n t r a t a c i ó n  
n o m i n a l  y  “ d o l a r i z a c i ó n ”  d e  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s ,  l a  e x i s t e n c i a  d e  p r e v i s i o n e s  d e  i n f l a c i ó n  
p o c o  v o l á t i l  ( q u e ,  e n  l a  p r á c t i c a ,  s i g n i f i c a  i n f l a c i ó n  b a j a )  e s  n e c e s a r i a  p a r a  q u e  l o s  c o n t r a t o s  
f i n a n c i e r o s  s e  e f e c t ú e n  e n  u n a  u n i d a d  “ i n t e r n a ”  t a l  q u e  e l  v a l o r  r e a l  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  n o  s e  v e a  
a f e c t a d o  p o r  l o s  ( e s p e r a b l e s )  m o v i m i e n t o s  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l :  l a  e x p e r i e n c i a  r e c i e n t e  h a  
m o s t r a d o  l a  f r a g i l i d a d  d e  l o s  s i s t e m a s  f i n a n c i e r o s  d o l a r i z a d o s .
E n  d é c a d a s  r e c i e n t e s ,  l o s  p r o b l e m a s  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  g e n e r a r o n  u n a  v o l u m i n o s a  
l i t e r a t u r a  a c e r c a  d e  la s  i n s t i t u c i o n e s  d e  p o l í t i c a  m o n e t a r i a ,  c o n  r e f e r e n c i a s  a  l a  d i s y u n t i v a  “ r e g l a s -  
d i s c r e c i o n a l i d a d ”  ( o  “ r i g i d e z - f l e x i b i l i d a d ” , p a r a  u s a r  u n a  t e r m i n o l o g í a  c o n  o t r a  c o n n o t a c i ó n  
v a l o r a t i v a ) .  N o  e s  d e l  c a s o  r e t o m a r  e s t a s  c o n t r o v e r s i a s  a q u í ,  p e r o  c o n v i e n e  d e s t a c a r  q u e  l a
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e x p e r i e n c i a  l a t i n o a m e r i c a n a  t i e n e  d e f i n i d o s  e j e m p l o s  d e  l o s  c o s t o s  d e  l a s  r e g l a s  r í g i d a s ,  y  t a m b i é n  
d e  a q u e l l o s  d e  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  s i n  l í m i t e s .  L a  b ú s q u e d a  d e  f o r m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  
c o m b i n e n  f l e x i b i l i d a d  c o n  r o b u s t e z  d e  l a s  p o l í t i c a s  y  d e  la s  e x p e c t a t i v a s  e s  t e m a  d e  a l g ú n  m o d o  
a b i e r t o ,  p e r o  q u e  s e  p l a n t e a  d e  f o r m a  m u c h o  m e n o s  a g u d a  q u e  e n  p a s a d o  e n  v i s t a s  d e  l o s  v i s i b l e s  
a v a n c e s  q u e  h a  m o s t r a d o  l a  r e g i ó n  e n  l a  e s t a b i l i z a c i ó n  d e  p r e c i o s .  E s t o s  a v a n c e s ,  e s p e c i a l m e n t e  
s i g n i f i c a t i v o s  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  h a  h a b i d o  f u e r t í s i m o s  c h o q u e s  m a c r o e c o n ó m i c o s  ( a s o c i a d o s  e n  
p a r t i c u l a r  c o n  g r a n d e s  d e v a l u a c i o n e s  r e a l e s )  q u e  n o  r e i n i c i a r o n  p r o c e s o s  i n f l a c i o n a r i o s ,  s u g i e r e n  
q u e  u n  c o m p o r t a m i e n t o  o r d e n a d o  d e l  n i v e l  g e n e r a l  d e  p r e c i o s  d e p e n d e  m e n o s  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a  
d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d e t a l l e  d e l  r é g i m e n  f o r m a l  q u e  r e g u l a  a  la s  p o l í t i c a s  m o n e t a r i a s ,  q u e  d e l  
h e c h o  d e  q u e  l a  b a j a  i n f l a c i ó n  s e  h a y a  c o n v e r t i d o  e n  u n  o b j e t i v o  c l a r a m e n t e  d e s e a d o  p o r  p a r t e  d e l  
p ú b l i c o ,  y  p e r c i b i d o  c o m o  u n a  d e m a n d a  s a l i e n t e  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s .
L a  r e n u n c i a  a l  i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o  p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  i m p l i c a  u n  
e n d u r e c i m i e n t o  d e  l a  r e s t r i c c i ó n  d e  p r e s u p u e s t o  p a r a  e l  g o b i e r n o .  E n  e s t a s  c o n d i c i o n e s ,  o  b i e n  l a  
p o l í t i c a  f i s c a l  a l c a n z a  u n  e q u i l i b r i o  i n t e r t e m p o r a l  d e  i n g r e s o s  y  g a s t o s ,  o  b i e n  l a s  i n c o n s i s t e n c i a s  
t e r m i n a n  m a n i f e s t á n d o s e ,  s e a  e n  a j u s t e s  m á s  o  m e n o s  b r u s c o s ,  s e a  d i r e c t a m e n t e  e n  m a s i v a s  c r i s i s  
d e  d e u d a .  L a s  d i f i c u l t a d e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  y  d e  l a s  e c o n o m í a s  e n  s u  c o n j u n t o  p a r a  e n c u a d r a r s e  
e n  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  p r e s u p u e s t o  h a n  s i d o  u n  f e n ó m e n o  o b s e r v a b l e  e n  v a r i e d a d  d e  p a í s e s  d e  
A m é r i c a  L a t i n a ,  y  h a  t e n i d o  c o n s e c u e n c i a s  g r a v e s .  N o  s ó l o  s e  h a n  g e n e r a d o  c i c l o s  d e  g r a n  
a m p l i t u d  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  r e c e s i o n e s  m u y  i n t e n s a s ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  s e  h a  r e s i g n a d o  a u t o n o m í a  
d e  p o l í t i c a s ,  p o r q u e  l o s  p a í s e s  h a n  d e b i d o  r e c u r r i r  d e  u n  m o d o  u  o t r o  a  l a  t u t e l a  d e  l o s  o r g a n i s m o s  
f i n a n c i e r o s  m u l t i l a t e r a l e s .  L a  p r u d e n c i a  e n  e l  g a s t o  p e r m i t e  g a n a r  l i b e r t a d  d e  d e c i s i ó n .
L a s  d i f i c u l t a d e s  p r e s u p u e s t a r i a s  p u e d e n  e s t a r  i n f l u i d a s  p o r  p r o b l e m a s  d e  i n c e n t i v o s :  
m i o p í a  d e  a u t o r i d a d e s  c o n  c o r t o s  h o r i z o n t e s  d e  d e c i s i ó n ,  o  f a l l a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  s e g m e n t o s  
o  j u r i s d i c c i o n e s  d e l  g o b i e r n o .  C l a r a m e n t e ,  e n  m u c h o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  q u e d a  m u c h o  p o r  h a c e r  
r e s p e c t o  d e l  o r d e n a m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e c i s i ó n  f i s c a l e s .  P e r o ,  e n  t o d o  c a s o ,  a  p o c o  q u e  
s e  m i r e ,  e s  m u y  d i f í c i l  c o n c e b i r  u n a  “ c r i s i s  c o n  p r e v i s i ó n  p e r f e c t a ” .7 L o s  p r o b l e m a s  d e  s o l v e n c i a  
r e f l e j a n  f a l l a s  e n  l o s  p r o c e s o s  d e  d e c i s i ó n  r e f e r i d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  g a s t o  y  l a  o f e r t a - d e m a n d a  
d e  c r é d i t o ,  y  e r r o r e s  d e  p r o n ó s t i c o  p o r  p a r t e  d e  m u c h o s  a g e n t e s .
N o  h a y  u n a  m a n e r a  a  p r i o r i  d e  e v a l u a r ,  s i m p l e m e n t e  o b s e r v a n d o  l a  s i t u a c i ó n  p r e s e n t e  d e  
u n a  e c o n o m í a ,  s i  e s  “ p r o b l e m á t i c o ”  o  “ ú t i l ”  q u e  u n a  e c o n o m í a  t e n g a  d é f i c i t  o  s u p e r á v i t  e n  c u e n t a  
c o r r i e n t e  e n  u n  m o m e n t o  d a d o :  e n  c a s o  d e  d é f i c i t ,  l a  r e s p u e s t a  d e p e n d e  d e  q u e  s e  p r e s u m a  o  n o  
q u e  l a  e c o n o m í a  e s t á  e n  v í a s  d e  g e n e r a r  l a  c a p a c i d a d  d e  r e p a g o  p a r a  s e r v i r  l a s  o b l i g a c i o n e s  q u e  s e  
e s t á n  a s u m i e n d o .  H a y  c a s o s  d o n d e  e l  c r é d i t o  e x t e r n o  h a  f i n a n c i a d o  c r e c i m i e n t o ;  o t r o s ,  d o n d e  
f i n a n c i ó  c o s t o s o s  e r r o r e s .  E n  t o d o  c a s o ,  p a r e c e  c l a r o  q u e  e n  e c o n o m í a s  q u e  y a  t i e n e n  u n  e l e v a d o  
n i v e l  d e  e n d e u d a m i e n t o  e l  a h o r r o  i n t e r n o  s e r í a  l a  b a s e  f u n d a m e n t a l  d e  l a  a c u m u l a c i ó n ,  y  v a l d r í a  
q u e  l a  e v e n t u a l  u t i l i z a c i ó n  d e  c r é d i t o  e x t e r n o  s e  r e a l i c e  c o n  g r a n  p r u d e n c i a .
U n o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a n  p e r t u r b a d o  la s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s  e n  l a  r e g i ó n  e n  l o s  
ú l t i m o s  a ñ o s  e s  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  o f e r t a  i n t e r n a c i o n a l  d e  f i n a n c i a m i e n t o . 8 L a  e x p e r i e n c i a  h a
7 P e s e  a  l o s  n u m e r o s o s  in t e n t o s  d e  l a  l i t e r a t u r a  p a r a  m o d e l a r  e s o s  f e n ó m e n o s  e n  u n  m a r c o  d e  e x p e c t a t iv a s  
r a c io n a le s  ( c o n  o  s in  “ p r o f e c í a s  a u t o c u m p l id a s ”  c o m o  e le m e n t o  o p c i o n a l ) :  c u a n d o  s e  lo s  c o n s id e r a  c o n  a lg o  
d e  d e t e n i m i e n t o  s e  v e  q u e  t a le s  m o d e l o s  n o  s e  r e f i e r e n  a  “ c r i s i s ”  e n  e l  s e n t id o  u s u a l  d e l  t é r m i n o  ( q u e  e s  
t a m b ié n  e l  q u e  le  d a n  lo s  p r o p i o s  a u t o r e s  d e  lo s  m o d e lo s  c u a n d o  m o t i v a n  y  c o m e n t a n  c u a l i t a t i v a m e n t e  s u s  
c o n s t r u c c io n e s  a n a l í t i c a s ) .  E l  a r g u m e n t o  e s  c a s i  t a u t o ló g i c o .  L a s  c r i s i s  e s t á n  a s o c ia d a s  c o n  p é r d id a s  d e  
r iq u e z a  y  r e v is i o n e s  d e  p la n e s ,  y  p o r  e s o  s o n  m o t i v o  d e  t a n t a  a t e n c ió n  y  p r e o c u p a c ió n .  P e r o  t a le s  
f e n ó m e n o s  s o n  i n c o m p a t i b le s  c o n  l a  h i p ó t e s is  d e  q u e  lo s  a g e n te s  y a  h a n  i n c o r p o r a d o  e n  s u s  p r e v is i o n e s  d e  
in g r e s o  y  e n  s u s  d e c i s io n e s  d e  g a s t o  y  f i n a n c ia m ie n t o  a  la s  v e r d a d e r a s  d i s t r i b u c io n e s  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  lo s  
a c o n t e c i m i e n t o s  f u t u r o s .
8 E n  e s ta s  n o t a s  s e  p r e f i e r e  e m p le a r  e s a  p e r í f r a s is  e n  l u g a r  d e  l a  t e r m i n o l o g í a  h a b i t u a l  d e  “ v a r i a b i l i d a d  d e  
l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l ” . E s o  r e s p o n d e  a  u n  a r g u m e n t o  a n a l í t i c o :  lo s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  n o  s o n  u n a  v a r i a b le  
d e t e r m in a d a  e x t e r n a m e n t e ,  s in o  q u e  n e c e s a r ia m e n t e  i n v o l u c r a n  d e c i s io n e s  d e  r e s id e n t e s .  C u a n d o  u n
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m o s t r a d o  q u e  n o  s e  p u e d e  c o n t a r  c o n  l a  p e r m a n e n c i a  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a l  c r é d i t o ,  y  
q u e  é s t a s  p u e d e n  v a r i a r  m u c h o  ( e n  u n a  u  o t r a  d i r e c c i ó n )  s o b r e  p l a z o s  c o r t o s .  E s t o  g e n e r a  u n a  
s i t u a c i ó n  d e  i n c e r t i d u m b r e ,  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o ,  d a d o  q u e  n o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  s e  c o n o z c a n  la s  
d i s t r i b u c i o n e s  d e  p r o b a b i l i d a d  d e  l o s  p a r á m e t r o s  q u e  d e f i n e n  e s a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o .  S e r í a  
r a z o n a b l e  q u e  e s a  i n c e r t i d u m b r e  s e  i n c o r p o r e  e n  la s  d e c i s i o n e s  d e  l o s  a g e n t e s  i n d i v i d u a l e s  y  d e  
l o s  s e c t o r e s  p ú b l i c o s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  m a n e j o  m a c r o e c o n ó m i c o ,  s e  e n t i e n d e  q u e  s e  
o b s e r v e n  c o n  p r e c a u c i ó n  l o s  g r a n d e s  m o v i m i e n t o s  y ,  e n  e s p e c i a l ,  l a s  g r a n d e s  e x p a n s i o n e s  e n  e l  
u s o  d e  c r é d i t o  e x t e r n o .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  h a  h a b i d o  u n a  ú t i l  d i s c u s i ó n  ( y  e x p e r i e n c i a )  e n  l a  r e g i ó n  
s o b r e  i n s t r u m e n t o s  q u e  p u e d e n  i n t r o d u c i r  c i e r t a  f r i c c i ó n  e n  l o s  m o v i m i e n t o s  a  c o r t o  p l a z o  d e  l o s  
f l u j o s  d e  c r é d i t o .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l o s  p r o b l e m a s  d e  s o l v e n c i a ,  a s o c i a d o s  c o n  c r i s i s  d e  d e u d a  n o  
s e  v i n c u l a n  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  v a i v e n e s  t r a n s i t o r i o s  d e l  f i n a n c i a m i e n t o ,  s i n o  c o n  l a  f a l t a  d e  
c o r r e s p o n d e n c i a  e n t r e  l o s  i n g r e s o s  p e r m a n e n t e s  d e  l o s  a g e n t e s  d e u d o r e s  c o n  e l  v o l u m e n  d e  s u s  
c o m p r o m i s o s .  S i  h u b o  o f e r t a  y  d e m a n d a  d e  c r é d i t o  a n t e s  d e  l a  c r i s i s ,  e l l o  s u g i e r e  q u e  e n  a l g ú n  
m o m e n t o  s e  s o b r e - e s t i m ó  e l  n i v e l  f u t u r o  d e  e s e  i n g r e s o  p e r m a n e n t e ,  y  q u e  p o r  a l g ú n  m o t i v o  d i c h a  
e x p e c t a t i v a  n o  s e  s o s t u v o .  E n t o n c e s ,  la s  a c c i o n e s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  c r i s i s  s e  v i n c u l a r í a n  s o b r e  
t o d o  c o n  u n  e s f u e r z o  p a r a  q u e  e l  v o l u m e n  d e  c o m p r o m i s o s  c o n t r a c t u a l e s  s e a  c o m p a t i b l e  c o n  l a  
“ t e n d e n c i a  p r o b a b l e ”  d e  l o s  i n g r e s o s  f u t u r o s  y  p a r a  q u e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  e s o s  c o m p r o m i s o s  
p u e d a  s e r  r o b u s t o  a n t e  c o n t i n g e n c i a s  e n  u n  r a n g o  “ n o r m a l ” . E s t o  t i e n e  v a r i a s  i m p l i c a c i o n e s .
L a s  c o n d u c t a s  d e  s o b r e - e s t i m a c i ó n  d e  i n g r e s o s  f u t u r o s  ( y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  d e  e x c e s o  d e  
g a s t o ) ,  r e l a t i v a m e n t e  c o m u n e s  e n  l a  r e g i ó n ,  p a r e c e n  h a b e r  a f e c t a d o  e n  p a r t i c u l a r  a  l a  p r o y e c c i ó n  
d e  l o s  e f e c t o s  d e  l a  r e f o r m a  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  t a n t o  p o r  p a r t e  d e  r e s i d e n t e s ,  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s ,  c o m o  d e  a g e n t e s  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E s  i m p o r t a n t e  q u e  s e  e v i t e n  t a l e s  s o b r e ­
e s t i m a c i o n e s ,  q u e  p o r  ú l t i m o  s e  r e f l e j a n  e n  t r a u m á t i c o s  a j u s t e s .  E s t o  s e  a p l i c a r í a  e n  m o m e n t o s  d e  
e x p a n s i ó n ,  y  t a m b i é n  e n  e j e r c i c i o s  d e  r e s o l u c i ó n  d e  c r i s i s :  p a r a  e v i t a r  c o s t o s a s  “ r e c a í d a s ”  h a r í a  
f a l t a  q u e ,  e n  l a  s a l i d a ,  l a s  p r o m e s a s  q u e  s e  r e a l i c e n  a  l o s  a c r e e d o r e s  s e a n  f a c t i b l e s  e n  e s c e n a r i o s  
n o  d e m a s i a d o  f a v o r a b l e s ,  s e a  p o r q u e  s e  a c o t a n  la s  p r o m e s a s ,  s e a  p o r q u e  e l l a s  s e  d e f i n e n  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a .
A s i m i s m o ,  l a  e v a l u a c i ó n  d e  l a  “ s o s t e n i b i l i d a d ”  d e  t r a y e c t o r i a s  m a c r o e c o n ó m i c a s  y  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  a n t i c í c l i c a s  e f e c t i v a s  ( q u e  l o  s e a n  e n  v i s i ó n  r e t r o s p e c t i v a ,  y  n o  s ó l o  e x  
a n t e )  r e q u i e r e n  c o m o  i n s u m o  q u e  s e  h a g a  u n a  p r o y e c c i ó n  r a z o n a b l e m e n t e  c o n f i a b l e  d e  
t e n d e n c i a s .  E s t a  p r o y e c c i ó n  e s  n a t u r a l m e n t e  d i f í c i l  d a d a s  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  d e l  p r o c e s o  d e  
c r e c i m i e n t o .  A  e f e c t o s  d e  d a r  a l g o  m á s  d e  s o l i d e z  a  e s o s  e j e r c i c i o s ,  i n t e r e s a  q u e  e l l o s  t e n g a n  
“ c o n t e n i d o  c o n c r e t o ”  e s  d e c i r  q u e  l a s  p r e v i s i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  s e  c o r r e s p o n d a n  c o n  u n  
p o t e n c i a l  p r e v i s i b l e  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  q u e  c o n f o r m a r í a n  l o s  a g r e g a d o s .  C o m o  
e j e m p l o :  u n  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  d e l  g a s t o  i n t e r n o  r e q u i e r e  d e  u n  i n c r e m e n t o  p e r s i s t e n t e  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  q u e  p e r m i t a  f i n a n c i a r  la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  i m p o r t a c i o n e s  m a n t e n i e n d o  c o n d i c i o n e s  
a p r o p i a d a s  d e  s o l v e n c i a  y  l i q u i d e z .  D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a  a g r e g a d o ,  i n t e r e s a  e l  n i v e l  t o t a l  d e  
l o s  i n g r e s o s  p o r  e x p o r t a c i o n e s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  t e n d e n c i a  d e  l a  o f e r t a  d e  b i e n e s  d i r i g i d a  a  l o s  
m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e p e n d e  c r u c i a l m e n t e  d e  q u e  s e  d e s a r r o l l e n  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  
e s p e c í f i c a s  d e  b i e n e s  e x p o r t a b l e s  c a p a c e s  d e  c o m p e t i r  e n  e s o s  m e r c a d o s .  U n a  e s t i m a c i ó n  
m a c r o e c o n ó m i c a  n o  t i e n e  d e m a s i a d o  s e n t i d o  s i  n o  s e  a p o y a  e n  u n a  e v a l u a c i ó n  c o n c r e t a  d e  e s e  
p o t e n c i a l .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  o f e r t a  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  g a n a n c i a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  
d e p e n d e n  d e l  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ó m i c o  p e r o ,  s o b r e  t o d o ,  d e l  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  y  
c o n d i c i o n e s  q u e  i n d u c e n  a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .  L a  f u n c i ó n  d e  l a  p o l í t i c a  
m a c r o e c o n ó m i c a  e n  e l  p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  e s  i n d u d a b l e m e n t e  i m p o r t a n t e  c o m o  i n s t r u m e n t o  
p a r a  a c o t a r  i n c e r t i d u m b r e s  y  p e r t u r b a c i o n e s ,  p e r o  e s  l o  q u e  o c u r r e  " r e a l m e n t e "  e n  m a t e r i a  d e
i n d i v i d u o  se  e n d e u d a ,  n o  s e  d i c e  “ le  e n t r a r o n  c a p i t a le s ” , c o m o  s i  n o  h u b ie r a  h e c h o  n a d a  a l  r e s p e c t o :  e n  t o d o  
c a s o ,  s e  v i n c u l a  a lg u n a  v a r i a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  d e  c r é d i t o  ( “ le  o f r e c ie r o n  u n a  t a r j e t a ” )  c o n  u n a  d e c i s i ó n  d e l  
a g e n te  d e  d e m a n d a r  f i n a n c ia m ie n t o  e n  r e s p u e s t a  ( “ y  c ó m o  la  u s ó ! ” ) .  E l  e s te  e j e m p lo  i n d i v i d u a l  s e  d i l u y e n  
p r e g u n t a s  c o m o  s i  “ e l  i n d i v i d u o  e s t a b a  p r e p a r a d o  p a r a  e l  in g r e s o  d e  c a p i t a le s ” , p o r q u e  e s e  in g r e s o  y a  
r e f l e j a ,  d e  u n  m o d o  o  d e  o t r o ,  u n a  d e c i s ió n  p r o p ia .
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p r o d u c c i ó n ,  a c u m u l a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  l o  q u e  d e t e r m i n a  e n  ú l t i m a  i n s t a n c i a  l a  f o r t a l e z a  o  l a  
d e b i l i d a d  d e  e s e  p r o c e s o .
III. Comentarios sobre el Mercosur
C o m o  s e  h a  v i s t o ,  l o s  t e m a s  m a c r o e c o n ó m i c o s  ( y ,  m á s  a u n ,  l o s  q u e  s e  v i n c u l a n  c o n  l a  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  e c o n ó m i c a s )  n o  t i e n e n  u n  c a r á c t e r  a b s t r a c t o ,  y  e x i s t e  u n a  
v a r i e d a d  d e  p u n t o s  d e  i n t e r r e l a c i ó n  e n t r e  e l l o s  y  l o s  f e n ó m e n o s  d e l  c r e c i m i e n t o  p r o d u c t i v o .  E n  u n  
c o n t e x t o  r e g i o n a l ,  l o s  p r o p ó s i t o s  y  e l  s e n t i d o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  y  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s  
p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  p a í s e s  d e p e n d e r í a n  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  y  a c t i t u d e s  e s p e c í f i c a s  q u e  
d e t e r m i n a n  " e l  j u e g o "  q u e  d e s a r r o l l a n  l o s  g o b i e r n o s  y  s e c t o r e s  p r i v a d o s ,  p o r  s e p a r a d o ,  y  e n  s u  
i n t e r a c c i ó n .  A  s u  v e z ,  e s o  n o  p u e d e  d e s v i n c u l a r s e  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  d e  l a  
e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  d e  l o s  p a í s e s  y  d e  s u  d i n á m i c a  p r o b a b l e ,  q u e  d e t e r m i n a n  v e n t a j a s  y  
d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s ,  p o s i b i l i d a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  
e s p e c í f i c a s ,  c u y o  e f e c t o  c o n j u n t o  s e  r e f l e j a  e n  e l  m a y o r  o  m e n o r  c r e c i m i e n t o  a g r e g a d o .  E n  e l  
c a s o  c o n c r e t o  d e  M e r c o s u r ,  e n  u n  p e r í o d o  m a r c a d o  p o r  f u e r t e s  c r i s i s ,  c o r r e s p o n d e  r e p e n s a r  a l  
p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e s d e  e l  i n i c i o ,  p a r a  a n a l i z a r  c ó m o  ( y  a u n  s i )  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  
d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  s o b r e  b a s e s  c o n c r e t a s .
E n  s u  o r i g e n  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  o c h e n t a ,  l a  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  
c o m e n z ó  a  p l a n t e a r s e  e n  u n  p e r í o d o  d e  g r a n  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a ,  c o n  u n  e n f o q u e  
a c o t a d o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  c o m e r c i a l ,  p e r o  q u e  i n d i c a b a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n  c a m b i o  e n  l a  
m a n e r a  d e  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  p a í s e s ,  q u e  h a b í a  e s t a d o  m a r c a d a  p o r  r i v a l i d a d e s  y  u n  b a j o  g r a d o  d e  
c o o p e r a c i ó n .  A  s u  m o d o ,  e s t e  c r i t e r i o  s e  m a n t u v o  e n  l o s  n o v e n t a ,  p e r o  c o n  u n  c l a r o  é n f a s i s  e n  l a  
i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l .  P r o b a b l e m e n t e ,  e s e  é n f a s i s  s e  f u n d a m e n t ó  n o  s o l o  s o b r e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  
p o t e n c i a l e s  g a n a n c i a s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  ( v í a  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  p o r  e j e m p l o ) ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  
c o n t e m p l ó  e l  p o s i b l e  p a p e l  d e  l o s  a c u e r d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  r e f o r z a r  " i n s t i t u c i o n a l m e n t e "  a  
l a s  a p e r t u r a s  e x t e r n a s  q u e  e n c a r a b a n  p o r  e n t o n c e s  l o s  p a í s e s .  L a s  c r i s i s  m a c r o e c o n ó m i c a s  q u e  c o n  
s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s  a f e c t a r o n  a  la s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n ,  y  l a  p u e s t a  e n  c u e s t i ó n  d e l  
e s q u e m a  e c o n ó m i c o  q u e  m a r c ó  l a  d é c a d a  a n t e r i o r  h a n  d e j a d o  d u d a s  s o b r e  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l o s  
p a í s e s  y  d e l  M e r c o s u r .  L a s  p r e g u n t a s  s e  r e f i e r e n  a l  c o m p o r t a m i e n t o  m a c r o e c o n ó m i c o  p r o b a b l e ,  y  
m á s  g e n e r a l m e n t e ,  a t a ñ e n  " h a c i a  d ó n d e  s e  d i r i g e n "  l a s  e c o n o m í a s .
L a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  M e r c o s u r  r e q u i e r e  u n a  m i r a d a  d e  l a r g o  p l a z o ,  e n  l o  
a n a l í t i c o  y  e n  l o  p r á c t i c o .  S i n  u n a  p e r s p e c t i v a  q u e  o r i e n t e  a  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  v e c i n o s  y  g e n e r e  u n a  p r e v i s i ó n  d e  " r e c i p r o c i d a d " ,  r e s u l t a  p r o b a b l e  q u e  s e  i m p o n g a  u n a  
l ó g i c a  d e  f r i c c i ó n ,  d o n d e  l o s  i n c e n t i v o s  i n m e d i a t o s  q u e  s e  p e r c i b e n  t i e n d a n  a  l a  n o  c o o p e r a c i ó n  y  
a  q u e  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  r e s p u e s t a s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  m o m e n t o  s e  i g n o r e n  la s  r e p e r c u s i o n e s  
s o b r e  l o s  d e m á s  p a í s e s .  E n  e s a  l ó g i c a  s e  g e n e r a  d e s c o n f i a n z a ,  l o  c u a l  a g r e g a  r u i d o  y  a c h i c a  e l  
h o r i z o n t e  d e  d e c i s i o n e s .  E s t o  v a l e  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  o  m i c r o e c o n ó m i c a s  q u e  i n f l u y e n  
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  i n t e r c a m b i o  y  t a m b i é n  p a r a  la s  m a c r o e c o n ó m i c a s .  E s  d i f í c i l  i m a g i n a r  
a c c i o n e s  d e  c o o r d i n a c i ó n ,  i n c l u s o  d e  t i p o  l a x o  ( q u e  n o  i m p l i c a n  c o m p r o m i s o s  e s t r i c t o s ) ,  e n  
a u s e n c i a  d e  u n a  e x p e c t a t i v a  d e  i n t e r a c c i ó n  r e p e t i d a .  L a  c o o r d i n a c i ó n  r e q u i e r e  a c c i o n e s  d i r i g i d a s  a  
i n d u c i r  c o n s e c u e n c i a s  f u t u r a s ,  a l  m o d o  d e  i n v e r s i o n e s  ( d e  t i p o  i n s t i t u c i o n a l ,  l l e g a d o  e l  c a s o ,  p e r o  
d e  c u a l q u i e r  m o d o ,  e n  a c t i v i d a d e s  c o m o  l a  d i s c u s i ó n  c o n j u n t a  d e  m o d e l o s  d e  a n á l i s i s  y  
e s c e n a r i o s )  q u e  n o  s e  v i a b i l i z a r í a n  c o n  u n  e n f o q u e  m i o p e .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  
M e r c o s u r  d i f i c u l t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t e n d e n c i a s  y  e l  d i s e ñ o  d e  e s t r a t e g i a s .  E s t a  t e n s i ó n  d e b e  
s e r  e n f r e n t a d a  d e  a l g ú n  m o d o ;  e n  t o d o  c a s o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l  d e  
m e d i a n o  p l a z o  i n c u m b i r í a  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  p a í s e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y ,  s o b r e  t o d o ,  a l  B r a s i l .
L o s  m e c a n i s m o s  g e n e r a l e s  d e l  c r e c i m i e n t o  s o n  b a s t a n t e  c l a r o s :  l a  a c u m u l a c i ó n  y  l a  
m o v i l i z a c i ó n  d e  r e c u r s o s ,  y  la s  m e j o r a s  d e  p r o d u c t i v i d a d  p e r s i s t e n t e s .  S i n  e m b a r g o ,  s e  e s t á  l e j o s  
d e  e n t e n d e r  b i e n  c u á l e s  s e r í a n  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  y  ( e s p e c i a l m e n t e )  s u f i c i e n t e s  p a r a  d i s p a r a r  
y  s o s t e n e r  p r o c e s o s  d e  d e s a r r o l l o :  e l  a p r e n d i z a j e  s i g u e  e n  c u r s o .  E n  t o d o  c a s o ,  l a  g e o g r a f í a  p a r e c e
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u n  e l e m e n t o  d e  i m p o r t a n c i a  p a r a  d e f i n i r  o p o r t u n i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  a l  c r e c i m i e n t o ,  p o r  l o s  
e f e c t o s  d e  c e r c a n í a  q u e  o p e r a n  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  c o m e r c i o  y ,  p o t e n c i a l m e n t e ,  la s  i n v e r s i o n e s ,  
y  t a m b i é n ,  d e  u n  m o d o  m e n o s  c o n c r e t o  p e r o  t a m b i é n  r e l e v a n t e ,  a  t r a v é s  d e  l o s  f l u j o s  d e  i d e a s  y  
o p i n i o n e s .  C l a r a m e n t e ,  l a  " c o n t i g ü i d a d "  d e  l a s  e c o n o m í a s  n o  e s  l a  m i s m a  e n  M e r c o s u r  d e  l o  q u e  
s e r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c o n t e x t o  e u r o p e o .  P e r o  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  l a  e v o l u c i ó n  r e g i o n a l  
c o n d i c i o n a r í a  l a s  o p c i o n e s  d e  c r e c i m i e n t o  ( i n c l u s o  p a r a  e l  B r a s i l ) :  i g n o r a r  a  l o s  v e c i n o s  n o  e s  u n a  
o p c i ó n ,  a  l a  l a r g a .  E s  d e c i r  q u e  n o  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n  e s q u e m a  d e  c r e c i m i e n t o  c o n  u n  e n f o q u e  
r e g i o n a l  s e r í a  c o s t o s o  p a r a  l o s  p a í s e s .
S i n  e m b a r g o ,  la s  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  p u e d e n  s u g e r i r  l a  u t i l i d a d  d e  a l g ú n  t i p o  d e  
c o o p e r a c i ó n ,  p e r o  n o  d e f i n e n  u n  m a r c o  d e  a r g u m e n t o s  e  i n c e n t i v o s  p r á c t i c o s  p a r a  e l  a v a n c e  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a .  E s t o  p a r e c e  r e q u e r i r  d e  u n a  v i s i ó n  c o n c r e t a  d e  c ó m o  j u g a r í a  e s a  
i n t e g r a c i ó n  e n  p r o m o v e r  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  i n v e r s i ó n  y  l o s  a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n  l o s  
p a í s e s .  N o  e s  c u e s t i ó n  d e  b u s c a r  p r o y e c c i o n e s  o  p r o g r a m a c i o n e s  d e t a l l a d a s ,  l o  c u a l  e s t á  f u e r a  d e  
a l c a n c e ,  p e r o  s e r í a  ú t i l  t r a t a r  d e  " d a r  c o n t e n i d o "  a  la s  p o s i b i l i d a d e s  y  r e s t r i c c i o n e s  p a r a  l a  
c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n t r e  la s  e c o n o m í a s .  D e  u n  m o d o  u  o t r o ,  l o s  p a í s e s  e s t á n  a  l a  
b ú s q u e d a  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  h a c i a  a d e l a n t e ;  l a  o p c i ó n  r e g i o n a l  i m p l i c a r í a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  
" v i s i ó n  c o m ú n "  q u e  s e  a s o c i e  c o n  d e c i s i o n e s  e s p e c í f i c a s .  E s t o  d e m a n d a r í a  u n a  r e f l e x i ó n  s o b r e  
c ó m o  l o s  p a í s e s  e n c a r a n  s u  c r e c i m i e n t o  d e  m a n e r a  c o n c r e t a ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  p e r c e p c i o n e s  d e  
p o s i b i l i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s .  D e  a h í  s e  d e r i v a r í a n  p r i o r i d a d e s  y  d e m a n d a s  r e c í p r o c a s  p a r a  l a  
i n t e r a c c i ó n  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l ,  e n  e s p e c i a l ,  p e r o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  d e  m a n e r a  e x c l u s i v a  e n  l o  
r e f e r e n t e  a l  r é g i m e n  d e  c o m e r c i o .  A c l a r a r  e s a s  d e m a n d a s  r e c í p r o c a s ,  y  b u s c a r  s u  c o m p a t i b i l i d a d  
p a r e c e  u n  e j e r c i c i o  n a d a  t r i v i a l ,  p e r o  i m p o r t a n t e ,  d a d a s  la s  p e r t u r b a c i o n e s  r e a l e s  y  l a s  f r i c c i o n e s  
q u e  m a r c a r o n  la s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  l a  e x i s t e n c i a  
d e  n e g o c i a c i o n e s  a b i e r t a s  ( U E ,  A L C A  y  o t r a s )  e n  l a s  c u a l e s  i n t e r e s a  p a r t i c u l a r m e n t e  c o n t a r  c o n  
u n a  n o c i ó n  r a z o n a b l e m e n t e  p r e c i s a  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  s e  t r a t a r á  d e  a p r o v e c h a r  y  d e  l o s  
p e l i g r o s  a  e v i t a r .
L a s  e c o n o m í a s  d e  l o s  p a í s e s  s o n  i n t e r d e p e n d i e n t e s ,  p e r o  la s  p o s i b i l i d a d e s  d e  t r a t a m i e n t o  
c o n j u n t o  d e  t e m a s  m a c r o e c o n ó m i c o s  s e  u b i c a n  e n  e l  m a r c o  d a d o  p o r  l a s  p e r s p e c t i v a s  " r e a l e s "  d e  
l a  r e g i ó n .  T i e n e  s e n t i d o  i m a g i n a r  c r i t e r i o s  " d e  b u e n a  p r á c t i c a "  m a c r o e c o n ó m i c a  q u e  p u e d a n  
a d o p t a r s e  p o r  c o n s e n s o  r e g i o n a l  y  s e r v i r  c o m o  o r i e n t a c i ó n  d e s t i n a d a  a  r e d u c i r  i n c e r t i d u m b r e s ;  
t a m b i é n  s o n  c o n c e b i b l e s  a c c i o n e s  c o n j u n t a s  e n  l a  m a t e r i a ,  p a r a  c o n c i l i a r  p o l í t i c a s  y  l i m i t a r  l a  
v o l a t i l i d a d  d e  l a s  e c o n o m í a s  ( L a c u n z a  e t  a l  ( 2 0 0 4 ) ,  F a n e l l i  ( 2 0 0 4 ) ,  M a c h i n e a  ( 2 0 0 3 ) ) .  L a  
s i m i l i t u d  d e  l o s  r e g í m e n e s  c a m b i a r i o s  h a  l e v a n t a d o  u n a  g r a n  r e s t r i c c i ó n  p a r a  e n s a y o s  d e  e s e  t i p o .  
M á s  a l l á  d e  l a  p o s i b i l i d a d  e s p e c í f i c a  d e  e m p l e a r  d e t e r m i n a d o s  i n s t r u m e n t o s ,  s i n  e m b a r g o ,  l a  
c o o p e r a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  c o m o  a c t i v i d a d  e f e c t i v a  y  d e  i n t e n s i d a d  p r o g r e s i v a  p a r e c e  r e q u e r i r  
l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e  q u e  s u  v i n c u l a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s  p e r m a n e n t e  y  q u e ,  l l e g a d o  e l  c a s o  
d e  e l e g i r  e n t r e  a c t i t u d e s  c o o p e r a t i v a s  y  o p o r t u n i s m o s  d e  c o r t o  p l a z o ,  la s  p r i m e r a s  g e n e r a r í a n  
m a y o r e s  b e n e f i c i o s .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  u n a  p a r t e  p r o b a b l e m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  i n e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  e n  l a  r e g i ó n  ( y ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  l a  A r g e n t i n a )  p a r e c e  h a b e r s e  o r i g i n a d o  e n  
p r o b l e m a s  p a r a  i d e n t i f i c a r  t e n d e n c i a s  d e  l a  a c t i v i d a d  y  d e  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  r e a l e s ,  q u e  l l e v a r o n  
a  l a s  e c o n o m í a s  a  e s t a d o s  i n s o s t e n i b l e s ,  y  d e s e m b o c a r o n  e n  c r i s i s  y  s ú b i t a s  r e v e r s i o n e s .  A f i r m a r  
l a s  t e n d e n c i a s  y  la s  p e r c e p c i o n e s  s o b r e  e l l a s  ( r e c o n o c i e n d o  la s  i n c e r t i d u m b r e s  q u e  s e  a s o c i a n  
i n e l u d i b l e m e n t e  a  p r o c e s o s  d e  c a m b i o  e n  l o s  p a í s e s  y  l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l )  p o d r í a  s e r  u n a  
c o n t r i b u c i ó n  n o  d e s p r e c i a b l e  p a r a  a c o t a r  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  c a d a  e c o n o m í a  y  d e  l a  
r e g i ó n .
E n  M e r c o s u r  o p e r a n  v i s i b l e m e n t e  f u e r z a s  c e n t r í f u g a s  y  d e  a t r a c c i ó n .  H u b o  u n a  f u e r e  
e x p a n s i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o ,  p e r o  q u e  m o s t r ó  t e n e r  u n  a p r e c i a b l e  c o m p o n e n t e  r e v e r s i b l e  ( c o n  u n  
s e s g o  e n  e l  p a t r ó n  d e  c o m e r c i o  q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  n o  f a v o r e c i ó  a  l a  a c t i v i d a d  e n  l a  
A r g e n t i n a ) ,  y  n o  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e  i m p o r t a n c i a  a g r e g a d a .  
P o r  c o n t r a s t e ,  M e r c o s u r  e x i s t e  f o r m a l m e n t e ,  y  p o r  r a z o n e s  d e  p e s o .  L a  i n v e r s i ó n  i n s t i t u c i o n a l  
c r e a  i r r e v e r s i b i l i d a d e s :  d i f í c i l m e n t e  h a y a  u n a  o p c i ó n  d e  " d e s h a c e r "  e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  s i n
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c o s t o s  c o n s i d e r a b l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  la s  e c o n o m í a s  s e g u i r á n  i n t e r c o n e c t a d a s ,  y  p r o b a b l e m e n t e  s e a  
d i f í c i l  q u e  a l g u n a  d e  e l l a s  " d e s p e g u e  s o l a " ,  s i  n o  h a y  u n  c r e c i m i e n t o  t e n d e n c i a l  d e  l a  r e g i ó n .  E n  
t o d o  c a s o ,  e s  p o s i b l e  q u e  e l  b a l a n c e  e n t r e  e s a s  f u e r z a s  d e p e n d a  s o b r e  t o d o  d e  q u e  s e  i d e n t i f i q u e  e l  
" u s o  p r o d u c t i v o "  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  y  a  p a r t i r  d e  a h í  s e  e s t a b l e z c a n  la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
i m p l i c a n c i a s  e n  t e m a s  d e  c o m e r c i o ,  p o l í t i c a s  d e  i n c e n t i v o s  y  m a c r o e c o n o m í a .
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Mercosur: Notas sobre com portam ientos macroeconómicos, 
interdependencias y  problem as de crecim iento
Daniel Heymann
L a s  p r e g u n t a s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o ,  o  a u n  s o b r e  e l  p r o p ó s i t o  y  l a  u t i l i d a d  d e l  
M e r c o s u r  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  s u s  i n t e g r a n t e s  s e  h a n  v e n i d o  p l a n t e a n d o  c o n  e s p e c i a l  
f u e r z a  e n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s .  E s t e  d o c u m e n t o  b u s c a  c o n t r i b u i r  a  l a  r e f l e x i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  
M e r c o s u r  c o n  a l g u n o s  c o m e n t a r i o s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  l a  r e g i ó n ,  la s  
v i n c u l a c i o n e s  g e n e r a l e s  e n t r e  m a c r o e c o n o m í a  y  c r e c i m i e n t o ,  y  s o b r e  p o t e n c i a l e s  e n f o q u e s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  c o n  é n f a s i s  s o b r e  s u s  i m p l i c a n c i a s  m a c r o e c o n ó m i c a s .
1 )  R a s g o s  d e  l a  e x p e r i e n c i a  m a c r o e c o n ó m i c a
U n a  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  s a l i e n t e s  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  h a  s i d o  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  
i d e n t i f i c a r  n i v e l e s  d e  i n g r e s o  p e r m a n e n t e  q u e  e s t a b l e z c a n  v a l o r e s  m á s  o  m e n o s  d e f i n i d o s  d e  l a  
c a p a c i d a d  d e  g a s t o  s o s t e n i b l e .  E s t o  s e  a s o c i ó  c o n  g r a n d e s  c a m b i o s  e n  l a s  t e n d e n c i a s  d e l  p r o d u c t o  
r e a l  y  a ú n  m á s ,  d e l  p o d e r  d e  c o m p r a  d e l  p r o d u c t o  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s ,  v a r i a b l e  q u e  s e  
r e l a c i o n a  e s t r e c h a m e n t e  c o n  l a  d e m a n d a  d e  b i e n e s  t r a n s a b l e s  y  c o n  la s  p o s i b i l i d a d e s  d e  s e r v i r  
d e u d a s  d e n o m i n a d a s  e n  d ó l a r e s .
E l  B r a s i l  t a m b i é n  h a  m o s t r a d o  f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s ,  p e r o  m e n o s  e x t r e m a s  q u e  l a s  d e  l a  
A r g e n t i n a .  P o r  c a s o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  r a n g o  d e  v a r i a c i ó n  d e l  P B I  p e r  c á p i t a  e n  d ó l a r e s  d e  l a  
A r g e n t i n a  d e s d e  1 9 7 0  f u e  c e r c a  d e  1 a  5 ,  e l  d e l  B r a s i l  f u e  d e  a l r e d e d o r  d e  1 a  2 . 5 .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  e s a  v a r i a b l e  m u e s t r a  u n a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  o b s e r v a c i o n e s  e n  v a l o r e s  i n t e r m e d i o s ,  
c u a n d o  l a  d e  A r g e n t i n a  h a  s i d o  m a n i f i e s t a m e n t e  m u l t i m o d a l ) .  T o d o  e s t o  s u g i e r e  q u e  l a  
i n c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  l o s  i n g r e s o s  p e r m a n e n t e s  h a  s i d o  m e n o r  e n  e l  B r a s i l .
E n  t o d o  c a s o ,  c o m o  e f e c t o  d e l  p o b r e  d e s e m p e ñ o  t e n d e n c i a l  d e  l a  a c t i v i d a d ,  d e  l a s  a g u d a s  
c a í d a s  c í c l i c a s  e n  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y ,  y  d e  la s  i n t e n s a s  d e p r e c i a c i o n e s  r e a l e s ,  l o s  n i v e l e s  d e  
p r o d u c t o  e n  t é r m i n o s  d e  d ó l a r e s  d e  e s t o s  p a í s e s  y  d e l  B r a s i l  s e  e n c o n t r a b a n  h a c i a  2 0 0 3  c e r c a  d e  
l o s  v a l o r e s  m í n i m o s  e n  t r e s  d é c a d a s .  A l  m a r g e n  d e  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  i n d i c a d o r ,  e s e  h e c h o  
i n d i c a b a  q u e ,  e n  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  v e c i n o s ,  l o s  t a m a ñ o s  d e  d e  la s  r e s p e c t i v a s  e c o n o m í a s  s e  
h a b í a n  c o n t r a í d o  a p r e c i a b l e m e n t e .
L o s  v a i v e n e s  d e  l o s  n i v e l e s  d e l  p r o d u c t o  y  d e  s u  p o d e r  d e  c o m p r a  e x t e r n o  s e  r e f l e j a r o n  e n  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  p a í s e s .  E s t a  e v o l u c i ó n  s e  t r a n s m i t i ó  a l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l .  E n  2 0 0 2 ,  
l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  A r g e n t i n a  h a c i a  e l  B r a s i l  e r a n  4 0 %  m e n o r e s  q u e  c u a t r o  a ñ o s  a n t e s ,  
m i e n t r a s  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  r e d u j e r o n  a  p o c o  m á s  d e  l a  t e r c e r a  p a r t e  d e l  v a l o r  d e  1 9 9 8 .  S i n  
e m b a r g o ,  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e l  i n t e r c a m b i o  q u e  s e  o b s e r v ó  d u r a n t e  l o s  n o v e n t a  n o  l l e g ó  a  
r e v e r t i r s e .  E l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  e n t r e  l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  e n  2 0 0 2  r e p r e s e n t ó  a m p l i a m e n t e  
m á s  d e  t r e s  v e c e s  e l  v a l o r  d e  1 9 9 0 .
L a  m a g n i t u d  d e l  c o m e r c i o  b i l a t e r a l  p e r m a n e c i ó  b a j a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l o s  P B I  d e  l o s  p a í s e s .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  i n t e r c a m b i o  m o s t r ó  u n a  g r a n  v a r i a b i l i d a d ,  q u e  s e  r e f l e j ó  e n  m o v i m i e n t o s  
m a c r o e c o n ó m i c a m e n t e  s i g n i f i c a t i v o s .  L a  g r a n  i n t e n s i d a d  d e  la s  f l u c t u a c i o n e s  i n d i c a r í a  q u e  l a  
t r a n s m i s i ó n  d e  i m p u l s o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  a  t r a v é s  d e l  c o m e r c i o  l l e g ó  a  c o b r a r  
i m p o r t a n c i a ,  i n c l u s o  p a r a  e l  B r a s i l .  P e r o  e s t o s  i m p u l s o s  s e  g e n e r a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  i n s t a n c i a s  
d e  c r i s i s  o  e n  r e c u p e r a c i o n e s  d e  g r a n  a m p l i t u d :  n o  s e  t r a t ó  d e  f e n ó m e n o s  r e c u r r e n t e s  e n
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c o n d i c i o n e s  " n o r m a l e s " ,  c a p a c e s  d e  g e n e r a r  u n a  d e f i n i d a  d e m a n d a  r e c í p r o c a  d e  c o o p e r a c i ó n  
m a c r o e c o n ó m i c a .
E n  e l  p e r í o d o  d e  g r a n  e x p a n s i ó n  d e l  c o m e r c i o  d e  l a  A r g e n t i n a  c o n  e l  B r a s i l  ( d e s d e  
c o m i e n z o s  d e  l o s  n o v e n t a  h a s t a  1 9 9 8 ) ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  d e  c a d a  p a í s  s i g u i e r o n  
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  r i t m o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  o t r o .  A u n q u e  h u b o  u n a  c i e r t a  " p r o f u n d i z a c i ó n  
d e l  c o m e r c i o " ,  s e  o b s e r v ó  p r i n c i p a l m e n t e  u n a  a m p l i a c i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o  b a s a d a  e n  u n a  f u e r t e  
e l e v a c i ó n  d e l  v a l o r  t o t a l  i m p o r t a d o  p o r  c a d a  p a í s .  E n t r e  1 9 9 8  y  2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c ó  u n  
c o m p o r t a m i e n t o  a s i m é t r i c o ,  c o n  b a j a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  
B r a s i l  e  i n c r e m e n t o s  d e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  p r o v e n i e n t e s  d e l  B r a s i l .  L a  
f u e r t e  c o n t r a c c i ó n  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  t u v o  e n t o n c e s  u n  d e f i n i d o  s e s g o  h a c i a  u n  i n c r e m e n t o  
d e  l a  c u o t a  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  c a p t a d a  p o r  l o s  b i e n e s  b r a s i l e ñ o s ,  y  d i s m i n u c i ó n  e n  l a  d e  l o s  
b i e n e s  p r o d u c i d o s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  n o  o b s t a n t e  l a  b r u s c a  d e p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  l a  m o n e d a  a r g e n t i n a  
e n  2 0 0 2 .
E s t o s  m o v i m i e n t o s  d e l  c o m e r c i o  t u v i e r o n  c a r a c t e r í s t i c a s  s e c t o r i a l e s  b i e n  m a r c a d a s .  E n  e l  
c o n j u n t o  d e l  p e r í o d o  1 9 9 0 - 2 0 0 2 ,  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  m u e s t r a  u n  
i n c r e m e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  a m b o s  p a í s e s  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  o t r o ,  l o  q u e  s u g i e r e  u n a  
m a y o r  c o m p l e m e n t a c i ó n .  P o r  c o n t r a s t e ,  e n  o t r o s  s e c t o r e s  h u b o  i n c r e m e n t o s  e n  e l  g r a d o  
p e n e t r a c i ó n  d e  b i e n e s  b r a s i l e ñ o s  e n  e l  m e r c a d o  a r g e n t i n o  a c o m p a ñ a d o s ,  s e a  p o r  c a í d a s  e n  l a  
p o n d e r a c i ó n  d e  l a  A r g e n t i n a  e n  l a s  c o m p r a s  d e l  B r a s i l ,  s e a  p o r  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  e s a  
p o n d e r a c i ó n  e n  c i f r a s  n o  s i g n i f i c a t i v a s  ( m e n o s  d e l  5 % ) .
A ú n  m a n t e n i e n d o  r a s g o s  s e c t o r i a l e s  p e r c e p t i b l e s  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  l a  e v o l u c i ó n  
m o s t r ó  n e t a s  d i f e r e n c i a s  s e g ú n  e l  m o m e n t o ,  c o n  u n  v i s i b l e  q u i e b r e  h a c i a  1 9 9 8 .  E n t r e  1 9 9 4  y  
1 9 9 8 ,  p o c o s  s e c t o r e s  m u e s t r a n  c a í d a  d e  a  p a r t i c i p a c i ó n  a r g e n t i n a  e n  e l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o  y  u n  
a u m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  b r a s i l e ñ a  e n  e l  a r g e n t i n o .  E n  l a  m a y o r í a  d e  la s  r a m a s  s e  o b s e r v a ,  s e a  
u n a  m a y o r  i n t e r c o n e x i ó n  e n  a m b a s  d i r e c c i o n e s ,  s e a  u n  a u m e n t o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  
a r g e n t i n a s  d e  m á s  i n t e n s i d a d  q u e  e l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e l  B r a s i l ,  c o n  c a í d a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
b r a s i l e ñ a  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a  E l  p a n o r a m a  e n  1 9 9 8 - 2 0 0 2  f u e  b i e n  d i s t i n t o ,  d a d o  q u e  e n  
s e c t o r e s  q u e  c o n s t i t u y e n  m á s  d e  d o s  t e r c i o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l  a r g e n t i n a  s e  o b s e r v a n  
m e r m a s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  v e n t a s  a r g e n t i n a s  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  y  a u m e n t o s  e n  
l a  o t r a  d i r e c c i ó n .  E s  d e c i r  q u e ,  p a r a  u n  a m p l i o  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  s e  
a p r e c i a r o n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  a c c e d e r  a l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o ,  m i e n t r a s  q u e ,  p o r  r a z o n e s  
p o s i b l e m e n t e  d i v e r s a s  ( m a c r o e c o n ó m i c a s ,  d e  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  o  d e  e s t r a t e g i a s  y  
c o m p o r t a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  d e  la s  e m p r e s a s )  l o s  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  a u m e n t a r o n  s u  p r e s e n c i a  
e n  l a  A r g e n t i n a  ( c o m o  p r o p o r c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ) .  E s t a  e v o l u c i ó n  s e  a s o c i ó  c o n  u n a  m a y o r  
i n t e n s i d a d  d e  l a s  p e r c e p c i o n e s  n e g a t i v a s  e n  l a  A r g e n t i n a  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e l  M e r c o s u r .
L o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  e l  B r a s i l  n o  e s t á n  i n t e g r a d o s  d e  n i n g ú n  m o d o  
s i g n i f i c a t i v o .  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c r é d i t o  e n  a m b a s  e c o n o m í a s  s e  o r i g i n a r í a  e n  
e f e c t o s  g e n e r a d o s  p o r  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  a g e n t e s  q u e  o p e r a n  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  
E l  g r a d o  d e  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c o n d i c i o n e s  f i n a n c i e r a s  h a  t e n i d o  u n  c o m p o n e n t e  e p i s ó d i c o :  la s  
p e r c e p c i o n e s  m a n i f e s t a d a s  e n  l a s  c o n d u c t a s  d e  t e n e n c i a  d e  a c t i v o s  r e f l e j a r í a n  a c t i t u d e s  d e  
" c o n t a g i o "  y  d e  " d i f e r e n c i a c i ó n " ,  c u y a  t e n s i ó n  p u e d e  g e n e r a r  r e s u l t a n t e s  d i f e r e n t e s  s e g ú n  e l  
m o m e n t o .  E n  l o s  ú l t i m o s  t i e m p o s ,  l a  v i n c u l a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  c o n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  h a  s i d o  m u y  d i s t i n t a .  P o r  o t r o  l a d o ,  t a m b i é n  h a n  r e s u l t a d o  d i v e r s a s  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  l o s  m e r c a d o s  d e  c r é d i t o  d e  l o s  p a í s e s .  E n  c o n j u n t o ,  e s o s  c o n t r a s t e s  p a r e c i e r o n  
d e s a c o p l a r  d e  a l g ú n  m o d o  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  f i n a n c i e r o s  d e  l a s  e c o n o m í a s .  S i n  e m b a r g o ,  
s i g u e n  e x i s t i e n d o  d e r r a m e s .  C o n  l a s  d i f e r e n c i a s  d e l  c a s o ,  e s  p r o b a b l e  q u e  l o s  t r e s  p a í s e s  q u e d e n  
c o n  g r a n d e s  v o l ú m e n e s  d e  d e u d a  y  e c o n o m í a s  s e n s i b l e s  a  l o s  v a i v e n e s  f i n a n c i e r o s  e x t e r n o s  
( a u n q u e  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  e s a  s e n s i b i l i d a d  d e p e n d e r í a  b a s t a n t e  d e  c ó m o  s e  d e f i n a n  la s
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c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n ) .  L a  a p a r e n t e  a t e n u a c i ó n  d e  l o s  c o n t a g i o s  f i n a n c i e r o s  t i e n e  
u n  c o m p o n e n t e  t r a n s i t o r i o .
2 )  M a c r o e c o n o m í a  y  c r e c i m i e n t o  p r o d u c t i v o
P a r e c e  b a s t a n t e  c l a r o  q u e  n o  s e  p u e d e  m a n t e n e r  u n a  d i s t i n c i ó n  n í t i d a  e n t r e  p r o c e s o s  d e  
c r e c i m i e n t o  d e  l a r g o  p l a z o  y  f l u c t u a c i o n e s  c o y u n t u r a l e s .  L a  r e l a c i ó n  e s  d e  d o s  v í a s .  P o r  u n  l a d o ,  
l a  e v i d e n c i a  s u g i e r e  f u e r t e m e n t e  q u e  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  t i e n e  e f e c t o s  s o b r e  e l  
c r e c i m i e n t o .  L a  d i s p o s i c i ó n  a  i n v e r t i r  s i n  d u d a  d e p e n d e  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  p r e v i s i b l e s  y  d e  u n  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  q u e  i n d u z c a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  f a c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  d i s p o n i b l e s :  d e  a h í  q u e  la s  d e c i s i o n e s  r e l a t i v a s  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
o f e r t a  e s t é n  i n f l u i d a s  p o r  e l  n i v e l  y  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  l a  d e m a n d a .  L a s  e x p e c t a t i v a s  d e  u n a  
e v o l u c i ó n  i n e s t a b l e  d e  n i v e l e s  d e  a c t i v i d a d  y  p r e c i o s  r e l a t i v o s  g e n e r a n  r e t i c e n c i a  a  a c u m u l a r  
a c t i v o s  e n  l a  e c o n o m í a ;  c u a n d o  l a  i n e s t a b i l i d a d  s e  m a n i f i e s t a  d e  m a n e r a  i n e s p e r a d a ,  e n  f o r m a  d e  
c r i s i s ,  s e  f r u s t r a n  d e c i s i o n e s  p r e v i a s ,  l o  q u e  s u e l e  r e f l e j a r s e  e n  d e s t r u c c i ó n  d e  c a p i t a l  y ,  a  v e c e s ,  
e n  r u p t u r a s  d i f u n d i d a s  d e  c o m p r o m i s o s  c o n t r a c t u a l e s ,  c o n  r e p e r c u s i o n e s  q u e  p u e d e n  s e r  
p e r s i s t e n t e s .
P o r  o t r o  l a d o ,  n o  e s  s ó l o  q u e  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  a f e c t e n  a  la s  
v a r i a c i o n e s  t e n d e n c i a l e s ,  s i n o  q u e ,  r e c í p r o c a m e n t e ,  l o s  a l t i b a j o s  e n  l o s  r i t m o s  d e  v a r i a c i ó n  d e  
t e n d e n c i a  e n  e l  p r o d u c t o ,  y  e n  la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  a g e n t e s ,  p ú b l i c o s  y  
p r i v a d o s ,  p u e d e n  t e n e r  i m p a c t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  p r i m e r  o r d e n .  L a  s i m p l e  r e s t r i c c i ó n  d e  
p r e s u p u e s t o  i m p l i c a  q u e  l a  c a p a c i d a d  d e  g a s t o  d e  l o s  a g e n t e s  d e p e n d e  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
i n g r e s o s  p r e s e n t e s  y  f u t u r o s .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y ,  p o r  
c o n s e c u e n c i a ,  l o s  a u m e n t o s  s o s t e n i d o s  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ,  s o n  e l e m e n t o s  e s e n c i a l e s  d e  l a  
s o s t e n i b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .
3 )  C o m e n t a r i o s  s o b r e  e l  M e r c o s u r
E n  u n  p e r í o d o  m a r c a d o  p o r  f u e r t e s  c r i s i s ,  c o r r e s p o n d e  r e p e n s a r  a l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  
d e s d e  e l  i n i c i o ,  p a r a  a n a l i z a r  c ó m o  ( y  a u n  s i )  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a í s e s  s o b r e  
b a s e s  c o n c r e t a s .  L a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  f u t u r o  d e l  M e r c o s u r  r e q u i e r e  u n a  m i r a d a  d e  l a r g o  p l a z o ,  e n  
l o  a n a l í t i c o  y  e n  l o  p r á c t i c o .  S i n  u n a  p e r s p e c t i v a  q u e  o r i e n t e  a  la s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  e n  r e l a c i ó n  
c o n  l o s  v e c i n o s  y  g e n e r e  u n a  p r e v i s i ó n  d e  " r e c i p r o c i d a d " ,  r e s u l t a  p r o b a b l e  q u e  s e  i m p o n g a  u n a  
l ó g i c a  d e  f r i c c i ó n ,  d o n d e  l o s  i n c e n t i v o s  i n m e d i a t o s  q u e  s e  p e r c i b e n  t i e n d a n  a  l a  n o  c o o p e r a c i ó n  y  
a  q u e  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  r e s p u e s t a s  a  l o s  p r o b l e m a s  d e l  m o m e n t o  s e  i g n o r e n  la s  r e p e r c u s i o n e s  
s o b r e  l o s  d e m á s  p a í s e s .  E n  e s a  l ó g i c a  s e  g e n e r a  d e s c o n f i a n z a ,  l o  c u a l  a g r e g a  r u i d o  y  a c h i c a  e l  
h o r i z o n t e  d e  d e c i s i o n e s .  E s t o  v a l e  p a r a  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  o  m i c r o e c o n ó m i c a s  q u e  i n f l u y e n  
d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  i n t e r c a m b i o  y  t a m b i é n  p a r a  la s  m a c r o e c o n ó m i c a s .  E s  d i f í c i l  i m a g i n a r  
a c c i o n e s  d e  c o o r d i n a c i ó n ,  i n c l u s o  d e  t i p o  l a x o  ( q u e  n o  i m p l i c a n  c o m p r o m i s o s  e s t r i c t o s ) ,  e n  
a u s e n c i a  d e  u n a  e x p e c t a t i v a  d e  i n t e r a c c i ó n  r e p e t i d a .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  p r e s e n t e s  
d e l  M e r c o s u r  d i f i c u l t a n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  t e n d e n c i a s  y  e l  d i s e ñ o  d e  e s t r a t e g i a s .  E s t a  t e n s i ó n  
d e b e  s e r  e n f r e n t a d a  d e  a l g ú n  m o d o ;  e n  t o d o  c a s o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l  
d e  m e d i a n o  p l a z o  i n c u m b i r í a  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  p a í s e s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y ,  s o b r e  t o d o ,  a l  
B r a s i l .
L a  g e o g r a f í a  p a r e c e  u n  e l e m e n t o  d e  i m p o r t a n c i a  p a r a  d e f i n i r  o p o r t u n i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  
a l  c r e c i m i e n t o .  C l a r a m e n t e ,  l a  " c o n t i g ü i d a d "  d e  l a s  e c o n o m í a s  n o  e s  l a  m i s m a  e n  M e r c o s u r  d e  l o  
q u e  s e r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c o n t e x t o  e u r o p e o .  P e r o  p a r e c e  p r o b a b l e  q u e  l a  e v o l u c i ó n  r e g i o n a l  
c o n d i c i o n a r á  l a s  o p c i o n e s  d e  c r e c i m i e n t o  ( i n c l u s o  p a r a  e l  B r a s i l ) :  i g n o r a r  a  l o s  v e c i n o s  n o  e s  u n a  
o p c i ó n ,  a  l a  l a r g a .  E s  d e c i r  q u e  n o  p o d e r  e s t a b l e c e r  u n  e s q u e m a  d e  c r e c i m i e n t o  c o n  u n  e n f o q u e  
r e g i o n a l  s e r í a  c o s t o s o  p a r a  l o s  p a í s e s .
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S i n  e m b a r g o ,  la s  c o n s i d e r a c i o n e s  g e n e r a l e s  p u e d e n  s u g e r i r  l a  u t i l i d a d  d e  a l g ú n  t i p o  d e  
c o o p e r a c i ó n ,  p e r o  n o  d e f i n e n  u n  m a r c o  d e  a r g u m e n t o s  e  i n c e n t i v o s  p r á c t i c o s  p a r a  e l  a v a n c e  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a .  E s t o  p a r e c e  r e q u e r i r  d e  u n a  v i s i ó n  c o n c r e t a  d e  c ó m o  j u g a r í a  e s a  
i n t e g r a c i ó n  e n  p r o m o v e r  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  i n v e r s i ó n  y  l o s  a u m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  e n  l o s  
p a í s e s .  D e  u n  m o d o  u  o t r o ,  l o s  p a í s e s  e s t á n  a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  p e r s p e c t i v a  h a c i a  a d e l a n t e ;  l a  
o p c i ó n  r e g i o n a l  i m p l i c a r í a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a  " v i s i ó n  c o m ú n "  q u e  s e  a s o c i e  c o n  d e c i s i o n e s  
e s p e c í f i c a s .  E s t o  d e m a n d a r í a  u n a  r e f l e x i ó n  s o b r e  c ó m o  l o s  p a í s e s  e n c a r a n  s u  c r e c i m i e n t o  d e  
m a n e r a  c o n c r e t a ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  p e r c e p c i o n e s  d e  p o s i b i l i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  y  d e  la s  
o p o r t u n i d a d e s  c o n c r e t a s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  q u e  s e  p u e d a n  i d e n t i f i c a r .  D e  a h í  s e  
d e r i v a r í a n  p r i o r i d a d e s  y  d e m a n d a s  r e c í p r o c a s  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l ,  e n  
e s p e c i a l ,  p e r o  n o  n e c e s a r i a m e n t e  d e  m a n e r a  e x c l u s i v a  e n  l o  r e f e r e n t e  a l  r é g i m e n  d e  c o m e r c i o .  
A c l a r a r  e s a s  d e m a n d a s  r e c í p r o c a s ,  y  b u s c a r  s u  c o m p a t i b i l i d a d  p a r e c e  u n  e j e r c i c i o  n a d a  t r i v i a l ,  
p e r o  i m p o r t a n t e ,  d a d a s  l a s  p e r t u r b a c i o n e s  r e a l e s  y  l a s  f r i c c i o n e s  q u e  m a r c a r o n  la s  r e l a c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  n e g o c i a c i o n e s  a b i e r t a s  c o n  
t e r c e r o s .
E n  M e r c o s u r  o p e r a n  v i s i b l e m e n t e  f u e r z a s  c e n t r í f u g a s  y  d e  a t r a c c i ó n .  H u b o  u n a  f u e r e  
e x p a n s i ó n  d e l  i n t e r c a m b i o ,  p e r o  q u e  m o s t r ó  t e n e r  u n  a p r e c i a b l e  c o m p o n e n t e  r e v e r s i b l e  ( c o n  u n  
s e s g o  e n  e l  p a t r ó n  d e  c o m e r c i o  q u e  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  n o  f a v o r e c i ó  a  l a  a c t i v i d a d  e n  l a  
A r g e n t i n a ) ,  y  n o  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  p r o d u c t i v a s  d e  i m p o r t a n c i a  a g r e g a d a .  
P o r  c o n t r a s t e ,  M e r c o s u r  e x i s t e  f o r m a l m e n t e ,  y  p o r  r a z o n e s  d e  p e s o .  L a  i n v e r s i ó n  i n s t i t u c i o n a l  
c r e a  i r r e v e r s i b i l i d a d e s :  d i f í c i l m e n t e  h a y a  u n a  o p c i ó n  d e  " d e s h a c e r "  e l  p r o y e c t o  d e  i n t e g r a c i ó n  s i n  
c o s t o s  c o n s i d e r a b l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  la s  e c o n o m í a s  s e g u i r á n  i n t e r c o n e c t a d a s ,  y  p r o b a b l e m e n t e  s e a  
d i f í c i l  q u e  a l g u n a  d e  e l l a s  " d e s p e g u e  s o l a " ,  s i  n o  h a y  u n  c r e c i m i e n t o  t e n d e n c i a l  d e  l a  r e g i ó n .  E n  
t o d o  c a s o ,  e s  p o s i b l e  q u e  e l  b a l a n c e  e n t r e  e s a s  f u e r z a s  d e p e n d a  s o b r e  t o d o  d e  q u e  s e  i d e n t i f i q u e  e l  
" u s o  p r o d u c t i v o "  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  y  a  p a r t i r  d e  a h í  s e  e s t a b l e z c a n  la s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
i m p l i c a n c i a s  e n  t e m a s  d e  c o m e r c i o ,  p o l í t i c a s  d e  i n c e n t i v o s  y  m a c r o e c o n o m í a .
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E n  l a  d é c a d a  d e l  n o v e n t a  s e  p r o d u j o  u n  f e n ó m e n o  d e  a u g e  d e l  r e g i o n a l i s m o  y ,  e n t r e  l o s  
n u m e r o s o s  a c u e r d o s  q u e  s e  e s t a b l e c i e r o n  e n  e l  m u n d o ,  e l  M e r c o s u r  f u e  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n o  d e  
l o s  m á s  e x i t o s o s  ( W o r l d  B a n k ,  1 9 9 9 ) .  L u e g o  d e  l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  e n  1 9 9 1 ,  la s  
e c o n o m í a s  c r e c í a n ,  s e  r e g i s t r ó  u n  a u m e n t o  m u y  s i g n i f i c a t i v o  d e l  c o m e r c i o ,  e l  b l o q u e  r e g i o n a l  
a t r a j o  u n a  s u s t a n c i a l  c o r r i e n t e  d e  i n v e r s i ó n  e x t e r n a  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  
p r i v a t i z a c i ó n  y  s e  a v a n z ó ,  a l  m e n o s  e n  e l  p l a n o  d e  l o s  a c u e r d o s  f o r m a l e s ,  h a c i a  l a  c o n f o r m a c i ó n  
d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .
E s t o  c o n t r a s t a  v i v a m e n t e  c o n  l a  p e r c e p c i ó n  q u e  h o y  s e  t i e n e  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  
b l o q u e .  E n  l a  a c t u a l i d a d  e s  e v i d e n t e  l a  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  - s o b r e  t o d o  d e  
e m p r e s a r i o s  y  d i r i g e n t e s  p o l í t i c o s -  r e s p e c t o  d e  s i  e l  M e r c o s u r  e s t á  e f e c t i v a m e n t e  e n  c o n d i c i o n e s  
d e  c u m p l i r  c o n  la s  e x p e c t a t i v a s  q u e  g e n e r ó  c o n  s u  c r e a c i ó n .  E s t a  i n q u i e t u d  e s t á  p l e n a m e n t e  
j u s t i f i c a d a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  m a g n i t u d  y  p e r s i s t e n c i a  d e  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  e n  l a  m a c r o e c o n o m í a  d e  
l o s  d o s  s o c i o s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  d e s d e  l a  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e ñ a  d e  1 9 9 9 ,  d e  l a  d e c e p c i o n a n t e  
e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l  e n  e s e  m a r c o 9 y ,  a d i c i o n a l m e n t e ,  d e  a l g u n a s  d e c i s i o n e s  d e  
p o l í t i c a  t o m a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  l o s  d e s e q u i l i b r i o s ,  s i n  m u c h o s  
m i r a m i e n t o s  p o r  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  e l  b l o q u e .
D a d o  l o  n e g a t i v o  d e l  c o n t e x t o ,  e s  r a z o n a b l e  q u e  l a  A r g e n t i n a  s e  p l a n t e e  c u á l  d e b e  s e r  s u  
e s t r a t e g i a  e n  e l  M e r c o s u r  d e  a q u í  e n  m á s .  L a s  o p c i o n e s  b á s i c a s  q u e  s e  d i s c u t e n  s o n :  ( 1 )  r e p l a n t e a r  
e l  b l o q u e  c o m o  u n  a c u e r d o  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  ( 2 )  c o n s o l i d a r l o  c o m o  u n i ó n  a d u a n e r a  - y ,  q u i z á s ,  
a v a n z a r  h a c i a  l a  u n i ó n  m o n e t a r i a - ,  ( 3 )  c a m b i a r  la s  p r i o r i d a d e s  d e  i n t e g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  
f a v o r  d e  a l t e r n a t i v a s  m á s  p a r e c i d a s  a  l a  e s t r a t e g i a  c h i l e n a  d e  e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  d e  l i b r e  
c o m e r c i o  e s p e c í f i c o s  c o n  d i f e r e n t e s  p a í s e s  y  b l o q u e s .
E v a l u a r  e s t a s  o p c i o n e s  n o  e s  f á c i l .  P e r o  e s  c l a r o  q u e  p a r a  i n t e n t a r l o  e s  n e c e s a r i o  c o n t a r  
c o n  u n a  i d e a  a p r o x i m a d a  r e s p e c t o  d e  c u á l  e s  e l  escenario contrafáctico e n  c a d a  c a s o .  P e n s a r  c a d a  
o p c i ó n  j u n t o  c o n  s u  e s c e n a r i o  c o n t r a f á c t i c o  a y u d a  a  e v i t a r  e l  e r r o r  c o m ú n  d e  e v a l u a r  l o s  e f e c t o s  
d e  u n a  o p c i ó n  s i n  e x p l i c i t a r  d e  m a n e r a  c o n s i s t e n t e  q u é  b e n e f i c i o s  o  c o s t o s  s e  e s t á  s u p o n i e n d o  q u e  
s e  o b s e r v a r í a n  e n  e l  e s c e n a r i o  a l t e r n a t i v o .  L a  o p c i ó n  d e  h e c h o  e l e g i d a  e s  s i e m p r e  l a  ú n i c a  o p c i ó n  
c u y o s  r e s u l t a d o s  - b u e n o s  o  m a l o s -  s e  c o n o c e n  c o n  c e r t e z a .  N ó t e s e  e n  e s t e  s e n t i d o ,  q u e  e n  l a  
e t a p a  e x i t o s a  d e l  M e r c o s u r ,  n o  s e  d u d a b a  e n  p o n d e r a r  l a s  v i r t u d e s  d e  l a  e s t r a t e g i a  r e g i o n a l  y ,  
a h o r a ,  a n t e  l a  e v i d e n c i a  d e  l a  m a l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  y  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ,  
s e  c r i t i c a  s e v e r a m e n t e  e l  a c u e r d o .  T o d a  c r í t i c a  a s u m e  i m p l í c i t a m e n t e  q u e  e s  p o s i b l e  h a c e r  m e j o r  
l a s  c o s a s  y ,  e n  e l  c a s o  d e l  M e r c o s u r ,  n o  e s  n e c e s a r i o  a z u z a r  l a  i m a g i n a c i ó n  p a r a  c o n c l u i r  q u e  
s e g u r a m e n t e  e l l o  e s  a s í .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  q u e  l a  c r í t i c a  s e a  e f i c a z  e n  e l  p l a n o  o p e r a t i v o  h a y  q u e  
e x p l i c i t a r  c u á l e s  y  p o r  q u é  la s  a l t e r n a t i v a s  s o n  m e j o r e s .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  c l a v e  d e t e r m i n a r :  ( a )  q u é  problemas b u s c a n  r e s o l v e r  l o s  p a í s e s  
m i e m b r o  a l  d e c i d i r  s u s  e s t r a t e g i a s ;  ( b )  q u é  restricciones b á s i c a s  e n f r e n t a n  p a r a  h a c e r l o ;  ( c )  q u é  
oportunidades a b r e  y  c u á l e s  c i e r r a  c a d a  a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a  l a s  r e s t a n t e s .  E n  e l  c o n t e x t o  a c t u a l  d e l  
M e r c o s u r  e s  p o s i b l e  a b o r d a r  e s t o s  p u n t o s  e n  b a s e  a  d o s  d i m e n s i o n e s  e s e n c i a l e s :  e l  c r e c i m i e n t o  y  
l a  i n t e g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
9 A d e m á s  d e  lo s  m a lo s  r e s u l t a d o s  c o m e r c ia le s ,  e x i s t e n  in q u ie t u d e s  s o b r e  l a  c o o r d i n a c ió n  r e g io n a l  d e  lo s  
p r o c e s o s  d e  i n v e r s i o n e s  i n d u s t r i a l e s .  T a n t o  l o s  r e s u l t a d o s  c o m e r c ia le s  c o m o  la s  i n v e r s i o n e s  i n d u s t r i a le s  
r e p e r c u t e n  f u e r t e m e n t e  s o b r e  l a  c r e a c ió n  d e  p u e s to s  d e  t r a b a jo  e n  e s t o s  p a í s e s  y  d e b e n  s e r  t e n id o s  e n  
c u e n t a .
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I. Crecimiento y volatilidad
N o  h a y  d u d a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  e s  u n  p r o b l e m a  p a r a  t o d o s  y  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  q u e  
c o n f o r m a n  e l  b l o q u e .  E n  l o s  ú l t i m o s  v e i n t i c i n c o  a ñ o s ,  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  h a n  e n c o n t r a d o  
g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  d i s e ñ a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o n s i s t e n t e  d e  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o .  L a  d é c a d a  
d e  l o s  o c h e n t a  f u e  t a n  m a l a  e n  t é r m i n o s  d e  c r e c i m i e n t o  q u e  s e  l a  b a u t i z ó  c o m o  l a  “ d é c a d a  
p e r d i d a ” . L a  d é c a d a  q u e  l e  s i g u i ó ,  s i  b i e n  f u e  a l g o  m e j o r  e n  p r o m e d i o ,  s e  c a r a c t e r i z ó  p o r  g r a n d e s  
f l u c t u a c i o n e s  y  c u l m i n ó  c o n  c r i s i s  d e  m a y o r  o  m e n o r  e n v e r g a d u r a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  s o c i o s .  E l  
p a n o r a m a  a c t u a l  n o  e s  m á s  o p t i m i s t a  y ,  a d i c i o n a l m e n t e ,  s e  o b s e r v a n  f e n ó m e n o s  d e  d e t e r i o r o  
s o c i a l  p r e o c u p a n t e s .
E s  i n t e r e s a n t e  n o  o l v i d a r  q u e  B r a s i l  e r a  “ e l ”  l u g a r  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  A m é r i c a  L a t i n a  
a n t e s  d e  l a  c r i s i s  d e  l a  d e u d a ,  a u n q u e  c o n  u n a  e s t r a t e g i a  o r i e n t a d a  b á s i c a m e n t e  h a c i a  “ a d e n t r o ” . 
E n  l o s  o c h e n t a ,  l i t e r a l m e n t e ,  e n  B r a s i l  s e  p a r ó  l a  m á q u i n a  d e  c r e c e r  y  n o  s e  l a  p u d o  p o n e r  a  
f u n c i o n a r  n u n c a  m á s .  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  y a  v e n í a n  c o n  p r o b l e m a s  d e s d e  a n t e s .  P a r a g u a y  s e  
m o v i ó  e n  s i n t o n í a  c o n  l o s  g r a n d e s  p r o y e c t o s  e n e r g é t i c o s  y  u n a  v e z  t e r m i n a d o s  é s t o s ,  t a m p o c o  l e  
h a  i d o  b i e n  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  U n a  c u e s t i ó n  q u e  a g r a v a  e s t a  s i t u a c i ó n  e s  q u e  n i n g u n o  d e  e s t o s  
p a í s e s  t i e n e  d e f i n i d o  c u á l e s  s e r á n  l a s  f u e n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  e n  e l  f u t u r o  n i  c ó m o  v a n  a  i n t e g r a r  e  
i n c l u i r  a  s u  p o b l a c i ó n  e n  u n  c o n t e x t o  d e  e s t a n c a m i e n t o .
L o s  g r á f i c o s  s i g u i e n t e s  m u e s t r a n  l a  t e n d e n c i a  y  e l  c i c l o 10 e n  A r g e n t i n a ,  B r a s i l  y  U r u g u a y .  
E l  c i c l o  e s  l a  l í n e a  a z u l .  L a  t e n d e n c i a  e s  l a  r o j a .  E s t á  c l a r o  q u e  s e  t r a t a  d e  e c o n o m í a s  i n e s t a b l e s  y  
q u e  c r e c e n  p o c o .  E n  l a  A r g e n t i n a  l o s  c i c l o s  s o n  m u y  p r o n u n c i a d o s  y  l a  t e n d e n c i a  d e  c r e c i m i e n t o  
n o  l l e g a  a l  u n o  p o r  c i e n t o  a n u a l .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  c r e c e ,  e l  P B I  p e r  c á p i t a  d e  
l a  A r g e n t i n a  e s t á  e s t a n c a d o  d e s d e  1 9 8 0 .
A r g e n t i n a  - T e n d e n c i a  y C ic lo  
P B I  R e a l  I n d i c e  1980: 1  = 100 
T e n d e n c i a  d e  C r e c i m i e n t o  = 0 . 9% a n u a l
CN CN CN
P B 1 Desestac HP Tend.
S i  m i r a m o s  B r a s i l  e n  e l  g r á f i c o  s i g u i e n t e ,  v e r e m o s  q u e  a p a r e n t e m e n t e  l e  v a  m e j o r .  S u  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  e s  a l g o  s u p e r i o r  a l  2  p o r  c i e n t o  a n u a l .  P e r o  l a  p o b l a c i ó n  e n  B r a s i l  c r e c e  
m u c h o  m á s  r á p i d o .  B r a s i l  t a m p o c o  m u e s t r a  u n a  d i n á m i c a  d e  c r e c i m i e n t o  r a z o n a b l e  d e  s u  P B I  p e r  
c á p i t a  d e s d e  1 9 8 0 .
10 I n t e r p r e t a d a  c o m o  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  la s  d o s  s e r ie s  p r e s e n t a d a s  e n  lo s  g r á f ic o s .
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Bras i l  - T e n d e n c i a  y Cic lo  
P B I  R e a l  I n d i c e  1980: 1  = 100
P B I D e s e s t a c . HP Te nd .
E l  c a s o  d e  U r u g u a y  e s  m u y  p a r e c i d o  a l  a r g e n t i n o .  S u  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  e s  m u y  b a j a  y  
s u s  f l u c t u a c i o n e s  c í c l i c a s  a l t a s .  P o r  f a l t a  d e  d a t o s  c o m p a r a b l e s  n o  m o s t r a m o s  e l  c a s o  p a r a g u a y o ,  
p e r o  s u s  p r o b l e m a s  d e  c r e c i m i e n t o  n o  s o n  m e n o r e s .
U r u g u a y  - T e n d e n c i a  y Cic lo  
P B I  R e a l  I n d i c e  1980: 1  = 100 
T e n d e n c i a  d e  C r e c i m i e n t o  = 1 . 1% a n u a l
0 ) 0 ) 0 ) 0 ) 0 5 0 ) 0 ) 0 ) 0 )  0 0 ) 0) 0 ) 0) 0 ) 0) 0 ) 0 ) 0 ) 0) o  o  o
P B I Desestac HP Tend.
E n  f u n c i ó n  d e  e s t o s  h e c h o s ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  
B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  s e  h a y a n  p r o d u c i d o ,  j u s t a m e n t e ,  c o m o  f r u t o  d e  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  
c a m i n o s  p a r a  s u p e r a r  e l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l o s  o c h e n t a .  L a  f a l t a  d e  c r e c i m i e n t o  u n i d a  a  l a  f a l t a  d e  
d i n á m i c a  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  l e  p u s o  f i n  a l  h á b i t o  d e  p e n s a r  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  
i g n o r a n d o  l a  g e o g r a f í a .  U n  o b j e t i v o  e x p l í c i t o  d e  l o s  a c u e r d o s  s e c t o r i a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  q u e  
p r e c e d i e r o n  a  l a  c r e a c i ó n  d e l  a c u e r d o  r e g i o n a l  e r a  d i n a m i z a r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  p o r  l a  v í a
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d e  i n t e g r a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  L a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  s e  m a n t u v o  y  e s  c l a r a  e n  
e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  q u e  c r e ó  e l  M e r c o s u r .  E s t a  e s t r a t e g i a  e s  c o h e r e n t e  c o n  l o s  r e c i e n t e s  
a v a n c e s  d e  l a  g e o g r a f í a  e c o n ó m i c a  q u e  m a r c a n  e l  r o l  f u n d a m e n t a l  q u e  j u e g a  e l  e n t o r n o  r e g i o n a l  
e n  l a  e x p l i c a c i ó n  d e l  c o m e r c i o .
II. Integración internacional
H a y  u n a  c a r a c t e r í s t i c a  q u e  l o s  c u a t r o  p a í s e s  d e l  a c u e r d o  c o m p a r t e n :  s o n  h i j o s  d e l  p r o c e s o  
d e  g l o b a l i z a c i ó n .  N a c i e r o n  y  s e  d e s a r r o l l a r o n  d e  l a  m a n o  d e l  c r e c i e n t e  n i v e l  d e  c o m e r c i o ,  
r e l a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  f l u j o s  m i g r a t o r i o s  q u e  s e  c o n s o l i d ó ,  a u n q u e  c o n  a l t i b a j o s ,  e n  l o s  ú l t i m o s  
d o s  s i g l o s  ( T a y l o r ,  2 0 0 2 ) .  E n  p a r t i c u l a r ,  e s t o s  p a í s e s  - o  r e g i o n e s  i m p o r t a n t e s  d e  e l l o s -  
c o n o c i e r o n  e t a p a s  d e  a l t o  c r e c i m i e n t o  e n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  “ p r i m e r a ”  g l o b a l i z a c i ó n 11 q u e  a l c a n z a  
s u  p u n t o  d e  m á x i m o  a n t e s  d e  l a  p r i m e r a  g u e r r a .  D e  e s t e  h e c h o  - q u e  n o  p o r  c o n o c i d o  r e s u l t a  
m e n o s  i m p o r t a n t e -  s e  s i g u e  q u e ,  a  l a  h o r a  d e  b u s c a r  l o s  f a c t o r e s  q u e  e s t á n  d e t r á s  d e  l a  a u s e n c i a  
d e  c r e c i m i e n t o  d e  la s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  e s  a c o n s e j a b l e  t o r n a r  l a  m i r a d a  h a c i a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  
e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l .
N u e s t r a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  a c t u a l e s  p a r a  e n c o n t r a r  u n  n u e v o  “ m o d e l o ”  p a r a  
c r e c e r  e s t á n  í n t i m a m e n t e  l i g a d a s  c o n  l o s  p r o f u n d o s  c a m b i o s  q u e  s e  h a n  p r o d u c i d o  e n  e l  e s c e n a r i o  
i n t e r n a c i o n a l  d e s d e  l a  c r i s i s  d e l  d ó l a r  y  e l  p e t r ó l e o  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a .  E s t a  e v o l u c i ó n  
c o n v i r t i ó  e n  o b s o l e t a s  m u c h a s  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s  
h a b í a n  u t i l i z a d o  p a r a  c r e c e r  y  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  l a  p o s g u e r r a .  
E s p e c í f i c a m e n t e ,  l a  “ s e g u n d a ”  g l o b a l i z a c i ó n  p r e s e n t a  a s i m e t r í a s  q u e  s o n  m u y  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  
l a  r e g i ó n .  O b v i a m e n t e ,  l a  i m p l i c a c i ó n  n o  e s  q u e  e x i s t e  u n a  c o n s p i r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  s i n o  q u e ,  
s i m p l e m e n t e ,  a s í  c o m o  e n  o t r o s  m o m e n t o s  l a  s i t u a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  a y u d ó  a  c r e c e r ,  h o y  e x i s t e n  
e l e m e n t o s  q u e  j u e g a n  e n  c o n t r a  d e  l a  r e g i ó n .  H a y  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  a  l a s  q u e  r e s u l t a  d i f í c i l  
a d a p t a r s e :
1. La flotación del tipo de cambio entre las monedas de reserva más importantes.
2. El proteccionismo comercial de los países ricos.
3. El aumento de los flujos de capital en un contexto de volatilidad.
4. La permanente competencia de la sucesión de países con industrialización tardía.
E n  l a  e r a  d e  B r e t t o n  W o o d s  ( e n t r e  e l  f i n  d e  l a  g u e r r a  y  l o s  a ñ o s  s e t e n t a )  l o s  t i p o s  d e  
c a m b i o  e n t r e  l a s  p r i n c i p a l e s  m o n e d a s  s e  m a n t u v i e r o n  f i j o s .  P e r o  c o n  l a  c r i s i s  d e l  d ó l a r  y  d e l  
p e t r ó l e o  e n  l o s  s e t e n t a  e s a  s i t u a c i ó n  c a m b i ó  y  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  e n t r e  l a s  m o n e d a s  d e  r e s e r v a  
e m p e z a r o n  a  f l o t a r  m á s  l i b r e m e n t e .  E l  c a m b i o  e n  l a  p a r i d a d  e n t r e  e l  d ó l a r  y  o t r a s  m o n e d a s  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  d i s t o r s i v o  p a r a  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  d e b i d o  a  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  i n s e r t a n  
c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r a m e n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  t a n t o  l a  A r g e n t i n a  
c o m o  B r a s i l  s o n  p a í s e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  f i n a n c i e r a m e n t e  d e n t r o  d e l  á r e a  d ó l a r  p e r o  t i e n e n  b u e n a  
p a r t e  d e  s u  c o m e r c i o  e x t e r i o r  f u e r a  d e  t a l  á r e a .  E s t o  g e n e r a  u n  r i e s g o  p a r a  l a  f i r m a  p r o d u c t o r a  y  
p a r a  e l  p a í s  e n  s u  c o n j u n t o  p u e s ,  p o r  u n  l a d o ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o  t i e n d e n  a  
m o v e r s e  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l a  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  - i n c l u s o  b u e n a  p a r t e  d e  la s  
o b l i g a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  e n  d ó l a r e s -  p e r o ,  p o r  o t r o  l a d o ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  
e x p o r t a c i o n e s  y  l o s  n i v e l e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  s o n  a f e c t a d o s  p o r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  e u r o  o  e l  y e n .  
T a n t o  l a  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e ñ a  d e l  a ñ o  1 9 9 9 ,  c o m o  l a  p o s t e r i o r  c a í d a  d e  l a  c o n v e r t i b i l i d a d  e s t á n  
r e l a c i o n a d a s  c o n  e s t a  c u e s t i ó n .  A s í ,  l a  f l u c t u a c i ó n  c a m b i a r i a  a g r e g ó  v o l a t i l i d a d  a l  e n t o r n o  
i n t e r n a c i o n a l  q u e  e n f r e n t a  l a  r e g i ó n  y  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n  f a c t o r  a u t ó n o m o  a d i c i o n a l  d e  g e n e r a c i ó n  
d e  shocks. P a r a  m a n e j a r  e s t o s  n u e v o s  r i e s g o s ,  l o s  p a í s e s  g r a n d e s  d e l  b l o q u e  n e c e s i t a r í a n  m a y o r
11 P e n s a r  e s to s  p a ís e s  f u e r a  d e  lo s  f l u j o s  in t e r n a c i o n a l e s  d e  c o m e r c io  e ,  i n c lu s o ,  d e  id e a s  y  p a u ta s  c u l t u r a le s  
e s  p e n s a r l o s  s in  s u  e s e n c ia .  P ié n s e s e  e n  e l  e je  m á s  d e s a r r o l l a d o  d e l  M e r c o s u r  q u e  v a  d e  S a n  P a b lo  a  B u e n o s  
A i r e s .  E s  b a s t a n t e  c la r o  q u e  s u  d e s a r r o l l o  e s tá  í n t i m a m e n t e  l i g a d o  a l  c o m e r c io  in t e r n a c i o n a l  y  lo s  f l u j o s  
i n m i g r a t o r i o s  y  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n je r a  d i r e c t a .
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a u t o n o m í a  e n  e l  m a n e j o  d e  s u s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s .  P e r o  n o  c u e n t a n  n i  c o n  l a  c r e d i b i l i d a d  
n i  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  n e c e s a r i o s  ( F a n e l l i  y  H e y m a n n ,  2 0 0 2 ) . 12 E s t o  s i n  d u d a  h a r á  
m á s  d i f í c i l  o  r e q u e r i r á  m á s  t i e m p o  p o d e r  c u m p l i r  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  f o r m u l a r  p o l í t i c a s  c o n j u n t a s  
p a r a  p r o f u n d i z a r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .
U n a  s e g u n d a  c a r a c t e r í s t i c a  d e f i n i t o r i a  d e l  m u n d o  p o s t - B r e t t o n  W o o d s  e s  l a  f u e r t e  
d e s r e g u l a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  e n  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s ,  s e g u i d a  d e  u n a  c r e c i e n t e  
l i b e r a l i z a c i ó n  e n  l o s  e m e r g e n t e s .  L a  d e s r e g u l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  h i z o  c a d a  v e z  m á s  f á c i l  e l u d i r  l o s  
c o n t r o l e s  a  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  ( p o r  e j e m p l o ,  p o r  m e d i o  d e  m a n i o b r a s  e n  l a  f a c t u r a c i ó n  d e l  
c o m e r c i o  e x t e r i o r ) .  A s i m i s m o ,  l a s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  y  la s  m u l t i n a c i o n a l e s  e m p e z a r o n  a  
t e n e r  u n  a c c e s o  c a d a  v e z  m á s  f l u i d o  a l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  l o  q u e  l e s  p e r m i t í a  n e g o c i a r  m e j o r  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  c r é d i t o  a  n i v e l  d o m é s t i c o .  B a j o  e s t a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s ,  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  
f i n a n c i e r o s  l o c a l e s  s e  v i e r o n  e n  l a  a l t e r n a t i v a  d e  t e n e r  q u e  c o m p e t i r  c o n  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  d e l  
e x t e r i o r  t a n t o  p a r a  r e t e n e r  a  s u s  i n v e r s o r e s  c o m o  p a r a  a t r a e r  a  l o s  t o m a d o r e s  d e  c r é d i t o .  E s t o  
i m p u s o  u n a  n u e v a  r e s t r i c c i ó n :  l a  n e c e s i d a d  d e  d e s r e g u l a r  d o m é s t i c a m e n t e  y  a b r i r s e  a  l o s  f l u j o s  d e  
c a p i t a l  p a r a  q u e  l o s  i n t e r m e d i a r i o s  l o c a l e s  p u d i e r a n  c o m p e t i r .  L a  l i b e r a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  e n  l a  
r e g i ó n ,  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  f u e  m á s  u n a  i m p o s i c i ó n  d e  l o s  d e s a r r o l l o s  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  c a p i t a l  q u e  u n a  o p c i ó n  a u t ó n o m a  d e  p o l í t i c a .
L a  l i b e r a l i z a c i ó n  t r a j o  v e n t a j a s  c o m o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a l  a h o r r o  e x t e r n o  e  
i m p u l s a r  m a y o r  e f i c i e n c i a  a l  p r e s i o n a r  s o b r e  l o s  spreads l o c a l e s .  P e r o  t a m b i é n  t r a j o  u n a  n u e v a  
a m e n a z a :  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  i n f l u e n c i a d o s  n o  s ó l o  p o r  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  
m e r c a d o s  r e s p e c t o  d e  l a  m a c r o e c o n o m í a  n a c i o n a l  s i n o  t a m b i é n  p o r  e f e c t o s  d e  c o n t a g i o  y  
c o n d u c t a s  i r r a c i o n a l e s  d e  m a n a d a .  E s t o  a g r e g ó  u n a  n u e v a  f u e n t e  a u t ó n o m a  d e  shocks, a h o r a  
o r i g i n a d o s  e n  l a  d e s r e g u l a c i ó n  f i n a n c i e r a .  T a m b i é n  p o r  e s t a  r a z ó n  s e  r e q u e r i r í a  u n a  m a y o r  
a u t o n o m í a  d e  p o l í t i c a  m o n e t a r i a  d e  l a  c u a l  e s t o s  p a í s e s  c o m o  y a  d i j i m o s ,  c a r e c e n .
Efectos de los cambios en las condiciones financieras externas
Ciclo Común Mercosur  Prima de Riesgo Combinada
12 L a  p o l í t i c a  m o n e t a r ia ,  q u e  d e b e r í a  s e r  e l  in s t r u m e n t o  p r i v i l e g i a d o ,  t ie n e  s u s  g r a d o s  d e  a u t o n o m í a  m u y  
a c o t a d o s  p o r  la s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  im p o n e  l a  p r e s ió n  f i s c a l  y  e l  s t o c k  d e  d e u d a  a c u m u la d o .
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E l  g r á f i c o  a n t e r i o r ,  b a s a d o  e n  e l  t r a b a j o  d e  F a n e l l i  y  R o z a d a  ( 2 0 0 3 )  i l u s t r a  l a  i m p o r t a n c i a  
d e  e s t o s  f a c t o r e s  p a r a  e l  M e r c o s u r .  E l  g r á f i c o  m u e s t r a  q u e  e x i s t e  u n a  f u e r t e  c o r r e l a c i ó n  n e g a t i v a  
e n t r e  e l  c i c l o  c o m ú n  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  y  e l  r i e s g o  p a í s  p o n d e r a d o  d e  l a  r e g i ó n .  E s  d e c i r ,  
c u a n d o  s e  d e t e r i o r a n  la s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a l  c r é d i t o  e x t e r n o  s e  p r o d u c e n  t e n d e n c i a s  
r e c e s i v a s  e n  l a  r e g i ó n  c o m o  u n  t o d o .  O b v i a m e n t e ,  e s t o  n o  i m p l i c a  q u e  é s t a  s e a  l a  ú n i c a  f u e n t e  d e  
f l u c t u a c i o n e s  c í c l i c a s .  E l  t r a b a j o  c i t a d o  m u e s t r a  q u e  e l  c o m p o n e n t e  c o m ú n  d e l  c i c l o  r e p r e s e n t a  
m e n o s  d e  u n  1 5 % ,  s i e n d o  e l  r e s t o  c a u s a d o  p o r  f a c t o r e s  p a r t i c u l a r e s  d e  c a d a  p a í s  q u e  p u e d e n  o  n o  
t e n e r  o r i g e n  e n  l a  a r e n a  i n t e r n a c i o n a l .
L o s  c a m b i o s  e n  e l  e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  n o  s ó l o  p u s i e r o n  p r e s i ó n  s o b r e  l a  p o l í t i c a  
m a c r o e c o n ó m i c a ,  t a m b i é n  l a  p u s i e r o n  s o b r e  la s  e s t r a t e g i a s  p a r a  c r e c e r .  E n  l a  p o s g u e r r a ,  e l  
s u b s i d i o  a  l a  i n v e r s i ó n  v í a  i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  f i n a n c i e r o ,  e l  f i n a n c i a m i e n t o  f i s c a l  p o r  
m e d i o  d e l  i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o ,  e l  p r o t e c c i o n i s m o  c o m e r c i a l ,  y  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  
d e  c a m b i o s  s e  u t i l i z a r o n  c o n  d o s  p r o p ó s i t o s  c e n t r a l e s ,  a s i g n a r  r e c u r s o s  a  l o s  s e c t o r e s  p r i v i l e g i a d o s  
p o r  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  y  m o v i l i z a r  m a s i v a m e n t e  r e c u r s o s  d e  a h o r r o .  D e n t r o  d e l  b l o q u e ,  e l  p a í s  
q u e  u t i l i z ó  m á s  e x i t o s a m e n t e  e s t a s  e s t r a t e g i a s  f u e  B r a s i l ,  c o m o  l o  r e v e l a  s u  a l t a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  e n  l a  p o s g u e r r a  y  h a s t a  1 9 8 0 .
L a  d e s r e g u l a c i ó n  y  l o s  c r e c i e n t e s  m o v i m i e n t o s  d e l  c a p i t a l  e n t r e  f r o n t e r a s ,  c o n  e l  
c o n s e c u e n t e  f á c i l  a c c e s o  d e  l o s  i n v e r s o r e s  l o c a l e s  a  e s o s  m e r c a d o s  h i z o  m u y  d i f í c i l  l a  r e g u l a c i ó n  
d e l  c r é d i t o  y  e l  c o n t r o l  d e  c a m b i o s .  A s i m i s m o ,  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a  a c t i v o s  e x t e r n o s  
d e s t r u y ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e c u r r i r  a l  i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o  c o m o  f o r m a  d e  f i n a n c i a r  a l  s e c t o r  
p ú b l i c o .  E n  u n a  p r i m e r a  e t a p a  d e  l a  a c t u a l  d i n á m i c a  e c o n ó m i c a ,  s e  o b s e r v ó  q u e  l o s  e x c e s o s  d e  
e m i s i ó n  n o  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  p r e s i ó n  s o b r e  l o s  p r e c i o s  s i n o  e n  f u g a  d e  c a p i t a l e s .  E n  e l  p a s a d o  
l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  la s  m a l a s  p o l í t i c a s  f i s c a l e s  t o m a b a n  l a  f o r m a  d e  a c e l e r a c i ó n  d e  l a  i n f l a c i ó n .  
P e r o  n o  s o r p r e n d e r í a  s i ,  e n  u n  f u t u r o ,  m a l a s  p o l í t i c a s  t u v i e r a n  c o m o  e f e c t o  e l  a u m e n t o  d e  l a s  t a s a s  
d e  i n t e r é s ,  s i  e l  g o b i e r n o  t r a t a r a  d e  c o m p e n s a r  a  l o s  i n v e r s o r e s  q u e  q u i e r a n  i r  h a c i a  p a p e l e s  d e  
m a y o r  c a l i d a d  p o r  l a  v í a  d e  m e j o r a r  l o s  r e n d i m i e n t o s  q u e  o f r e c e .
O t r o  f a c t o r  d e  p r e s i ó n  s i g n i f i c a t i v o  f u e  l a  a p a r i c i ó n  s u c e s i v a  d e  p a í s e s  d e  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  “ t a r d í a ”  c o m p i t i e n d o  a g r e s i v a m e n t e  e n  l o s  m e r c a d o s  g l o b a l e s .  E n  e s e  c o n t e x t o ,  
e l  m o d e l o  i n d u s t r i a l  l a t i n o a m e r i c a n o  s e  h i z o  c a d a  v e z  m e n o s  v i a b l e .  L a  c o m p e t e n c i a  c r e c i e n t e  d e  
e s o s  p a í s e s  e n  p r o d u c t o s  c o m o  t e x t i l e s  y  d e  e s c a l a ,  o b l i g ó  a  l o s  i n d u s t r i a l e s  l o c a l e s  a  r e d u c i r  
c o s t o s  p a r a  c o m p e t i r ,  s e a  d o m é s t i c a m e n t e  o  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  P e r o  l o s  p r o d u c t o r e s  
l o c a l e s  e n c o n t r a b a n  c a d a  v e z  m á s  a r d u o  r e d u c i r  s u s  c o s t o s  p u e s  d e b í a n  c o m p r a r  i n s u m o s  y  
m a q u i n a r i a s  p r o d u c i d o s  l o c a l m e n t e ,  q u e  r e s u l t a b a n  m u y  c a r o s  a l  e s t a r  p r o t e g i d o s .  A s i m i s m o ,  u n  
l a r g o  p e r í o d o  d e  p r o t e c c i ó n  t a m p o c o  h a b í a  s i d o  b e n e f i c i o s o  p a r a  f o m e n t a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  
p r o d u c t o s  f i n a l e s .  E s t o  c o n t r i b u y ó  a  f o r t a l e c e r  l a  d e m a n d a  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o .  U n a  
f o r m a  q u e  s e  i n t e n t ó  p a r a  p r e s e r v a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  s i n  a b r i r  l a  e c o n o m í a  
f u e  l a  d e  e s t a b l e c e r  t i p o s  d e  c a m b i o  m ú l t i p l e s .  P e r o  l a  d e s r e g u l a c i ó n  f i n a n c i e r a  h i z o  e s t a  
e s t r a t e g i a  i n v i a b l e  p o r  l a  f a c i l i d a d  p a r a  s o b r e  y  s u b f a c t u r a r  l a s  o p e r a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .
E n  d e f i n i t i v a ,  la s  m u d a n z a s  e n  e l  e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p o s g u e r r a  f u e r o n  d e j a n d o  a  
l a s  a u t o r i d a d e s  c o n  e s c a s o s  i n s t r u m e n t o s  f i s c a l e s  y  m o n e t a r i o s  p a r a  h a c e r  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  y  
p a r a  m o v i l i z a r  e l  a h o r r o  m e d i a n t e  i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o ,  e l  p r o t e c c i o n i s m o  y  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  
l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  d e  c a m b i o .  H o y  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  d e  c a m b i o s  e s t á n  
b á s i c a m e n t e  d e s r e g u l a d o s ,  l a  e c o n o m í a  e s t á  m u c h o  m á s  a b i e r t a  y  l a  i n f l a c i ó n  e s  b a j a .  
O b v i a m e n t e ,  a ú n  s u b s i s t e n  b a n c o s  d e  d e s a r r o l l o  o  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  q u e  p r o v e e n  c r é d i t o  
s u b s i d i a d o  a  d e t e r m i n a d o s  a g e n t e s .  P o r  e j e m p l o ,  e n  B r a s i l  e l  f i n a n c i a m i e n t o  p o r  e s t a  v í a  e s  a u n  
r e l e v a n t e  y  h a  h a b i d o  g u e r r a s  d e  s u b s i d i o s  e n t r e  e s t a d o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  m a y o r  
a p e r t u r a  y  d e s r e g u l a c i ó n ,  l a s  p o l í t i c a s  p u n t u a l e s  t i e n e n  l a  e n o r m e  d e s v e n t a j a  d e  g e n e r a r  
d i s t o r s i o n e s  e v i d e n t e s  e n  la s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s .  A s i m i s m o ,  
d e n t r o  d e  l o s  c o s t o s  d e  e s a s  p o l í t i c a s ,  d e b e  i n c l u i r s e  q u e  g e n e r a n  s i t u a c i o n e s  i r r i t a t i v a s  p a r a  l o s  
c o m p e t i d o r e s  d e  l o s  p a í s e s  v e c i n o s  y  c o n s t i t u y e n  u n  p e s o  m u e r t o  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .
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D a d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  l o s  p a í s e s  b u s c a r a n  c o n  l a s  m e d i d a s  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e  l o s  n o v e n t a  n u e v a s  f u e n t e s  d e  c r e c i m i e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o  h a n  
s i d o  l o s  e s p e r a d o s .  S i  b i e n  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e s  u n a  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m u n d o  
g l o b a l i z a d o ,  t a l  l i b e r a l i z a c i ó n  n o  h a  s i d o  u n i f o r m e  p a r a  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  y  r e g i o n e s .  E n  
p a r t i c u l a r ,  l o s  p a í s e s  r i c o s  s o n  m u y  p r o t e c c i o n i s t a s  e n  a l g u n o s  r u b r o s .  E s t e  h e c h o  h a  s i d o  
e s p e c i a l m e n t e  d a ñ i n o  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  d e l  M e r c o s u r  d e b i d o  a  q u e  
t i e n e n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  y  e n  b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  m u y  s e n s i b le s  p a r a  l a  
e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l e s .
N o  e s  p o r  c a s u a l i d a d  q u e  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  t i e n e n  u n  p a p e l  a c t i v o  e n  e l  g r u p o  
C a i r n s ,  c u y o  o b j e t i v o  c e n t r a l  e s  p r e s i o n a r  e n  c o n t r a  d e l  p r o t e c c i o n i s m o .  A s í ,  l a  " f a l t a "  d e  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  m o s t r a r o n  l a  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  p o s g u e r r a  n o  h a  
d e s a p a r e c i d o  a  p e s a r  d e  l a  m a y o r  g l o b a l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a  d o m é s t i c a .  E l  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  
n e c e s i t a n  m á s  y  m e j o r  c o m e r c i o  p e r o  n o  e n c u e n t r a n  l a  f o r m a  d e  g a n a r  c o m p e t i t i v i d a d  e n  u n  
m u n d o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l o s  p a í s e s  q u e  s e  v a n  i n d u s t r i a l i z a n d o ,  e l  
p r o t e c c i o n i s m o  d e  l o s  p a í s e s  r i c o s  y  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  y  la s  p a r i d a d e s  d e  la s  
m o n e d a s  d e  r e s e r v a .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e s  b a s t a n t e  a s i m é t r i c a  v i s t a  d e s d e  e l  M e r c o s u r :  t i e n d e  a  
s e r  m u y  f u e r t e  e n  l o  f i n a n c i e r o  y  m u y  d é b i l  e n  l o  c o m e r c i a l ;  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  s o n  p a r t i c i p a n t e s  
m u y  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  e m e r g e n t e s  p e r o  e n c u e n t r a n  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
a c c e d e r  a  l o s  m e r c a d o s  d e  l o s  p a í s e s  q u e  s o n  s u s  a c r e e d o r e s .  E s t o  e s  a l g o  i n c o n s i s t e n t e :  e s t o s  
p a í s e s  n o  e s t a r á n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  c r e c e r  e f i c i e n t e m e n t e  y  s e r  b u e n o s  p a g a d o r e s  s i  n o  s e  le s  
p e r m i t e  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  d o n d e  s e  c o n c e n t r a  e l  m a y o r  p o d e r  a d q u i s i t i v o  d e l  p l a n e t a .
E l  m u n d o  p o s t - B r e t t o n  W o o d s ,  e n  s u m a ,  e s t á  p l a n t e a n d o  d i f í c i l e s  p r o b l e m a s  a l  
c r e c i m i e n t o .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  p o s g u e r r a  s o n  h o y  i m p r a c t i c a b l e s ,  
p o r  o t r a ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  y  d e s r e g u l a c i ó n  d e  l o s  n o v e n t a  n o  h a n  r e s u l t a d o  e n  u n  p r o c e s o  d e  
c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o .  ¿ P u e d e  e l  M e r c o s u r  s e r  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  a  e s t o s  p r o b l e m a s ?  L u e g o  d e  
d a r s e  l a  e s p a l d a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  
o c h e n t a ,  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  b u s c a r o n  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  u n a  n u e v a  o p o r t u n i d a d  p a r a  
m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d .  E s t o  s e r í a  u n  i n d i c i o  d e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  v i e r o n  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  u n a  o p o r t u n i d a d .  P e r o  e s t o  n o  i m p l i c a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  h a y a n  d e m o s t r a d o  t e n e r  u n a  
v i s i ó n  c l a r a  d e  q u é  h a c e r  p a r a  c o n v e r t i r  a l  M e r c o s u r  e n  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  
e l  c r e c i m i e n t o .
III. El Mercosur y la competitividad
N u e s t r o  b r e v e  r e p a s o  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  d e l  c r e c i m i e n t o  y  l a  c o m p e t i t i v i d a d  e n  l o s  p a í s e s  
d e l  b l o q u e  s u g i e r e  q u e  s i  e l  M e r c o s u r  s i r v e  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  s o c i o s  e n  g e n e r a l  y  d e  l a  
A r g e n t i n a  e n  p a r t i c u l a r ,  d e b e  d a r  r e s p u e s t a  a  t r e s  c u e s t i o n e s  q u e  s o n  c l a v e :
( 1 )  M e j o r a r  l a  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  g l o b a l i z a d a
( 2 )  A c e l e r a r  e l  c r e c i m i e n t o
( 3 )  R e d u c i r  l a  v o l a t i l i d a d
E l  c r e c i m i e n t o  n o  e s  u n  r e s u l t a d o  n a t u r a l  y  a u t o m á t i c o  d e  l a  a p e r t u r a  y  l a  i n t e g r a c i ó n  e n  
l a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l .  S i  e l l o  f u e r a  a s í ,  c r e c e r  s e r í a  r e l a t i v a m e n t e  f á c i l  e n  e l  a c t u a l  c o n t e x t o  
d e  g l o b a l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  l o s  m e r c a d o s .  P a r a  a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  a b r e  e l  m u n d o  
e s  n e c e s a r i o  e s t a r  p r e p a r a d o .  Y  e s t a r  p r e p a r a d o  q u i e r e  d e c i r  s e r  competitivo p u e s  e l  n i v e l  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  d e  l a  e c o n o m í a  d e f i n e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  a c c e s o  a  l a  t e c n o l o g í a ,  l o s  m e r c a d o s  y  
l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l .  U n  p a í s  c o m p e t i t i v o  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  s u  c a p a c i d a d  p a r a  g a n a r  n u e v o s  
m e r c a d o s ,  a u m e n t a r  s u s  e x p o r t a c i o n e s  s o s t e n i d a m e n t e  y  d e  e s a  f o r m a  c o n t a r  c o n  la s  d i v i s a s  p a r a  
f i n a n c i a r  s i n  p r o b l e m a s  l a s  i m p o r t a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  m a n t e n e r  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o
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s o s t e n i d a .  U n  p a í s  s i n  p r o b l e m a s  d e  p a g o s  e x t e r n o s ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e s  m á s  c r e í b l e  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v i s t a  f i n a n c i e r o  y  m e j o r a  s u  a c c e s o  a l  c a p i t a l  e x t e r n o .  A s i m i s m o ,  u n  p a í s  q u e  m e j o r a  s u  
c o m p e t i t i v i d a d  e n  la s  r a m a s  m á s  d i n á m i c a s  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
g a n a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a ,  i n c o r p o r a r  t e c n o l o g í a s  m á s  c e r c a n a s  a  l a  f r o n t e r a  t e c n o l ó g i c a  
i n t e r n a c i o n a l  y  a t r a e r  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  e n  r a m a s  d e  m a y o r  s o f i s t i c a c i ó n .
D e f i n i r  c o m p e t i t i v i d a d  p a r e c e  a l g o  b a s t a n t e  s e n c i l l o ,  S i n  e m b a r g o  h a y  v a r i o s  e l e m e n t o s  
i m p l i c a d o s .  L a  F i g u r a  m u e s t r a  t o d o s  l o s  f a c t o r e s  q u e  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  
c o m p e t i t i v i d a d .  S e r  c o m p e t i t i v o  e s  e s t a r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c i r  a  u n  c o s t o  m e n o r  q u e  l o s  
p a í s e s  c o m p e t i d o r e s .  A s í ,  s e r  c o m p e t i t i v o  e n  u n a  r a m a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  q u i e r e  d e c i r  t e n e r  c o s t o s  
d o m é s t i c o s  m á s  b a j o s  e n  e l l a  q u e  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E s t á  c l a r o  q u e  u n  p a í s  p u e d e  t e n e r  c o s t o s  
r e d u c i d o s  o  b i e n  p o r q u e  u t i l i z a  m e n o s  i n s u m o s  ( m a n o  d e  o b r a ,  m a t e r i a s  p r i m a s )  p o r  u n i d a d  d e  
p r o d u c t o  o  b i e n  p o r q u e  p a g a  u n  p r e c i o  m e n o r  p o r  e s o s  i n s u m o s  ( s a l a r i o s ,  e t c . ) .  E l  c o n c e p t o  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  e n  d e f i n i t i v a  r e s u m e  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d o s  v a r i a b l e s :  productividad y costo 
doméstico d e  l o s  i n s u m o s .  E s  o b v i o ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  n o  e s  l o  m i s m o  s e r  c o m p e t i t i v o  p o r q u e  s e  
u s a n  m e n o s  i n s u m o s  q u e  l o s  c o m p e t i d o r e s  q u e  s e r  c o m p e t i t i v o s  p o r q u e  s e  p a g a n  b a j o s  s a l a r i o s  ( o  
s e  t i e n e  u n a  m o n e d a  d e p r e c i a d a ) .  E s  p o r  e s t o  q u e  s ó l o  l o s  p a í s e s  c o n  u n a  p r o d u c t i v i d a d  d e l  
t r a b a j o  e n  p r o m e d i o  m á s  a l t a  q u e  l a  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o  p u e d e n  c o n t a r  c o n  s a l a r i o s  p o r  e n c i m a  d e  
l a  m e d i a  i n t e r n a c i o n a l  y  u n  i n g r e s o  n a c i o n a l  p e r  c á p i t a  m á s  e l e v a d o .  L o  q u e  g a s t a n  d e  m á s  e n  
s a l a r i o s  l o  a h o r r a n  e n  l a  c a n t i d a d  d e  m a n o  d e  o b r a  u t i l i z a d a .  T a l e s  p a í s e s  p u e d e n  d a r s e  e l  l u j o  d e  
m a n t e n e r  s a l a r i o s  m á s  a l t o s  y ,  a ú n  a s í ,  e x p o r t a r  l o  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  p a g a r  s u s  i m p o r t a c i o n e s .
H a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  n o  s ó l o  e l  p r e c i o  i m p o r t a  p a r a  g a n a r  e n  l a  
l u c h a  c o m p e t i t i v a ,  t a m b i é n  h a y  f a c t o r e s  n o  p r e c i o .  S e  h a  o b s e r v a d o  q u e  e x i s t e n  p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s  q u e  s o n  c o m p e t i t i v o s  ( e s t o  e s ,  g a n a n  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  
e x p o r t a c i ó n  d e  a l g u n o s  p r o d u c t o s )  p e r o  n o  v e n d e n  “ b a r a t o ” . E s t o  s e  l o s  p e r m i t e  s u  m a y o r  n i v e l  
d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .  E n t r e  l o s  f a c t o r e s  q u e  s u e l e n  m e n c i o n a r s e  p a r a  e x p l i c a r  q u e  s e a n  
c o m p e t i t i v o s  s i n  v e n d e r  " b a r a t o "  f i g u r a n  l o s  q u e  h e m o s  c o l o c a d o  e n  l o s  ó v a l o s  s o b r e  l a  d e r e c h a  
d e  l a  F i g u r a :  q u e  v e n d e n  p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s  ( m a y o r  c a l i d a d ,  m e j o r  s e r v i c i o  p o s t - v e n t a ) ,  q u e  
b r i n d a n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  f i n a n c i e r a s  o  q u e  t i e n e n  u n a  m a y o r  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  q u e  le s  
p e r m i t e  e n t r e g a r  m u c h o  m á s  r á p i d o  e l  p r o d u c t o  a n t e  f l u c t u a c i o n e s  d e  l a  d e m a n d a .  S i e n d o  l o s  
p a í s e s  d e l  M e r c o s u r ,  e n  b u e n a  m e d i d a ,  e x p o r t a d o r e s  d e  commodities, l o s  a s p e c t o s  n o  p r e c i o  d e  l a
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c o m p e t i t i v i d a d  s e  h a n  d e s a r r o l l a d o  s ó l o  d e  m a n e r a  m u y  e m b r i o n a r i a  y  e l l o ,  s i n  d u d a ,  p e r j u d i c a  
n o t a b l e m e n t e  l a  c a p a c i d a d  p a r a  g a n a r  m e r c a d o s .
U n  a s p e c t o  q u e  p o d r í a  e x p l o t a r s e  c o n  v e n t a j a  d e  e s c a l a  e n  e l  M e r c o s u r  e s  e l  f i n a n c i e r o .  
S e  p o d r í a  i n t e n t a r  e m i t i r  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  c o n  n o r m a s  d e f i n i d a s  a  n i v e l  d e l  a c u e r d o  
r e g i o n a l ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  g a n a r  c r e d i b i l i d a d .  U n  b u e n  l u g a r  p a r a  c o m e n z a r  s e r í a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  
d e  g r a n d e s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n .  P a r a  l a  A r g e n t i n a  e s  v i t a l  
e n c o n t r a r  u n a  f o r m a  d e  i n t e r n a l i z a r  e l  a h o r r o  n a c i o n a l .  H o y  s e  c a l c u l a  q u e  l o s  a r g e n t i n o s  t i e n e n  
a c u m u l a d o s  e n  e l  e x t e r i o r  a c t i v o s  q u e  s o n  e q u i v a l e n t e s  a l  P B I  d e  u n  a ñ o .  O t r a  a l t e r n a t i v a  q u e  
p o d r í a  a y u d a r  p a r a  c o m e n z a r  a  c o n s t r u i r  i n s t i t u c i o n e s  m o n e t a r i a s  y  f i n a n c i e r a s  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  
f o n d o s  d e  r e s e r v a  c o m p a r t i d o s ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  m i n i m i z a r  l o s  c o s t o s  d e  m a n t e n e r  l i q u i d e z  y  
e x p l o t a r  l a  f a l t a  d e  c o r r e l a c i ó n  d e  l o s  c i c l o s  p a r t i c u l a r e s .  O b v i a m e n t e ,  e s t o s  f o n d o s  d e b e r í a n  
c o m e n z a r  s i e n d o  d e  t a m a ñ o  m o d e s t o ;  p e r o  t e n d r í a n  e l  v a l o r  d e  p r o m o v e r  l a  c o o p e r a c i ó n  y  e l  
a p r e n d i z a j e  r e s p e c t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  m o n e t a r i a s  p a r a  l a  
i n t e g r a c i ó n .
S i  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  t e c n o l o g í a  s o n  l a  c l a v e  q u e  p e r m i t e  c o n j u g a r  e l  b i e n e s t a r  d e  l a  
p o b l a c i ó n  c o n  l a  c o m p e t i t i v i d a d  ¿ c ó m o  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  e  i n c o r p o r a r  t e c n o l o g í a ?  E l  
f a c t o r  f u n d a m e n t a l  q u e  p o d r í a  a p o r t a r  e l  M e r c o s u r  p a r a  e s t o s  o b j e t i v o s  e s  l a  d e  c o n v e r t i r s e  e n  
i n s t r u m e n t o  p a r a  u n i f i c a r  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  e n  u n a  “ i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ” . I d e a l m e n t e ,  e s t e  t i p o  
d e  i n t e g r a c i ó n  d e b e r í a  p r o d u c i r  u n  e s p a c i o  d o n d e  n o  h a y  t r a b a s  d i f e r e n c i a l e s  d e  n i n g ú n  t i p o  
( a r a n c e l e s ,  r e g u l a c i o n e s ,  i m p u e s t o s )  p a r a  c o m p r a r  y  v e n d e r  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  a c u e r d o .  E s t e  e s  
u n  a c t i v o  m u y  v a l i o s o  p a r a  l o s  p a í s e s  q u e  s o n  c a p a c e s  d e  h a c e r l o .  E l  e f e c t o  m á s  o b v i o  e s  e l  q u e  
s e  p r o d u c i r í a  s o b r e  l a  e f i c i e n c i a  e n  t é r m i n o s  e s t á t i c o s :  d e s a p a r e c e  t o d o  t i p o  d e  o b s t á c u l o  p a r a  
a s i g n a r  l o s  f a c t o r e s  d e  p r o d u c c i ó n  a  s u  u s o  m á s  e f i c i e n t e .  S o n ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  e f e c t o s  d i n á m i c o s  
d e  a p r e n d i z a j e  y  d e  e s c a l a  l o s  q u e  p o d r í a n  r e p r e s e n t a r  u n  e s t í m u l o  e s e n c i a l  p a r a  e l  c r e c i m i e n t o  y  
l a  c o m p e t i t i v i d a d .  E n  u n  e s p a c i o  a m p l i a d o ,  la s  e m p r e s a s  p l a n e a r á n  l a  p r o d u c c i ó n  t o m a n d o  c o m o  
r e f e r e n c i a  u n  m e r c a d o  m u c h o  m á s  a m p l i o .  Y  e l l o  la s  h a c e  m á s  c o m p e t i t i v a s  p u e s  l e s  p e r m i t e  
a u m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  c o n  l a s  c o n s i g u i e n t e s  g a n a n c i a s  d e  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  t a n t o  e s t á t i c a s  
c o m o  d i n á m i c a s ,  i n c e n t i v a r  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a ,  a t r a e r  i n v e r s i o n e s  y ,  p o r  e s a  v í a ,  
a c r e c e n t a r  e l  r i t m o  d e  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .
E l  c a m i n o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  e x t r e m a d a m e n t e  d i f í c i l .  S u p o n e  
a j u s t e s  m i c r o e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  d e  r e l e v a n c i a ;  p l a n t e a  l a  n e c e s i d a d  d e  
c o o r d i n a r  l a  m a c r o e c o n o m í a  e  i n d u c e  e f e c t o s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  y  l o c a l i z a c i ó n .  E s t o  
i m p l i c a  q u e  p u e d e n  a p a r e c e r  p r o b l e m a s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  
b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  s o c i o s .  T a m b i é n  s i g n i f i c a  q u e  n o  p o d e m o s  i g n o r a r  l a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  
e c o n o m í a  p o l í t i c a  p u e s  h a b r á  l u g a r  p a r a  e l  o p o r t u n i s m o  c o n  l a  i n t e n c i ó n  d e  o b t e n e r  v e n t a j a s  d e  
l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  d e  e s c a l a  y  l a  i n v e r s i ó n .  E n  e s t e  s e n t i d o  n o  p u e d e  d e j a r  d e  s e ñ a la r s e  
l o s  s o b r a d o s  e j e m p l o s  d e  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  d e  B r a s i l  p a r a  a t r a e r  i n v e r s i o n e s  m e d i a n t e  
g e n e r o s o s  i n c e n t i v o s  d e  t i p o  n a c i o n a l ,  e s t a d u a l e s  y  m u n i c i p a l e s ,  t a l  l o s  e j e m p l o s  q u e  s e  i l u s t r a n  
e n  e l  A n e x o  a l  t r a b a j o  d e  R i c a r d o  D e l g a d o .
A s i m i s m o ,  a p a r e c e r á  l a  t e n t a c i ó n  d e  d e v a l u a r  a  c o s t a  d e l  v e c i n o  a  l o s  e f e c t o s  d e  g a n a r  
c o m p e t i t i v i d a d  a r t i f i c i a l m e n t e .
E l  M e r c o s u r  n o  h a  s i d o  u n a  e x c e p c i ó n  a  l a  r e g l a  e n  c u a n t o  a  d i f i c u l t a d e s  d e  c o o r d i n a c i ó n  
y  o p o r t u n i s m o .  O f i c i a l m e n t e  e s  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  n o  e s  
t o t a l m e n t e  c o m ú n ,  e s t á  " p e r f o r a d o "  e n  r e l a c i ó n  a  v a r i o s  p r o d u c t o s  y  d e  m a n e r a  m á s  o  m e n o s  
s i s t e m á t i c a  s u s  m i e m b r o s  e x p r e s a n  d u d a s  s o b r e  s u  c o n v e n i e n c i a  y  j u e g a n  c o n  l a  i d e a  d e  c a m b i a r  
e l  r u m b o ,  h a c i a  u n a  z o n a  d e  l i b r e  c o m e r c i o .
P a r a  e v a l u a r  e l  p o t e n c i a l  d e l  M e r c o s u r  t o m a n d o  e n  c u e n t a  la s  r e s t r i c c i o n e s  q u e  p o n e  l a  
e c o n o m í a  p o l í t i c a  e s  c l a v e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  u n  a c u e r d o  r e g i o n a l  n o  e s  b u e n o  n i  m a l o  a  p r i o r i .  
E s  b u e n o  s i  m e j o r a  e l  p o t e n c i a l  p a r a  e x p l o t a r  l a  g e o g r a f í a  y  p o t e n c i a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  q u e
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s o n  t r a n s a b l e s  s ó l o  r e g i o n a l m e n t e .  E s  b u e n o ,  t a m b i é n ,  s i  m e j o r a  l a  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a r  c o n  
o t r o s  b l o q u e s .  E s  m a l o  s i  d e s v í a  c o m e r c i o  o  s e  c o n v i e r t e  e n  u n  i n s t r u m e n t o  d e  a l g ú n  m i e m b r o  
p a r a  r e a l i z a r  v e n t a j a s  d e  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  e s c a l a  y  
a p r e n d i z a j e  o  p a r a  g a n a r  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a .  U n  a c u e r d o  r e g i o n a l  p u e d e  s e r  u n a  t r a m p a .  
P e r o  s i n  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  e s  d i f í c i l  m a x i m i z a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  g e o g r a f í a .  L a  c e r c a n í a ,  e l  
i d i o m a ,  la s  i n s t i t u c i o n e s  d e  r a í z  c u l t u r a l  c o m ú n .
D a d o  e l  c o n t e x t o  d e  v o l a t i l i d a d  a c t u a l ,  s i n  e m b a r g o ,  m á s  a l l á  d e  l a  c a p a c i d a d  q u e  e s t o s  
p a í s e s  t e n g a n  p a r a  s u p e r a r  l o s  o b s t á c u l o s  d e  l a  e c o n o m í a  p o l í t i c a  e s  c l a r o  q u e  n e c e s i t a n  e n c o n t r a r  
u n  modus vivendi d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  m a c r o e c o n ó m i c o .  V a l e  l a  p e n a ,  e n t o n c e s ,  r e p a s a r  
b r e v e m e n t e  e s t a  c u e s t i ó n .
IV. La coordinación macroeconómica
H a y  d o s  r a z o n e s  c l a v e  p a r a  o c u p a r s e  d e  l a  m a c r o e c o n o m í a  e n  l a  a g e n d a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l :
-  L a  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  p u e d e  p e r j u d i c a r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  a l  
a f e c t a r  n e g a t i v a m e n t e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  i n t r a r e g i o n a l e s ,  l a  c a p a c i d a d  d e l  á r e a  
p a r a  a t r a e r  i n v e r s i o n e s  y  l a  t a r e a  d e  c o n s t r u i r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  e l  a c u e r d o  
n e c e s i t a  p a r a  e n c a r a r  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a .
-  L a  i n t e g r a c i ó n  g e n e r a  m a y o r  i n t e r d e p e n d e n c i a ;  p o r  e n d e ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  d e  u n  m i e m b r o  t i e n d e  a  “ d e r r a m a r s e ”  s o b r e  l o s  v e c i n o s .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a s  d o s  r a z o n e s  s e r í a  d i f í c i l  d e  e x a g e r a r  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  E s  
i n n e g a b l e  q u e  l a  i n e s t a b i l i d a d  y  l o s  e f e c t o s  d e r r a m e  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  t r a b a s  d e  s i g n i f i c a c i ó n  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  M e r c o s u r .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e  1 9 9 8 ,  l o s  d o s  p a í s e s  
m a y o r e s  h a n  e s t a d o  e x p e r i m e n t a n d o  d e s e q u i l i b r i o s  f u e r t e s  y  p e r s i s t e n t e s  q u e  l o s  l l e v a r o n  a  t o m a r  
m e d i d a s  u n i l a t e r a l e s  q u e  n o  j u g a r o n  a  f a v o r  d e l  a c u e r d o .  E n  1 9 9 9  B r a s i l  c a m b i ó  r a d i c a l m e n t e  s u  
p o l í t i c a  c a m b i a r i a  y  e l l o  s e  t r a d u j o  i n m e d i a t a m e n t e  e n  u n a  p e r s i s t e n t e  d e p r e c i a c i ó n  n o m i n a l  d e l  
r e a l .  A r g e n t i n a ,  p o r  s u  p a r t e ,  a b a n d o n ó  e l  r é g i m e n  d e  c o n v e r t i b i l i d a d  e n  2 0 0 2 ,  l o  c u a l  f u e  t a m b i é n  
s e g u i d o  p o r  u n a  f u e r t e  d e p r e c i a c i ó n  d e  s u  m o n e d a .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  p r o d u j o  u n a  p e r m a n e n t e  
p r e s i ó n  d e  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  d e  u n a  u  o t r a  f o r m a  p o r  l a  c o m p e t e n c i a  d e n t r o  d e l  b l o q u e ,  l o  q u e  s e  
t r a d u j o  e n  d e m a n d a s  e s p e c í f i c a s  d e  p r o t e c c i ó n  q u e  v a n  e n  c o n t r a  d e l  l i b r e  c o m e r c i o  d e n t r o  d e l  
M e r c o s u r  y  c o n t r i b u y e n  a  d e s a r t i c u l a r  a ú n  m á s  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n .
S i  e x i s t e n  b u e n a s  r a z o n e s  p a r a  l o g r a r  u n  m a y o r  n i v e l  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  l a  
m a c r o e c o n o m í a  e n  e l  M e r c o s u r ,  ¿ c u á l  s e r í a  e l  e s q u e m a  m á s  c o n v e n i e n t e ?  H a y  d o s  a l t e r n a t i v a s .  
U n a  e s  u n  e s q u e m a  l a x o .  P o r  e j e m p l o ,  l a  f i j a c i ó n  d e  m e t a s  c o n j u n t a s  p a r a  v a r i a b l e s  
f u n d a m e n t a l e s  c o m o  e n  M a a s t r i c h t ,  p e r o  s i n  c a s t i g o  a  l o s  s o c i o s  q u e  s e  d e s v í a n .  L a  o t r a  e s  
e s t r u c t u r a r  u n  m a r c o  m á s  i n s t i t u c i o n a l i z a d o  p a r a  l a  c o o r d i n a c i ó n .  L o  q u e  d i s t i n g u e  a  e s t a  
a l t e r n a t i v a  e s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  i n s t i t u c i o n e s  c o m p a r t i d a s  y  h a y  c a s t i g o s  p a r a  l o s  d e s v í o s  d e  la s  
m e t a s .  E l  e s q u e m a  m á s  a m b i c i o s o  e s  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  m o n e t a r i a ,  c o m o  e n  e l  c a s o  
e u r o p e o .
E n  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  ¿ d ó n d e  s e  u b i c a  l o  r e a l i z a d o  e n  e l  p l a n o  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  e n  e l  
M e r c o s u r  e n  e s t o s  d i e z  a ñ o s ?  L a  i d e a  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  e s  c o n s t i t u t i v a  d e l  
M e r c o s u r .  E n  s u  a r t í c u l o  1 e l  T r a t a d o  e s t a b l e c e  q u e  l o s  p a í s e s  s i g n a t a r i o s  r e a l i z a r á n  e s f u e r z o s  e n  
e s e  s e n t i d o .  E s t a  v i s i ó n  f u e  r e a f i r m a d a  p o r  l a  p r á c t i c a  p o s t e r i o r  p e r o ,  e n  g e n e r a l ,  l o s  i n t e n t o s  
q u e d a r o n  s ó l o  e n  b u e n a s  i n t e n c i o n e s . 13 D e  h e c h o ,  a n t e  l a  o c u r r e n c i a  d e  shocks s i g n i f i c a t i v o s
13 T r e s  e v e n t o s  q u e  c a b e  c i t a r  f u e r o n :  ( 1 )  e l  A c t a  d e  U s h u a ia  d e  1 9 9 8  e n  l a  q u e  s e  d e c la r ó  q u e ,  c o n  e l  o b j e t o  
d e  s e g u i r  a v a n z a n d o  e n  l a  c o n s t r u c c ió n  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a ,  e r a  n e c e s a r io  d e f i n i r  u n  m a r c o  p a r a  la  
d i s c i p l i n a  f i s c a l  y  l a  i n v e r s i ó n ;  t r a b a j  a r  e n  p o s  d e  l a  a r m o n iz a c i ó n  m a c r o e c o n ó m ic a  y  a v a n z a r  e n  a q u e l l o s  
a s p e c to s  q u e  f u e r a n  r e le v a n t e s  p a r a  e l  e s t a b l e c im ie n t o  d e  u n a  m o n e d a  ú n i c a  e n  e l  M e r c o s u r ;  ( 2 )  L a  r e u n i ó n
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d e s d e  1 9 9 8 ,  e l  b l o q u e  o p t ó  p o r  u n a  f l e x i b i l i d a d  a m p l i a  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  y  d e  
l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  s e a n  é s t a s  d é b i l e s  o  f u e r t e s .  E s t a  o p c i ó n  a b r i ó  e l  c a m i n o  p a r a  
c o n d u c t a s  o p o r t u n i s t a s  y  p r e s i o n e s  s e c t o r i a l e s  s o b r e  l o s  g o b i e r n o s  q u e  l l e v a r o n  a  l a  a c t u a l  
s i t u a c i ó n  d e  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  e s p í r i t u  d e  i n t e g r a c i ó n .  A l  p u n t o  q u e ,  i n v o c a n d o  r a z o n e s  
m a c r o e c o n ó m i c a s ,  s e  a v a n z ó  s o b r e  l o s  a c u e r d o s  e n  e l  á r e a  c o m e r c i a l  a f e c t a n d o ,  d e  e s a  f o r m a ,  e l  
“ n ú c l e o  d u r o ”  d e  s u s t e n t a c i ó n  d e l  M e r c o s u r .  U n  h e c h o  q u e  a g r e g ó  i n c e r t i d u m b r e  f u e  q u e  l o s  
p a í s e s  n o  s ó l o  u t i l i z a r o n  s u  d i s c r e c i o n a l i d a d  e n  l a  c o y u n t u r a .  T a m b i é n  s e  h a n  r e s e r v a d o  u n  c i e r t o  
m a r g e n  d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  r e s p e c t o  d e  l o s  o b j e t i v o s  e s t r a t é g i c o s .  N o  h a y  c l a r a s  s e ñ a le s  d e  q u é  
m e c a n i s m o  d e  c o o r d i n a c i ó n  o  r é g i m e n  m a c r o e c o n ó m i c o  i m a g i n a n  c o m o  ó p t i m o  p a r a  e l  M e r c o s u r  
e n  e l  f u t u r o .  E n  l a  p r á c t i c a ,  B r a s i l  y  A r g e n t i n a  h a n  e s t a d o  u t i l i z a n d o  t o d a  l a  l i b e r t a d  q u e  le s  
c o n f i e r e  s u s  r e g í m e n e s  d e  f l o t a c i ó n .  E l  e f e c t o  n e g a t i v o  d e  e s t o s  h e c h o s  s o b r e  l a  v o l u n t a d  d e  
c o o p e r a c i ó n  r e g i o n a l  y  s o b r e  l o s  d o s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s  f u e  s ó l o  e n  p a r t e  m i t i g a d o  p o r  la s  
d e c l a r a c i o n e s ,  t í p i c a m e n t e  d e  n i v e l  p r e s i d e n c i a l ,  a  f a v o r  d e l  a c u e r d o  y  l a  c o o r d i n a c i ó n .
¿ E s  p o s i b l e  p e n s a r  e n  u n a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n ?  S i  b i e n  la s  d i f i c u l t a d e s  d e  c o r t o  p l a z o  
s o n  m u y  s e r i a s ,  t a m b i é n  e s  c i e r t o  q u e  h a y  b e n e f i c i o s  t a n g i b l e s  e n  a v a n z a r  a u n q u e  m á s  n o  s e a  
p a u l a t i n a m e n t e .
E s  p o s i b l e  p e n s a r  q u e  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  p o d r í a n  s e r v i r  b a j o  c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s  p a r a  
d i s c i p l i n a r  i n t e r e s e s  d e n t r o  d e  l a  p r o p i a  e c o n o m í a  i n v o c a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  c u m p l i r  c o n  la s  
m e t a s  a c o r d a d a s ,  t a l  c o m o  o c u r r i ó  c o n  a l g u n o s  p a í s e s  e u r o p e o s  q u e  s e  p r e p a r a b a n  p a r a  a c c e d e r  a  
l a  u n i ó n  m o n e t a r i a .  A s i m i s m o ,  e n  u n  m u n d o  v o l á t i l ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  e s f u e r z o s  p o d r í a  
t r a d u c i r s e  a  l a r g o  p l a z o  e n  m a y o r  a u t o n o m í a  d e  p o l í t i c a s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o ,  h a y  h e c h o s  q u e  p o d r í a n  e x p l o t a r s e  a  f a v o r  
d e  l a  c o o r d i n a c i ó n .  E l  p r i m e r o  e s  q u e  m á s  a l l á  d e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  a  c o r t o  p l a z o ,  e l  t i p o  d e  
c a m b i o  r e a l  b i l a t e r a l  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  t i e n d e  a  c o r r e g i r  s u s  d e s v í o s  y  v o l v e r  a  s u  v a l o r  
p r o m e d i o  h a b i t u a l .  E l  s e g u n d o  e s  q u e  e l  t i e m p o  q u e  t a r d a  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  e n  v o l v e r  a  s u  
e q u i l i b r i o  n o  e s  l a r g o .  L a  m i t a d  d e l  c a m i n o  l a  r e c o r r e  e n  a l r e d e d o r  d e  u n  a ñ o ;  l o  c u a l  e s  u n a  
v e l o c i d a d  s u p e r i o r  a  l a  o b s e r v a d a  e n  o t r a s  r e g i o n e s .  T e r c e r o ,  a m b o s  p a í s e s  m u e s t r a n  p r e f e r e n c i a s  
d e  p o l í t i c a  s i m i l a r  e n  c u a n t o  a  l a  p r e o c u p a c i ó n  p o r  m a n t e n e r  b a j a  s u s  t a s a s  d e  i n f l a c i ó n .  U n  p u n t o  
q u e  e n  p r i n c i p i o  n o  j u e g a  a  f a v o r  e s  q u e  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  m u e s t r a n  t o d a v í a  u n  f u e r t e  
c o m p o n e n t e  i d i o s i n c r á s i c o ,  l o  c u a l  e s t a r í a  h a b l a n d o  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  g u a r d a r  u n  g r a d o  d e  
a u t o n o m í a  p a r a  l a s  r e s p u e s t a s  n a c i o n a l e s  d e  p o l í t i c a .  L a  f a l t a  d e  s i n c r o n í a ,  n o  o b s t a n t e ,  p o d r í a  
e x p l o t a r s e  p a r a  d e s a r r o l l a r  f o n d o s  d e  r e s e r v a  c o m u n e s .
L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  e s p a c i o  e c o n ó m i c o  c o n  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  e s  u n  p r o c e s o  d e  
l a r g o  p l a z o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e r í a  m i o p e  u n a  d e c i s i ó n  d e  a b o r t a r l o  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e  d e s e q u i l i b r i o s  
e n  e l  c o r t o  p l a z o .  S o b r e  t o d o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  e n  u n  c i e r t o  p l a z o ,  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  d e l  t i p o  
d e  c a m b i o  r e a l  t i e n d e n  a  d e s a p a r e c e r  o ,  p o r  l o  m e n o s ,  a  a t e n u a r s e .  E s t e  a r g u m e n t o  s u g i e r e  q u e  l a  
e s t r a t e g i a  p a r a  s u p e r a r  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e b e r í a  i n c l u i r :  a c c i o n e s  c o n c r e t a s  p a r a  m a n e j a r  l o s  
d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  p l a z o  s i n  g e n e r a r  m á s  t e n s i ó n ;  r e a f i r m a r  e l  o b j e t i v o  
e s t r a t é g i c o  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  a  m e d i d a  q u e  l a  i n t e g r a c i ó n  a v a n c e  y  l o s  c i c l o s  s e  
h a g a n  m á s  s i n c r ó n i c o s  y  c r e a r  i n s t a n c i a s  d e  c o o p e r a c i ó n  q u e  f a v o r e z c a n  e l  a p r e n d i z a j e  d e
p r e s id e n c ia l  d e  j u n i o  d e  1 9 9 9  e n  l a  q u e  s e  a c o r d ó  l a  e s t a n d a r i z a c ió n  e s t a d í s t i c a  d e  in d ic a d o r e s  
m a c r o e c o n ó m ic o s ;  ( 3 )  l a  r e u n i ó n  d e  F l o r i a n ó p o l i s  e n  2 0 0 1 ,  d o n d e  f u e r o n  e s t a b le c id a s  m e ta s  
m a c r o e c o n ó m ic a s  p a r a  l a  i n f l a c i ó n ,  e l  d é f i c i t  f i s c a l  y  l a  d e u d a  p ú b l i c a .  T a m b i é n  s e  e s t a b le c ió  u n  s is t e m a  
p a r a  l a  c o r r e c c ió n  d e  d e s v í o s ,  a u n q u e  e l  m is m o  p r e s e n t a  l a  d e b i l i d a d  d e  n o  c o n t a r  c o n  u n  m e c a n is m o  d e  
c a s t ig o s  q u e  g e n e r e  i n c e n t i v o s  f u e r t e s  p a r a  s u  c u m p l i m i e n t o .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  la s  m e ta s  a c o r d a d a s  f u e r o n :  
Inflación: U n  m á x im o  d e  5 %  p a r a  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  2 0 0 2 / 2 0 0 5  y  lu e g o  b u s c a r  l a  c o n v e r g e n c ia  e n  e l  
3 % .  Deficit'. U n  m á x im o  d e  3 , 5 %  d e l  P B I  p a r a  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  h a s t a  2 0 0 3  y  lu e g o  3 % .  Deuda 
pública: T e n d e n c ia  d e c l in a n t e  r e s p e c t o  d e l  P B I  d e s d e  2 0 0 5  y  lu e g o  b u s c a r  l a  c o n v e r g e n c ia  h a c ia  e l  4 0 %  d e l  
P B I .
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c o n s t r u c c i ó n  i n s t i t u c i o n a l .  E n  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  h o y ,  l a  t a r e a  m á s  i m p o r t a n t e  e s  c o n s o l i d a r  u n  
a m b i e n t e  m a c r o e c o n ó m i c o  q u e  p e r m i t a  d i s c u t i r  e n  e l  f u t u r o  u n a  t r a n s i c i ó n  o r d e n a d a  h a c i a  m a y o r  
c o o r d i n a c i ó n .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  p o d r í a  t e n e r  l o s  s i g u i e n t e s  p u n t o s :
-  Trabajar para la convergencia de las tasas de inflaciôn intrazona y, posteriormente, para la 
convergencia con la inflaciôn internacional.
-  Crear instancias institucionales para tratar efectos especiales de grandes shocks 
macroeconômicos. Sobre todo cuando ello implica fuertes desvíos del tipo de cambio real en 
el corto plazo. Se podría comenzar a utilizar como patrôn de referencia en las negociaciones 
una canasta de monedas con ponderadores basados en el comercio del Mercosur o algún 
otro tipo consensuado de patrôn de tipo de cambio real.
-  Establecer firmemente que se busca mayor coordinaciôn en el mediano plazo y seguir 
trabajando para la convergencia de las variables macroeconômicas fundamentales en la 
línea acordada en Florianôpolis.
-  Comenzar a desarrollar mecanismos institucionales para explotar ventajas mutuas en lo 
macroeconômico que no implican conflicto (fondos de reserva regionales, integraciôn 
financiera).
L a  p r e g u n t a  d e  c u á l  e s  l a  m e j o r  e s t r a t e g i a  p a r a  e l  m a n e j o  d e  l o s  p r o b l e m a s  
m a c r o e c o n ó m i c o s  d e l  b l o q u e  n o  p u e d e  c o n t e s t a r s e  h a c i e n d o  a b s t r a c c i ó n  d e  l a  m a r c h a  g e n e r a l  d e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  S e r í a  i n g e n u o  i g n o r a r  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  M e r c o s u r  e n f r e n t a  h o y  f u e r t e s  
d e s a f í o s  y  q u e  d i f e r e n t e s  r u m b o s  s o n  p o s i b l e s  a  p a r t i r  d e l  p r e s e n t e .  D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  
m a c r o e c o n ó m i c a ,  a l g u n o s  d e  e s o s  r u m b o s  p o s i b l e s  n o  s o n  e x c e s i v a m e n t e  d e m a n d a n t e s  e n  
t é r m i n o s  d e  c o o r d i n a c i ó n .  S i  e l  i m p u l s o  q u e  d i o  o r i g e n  a l  M e r c o s u r  s e  d i l u y e  e n  u n a  m e r a  z o n a  
d e  l i b r e  c o m e r c i o  e s  p o r q u e  h u b o  d e s i n t e r é s  o  f a l t a  d e  h a b i l i d a d  p a r a  r e s o l v e r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
p l a n t e a  l a  f o r m a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  y  p a r a  a v a n z a r ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  e n  u n a  i n t e g r a c i ó n  
m á s  y  m á s  p r o f u n d a .  E n  u n  e s c e n a r i o  d e  e s t a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e l  p r o b l e m a  d e  l a  e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  d e v e n d r í a  e n  u n  p r o b l e m a  a  r e s o l v e r ,  b á s i c a m e n t e ,  e n  e l  á m b i t o  e s t r i c t a m e n t e  
n a c i o n a l .  L a  c u e s t i ó n  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  s ó l o  a d q u i e r e  s e n t i d o  p l e n o  y  a l t a  r e l e v a n c i a  e n  l a  
p e r s p e c t i v a  f u t u r a  d e l  M e r c o s u r  s i  l o s  e s t a d o s  q u e  l o  c o m p o n e n  s e  m u e v e n  h a c i a  l a  i n t e g r a c i ó n  
p r o f u n d a .
V. Comentarios finales
P a r a  t e r m i n a r  q u i z á s  v a l g a  l a  p e n a  r e s u m i r  e l  n ú c l e o  d e  n u e s t r a s  c o n c l u s i o n e s .
( a )  E l  principal problema q u e  e n f r e n t a n  l o s  p a í s e s  d e l  b l o q u e  e s  e l  c r e c i m i e n t o .
( b )  D o s  restricciones críticas p a r a  c r e c e r  s o n
-  L a  i n t e g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  m a l a  c a l i d a d .
-  L a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  y  f i n a n c i e r a .
( c )  L a  e s t r a t e g i a  M e r c o s u r  e n t r a ñ a  t a n t o  oportunidades c o m o  restricciones y
amenazas: e s  u n a  e s t r a t e g i a  d e l  a l t a  r e n t a b i l i d a d  p e r o  r e q u i e r e  m u c h a  i n v e r s i ó n  y  
e n t r a ñ a  r i e s g o s  s i g n i f i c a t i v o s .
( d )  E l  M e r c o s u r  n o  t i e n e  u n  e s c e n a r i o  c o n t r a f á c t i c o  q u e  a p a r e z c a  c o m o  c l a r a m e n t e  
s u p e r i o r  e n  u n  m u n d o  p r o t e c c i o n i s t a  y  v o l á t i l .
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L a  a l t a  r e n t a b i l i d a d  q u e  p o d r í a  t e n e r  e l  M e r c o s u r  p r o v i e n e  d e  q u e  e s t o s  p a í s e s  t i e n e n  l a  
oportunidad d e  e x p l o t a r  s u  c e r c a n í a  g e o g r á f i c a  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r  l a  v í a  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  d e  s u s  e s p a c i o s  e c o n ó m i c o s .  L a s  restricciones s e  o r i g i n a n  e n  q u e ,  p a r a  
f o r m a r  u n  e s p a c i o  c o m ú n  e s  n e c e s a r i o  d a r  s o l u c i ó n  a  p r o b l e m a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  m u y  d i f í c i l e s .  
T r e s  a s p e c t o s  f u n d a m e n t a l e s  a  c o o r d i n a r  s o n :  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  q u e  e x p l o t a r á n  la s  
e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e s t á t i c a s  y  d i n á m i c a s ,  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a ,  y  e l  
u s o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  m a c r o e c o n ó m i c o s .  E s  m u y  d i f í c i l  d a r  s o l u c i ó n  a  l o s  p r o b l e m a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  j u g a d o r e s  a d o p t e n  e s t r a t e g i a s  o p o r t u n i s t a s .  L a s  
amenazas s e  o r i g i n a n  j u s t a m e n t e  e n  q u e  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  j u g a d o r e s  e s  m u y  d e s i g u a l  y  p o r  l o  t a n t o  
e s  p o s i b l e  q u e  e l  i n t e n t o  d e  i n t e g r a c i ó n  t e r m i n e  s e p u l t a d o  b a j o  e l  p e s o  d e  la s  f a l l a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n .  L a  a m e n a z a  m á s  e v i d e n t e  e s  q u e  l o s  p a í s e s  u t i l i c e n  e l  p e s o  d e  s u  t a m a ñ o  p a r a  
c o n s e g u i r  v e n t a j a s  e x t r a ;  p e r o  e s t o  t a m p o c o  d e s c a r t a  q u e  l o s  m á s  p e q u e ñ o s  e x p l o t e n  e l  a r g u m e n t o  
d e  s u  d e b i l i d a d .  P o r  e l l o  h a s t a  q u e  p u e d a  l o g r a r s e  r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  e n  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  
p o l í t i c a s  y  p a r a  e v i t a r  d e s b o r d e s  q u e  a g r a v e n  e l  d a ñ o  a  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  R e g i ó n  d e t e r i o r a n d o  a  
l a  v e z  l a  c r e d i b i l i d a d  e n  e l  M e r c o s u r ,  d e b e  e s t a b l e c e r s e  i m p r e s c i n d i b l e m e n t e  u n  P e r i o d o  d e  
T r a n s i c i ó n  e n  e l  q u e  s e  r e f u e r c e n  y  e s t a b l e z c a n  d i s c i p l i n a s  q u e  p e r m i t a n  q u e  c a d a  p a í s  p u e d a  
d e f e n d e r  a  l o s  s e c t o r e s  q u e  p u e d a n  s e r  d a ñ a d o s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r .  P a r a  e v i t a r  l a s  f a l l a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  s e  n e c e s i t a n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  h a g a n  c r e í b l e s  l o s  a c u e r d o s  y  p a r a  c o n s t r u i r  
i n s t i t u c i o n e s  s e  n e c e s i t a n  v o l u n t a d  e  i n t e l i g e n c i a  p o l í t i c a s .
P a r a  e l a b o r a r  u n a  a g e n d a  q u e  p e r m i t a  a v a n z a r  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  e s p a c i o  c o m ú n  
p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d ,  l a s  p a l a b r a s  c l a v e  s o n  c o o p e r a c i ó n ;  c o o r d i n a c i ó n  y  a r m o n i z a c i ó n .  L a  
c o o p e r a c i ó n  e s  n e c e s a r i a  p a r a  c o n s t r u i r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  h a g a n  p o s i b l e  e x p l o t a r  la s  
o p o r t u n i d a d e s  y  e s t a b l e c e r  m e c a n i s m o s  d e  c a s t i g o  q u e  t o r n e n  c r e í b l e s  l o s  c o m p r o m i s o s .  L a  
c o o r d i n a c i ó n  e s  c r í t i c a  p a r a  e l  d i s e ñ o  y  l a  e f i c i e n c i a  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  q u e  t i e n e n  
a  l a  r e g i ó n  c o m o  á m b i t o .  L a  a r m o n i z a c i ó n  d e  r e g u l a c i o n e s  y  d e  m e t a s  p a r a  la s  v a r i a b l e s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  f u n d a m e n t a l e s  f a c i l i t a  l a  c o o r d i n a c i ó n  y  l a  c o o p e r a c i ó n  y  d e s a l i e n t a  c o n d u c t a s  
o p o r t u n i s t a s .
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E l  a u g e  d e l  r e g i o n a l i s m o  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e l  n o v e n t a  p o s i c i o n ó  a l  M e r c o s u r  c o m o  u n o  
d e  l o s  a c u e r d o s  m á s  e x i t o s o s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  p e r c e p c i ó n  a c t u a l  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e l  b l o q u e  e s  
m u y  d i f e r e n t e .  L a  p r e o c u p a c i ó n  m á s  e v i d e n t e  e n  l a  o p i n i ó n  p ú b l i c a  e s  s i  e l  M e r c o s u r  e s t á  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  c u m p l i r  c o n  l a s  e x p e c t a t i v a s  q u e  g e n e r ó  c o n  s u  c r e a c i ó n .  E s t a  i n q u i e t u d  e s t á  
p l e n a m e n t e  j u s t i f i c a d a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  m a g n i t u d  y  p e r s i s t e n c i a  d e  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  e n  l a  
m a c r o e c o n o m í a  d e  l o s  d o s  s o c i o s  d e  m a y o r  t a m a ñ o  d e s d e  l a  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e ñ a  d e  1 9 9 9  y ,  
a d i c i o n a l m e n t e ,  d e  a l g u n a s  d e c i s i o n e s  d e  p o l í t i c a  t o m a d a s  p o r  l a s  a u t o r i d a d e s  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  
l o s  d e s e q u i l i b r i o s ,  s i n  m u c h o s  m i r a m i e n t o s  s o b r e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  p a r a  e l  b l o q u e  y  l a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  i n v e r s i ó n  y  e l  e m p l e o  e n  c a d a  p a í s .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e s  r a z o n a b l e  q u e  l a  A r g e n t i n a  s e  p l a n t e e  c u á l  d e b e  s e r  s u  e s t r a t e g i a  e n  
e l  M e r c o s u r  d e  a q u í  e n  m á s .  L a s  o p c i o n e s  b á s i c a s  q u e  s e  d i s c u t e n  s o n :  ( 1 )  r e p l a n t e a r  e l  b l o q u e  
c o m o  u n  a c u e r d o  d e  l i b r e  c o m e r c i o ,  ( 2 )  c o n s o l i d a r l o  c o m o  u n i ó n  a d u a n e r a  - y ,  q u i z á s ,  a v a n z a r  
h a c i a  l a  u n i ó n  m o n e t a r i a - ,  ( 3 )  c a m b i a r  la s  p r i o r i d a d e s  d e  i n t e g r a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  e n  f a v o r  d e  
a l t e r n a t i v a s  m á s  p a r e c i d a s  a  l a  e s t r a t e g i a  c h i l e n a  d e  e s t a b l e c e r  a c u e r d o s  d e  l i b r e  c o m e r c i o  
e s p e c í f i c o s  c o n  d i f e r e n t e s  p a í s e s  y  b l o q u e s .  P a r a  d e f i n i r  c u á l e s  s o n  la s  m e j o r e s  a l t e r n a t i v a s  e s  
e s e n c i a l  d e t e r m i n a r :  ( a )  q u é  p r o b l e m a s  b u s c a n  r e s o l v e r  l o s  p a í s e s  m i e m b r o  a l  d e c i d i r  s u s  
e s t r a t e g i a s ;  ( b )  q u é  r e s t r i c c i o n e s  b á s i c a s  e n f r e n t a n  p a r a  h a c e r l o ;  ( c )  q u é  o p o r t u n i d a d e s  a b r e  y  
c u á l e s  c i e r r a  c a d a  a l t e r n a t i v a  f r e n t e  a  l a s  r e s t a n t e s .  E n  e l  c o n t e x t o  a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  e s  p o s i b l e  
a b o r d a r  e s t o s  p u n t o s  s o b r e  l a  b a s e  d e  d o s  d i m e n s i o n e s  e s e n c i a l e s :  e l  c r e c i m i e n t o  y  l a  i n t e g r a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l .
1 )  C r e c i m i e n t o ,  v o l a t i l i d a d  e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l
S i n  l u g a r  a  d u d a  e l  c r e c i m i e n t o  e s  u n  p r o b l e m a  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  
b l o q u e .  L u e g o  d e  v e i n t i c i n c o  a ñ o s  e n  l o s  q u e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  h a n  e n c o n t r a d o  g r a n d e s  
d i f i c u l t a d e s  p a r a  d i s e ñ a r  u n a  e s t r a t e g i a  c o n s i s t e n t e  d e  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o ,  e l  p a n o r a m a  a c t u a l  
n o  e s  m á s  o p t i m i s t a  y ,  a d i c i o n a l m e n t e ,  s e  o b s e r v a n  f e n ó m e n o s  d e  d e t e r i o r o  s o c i a l  p r e o c u p a n t e s .  
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  l o s  p r i m e r o s  i n t e n t o s  d e  i n t e g r a c i ó n  e n t r e  B r a s i l  y  l a  
A r g e n t i n a  s e  h a y a n  p r o d u c i d o ,  j u s t a m e n t e ,  c o m o  f r u t o  d e  l a  b ú s q u e d a  d e  n u e v o s  c a m i n o s  p a r a  
s u p e r a r  e l  e s t a n c a m i e n t o  d e  l o s  o c h e n t a .
L a  f a l t a  d e  c r e c i m i e n t o  u n i d a  a  l a  f a l t a  d e  d i n á m i c a  d e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  l e  p u s o  f i n  
a l  h á b i t o  d e  p e n s a r  e s t r a t e g i a s  d e  d e s a r r o l l o  i g n o r a n d o  l a  g e o g r a f í a .  U n  o b j e t i v o  e x p l í c i t o  d e  l o s  
a c u e r d o s  s e c t o r i a l e s  d e  i n t e g r a c i ó n  q u e  p r e c e d i e r o n  a  l a  c r e a c i ó n  d e l  a c u e r d o  r e g i o n a l  e r a  
d i n a m i z a r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  p o r  l a  v í a  d e  i n t e g r a r  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .  L a  
p r e o c u p a c i ó n  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  s e  m a n t u v o  y  e s  c l a r a  e n  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  q u e  c r e ó  e l  
M e r c o s u r .
N u e s t r a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  l a s  d i f i c u l t a d e s  a c t u a l e s  p a r a  e n c o n t r a r  u n  n u e v o  “ m o d e l o ”  p a r a  
c r e c e r  e s t á n  í n t i m a m e n t e  l i g a d a s  c o n  l o s  p r o f u n d o s  c a m b i o s  q u e  s e  h a n  p r o d u c i d o  e n  e l  e s c e n a r i o  
i n t e r n a c i o n a l  d e s d e  l a  c r i s i s  d e l  d ó l a r  y  e l  p e t r ó l e o  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  s e t e n t a .  E s t a  e v o l u c i ó n  
c o n v i r t i ó  e n  o b s o l e t a s  m u c h a s  d e  l a s  h e r r a m i e n t a s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  l o s  p a í s e s  l a t i n o a m e r i c a n o s
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h a b í a n  u t i l i z a d o  p a r a  c r e c e r  y  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  l a  p o s g u e r r a ,  c o m o  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e n  b a s e  a  l a  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  l a  “ s e g u n d a ”  
g l o b a l i z a c i ó n  p r e s e n t a  a s i m e t r í a s  q u e  s o n  m u y  p e r j u d i c i a l e s  p a r a  l a  r e g i ó n .  H a y  c u a t r o  
c a r a c t e r í s t i c a s  a  l a s  q u e  r e s u l t a  d i f í c i l  a d a p t a r s e :
1 . L a  f l o t a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  e n t r e  l a s  m o n e d a s  d e  r e s e r v a  m á s  i m p o r t a n t e s .
2 .  E l  p r o t e c c i o n i s m o  c o m e r c i a l  d e  l o s  p a í s e s  r i c o s .
3 .  E l  a u m e n t o  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  e n  u n  c o n t e x t o  d e  v o l a t i l i d a d .
4 .  L a  c r e c i e n t e  c o m p e t e n c i a  d e  n u e v o s  p a í s e s  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  t a r d í a .
L a  f l u c t u a c i ó n  c a m b i a r i a  v i g e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  c r i s i s  d e l  d ó l a r  y  d e l  p e t r ó l e o  e n  l o s  s e t e n t a  
a g r e g ó  v o l a t i l i d a d  a l  e n t o r n o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  e n f r e n t a  l a  r e g i ó n  y  s e  c o n v i r t i ó  e n  u n  f a c t o r  
a u t ó n o m o  a d i c i o n a l  d e  g e n e r a c i ó n  d e  shocks. P a r a  m a n e j a r  e s t o s  n u e v o s  r i e s g o s ,  l o s  p a í s e s  
g r a n d e s  d e l  b l o q u e  n e c e s i t a r í a n  m a y o r  a u t o n o m í a  e n  e l  m a n e j o  d e  s u s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s ,  
p e r o  n o  c u e n t a n  n i  c o n  l a  c r e d i b i l i d a d  n i  c o n  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  n e c e s a r i o s .
L a  l i b e r a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  e n  l a  r e g i ó n  t r a j o  v e n t a j a s  c o m o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a c c e d e r  a l  
a h o r r o  e x t e r n o  e  i m p u l s a r  m a y o r  e f i c i e n c i a  a l  p r e s i o n a r  s o b r e  l o s  spreads l o c a l e s .  P e r o  t a m b i é n  
t r a j o  u n a  n u e v a  a m e n a z a :  l a  v o l a t i l i d a d  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a p i t a l  e n  m u n d o  c o n  e f e c t o s  d e  c o n t a g i o  
y  c o n d u c t a s  i r r a c i o n a l e s  d e  m a n a d a .
L o s  c a m b i o s  e n  e l  e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  n o  s ó l o  p u s i e r o n  p r e s i ó n  s o b r e  l a  p o l í t i c a  
m a c r o e c o n ó m i c a ,  t a m b i é n  l a  p u s i e r o n  s o b r e  l a s  e s t r a t e g i a s  p a r a  c r e c e r .  L a s  m u d a n z a s  e n  e l  
e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p o s g u e r r a  f u e r o n  d e j a n d o  a  la s  a u t o r i d a d e s  c o n  m e n o s  i n s t r u m e n t o s  
f i s c a l e s  y  m o n e t a r i o s  p a r a  h a c e r  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  y  p a r a  m o v i l i z a r  e l  a h o r r o  m e d i a n t e  e l  
i m p u e s t o  i n f l a c i o n a r i o ,  e l  p r o t e c c i o n i s m o  y  l a  i n t e r v e n c i ó n  e n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  y  d e  
c a m b i o .  H o y  e s o s  m e r c a d o s  e s t á n  p r á c t i c a m e n t e  d e s r e g u l a d o s ,  l a  e c o n o m í a  e s t á  m u c h o  m á s  
a b i e r t a  y  l a  i n f l a c i ó n  e s  b a j a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  m a y o r  a p e r t u r a  y  d e s r e g u l a c i ó n ,  l a s  p o l í t i c a s  p u n t u a l e s  
t i e n e n  l a  e n o r m e  d e s v e n t a j a  d e  g e n e r a r  d i s t o r s i o n e s  e v i d e n t e s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  
e n  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s .  A s i m i s m o ,  e s a s  p o l í t i c a s  g e n e r a n  s i t u a c i o n e s  i r r i t a t i v a s  p a r a  l o s  
c o m p e t i d o r e s  d e  l o s  p a í s e s  v e c i n o s  y  c o n s t i t u y e n  u n  p e s o  m u e r t o  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .
D a d a s  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  n o  s o r p r e n d e  q u e  l o s  p a í s e s  b u s c a r a n  c o n  l a s  m e d i d a s  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e  l o s  n o v e n t a  n u e v a s  f u e n t e s  d e  c r e c i m i e n t o .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r e s u l t a d o s  n o  h a n  
s i d o  l o s  e s p e r a d o s .  S i  b i e n  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  e s  u n a  d e  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m u n d o  
g l o b a l i z a d o ,  t a l  l i b e r a l i z a c i ó n  n o  h a  s i d o  u n i f o r m e  p a r a  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  y  r e g i o n e s .  E n  
p a r t i c u l a r ,  l o s  p a í s e s  r i c o s  s o n  m u y  p r o t e c c i o n i s t a s  e n  a l g u n o s  r u b r o s .  E s t e  h e c h o  h a  s i d o  
e s p e c i a l m e n t e  d a ñ i n o  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  d e l  M e r c o s u r  d e b i d o  a  q u e  
t i e n e n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  y  e n  b i e n e s  i n d u s t r i a l e s  m u y  s e n s i b le s  p a r a  l a  
e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l e s .  A s í ,  l a  " f a l t a "  d e  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  q u e  
m o s t r a r o n  l a  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  d u r a n t e  l a  e t a p a  d e  p o s g u e r r a  n o  h a  d e s a p a r e c i d o  a  p e s a r  d e  l a  
m a y o r  g l o b a l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a  d o m é s t i c a .
E n  e s t e  s e n t i d o ,  l a  g l o b a l i z a c i ó n  e s  b a s t a n t e  a s i m é t r i c a  v i s t a  d e s d e  e l  M e r c o s u r :  t i e n d e  a  
s e r  m u y  f u e r t e  e n  l o  f i n a n c i e r o  y  m u y  d é b i l  e n  l o  c o m e r c i a l ;  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  s o n  p a r t i c i p a n t e s  
m u y  i m p o r t a n t e s  e n  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  e m e r g e n t e s  p e r o  e n c u e n t r a n  s e r i a s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  
a c c e d e r  a  l o s  m e r c a d o s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  d e  l o s  p a í s e s  q u e  s o n  s u s  a c r e e d o r e s .
E l  m u n d o  p o s t - B r e t t o n  W o o d s ,  e n  s u m a ,  e s t á  p l a n t e a n d o  d i f í c i l e s  p r o b l e m a s  a l  
c r e c i m i e n t o .  P o r  u n a  p a r t e ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  p o s g u e r r a  s o n  h o y  i m p r a c t i c a b l e s ,
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p o r  o t r a ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  y  d e s r e g u l a c i ó n  d e  l o s  n o v e n t a  n o  h a n  r e s u l t a d o  e n  u n  p r o c e s o  d e  
c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o .  ¿ P u e d e  e l  M e r c o s u r  s e r  p a r t e  d e  l a  r e s p u e s t a  a  e s t o s  p r o b l e m a s ?  L u e g o  d e  
d a r s e  l a  e s p a l d a  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  s u s t i t u t i v a ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  
o c h e n t a ,  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  b u s c a r o n  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  u n a  n u e v a  o p o r t u n i d a d  p a r a  
m e j o r a r  l a  c o m p e t i t i v i d a d .  E s t o  s e r í a  u n  i n d i c i o  d e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  v i e r o n  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  
r e g i o n a l  u n a  o p o r t u n i d a d .  P e r o  e s t o  n o  i m p l i c a  q u e  p o s t e r i o r m e n t e  h a y a n  d e m o s t r a d o  t e n e r  u n a  
v i s i ó n  c l a r a  d e  q u é  h a c e r  p a r a  c o n v e r t i r  a l  M e r c o s u r  e n  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  
e l  c r e c i m i e n t o .
2 )  E l  M e r c o s u r ,  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  e l  a p o r t e  d e  l a  m a c r o e c o n o m í a
S i  e l  M e r c o s u r  s i r v e  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  s o c i o s  e n  g e n e r a l  y  d e  l a  A r g e n t i n a  e n  
p a r t i c u l a r ,  d e b e  d a r  r e s p u e s t a  a  t r e s  c u e s t i o n e s  q u e  s o n  c l a v e :
1 .  M e j o r a r  l a  i n s e r c i ó n  e n  l a  e c o n o m í a  g l o b a l i z a d a
2 .  A c e l e r a r  e l  c r e c i m i e n t o
3 .  R e d u c i r  l a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a
P a r a  l o g r a r  e s t o s  t r e s  o b j e t i v o s ,  e s  n e c e s a r i o  p r o m o v e r  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a  p u e s  e s t a s  v a r i a b l e s  s o n  l a s  q u e  p e r m i t e n  c o n j u g a r  e l  a u m e n t o  d e l  
b i e n e s t a r  d e  l a  p o b l a c i ó n  c o n  u n a  f u e r t e  c o m p e t i t i v i d a d  i n t e r n a c i o n a l .  S u p o n e  d e j a r  d e  l a d o  l a  v í a  
" f á c i l "  d e  g a n a r  c o m p e t i t i v i d a d  p o r  m e d i o  d e  l a  d e v a l u a c i ó n ,  q u e  s i g n i f i c a  s a l a r i o s  r e a l e s  b a j o s .  
I m p l i c a  u n a  d e c i s i ó n  d e  c o m p e t i r  p a r a  a u m e n t a r  l a  p r o d u c t i v i d a d  y  m e j o r a r  t e c n o l o g í a s .
N ó t e s e  q u e  d e s d e  1 9 9 9  e n  a d e l a n t e ,  la s  d i s p u t a s  m a c r o e c o n ó m i c a s  s e  o r i g i n a n ,  e n  p r i m e r  
l u g a r ,  p o r q u e  c a d a  s o c i o  d e s e a b a  a u m e n t a r  s u  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  r e s t o .  
A u n q u e  e s t o  a  v e c e s  q u e d a  a l g o  o s c u r e c i d o ,  e s t o  i m p l i c a  q u e  e n  e l  M e r c o s u r  h a  h a b i d o  u n a  
d i s p u t a  p a r a  p o d e r  t e n e r  e l  s a l a r i o  r e a l  m á s  b a j o .  L a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t a  c a r r e r a  h a n  s i d o  m u y  
n e g a t i v a s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p l e o s  d e  c a l i d a d  y ,  a s i m i s m o ,  h a n  a b i e r t o  l a  p u e r t a  p a r a  q u e  l o s  
lobbies s e c t o r i a l e s  t r a t e n  d e  s a c a r  v e n t a j a s  a  c o s t a  d e l  v e c i n o .  E s t o  e s  m u y  d a ñ i n o  p a r a  e l  e s p í r i t u  
d e  i n t e g r a c i ó n .
L a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  p u e d e  h a c e r  u n  a p o r t e  i m p o r t a n t e  p a r a  e v i t a r  la s  
d e p r e c i a c i o n e s  d e  l a  m o n e d a  o r i e n t a d a s  a  g a n a r  c o m p e t i t i v i d a d  a  c o s t a  d e l  v e c i n o .  H a y  v a r i a s  
c u e s t i o n e s  c l a v e  s o b r e  l a s  q u e  s e  d e b e r í a  t r a b a j a r  d e  i n m e d i a t o .  E s p e c í f i c a m e n t e :
( a )  T r a b a j a r  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l a s  t a s a s  d e  i n f l a c i ó n  i n t r a z o n a  b a j o  la s  c o n d i c i o n e s  
a c t u a l e s  d e  f l o t a c i ó n  y ,  p o s t e r i o r m e n t e ,  o r i e n t a r  l o s  targets d e  i n f l a c i ó n  h a c i a  l a  
c o n v e r g e n c i a  c o n  l a  i n f l a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l .
( b )  C r e a r  i n s t a n c i a s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  t r a t a r  e f e c t o s  e s p e c ia l e s  d e  g r a n d e s  shocks 
m a c r o e c o n ó m i c o s  . S o b r e  t o d o  c u a n d o  e l l o  i m p l i c a  f u e r t e s  d e s v í o s  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  
r e a l  e n  e l  c o r t o  p l a z o .  S e  p o d r í a  c o m e n z a r  a  u t i l i z a r  c o m o  p a t r ó n  d e  r e f e r e n c i a  e n  la s  
n e g o c i a c i o n e s  u n a  c a n a s t a  d e  m o n e d a s  c o n  p o n d e r a d o r e s  b a s a d o s  e n  e l  c o m e r c i o  d e l  
M e r c o s u r  o  a l g ú n  o t r o  t i p o  c o n s e n s u a d o  d e  p a t r ó n  d e  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l .
( c )  E s t a b l e c e r  f i r m e m e n t e  q u e  s e  b u s c a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o  y  s e g u i r  
t r a b a j a n d o  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  l a s  v a r i a b l e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  f u n d a m e n t a l e s  e n  
l a  l í n e a  a c o r d a d a  e n  F l o r i a n ó p o l i s ,  c o n  o b j e t i v o s  d e  i n f l a c i ó n ,  f i s c a l e s  y  f i n a n c i e r o s .
( d )  C o m e n z a r  a  d e s a r r o l l a r  m e c a n i s m o s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  e x p l o t a r  v e n t a j a s  m u t u a s  e n  
l o  m a c r o e c o n ó m i c o  q u e  n o  i m p l i c a n  c o n f l i c t o  ( f o n d o s  d e  r e s e r v a  r e g i o n a l e s ,  
i n t e g r a c i ó n  f i n a n c i e r a ) .
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D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  t é c n i c o ,  h a y  h e c h o s  q u e  p o d r í a n  s e r  e x p l o t a d o s  e n  
f u n c i ó n  d e  e s t a s  t a r e a s .  E l  p r i m e r o  e s  q u e  m á s  a l l á  d e  la s  f l u c t u a c i o n e s  d e  c o r t o  p l a z o ,  e l  t i p o  d e  
c a m b i o  r e a l  b i l a t e r a l  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  t i e n d e  a  c o r r e g i r  s u s  d e s v í o s  y  v o l v e r  a  s u  v a l o r  
p r o m e d i o  h a b i t u a l .  E l  s e g u n d o  e s  q u e  e l  t i e m p o  q u e  t a r d a  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l  e n  v o l v e r  a  s u  
e q u i l i b r i o  n o  e s  l a r g o .
U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  a  t o m a r  e n  c u e n t a  e s  q u e  a v a n z a r  e n  l a  i n t e g r a c i ó n  f i n a n c i e r a  n o  
s ó l o  a y u d a r í a  e n  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e l  e s p a c i o  c o m ú n ,  t a m b i é n  g e n e r a r í a  m a y o r e s  i n c e n t i v o s  
e s t r a t é g i c o s  p a r a  l a  c o n v e r g e n c i a  d e  la s  v a r i a b l e s  m a c r o  y  p a r a  l a  c o o p e r a c i ó n  m o n e t a r i a  e n  u n  
m u n d o  d e  p a r i d a d e s  v a r i a b l e s  e n t r e  la s  m o n e d a s  d e  r e s e r v a .  C o n  e s t e  p r o p ó s i t o ,  s e  p o d r í a  i n t e n t a r  
e m i t i r  i n s t r u m e n t o s  f i n a n c i e r o s  c o n  n o r m a s  d e f i n i d a s  a  n i v e l  d e l  a c u e r d o  r e g i o n a l ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  
g a n a r  c r e d i b i l i d a d .  U n  b u e n  l u g a r  p a r a  c o m e n z a r  s e r í a  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  g r a n d e s  p r o y e c t o s  d e  
i n v e r s i ó n  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n .  O t r a  a l t e r n a t i v a ,  q u e  p o d r í a  a y u d a r  a  c o m e n z a r  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  m o n e t a r i a s  y  f i n a n c i e r a s ,  e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  f o n d o s  d e  r e s e r v a  
c o m p a r t i d o s ,  a  l o s  e f e c t o s  d e  m i n i m i z a r  l o s  c o s t o s  d e  m a n t e n e r  l i q u i d e z .  P a r a  e s t o  ú l t i m o  p o d r í a  
e x p l o t a r s e  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  c o r r e l a c i ó n  d e  l o s  c i c l o s  p a r t i c u l a r e s  e s  a ú n  b a j a .  O b v i a m e n t e ,  e s t o s  
f o n d o s  d e b e r í a n  c o m e n z a r  s i e n d o  d e  t a m a ñ o  m o d e s t o ;  p e r o  t e n d r í a n  e l  v a l o r  d e  p r o m o v e r  l a  
c o o p e r a c i ó n  y  e l  a p r e n d i z a j e  r e s p e c t o  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  i n s t i t u c i o n e s  p a r a  l a  i n t e g r a c i ó n .
P o d r í a  p e n s a r s e  c o n  r a z ó n  q u e  a ú n  s i  s e  l o g r a r a  c o o r d i n a r  l a s  v a r i a b l e s  m a c r o ,  e l l o  s ó l o  
e v i t a r í a  d i s p u t a s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  i n t r a - b l o q u e .  E s t o  n o  h a r í a  a l  b l o q u e  c o m o  u n  t o d o  m á s  
c o m p e t i t i v o  p u e s ,  c o m o  s e  d i j o ,  e s t o  ú l t i m o  s e  l o g r a  c o n  m á s  p r o d u c t i v i d a d  y  m á s  t e c n o l o g í a .  S i  
b i e n  e s t o  e s  c i e r t o ,  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  m a c r o e c o n o m í a  p u e d e  h a c e r  u n  a p o r t e  p o s i t i v o  
t a m b i é n  e n  e s t e  s e n t i d o .
E l  M e r c o s u r  e s  v i t a l  p a r a  p r o m o v e r  l a  p r o d u c t i v i d a d  p o r q u e  e s  u n  i n s t r u m e n t o  p a r a  
u n i f i c a r  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  e n  u n a  “ i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ”  d e  l o s  m e r c a d o s  y  d e  l a s  r e g l a s  q u e  
g o b i e r n a n  la s  t r a n s a c c i o n e s  e c o n ó m i c a s .  E s a  i n t e g r a c i ó n  p e r m i t e  e x p l o t a r  a l  m á x i m o  l a  g e o g r a f í a  
e n  b e n e f i c i o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .  E l  c a m i n o  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ,  s i n  e m b a r g o ,  e s  
e x t r e m a d a m e n t e  d i f í c i l .  S u p o n e  a j u s t e s  m i c r o e c o n ó m i c o s  d e  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  d e  r e l e v a n c i a ;  
p u e d e  g e n e r a r  e f e c t o s  d e  d e r r a m e  n o  d e s e a d o s  e  i n d u c e  e f e c t o s  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  i n g r e s o  y  
l o c a l i z a c i ó n .  E s t o  i m p l i c a  q u e  p u e d e n  a p a r e c e r  p r o b l e m a s  s i g n i f i c a t i v o s  d e  d e s e q u i l i b r i o  s e c t o r i a l  
y  d i s p u t a s  p o r  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  s o c i o s .  T a m b i é n  s i g n i f i c a  q u e  h a b r á  l u g a r  
p a r a  e l  o p o r t u n i s m o .  J u s t a m e n t e  p o r q u e  e x i s t e n  e s t a s  v e n t a j a s  y  e s t a s  a m e n a z a s  e s  q u e  u n  a c u e r d o  
r e g i o n a l  n o  e s  b u e n o  n i  m a l o  a  p r i o r i .  E s  b u e n o  s i  m e j o r a  e l  p o t e n c i a l  p a r a  e x p l o t a r  l a  g e o g r a f í a  y  
p o t e n c i a r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  q u e  s o n  t r a n s a b l e s  s ó l o  r e g i o n a l m e n t e .  E s  b u e n o ,  t a m b i é n ,  s i  
m e j o r a  l a  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a r  c o n  o t r o s  b l o q u e s .  E s  m a l o  s i  d e s v í a  c o m e r c i o  o  s e  c o n v i e r t e  e n  
u n  i n s t r u m e n t o  d e  a l g ú n  m i e m b r o  p a r a  r e a l i z a r  v e n t a j a s  d e  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  c o n  
m a y o r  p o t e n c i a l  d e  e s c a l a  y  a p r e n d i z a j e  o  p a r a  g a n a r  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a .  U n  a c u e r d o  
r e g i o n a l  p u e d e  s e r  u n a  t r a m p a .  P e r o  s i n  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  e s  d i f í c i l  m a x i m i z a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  
l a  g e o g r a f í a .
P o r  e l l o ,  h a s t a  q u e  p u e d a n  l o g r a r s e  r e s u l t a d o s  c o n c r e t o s  e n  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  y  
p a r a  e v i t a r  d e s b o r d e s  q u e  a g r a v e n  e l  d a ñ o  a  o t r o s  p a í s e s  d e  l a  R e g i ó n  d e t e r i o r a n d o  a  l a  v e z  l a  
c r e d i b i l i d a d  e n  e l  M e r c o s u r ,  d e b e  e s t a b l e c e r s e  i m p r e s c i n d i b l e m e n t e  u n  P e r i o d o  d e  T r a n s i c i ó n  e n  
e l  q u e  s e  r e f u e r c e n  y  e s t a b l e z c a n  d i s c i p l i n a s  q u e  p e r m i t a n  q u e  c a d a  p a í s  p u e d a  d e f e n d e r  a  l o s  
s e c t o r e s  q u e  p u e d a n  s e r  d a ñ a d o s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r .  P a r a  e v i t a r  l a s  f a l l a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  s e  
n e c e s i t a n  i n s t i t u c i o n e s  q u e  h a g a n  c r e í b l e s  l o s  a c u e r d o s  y  p a r a  c o n s t r u i r  i n s t i t u c i o n e s  s e  n e c e s i t a n  
v o l u n t a d  e  i n t e l i g e n c i a  p o l í t i c a s .
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C u a n d o  s e  m i r a  l a  c u e s t i ó n  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  e s  c l a r o  q u e  l a  c o o r d i n a c i ó n  
m a c r o e c o n ó m i c a  p u e d e  h a c e r  u n  a p o r t e  p a r a  f a c i l i t a r  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  d e l  e s p a c i o  
e c o n ó m i c o ,  m i n i m i z a n d o  s i m u l t á n e a m e n t e  l o s  p r o b l e m a s  d e  o p o r t u n i s m o .  E s t o  e s  a s í  p o r q u e :
( a )  l a  i n e s t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  p u e d e  p e r j u d i c a r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  a l  a f e c t a r  
n e g a t i v a m e n t e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  i n t r a r r e g i o n a l e s ,  l a  c a p a c i d a d  d e l  á r e a  p a r a  
a t r a e r  i n v e r s i o n e s  y  l a  t a r e a  d e  c o n s t r u i r  la s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  e l  a c u e r d o  n e c e s i t a  p a r a  
e n c a r a r  l a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a .
( b )  l a  i n t e g r a c i ó n  g e n e r a  m a y o r  i n t e r d e p e n d e n c i a ;  p o r  e n d e ,  l a  i n e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  d e  u n  m i e m b r o  t i e n d e  a  “ d e r r a m a r s e ”  s o b r e  l o s  v e c i n o s .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  e s t a s  d o s  r a z o n e s  s e r í a  d i f í c i l  d e  e x a g e r a r  e n  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l .  D e s d e  
m e d i a d o s  d e  1 9 9 8  l o s  d o s  m a y o r e s  p a í s e s  h a n  e s t a d o  e x p e r i m e n t a n d o  d e s e q u i l i b r i o s  f u e r t e s  y  
p e r s i s t e n t e s  q u e  l l e v a r o n  a l  b l o q u e  a  o p t a r  p o r  u n a  f l e x i b i l i d a d  a m p l i a  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a  
i n s t i t u c i o n a l i d a d  y  d e  la s  a l t e r n a t i v a s  d e  c o o r d i n a c i ó n .  E s t a  o p c i ó n  a b r i ó  e l  c a m i n o  p a r a  
c o n d u c t a s  o p o r t u n i s t a s  y  p r e s i o n e s  s e c t o r i a l e s  s o b r e  l o s  g o b i e r n o s  q u e  l l e v a r o n  a  l a  a c t u a l  
s i t u a c i ó n  d e  d e b i l i t a m i e n t o  d e l  e s p í r i t u  d e  i n t e g r a c i ó n .
L a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  e s p a c i o  e c o n ó m i c o  c o n  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  e s  u n  p r o c e s o  d e  
l a r g o  p l a z o .  P o r  l o  t a n t o ,  s e r í a  m i o p e  u n a  d e c i s i ó n  d e  a b o r t a r l o  p o r  l a  o c u r r e n c i a  d e  d e s e q u i l i b r i o s  
e n  e l  c o r t o  p l a z o .  E n  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  h o y ,  u n a  t a r e a  i m p o r t a n t e  e s  c o n s o l i d a r  u n  a m b i e n t e  
m a c r o e c o n ó m i c o  d e  c o o p e r a c i ó n  q u e  p e r m i t a  d i s c u t i r  e n  e l  f u t u r o  c ó m o  a v a n z a m o s  p a r a  
c o n v e r t i r  a  l a  g e o g r a f í a  e n  n u e s t r o  m e j o r  a l i a d o  p a r a  c r e c e r .
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3. La dinámica institucional y normativa: un balance
Roberto Bouzas
I. Introducción
S e g ú n  l o s  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  ( 1 9 9 1 )  e l  M e r c o s u r  f u e  
c o n c e b i d o  c o m o  u n  p r o c e s o  d e  “ i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ” . D e s p u é s  d e  u n a  f a s e  i n i c i a l  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  e l  M e r c o s u r  a d o p t a r í a  u n a  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l  c o m ú n  y  s e  c o n s t i t u i r í a  e n  u n  t e r r i t o r i o  a d u a n e r o  u n i f i c a d o .  E n  e l  m á s  l a r g o  
p l a z o  l o s  E s t a d o s  p a r t e  a m p l i a r í a n  g r a d u a l m e n t e  e l  a l c a n c e  y  l a  p r o f u n d i d a d  d e  la s  r e g l a s  
c o m u n e s  h a s t a  c o n s t i t u i r  u n  m e r c a d o  c o m ú n  c o n  l i b r e  m o v i l i d a d  d e  f a c t o r e s .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  i n s t i t u c i o n a l  y  n o r m a t i v o  e s t e  p r o c e s o  s e  d e s a r r o l l a r í a  c o n  b a s e  e n  u n  “ t r a t a d o  m a r c o ”  ( e l  
T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ) ,  c u y a  c o b e r t u r a  y  a l c a n c e  s e  a m p l i a r í a n  a  t r a v é s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
“ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  p o r  p a r t e  d e  ó r g a n o s  c r e a d o s  a  t a l e s  e f e c t o s .  A s í ,  m i e n t r a s  q u e  e l  T r a t a d o  
d e  A s u n c i ó n  i n c l u y ó  c o m p r o m i s o s  e s p e c í f i c o s  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  ( i n c l u i d o s  e n  e l  
P r o g r a m a  d e  L i b e r a l i z a c i ó n  C o m e r c i a l ) ,  n o  c r e ó  m e c a n i s m o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  e f e c t i v o s  p a r a  
t r a t a r  la s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a  e n t r e  l o s  E s t a d o s  p a r t e .  L a  i n e f i c a c i a  d e  l o s  
m e c a n i s m o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  y  l a  f a l t a  d e  c o n s e n s o  e n t r e  l o s  E s t a d o s  
p a r t e  r e s p e c t o  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a  e s t á n  e n  l a  b a s e  d e  l a  
d i f i c u l t a d  d e  a p r o v e c h a r  p l e n a m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .
D e s p u é s  d e  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e  e x p e r i e n c i a ,  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  h a  a v a n z a d o  d e  
m a n e r a  m u y  d e s i g u a l  h a c i a  l o s  o b j e t i v o s  o r i g i n a l m e n t e  e s t a b l e c i d o s .  E n  e f e c t o ,  m i e n t r a s  q u e  s e  
a v a n z ó  r á p i d a m e n t e  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  a l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l ,  l o s  p r o g r e s o s  
r e g i s t r a d o s  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  d e  u n a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  c o m ú n  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  e n  e l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  m i c r o  y  m a c r o e c o n ó m i c a s  h a n  s i d o  m u y  e s c a s o s .  D e  h e c h o ,  l o s  
m e c a n i s m o s  i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  d i s c i p l i n a r  o  c o o r d i n a r  la s  a s i m e t r í a s  e x i s t e n t e s  n o  h a n  
f u n c i o n a d o  c o r r e c t a m e n t e ,  l o  q u e  h a  p e r m i t i d o  a  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  c o n s e r v a r  u n  a l t o  g r a d o  
d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  e n  e l  u s o  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o m o c i ó n .  E n  t a l  c o n t e x t o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  
t a m a ñ o ,  e n f o q u e s  d e  p o l í t i c a  y  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  e  i n s t i t u c i o n a l e s  s e  h a n  t r a d u c i d o  e n  d i s t i n t o s  
p a t r o n e s  d e  i n t e r v e n c i ó n  p ú b l i c a  e n  l a  e c o n o m í a .  N a t u r a l m e n t e ,  e s t a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  -  
s u m a d a s  a  la s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  p r e - e x i s t e n t e s -  t u v i e r o n  u n  i m p a c t o  s o b r e  l o s  f l u j o s  d e  
c o m e r c i o  y  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n .
L a s  d e b i l i d a d e s  d e l  e n f o q u e  q u e  p r e d o m i n ó  e n  l a  c o n d u c c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  
d e l  M e r c o s u r  n o  h a n  e s t a d o  s o m e t i d a s  a l  d e b a t e  p ú b l i c o  n e c e s a r i o .  L a  a u s e n c i a  d e  e s t e  d e b a t e  
p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  s i m p l e  o p o r t u n i s m o ,  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  l o s  a c t o r e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  p a r a  
i d e n t i f i c a r  a d e c u a d a m e n t e  s u s  i n t e r e s e s  o  p o r  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  a m b o s .  S i n  e m b a r g o ,  n o  e s  é s t e  
u n  e n f o q u e  a p r o p i a d o  p a r a  i d e n t i f i c a r  y  e x t r a e r  d e l  M e r c o s u r  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  u n  
m e r c a d o  a m p l i a d o .  L a s  p r o p u e s t a s  d e  a b a n d o n a r  f o r m a l m e n t e  e l  o b j e t i v o  d e  c o n s t i t u i r  u n a  u n i ó n  
a d u a n e r a  y  r e e m p l a z a r l o  p o r  e l  m á s  m o d e s t o  d e  u n  á r e a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  o  d e  e n t r o n i z a r  d e  
m a n e r a  p e r m a n e n t e  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  e v i t a n d o  e l  c o s t o  d e  r e f o r m a r  o  d e n u n c i a r  l o s  t r a t a d o s  
c o n s t i t u t i v o s  n o  s o n  a p r o p i a d a s  y a  q u e  n o  p e r m i t e n  a p r o v e c h a r  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  u n  
p r o c e s o  d e  “ i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ” . P o r  e l l o ,  r e s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e  n e c e s a r i o  q u e  e s t e  d e b a t e  s e  
d e s a r r o l l e  d e  m a n e r a  a b i e r t a  y  t r a n s p a r e n t e ,  p l a n t e a n d o  a  l o s  g o b i e r n o s  l a  n e c e s i d a d  d e  a d o p t a r  
d e c i s i o n e s  e s t r a t é g i c a s  c o n  u n  c o r r e l a t o  i n s t i t u c i o n a l .
L a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a  d e m u e s t r a  q u e  t o d o  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  “ p r o f u n d a ”  s e  
c o n s t r u y e  e n  b a s e  a  u n a  s u c e s i ó n  d e  e t a p a s  q u e  a l t e r n a n  e p i s o d i o s  d e  stop and go. S i n  e m b a r g o ,  l a  
e x p e r i e n c i a  r e c i e n t e  d e l  M e r c o s u r  e x h i b e  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  r e s u l t a n  e s p e c i a l m e n t e  
p r o b l e m á t i c a s .  P o r  u n  l a d o ,  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a  h a  p r e d o m i n a d o
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u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a  l a  f r a g m e n t a c i ó n  y  a  l a  p é r d i d a  d e  e f i c a c i a  r e g u l a t o r i a .  P o r  e l  o t r o ,  n o  s e  
a d v i e r t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e c u r s o s  p o l í t i c o s  o  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  p e r m i t a n  l i d i a r  a d e c u a d a m e n t e  
l o s  d i l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  E l  M e r c o s u r  h a  p e r d i d o  f o c o  y  e x i s t e  u n a  a l t a  
i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  s u  f u n c i o n a l i d a d  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s .  E l  r i e s g o  d e  
d i s f u n c i o n a l i d a d  e s  e s p e c i a l m e n t e  p r e o c u p a n t e  e n  e l  c a s o  d e  l a  A r g e n t i n a  y  l o s  o t r o s  s o c i o s  
m e n o r e s ,  y a  q u e  s e  a g r e g a  a l  d e r i v a d o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  p r e - e x i s t e n t e s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  r e g u l a t o r i o ,  y  d e s p u é s  d e  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e  e x i s t e n c i a ,  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  p r e s e n t a  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s ,  a  s a b e r :
a )  e l  p r o g r e s o  p a r c i a l  y  d e s e q u i l i b r a d o  h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  t e r r i t o r i o  
a d u a n e r o  u n i f i c a d o ;
b )  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  f r a g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o s  
n a c i o n a l e s ;
c )  l a  a u s e n c i a  d e  a v a n c e s  s u s t a n t i v o s  e n  c a m p o s  q u e  v a y a n  m á s  a l l á  d e l  c o m e r c i o  d e  
b i e n e s ,  y
d )  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  y  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a .
II. Progreso parcial y desequilibrado hacia el establecimiento de 
un territorio aduanero unificado
A ú n  d e s p u é s  d e  d o c e  a ñ o s  d e  l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  l a  l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i z a d a  
y  e l  d i s c u r s o  p o l í t i c o  s i g u e n  h a c i e n d o  r e f e r e n c i a  a l  M e r c o s u r  c o m o  a  u n a  “ u n i ó n  a d u a n e r a  
i n c o m p l e t a ” . E n  e s t a  e x p r e s i ó n  e l  c a l i f i c a t i v o  “ i n c o m p l e t a ”  h a c e  r e f e r e n c i a  a  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  
“ p e r f o r a c i o n e s ”  ( e x c e p c i o n e s  n a c i o n a l e s )  a l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  ( A E C ) .  H a c i a  f i n e s  d e l  a ñ o  
2 0 0 2  s e  e s t i m a b a  q u e  a l r e d e d o r  d e l  3 0 %  d e l  n o m e n c l a d o r  a r a n c e l a r i o  n o  a p l i c a b a  e l  A E C ,  a u n q u e  
e s t e  n ú m e r o  d e b í a  s e r  e n  r e a l i d a d  m á s  a l t o  d e b i d o  a  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  p r á c t i c a s  n a c i o n a l e s  
d i s c r e c i o n a l e s .  E n t r e  l o s  o b s t á c u l o s  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  e f e c t i v a  d e l  A E C  s e  
e n c u e n t r a n  l o s  s i g u i e n t e s :
a )  l a  p e r s i s t e n c i a  d e  l a  p r á c t i c a  d e  m o d i f i c a r  de facto y  d i s c r e c i o n a l m e n t e  l o s  a r a n c e l e s  p o r  
p a r t e  d e  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s .  O r i g i n a l m e n t e  e s t a  d i s c r e c i o n a l i d a d  s e  a p o y ó  e n  l a  
a u t o r i z a c i ó n  c o n c e d i d a  e n  1 9 9 7  y  r e n o v a d a  e n  v a r i a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  r e d u c i r  l o s  
a r a n c e l e s  s o b r e  p r o d u c t o s  e s p e c í f i c o s  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  h a c e r  f r e n t e  a  r e s t r i c c i o n e s  d e  
o f e r t a .  T a m b i é n  e n  1 9 9 7  s e  a u t o r i z ó  l a  o p c i ó n  d e  a u m e n t a r  t r a n s i t o r i a m e n t e  e l  A E C  e n  
t r e s  p u n t o s  p o r c e n t u a l e s ,  c o m o  c o m p e n s a c i ó n  p o r  l a  e l i m i n a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a  
A r g e n t i n a  d e  l a  t a s a  d e  e s t a d í s t i c a .  D u r a n t e  l a  c r i s i s  p r e v i a  a l  c o l a p s o  d e  l a  c a j a  d e  
c o n v e r s i ó n  e l  g o b i e r n o  a r g e n t i n o  t a m b i é n  i m p l e m e n t ó  c a m b i o s  u n i l a t e r a l e s  a  l o s  
a r a n c e l e s  q u e  g r a v a b a  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  y  d e  c o n s u m o ,  l o s  q u e  l u e g o  f u e r o n  o b j e t o  d e  
u n a  d i s p e n s a  p o r  p a r t e  d e  l o s  ó r g a n o s  d e l  M e r c o s u r .  E n  e l  a ñ o  2 0 0 3  s e  e x t e n d i ó  l a  
a p l i c a c i ó n  d e l  a r a n c e l  c e r o  a  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 5  p a r a  l a  A r g e n t i n a .  E n  
e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  e l  r é g i m e n  d e  “ e x  t a r i f a r i o s ”  l e  d a  a m p l i a  f l e x i b i l i d a d  p a r a  i m p o r t a r  
b i e n e s  d e  c a p i t a l  s i n  a b o n a r  e l  A E C .
b )  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  r e g í m e n e s  e s p e c ia l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  c o m o  l a  a d m i s i ó n  t e m p o r a r i a ,  e l  
draw back y  o t r a s  e x c e p c i o n e s  d e r i v a d a s  d e  l o s  r e g í m e n e s  n a c i o n a l e s  d e  c o m p r a s  
p ú b l i c a s .  E n  e l  P r o t o c o l o  d e  O u r o  P r e t o  ( 1 9 9 4 )  l o s  E s t a d o s  p a r t e  d e l  M e r c o s u r  a c o r d a r o n  
q u e  l o s  r e g í m e n e s  d e  a d m i s i ó n  t e m p o r a r i a  p o d r í a n  s e g u i r  e n  v i g o r  p a r a  p r o d u c t o s  
t r a n s i t o r i a m e n t e  e x c e p t u a d o s  d e l  A E C  y ,  m á s  e n  g e n e r a l ,  p a r a  a q u é l l o s  q u e  e s t u v i e r a n  
s u j e t o s  a  r e g l a s  d e  o r i g e n  a ú n  c u a n d o  n o  f u e r a n  e x c e p c i o n e s  f o r m a l e s  a l  A E C .  L a
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d i f i c u l t a d  p a r a  i d e n t i f i c a r  e s t a  l i s t a  y  u n a  s e r i a  d e  a c c i o n e s  u n i l a t e r a l e s  c o n d u j o  a  l a  
e x t e n s i ó n  g e n e r a l  d e  e s t o s  r e g í m e n e s  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 0 6  y ,  m á s  t a r d e ,  h a s t a  e l  a ñ o  2 0 1 0 .  E l  
m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  r e g í m e n e s  e s p e c ia l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  e s  u n  b u e n  e j e m p l o  d e  l a  
d i n á m i c a  d e  l a  e c o n o m í a  p o l í t i c a  r e g i o n a l ,  y a  q u e  p e r m i t e  q u e  p r o d u c t o r e s  n a c i o n a l e s  d e  
p r o d u c t o s  f i n a l e s  s e  b e n e f i c i e n  d e  m e r c a d o s  p r o t e g i d o s  p e r o  p u e d a n  i m p o r t a r  p a r t e s  e  
i n s u m o s  a  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
c )  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  u n  r é g i m e n  c o m ú n  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  c o n t r a  i m p o r t a c i o n e s  d e  e x t r a ­
z o n a ,  l o  q u e  i m p l i c a  q u e  c a d a  E s t a d o  p a r t e  c o n t i n ú a  a p l i c a n d o  s u  p r o p i a  l e g i s l a c i ó n  d e  
s a l v a g u a r d i a s ,  A D  y  d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s .  P o r  c o n s i g u i e n t e ,  u n  p r o d u c t o  s o b r e  e l  q u e  
e x i s t e  u n  A E C  v i g e n t e  p u e d e  r e s u l t a r  g r a v a d o  c o n  a l í c u o t a s  d i f e r e n t e s  d e p e n d i e n d o  d e l  
p u n t o  d e  e n t r a d a .
d )  l a  s u b s i s t e n c i a  d e  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  d e  c o m e r c i o  q u e  i m p l i c a n  i n c l u y e n  d e  p r e f e r e n c i a  
d i s t i n t o s  p a r a  e l  m i s m o  p r o d u c t o  s e g ú n  e l  p a í s  d e  o r i g e n  y  d e s t i n o .
L a  i m p l e m e n t a c i ó n  p a r c i a l  d e l  A E C  h a  s i d o  c o n s e c u e n c i a  d e  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s  
c o n f l i c t i v o s  y  d e  l a  d i f i c u l t a d  p a r a  a l c a n z a r  u n  a r b i t r a j e  s a t i s f a c t o r i o .  E l  r e s u l t a d o  h a  s i d o  
m ú l t i p l e s  p e r f o r a c i o n e s  d e l  A E C  y ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  m á r g e n e s  i n e s t a b l e s  d e  p r e f e r e n c i a s .  E s t a  
i n e s t a b i l i d a d  l e  h a  q u i t a d o  r e l e v a n c i a  a l  A E C  c o m o  u n  i n d i c a d o r  c o n f i a b l e  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  
i n t r a - r e g i o n a l e s ,  l o  q u e  s e  h a  a g r a v a d o  p o r  u n  e l e v a d o  g r a d o  d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  n a c i o n a l .
E n  l o s  h e c h o s  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  p a r a  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e  u n  t e r r i t o r i o  a d u a n e r o  u n i f i c a d o  
v a n  m á s  a l l á  d e  l a  m e r a  a d o p c i ó n  d e  u n  A E C .  E n  e f e c t o ,  s e g ú n  e l  A r t í c u l o  X X I V  d e l  G A T T  e l  
o b j e t i v o  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  e s  e l  d e  u n i f i c a r  l o s  t e r r i t o r i o s  a d u a n e r o s  d e  l o s  m i e m b r o s ,  l o  q u e  
r e q u i e r e  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  d o s  c o n d i c i o n e s :  a )  p o r  u n  l a d o ,  u n  a l t o  g r a d o  d e  a r m o n i z a c i ó n  ( n o  
n e c e s a r i a m e n t e  u n i f o r m i d a d )  d e  l a s  r e g l a s  a p l i c a d a s  a l  c o m e r c i o  e x t r a - z o n a  ( n o  s ó l o  e n  m a t e r i a  
a r a n c e l a r i a  s i n o  t a m b i é n  e n  c a m p o s  c o m p l e m e n t a r i o s  c o m o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d u a n e r o s ) ;  y  b )  
p o r  e l  o t r o ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  p r i n c i p i o  d e  “ l i b r e  c i r c u l a c i ó n ”  d e  b i e n e s .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
m e t o d o l ó g i c a  y  p r á c t i c a  l a  s e g u n d a  c o n d i c i ó n  e s  i n c l u s o  p r e v i a  a  l a  p r i m e r a ,  y a  q u e  s u  
i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  e s  l o  q u e  g e n e r a  i n c e n t i v o s  p a r a  a r m o n i z a r  l a s  p r á c t i c a s  c o m e r c i a l e s  
n a c i o n a l e s .  U n a  v e z  q u e  s e  a d o p t a  y  a p l i c a  e l  p r i n c i p i o  d e  “ l i b r e  c i r c u l a c i ó n ” , l a  s u b s i s t e n c i a  d e  
a s i m e t r í a s  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  c o m e r c i a l e s  p u e d e  t r a t a r s e  c o m o  v e r d a d e r a s  
“ e x c e p c i o n e s ” .
E n  e l  c a s o  d e l  M e r c o s u r  n o  s e  c u m p l e n  n i n g u n a  d e  la s  d o s  c o n d i c i o n e s .  P o r  u n a  p a r t e ,  e l  
A E C  n o  s e  a p l i c a  e f e c t i v a m e n t e  y  l o s  a r a n c e l e s  n a c i o n a l e s  s e  m o d i f i c a n  d i s c r e c i o n a l m e n t e ,  n o  
e x i s t e  u n  c ó d i g o  a d u a n e r o  c o m ú n  f a c t i b l e  d e  s e r  i m p l e m e n t a d o  y  t a m p o c o  h a y  m e c a n i s m o s  
c o m u n e s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l .  P o r  l a  o t r a ,  n o  e x i s t e  u n  c o m p r o m i s o  l e g a l  d e  “ l i b r e  c i r c u l a c i ó n ”  
d e  b i e n e s ,  s i n o  q u e  s e  m a n t i e n e n  l o s  c u a t r o  t e r r i t o r i o s  a d u a n e r o s  s e p a r a d o s  ( t o d o  e l  c o m e r c i o  
i n t r a - r e g i o n a l  e s t á  s u j e t o  a  r e g l a s  d e  o r i g e n ) .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  y  d a d a  l a  f a l t a  d e  p r o g r e s o  e n  l a  
d i r e c c i ó n  d e  r e s o l v e r  e s t o s  t e m a s ,  r e s u l t a  i n c o r r e c t o  d e f i n i r  a  M e r c o s u r  c o m o  u n a  “ u n i ó n  
a d u a n e r a  i n c o m p l e t a ” . M á s  b i e n ,  c o m o  s e  a r g u m e n t a  e n  l a  s e c c i ó n  s i g u i e n t e ,  p a r e c e  u n  “ á r e a  d e  
l i b r e  c o m e r c i o  i n c o m p l e t a  c o n  a l g u n a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  h a c i a  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  e x t r a - z o n a ” . L a  f a l t a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  i m p i d e  
a p r o v e c h a r  la s  g a n a n c i a s  p o t e n c i a l e s  d e  u n  m e r c a d o  u n i f i c a d o .  E s t a s  g a n a n c i a s  p o t e n c i a l e s  
i n c l u y e n :  a )  e l  a u m e n t o  e n  l a  c a p a c i d a d  d e  n e g o c i a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  p o r  m a y o r  t a m a ñ o  d e  
m e r c a d o ;  b )  l a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  d i f e r e n t e s  p u n t o s  d e  e n t r a d a  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  l a  m a y o r  
e f i c i e n c i a  r e s u l t a n t e ;  c )  e l  a u m e n t o  e n  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  
y  d )  l a s  g a n a n c i a s  d i n á m i c a s  d e r i v a d a s  d e  u n  m e r c a d o  m a y o r  y  u n a  i n t e g r a c i ó n  m á s  p r o f u n d a .  
L o s  c o s t o s  d e  n o  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  u n i ó n  a d u a n e r a  s o n  a ú n  m a y o r e s  p o r q u e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v i s t a  f o r m a l  l o s  p a í s e s  h a n  r e s i g n a d o  s u  a u t o r i d a d  p a r a  h a c e r  c a m b i o s  u n i l a t e r a l e s  e n  e l  a r a n c e l ,
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a u n q u e  e n  l a  p r á c t i c a  e l l o  n o  s e a  a s í .  E s t o  l e  q u i t a  t r a n s p a r e n c i a ,  c o n s i s t e n c i a  y  c r e d i b i l i d a d  a  l a  
p o l í t i c a  c o m e r c i a l .
III. La coexistencia de situaciones de integración y fragmentación 
de los mercados nacionales
A d e m á s  d e  l o s  e f e c t o s  s o b r e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
r e g l a s  d e  o r i g e n  y  d e  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d m i n i s t r a t i v o s  q u e  i n h i b e n  l a  “ l i b r e  c i r c u l a c i ó n ”  d e  
b i e n e s  - c a r a c t e r í s t i c a  e s e n c i a l  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a - ,  e l  M e r c o s u r  e s  u n  á r e a  d e  l i b r e  c o m e r c i o  
b a s t a n t e  “ s u p e r f i c i a l ” . E n  p r i m e r  l u g a r ,  e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  c o n t i n ú a  s u j e t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  
d e  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l .  E l  e f e c t o  p r á c t i c o  d e  la s  D e c i s i o n e s  1 3 / 0 2  y  
1 4 / 0 2 ,  e n  s u  m o m e n t o  p r e s e n t a d a s  c o m o  u n  a v a n c e  d e  la s  d i s c i p l i n a  i n t r a - r e g i o n a l e s ,  f u e  a d m i t i r  
a  t r a v é s  d e  u n  p r o c e d i m i e n t o  t o r t u o s o  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  a l c a n z a r  u n  a c u e r d o  s o b r e  
p r o c e d i m i e n t o s  c o m u n e s  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s o m e t e r  l a s  d i f e r e n c i a s  q u e  s u r j a n  a l  m e c a n i s m o  d e  
s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  d e  l a  O M C .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  M e r c o s u r  a ú n  n o  h a  i n i c i a d o  e l  p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  i m p o s i t i v a  
n e c e s a r i o  p a r a  a l c a n z a r  l a  n e u t r a l i d a d  e n  l a  i m p o s i c i ó n  i n d i r e c t a .  E s t e  p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  
h a r í a  p o s i b l e  u n a  s i t u a c i ó n  d e  n e u t r a l i d a d  i m p o s i t i v a ,  a ú n  c u a n d o  l a s  t a s a s  a p l i c a d a s  c o n t i n u a r a n  
d i f i r i e n d o  e n t r e  p a í s e s .  D i c h a  a r m o n i z a c i ó n  d e b e r í a  a s e g u r a r  q u e :  a )  l o s  r e e m b o l s o s  a  l a  
e x p o r t a c i ó n  s e a n  e x a c t a m e n t e  e q u i v a l e n t e s  a l  m o n t o  d e  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s  p a g a d o s  e n  e l  
p a í s  e x p o r t a d o r ,  y  b )  l a s  i m p o r t a c i o n e s  s e  g r a v e n  e n  e l  p a í s  i m p o r t a d o r  d e  m a n e r a  n o  
d i s c r i m i n a t o r i a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  p r o d u c t o s  n a c i o n a l e s .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  s i  b i e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  la s  “ b a r r e r a s  n o - a r a n c e l a r i a s ”  h a  s i d o  u n  t e m a  
q u e  h a  o c u p a d o  m u c h a  a t e n c i ó n ,  n o  s e  h a  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  p r o g r a m a  c r e í b l e  y  e f e c t i v o  d e  
i d e n t i f i c a c i ó n  y  e l i m i n a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s .  L o s  ó r g a n o s  d e  M e r c o s u r  h a n  p r o d u c i d o  u n a  g r a n  
c a n t i d a d  d e  l e g i s l a c i ó n  “ a r m o n i z a n d o ”  n o r m a s  t é c n i c a s  y  e s t á n d a r e s  ( i n c l u y e n d o  e s t á n d a r e s  
s a n i t a r i o s  y  f i t o s a n i t a r i o s ) .  S i n  e m b a r g o ,  l o  q u e  a  p r i m e r a  v i s t a  p a r e c e  u n a  m a s a  i m p o r t a n t e  d e  
l e g i s l a c i ó n  d e  a r m o n i z a c i ó n  h a  t e n i d o  m u y  e s c a s o  i m p a c t o  s o b r e  l a  i n t e g r a c i ó n  e f e c t i v a  d e  l o s  
m e r c a d o s  p o r q u e :  a )  b u e n a  p a r t e  d e  d i c h a  l e g i s l a c i ó n  n o  s e  a p l i c a  p o r q u e  e s t á  p e n d i e n t e  d e  
“ i n t e r n a l i z a c i ó n ” ; b )  b u e n a  p a r t e  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  q u e  “ a r m o n i z a ”  e s t á n d a r e s  e n  l a  p r á c t i c a  r e ú n e  
y  r e p l i c a  e s t á n d a r e s  n a c i o n a l e s  d i f e r e n t e s  ( l o s  e s t á n d a r e s  d i f i e r e n  n o  s ó l o  e n t r e  E s t a d o s  
m i e m b r o s ,  s i n o  t a m b i é n  e n  l a  f o r m a  e n  q u e  u n  E s t a d o  m i e m b r o  a p l i c a  u n  e s t á n d a r  a  l o s  o t r o s  t r e s  
- e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  c a m p o  s a n i t a r i o  y  f i t o - s a n i t a r i o ) ;  y  c )  e l  p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  d e  
e s t á n d a r e s  t é c n i c o s  c a r e c e  d e  u n  f o c o ,  y a  q u e  e l  r i t m o  d e  a v a n c e  p a r e c e  r e s p o n d e r  m á s  a  l a  
d i n á m i c a  d e  c a d a  g r u p o  d e  n e g o c i a c i ó n  q u e  a  l a s  p r i o r i d a d e s  d e  r e m o c i ó n  d e  c i e r t o s  o b s t á c u l o s  
i d e n t i f i c a d o s  p a r a  e l  c o m e r c i o .
L a  s u b s i s t e n c i a  d e  b a r r e r a s  n o - a r a n c e l a r i a s  h a  s i d o  e l  r e s u l t a d o  d e  d o s  l ó g i c a s  
c o m p l e m e n t a r i a s .  P o r  u n a  p a r t e ,  la s  u r g e n c i a s  m a c r o e c o n ó m i c a s  i n d u c e n  a  l o s  g o b i e r n o s  a  
i n t e n t a r  r e d u c i r  la s  i m p o r t a c i o n e s .  D a d a  l a  m a y o r  d i f i c u l t a d  p a r a  r e c u r r i r  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  
a r a n c e l e s ,  l o s  g o b i e r n o s  a c a b a n  o b s t a c u l i z a n d o  e l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  a  t r a v é s  d e  m e d i d a s  m e n o s  
t r a n s p a r e n t e s  s o b r e  la s  c u a l e s  la s  d i s c i p l i n a s  s o n  m á s  d i f u s a s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  s e c t o r e s  q u e  m á s  
h a n  r e c u r r i d o  a l  u s o  d e  m e d i d a s  n o - a r a n c e l a r i a s  s o n  a q u e l l o s  q u e  e n  c a d a  p a í s  s e  h a n  b e n e f i c i a d o  
m á s  d e  l a  p r o t e c c i ó n  c o n f e r i d a  p o r  e l  r é g i m e n  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  
t i e n e n  m a y o r e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o m p e t i r  e n  u n  m e r c a d o  r e g i o n a l  a m p l i a d o .  D e  a c u e r d o  a  l a  
e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a ,  y  d a d a  l a  d i v e r s i d a d  d e  p r á c t i c a s  q u e  p u e d e n  i n c l u i r s e  b a j o  e l  r ó t u l o  d e  
“ b a r r e r a s  n o - a r a n c e l a r i a s ” , e l  ú n i c o  e n f o q u e  f a c t i b l e  p a r a  f o m e n t a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  e s  
e l  d e  i d e n t i f i c a r  la s  b a r r e r a s / m e d i d a s  q u e  g e n e r a n  m a y o r e s  d i s t o r s i o n e s  n o  d e s e a d a s  a l  c o m e r c i o  y  
p r o c e d e r  a  s u  a r m o n i z a c i ó n .  E s t a  p r á c t i c a  r e q u i e r e ,  a d e m á s  d e  l a  d e c i s i ó n  p o l í t i c a  d e  l o s  
g o b i e r n o s ,  d e  p r o c e d i m i e n t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  d e  c r e a c i ó n  d e  r e g l a s  q u e  h a g a n  f a c t i b l e  q u e  e l
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p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  c o n d u z c a  e f e c t i v a m e n t e  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  u n a  r e g l a  c o m ú n .  E n  e l  
c a s o  d e l  M e r c o s u r ,  d i c h o s  p r o c e d i m i e n t o s  s e  h a n  m o s t r a d o  m u y  i n e f e c t i v o s .
IV. La ausencia de avances sustantivos en campos que vayan más 
allá del comercio de bienes
A  p e s a r  d e  q u e  p r o c l a m a  e l  o b j e t i v o  d e  c r e a r  u n  m e r c a d o  c o m ú n  q u e  i n c l u y a  e l  l i b r e  
c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  y  e l  m o v i m i e n t o  d e  f a c t o r e s ,  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  n o  c o n t i e n e  n i n g u n a  
d i s p o s i c i ó n  o p e r a t i v a  a p l i c a b l e  a  t r a n s a c c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d i f e r e n t e s  a l  c o m e r c i o  d e  b i e n e s  
( c o m o  e l  c o m e r c i o  t r a n s - f r o n t e r i z o  d e  s e r v i c i o s ,  e l  d e r e c h o  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  o  e l  m o v i m i e n t o  
d e  c a p i t a l e s  y  p e r s o n a s ) .  I m p l í c i t a m e n t e  e s t o  s u g i e r e  q u e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  e x t e n s i ó n  d e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  a  e s t a s  o t r a s  á r e a s  h a b r í a  d e  r e c a e r  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
“ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ” . N o  o b s t a n t e ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  e n  e s t a s  m a t e r i a s  
p o r  p a r t e  d e l  M e r c o s u r  h a  s i d o  m u y  i n e f e c t i v a .  E n  e f e c t o ,  l a  e x p e r i e n c i a  m u e s t r a  q u e  e l  p r o c e s o  
d e  i n t e g r a c i ó n  n o  h a  s i d o  i m p u l s a d o  p o r  l a  p r o d u c c i ó n  d e  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ” , s i n o  p o r  l a  
“ l e g i s l a c i ó n  p r i m a r i a ”  m a t e r i a l i z a d a  e n  t r a t a d o s ,  y  e s p e c i a l m e n t e  p o r  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  y  s u  
P r o g r a m a  d e  L i b e r a l i z a c i ó n  C o m e r c i a l .
E n  l o  q u e  t o c a  a  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  f a c t o r e s  e l  M e r c o s u r  h a  p r o d u c i d o  m u y  p o c a  
l e g i s l a c i ó n .  E n  m a t e r i a  d e  m o v i m i e n t o s  d e  c a p i t a l e s  e x i s t e n  s o l o  d o s  p i e z a s  l e g i s l a t i v a s  q u e  a ú n  
n o  h a n  e n t r a d o  e n  v i g o r  ( a d e m á s  d e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  q u e  s e  d i s c u t e  m á s  a b a j o ) .  E n  m a t e r i a  
d e  s u p e r v i s i ó n  d e  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s  la s  ú n i c a s  p i e z a s  d e  l e g i s l a c i ó n  e x i s t e n t e s  h a c e n  
r e f e r e n c i a  a  n o r m a s  y  e s t á n d a r e s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  r e c o n o c i d o s ,  c o n  l o  q u e  n o  a g r e g a n  
“ c o n t e n i d o  e f e c t i v o ”  a l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  P o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  m o v i m i e n t o  d e  
t r a b a j o ,  p o r  s u  p a r t e ,  n o  e x i s t e  n i n g u n a  n o r m a  q u e  e s t a b l e z c a  l a  l i b r e  c i r c u l a c i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s  
o ,  a l  m e n o s ,  l a  o b l i g a c i ó n  g e n e r a l  d e  t r a t o  n a c i o n a l .  E n  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 2  l o s  M i n i s t r o s  d e  
I n t e r i o r  s u s c r i b i e r o n  u n  a c u e r d o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  r e s i d e n c i a  y  e l  m o v i m i e n t o  d e  p e r s o n a s  e n t r e  l o s  
p a í s e s  m i e m b r o s ,  p e r o  e l  a l c a n c e  d e  e s t e  c o m p r o m i s o  e s  m u y  i m p r e c i s o  y  a ú n  n o  e s t á  v i g e n t e .
E n  l o  q u e  r e s p e c t o  a l  c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s  y  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  l a  s i t u a c i ó n  
a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  e s  l a  s i g u i e n t e :
a )  L a s  ú n i c a s  r e g l a s  g e n e r a l e s  v i g e n t e s  e n  e s t o s  d o s  t e m a s  s o n  l a s  i n c l u i d a s  e n  e l  
P r o t o c o l o  d e  M o n t e v i d e o  ( s e r v i c i o s )  y  s u s  a n e x o s  y  e n  e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  
( i n v e r s i o n e s  i n t r a - z o n a ) .  N i n g u n o  d e  e s t o s  d o s  i n s t r u m e n t o s  s e  e n c u e n t r a  v i g e n t e  p o r  
f a l t a  d e  r a t i f i c a c i ó n .
b )  E l  P r o t o c o l o  d e  M o n t e v i d e o  y  s u s  a n e x o s  s i g u e n  e l  e n f o q u e  d e l  A c u e r d o  G e n e r a l  
s o b r e  C o m e r c i o  d e  S e r v i c i o s  ( G A T S ) ,  u t i l i z a n d o  m e c a n i s m o s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  
“ n e g a t i v a ”  y  c u b r i e n d o  l a  “ p r e s e n c i a  c o m e r c i a l ”  d e  p r o v e e d o r e s  e x t r a n j e r o s  d e  
s e r v i c i o s  ( e s  d e c i r ,  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  e n  l o s  s e r v i c i o s ) .  E n  e s t e  s e n t i d o  s e  
s u p e r p o n e  c o n  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  q u e  s e  a p l i c a  a  t o d a  l a  
i n v e r s i ó n  i n t r a - z o n a  ( e x c e p t o  l a  e s p e c i f i c a d a  e n  la s  l i s t a s  d e  e x c e p c i o n e s  n a c i o n a l e s ) .  
E s t o  c r e o  u n  a l t o  p o t e n c i a l  d e  c o n t r a d i c c i ó n :  e n  p a r t i c u l a r ,  e l  P r o t o c o l o  d e  
M o n t e v i d e o  ( q u e  l i m i t a  l o s  c o m p r o m i s o s  e n  m a t e r i a  d e  “ p r e s e n c i a  c o m e r c i a l ”  a  l o s  
s e c t o r e s  l i s t a d o s  e n  l a s  r e s p e c t i v a s  l i s t a s  d e  c o m p r o m i s o s )  e s  m e n o s  g e n e r o s o  q u e  e l  
P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a ,  q u e  l i b e r a l i z a  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  e x c e p t o  
a q u e l l o s  m e n c i o n a d o s  e x p l í c i t a m e n t e  e n  l a s  e x c e p c i o n e s .
c )  D e s p u é s  d e  t r a s  r u e d a s  d e  n e g o c i a c i ó n  e  i n t e r c a m b i o  d e  o f e r t a s  e n  m a t e r i a  d e  
“ c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ”  ( l a  c u a r t a  r u e d a  a ú n  n o  h a  s i d o  e v a l u a d a ) ,  l a  p r i n c i p a l  
c o n c l u s i ó n  q u e  e m e r g e  d e  s u  a n á l i s i s  e s  q u e  l a s  o f e r t a s  r e a l i z a d a s  e n  e l  á m b i t o  i n t r a -
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r e g i o n a l  t i e n e n  m a y o r  c o b e r t u r a  y  u n  p o r c e n t a j e  m á s  a l t o  d e  c o m p r o m i s o s  “ s i n  
r e s t r i c c i o n e s ”  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  c o m p r o m i s o s  t o t a l e s  q u e  e n  e l  c a s o  d e l  G A T S .  E s t o  
s u g i e r e  l a  i n t e n c i ó n  d e  i r  u n  p o c o  m á s  a l l á  d e l  G A T S ,  s i  b i e n  l o s  c o m p r o m i s o s  a ú n  
n o  s e  e n c u e n t r a n  e f e c t i v o s .  E l  e n f o q u e  a d o p t a d o  p o r  e l  M e r c o s u r  n o  e n c a r a  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  r e g l a s  c o m u n e s  y a  s e a  e n  m a t e r i a  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  i n t r a - r e g i o n a l  d e l  
“ c o m e r c i o  d e  s e r v i c i o s ”  o  r e g u l a t o r i a .
d )  E n  m a t e r i a  d e  t r a t o  a  l a  i n v e r s i ó n ,  e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  e s  m e n o s  a m b i c i o s o  q u e  
e l  n i v e l  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  y a  a d m i t i d o  p o r  A r g e n t i n a ,  P a r a g u a y  y  U r u g u a y  e n  s u s  
a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  c e l e b r a d o s  c o n  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s .  E n  
e f e c t o ,  s i  b i e n  n o  s e  e n c u e n t r a  v i g e n t e  e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  i n c l u y e  e x c e p c i o n e s  
s e c t o r i a l e s  q u e  n o  s e  r e p l i c a n  e n  l o s  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  c e l e b r a d o s  p o r  e s t o s  p a í s e s  
c o n  v a r i o s  m i e m b r o s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a .  B r a s i l  t i e n e  u n a  s i t u a c i ó n  p a r t i c u l a r  
p o r q u e  n i n g u n o  d e  l o s  a c u e r d o s  b i l a t e r a l e s  d e  i n v e r s i ó n  f i r m a d o s  p o r  e l  E j e c u t i v o  h a  
s i d o  r a t i f i c a d o  p o r  e l  C o n g r e s o .
e )  P a r a d ó j i c a m e n t e ,  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  P r o t o c o l o  d e  C o l o n i a  a ú n  n o  s e  e n c u e n t r e  
v i g e n t e  i m p l i c a  q u e  l o s  i n v e r s o r e s  d e l  M e r c o s u r  r e c i b e n  e n  l o s  E s t a d o s  p a r t e  u n  t r a t o  
m e n o s  f a v o r a b l e  ( a l  m e n o s  t e ó r i c a m e n t e )  q u e  e l  q u e  r e c i b e n  l o s  i n v e r s o r e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  p a í s e s  c o n  l o s  q u e  h a y  t r a t a d o s  b i l a t e r a l e s  d e  i n v e r s i ó n  r a t i f i c a d o s  
p o r  e l  L e g i s l a t i v o .
f )  E n  m a t e r i a  d e  c o m p r a s  g u b e r n a m e n t a l  s e  a c o r d ó  u n  P r o t o c o l o  q u e  a ú n  n o  s e  
e n c u e n t r a  v i g e n t e .
V. La inexistencia de mecanismos y políticas orientadas al 
tratamiento de las asimetrías estructurales y de política
E x i s t e n  v a r i a s  r a z o n e s  t e ó r i c a s  y  p r á c t i c a s  p a r a  d i s e ñ a r  e  i m p l e m e n t a r  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  
a  t r a t a r  la s  a s i m e t r í a s  y  l o s  p r o b l e m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  e n  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n .  L a  m á s  e v i d e n t e  
e s  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  t o d a s  la s  r e g i o n e s  y  p a í s e s  s e  b e n e f i c i a r á n  d e  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  d e  
l o s  m e r c a d o s .  T a m b i é n  e x i s t e n  b u e n a s  r a z o n e s  p a r a  a r g u m e n t a r  q u e  d i c h a s  p o l í t i c a s  d e b e r á n  s e r  
a r m o n i z a d a s  o  c o o r d i n a d a s  a  u n  n i v e l  m á s  a l t o  q u e  e l  n a c i o n a l .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  c u a n d o  e x i s t a n  
“ e f e c t o s  d e  d e r r a m e ”  d e  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s ,  é s t o s  p u e d e n  d e s v i r t u a r  l a  c o m p e t e n c i a  y  s e r  
i n c o n s i s t e n t e s  c o n  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d a d o  q u e  e s  
p r o b a b l e  q u e  l o s  r e c u r s o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  f i n a n c i e r o s  s e  d i s t r i b u y a n  d e  m a n e r a  d e s i g u a l  e n t r e  l o s  
m i e m b r o s ,  l o s  m á s  p o b r e s  e s t a r á n  s i e m p r e  e n  d e s v e n t a j a  f r e n t e  a  l o s  m á s  r i c o s .
E x i s t e n  d o s  t i p o s  p r i n c i p a l e s  d e  a s i m e t r í a s  r e l e v a n t e s  p a r a  u n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  E l  
p r i m e r  t i p o  l o  c o n s t i t u y e n  la s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s ,  q u e  n o r m a l m e n t e  d e m a n d a r á n  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  n e g o c i a d a s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n / d i f e r e n c i a c i ó n .  E l  s e g u n d o  t i p o  l o  
c o n s t i t u y e n  la s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  q u e  s e  h a l l a n  a r r a i g a d a s  e n  p r e f e r e n c i a s ,  e l e c c i o n e s  y  
p r á c t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  n a c i o n a l e s  d i f e r e n t e s .  L a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  p u e d e n  p r o d u c i r  
“ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  o  a s i g n a t i v o s ,  p l a n t e a n d o  l a  d e m a n d a  d e  u n a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  
( o  i n c l u s o  a r m o n i z a c i ó n )  d e  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  r e s p e c t i v a s .
L a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s .  E n  2 0 0 1  
B r a s i l  r e p r e s e n t a b a  c a s i  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e l  P I B  r e g i o n a l  ( c a l c u l a d o  e n  b a s e  a  l o s  t i p o s  d e  
c a m b i o  d e  p a r i d a d ,  P P A ) ,  A r g e n t i n a  m e n o s  d e  u n a  c u a r t a  p a r t e  y  l a s  e c o n o m í a s  p e q u e ñ a s  
( P a r a g u a y  y  U r u g u a y )  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  3 % .  L a s  a s i m e t r í a s  e n  l a  p o b l a c i ó n  s o n  i n c l u s o  m á s  
n o t a b l e s :  c a s i  e l  8 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  M e r c o s u r  v i v e  e n  B r a s i l  y  u n  1 7 %  a d i c i o n a l  e n  
A r g e n t i n a .  P a r a g u a y  y  U r u g u a y  a p o r t a n  s ó l o  e l  4 % .  E n  2 0 0 1  l a  b r e c h a  e n t r e  l o s  p a í s e s  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  ( e n  t é r m i n o s  d e  P P A )  m á s  a l t a  ( A r g e n t i n a )  y  m á s  b a j a  ( P a r a g u a y )  e r a  d e
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3 , 4  v e c e s .  L o s  e s t a d o s  m i e m b r o s  d e l  M e r c o s u r  t a m b i é n  m u e s t r a n  a s i m e t r í a s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  
c o m p o s i c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  q u e  s e  r e f l e j a n  e n  p a r t e  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s .  L a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  e s t a s  a s i m e t r í a s  s e  v e n  a g u d i z a d a s  p o r  l a  d e s i g u a l d a d  e n  l a  
i n t e n s i d a d  d e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  r e g i o n a l .
L a s  a s i m e t r í a s  e n t r e  r e g i o n e s  t a m b i é n  s o n  i m p o r t a n t e s .  L a  r e g i ó n  P a m p e a n a  e n  A r g e n t i n a  
y  e l  S u r  y  e l  S u r e s t e  b r a s i l e ñ o  c o n c e n t r a n  m á s  d e l  6 5 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  y  c a s i  t r e s  c u a r t a s  
p a r t e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l .  E s t a s  t r e s  r e g i o n e s  ( m á s  C u y o  e n  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y )  s o n  l o s  
d i s t r i t o s  c o n  u n a  m a y o r  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a ,  t o d o s  p o r  e n c i m a  d e l  p r o m e d i o  d e l  M e r c o s u r .  L a s  
a s i m e t r í a s  e n t r e  r e g i o n e s  s e  a d v i e r t e n  d e  u n  m o d o  e v i d e n t e  e n  l a  g r a n  b r e c h a  q u e  e x i s t e  e n t r e  la s  
r e g i o n e s  m á s  r i c a s  y  m á s  p o b r e s  d e l  M e r c o s u r .  E l  í n d i c e  d e  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  d e  l a  r e g i ó n  
m á s  r i c a  ( l a  P a t a g o n i a )  e s  c a s i  c i n c o  v e c e s  s u p e r i o r  q u e  e l  d e  l a  r e g i ó n  m á s  p o b r e  ( e l  N o r e s t e  d e  
B r a s i l ) .  S i n  e m b a r g o ,  l a  r e g i ó n  m á s  r i c a  d e l  M e r c o s u r ,  l a  P a t a g o n i a ,  a l b e r g a  s ó l o  e l  0 , 8 %  d e  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l .  S i  t a m b i é n  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  l a  r e g i ó n  P a m p e a n a  ( c o n  u n a  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  
p r á c t i c a m e n t e  i g u a l  a  l a  d e  l a  P a t a g o n i a ) ,  a m b a s  c o n t r i b u y e n  c o n  e l  1 2 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e l  
M e r c o s u r .  P o r  c o n t r a s t e ,  l a  r e g i ó n  m á s  p o b r e  ( e l  N o r e s t e  d e  B r a s i l )  a l b e r g a  c a s i  a  u n a  c u a r t a  p a r t e  
d e  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  M e r c o s u r .
A  p e s a r  d e  e s t a s  i m p o r t a n t e s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  p a í s e s  y  r e g i o n e s  e l  M e r c o s u r  
e v i t ó  a d o p t a r  p o l í t i c a s  q u e  t u v i e r a n  c o m o  o b j e t i v o  h a c e r  f r e n t e  a  s u s  e f e c t o s .  D e  h e c h o ,  e l  
A r t í c u l o  2  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  a f i r m ó  e x p l í c i t a m e n t e  q u e :  “ E l  M e r c a d o  C o m ú n  e s t a r á  
f u n d a d o  e n  l a  r e c i p r o c i d a d  d e  d e r e c h o s  y  o b l i g a c i o n e s  e n t r e  l o s  E s t a d o s  P a r t e s ” . E n  l a  p r á c t i c a ,  e l  
ú n i c o  t r a t a m i e n t o  p r e f e r e n c i a l  q u e  s e  a d o p t ó  f u e  u n a  m a y o r  e x t e n s i ó n  d e  l o s  c r o n o g r a m a s  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  y  u n  m a y o r  n ú m e r o  d e  e x c e p c i o n e s  a u t o r i z a d a s  a  l a s  r e g l a s  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  g e n e r a l  y  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  A E C  p a r a  l o s  p a í s e s  m e n o r e s .  T a m b i é n  s e  a p l i c a r o n  
t r a t a m i e n t o s  e s p e c ia l e s  e n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  a z u c a r e r o  y  a u t o m o v i l í s t i c o ,  p e r o  e n  a m b o s  c a s o s  l o s  
b e n e f i c i a r i o s  f u e r o n  r e g i o n e s  d e  l a s  e c o n o m í a s  m a y o r e s .
L a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  c o n  “ d e r r a m e s ”  t r a n s - f r o n t e r i z o s  t a m b i é n  h a n  j u g a d o  u n  p a p e l  
m u y  i m p o r t a n t e s  e n  e l  M e r c o s u r .  D e  h e c h o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  “ d e r r a m e s ”  d e  p o l í t i c a  
n e g a t i v o s  ( y a  s e a  d e  c a r á c t e r  m a c r o e c o n ó m i c o  o  a s i g n a t i v o s )  l o s  g o b i e r n o s  a d o p t a r o n  m e d i d a s  d e  
p r o t e c c i ó n  a  t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  b a r r e r a s  n o  a r a n c e l a r i a s .  E s t e  p r o c e s o  r e s u l t ó  e n  u n  
a u m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  l a  f r a g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  y  e n  u n  r e t r o c e s o  e n  e l  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l .
L a  p r e o c u p a c i ó n  s o b r e  l o s  “ d e r r a m e s ”  t r a n s - f r o n t e r i z o s  c o n  e f e c t o s  s o b r e  l a  a s i g n a c i ó n  
d e  r e c u r s o s  h a  e s t a d o  p r e s e n t e  d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e l  M e r c o s u r .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t e m a  s e  h a  
a b o r d a d o  d e  m a n e r a  m u y  p o c o  e f e c t i v a .  L o s  p r o g r e s o s  f u e r o n  m u y  l e n t o s ,  i n c l u s o  e n  l a  t a r e a  d e  
i d e n t i f i c a r  l a s  p r á c t i c a s  q u e  d e b e r í a n  s o m e t e r s e  a  a l g ú n  t i p o  d e  c o o r d i n a c i ó n  o  a r m o n i z a c i ó n .  T r a s  
u n  l a r g o  r e t r a s o ,  e n  2 0 0 1  s e  c o n c l u y ó  u n  i n v e n t a r i o  p r e l i m i n a r  d e  l o s  i n c e n t i v o s  n a c i o n a l e s  y  
s u b n a c i o n a l e s  i m p l e m e n t a d o s  p o r  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  E l  i n v e n t a r i o  d e b í a  i n c l u i r  u n  l i s t a d o  d e  t o d a s  
l a s  m e d i d a s  e n  v i g o r  y  d e s c r i b i r  b r e v e m e n t e  s u  c o n t e n i d o ,  b a s e  l e g a l ,  a u t o r i d a d  c o m p e t e n t e  y  
c r i t e r i o s  d e  e l e g i b i l i d a d .  A  p e s a r  d e  q u e  e l  i n v e n t a r i o  n o  c o n t e n í a  o p i n i ó n  a l g u n a  s o b r e  l o s  e f e c t o s  
d e  d i c h o s  i n c e n t i v o s  n i  e v a l u a b a  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  m i s m o  n o  s e  h a n  
h e c h o  p ú b l i c o s .
L o s  “ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  t a m b i é n  h a n  s i d o  i m p o r t a n t e s  a  p e s a r  d e  q u e  l a  
i n t e r d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  e s  a ú n  b a j a .  E n  e f e c t o ,  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  r e g i o n a l  h a n  
s i d o  s e n s i b le s  a  la s  c o n d i c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  e n  la s  p r i n c i p a l e s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n .  E l  
p r i m e r  e p i s o d i o  s i g n i f i c a t i v o  d e  “ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  t r a n s - f r o n t e r i z o s  s e  p r o d u j o  a  
c o m i e n z o s  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  c u a n d o  l a  d e m a n d a  g l o b a l  d e  A r g e n t i n a  e x p e r i m e n t ó  u n a  r á p i d a  
r e c u p e r a c i ó n  y  e l  p e s o  s e  a p r e c i ó  e n  t é r m i n o s  r e a le s  l u e g o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  d e  
C o n v e r t i b i l i d a d .  E l  r e s u l t a d o  f u e r o n  m a y o r e s  d é f i c i t s  c o m e r c i a l e s  e n  l a  A r g e n t i n a ,  t a n t o  
b i l a t e r a l e s  c o m o  g l o b a l e s ,  l o s  q u e  e s t i m u l a r o n  l a  i m p o s i c i ó n  d e  m e d i d a s  c o m e r c i a l e s  p u n t u a l e s  d e  
p r o t e c c i ó n .  E l  s e g u n d o  e p i s o d i o  t u v o  l u g a r  a  m e d i a d o s  d e  l o s  n o v e n t a ,  c u a n d o  l a  f u e r t e
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r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  q u e  s i g u i ó  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P l a n  R e a l  d e  B r a s i l  ( j u n t o  c o n  l a  
a p r e c i a c i ó n  r e a l  d e  s u  m o n e d a )  p r o v o c ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  l a  A r g e n t i n a  y  
l a  a y u d ó  a  d e j a r  a t r á s  m á s  r á p i d a m e n t e  la s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  “ c r i s i s  d e l  t e q u i l a ” . A u n q u e  la s  
a s i m e t r í a s  d e  t a m a ñ o  h i c i e r o n  q u e  l o s  e f e c t o s  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  s o b r e  l a  
e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a  f u e r a n  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r e s ,  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  t o t a l  d e  
B r a s i l  i n d u j o  a  s u  g o b i e r n o  a  a d o p t a r  m e d i d a s  d e  p r o t e c c i ó n ,  d e  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  n o  f u e r o n  
e x i m i d o s  s u s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .
E l  t e r c e r  y  m á s  p r o b l e m á t i c o  e j e m p l o  d e  “ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  f u e  l a  c r i s i s  
c a m b i a r i a  d e  f i n a l e s  d e  l o s  n o v e n t a .  A u n q u e  A r g e n t i n a  h a b í a  e n t r a d o  e n  u n a  f a s e  d e  d e p r e s i ó n  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l a  c r i s i s  d e  B r a s i l  d e b i d o  a  u n a  s e r i e  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  e x t e r n o s  n e g a t i v o s  ( l a  
c r i s i s  d e l  E s t e  a s i á t i c o ,  l a  a p r e c i a c i ó n  n o m i n a l  d e l  d ó l a r  e s t a d o u n i d e n s e ,  l a  c a í d a  d e  l o s  t é r m i n o s  
d e  i n t e r c a m b i o  y  e l  r a c i o n a m i e n t o  d e l  c r é d i t o  i n t e r n a c i o n a l ) ,  l a  d e v a l u a c i ó n  d e l  r e a l  e n  1 9 9 9  
a g r a v ó  e l  c o n t e x t o  e x t e r n o .  U n a  v e z  m á s ,  e l  r e s u l t a d o  f u e  l a  p r o l i f e r a c i ó n  d e  m e d i d a s  p u n t u a l e s  
d e  p r o t e c c i ó n  c o m e r c i a l e s ,  c o m o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d e r e c h o s  a n t i d u m p i n g  y  l a  i m p o s i c i ó n  d e  
n u e v a s  b a r r e r a s  n o  a r a n c e l a r i a s  o  a c u e r d o s  v o l u n t a r i o s  d e  r e s t r i c c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s .  L a s  
t e n s i o n e s  r e s u l t a n t e s  l l e g a r o n  a  c u e s t i o n a r  l a  v i a b i l i d a d  y  c o n v e n i e n c i a  d e  i m p l e m e n t a r  u n  a r a n c e l  
e x t e r n o  c o m ú n  y  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a .
A ú n  c u a n d o  e l  A r t í c u l o  1 d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  r e c o n o c í a  d e  f o r m a  e x p l í c i t a  e l  p a p e l  
p o t e n c i a l m e n t e  p r o b l e m á t i c o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  e s t a b l e c i ó  u n  p r i n c i p i o  p r o g r a m á t i c o  
e n  l u g a r  d e  m e c a n i s m o s  o  p o l í t i c a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  t r a t a r  d i c h a s  a s i m e t r í a s .  L a  c u e s t i ó n  f u e  
r e t o m a d a  e n  l a  Agenda de las Leñas e n  1 9 9 2 ,  c u a n d o  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s  r e i t e r a r o n  q u e  l a  
a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  m a c r o  y  m i c r o e c o n ó m i c a s  n a c i o n a l e s  e r a  u n  o b j e t i v o  c l a v e  y  f i j a r o n  
u n  c a l e n d a r i o  p a r a  l l e v a r l a  a  c a b o .  E n  1 9 9 3 ,  e l  d o c u m e n t o  “Consolidaciôn de la Uniôn Aduanera 
y Transiciôn hacia el Mercado Común ”  r e c o n o c i ó  o f i c i a l m e n t e  q u e  n o  i b a n  a  c u m p l i r s e  l o s  
a m b i c i o s o s  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  e n  l a  Agenda de las Leñas y  o p t ó  p o r  f o m e n t a r  l a  c o n v e r g e n c i a  
d e  l a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  y  d e  o t r o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  n e c e s a r i o s  p a r a  i m p l e m e n t a r  l a  u n i ó n  
a d u a n e r a .  L a s  n e g o c i a c i o n e s  q u e  s i g u i e r o n  s e  c o n c e n t r a r o n  e n  l a  n e g o c i a c i ó n  y  a p l i c a c i ó n  d e  u n  
A E C ,  e n  v e z  d e  a d o p t a r  u n  e n f o q u e  m á s  i n t e g r a l  q u e  a r m o n i z a r a  t o d o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  
c o m e r c i a l  ( l o s  a r a n c e l e s ,  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  l a s  n o r m a s  d e  o r i g e n  p a r a  l o s  p r o d u c t o s  
e x c l u i d o s  d e l  A E C ,  l a s  z o n a s  f r a n c a s ,  la s  r e s t r i c c i o n e s  n o  a r a n c e l a r i a s ,  e t c . )  e  i n c l u s o  a l g u n o s  
s u b s i d i o s  d e l  g o b i e r n o .  E s t e  e n f o q u e  p r o s i g u i ó  d e s p u é s  d e  1 9 9 5 ,  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  l a  
a u s e n c i a  d e  p r o g r e s o s  p a r a  e n f r e n t a r  d e  m a n e r a  e f e c t i v a  l o s  “ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  y  d e  
a s i g n a c i ó n  e s t i m u l ó  l a  f r a g m e n t a c i ó n  d e l  m e r c a d o .  A  m e d i d a  q u e  l a s  p r e f e r e n c i a s  s o b r e  l o s  
a r a n c e l e s  d e  N M F  a u m e n t a b a n  h a s t a  a l c a n z a r  e l  1 0 0 % ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  p r o d u c t o s  m á s  
s e n s i b l e s  a  l a  c o m p e t e n c i a  i n t r a - r e g i o n a l ,  l o s  g o b i e r n o s  c o m e n z a r o n  a  u t i l i z a r  b a r r e r a s  n o  
a r a n c e l a r i a s  d e  m a n e r a  c a d a  v e z  m á s  f r e c u e n t e .
L a  a p l i c a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n  n e g o c i a d a  y  l a  c r e a c i ó n  d e  f o n d o s  r e g i o n a l e s  
p a r a  c o m p e n s a r  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  e n f r e n t a n  u n a  s e r i e  d e  o b s t á c u l o s .  U n o  d e  e l l o s  e s  l a  
n e c e s i d a d  d e  r e s o l v e r  d e l i c a d a s  c u e s t i o n e s  d e  d i s t r i b u c i ó n :  ¿ q u é  p a í s e s  o  r e g i o n e s  s e r á n  
c o n t r i b u y e n t e s  n e t o s  y  c u á l e s  b e n e f i c i a r i o s  n e t o s ?  E n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a ,  p o r  
e j e m p l o ,  l a  r e g i ó n  m á s  p o b r e  s e  e n c u e n t r a  e n  B r a s i l  ( e l  N o r e s t e ) ,  m i e n t r a s  q u e  u n  p a í s  t a n  
p e q u e ñ o  c o m o  U r u g u a y  r e g i s t r a  u n a  p r o d u c c i ó n  p e r  c á p i t a  m á s  a l t a  q u e  e l  p r o m e d i o  d e l  
M e r c o s u r .  O t r o  d e  l o s  o b s t á c u l o s  e s  d e  n a t u r a l e z a  p o l í t i c a  e  i n s t i t u c i o n a l :  l a s  a y u d a s  r e g i o n a l e s  
r e q u i e r e n  h a b i t u a l m e n t e  l a  c e n t r a l i z a c i ó n  d e  la s  c o m p e t e n c i a s  n a c i o n a l e s  e n  u n a  a u t o r i d a d  
c o m u n i t a r i a ,  l o  q u e  h a s t a  l a  f e c h a  h a  r e s u l t a d o  d i f í c i l ,  i n c l u s o  e n  á m b i t o s  a p a r e n t e m e n t e  m e n o s  
c o n f l i c t i v o s  c o m o  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  A E C .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t r a t a m i e n t o  d e  la s  a s i m e t r í a s  d e  
p o l í t i c a  e s  p r o b a b l e m e n t e  l a  c u e s t i ó n  m á s  u r g e n t e  q u e  e n f r e n t a  e l  M e r c o s u r .  P a r a  l i d i a r  
a d e c u a d a m e n t e  c o n  e l l a  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o s  d e b e r á n  m o v e r s e  e n  d i r e c c i ó n  a  p r e f e r e n c i a s  
c o n v e r g e n t e s  d e  p o l í t i c a  y  d e s a r r o l l a r  r e c u r s o s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  f i n a n c i e r o s  e q u i v a l e n t e s .
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E n  r e s u m e n ,  l a  t a r e a  m á s  u r g e n t e  d e l  M e r c o s u r  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a  e s  l a  d e  s o m e t e r  a  a l g ú n  t i p o  d e  d i s c i p l i n a  c o m ú n  la s  p r á c t i c a s  m á s  
d i s t o r s i v a s  d e  l a  c o m p e t e n c i a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  v i g o r .  S i  n o  s e  p u e d e  a s e g u r a r  e s t e  n i v e l  
b á s i c o  d e  a r m o n i z a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  o  s u p e r v i s i ó n  c e n t r a l i z a d a ,  r e s u l t a  d i f í c i l  i m a g i n a r  q u e  
p u e d a n  p r o d u c i r s e  a v a n c e s  h a c i a  f o r m a s  m á s  c o n s o l i d a d a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  c o m o  la s  p o l í t i c a s  
r e g i o n a l e s  d e  c o m p e n s a c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s ,  l o s  p r o g r a m a s  r e g i o n a l e s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  o  u n a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  m a s  i n t e n s a .  A  m e n o s  q u e  e l  M e r c o s u r  
r e g i s t r e  a v a n c e s  s u s t a n t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a s  a s i m e t r í a s  e s  i m p r o b a b l e  q u e  
p u e d a  p r o g r e s a r  d e  f o r m a  s o s t e n i d a  h a c i a  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a .  C o m o  m u c h o ,  e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  s e  a c o m o d a r á  a  l o s  a l t i b a j o s  d e l  c i c l o  e c o n ó m i c o ,  a l t e r n a n d o  p e r í o d o s  d e  
c r e c i e n t e  i n t e r d e p e n d e n c i a  c o n  o t r o s  d e  f r a g m e n t a c i ó n  d e  l o s  m e r c a d o s .
VI. La estructura legal e institucional del Mercosur
M e r c o s u r  f u e  c r e a d o  e n  1 9 9 1  p o r  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  u n  t e x t o  b r e v e  e n  e l  q u e  s e  
d e f i n e n  s u s  o b j e t i v o s ,  p r i n c i p i o s  e  i n s t r u m e n t o s  y  s e  c r e a  u n a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  t r a n s i t o r i a .  
L a  i n t e r p r e t a c i ó n  c o n v e n c i o n a l  s o b r e  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  e s  q u e  c o n s t i t u y e  u n  “ a c u e r d o  
m a r c o ”  q u e  d e b e r á  s e r  “ l l e n a d o ”  p o r  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  p r o d u c i d a  p o r  l o s  ó r g a n o s  d e  
g o b i e r n o  d e l  M e r c o s u r .  E n  l a  p r á c t i c a ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  p r o c e s o  n o  h a  f u n c i o n a d o  d e  e s t a  m a n e r a .  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  a l g u n a s  d e  l a s  p i e z a s  m á s  r e l e v a n t e s  d e  l e g i s l a c i ó n  “ d e  r e l l e n o ”  p r o d u c i d a s  p o r  
l o s  ó r g a n o s  d e  M e r c o s u r  ( c o m o  l o s  p r o t o c o l o s  s o b r e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  s e r v i c i o s  o  
i n v e r s i o n e s )  n o  c o n s t i t u y e n  e s t r i c t a m e n t e  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  s i n o  “ l e g i s l a c i ó n  p r i m a r i a ”  
( t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  a n e x a d o s  a l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  q u e  d e b e n  s e g u i r  l o s  m i s m o s  
p r o c e d i m i e n t o s  d e  r a t i f i c a c i ó n  q u e  e s t e  ú l t i m o ) .  C o m o  s e  t r a t a  d e  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  n o  
e s t á n  s u j e t o s  a l  p r o c e s o  d e  i n t e r n a l i z a c i ó n  s i n o  q u e  d e b e n  s e r  r a t i f i c a d o s  s e g ú n  l o s  
p r o c e d i m i e n t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  e s t a b l e c i d o s  e n  c a d a  p a í s .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l o s  l o g r o s  m á s  c o n c r e t o s  d e l  M e r c o s u r  s e  h a n  a p o y a d o  e n  l a  o p e r a c i ó n  
d e  “ l e g i s l a c i ó n  p r i m a r i a ”  y ,  e n  p a r t i c u l a r ,  e n  e l  a n e x o  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  q u e  e s t a b l e c í a  l a  
o b l i g a c i ó n  d e  e l i m i n a r  la s  t a r i f a s  a l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  ( e l  l l a m a d o  P r o g r a m a  d e  L i b e r a l i z a c i ó n  
C o m e r c i a l ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  p r o d u c i d a  p o r  l o s  ó r g a n o s  d e l  M e r c o s u r  
s e  h a  m o s t r a d o  m u y  i n e f e c t i v a .  P a r t e  d e  e s t a  f a l t a  d e  e f e c t i v i d a d  p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  f a c t o r e s  
e c o n ó m i c o s  y  p o l í t i c o s  q u e  h a n  l i m i t a d o  l o s  i n c e n t i v o s  n a c i o n a l e s  p a r a  a d o p t a r  la s  r e g l a s  
a c o r d a d a s .  S i n  e m b a r g o ,  a d e m á s  d e  e s t o s  o b s t á c u l o s  e s t r u c t u r a l e s  e x i s t e n  p r o b l e m a s  e s p e c í f i c o s  
l i g a d o s  a l  m e c a n i s m o  d e  c r e a c i ó n  d e  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  q u e  a d o p t ó  e l  M e r c o s u r .
E n  e f e c t o ,  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  p r o d u c i d a  p o r  l o s  ó r g a n o s  d e  
M e r c o s u r  n o  e s  f á c i l  d e  a p r e h e n d e r .  P a r t e  d e  e s t a  d i f i c u l t a d  r e s i d e  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  e l  p r o c e s o  
d e  c r e a c i ó n  d e  n o r m a s  a d o p t a d o  p a r e c e  c o n f u n d i r  e l  t e m a  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  o b l i g a c i o n e s  p a r a  l o s  
E s t a d o s  c o n  e l  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d i c h a  l e g i s l a c i ó n  a  l o s  p a r t i c u l a r e s .  D a d o  q u e  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  1 9 9 1 - 9 4  l a  n a t u r a l e z a  d e  l a  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  d e  M e r c o s u r  n o  e s t a b a  c l a r a ,  e l  
P r o t o c o l o  d e  O u r o  P r e t o  ( 1 9 9 4 )  i n t r o d u j o  l o s  A r t í c u l o s  3 8  a  4 2  t r a t a n d o  d e  c l a r i f i c a r l a .  E n  
p a r t i c u l a r ,  e l  a r t í c u l o  4 0  e s t a b l e c i ó  q u e  a  l o s  e f e c t o s  d e  a s e g u r a r  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  s i m u l t á n e a  d e  
l a  l e g i s l a c i ó n  M e r c o s u r  e n  t o d o s  l o s  E s t a d o s  p a r t e ,  l a s  m e d i d a s  s e r í a n  a p l i c a b l e s  t r e i n t a  d í a s  
d e s p u é s  q u e  l a  S e c r e t a r í a  A d m i n i s t r a t i v a  d e l  M e r c o s u r  n o t i f i c a r a  a  l o s  E s t a d o s  p a r t e  q u e  l a  
m e d i d a  h a b í a  s i d o  i n t e r n a l i z a d a  p o r  t o d o s  e l l o s .  E l  A r t í c u l o  4 0  p a r e c e  c o n f u n d i r  d o s  h e c h o s  
d i s t i n t o s ,  a  s a b e r :  a )  e l  d e  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  M e r c o s u r  c o m o  o b l i g a c i ó n  p a r a  l o s  
E s t a d o s ,  y  b )  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  M e r c o s u r  a  l o s  i n d i v i d u o s .  E s t a  c o n f u s i ó n  a b r e  l a  
p u e r t a  a  d i f e r e n t e s  i n t e r p r e t a c i o n e s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  u n  m i s m o  a c t o  l e g a l ,  l o  q u e  e n  l a  p r á c t i c a  
h a  o c u r r i d o  e n  d i f e r e n t e s  d i c t á m e n e s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s .
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L a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  M e r c o s u r  e s t á  c o m p u e s t a  d e  t r e s  ó r g a n o s  ( e l  C o n s e j o  
M e r c a d o  C o m ú n  - C M C - ,  e l  G r u p o  M e r c a d o  C o m ú n  - G M C -  y  l a  C o m i s i ó n  d e  C o m e r c i o  d e l  
M e r c o s u r  - C C M )  i n t e g r a d o s  p o r  m i n i s t r o s  y  f u n c i o n a r i o s  n a c i o n a l e s  q u e  c o m p a r t e n  s u s  
r e s p o n s a b i l i d a d e s  e n  l o s  ó r g a n o s  c o m u n i t a r i o s  y  e n  l a s  a d m i n i s t r a c i o n e s  n a c i o n a l e s .  T a m b i é n  
e x i s t e  u n a  S e c r e t a r í a  T é c n i c a  y  A d m i n i s t r a t i v a  i n t e g r a d a  p o r  p e r s o n a l  q u e  n o  f o r m a  p a r t e  d e  la s  
a d m i n i s t r a c i o n e s  n a c i o n a l e s .  O r i g i n a l m e n t e ,  e s t a  f o r m a  i n s t i t u c i o n a l  p r o c u r ó  n o  “ a i s l a r ”  a  l o s  
f u n c i o n a r i o s  e n c a r g a d o s  d e  a d m i n i s t r a r  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  la s  b u r o c r a c i a s  n a c i o n a l e s ,  
d a d o  q u e  é s t a s  e r a n  q u i e n e s  c o n s e r v a b a n  l a  a u t o r i d a d  p a r a  t r a n s f o r m a r  l a s  d e c i s i o n e s  
c o m u n i t a r i a s  e n  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  d e  “ i n t e r n a l i z a c i ó n ” .
D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  l e g a l  y  p o l í t i c o  l o s  t r e s  n i v e l e s  d e  ó r g a n o s  d e l  M e r c o s u r  s o n  
e q u i v a l e n t e s  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  r e ú n e n  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  
l o s  ó r g a n o s  d e  m e n o r  j e r a r q u í a  n o  s o n  s i m p l e m e n t e  i n s t a n c i a s  p r e p a r a t o r i a s  p a r a  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l o s  ó r g a n o s  s u p e r i o r e s .  S i  b i e n  p u e d e n  e l e v a r  t e m a s  e n  l o s  q u e  n o  c o n s i g u e n  
p o n e r s e  d e  a c u e r d o ,  t a m b i é n  p u e d e n  a d o p t a r  m e d i d a s  s i n  i n t e r v e n c i ó n  d e l  ó r g a n o  s u p e r i o r .  E n  
e f e c t o ,  m i e n t r a s  q u e  e l  C M C  p u e d e  a d o p t a r  D e c i s i o n e s ,  e l  G M C  p u e d e  a d o p t a r  R e s o l u c i o n e s  y  l a  
C M M  p u e d e  e m i t i r  D i r e c t i v a s .  T o d a s  e s t a s  n o r m a s  c o m p a r t e n  u n a  m i s m a  n a t u r a l e z a  l e g a l .  E s t a  
e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  c r e a  e l  p o t e n c i a l  d e  i n c o n s i s t e n c i a s  y  s u p e r p o s i c i o n e s ,  l o  q u e  s e  a g r a v a  
p o r  e l  h e c h o  d e  q u e  l o s  d o s  ó r g a n o s  d e  m e n o r  j e r a r q u í a  ( e l  G M C  y  l a  C C M )  t i e n e n  s u  p r o p i a  
e s t r u c t u r a  d e  ó r g a n o s  t é c n i c o s  y  a u x i l i a r e s .
O t r a  c a r a c t e r í s t i c a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  M e r c o s u r  e s  q u e  l o s  ó r g a n o s  
i n c l u y e n  v a r i o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  c a d a  g o b i e r n o  ( d o s  e n  e l  c a s o  d e l  C M C  y  c u a t r o  e n  e l  d e l  G M C  
y  l a  C C M ) .  S i  b i e n  u n o  d e  l o s  r e p r e s e n t a n t e s  ( g e n e r a l m e n t e  d e  l o s  M i n i s t e r i o s  d e  R e l a c i o n e s  
E x t e r i o r e s )  c o o r d i n a  l a  d e l e g a c i ó n  n a c i o n a l ,  l a  e x p e r i e n c i a  i n d i c a  q u e  g e n e r a l m e n t e  e l  n ú m e r o  d e  
r e p r e s e n t a n t e s  e n  u n  ó r g a n o  e s  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  l a  i n c a p a c i d a d  p a r a  a c e p t a r  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  d e c i s i o n e s  d i f í c i l e s ,  e  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a  l a  e f e c t i v i d a d  d e l  p r o c e s o  
d e c i s o r i o .  L a  f r e c u e n c i a  d e  l a s  r e u n i o n e s  d e l  C M C  ( g e n e r a l m e n t e  s e m e s t r a l e s )  t a m b i é n  p a r e c e  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  l a  d e n s i d a d  d e  l a  a g e n d a  r e g u l a t o r i a  q u e  e n f r e n t a  e l  M e r c o s u r ,  e s p e c i a l m e n t e  
c u a n d o  s e  a t i e n d e  a l  h e c h o  d e  q u e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  f u e  c o n c e b i d o  c o m o  m o v i d o  p o r  
“ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ” .
F i n a l m e n t e ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  F o r o  C o n s u l t i v o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  ( q u e  r e ú n e  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l  c o n  p r o p ó s i t o s  c o n s u l t i v o s )  y  l a  C o m i s i ó n  P a r l a m e n t a r i a  
C o n j u n t a  ( q u e  a g r u p a  l e g i s l a d o r e s  n a c i o n a l e s )  t a m b i é n  h a  s i d o  i n s a t i s f a c t o r i o .  E n  e l  c a s o  d e l  
F C E S  s u  p a p e l  h a  s i d o  m á s  e l  d e  u n  v e h í c u l o  d e  c o m u n i c a c i ó n  ex post q u e  e l  d e  u n  a g e n t e  a c t i v o  
e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  a g e n d a  r e g i o n a l .  L a  C P C ,  p o r  s u  p a r t e ,  n o  h a  c u m p l i d o  s u  p a p e l  d e  
ó r g a n o  a s e s o r  n i  h a  f a c i l i t a d o  la s  t a r e a s  d e  i n t e r n a l i z a c i ó n  e n  t e m a s  e n  l o s  q u e  s e  r e q u e r í a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  C o n g r e s o s  n a c i o n a l e s .
A u n q u e  f o r m a l m e n t e  i n c l u y e  m e c a n i s m o s  d e  a m b o s  t i p o s ,  e l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  
c o n t r o v e r s i a s  d e l  M e r c o s u r  s e  o r i e n t a  h a c i a  l a  b ú s q u e d a  d e  s o l u c i o n e s  d i p l o m á t i c a s  o  n e g o c i a d a s ,  
m á s  q u e  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  r e g l a s  y  p r i n c i p i o s  l e g a l e s .  L o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  
c o n t r o v e r s i a s  f u e r o n  e s t a b l e c i d o s  c o n  c a r á c t e r  t r a n s i t o r i o  e n  e l  P r o t o c o l o  d e  B r a s i l i a  s o b r e  
S o l u c i ó n  d e  C o n t r o v e r s i a s  ( P B S C )  e n  1 9 9 1  y  r e e m p l a z a d o s  p o r  e l  P r o t o c o l o  d e  O l i v o s  q u e  e n t r ó  
e n  v i g o r  e n  2 0 0 4 .  E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  e l  P r o t o c o l o  d e  B r a s i l i a  i n c l u y ó  t r e s  p r o c e d i m i e n t o s  
a l t e r n a t i v o s ,  d o s  d e  e l l o s  o r i e n t a d o s  a  l a  n e g o c i a c i ó n  ( l a s  c o n s u l t a s  y  l o s  r e c l a m o s )  y  e l  t e r c e r o  d e  
t i p o  a r b i t r a l .  I n i c i a l m e n t e ,  l o s  E s t a d o s  p a r t e  u t i l i z a r o n  i n t e n s a m e n t e  e l  m e c a n i s m o  d e  c o n s u l t a s ,  
e s p e c i a l m e n t e  c o m o  u n a  v í a  p a r a  i n t e r c a m b i a r  i n f o r m a c i ó n  y  p r o m o v e r  l a  a d a p t a c i ó n  e n  t e m a s  n o  
f u n d a m e n t a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  m e c a n i s m o  d e c a y ó  s e n s i b l e m e n t e  e n  e l  t i e m p o ,  
e s p e c i a l m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  á l g i d o  d e  c o n f l i c t o s  c o m e r c i a l e s  p o s t e r i o r  a  1 9 9 9 .  E n t r e  la s  
d e b i l i d a d e s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  c o n s u l t a s  s e  h a  d e s t a c a d o  s u  l e n t i t u d ,  l a  f a l t a  d e  t r a n s p a r e n c i a  
( n o  h a y  i n f o r m e s  p ú b l i c o s  s o b r e  l a  s u s t a n c i a  d e  l a s  c o n s u l t a s )  y  la s  l i m i t a c i o n e s  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d i r e c t a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o .
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E l  p r o c e d i m i e n t o  d e  r e c l a m o s  f u e  u t i l i z a d o  c o n  m u c h a  m e n o s  f r e c u e n c i a  q u e  e l  d e  
c o n s u l t a s  y  s u  p r i n c i p a l  d e b i l i d a d  r e s i d e  e n  e l  h e c h o  d e  q u e  l a  r e s o l u c i ó n  d e  l o s  c o n f l i c t o s  
r e q u i e r e  a l c a n z a r  c o n s e n s o  a  n i v e l  d e  l a  C C M  o  d e l  G M C .  S i n  e m b a r g o ,  t r a t á n d o s e  d e  d i s p u t a s  
p a r e c e  i m p r o b a b l e  q u e  l a s  m i s m a s  p u e d a n  r e s o l v e r s e  e n  b a s e  a l  c o n s e n s o  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s ,  
l o  q u e  e x p l i c a  q u e  v a r i a s  d e  la s  c o n s u l t a s  h a y a n  t e r m i n a d o  e n  e l  m e c a n i s m o  a r b i t r a l  d e l  P B S C .  E l  
m e c a n i s m o  a r b i t r a l ,  f i n a l m e n t e ,  h a  t e n i d o  v a r i o s  p r o b l e m a s  e n  s u  f u n c i o n a m i e n t o .  E l  p r i m e r o  h a  
s i d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e x t e n d e r  s i n  l í m i t e  l a  e t a p a  d e  n e g o c i a c i ó n  p r e v i a  a l  a r b i t r a j e .  E l  s e g u n d o  h a  
s i d o  e l  c a r á c t e r  ad hoc d e  l o s  p a n e l e s ,  l o  q u e  h a  c o n s p i r a d o  c o n t r a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  c u e r p o  
c o m ú n  d e  i n t e r p r e t a c i ó n .  E l  t e r c e r o  h a  s i d o  q u e  l o s  t r i b u n a l e s  ad hoc t u v i e r o n  c o m p e t e n c i a  p a r a  
t r a t a r  e x c l u s i v a m e n t e  l a s  d i s p u t a s  i n i c i a d a s ,  l o  q u e  i n h i b i ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  d e s a r r o l l a n  t a r e a s  
d e  c o n t r o l  d e  l e g a l i d a d .  F i n a l m e n t e  n o  p u e d e  d e j a r  d e  d e s t a c a r s e  e l  p r o b l e m a  d e  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a s  d e t e r m i n a c i o n e s  y  d e l  d i f e r e n t e  s i g n i f i c a d o  q u e  e n  c a d a  c o n t e x t o  
c o n s t i t u c i o n a l  n a c i o n a l  t i e n e  e l  c o n c e p t o  d e  “ d e c i s i ó n  f i n a l  y  o b l i g a t o r i a ” .
P a r a  e n f r e n t a r  a l g u n o s  d e  e s t o s  p r o b l e m a s ,  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2  l o s  E s t a d o s  p a r t e  s u s c r i b i e r o n  
e l  P r o t o c o l o  d e  O l i v o s  q u e  r e e m p l a z a  a l  P B S C .  L a s  m a y o r e s  i n n o v a c i o n e s  d e l  P r o t o c o l o  d e  
O l i v o s  f u e r o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  o b l i g a c i ó n  d e  e l e g i r  f o r o  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  u n a  
c o n t r o v e r s i a  ( e v i t a n d o  a s í  l a  a c c i ó n  e n  d o s  f o r o s  s i m u l t á n e o s ,  p o r  e j e m p l o  e n  e l  m e c a n i s m o  
r e g i o n a l  y  e n  e l  d e  l a  O M C ) ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  m a s  e x p e d i t o s  p a r a  t r a t a r  t e m a s  
d e  n a t u r a l e z a  t é c n i c a ,  l a  r e d u c c i ó n  e n  e l  t i e m p o  n e c e s a r i o  p a r a  r e c u r r i r  a l  a r b i t r a j e  c u a n d o  n o  s e  
a l c a n z a  u n  a c u e r d o  a  t r a v é s  d e  l a  n e g o c i a c i ó n ,  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  t r i b u n a l  p e r m a n e n t e  d e  a p e l a c i ó n  
y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e s t e  t r i b u n a l  e m i t a  o p i n i o n e s  f r e n t e  a  c o n s u l t a s  e s p e c í f i c a s .  E s t o s  c a m b i o s  
i n t r o d u c e n  i n n o v a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  
c o n t r o v e r s i a s ,  a u n q u e  s u  e f i c a c i a  s ó l o  p o d r á  c o m p r o b a r s e  u n a  v e z  q u e  c o m i e n c e  a  o p e r a r  d e  
m a n e r a  e f e c t i v a .
VII. Dilemas actuales del Mercosur
A  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e s d e  l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  e l  M e r c o s u r  s e  e n c u e n t r a  
e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p a r á l i s i s  q u e  y a  l l e v a  v a r i o s  a ñ o s .  D e s p u é s  d e  u n a  e t a p a  i n i c i a l  e n  l a  q u e  s e  
a v a n z ó  r á p i d a m e n t e  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s ,  l o s  p r o g r e s o s  a l c a n z a d o s  e n  e l  á m b i t o  
r e g u l a t o r i o  h a n  s i d o  m u y  m o d e s t o s .  E s t o  h a  c o l o c a d o  a l  M e r c o s u r  f r e n t e  a  u n a  c r i s i s  d e  
c r e d i b i l i d a d  y  o b j e t i v o s ,  e n  d o n d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  p a r a  l o s  E s t a d o s  
p a r t e  e s t á  p u e s t a  e n  d u d a .
P a r t e  d e  l o s  a v a n c e s  a l c a n z a d o s  p o r  e l  M e r c o s u r  e n  e l  p l a n o  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  
a r a n c e l e s  d e b e  a t r i b u i r s e  a l  h e c h o  d e  q u e  e l  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  o c u r r i ó  pari passu c o n  
p r o g r a m a s  d e  a p e r t u r a  u n i l a t e r a l  q u e  r e d u j e r o n  s e n s i b l e m e n t e  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e  
l a  r e g i ó n  vis-a-vis e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  N o  o b s t a n t e ,  d e s p u é s  d e  u n a  e t a p a  i n i c i a l  d e  p r o g r e s o  
r á p i d o  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  e l  M e r c o s u r  p a s ó  a  e n f r e n t a r  u n a  s e r i e  d e  d i f i c u l t a d e s  q u e  
e n c u e n t r a n  s u  e x p l i c a c i ó n  e n :
a )  L a  f a l t a  d e  a c t u a l i z a c i ó n / i d e n t i f i c a c i ó n  d e  u n a  m a t r i z  d e  i n t e r e s e s  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  s i r v a  
d e  b a s e  y  f u n d a m e n t o  a l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  D u r a n t e  c i e r t o s  m o m e n t o s  
“ f u n d a c i o n a l e s ”  d e l  M e r c o s u r  ( e l  P I C E  e n  1 9 8 6 ,  e l  A c t a  d e  B u e n o s  A i r e s  e n  1 9 9 0  o  e l  
P r o t o c o l o  d e  O u t o  P r e t o  e n  1 9 9 4 ) ,  l o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  e s t a d o s  p a r t e  i d e n t i f i c a r o n ,  c o r r e c t a  o  
e r r ó n e a m e n t e ,  u n  c o n j u n t o  d e  i n t e r e s e s  c o m p l e m e n t a r i o s  q u e  s e r í a n  p r o m o v i d o s  p o r  e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  P r e s u m i b l e m e n t e ,  e s t a  m a t r i z  d e  i n t e r e s e s  c o m p l e m e n t a r i o s  
d i o  s e n t i d o  a l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e  h i z o  p o s i b l e  e v a l u a r  l a  c o n v e n i e n c i a  o  i n c o n v e n i e n c i a  
d e  l o s  trade offs e n f r e n t a d o s  p o r  c a d a  E s t a d o  n a c i o n a l .  E s t a  m a t r i z  d e  i n t e r e s e s  
c o m p l e m e n t a r i o s  e s  u n a  c o n s t r u c c i ó n  p o l í t i c a  c u y a  a c t u a l i z a c i ó n  n o  h a  t e n i d o  l u g a r  d e  
m a n e r a  e f i c a z  e n  e l  M e r c o s u r .
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L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  e s t a  m a t r i z  d e  i n t e r e s e s  c o m p l e m e n t a r i o s  s e  h a c e  m á s  d i f í c i l  c u a n t o  m á s  
d i f i e r e n  la s  p r e f e r e n c i a s  d e  p o l í t i c a  e n t r e  l o s  g o b i e r n o s  d e  l o s  E s t a d o s  p a r t e .  D e  h e c h o ,  e s t o  
o c u r r i ó  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  c r e c i e n t e  d u r a n t e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l o s  n o v e n t a ,  c u a n d o  s e  
p r o d u j e r o n  v a r i o s  e p i s o d i o s  d e  f u e r t e  d i v e r g e n c i a  e n  la s  p r e f e r e n c i a s  r e v e l a d a s  e n  c a m p o s  d e  
p o l í t i c a  c l a v e  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  c o m o  la s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  
d o m é s t i c a s  ( m i c r o  y  m a c r o e c o n ó m i c a s )  y  la s  p o l í t i c a s  e x t e r i o r e s  ( y a  s e a  r e f e r i d a s  a l  p l a n o  
e c o n ó m i c o  o  d e  t i p o  m á s  g e n e r a l ) .
b )  L a  c r e c i e n t e  c o m p l e j i d a d  d e  l a  a g e n d a  d e  n e g o c i a c i ó n ,  q u e  e v o l u c i o n ó  d e s d e  e l  t r a t a m i e n t o  
d e  l o s  t e m a s  f r o n t e r i z o s  ( l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s )  h a c i a  e l  t r a t a m i e n t o  d e  o t r a s  p r á c t i c a s  
q u e  r e q u i e r e n  u n  m a y o r  “ p o o l ”  d e  s o b e r a n í a s  n a c i o n a l e s .  E l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a  a g e n d a  
c r e c i e n t e m e n t e  d e m a n d a n t e  ( q u e  i n c l u y e  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  q u e  c r e a n  
d i s t o r s i o n e s  e n  e l  c a m p o  d e  j u e g o )  s e  h a  h e c h o  m á s  d i f í c i l  d e b i d o  a  l a  a s i m e t r í a  d e  i n c e n t i v o s  
n a c i o n a l e s  p a r a  r e s i g n a r  d i s c r e c i o n a l i d a d .  E n  e f e c t o ,  u n o  d e  l o s  m a y o r e s  p r o b l e m a s  p r á c t i c o s  
d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  h a  s i d o  l a  s u b s i s t e n c i a  d e l  u n i l a t e r a l i s m o  c o m o  u n a  
o p c i ó n  d e  p o l í t i c a  r e l a t i v a m e n t e  p o c o  c o s t o s a  y  a t r a c t i v a  p a r a  a l g u n o s  E s t a d o s .  A s í ,  l a  
f l e x i b i l i d a d  y  e l  c a s o  p o r  c a s o  s e  h a n  e m b u t i d o s  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d o p t a d o s  p o r  e l  
M e r c o s u r ,  e n  c o n t r a s t e  c o n  o t r o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  m á s  b a s a d o s  e n  r e g l a s ,  c o m o  e l  
c a s o  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  o  e l  T L C A N .  E s t a  f l e x i b i l i d a d  n o  e s  i n d e p e n d i e n t e  d e l  c o n t e x t o  
e s t r u c t u r a l  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e  l a s  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  d e  t a m a ñ o  
y  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l o s  E s t a d o s  p a r t e ,  l o  q u e  a  s u  v e z  g e n e r a  
i n c e n t i v o s  h e t e r o g é n e o s  p a r a  c o o r d i n a r  o  a r m o n i z a r  p o l í t i c a s .  A s í ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  p a í s e s  
m á s  g r a n d e s  h a n  c a r e c i d o  d e  i n c e n t i v o s  p a r a  c e s a r  e n  p r á c t i c a s  d i s t o r s i v a s ,  l o s  m e n o r e s  n o  
h a n  p o d i d o  i m p o n e r  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s  e f i c i e n t e s .
c )  U n  a m b i e n t e  e c o n ó m i c o  i n t e r n a c i o n a l  a d v e r s o  q u e  a g r a v ó  s e n s i b l e m e n t e  l a s  c o n d i c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  i n t e r n a s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 7 .  E n  e f e c t o ,  l a s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n  ( e s p e c i a l m e n t e  l a s  
d o s  m a y o r e s ) ,  h a n  e x h i b i d o  t r a d i c i o n a l m e n t e  f u e r t e s  v u l n e r a b i l i d a d e s  f r e n t e  a l  c i c l o  
e c o n ó m i c o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  d e  l o s  m e r c a d o s  f i n a n c i e r o s .  E l  f u e r t e  d e t e r i o r o  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  d i c h o s  m e r c a d o s  a  p a r t i r  d e  l a  c r i s i s  d e l  E s t e  d e  A s i a  e n  
1 9 9 7  a g r a v ó  l a  f r a g i l i d a d  d e  l a s  e c o n o m í a s  i n t e r n a s  y  p r o d u j o  s i t u a c i o n e s  d e  c r i s i s  y  
v o l a t i l i d a d  q u e  c u l m i n a r o n  e n  u n a  f u e r t e  d e v a l u a c i ó n  d e l  R e a l  e n  1 9 9 9  y  e n  e l  c o l a p s o  d e  l a  
c a j a  d e  c o n v e r s i ó n  e n  l a  A r g e n t i n a  e n  2 0 0 1 .  E s t o s  shocks e x t e r n o s  c r e a r o n  f u e r t e s  
t u r b u l e n c i a s  i n t e r n a s  q u e  c o l o c a r o n  g r a n  p r e s i ó n  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l ,  e n  
p a r t e  d e b i d o  a l  i n c r e m e n t o  e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  i n t e r d e p e n d e n c i a  q u e  s e  h a b í a  p r o d u c i d o  a  l o  
l a r g o  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a .
VIII. Recomendaciones en materia normativa e institucional
E l  status quo e s  u n a  m a l a  o p c i ó n  d e  p o l í t i c a .  E n  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a ,  e l  
M e r c o s u r  n o  e s  u n  i n s t r u m e n t o  a p t o  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p a í s e s  
m i e m b r o s ,  i n c l u y e n d o  l a  A r g e n t i n a .  P a r a  e x p l o t a r  s u s  p o t e n c i a l i d a d e s  e l  M e r c o s u r  r e q u i e r e  u n a  
s e r i e  d e  i n i c i a t i v a s  q u e  i n c l u y e n  c u a t r o  g r a n d e s  a p a r t a d o s :  a )  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  
i n t e r n o  d e  c a d a  E s t a d o  n a c i o n a l  c o n  u n a  v i s i ó n  c o m ú n  y  c o n s i s t e n t e  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;
b )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  r e c o n s t r u i r  l a  c r e d i b i l i d a d  y  
l e g i t i m i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;  c )  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  g e s t i ó n  d e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;  d )  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  l e g a l  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  r e g la s .
a )  L a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  i n t e r n o  d e  c a d a  E s t a d o  n a c i o n a l  c o n  u n a  v i s i ó n
c o m ú n  y  c o n s i s t e n t e  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n :  l a  f o r t a l e z a  y  e f e c t i v i d a d  d e  u n  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  ( c o m o  d e  c u a l q u i e r  o t r a  p o l í t i c a  p ú b l i c a )  d e p e n d e  d e  l a
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c o n v i c c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  s o b r e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  m i s m o  p a r a  
l o s  o b j e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .  D e s d e  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a  l o s  
E s t a d o s  p a r t e ,  i n c l u y e n d o  l a  A r g e n t i n a ,  h a n  p e r d i d o  d e  v i s t a  d ó n d e  r e s i d e  d i c h a  
f u n c i o n a l i d a d  y  c u á l e s  s o n  la s  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  p o l í t i c a s  r e g i o n a l e s  q u e  
r e s p o n d e n  m á s  a d e c u a d a m e n t e  a  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s .  E n  e l  c a s o  d e  l a  A r g e n t i n a ,  
e s t a  p é r d i d a  d e  f o c o  e s t á  a s o c i a d a  a  l a  i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  e l  p e r f i l  e c o n ó m i c o  y  e l  
p a t r ó n  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  m á s  d e s e a b le  y  c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  e c o n o m í a .  S i n  l a  
r e s o l u c i ó n  d e  e s t e  d i l e m a ,  t a n t o  e n  e l  p l a n o  n a c i o n a l  c o m o  e n  e l  p l a n o  r e g i o n a l ,  n o  e s  
p o s i b l e  o f r e c e r  r e s p u e s t a s  d e  t i p o  i n s t r u m e n t a l  p a r a  e n f r e n t a r  l o s  p r o b l e m a s  q u e  
m u e s t r a  l a  g e s t i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .
b )  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  r e c o n s t r u i r  l a  
c r e d i b i l i d a d  y  l e g i t i m i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n :  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  d e t e r i o r e  la s  c o n d i c i o n e s  d e  i n v e r s i ó n  y  e m p l e o  
d e b e r á n  i m p l e m e n t a r s e  m e c a n i s m o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  h a c e r  f r e n t e  a  
d e s b o r d e s  a s i g n a t i v o s  y  m a c r o e c o n ó m i c o s  h a s t a  q u e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  b a s e  s e  t r a t e n  
a d e c u a d a m e n t e .  A s i m i s m o ,  y  c o m o  p a r t e  d e  e s t o s  m e c a n i s m o s  d e  e m e r g e n c i a ,  s e r á  
d e s e a b le  p r o m o v e r  A c u e r d o s  S e c t o r i a l e s  q u e  e s t i m u l e n  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  y  
e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  i n t r a - i n d u s t r i a l ,  p r e s e r v a n d o  u n a  a d e c u a d a  p r o t e c c i ó n  d e  
l o s  i n t e r e s e s  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s .
c )  F o r t a l e c i m i e n t o  i n s t i t u c i o n a l  d e l  M e r c o s u r :  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  d e l  
M e r c o s u r  m u e s t r a  m u c h a s  f r a g i l i d a d e s  q u e  p u e d e n  c o r r e g i r s e  i n c l u s o  c o n  d e c i s i o n e s  
r e l a t i v a m e n t e  m e n o r e s .  E n t r e  é s t a s  s e  e n c u e n t r a n  la s  s i g u i e n t e s :
i .  d e s a r r o l l a r  la s  r e u n i o n e s  d e l  C M C  c o n  u n a  f r e c u e n c i a  c o m p a t i b l e  c o n  l a  
d e n s i d a d  r e g u l a t o r i a  q u e  s e  a s p i r a  p a r a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  E s t o  
d e b e r í a  m e j o r a r  l a  j e r a r q u í a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  M e r c o s u r  a l  r e d u c i r  e l  m a r g e n  
p a r a  l a  “ d i p l o m a c i a  p r e s i d e n c i a l ” , e l  á m b i t o  d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  y  e l  t r a b a j o  
c a r e n t e  d e  f o c o  y  p r i o r i d a d e s  d e  l o s  ó r g a n o s  s u b o r d i n a d o s .
i i .  p a r a l e l a m e n t e  c o n  e l  a u m e n t o  e n  l a  f r e c u e n c i a  d e  l o s  e n c u e n t r o s  d e l  C M C  e s  
n e c e s a r i o  m e j o r a r  s u  o r g a n i z a c i ó n .  U n a  s u g e r e n c i a  p r á c t i c a  e s  l a  d e  a d o p t a r  
e l  m e c a n i s m o  u t i l i z a d o  p o r  e l  C o n s e j o  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  s e g ú n  e l  c u a l  s e  
d i s t i n g u e n  d o s  t i p o s  d e  t e m a s  ( p u n t o s  “ A ”  q u e  e n  p r i n c i p i o  s e  a p r u e b a n  s i n  
d e b a t e  y  p u n t o s  “ B ”  q u e  r e q u i e r e n  d e b a t e ) .
i i i .  d e b e  f o r t a l e c e r s e  l a  S e c r e t a r í a  T é c n i c o - A d m i n i s t r a t i v a  n o  s ó l o  c o n  e l  c a m b i o  
d e  s u  d e n o m i n a c i ó n  s i n o ,  t a m b i é n ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  e n  l a  d o t a c i ó n  d e  
p e r s o n a l  t é c n i c o .  T a l  c o m o  e s t á  c o n t e m p l a d o  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  a u m e n t o  e n  
e l  p e r s o n a l  d e  l a  S e c r e t a r í a  T é c n i c o - A d m i n i s t r a t i v a  e s  m a r g i n a l .  R e s u l t a  
i m p e r i o s o  c r e a r  u n a  d i v i s i ó n  l e g a l  e n c a r g a d a  d e  m e j o r a r  l a  c a l i d a d  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  n o r m a t i v a  d e l  M e r c o s u r .  E s t a  d i v i s i ó n  l e g a l  n o  s ó l o  a c t u a r í a  
f r e n t e  a  c o n s u l t a s  d e  l o s  ó r g a n o s  d e l  M e r c o s u r ,  s i n o  q u e  t a m b i é n  t e n d r í a  e l  
d e r e c h o  d e  d a r  o p i n i o n e s  r e s e r v a d a s  s e g ú n  s u  p r o p i a  i n i c i a t i v a .
i v .  d e b e  r e f o r m a r s e  l a  e s t r u c t u r a  d e  g r u p o s  y  s u b g r u p o s  d e  t r a b a j o ,  
a p r o v e c h a n d o  l a  o c a s i ó n  p a r a  i d e n t i f i c a r  á r e a s  p r i o r i t a r i a s  e n  l a s  q u e  s e  
r e q u i e r e  c o n c e n t r a r  la s  e n e r g í a s  d e l  p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i ó n  y  c r e a c i ó n  d e  
r e g la s .
v .  d e b e  c o n c e n t r a r s e  e l  p o d e r  d e  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  e n  e l  C M C ,  d a d o  q u e  e s t o  
n o  s ó l o  o t o r g a r á  m á s  l e g i t i m i d a d  a  la s  d e c i s i o n e s  s i n o  q u e  t a m b i é n
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i n v o l u c r a r á  m á s  e s t r e c h a m e n t e  a  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l e s  a l  h a c e r l o s  
r e s p o n s a b l e s  d e  t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  t o m a d a s  e n  e l  m a r c o  d e  e s e  ó r g a n o .
v i .  d e b e  r e o r d e n a r s e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  n a c i o n a l  e n  l o s  ó r g a n o s  c o m u n i t a r i o s ,  
e l i m i n á n d o s e  l a  r e p r e s e n t a c i ó n  p l u r a l  y  s u s t i t u y é n d o l a  p o r  u n  ú n i c o  
r e p r e s e n t a n t e ,  d e  p r e f e r e n c i a  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d o  o r g á n i c a m e n t e  a  l o s  
p r e s i d e n t e s .
d )  P e r f e c c i o n a m i e n t o  l e g a l  d e  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  r e g l a s :  e n
ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  n o  e x i s t e  n i n g u n a  s o l u c i ó n  p a r a  la s  d e b i l i d a d e s  d e l  p r o c e s o  d e  
c r e a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  r e g l a s  e n  e l  M e r c o s u r  s i  l a s  r e f o r m a s  s u g e r i d a s  n o  s e  
a c o m p a ñ a n  d e  u n a  c o n v i c c i ó n  y  u n a  p r á c t i c a  i n t e r n a  c o n s i s t e n t e s  p o r  p a r t e  d e  c a d a  
E s t a d o  n a c i o n a l  c o n  r e s p e c t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  j u s t i c i a .  E n  p a r t i c u l a r  p u e d e n  
f o r m u l a r s e  l a s  s i g u i e n t e s  r e c o m e n d a c i o n e s  p u n t u a l e s :
i .  e s  n e c e s a r i o  c l a r i f i c a r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  “ l e g i s l a c i ó n  p r i m a r i a ”  y  “ s e c u n d a r i a ” . 
C o m o  y a  s e  s e ñ a l ó ,  m u c h o  d e  l o  q u e  e s  c o n s i d e r a d o  “ l e g i s l a c i ó n  s e c u n d a r i a ”  
e s  e n  l a  p r á c t i c a  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  S i  e s t o s  f u e r a n  a p r o b a d o s  e  
i n c l u i d o s  c o m o  a n e x o s  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  é s t e  s e r í a  p r o b a b l e m e n t e  e l  
t r a t a d o  m á s  e x t e n s o  d e  l a  h i s t o r i a .  U n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o b l e m a s  q u e  e l l o  
t r a e r í a  c o n s i g o  e s  l a  e x c e s i v a  r i g i d e z ,  d a d o  q u e  c a d a  r e f o r m a  a  s u s  
c o n t e n i d o s  r e q u e r i r í a  d e  u n  n u e v o  p r o c e d i m i e n t o  d e  r a t i f i c a c i ó n .  D a d o  q u e  
l o s  p r o c e s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e q u i e r e n  f l e x i b i l i d a d  n o r m a t i v a ,  e l  
p r o c e d i m i e n t o  d e  l e g i s l a r  a  t r a v é s  d e  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r e c e  p o c o  
e f i c i e n t e  ( a  m e n o s  q u e  s e  a d o p t e  e l  e n f o q u e  d e  u n  t r a t a d o  d e t a l l a d o  c o m o  e s  
e l  T L C A N ,  q u e  n o  i n c l u y e  u n a  l ó g i c a  d e  d e s a r r o l l o  i n c r e m e n t a l ) .
i i .  p a r t e  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e r n a l i z a c i ó n  p o d r í a  r e s o l v e r s e  a  
t r a v é s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n  m e c a n i s m o  d e  fast track p a r a  a q u e l l a s  
d e c i s i o n e s  q u e  r e q u i e r a n  a u t o r i z a c i ó n  l e g i s l a t i v a .  S i  e s t o  e s  f a c t i b l e  e n  e l  
c a s o  d e  m e d i d a s  q u e  r e q u i e r e n  a c c i ó n  l e g i s l a t i v a ,  t a m b i é n  d e b e r í a  s e r l o  e n  e l  
c a s o  d e  a q u e l l a s  q u e  s o l o  r e q u i e r e n  d e c i s i o n e s  e j e c u t i v a s .
i i i .  d e b e r í a  r e v o c a r s e  e l  A r t í c u l o  4 0  d e l  P r o t o c o l o  d e  O u r o  P r e t o  q u e ,  e n  l a  
p r á c t i c a ,  d a  u n a  s e g u n d a  o p o r t u n i d a d  d e  b l o q u e o  a  la s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  
e n  r e l a c i ó n  a  l a s  d e c i s i o n e s  c o m u n i t a r i a s ,  i n h i b i e n d o  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
l e g i s l a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  e n  d i r e c c i ó n  a  u n a  l e g i s l a c i ó n  c o m u n i t a r i a .  L o s  
p r o c e d i m i e n t o s  a c t u a l e s  t a m b i é n  “ f a c i l i t a n ”  l a  v i d a  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  
n a c i o n a l e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l o s  ó r g a n o s  d e l  M e r c o s u r ,  a l  d a r l e  g a r a n t í a s  d e  
q u e  s u s  d e c i s i o n e s  n o  t i e n e n  e f e c t o s  l e g a le s .
i v .  d e b e r í a n  i n t r o d u c i r s e  m e c a n i s m o s  d e  r e f o r m a  d e  l o s  t r a t a d o s  s i m i l a r e s  a  l o s  
q u e  r i g e n  e n  e l  m a r c o  d e  l a  O M C ,  l o s  q u e  n o  r e q u i e r e n  p r o c e d i m i e n t o s  d e  
r a t i f i c a c i ó n  p a r l a m e n t a r i a .  S i  e l l o  e s  p o s i b l e  e n  e l  m a r c o  m u l t i l a t e r a l  ( c o m o  
l o  f u e ,  p o r  e j e m p l o ,  c o n  l a  a d m i s i ó n  d e  C h i n a  a  l a  O M C  o  l o  e s  c o n  l a  
c o n c e s i ó n  d e  u n a  d i s p e n s a ) ,  d e b e  t a m b i é n  s e r l o  e n  e l  m a r c o  r e g i o n a l ,  y a  q u e  
n o  p u e d e  p r e s u m i r s e  l a  e x i s t e n c i a  d e  o b s t á c u l o s  c o n s t i t u c i o n a l e s .
v .  d e b e r í a  e s t a b l e c e r s e  u n  m a r c o  l e g a l  p a r a  q u e  l o s  E s t a d o s  p a r t e  p u e d a n  
e x c u s a r s e  t r a n s i t o r i a m e n t e  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  u n a  m e d i d a .  P a r a  e l l o  s e r í a  ú t i l  
d i s t i n g u i r  e n t r e  d o s  s i t u a c i o n e s ,  a  s a b e r :  a )  l a  a d o p c i ó n  d e  r e g í m e n e s  
c o m u n e s ,  y  b )  l a  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  e x c u s a r s e  t r a n s i t o r i a m e n t e  d e  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  d i c h o s  r e g í m e n e s  c o m u n e s .  E n  e l  p r i m e r  c a s o  s e g u i r í a  
u t i l i z á n d o s e  e l  c r i t e r i o  d e l  c o n s e n s o  p a r a  l a  t o m a  d e  d e c i s i o n e s  ( y a  q u e  
r e s u l t a  p o l í t i c a m e n t e  naive p e n s a r  q u e  é s t e  p o d r í a  r e e m p l a z a r s e  p o r  u n
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c r i t e r i o  d e  m a y o r í a ) ,  a u n q u e  e n  e l  s e g u n d o  s í  s e r í a  p o s i b l e  p e n s a r  e n  l a  
a p l i c a c i ó n  d e  m e c a n i s m o s  d e  v o t a c i ó n  p o r  m a y o r í a
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La dinám ica institucional y  norm ativa: un balance
Roberto Bouzas
S e g ú n  l o s  o b j e t i v o s  e s t a b l e c i d o s  e n  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  ( 1 9 9 1 )  e l  M e r c o s u r  f u e  
c o n c e b i d o  c o m o  u n  p r o c e s o  d e  “ i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a ” . N o  o b s t a n t e ,  m i e n t r a s  q u e  e l  T r a t a d o  
i n c l u y ó  c o m p r o m i s o s  e s p e c í f i c o s  d e  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s  ( i n c l u i d o s  e n  e l  P r o g r a m a  d e  
L i b e r a l i z a c i ó n  C o m e r c i a l ) ,  n o  c r e ó  m e c a n i s m o s  y  p r o c e d i m i e n t o s  e f e c t i v o s  p a r a  t r a t a r  la s  
a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a  e n t r e  l o s  E s t a d o s  p a r t e .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  la s  d i f e r e n c i a s  d e  
t a m a ñ o ,  e n f o q u e s  d e  p o l í t i c a  y  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  e  i n s t i t u c i o n a l e s  s e  t r a d u j e r o n  e n  d i s t i n t o s  
p a t r o n e s  d e  i n t e r v e n c i ó n  p ú b l i c a  e n  l a  e c o n o m í a .  E s t a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  - s u m a d a s  a  la s  
a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  p r e - e x i s t e n t e s -  t u v i e r o n  u n  i m p a c t o  s o b r e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  y  l a  
l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n .
L a s  d e b i l i d a d e s  d e l  e n f o q u e  q u e  p r e d o m i n ó  e n  l a  c o n d u c c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  
d e l  M e r c o s u r  n o  h a n  e s t a d o  s o m e t i d a s  a l  d e b a t e  p ú b l i c o  n e c e s a r i o .  L a  a u s e n c i a  d e  e s t e  d e b a t e  
p u e d e  e x p l i c a r s e  p o r  s i m p l e  o p o r t u n i s m o ,  p o r  l a  d i f i c u l t a d  d e  l o s  a c t o r e s  p ú b l i c o s  y  p r i v a d o s  p a r a  
i d e n t i f i c a r  a d e c u a d a m e n t e  s u s  i n t e r e s e s  o  p o r  u n a  c o m b i n a c i ó n  d e  a m b o s .  F r e n t e  a  e s t a  c a r e n c i a ,  
r e s u l t a  i m p r e s c i n d i b l e  q u e  e l  d e b a t e  s e  d e s a r r o l l e  d e  m a n e r a  a b i e r t a  y  t r a n s p a r e n t e ,  p l a n t e a n d o  a  
l o s  g o b i e r n o s  l a  n e c e s i d a d  d e  a d o p t a r  d e c i s i o n e s  e s t r a t é g i c a s  c o n  u n  c o r r e l a t o  i n s t i t u c i o n a l .
L a  e x p e r i e n c i a  h i s t ó r i c a  d e m u e s t r a  q u e  t o d o  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  “ p r o f u n d a ”  s e  
c o n s t r u y e  e n  b a s e  a  u n a  s u c e s i ó n  d e  e t a p a s  q u e  a l t e r n a n  e p i s o d i o s  d e  stop and go. S i n  e m b a r g o ,  l a  
e v o l u c i ó n  r e c i e n t e  d e l  M e r c o s u r  e x h i b e  d o s  c a r a c t e r í s t i c a s  q u e  r e s u l t a n  e s p e c i a l m e n t e  
p r o b l e m á t i c a s .  P o r  u n  l a d o ,  d e s d e  l a  s e g u n d a  m i t a d  d e  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a  h a  p r e d o m i n a d o  
u n a  f u e r t e  t e n d e n c i a  a  l a  f r a g m e n t a c i ó n  y  a  l a  p é r d i d a  d e  e f i c a c i a  r e g u l a t o r i a .  P o r  e l  o t r o ,  n o  s e  
a d v i e r t e  l a  e x i s t e n c i a  d e  r e c u r s o s  p o l í t i c o s  o  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  p e r m i t a n  l i d i a r  a d e c u a d a m e n t e  
l o s  d i l e m a s  q u e  e n f r e n t a  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  E l  M e r c o s u r  h a  p e r d i d o  f o c o  y  e x i s t e  u n a  a l t a  
i n c e r t i d u m b r e  s o b r e  s u  f u n c i o n a l i d a d  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s .  E l  r i e s g o  d e  
d i s f u n c i o n a l i d a d  e s  e s p e c i a l m e n t e  p r e o c u p a n t e  e n  e l  c a s o  d e  l a  A r g e n t i n a  y  l o s  o t r o s  s o c i o s  
m e n o r e s ,  y a  q u e  s e  a g r e g a  a l  d e r i v a d o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  p r e - e x i s t e n t e s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  r e g u l a t o r i o ,  y  d e s p u é s  d e  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e  e x i s t e n c i a ,  l a  
s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  M e r c o s u r  p r e s e n t a  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  p r i n c i p a l e s ,  a  s a b e r :
a )  e l  p r o g r e s o  p a r c i a l  y  d e s e q u i l i b r a d o  h a c i a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  t e r r i t o r i o  a d u a n e r o  
u n i f i c a d o ;
b )  l a  c o e x i s t e n c i a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  i n t e g r a c i ó n  y  f r a g m e n t a c i ó n  d e  m e r c a d o s  
n a c i o n a l e s ;
c )  l a  a u s e n c i a  d e  a v a n c e s  s u s t a n t i v o s  e n  c a m p o s  q u e  v a y a n  m á s  a l l á  d e l  c o m e r c i o  d e  
b i e n e s ,  y
d )  l a  i n e x i s t e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  y  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a .
L a  a g r e g a c i ó n  d e  e s t a s  c u a t r o  c a r a c t e r í s t i c a s  i m p l i c a  q u e  r e s u l t a  i n c o r r e c t o  d e f i n i r  a  M e r c o s u r  
c o m o  u n a  “ u n i ó n  a d u a n e r a  i n c o m p l e t a ” . M á s  b i e n ,  l o  q u e  e x i s t e  s e  a s e m e j a  a  u n  “ á r e a  d e  l i b r e  
c o m e r c i o  i n c o m p l e t a  c o n  a l g u n a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  h a c i a  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  e x t r a - z o n a ”  y  u n a  t o t a l  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  y  p o l í t i c a s  o r i e n t a d a s  a l  
t r a t a m i e n t o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  d e  p o l í t i c a .
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E x i s t e n  d o s  t i p o s  p r i n c i p a l e s  d e  a s i m e t r í a s  r e l e v a n t e s  p a r a  u n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n .  E l  
p r i m e r  t i p o  l o  c o n s t i t u y e n  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s ,  q u e  n o r m a l m e n t e  d e m a n d a n  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  n e g o c i a d a s  d e  d i s c r i m i n a c i ó n / d i f e r e n c i a c i ó n .  E l  s e g u n d o  t i p o  l o  
c o n s t i t u y e n  la s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  q u e  s e  h a l l a n  a r r a i g a d a s  e n  p r e f e r e n c i a s ,  e l e c c i o n e s  y  
p r á c t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  n a c i o n a l e s  d i f e r e n t e s .  L a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  p u e d e n  p r o d u c i r  
“ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  o  a s i g n a t i v o s ,  p l a n t e a n d o  l a  d e m a n d a  d e  u n a  m a y o r  c o o r d i n a c i ó n  
( o  i n c l u s o  a r m o n i z a c i ó n )  d e  l a s  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  r e s p e c t i v a s .
L a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s .  N o  
o b s t a n t e ,  n o  s e  h a n  a d o p t a d o  p o l í t i c a s  q u e  t e n g a n  c o m o  o b j e t i v o  h a c e r  f r e n t e  a  s u s  e f e c t o s .  L a s  
a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  c o n  “ d e r r a m e s ”  t r a n s - f r o n t e r i z o s  t a m b i é n  h a n  j u g a d o  u n  p a p e l  m u y  
i m p o r t a n t e .  L a  p r e o c u p a c i ó n  s o b r e  l o s  “ d e r r a m e s ”  t r a n s - f r o n t e r i z o s  c o n  e f e c t o s  s o b r e  l a  
a s i g n a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h a  e s t a d o  p r e s e n t e  d e s d e  l o s  i n i c i o s  d e l  M e r c o s u r .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t e m a  s e  
h a  a b o r d a d o  d e  m a n e r a  m u y  p o c o  e f e c t i v a .  L o s  “ d e r r a m e s ”  m a c r o e c o n ó m i c o s  t a m b i é n  h a n  s i d o  
i m p o r t a n t e s  a  p e s a r  d e  q u e  l a  i n t e r d e p e n d e n c i a  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  e s  a ú n  b a j a .  E n  e f e c t o ,  l o s  
f l u j o s  d e  c o m e r c i o  r e g i o n a l  h a n  s i d o  s e n s i b le s  a  la s  c o n d i c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  e n  la s  
p r i n c i p a l e s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n .  A u n q u e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  t a m a ñ o  h i c i e r o n  q u e  l o s  e f e c t o s  d e  
l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  s o b r e  l a  e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a  f u e r a n  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r e s ,  e l  
d e t e r i o r o  d e  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  t o t a l  d e  B r a s i l  i n d u j o  a  s u  g o b i e r n o  a  a d o p t a r  m e d i d a s  d e  
p r o t e c c i ó n ,  d e  a l g u n a s  d e  l a s  c u a l e s  n o  f u e r o n  e x i m i d o s  s u s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .  A ú n  c u a n d o  e l  
A r t í c u l o  1 d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  r e c o n o c í a  d e  f o r m a  e x p l í c i t a  e l  p a p e l  p o t e n c i a l m e n t e  
p r o b l e m á t i c o  d e  la s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  e s t a b l e c i ó  u n  p r i n c i p i o  p r o g r a m á t i c o  e n  l u g a r  d e  
m e c a n i s m o s  o  p o l í t i c a s  e s p e c í f i c o s  p a r a  t r a t a r  d i c h a s  a s i m e t r í a s .
E n  r e s u m e n ,  l a  t a r e a  m á s  u r g e n t e  d e l  M e r c o s u r  e n  e l  c a m p o  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  
y  d e  p o l í t i c a  e s  l a  d e  s o m e t e r  a  a l g ú n  t i p o  d e  d i s c i p l i n a  c o m ú n  l a s  p r á c t i c a s  m á s  d i s t o r s i v a s  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  v i g o r .  S i  n o  s e  p u e d e  a s e g u r a r  e s t e  n i v e l  b á s i c o  d e  
a r m o n i z a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  o  s u p e r v i s i ó n  c e n t r a l i z a d a ,  r e s u l t a  d i f í c i l  i m a g i n a r  q u e  p u e d a n  
p r o d u c i r s e  a v a n c e s  h a c i a  f o r m a s  m á s  c o n s o l i d a d a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  c o m o  la s  p o l í t i c a s  r e g i o n a l e s  
d e  c o m p e n s a c i ó n  d e  la s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s ,  l o s  p r o g r a m a s  r e g i o n a l e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  o  
u n a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  m a s  i n t e n s a .  A  m e n o s  q u e  e l  M e r c o s u r  r e g i s t r e  a v a n c e s  
s u s t a n t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a l  t r a t a m i e n t o  d e  e s t a s  a s i m e t r í a s  e s  i m p r o b a b l e  q u e  p u e d a  p r o g r e s a r  d e  
f o r m a  s o s t e n i d a  h a c i a  u n a  m a y o r  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a .
A  m á s  d e  u n a  d é c a d a  d e s d e  l a  f i r m a  d e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n ,  e l  M e r c o s u r  s e  e n c u e n t r a  
e n  u n a  s i t u a c i ó n  d e  p a r á l i s i s  q u e  y a  l l e v a  v a r i o s  a ñ o s .  D e s p u é s  d e  u n a  e t a p a  i n i c i a l  e n  l a  q u e  s e  
a v a n z ó  r á p i d a m e n t e  e n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  a r a n c e l e s ,  l o s  p r o g r e s o s  a l c a n z a d o s  e n  e l  á m b i t o  
r e g u l a t o r i o  h a n  s i d o  m u y  m o d e s t o s .  E s t o  h a  c o l o c a d o  a l  M e r c o s u r  f r e n t e  a  u n a  c r i s i s  d e  
c r e d i b i l i d a d  y  o b j e t i v o s ,  e n  d o n d e  l a  f u n c i o n a l i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  p a r a  l o s  E s t a d o s  
p a r t e  e s t á  p u e s t a  e n  d u d a .
E l  status quo e s  u n a  m a l a  o p c i ó n  d e  p o l í t i c a .  E n  l a  f o r m a  e n  q u e  s e  e n c u e n t r a ,  e l  
M e r c o s u r  n o  e s  u n  i n s t r u m e n t o  a p t o  p a r a  p r o m o v e r  e l  d e s a r r o l l o  y  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  p a í s e s  
m i e m b r o s ,  i n c l u y e n d o  l a  A r g e n t i n a .  P a r a  e x p l o t a r  s u s  p o t e n c i a l i d a d e s  e l  M e r c o s u r  r e q u i e r e  u n a  
s e r i e  d e  i n i c i a t i v a s  q u e  i n c l u y e n  c u a t r o  g r a n d e s  a p a r t a d o s :  a )  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e l  c o m p r o m i s o  
i n t e r n o  d e  c a d a  E s t a d o  n a c i o n a l  c o n  u n a  v i s i ó n  c o m ú n  y  c o n s i s t e n t e  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;
b )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  d e  e m e r g e n c i a  q u e  p e r m i t a n  r e c o n s t r u i r  l a  c r e d i b i l i d a d  y  
l e g i t i m i d a d  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;  c )  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  g e s t i ó n  d e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ;  d )  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  l e g a l  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  
d e  r e g l a s .  E l  i n f o r m e  i n c l u y e  r e c o m e n d a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  e n  c a d a  u n a  d e  e s t a s  á r e a s .
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D e s d e  1 9 9 1 ,  c u a n d o  e l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  l a n z a  f o r m a l m e n t e  e l  M e r c o s u r ,  s e  h a n  
r e i t e r a d o  p e r i ó d i c a m e n t e  s i t u a c i o n e s  d e  e s t a n c a m i e n t o  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n ,  
c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n  a u m e n t o  d e  l a  t e n s i ó n  y  e l  r e c e l o  e n t r e  l o s  a c t o r e s  e c o n ó m i c o s  d e  l o s  
p a í s e s  s o c i o s ,  q u e  h a  p u e s t o  e n  t e l a  d e  j u i c i o  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  a s o c i a c i ó n  c o m e r c i a l  e n  e l  
l a r g o  p l a z o .  E s t e  c l i m a  d e  d e s c o n f i a n z a ,  i m p e r a n t e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  
l o s  d o s  s o c i o s  p r i n c i p a l e s ,  h a  s i d o  g e n e r a l m e n t e  s u p e r a d o  p o r  m e d i o  d e  l a  a c c i ó n  d e  l o s  p o d e r e s  
p o l í t i c o s ,  c u y a  i n t e r v e n c i ó n  i m p l i c ó  u n  s a l t o  c u a l i t a t i v o  t e n d i e n t e  a  l a  r e a f i r m a c i ó n  d e  l a  u n i ó n  
a d u a n e r a ,  c o n  i n i c i a t i v a s  c o n d u c e n t e s  a l  relanzamiento y profundización d e l  m e r c a d o  c o m ú n ,  e n  
d i f e r e n t e s  i n s t a n c i a s  d e l  p r o c e s o .
N o  p u e d e  e s p e r a r s e  - d e  h e c h o ,  l a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  a s í  l o  c o n f i r m a -  q u e  u n a  
s e c u e n c i a  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  e s t é  e x e n t a  d e  d i f i c u l t a d e s  e n  s u s  a s p e c t o s  c o m e r c i a l e s ,  c o n  
p e r í o d o s  d e  f r a n c o  a v a n c e ,  o t r o s  d e  e s t a n c a m i e n t o  y  a l g u n o s ,  i n c l u s o ,  d e  r e t r o c e s o .  S i n  e m b a r g o ,  
p a r a  e v i t a r  q u e  e s t o s  ú l t i m o s  s e  e x t i e n d a n  m á s  a l l á  d e  l o  a c o n s e j a b l e ,  a u m e n t a n d o  l a  t e n s i ó n  
i n n e c e s a r i a m e n t e ,  e s  q u e  l o s  a c u e r d o s  d e b e n  s e r  p r o v i s t o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  y  h e r r a m i e n t a s  
s u p e r a d o r a s  d e  l a s  c o n t r o v e r s i a s  e n t r e  l o s  s o c i o s .
A  l o  l a r g o  d e  e s t e  t r a b a j o  s e  p r e s e n t a r á n  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  y  d e s a f í o s  e n  m a t e r i a  
c o m e r c i a l  y  d e  c o m p e t e n c i a  q u e  e n f r e n t a  l a  a s o c i a c i ó n  r e g i o n a l .  E l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  e s  
d e s a r r o l l a r ,  a  p a r t i r  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  c o n f l i c t o s  p a s a d o s ,  a l g u n a s  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  p o l í t i c a  
c o m e r c i a l ,  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  l o  r e f e r i d o  a  i n s t r u m e n t o s .  P a r a  e l l o  s e  t o m a r á n  e n  c o n s i d e r a c i ó n  
l o s  e f e c t o s  c o m e r c i a l e s  d e  l a s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s  a p l i c a d a s  p o r  l o s  e s t a d o s  m i e m b r o  e n  
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  y  l a s  a l t e r n a t i v a s  q u e  d e b e r í a n  p o n e r s e  e n  p r á c t i c a  p a r a  q u e  la s  d i f i c u l t a d e s  
f u t u r a s  p u e d a n  s o l u c i o n a r s e  m i n i m i z a n d o  l o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .
E l  t r a b a j o  d e s a r r o l l a  e n  l a  p r i m e r a  p a r t e  u n  a n á l i s i s  d e  la s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  a s i m e t r í a  
c o n  d e r i v a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  l o s  i n t e g r a n t e s  d e l  M e r c o s u r .  E s t e  a n á l i s i s  r e s u l t a  d e  i n t e r é s  
p o r  e l  e f e c t o  q u e  é s t a s  t i e n e n  s o b r e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  y ,  p o r  e n d e ,  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  C o n  é n f a s i s ,  e l  t r a b a j o  a b o r d a  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  p r e s e n c i a  e s t r u c t u r a l  d e  
a y u d a s  i n t e r n a s  ( s u b s i d i o s )  e n  l a  r e g i ó n ,  e n  e s p e c i a l  e n  B r a s i l .  E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  e s t u d i a n  
t a m b i é n  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e l  i n t e r c a m b i o  r e g i o n a l  q u e  p e r m i t i e r o n  s u a v i z a r  l a s  t e n s i o n e s  
e m e r g e n t e s  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e x i s t e n t e s .
L a  s e g u n d a  p a r t e  d i s c u t e  l a  r a c i o n a l i d a d  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  c o m e r c i a l e s  d i s p o n i b l e s  e n  
e l  c o m e r c i o  i n t r a b l o q u e .  E n  p r o f u n d i d a d  s e  a b o r d a  e l  c a s o  d e l  r e e m p l a z o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  
d e f e n s a  c o m e r c i a l  ( d e r e c h o s  a n t i d u m p i n g  y  c o m p e n s a t o r i o s )  p o r  l e g i s l a c i o n e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  e n  u n  c o n t e x t o  d o n d e  l a  p r e s e n c i a  d e  a s i m e t r í a s  ( f u n d a m e n t a l m e n t e ,  l a s  a y u d a s  
i n t e r n a s )  s e s g a  l a s  d e c i s i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  e  i n v e r s i ó n .
A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  p r e s e n t a n  l a s  d i f e r e n t e s  m o t i v a c i o n e s  p o r  l a s  q u e  la s  e m p r e s a s  
d i s c r i m i n a n  p r e c i o s  ( d u m p i n g )  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a ,  y  s e  m u e s t r a  l a  d i n á m i c a  q u e  
a d q u i r i e r o n  e s t o s  d e b a t e s  e n  d i f e r e n t e s  m o d e l o s  d e  i n t e g r a c i ó n  ( U n i ó n  E u r o p e a ,  N A F T A  y  e l  
a c u e r d o  c o m e r c i a l  e n t r e  A u s t r a l i a  y  N u e v a  Z e l a n d a ) ,  e n  d o n d e  s e  d e t e c t a n  i m p o r t a n t e s  
d i f e r e n c i a s .
14 S e  a g r a d e c e n  lo s  v a l i o s o s  c o m e n t a r io s  d e  C a r l o s  B o z z a l l a .  C o m o  e s  u s u a l  e n  e s ta s  o c a s io n e s ,  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  r e c a e  c o n  e x c l u s i v i d a d  e n  e l  a u t o r  d e l  t r a b a jo .
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A  m o d o  r e t r o s p e c t i v o ,  t a m b i é n  s e  a n a l i z a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  r e g í m e n e s  d e  d e f e n s a  
c o m e r c i a l  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a ,  d e s t a c á n d o s e  q u e ,  s i  b i e n  e l  u s o  h a  s i d o  i n t e n s i v o ,  l o s  
s o c i o s  c o m e r c i a l e s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  B r a s i l )  n o  r e s u l t a n  l o s  o r í g e n e s  m á s  a f e c t a d o s ,  c o m o  
h a b i t u a l m e n t e  s e  c r e e .
E l  t r a b a j o  c o n c l u y e  c o n  u n a  p r o p u e s t a  q u e  b u s c a  m a n t e n e r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  
i n s t r u m e n t o s  a n t i d u m p i n g  ( A D )  y  a n t i s u b v e n c i o n e s  ( A S )  e n  e l  c o m e r c i o  r e g i o n a l  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  q u e  d e b e r á  u t i l i z a r s e  p a r a  i n t r o d u c i r  n u e v a s  r e g l a s  r e s p e c t o  d e  s u  u s o  a  
f a v o r  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  j u n t o  c o n  u n  f u e r t e  c o m p r o m i s o  d e  e l i m i n a r  la s  s u b v e n c i o n e s .
I. Las fuentes de asimetría
L a  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  l a  m u l t i p l i c i d a d  d e  a c c i o n e s  y  d e c i s i o n e s  c o m e r c i a l e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  i n s t r u m e n t a r  l a s  d i v e r s a s  f a s e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  p u s o  a l  d e s c u b i e r t o  la s  d i f e r e n t e s  
m o t i v a c i o n e s  o r i g i n a l e s  d e  l o s  s o c i o s ,  c o m o  a s í  t a m b i é n  la s  d i f e r e n t e s  r e a l i d a d e s  e c o n ó m i c a s  e n  
c a d a  u n o  d e  e l l o s .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  l o s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s  ( U r u g u a y  y  P a r a g u a y )  b u s c a b a n  
a c c e d e r  a l  m e r c a d o  d e  B r a s i l ,  e l  s o c i o  p r i n c i p a l ,  e x p e c t a t i v a  a c o m p a ñ a d a  e n  b u e n a  m e d i d a  p o r  l a  
A r g e n t i n a ,  q u e  p o r  s u  c o n d i c i ó n  d e  e c o n o m í a  d e  t a m a ñ o  m e d i o ,  c o n t a b a  a d e m á s  c o n  a s p i r a c i o n e s  
a d i c i o n a l e s .  B r a s i l ,  p o r  s u  p a r t e ,  p e r s e g u í a  u n  l i d e r a z g o  r e g i o n a l  q u e  l e  p o d í a  o t o r g a r  u n a  p o s i c i ó n  
d e  m a y o r  g r a v i t a c i ó n  e n  l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  p o l í t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s .
A s i m i s m o ,  a d e m á s  d e  e s t a s  m o t i v a c i o n e s  e n  a l g ú n  m o d o  c o m p l e m e n t a r i a s ,  l o s  s o c i o s  d e l  
M e r c o s u r  p a r t í a n  d e  g r a d o s  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o  d i s í m i l e s ,  c o n  m a r c a d a s  d i f e r e n c i a s  e n  s u s  
p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  y ,  a l  m e n o s  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s ,  u n a  b a j a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  e c o n o m í a s  
d e  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a ,  l o  q u e  s e  m a n i f e s t ó  e n  l a  a l t e r n a n c i a  d e  s u s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s .  E l  
c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a ,  d e s d e  l a  g é n e s i s  m i s m a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n ,  m o s t r ó  q u e  
l o s  c a p i t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  f l u í a n  g e n e r o s a m e n t e  h a c i a  l a s  e c o n o m í a s  e m e r g e n t e s  y  l o s  p a í s e s  d e  
l a  r e g i ó n  n o  f u e r o n  l a  e x c e p c i ó n .  C o m o  c o n t r a p a r t i d a ,  e s t a s  e c o n o m í a s  i n c r e m e n t a r o n  s u  
e x p o s i c i ó n  a n t e  l o s  s h o c k s  e x t e r n o s  p r o v o c a d o s  p o r  l a s  c r i s i s  f i n a n c i e r a s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  
a u m e n t a n d o  e n  c o n s e c u e n c i a  s u  v o l a t i l i d a d .
E s t a  s u p e r p o s i c i ó n  d e  f a c t o r e s  h i z o  q u e  a l g u n a s  d e  la s  a s i m e t r í a s ,  s e a n  d e  c a r á c t e r  
e s t r u c t u r a l  ( d e r i v a d a s  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  e n  l a  d o t a c i ó n  r e l a t i v a  d e  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s )  o  q u e  
a q u e l l a s  d e r i v a d a s  d e  l a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  a d o p t a d a s  p o r  l o s  p a í s e s  m i e m b r o ,  p e r m a n e c i e r a n  
s u b y a c e n t e s ,  o  a l  m e n o s  n o  s e  m a n i f e s t a r a n  e n  s u  t o t a l  m a g n i t u d  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s .  E n  e s t e  
s e n t i d o ,  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  a l t e r n a d o s  j u g a r o n  u n  p a p e l  n o  m e n o r  a l  c o m p e n s a r  o t r o s  a s p e c t o s  
n e g a t i v o s ,  q u e  p e r m a n e c i e r o n  o c u l t o s  a u n q u e  n o  a u s e n t e s .  E n  o t r a s  o p o r t u n i d a d e s ,  c u a n d o  la s  
c o n d i c i o n e s  m a c r o e c o n ó m i c a s  d e  l o s  p r o p i o s  p a í s e s  o  e l  e s c e n a r i o  i n t e r n a c i o n a l  n o  r e s u l t a r o n  
f a v o r a b l e s ,  e m e r g i e r o n  l o s  p r o b l e m a s  s u b y a c e n t e s ,  t e n s i o n a n d o  l a s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  
l o s  s o c i o s .
E l  a n á l i s i s  d e  l a s  d i s t i n t a s  f u e n t e s  d e  a s i m e t r í a  r e s u l t a  d e  u t i l i d a d ,  e n t o n c e s ,  p a r a  
d e t e r m i n a r  s u  p e r m a n e n c i a  e n  e l  t i e m p o ,  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  y  la s  o p c i o n e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  
s u p e r a r l a s .  A m b a s  ( l a s  e s t r u c t u r a l e s  y  la s  “ c o y u n t u r a l e s ” )  i n f l u y e n  s o b r e  e l  v e c t o r  d e  p r e c i o s  
r e l a t i v o s  d e  l a s  e c o n o m í a s  q u e  s e  i n t e g r a n ,  p e r o  s o n  l a s  s e g u n d a s  l a s  q u e  t i e n e n  l a  c a p a c i d a d  d e  
p r o v o c a r  d i s t o r s i o n e s  o  d e  g e n e r a r  v e n t a j a s  q u e  c o n  e l  t i e m p o  s e  t r a n s f o r m a n  e n  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s . 15
15 E n  e s te  p u n t o  se  in c lu y e n ,  p o r  e j e m p lo ,  la s  f a c i l i d a d e s  o t o r g a d a s  p a r a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  in v e r s io n e s ,  q u e  
lu e g o  p u e d e n  g e n e r a r  g a n a n c ia s  d e  e s c a la  y  e f e c t o s - a p r e n d iz a je ,  e n t r e  o t r o s ,  q u e  d i s t o r s io n a n  la s  
c o n d ic io n e s  d e  c o m p e t e n c ia .
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E l  p r e s e n t e  t r a b a j o  d i s c u t e  e s t a  ú l t i m a  c la s e  d e  a s i m e t r í a ,  c u y a  g e n e r a c i ó n  e s t á  l i g a d a  a  
t r e s  f u e n t e s  p r i n c i p a l e s :  l a s  c u e s t i o n e s  d e  f r o n t e r a ,  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  
i n t e r n a  ( s u b s i d i o s ) . 16
I . 1 .  L a s  c u e s t i o n e s  d e  f r o n t e r a
E n  l a s  c u e s t i o n e s  d e  f r o n t e r a  s e  i n c l u y e n  t o d a s  a q u e l l a s  m e d i d a s  a r a n c e l a r i a s  q u e ,  a l  
a l t e r a r  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s ,  e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  i n t e r f e r i r  e n  e l  i n t e r c a m b i o  r e g i o n a l .
E n  s u s  c o m i e n z o s ,  e l  M e r c o s u r  e l i g i ó ,  c o m o  m e d i o  p a r a  c o n s i d e r a r  l a s  d i f e r e n c i a s  
p r e v a l e c i e n t e s  e n t r e  l o s  s o c i o s  y  c o n t e m p l a r  a  l o s  s e c t o r e s  sensibles, d e f i n i r  u n  l i s t a d o  d e  
e x c e p c i o n e s  a  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a r e g i o n a l  c o n v e r g e n t e  e n  e l  t i e m p o ,  
c o m p l e m e n t a d o  a  s u  v e z  p o r  d o s  a c u e r d o s  s e c t o r i a l e s  ( a z ú c a r  y  a u t o m o t r i z ) . 17 E l  l i s t a d o  d e  
e x c e p c i o n e s  t a m b i é n  t u v o  e n  c u e n t a  u n  t r a t a m i e n t o  d i f e r e n c i a d o  e n t r e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o ,  d e  
a c u e r d o  a  s u  n i v e l  d e  d e s a r r o l l o  r e l a t i v o .  A s í ,  B r a s i l  i n c l u í a  3 2 4  p o s i c i o n e s  a r a n c e l a r i a s ,  
A r g e n t i n a  3 9 4 ,  P a r a g u a y  4 3 9  y  U r u g u a y  9 6 0 .
L a  l i b e r a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  s e  c o m p l e m e n t a b a  c o n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  r e s t r i c c i o n e s  n o  
a r a n c e l a r i a s  y  c o n  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n  r é g i m e n  d e  s a l v a g u a r d i a s  q u e  e s t a b a  i m a g i n a d o  p a r a  
s u a v i z a r  l o s  d e s a ju s t e s  s e c t o r i a l e s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  c a b e  r e s a l t a r  q u e  n o  h u b o  u n a  u t i l i z a c i ó n  
i n t e n s a  d e  e s t e  m e c a n i s m o :  s ó l o  l a  i n d u s t r i a  c e l u l ó s i c o - p a p e l e r a  a r g e n t i n a  o b t u v o  c u o t a s  a  l a  
i m p o r t a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l 18.
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l u e g o  d e  l a  f i r m a  d e l  P r o t o c o l o  d e  O u r o  P r e t o  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 4 ,  la s  
c u e s t i o n e s  d e  f r o n t e r a  h a n  s i d o  e n  g r a n  m e d i d a  s u p e r a d a s  y  l o s  a r a n c e l e s  i n t r a z o n a  f u e r o n  
l i b e r a l i z a d o s ,  a u n q u e  s i g u e n  m a n t e n i e n d o  s u  v i g e n c i a  l o s  a c u e r d o s  r e f e r i d o s  a l  a z ú c a r  y  a  l a  
i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z .
I . 2 .  P o l í t i c a  c a m b i a r i a
C o m o  s e  i n d i c a r a ,  u n a  s e g u n d a  f u e n t e  g e n e r a d o r a  d e  a s i m e t r í a s  e s  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a .  
P a r t i c u l a r m e n t e ,  e s t a  v a r i a b l e  t i e n e  l a  c a p a c i d a d ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e x i s t a n  d i s t i n t a s  
v e l o c i d a d e s  d e  a j u s t e  d e l  r e s t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  m a c r o e c o n ó m i c a s ,  d e  e s t a b l e c e r ,  b a j o  c i e r t a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  c o n t e x t o  i n t e r n a c i o n a l ,  u n  p a t r ó n  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  a l e j a d o  d e l  e q u i l i b r i o .  M á s  
c o n c r e t a m e n t e ,  e n  a q u e l l a s  e c o n o m í a s  c u y o s  d e s a ju s t e s  i n t e r n o s  p u e d e n  s e r  f i n a n c i a d o s  a  t r a v é s  
d e  e n t r a d a s  d e  c a p i t a l  e x t e r n o ,  e l  t i p o  d e  c a m b i o  t i e n d e  a  a p r e c i a r s e  y  p o r  e n d e  e l  v e c t o r  d e  
p r e c i o s  n o  e s  e l  d e  e q u i l i b r i o ,  d i s t o r s i o n a n d o  a s í  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l .
D u r a n t e  g r a n  p a r t e  d e  l o s  a ñ o s  d e l  M e r c o s u r  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  a d o p t a d a  p o r  l a  
A r g e n t i n a  s e  b a s ó  e n  u n  t i p o  d e  c a m b i o  f i j o  y  c o n v e r t i b l e .  B r a s i l ,  p o r  s u  p a r t e ,  t a m b i é n  t u v o  
p e r í o d o s  d e  t i p o  d e  c a m b i o  cuasifijo s e g u i d o s  d e  o t r o s  d e  c a m b i o  f l o t a n t e .  E s t a s  p o l í t i c a s ,
16 R e s p e c t o  d e  a s p e c to s  v in c u la d o s  c o n  a s im e t r í a s  y  e x t e r n a l i d a d e s ,  v e r  B o u z a s  ( 2 0 0 3 ) .
17 E l  T r a t a d o  d e  A s u n c i ó n  ( 1 9 9 1 )  d e f i n i ó  e n  f o r m a  e x p l í c i t a  q u e  l a  l i b e r a c i ó n  c o m e r c ia l  d e b í a  a v a n z a r  pari 
passu l a  c o o r d i n a c ió n  d e  la s  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  s e c t o r ia le s  a  f i n  d e  a s e g u r a r  c o n d ic io n e s  
s u s t e n t a b le s  d e  c o m p e t e n c ia .  A s i m i s m o ,  s e  m a n t u v o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  e s t a b le c e r  a c u e r d o s  s e c t o r ia le s  c o m o  
in s t r u m e n t o s  d e  t r a n s i c ió n  q u e  f a c i l i t a r í a n  lo s  a ju s te s  c o m p e t i t i v o s  in e v i t a b l e s  e n  e l  c o r t o  p l a z o  e n  u n  
p r o c e s o  d e  a m p l i a c ió n  d e  l a  c o m p e t e n c ia  y  d e  m a r c a d a  e s p e c ia l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a .
18 E n  e l  m is m o  s e n t id o ,  e n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e l  M E R C O S U R  la s  m e d id a s  a n t i d u m p in g  a p l ic a d a s  p o r  la  
A r g e n t i n a  a  p r o d u c t o s  d e  o r i g e n  b r a s i l e ñ o  f u e r o n  e s c a s a s  ( a p e n a s  s e  a b r ie r o n  c in c o  in v e s t i g a c i o n e s ) ,  y  lo s  
a c u e r d o s  s e c t o r ia l e s  t a m p o c o  j u g a r o n  u n  r o l  s i g n i f i c a t i v o  e n  l a  m o r i g e r a c ió n  d e  lo s  a ju s te s  c o m p e t i t i v o s  
p o s t - l i b e r a c ió n .  S ó lo  f u e r o n  p r o t o c o l i z a d o s  l o s  a c u e r d o s  d e  la s  in d u s t r i a s  s id e r ú r g i c a  y  a r r o c e r a ,  e n  t a n t o  
q u e  e l  a lc a n z a d o  p o r  lo s  s e c t o r e s  t e x t i l e s  n o  l o g r ó  c o n c i t a r  e l  in t e r é s  d e  lo s  g o b ie r n o s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  
B r a s i l ,  y  e n  c o n s e c u e n c ia  n o  f u e  a p l i c a d o .
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c o m b i n a d a s  c o n  u n  e s c e n a r i o  e x t e r n o  d e  f á c i l  a c c e s o  a l  c r é d i t o  v o l u n t a r i o  p a r a  l a s  e c o n o m í a s  
e m e r g e n t e s ,  p e r m i t i e r o n  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d i s t o r s i o n a d o s  a  c o s t a  d e  u n a  
d i n á m i c a  d e  f u e r t e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .
C a b e  n o t a r  q u e  l a s  d i s t o r s i o n e s  e n  e l  t i p o  d e  c a m b i o  o p a c a n  a  l a s  o t r a s  f u e n t e s  d e  
d i s t o r s i ó n  d e  p r e c i o s .  P o r  c a s o ,  l o s  a m p l i o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  i n t e r n a  ( s u b s i d i o s ) ,  a l  s e r  m e n o s  
v i s i b l e s  y  a s i g n a r s e  d e  m a n e r a  s e c t o r i a l ,  p u d i e r o n  d i s m i n u i r  e n  g r a n  m e d i d a  l a  v i s i b i l i d a d  d e  s u s  
e f e c t o s  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  d e b i d o  a  q u e  l a  g r a n  d i s t o r s i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  
r e l a t i v o s  r e g i o n a l e s  p r o v e n í a  d e  l a  a p r e c i a c i ó n  c a m b i a r i a  a r g e n t i n a . 19
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  b r a s i l e ñ a  e n  e n e r o  d e  1 9 9 9  y  e l  e s t a l l i d o  d e  l a  
c o n v e r t i b i l i d a d  a r g e n t i n a  a  f i n a l e s  d e  2 0 0 1  y  s u  r e e m p l a z o  p o r  u n a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  d e  f l o t a c i ó n  
s u c i a ,  s i  b i e n  p r o v o c a r o n  f u e r t e s  t e m b l o r e s  e n  l a s  e c o n o m í a s  d e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s ,  t u v i e r o n  
e l  a s p e c t o  p o s i t i v o ,  a l  m e n o s  e n  e s t a  m a t e r i a ,  d e  o t o r g a r  u n a  m a y o r  f l e x i b i l i d a d  p a r a  a f r o n t a r  l o s  
shocks e x t e r n o s  y  d e  d e s p e j a r  d e l  v e c t o r  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  l a s  d i s t o r s i o n e s  a c u m u l a d a s  e n  l o s  
a ñ o s  d e  f u e r t e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .
I . 3 .  L o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  i n t e r n a
L a  f o r m a  e n  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  b r a s i l e ñ a s  h a n  a p o y a d o  a  s u s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  
i n t e r n o s  h a  s i d o ,  y  e s ,  u n  p u n t o  d e  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  e n  l a s  d i s c u s i o n e s  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  i n t r a z o n a ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  f u e n t e  c í c l i c a  d e  r e c l a m o s  p o r  p a r t e  d e l  
e m p r e s a r i a d o  a r g e n t i n o .
E s t a  a c t i t u d  s e  m a n i f i e s t a  a  t r a v é s  d e  u n a  r e l a t i v a  m a y o r  r e c e p t i v i d a d  a  la s  d e m a n d a s  
p r i v a d a s  p o r  i m p o n e r  t r a b a s  a l  c o m e r c i o .  L a  f r e c u e n c i a  c o n  l a  c u a l  B r a s i l  e c h a  m a n o  a l  u s o  d e  
l i c e n c i a s ,  g u í a s  y  r e s t r i c c i o n e s  n o  a r a n c e l a r i a s  p a r e c e  d a r  c r é d i t o  a  t a l e s  a p r e c i a c i o n e s . 20
A s i m i s m o ,  o t r a  p e r c e p c i ó n  f r e c u e n t e  d e l  e m p r e s a r i a d o  a r g e n t i n o  ( q u e  t a m b i é n  p a r e c e  
e s t a r  f u n d a d a )  r a d i c a  e n  l a  d i s t i n t a  p r o p e n s i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  a  e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  a y u d a  
d i r e c t a  a  t r a v é s  d e  s u b s i d i o s ,  l o s  c u a l e s  p u e d e n  s e r  o t o r g a d o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  e s t a d i o s  d e  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  p r o v o c a  f u e r t e s  a s i m e t r í a s  e n t r e  l o s  s o c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  
e n  l o  r e f e r i d o  a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n v e r s i o n e s ,  t a n t o  d e  l a s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  r e g i ó n  c o m o  la s  
p r o c e d e n t e s  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o . 21
P e s e  a  q u e  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  p r o g r a m a s  e s  d e  l a r g a  d a t a  y  q u e  h a  s i d o  o b j e t o  d e  
d i s p u t a  e n t r e  l o s  s o c i o s ,  s u  d i s c u s i ó n  p r o f u n d a  h a  p o d i d o  p o s t e r g a r s e  e n  e l  t i e m p o  d e b i d o  a  q u e
19 E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d i o  l u g a r  a  q u e  e n  t o d o s  e s to s  a ñ o s  e l  p r i n c i p a l  c l a m o r  e n  c u a n t o  a  l a  n e c e s id a d  d e  
a r m o n iz a c i ó n  m a c r o e c o n ó m ic a  e s t u v ie r a  c e n t r a d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  e s te  p u n t o ,  e l  d e  l a  p o l í t i c a  c a m b ia r i a .  
L a  A r g e n t i n a  e r a  l a  p r i n c i p a l  in t e r e s a d a  e n  l o g r a r  a lg ú n  t i p o  d e  a r m o n iz a c i ó n ,  d e b id o  a  q u e  l a  r i g i d e z  d e  la  
c o n v e r t i b i l i d a d  a c u m u la b a  t e n s io n e s  s o b r e  e s ta  v a r i a b le  y  p o t e n c i a b a  l o s  p o s i b le s  shocks c o m e r c ia le s  q u e  
p u d ie s e n  p r o v e n i r  d e  s u  s o c i o .  E l  t e m o r ,  f u n d a d o  o  n o ,  a l  e f e c t o  a r r a s t r e  q u e  u n a  d e v a lu a c i ó n  t e n d r í a  s o b r e  
la s  e c o n o m í a s  r e g io n a le s ,  h i z o  q u e  t o d o s  lo s  e s f u e r z o s  s e  c o n c e n t r a r a n  e n  l o g r a r  l a  c o o r d i n a c ió n  d e  p o l í t i c a s  
q u e  e v i t a r a n  e l  p e l i g r o  t a n  t e m i d o .  P e s e  a  t o d a s  e s ta s  p r e v e n c i o n e s  y  a  q u e  l a  n e c e s id a d  d e  c o o r d i n a c ió n  y a  
e s t a b a  p r e s e n t e  e n  e l  p r o p i o  T r a t a d o  d e  A s u n c ió n ,  f u e r o n  p o r  l o  m e n o s  l i m i t a d o s  y  s in  l u g a r  a  d u d a s  
i n s u f i c i e n t e s ,  l o s  a v a n c e s  e n  l a  m a t e r i a .
20 V e r  M a y o r a l  ( 1 9 9 9 ) .
21
E l  E s t a d o  F e d e r a l  d e l  B r a s i l  c u a n t i f i c a b a  la s  r e n u n c ia s  y  s u b s id io s  f i s c a l e s  e n  a p r o x im a d a m e n t e  4  p u n t o s  
d e l  P B I  o  2 6 %  d e  lo s  in g r e s o s  n e t o s  f e d e r a le s  p a r a  e l  a ñ o  1 9 9 9  ( A m a d e o  e t  a l . ,  2 0 0 0 ) .  E n  e s ta  
c u a n t i f i c a c i ó n  n o  s e  i n c l u y e r o n  lo s  i n c e n t i v o s  e s t a d u a le s  y  m u n ic i p a l e s .  E n  e l  A n e x o  s e  p r e s e n t a  u n  l i s t a d o  
d e  lo s  d i s t i n t o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  e x i s t e n t e s  e n  B r a s i l ,  U r u g u a y  y  P a r a g u a y  y  q u e  f u e r a n  r e le v a d o s  e n  
l o s  E x á m e n e s  d e  la s  P o l í t i c a s  C o m e r c ia le s  l l e v a d o s  a  c a b o  p o r  l a  O M C .
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h a n  c o n v i v i d o  c o n  l a  v i g e n c i a  d e  o t r a s  f u e n t e s  d e  d i s t o r s i ó n ,  c o m e n t a d a s  m á s  a r r i b a ,  d e  c a r á c t e r  
m á s  g e n e r a l  y  q u e  s e  h a l l a b a n  m á s  e n  l a  s u p e r f i c i e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  i n t r a r e g i o n a l  y  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  c o m p e n s a r ,  a u n q u e  s e a  p a r c i a l m e n t e ,  l o s  c i c l o s  d e p r e s i v o s ,  f u e  o t r a  r a z ó n  p a r a  q u e  
e s t e  t i p o  d e  d i s t o r s i ó n  n o  f u e s e  t r a t a d o  c o n  d e t e n i m i e n t o .  P a r t i c u l a r m e n t e ,  n o  f u e  h a s t a  e l  a ñ o  
2 0 0 1  q u e  s e  e s t a b l e c i ó  e n t r e  l o s  p a í s e s  l a  n e c e s i d a d  d e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  r e c u e n t o  d e  l o s  
d i s t i n t o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  i n t e r n a .
U n a  s u b v e n c i ó n  e s  t o d o  p r o g r a m a  o  p r á c t i c a  g u b e r n a m e n t a l  q u e  b e n e f i c i a  a  c i e r t a s  
e m p r e s a s  o  s e c t o r e s  y  q u e  i n c r e m e n t a  s u  r e n t a b i l i d a d .  E n  u n a  e c o n o m í a  a b i e r t a ,  m u l t i l a t e r a l ,  e s t a s  
p r á c t i c a s  c r e a n  u n a  b r e c h a  e n t r e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  y  e x t e r n o s .  S e g ú n  e l  A c u e r d o  s o b r e  
S u b v e n c i o n e s  y  D e r e c h o s  C o m p e n s a t o r i o s  d e  l a  O M C ,  e s  t o d a  a q u e l l a  c o n t r i b u c i ó n  f i n a n c i e r a  
o f i c i a l  o  d e  u n a  a g e n c i a  p ú b l i c a ,  a  t r a v é s  d e  u n a  t r a n s f e r e n c i a  d e  f o n d o s  ( g a r a n t í a s ,  p r é s t a m o s ,  
i n f u s i ó n  d e  c a p i t a l )  o  d e  p a s i v o s  ( g a r a n t í a s  d e  p r é s t a m o s ) ,  d e  i n g r e s o s  f i s c a l e s  n o  p e r c i b i d o s ,  o  d e  
l a  p r o v i s i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  d i s t i n t o s  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  g e n e r a l ,  q u e  o p e r a  d i r e c t a  o  
i n d i r e c t a m e n t e  p a r a  i n c r e m e n t a r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  o  d i s m i n u i r  l a s  i m p o r t a c i o n e s .  P a r a  s e r  
s u s c e p t i b l e  d e  c o m p e n s a c i ó n ,  e l  s u b s i d i o  d e b e  s e r  e s p e c í f i c o ,  e s  d e c i r ,  p e r c i b i d o  p o r  u n a  
i n d u s t r i a ,  e m p r e s a  o  g r u p o  d e  e m p r e s a s  o  d e  i n d u s t r i a s ,  c o n  a c c e s o  r e s t r i n g i d o  y  d e  u s o  
p r e d o m i n a n t e  d e  u n  g r u p o  d e  e m p r e s a s .
L a  O M C  e s t a b l e c e  s u b s i d i o s  prohibidos, q u e  n o  r e q u i e r e n  d e m o s t r a r  e l  p e r j u i c i o  a  l a  
i n d u s t r i a  n a c i o n a l  p a r a  s e r  c o m p e n s a d o s ;  recurribles, d o n d e  d e b e  p r o b a r s e  e f e c t o s  a d v e r s o s  y  
d a ñ o  s e r i o  a  l a  i n d u s t r i a  d o m é s t i c a ;  y  no recurribles, q u e  s o n  l o s  n o - e s p e c í f i c o s ,  y  l o s  d e s t i n a d o s  
a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  a  l a  a d a p t a c i ó n  a  n u e v a s  n o r m a s  
a m b i e n t a l e s  y  a  l a s  r e g i o n e s  d e s f a v o r e c i d a s . 22 E s t a  ú l t i m a  d e f i n i c i ó n ,  d e  t o d o s  m o d o s ,  h a b i l i t a  a  
l o s  m i e m b r o s  d e  l a  O M C  a  i n i c i a r  c o n s u l t a s ,  y  e v e n t u a l m e n t e  a  a p l i c a r  d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s  
a u t o r i z a d o s  p o r  e l  C o m i t é  d e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r i a s  d e  l a  O M C ,  s i  g e n e r a n  
s e r i o s  e f e c t o s  a d v e r s o s  y  c u y o  d a ñ o  s e r í a  d i f i c u l t o s o  r e p a r a r  a  l a  i n d u s t r i a  d o m é s t i c a  ( A r t í c u l o  9 °  
d e l  A c u e r d o  s o b r e  S u b v e n c i o n e s  y  D e r e c h o s  C o m p e n s a t o r i o s ) .
C o n c e p t u a l m e n t e ,  a l g u n a s  c o r r i e n t e s  d e  p e n s a m i e n t o  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  a v a l a n  
l a s  p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s  a c t i v a s  e n  f a v o r  d e  l o s  s u b s i d i o s ,  c o n  e l  o b j e t i v o  d e  a l c a n z a r  e c o n o m í a s  
d e  e s c a l a  y  d i f e r e n c i a r  p r o d u c t o s  ( B r a n d e r  y  S p e n c e r ,  1 9 8 4 ;  H e l p m a n  y  K r u g m a n ,  1 9 8 5 ) .  E s t o s  
e n f o q u e s  s o s t i e n e n  q u e  l o s  s u b s i d i o s  s e l e c t i v o s  a  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n c r e m e n t a n  e l  b i e n e s t a r  
d o m é s t i c o  s i  l a s  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  s e  b a s a n  e n  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a . 23 E n  l a  j u s t i f i c a c i ó n  e s t á  
l a  i d e a  d e l  s e g u n d o - m e j o r :  e n  g e n e r a l ,  e s t a s  a s i s t e n c i a s  f a c i l i t a n  l o s  p r o c e s o s  d e  a j u s t e  s e c t o r i a l  
y / o  s i r v e n  a  m e t a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o ,  c o m o  l a  c r e a c i ó n  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o .
S e  r e c o n o c e ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o s  s u b s i d i o s  p r o m u e v e n  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n e f i c i e n t e ,  
a u m e n t a n  l o s  c o s t o s  f i s c a l e s  y  g e n e r a n  p é r d i d a s  d e  e f i c i e n c i a  d e  la s  i n v e r s i o n e s  e n  I n v e s t i g a c i ó n  
&  D e s a r r o l l o .  E n  p a r t i c u l a r ,  e s t o s  e f e c t o s  d i s t o r s i v o s  e n  la s  á r e a s  e c o n ó m i c a s  i n t e g r a d a s  p r o v o c a n  
l a  c a í d a  d e  l o s  p r e c i o s ,  t o r n á n d o l o s  m á s  i n e s t a b l e s  y  p r o d u c i e n d o  u n a  s e ñ a l  i n c o r r e c t a  p a r a  l a  
a s i g n a c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l o s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s .
L a  e x i s t e n c i a  d e  a y u d a s  i n t e r n a s  n o  s i g n i f i c a  q u e  s i e m p r e  l a s  e m p r e s a s  b e n e f i c i a r i a s  
v e n d a n  a  p r e c i o s  d i s c r i m i n a d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  e x c e p t o  q u e  e s t é n  d e s t i n a d a s  
p r e c i s a m e n t e  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  A ú n  a s í ,  s u  m e r a  e x i s t e n c i a  a l t e r a  la s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  d e
22 E s t e  ú l t i m o  t i p o  d e  s u b s i d io  s e  a p l i c a  a  r e g io n e s  c u y o  in g r e s o  o  P B I  p e r  c á p i t a  e s  i n f e r i o r  a l  8 5 %  d e  la  
m e d ia  n a c i o n a l ,  y  s u  t a s a  d e  d e s e m p le o  s u p e r a  e l  1 0 %  d e  l a  m e d ia  n a c io n a l .  B r a s i l  h a  n o t i f i c a d o  a n t e  la  
O M C  v a r io s  d e  s u s  p r o g r a m a s  b a j o  e s ta  p r o v i s i ó n .
23 L a  c r í t i c a  m á s  u s u a l ,  e n  c a m b io ,  e s tá  c e n t r a d a  e n  lo s  m e c a n is m o s  d e  s e le c c ió n  d e  lo s  s e c t o r e s  
b e n e f i c i a r i o s  (pick-up the winners’ strategy).
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c o m p e t e n c i a  d e  l a s  f i r m a s ,  o t o r g a n d o  l o s  i n c e n t i v o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q u e  f i n a l m e n t e  l o g r e n  
d i s c r i m i n a r  p r e c i o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .
E n  f o r m a  e s t i l i z a d a ,  l a  s e c u e n c i a  d e l  i m p a c t o  d e  u n  s u b s i d i o  s e  i n i c i a  c o n  u n  a u m e n t o  e n  
l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n ,  e n  la s  v e n t a s ,  e l  e m p l e o  y  p r e s u m i b l e m e n t e ,  e n  l a  c a p a c i d a d  p a r a  
a c u m u l a r  c a p i t a l .  M á s  t a r d e ,  l a  f i r m a  i n c r e m e n t a  l a  e s c a l a  p r o d u c t i v a ,  e s t á  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
i n c o r p o r a r  m á s  y  m e j o r  t e c n o l o g í a  y  - s i  f u e r a  e l  c a s o -  l o g r a  a p r o p i a r s e  d e  l o s  e f e c t o s - a p r e n d i z a j e .
L a  e m p r e s a  s u b s i d i a d a  m e j o r a  s u  p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  i n i c i a l ,  y  e s t o  s u c e d e  a u n  s i  e l  
s u b s i d i o  d e c r e c e  ( o  e n  e l  l í m i t e ,  d e s a p a r e c e )  e n  e l  t i e m p o .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e s t á  e n  m e j o r e s  
c o n d i c i o n e s  p a r a  d e f i n i r  e s t r a t e g i a s  d e  p r e c i o s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a  s e c u e n c i a  
r e s e ñ a d a  n o  e x i g e  q u e  e l  s u b s i d i o  p e r s i s t a  i n d e f i n i d a m e n t e ,  s i n o  q u e  l o g r e  m o v i l i z a r  l o s  e f e c t o s  
d e  e s c a l a  y  d e  i n c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  a  t r a v é s  d e  n u e v a s  i n v e r s i o n e s .  U n a  v e z  a l c a n z a d o  e s t e  
p u n t o ,  e l  s u b s i d i o  s e  t r a n s f o r m a  e n  u n a  s i m p l e  t r a n s f e r e n c i a  d e  r e c u r s o s  h a c i a  l a  f i r m a ,  q u e  n o  
i n c o r p o r a  v a l o r  a  l a  c a d e n a  p r o d u c t i v a .
I . 4 .  L o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  c o m p e n s a d o s
S i  b i e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  d e  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  e c o n o m í a s  d e l  
M e r c o s u r  r e s p o n d e  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  c a d a  p a í s ,  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  c o r r i e n t e s  
c o m e r c i a l e s  n o  h a n  r e s u l t a d o  d e s p r e c i a b l e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  l a  A r g e n t i n a  y  e n  e s p e c i a l  a  
n i v e l  s e c t o r i a l .  E n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  c i c l o s  n o  c o i n c i d í a n  e n  e l  t i e m p o , 24 l a  d i n á m i c a  d e l  
i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  e n t r e  l o s  d o s  s o c i o s  p r i n c i p a l e s  h a  t e n i d o  l a  v i r t u d  d e  a t e m p e r a r  e l  g r a d o  
d e  la s  c r i s i s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  a m b a s  e c o n o m í a s ,  c o m p e n s a n d o  d e  a l g u n a  m a n e r a  l a s  c a í d a s  d e  
l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s .  A s i m i s m o ,  c i e r t a  e v i d e n c i a  e m p í r i c a  h a  d e m o s t r a d o  
q u e  l a  r e s p u e s t a  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  s e  h a  m o s t r a d o  m á s  e l á s t i c a  a l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  
i n t e r n o  q u e  a  a l t e r a c i o n e s  e n  e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l ,  s i n  d e s e s t i m a r  l o s  e f e c t o s  d e  é s t e . 25
E n  e s t e  s e n t i d o ,  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e n  1 9 9 1  y  1 9 9 2 ,  c u a n d o  l a  A r g e n t i n a  c r e c í a  a  
t a s a s  d e  8 %  a n u a l ,  y  B r a s i l  e s t a b a  e n  r e c e s i ó n ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  h a c i a  l a  A r g e n t i n a  s e  
q u i n t u p l i c a r o n .  E n  l o s  d o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  a m b o s  p a í s e s  c r e c i e r o n  y  t a m b i é n  c r e c i ó  e l  i n t e r c a m b i o  
b i l a t e r a l .  E n  1 9 9 5 ,  c u a n d o  d e b i d o  a l  e f e c t o  tequila l a  A r g e n t i n a  e x p e r i m e n t ó  u n a  f u e r t e  
c o n t r a c c i ó n  d e  s u  p r o d u c t o ,  q u e  n o  a f e c t ó  a  s u  s o c i o  c o m e r c i a l  ( l a  e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a  c r e c i ó  e s e  
a ñ o  c a s i  5 % ) ,  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  c o n  d e s t i n o  a  B r a s i l  a u m e n t a r o n  f u e r t e m e n t e .  L o s  d o s  
a ñ o s  p o s t e r i o r e s  e n c o n t r a r o n  a  a m b o s  p a í s e s  c o n  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  p o s i t i v a s  y  n u e v a m e n t e  e l  
i n t e r c a m b i o  b i l a t e r a l  e n t r e  a m b o s  c r e c i ó .  E n  1 9 9 8  l a  e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a  s e  f r e n ó  y  t a m b i é n  l o  
h i c i e r o n  la s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  c o n  e s e  d e s t i n o .  P o s t e r i o r m e n t e ,  a l  a ñ o  s i g u i e n t e  a m b a s  
e c o n o m í a s  i n g r e s a r o n  e n  r e c e s i ó n  y  l a  r e s p u e s t a  f u e  u n a  c a í d a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  a m b o s  
p a í s e s  e n  e l  i n t e r c a m b i o  b i l a t e r a l .  L o s  a ñ o s  s i g u i e n t e s  m u e s t r a n  a  l a  A r g e n t i n a  e n  d e p r e s i ó n  y  a  
B r a s i l  c o n  s u  e c o n o m í a  e s t a n c a d a  y  e l  i n t e r c a m b i o  e n t r e  a m b o s  e x p e r i m e n t ó  u n  f u e r t e  d e s c e n s o  
( C u a d r o  1 ) .
24 S i  b i e n  s e  r e g i s t r a  e n  e l  t i e m p o  u n  a u m e n t o  d e  l a  c o r r e la c i ó n  e n t r e  la s  e c o n o m í a s  d e  l a  A r g e n t i n a  y  
B r a s i l ,  n o  p a r e c e r í a  h a b e r  s id o  m u y  a l t a  e n  e l  p a s a d o .  V e r  C a r r e r a  e t  a l .  ( 1 9 9 8 ) .
25 V e r  H e y m a n n  ( 1 9 9 9 ) .
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C u a d r o  1  
N i v e l  d e  A c t i v i d a d  e  I n t e r c a m b i o  C o m e r c i a l  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l
Año
PBI Argentina 
PBI a prec. 1993 
Índice 1990=100
PBI Brasil 








1990 100,0 100,0 1.423 715
1991 108,6 101,0 1.489 1.532
1992 118,2 100,5 1.671 3.367
1993 124,3 105,4 2.814 3.664
1994 131,5 111,6 3.655 4.325
1995 127,8 116,3 5.484 4.175
1996 134,8 119,4 6.615 5.326
1997 145,8 123,3 8.133 6.914
1998 151,4 123,5 7.949 7.055
1999 146,3 124,4 5.690 5.596
2000 145,1 129,9 6.990 6.443
2001 138,7 131,7 6.272 5.230
2002 123,6 133,7 4.846 2.517
2003 134,4 4.619 4.701
Fuente: Elaboración propia en base datos del Ministerio de Economía de la República 
Argentina e IPEA.
L a  h i s t o r i a  r e c i e n t e  e s  c l a r a .  E s t o s  e f e c t o s , 26 c u a n d o  l o s  p e r í o d o s  d e  r e c e s i ó n  n o  s o n  
c o i n c i d e n t e s  e n  a m b o s  p a í s e s ,  h a n  s e r v i d o  p a r a  a t e m p e r a r  e n  p a r t e  la s  r e s p e c t i v a s  c r i s i s .  
A s i m i s m o ,  c u a n d o  a m b o s  p a í s e s  c o i n c i d e n  e n  é p o c a s  d e  e x p a n s i ó n ,  e l  i n t e r c a m b i o  s e  v e  
d o b l e m e n t e  f a v o r e c i d o .  E n  a m b o s  c a s o s  e l  g r a d o  d e  c o n f l i c t i v i d a d  d i s m i n u y e  y  l o s  f o c o s  d e  
t e n s i ó n  s e c t o r i a l  q u e  p u d i e r a n  s u b s i s t i r  r e s u l t a n  m á s  f á c i l e s  d e  a d m i n i s t r a r  e n  c a d a  p a í s .  E l  e f e c t o  
c o n t r a r i o  s e  p r o d u c e  c u a n d o  a m b o s  p a í s e s  c o i n c i d e n  e n  e t a p a s  d e  r e c e s i ó n ,  d o n d e  s e  p r o d u c e n  
f u e r t e s  i n c r e m e n t o s  d e  l a  t e n s i ó n  y  l o s  c o n f l i c t o s  c o m e r c i a l e s .
II. Defensa comercial y condiciones de competencia
E l  n i v e l  d e  p r o f u n d i d a d ,  la s  “ c o n d i c i o n e s  d e  b o r d e ”  p l a n t e a d a s  d e s d e  u n  c o m i e n z o  y  l a  
s e l e c c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  m á s  i d ó n e o s  p a r a  a l c a n z a r l a  ( a s í  c o m o  l a  s e c u e n c i a  d e  s u  
i m p l e m e n t a c i ó n )  c o n v i e r t e n  a  la s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a  ( P C )  e n  u n  t ó p i c o  d e  g r a n  d e b a t e  e n  l a  
e c o n o m í a  d e  l a s  á r e a s  e c o n ó m i c a s  i n t e g r a d a s  ( A E I ) .  S i  b i e n  n o  s e  d i s p o n e  d e  u n a  d e f i n i c i ó n  
u n í v o c a  d e  l o  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  “ p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a ”  e n  l a s  A E I ,  e s t e  t r a b a j o  a s u m e  q u e  
s o n  t o d a s  a q u e l l a s  p o l í t i c a s  e  i n s t r u m e n t o s  p ú b l i c o s  q u e  p r e s e r v a n  e l  a c c e s o  i g u a l i t a r i o  a  l o s  
m e r c a d o s  r e g i o n a l e s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  p a r a  l a s  e m p r e s a s  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o  d e  l a  A E I .  E n  
p a r t i c u l a r ,  s e  t r a t a  d e  t o d a s  a q u e l l a s  a c c i o n e s  i m p l e m e n t a d a s  p a r a  a s i m i l a r  y  “ s i m e t r i z a r ”  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  e n t r a d a  y  e l  c o n j u n t o  j u r í d i c o - n o r m a t i v o  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o  d e  l a  A E I  a  f i n  d e  
q u e  l a s  s e ñ a le s  p r o d u c t i v a s  d e  p r o d u c c i ó n ,  i n v e r s i ó n  y  l o c a l i z a c i ó n  r e s p o n d a n  e x c l u s i v a m e n t e  a  
c u e s t i o n e s  d e  e f i c i e n c i a .
E n  e l  M e r c o s u r  e l  d e b a t e  s o b r e  la s  P C  h a  e s t a d o  v i r t u a l m e n t e  a u s e n t e  d e  l a s  m e s a s  d e  
n e g o c i a c i ó n .  L a s  m á s  d e  l a s  v e c e s  s i g u i e n d o  c o n c e p c i o n e s  d o g m á t i c a s ,  s e  a s u m i ó  d u r a n t e  l o s  
n o v e n t a  q u e  p r o f u n d i z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  d e s d e  e l  e s p a c i o  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e r a  e q u i v a l e n t e  a  
s u s t i t u i r  - s i n  m á s -  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  i n t r a z o n a  ( c o m o  e l  a n t i d u m p i n g  ( A D )  y  
l o s  d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s  ( A S )  p o r  l e y e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a .  E s t o s  c o n c e p t o s  e r a n
26 E n  e s to s  r e s u l t a d o s  s e  s u p e r p o n e n  l o s  e f e c t o s  o r i g i n a d o s  e n  la s  v a r ia c i o n e s  d e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l  d e  
a m b o s  p a í s e s .
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u t i l i z a d o s  e n  f o r m a  v a g a ,  s i n  c o m p r e n d e r  f e h a c i e n t e m e n t e  q u é  s i g n i f i c a b a n  y ,  s o b r e  t o d o ,  q u é  
e f e c t o s  p o d í a n  g e n e r a r  s o b r e  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  s u j e t a s  a  e s q u e m a s  d e  i n c e n t i v o s  m a c r o  y  
m i c r o e c o n ó m i c o s  m u y  d i s p a r e s .  S e  p r e t e n d í a n  c o p i a r  e s q u e m a s  v á l i d o s  p a r a  o t r o s  m o d e l o s  d e  
i n t e g r a c i ó n ,  s i n  c o n s i d e r a r  l a s  p a r t i c u l a r e s  c o n d i c i o n e s  d e  la s  e c o n o m í a s  d e  l a  r e g i ó n .  B r a s i l  f u e ,  
y  e s ,  q u i e n  m á s  a l e n t ó  s u p u e s t a s  p o s t u r a s  p r o c o m p e t i t i v a s .
L a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a ,  p o r  u n  l a d o ,  y  l a  a u s e n c i a  c a s i  a b s o l u t a  q u e  e l  M e r c o s u r  
e v i d e n c i a  e n  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t i t i v i d a d ,  i n v e r s i o n e s  p r o d u c t i v a s  e  i n c e n t i v o s ,  p o r  o t r o ,  e x i g e n  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  a d m i n i s t r a r  l a s  h e r r a m i e n t a s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a .  E n  t a l  
s e n t i d o ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d i z a d a  e n s e ñ a  q u e :
i .  L o s  t i p o s  d e  c a m b i o  b i l a t e r a l e s  y  e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  r e g i o n a l e s  
f l u c t ú a n  d e  m a n e r a  m a r c a d a .
i i .  N o  e x i s t e n  m e c a n i s m o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  c o m e r c i a l  s i g n i f i c a t i v o s ,  e n  a u s e n c i a  d e  
s a l v a g u a r d i a s  ( s u p r i m i d a s  e n  O u r o  P r e t o ) ,  p a r a  a b o r d a r  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o  d e  
e s t a s  e c o n o m í a s .
i i i .  S e  m a n t i e n e n  e x t e n s i v o s  p r o g r a m a s  d e  s u b s i d i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  i n v e r s i o n e s  y  
l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n  e s p e c i a l  e n  B r a s i l  y ,  e n  m e n o r  g r a d o  e n  l a  A r g e n t i n a .
i v .  L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  A D  i n t r a z o n a  a f e c t a  v o l ú m e n e s  m a r g i n a l e s  d e  c o m e r c i o  g l o b a l ,  
a u n q u e  a  n i v e l  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  r e s u l t a  s i g n i f i c a t i v o .
I I . 1 .  A n t i d u m p i n g  y  l e g i s l a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a  e n  l a s  á r e a s  
e c o n ó m i c a s  i n t e g r a d a s :  ¿ s u s t i t u t o s  o  c o m p l e m e n t a r i o s ?
¿ P u e d e  s o s t e n e r s e  q u e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a  v u e l v e  
i n c o n g r u e n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  a n t i d u m p i n g  y  a n t i s u b s i d i o s ?  ¿ E s  - s i e m p r e  y  b a j o  
c u a l q u i e r  c o n d i c i ó n -  m á s  e f i c i e n t e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  b i e n e s t a r  s u  r e e m p l a z o  p o r  l e y e s  d e  
d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  ( P C s ) ?  ¿ L a s  c o n d u c t a s  e m p r e s a r i a s  q u e  c o n s t i t u y e n  l a  p r e o c u p a c i ó n  
c e n t r a l  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  s o n  s u s c e p t i b l e s  d e  m o d i f i c a r s e  a p l i c a n d o  
p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a ?  ¿ E l  M e r c o s u r  h a  a l c a n z a d o  u n  n i v e l  s u f i c i e n t e  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  
m e r c a d o s  p a r a  r e q u e r i r  e s t e  r e e m p l a z o ?
L a  r e s p u e s t a  a  e s t o s  i n t e r r o g a n t e s  - c l á s i c o s  e n  l o s  d e b a t e s  d e  i n t e g r a c i ó n  e c o n ó m i c a -  
e x i g e ,  c o m o  p a s o  p r e v i o ,  p r e s e n t a r  c u á l e s  s o n  l o s  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  
i n s t r u m e n t o s ,  p a r a  l u e g o  a n a l i z a r  l a s  d i f e r e n t e s  v i s i o n e s  a c e r c a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  s u  c o n v i v e n c i a  
o  d e  l a  s u p r e m a c í a  d e  u n o  p o r  s o b r e  e l  o t r o .  L a  p r e g u n t a  c o n c e p t u a l  b á s i c a  q u e  e s  p r e c i s o  
r e s p o n d e r  e s  s i  l a s  c o n d u c t a s  e m p r e s a r i a s  q u e  d e s e a n  m o d i f i c a r  e l  a n t i d u m p i n g  y  l o s  d e r e c h o s  
c o m p e n s a t o r i o s  r e s u l t a n  m o d i f i c a b l e s  t a m b i é n  b a j o  l e g i s l a c i o n e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a .
L a s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p r e t e n d e n  g a r a n t i z a r  l a  v i g e n c i a  d e  l o s  
s u p u e s t o s  d e  l a  “ c o m p e t e n c i a  p e r f e c t a ” , a  s a b e r :
-  P e r f e c t a  y  s i m é t r i c a  i n f o r m a c i ó n  e n t r e  t o d o s  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s ,  t a n t o  s o b r e  
p r e c i o s  c o m o  s o b r e  c a l i d a d e s  d e  l o s  p r o d u c t o s ;
-  A t o m i z a c i ó n  d e  l a  o f e r t a  ( o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  i n g r e s o  e n  f o r m a  i n m e d i a t a  e n
c u a l q u i e r  m e r c a d o )  y  l a  d e m a n d a ,  d e  m o d o  d e  e v i t a r  q u e  e x i s t a n  f o r m a d o r e s  d e  
p r e c i o s ;  y
-  L i b r e  e n t r a d a  y  s a l i d a  d e  l o s  m e r c a d o s  ( i . e . ,  i n e x i s t e n c i a  d e  c o s t o s  h u n d i d o s  o  
i r r e c u p e r a b l e s ) .
E n  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a  - e n t e n d i d a  c o m o  l a  m a x i m i z a c i ó n  d e  l o s
e x c e d e n t e s  d e  l o s  c o n s u m i d o r e s  y  p r o d u c t o r e s  e n  e l  l a r g o  p l a z o -  e s t a s  p o l í t i c a s  o b s e r v a n  y
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a n a l i z a n  la s  e s t r u c t u r a s  d e  m e r c a d o  y  l a s  c o n d u c t a s  e m p r e s a r i a s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r  a b u s o  d e  
p o s i c i ó n  d o m i n a n t e  y  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  a c u e r d o s  a n t i c o m p e t i t i v o s .
P o r  d e f i n i c i ó n ,  l a  e s t r u c t u r a  d e  m e r c a d o  q u e  m á s  s e  a c e r c a  a  e s t a s  f i g u r a s  e s  e l  
m o n o p o l i o ,  q u e  e n  l o  p o t e n c i a l  p u e d e
-  D i s c r i m i n a r  p r e c i o s ,  v e n d i e n d o  e l  m i s m o  p r o d u c t o  a  d i s t i n t o s  p r e c i o s ,  s e g ú n  s e a  e l  
c l i e n t e  o  e l  m e r c a d o  g e o g r á f i c o .
-  E s t a b l e c e r  r e s t r i c c i o n e s  v e r t i c a l e s ,  c o m o  l o s  a c u e r d o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  o  d e  c o m p r a  
e x c l u s i v a ,  l o s  s i s t e m a s  s e l e c t i v o s  d e  d i s t r i b u c i ó n ,  l a s  p r á c t i c a s  d e  m a n t e n i m i e n t o  d e  
p r e c i o s  d e  v e n t a ,  e t c .
-  F i j a r  p r e c i o s  p r e d a t o r i o s ,  p a r a  e x c l u i r  d e l  m e r c a d o  a  u n  c o m p e t i d o r  t a n t o  o  m á s  
e f i c i e n t e .
L a  o t r a  g r a n  p r e o c u p a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a  s o n  l o s  a c u e r d o s  c o l u s i v o s  
e n t r e  f i r m a s ,  q u e  i m p l i c a n  u n a  p é r d i d a  d e  e f i c i e n c i a  e c o n ó m i c a  a l  r e s t r i n g i r  l a s  c a n t i d a d e s  y ,  e n  
c o n s e c u e n c i a ,  a u m e n t a r  l o s  p r e c i o s  p o r  e n c i m a  d e  l o s  p r e v a l e c i e n t e s  e n  c o n d i c i o n e s  d e  m a y o r  
c o m p e t e n c i a .
B a j o  l a  ó p t i c a  d e  l a s  P C s ,  l a s  p r á c t i c a s  d e  d u m p i n g  p o d r í a n  s e r  d e f i n i d a s  c o m o  u n a  
d i s c r i m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  p r o v o c a d a  p o r  u n  a b u s o  d e  p o s i c i ó n  
d o m i n a n t e  d e  l a  e m p r e s a  e x p o r t a d o r a .
L a  l e g i s l a c i ó n  a n t i d u m p i n g  y  a n t i s u b v e n c i o n e s  i n t e g r a  l o s  t r a t a d o s  d e  l a  O r g a n i z a c i ó n  
M u n d i a l  d e  C o m e r c i o  ( O M C )  y  b u s c a  p e n a l i z a r  e s t a s  p r á c t i c a s ,  c o n s i d e r a d a s  “ d e s l e a l e s ”  e n  e l  
c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  p r o v i s i o n e s  d e  l o s  a c u e r d o s  r e c o n o c e n  q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  s e  a l t e r a n  c u a n d o  l a s  f i r m a s  d i s c r i m i n a n  p r e c i o s  e n t r e  d i s t i n t o s  m e r c a d o s  o  p e r c i b e n  
a y u d a s  e s t a t a le s  d i r i g i d a s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  l a  i n v e r s i ó n  y / o  l a  e x p o r t a c i ó n .
E l  d u m p i n g  s e  d e f i n e  c o m o  t o d a  e x p o r t a c i ó n  r e a l i z a d a  a  u n  p r e c i o  i n f e r i o r  t a n t o  a l  d e  
v e n t a  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  c o m o  a  l o s  c o s t o s  t o t a l e s  d e  p r o d u c c i ó n . 27
L a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t e r n a c i o n a l  e s  m a t e r i a  c o r r i e n t e .  C o n  
r e l a t i v a  f r e c u e n c i a ,  l a s  e m p r e s a s  v e n d e n  e n  s u  p r o p i o  m e r c a d o  a  p r e c i o s  s u p e r i o r e s  a  s u s  
o p e r a c i o n e s  e x t e r n a s  p o r  m ú l t i p l e s  r a z o n e s ,  e n t r e  l a s  q u e  f i g u r a n  l a s  s i g u i e n t e s  ( V i n e r ,  1 9 2 3 ;  
D e a r d o r f f ,  1 9 8 9 ;  W i l l i g ,  1 9 9 2 ) : 28
1 . D i s p o n e r  d e  p o d e r  d e  m e r c a d o  e n  e l  p a í s  e x p o r t a d o r ,  s e a  p o r  m a y o r e s  
a r a n c e l e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e l  p r o d u c t o ,  e l e v a d o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  y / o  
p r á c t i c a s  n o  c o m p e t i t i v a s .  S o b r e  e s t a  h i p ó t e s i s  s e  c o n s t r u y e  e l  p e n s a m i e n t o  m á s  
o r t o d o x o  e n  r e l a c i ó n  a  l a s  c a u s a s  d e  d u m p i n g ,  c o m o  s e  d i s c u t e  m á s  a d e la n t e .  L a  
s e p a r a c i ó n  d e  m e r c a d o s  l e s  p e r m i t e  c a r g a r  u n  mark-up s o b r e  c o s t o s  s u p e r i o r  e n  e l  
m e r c a d o  i n t e r n o ,  e  i n f e r i o r  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .  E l  r e q u i s i t o  d e  m e r c a d o s  
s e g m e n t a d o s  ( e s t o  e s ,  s i n  p o s i b i l i d a d  d e  a r b i t r a j e )  e s  c l a v e  e n  e l  a n á l i s i s . 29
27 L a  O M C  e x i g e  q u e  e l  p r e c io  d o m é s t i c o  d e b e  s e r  c o m p a r a b le  a l  d e  e x p o r t a c ió n ,  r e f l e j a n d o  “ o p e r a c io n e s  
c o m e r c ia le s  n o r m a le s ”  d e  u n  p r o d u c t o  s i m i l a r  d e s t in a d o  a l  c o n s u m o  e n  e l  p a í s  e x p o r t a d o r .  L a  p r u e b a  d e  
d u m p i n g  s e  a c o m p a ñ a ,  e n  e s ta s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  p o r  l a  p r u e b a  d e l  d a ñ o  p r o d u c i d o  a  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  
p o r  im p o r t a c io n e s  c o n  d u m p i n g .
28 E s t a  p a r t e  d e l  d o c u m e n t o  s ig u e  a  D e lg a d o  ( 1 9 9 9 ,  2 0 0 0 ) .
29 C a b e  n o t a r  q u e  e n  e l  c o m e r c io  d e  b ie n e s  i n t e r m e d io s  e n t r e  s o c io s  c o m e r c ia le s  ( q u e ,  a  n i v e l  i n t e r n a c i o n a l ,  
c o m p r e n d e n  l a  m a y o r í a  d e  la s  in v e s t i g a c i o n e s  p o r  d u m p i n g  y  s u b v e n c io n e s ) ,  l a  r e e x p o r t a c ió n  d e  p r o d u c t o s  
a  p r e c io s  d i s c r i m i n a d o s  e n  g e n e r a l  n o  t ie n e  l u g a r  incluso en ausencia de barreras arancelarias d e b id o  a  
q u e  e l  u s u a r i o  i n d u s t r i a l  y a  o b t ie n e  u n  b e n e f i c i o  c o m p r a n d o  in s u m o s  a  p r e c io s  b a jo s ,  y  e n  c o n s e c u e n c ia  
n a d a  o b t ie n e  c o n  e l  a r b i t r a je .  E l  u s u a r i o  i n d u s t r i a l  n o  e s  n i  a c t ú a  c o m o  u n  d i s t r i b u i d o r  m a y o r is t a .
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2 .  C o n t a r  c o n  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  e n  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o  q u e  e x i g e  r e d u c i r  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  f i j o s  e n  l o s  c o s t o s  u n i t a r i o s  d e  p r o d u c c i ó n .
3 .  P r e s e n c i a  d e  i n c e n t i v o s ,  a y u d a s  o  s u b v e n c i o n e s  e s t a t a l e s ,  q u e  c o l o c a n  a  la s  
f i r m a s  b e n e f i c i a d a s  e n  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  l o s  
m e r c a d o s  e x t e r n o s .  C o m o  s e  a n a l i z a  m á s  a b a j o ,  l a  O M C  p e n a l i z a  l a  e x i s t e n c i a  d e  
c i e r t o s  t i p o s  d e  s u b s i d i o s .
4 .  L o g r a r  i n s e r c i ó n  e n  n u e v o s  m e r c a d o s ,  a  t r a v é s  d e  v e n t a s  a  p r e c i o s  d e  
p r o m o c i ó n  ( d u m p i n g  p r o m o c i o n a l ) .
5 .  R e s p o n d e r  a n t e  u n a  r e c e s i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o ,  q u e  g e n e r a  u n  e x c e s o  
d e  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  y  o b l i g a  a  v e n d e r  a  p r e c i o s  p r ó x i m o s  a  l o s  c o s t o s  v a r i a b l e s  
e n  e l  c o r t o  p l a z o  ( d u m p i n g  c í c l i c o ) .
6 .  E l i m i n a r  c o m p e t i d o r e s  e n  e l  m e r c a d o  d e  e x p o r t a c i ó n  p o r  m e d i o  d e  p r á c t i c a s  
d e p r e d a t o r i a s  s o b r e  l o s  p r e c i o s  ( d u m p i n g  p r e d a t o r i o ) .
7 .  D e s a r r o l l a r  u n a  e s t r a t e g i a  g l o b a l  d e  p r e c i o s  b a j o s  y  d e  c i e r r e  (foreclosure)  d e l  
m e r c a d o  d e  o r i g e n  ( d u m p i n g  e s t r a t é g i c o ) .
8 .  E n f r e n t a r  r e g u l a c i o n e s  l a b o r a l e s  m á s  r í g i d a s  e n  e l  p a í s  d e  o r i g e n  q u e  l a s  q u e
e n f r e n t a n  s u s  c o m p e t i d o r e s  e n  e l  p a í s  d e s t i n o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  ( E t h i e r ,  1 9 8 2 ) .  S i  
e l  e x p o r t a d o r  e n f r e n t a ,  p o r  c a s o ,  m a y o r e s  c o s t o s  d e  i n d e m n i z a c i ó n  p o r  d e s p i d o ,  
t e n d r á  i n c e n t i v o s  a  i n c r e m e n t a r  l a  p r o d u c c i ó n  ( a  f i n  d e  q u e  d i s m i n u y a n  l o s  c o s t o s  
u n i t a r i o s  t o t a l e s )  a n t e  l a  e v e n t u a l i d a d  d e  u n a  c a í d a  e x ó g e n a  e n  l a  d e m a n d a  y  e n  
l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  y  n o  a  r e d u c i r  e l  n i v e l  d e  e m p l e o .  L a s  c o n d i c i o n e s  
p a r a  h a c e r  d u m p i n g  s e  g e n e r a n  c u a n d o  l o s  p r e c i o s  c a e n  p o r  d e b a j o  d e  l o s  c o s t o s  
t o t a l e s  d e  c o r t o  p l a z o .  E s  o b v i o ,  e n t o n c e s ,  q u e  e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  d e  c a í d a  d e  l a  
d e m a n d a ,  e l  d u m p i n g  e s  u n a  h e r r a m i e n t a  a n t i c í c l i c a  u t i l i z a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s  
p a r a  e v i t a r  l o s  c o s t o s o s  a j u s t e s  e n  e l  e m p l e o .
9 .  L a s  e t a p a s  i n i c i a l e s  d e l  n e g o c i o  e s t á n  d o m i n a d a s  p o r  “ e f e c t o s  a p r e n d i z a j e ”  e n  e l  
p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n .  C o n  f r e c u e n c i a ,  a n t e  p r e c i o s  d a d o s  p o r  e l  m e r c a d o ,  l o s  
c o s t o s  t o t a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  r e s u l t a n  s u p e r i o r e s  e n  l a s  p r i m e r a s  f a s e s  p r o d u c t i v a s .  
S i  e s t a s  f i r m a s  e x p o r t a n ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  h a r á n  d u m p i n g .
1 0 .  L o g r a r  e l  l i d e r a z g o  d e  u n  m e r c a d o  d o m i n a d o  p o r  o t r a s  e m p r e s a s  p u e d e  
s u p o n e r  q u e  l a  f i r m a  d e c i d a  m a x i m i z a r  v o l u m e n ,  v e n d i e n d o  e n  e l  c o r t o  p l a z o  a  
p r e c i o s  q u e  n o  c u b r a n  i n c l u s o  l o s  c o s t o s  v a r i a b l e s .
1 1 .  A b s o r b e r  d i f e r e n c i a s  d e  a r a n c e l e s  y  d e  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  p a r a  p o d e r  
a l c a n z a r  a l  c o m p e t i d o r  m á s  e f i c i e n t e  e n  e l  m e r c a d o  i m p o r t a d o r  ( M i r a n d a ,  
1 9 9 6 ) .  E s t a  s u e r t e  d e  “meeting the competition”  a d q u i e r e  r e l e v a n c i a  e n  l a s  A E I  
p a r a  l o s  c a s o s  d e  d u m p i n g  e x t r a z o n a :  s u p ó n g a s e  q u e  l o s  p a í s e s  A  y  B  c o n f o r m a n  
u n  b l o q u e  e c o n ó m i c o  c o n  a r a n c e l  c e r o  e n  e l  p r o d u c t o  X  y  q u e  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s p o r t e  s o n  r e d u c i d o s ,  d e b i d o  a  l a  c e r c a n í a  g e o g r á f i c a .  L a s  e m p r e s a s  d e l  p a í s  
B ,  p o r  e s t a s  r a z o n e s ,  r e s u l t a n  l o s  o f e r e n t e s  e x t e r n o s  m á s  c o m p e t i t i v o s  ( d e  m e n o r  
p r e c i o )  d e l  p r o d u c t o  X  e n  e l  p a í s  A .  S i  u n a  e m p r e s a  d e l  p a í s  Z  d e  e x t r a z o n a ,  q u e  
n o  g o z a  d e  l a  c i r c u l a c i ó n  l i b r e  d e  a r a n c e l  y  t i e n e  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  m á s  
e l e v a d o s ,  q u i s i e r a  i n g r e s a r  a l  m e r c a d o  d e l  p a í s  A ,  d e b e r í a  r e d u c i r  s u s  p r e c i o s  e n  
d i v i s a s  a  f i n  d e  c o m p e n s a r  e s t a s  d i f e r e n c i a s  e n  f a v o r  d e l  s o c i o  c o m e r c i a l  d e  A .  E l  
r e s u l t a d o  d e  e s t a  e s t r a t e g i a  p u e d e  d e r i v a r  e n  d u m p i n g ,  a u n  c u a n d o  e l  e x p o r t a d o r  
d e  Z  i n g r e s e  a l  m e r c a d o  A  a l  m i s m o  p r e c i o  q u e  l a s  e m p r e s a s  d e  B .
1 2 .  E l  p a í s  d e s t i n o  d e  l a  e x p o r t a c i ó n  d e v a l ú a  s u  m o n e d a .  E n  e s t e  c a s o ,  u n a  
r e s p u e s t a  r a c i o n a l  d e  l a  f i r m a  e x p o r t a d o r a  e s  r e d u c i r  s u s  p r e c i o s  m e d i d o s  e n
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d ó l a r e s  ( o  e n  l a  m o n e d a  d e  r e f e r e n c i a  c o m e r c i a l )  e n  l a  m i s m a  m a g n i t u d  q u e  l a  
t a s a  d e  d e v a l u a c i ó n  a  f i n  d e  m a n t e n e r  l o s  p r e c i o s  e n  m o n e d a  d o m é s t i c a  e n  n i v e l e s  
c o m p e t i t i v o s .  A ú n  i n v o l u n t a r i a m e n t e ,  e s t a  c o n d u c t a  d e  a b s o r b e r  la s  
d e v a l u a c i o n e s  d e  l a  e c o n o m í a  i m p o r t a d o r a  p u e d e  d e r i v a r  e n  p r á c t i c a s  d e
d u m p i n g . 30
P o r  e l l o ,  s o n  p o c o  s u s t e n t a b l e s  la s  p o s t u r a s  q u e  a p o y a n  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  r e g í m e n e s  
a n t i d u m p i n g  y  a n t i s u b v e n c i o n e s  e n  e l  i n t e r c a m b i o  i n t r a z o n a  s i n  r e c o n o c e r  q u e  l a  s u p e r v i v e n c i a  
d e  c o n d i c i o n e s  a s i m é t r i c a s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  la s  e m p r e s a s  d i s t o r s i o n a  l a  c o m p e t e n c i a .  L a  
e x p e r i e n c i a  i n d i c a  q u e  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e g r a d o s ,  l a  m e r a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s  n o  
s i e m p r e  e l i m i n a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  o  la s  v e n t a s  p o r  d e b a j o  d e  c o s t o s .
T é c n i c a m e n t e ,  e l  ú n i c o  t i p o  d e  d u m p i n g  q u e  s e  e l i m i n a  e n  u n  á r e a  e c o n ó m i c a  i n t e g r a d a  
e s  e l  r e s u l t a n t e  d e  l a  p r o t e c c i ó n  a  la s  i m p o r t a c i o n e s  e n  e l  p a í s  d e  o r i g e n .  P e r o  h a y  o t r a s  
m o t i v a c i o n e s  q u e  p o s i b i l i t a n  e s t a s  p r á c t i c a s ,  c o m o  l o  s u g i e r e  e l  e j e m p l o  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  
n a t u r a l m e n t e  u n  m e r c a d o  a m p l i o  e  i n t e g r a d o  d o n d e  n o  e x i s t e n  a r a n c e l e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  
e s t a d o s  y  s i n  e m b a r g o  l a s  e m p r e s a s  - c o n  r e g u l a r  f r e c u e n c i a -  d i s c r i m i n a n  l o s  p r e c i o s  d e  v e n t a  
e n t r e  d i s t i n t o s  e s t a d o s  y  c i u d a d e s .
E n  n u m e r o s o s  c a s o s ,  s e  c o n t i n ú a  p r a c t i c a n d o  d u m p i n g  s i n  a r a n c e l e s  e  i n c l u s o  e n  s e c t o r e s  
c o m p e t i t i v o s  y  a t o m i z a d o s ,  c o m o  s e  p r e s e n t ó  m á s  a r r i b a .
E n  o t r o  s e n t i d o ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  a n t i d u m p i n g  p u e d e n  e v i t a r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  la s  
r e c e s i o n e s  a  la s  e c o n o m í a s  d o m é s t i c a s ,  e s p e c i a l m e n t e  c u a n d o  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  n o  
c o n t e m p l a n  m e c a n i s m o s  d e  a j u s t e  c o m e r c i a l  f r e n t e  a  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  d e  l o s  
s o c i o s ,  c o m o  s u c e d e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  e l  M e r c o s u r .  U n a  c a í d a  e n  l a  d e m a n d a  r e d u c e  -  
t e m p o r a l m e n t e 31-  l o s  p r e c i o s  i n t e r n o s  e n  e l  p a í s  e x p o r t a d o r ,  y  e n  c o n s e c u e n c i a ,  s i  l o s  p r e c i o s  d e  
e x p o r t a c i ó n  s e  m a n t i e n e n  c o n s t a n t e s ,  d i s m i n u y e  e l  m a r g e n  d e  d u m p i n g . 32
A  d i f e r e n c i a  d e  l o  p o s t u l a d o  p o r  l a  v i s i ó n  q u e  f a v o r e c e  l a  e l i m i n a c i ó n  i n t r a z o n a  d e  e s t o s  
r e g í m e n e s ,  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  m e r c a d o  d e s a f i a b l e ,  e n  s í  m i s m a ,  n o  e s  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  
p a r a  e v i t a r  e l  d u m p i n g  e n t r e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s .  M á s  a u n ,  p u e d e  p l a n t e a r s e  e l  c a s o  d e  
p r o d u c t o r e s  d e  u n a  e c o n o m í a  a b i e r t a  q u e  r e c i b i e r o n  e n  e l  p a s a d o  s u b s i d i o s  y  a y u d a s  e s t a t a le s  y  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  p o s i c i ó n  r e l a t i v a  s u p e r i o r  a  l a  d e  s u s  c o m p e t i d o r e s  e n  c u a n t o  a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  a d q u i r i r  t e c n o l o g í a s  e f i c i e n t e s ,  d e  a l c a n z a r  e s c a l a s  ó p t i m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  
a p r o p i a r s e  d e  l o s  e f e c t o s  a p r e n d i z a j e .  E s t a s  f i r m a s ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  e s t a r á n  e n  c o n d i c i o n e s  
h i p o t é t i c a s  d e  p e n e t r a r  a  p r e c i o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  d o m é s t i c o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  d e b i d o  a  l a  
d i s t o r s i ó n  i n i c i a l  g e n e r a d a  p o r  d i c h a s  a y u d a s  e s t a t a le s  s o b r e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  
( M o r g a n ,  1 9 9 6 ) .  U n  d e r e c h o  a n t i d u m p i n g  a c t u a r í a  e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  
c o r r e c t i v o  d e  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  i n c e n t i v o s  e n  l a s  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s . 33
30 E n  f o r m a  a n á lo g a ,  p u e d e  o c u r r i r  q u e  u n a  d e v a lu a c i ó n  r e a l  e n  e l  p a í s  d e  o r i g e n  B  i n c r e m e n t e  la s  
e x p o r t a c io n e s  y ,  p a r a le la m e n t e ,  r e d u z c a  lo s  m á r g e n e s  d e  d u m p i n g ,  h a s t a  h a c e r lo s  d e s a p a r e c e r ,  a l  n o  
r e g is t r a r s e  s u b a s  e n  lo s  p r e c io s  m e d id o s  e n  m o n e d a  d o m é s t i c a  y  s í  c a í d a s  e n  lo s  p r e c io s  m e d id o s  e n  
d ó la r e s .
31 V i n e r  ( 1 9 2 3 )  c o n d e n a b a  e l  d u m p i n g  d e  c o r t o  p l a z o  ( e s p o r á d i c o )  p o r  s u  i n d u c c i ó n  a  u n a  m a la  a s ig n a c ió n  
d e  lo s  r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  e n  e l  p a í s  i m p o r t a d o r ;  s u g e r í a  q u e  l a  e x t e n s ió n  d e  e s ta s  p r á c t i c a s  e r a  
i n s u f i c i e n t e  p a r a  a f e c t a r  d e c i s io n e s  d e  l a r g o  p l a z o  d e  i n v e r s i ó n  y  d e  e m p le o .
32 P a r a  e v i t a r  e s to s  e f e c t o s  d e  la s  r e c e s io n e s ,  e l  A c u e r d o  A n t i d u m p i n g  d e  l a  O M C  p e r m i t e  l a  r e c o n s t r u c c ió n  
d e l  d e n o m in a d o  valor normal u t i l i z a d o  e n  e l  c á l c u lo  d e l  m a r g e n  d e  d u m p i n g  c u a n d o  n o  s e  c u b r e n  p o r  
c o m p le t o  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n ,  c o m o  o c u r r e  c o n  f r e c u e n c ia  e n  lo s  c i c l o s  c o n t r a c t i v o s  d e  d e m a n d a ;  e n  
g e n e r a l ,  la s  f i r m a s  e x p o r t a n  a  p r e c io s  q u e  c u b r e n  lo s  c o s t o s  v a r ia b le s  y ,  s i  e s  p o s i b le ,  u n a  p o r c i ó n  d e  lo s  
f i j o s .  E s t a s  s i t u a c io n e s  s o n  b á s ic a m e n t e  d e  c o r t o  p la z o ,  y  p o r  e n d e ,  e x i s t e  r e l a t i v o  c o n s e n s o  a c e r c a  d e  la  
r a c io n a l i d a d  d e  s u  u t i l i z a c i ó n .
33 L a  U n i ó n  E u r o p e a  u t i l i z a  e l  a n t i d u m p in g  e x t r a z o n a  c o m o  “ in s t r u m e n t o  e lá s t i c o  d e  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l ”  
(Trade Policy Review, 1990).
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I I . 2 .  U n a  r e v i s i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  U E ,  e l  N A F T A  y  l a  a s o c i a c i ó n  
c o m e r c i a l  e n t r e  A u s t r a l i a  y  N u e v a  Z e l a n d a
H a y  c o n s e n s o ,  s i n  e m b a r g o ,  e n  q u e  l a  c r e d i b i l i d a d  d e  u n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e m a n d a ,  
a  n i v e l  c o m e r c i a l ,  e l  c o m p r o m i s o  d e  r e d u c i r  g r a d u a l m e n t e  e s t o s  m e c a n i s m o s  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t r a z o n a .  E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  r e v i s a n  l o s  a n t e c e d e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s  m á s  r e l e v a n t e s .
E s t e  r e e m p l a z o  p o r  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a  r e q u i e r e ,  a  l a  v i s t a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  o t r o s  
a c u e r d o s ,  e x i g e n t e s  c o m p r o m i s o s  p o l í t i c o - i n s t i t u c i o n a l e s  y  u n a  m u y  a c e i t a d a  s e c u e n c i a  d e  
i n s t r u m e n t a c i ó n .
U n a  r e v i s i ó n  d e  l o s  c a s o s  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a ,  e l  N A F T A  y  l o s  a c u e r d o s  d e  i n t e g r a c i ó n  
e n t r e  A u s t r a l i a  y  N u e v a  Z e l a n d a  ( A N Z A C E R T A )  d e m u e s t r a  c o n  c l a r i d a d  q u e  n o  e x i s t e  u n  
m o d e l o  ú n i c o  p a r a  t r a t a r  e s t e  p r o b l e m a  - d e n o m i n a d o  “ p h a s i n g  o u t ”  e n  l a  l i t e r a t u r a  e s p e c i a l i z a d a - ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e b i d o  a  q u e  s o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  l o s  q u e  d e f i n e n  l o s  t i e m p o s ,  
l o s  i n s t r u m e n t o s  y  l a s  a c c i o n e s  a  e n c a r a r .
E n  t é r m i n o s  e s t i l i z a d o s ,  p u e d e  s o s t e n e r s e  q u e  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  e s t o s  r e g í m e n e s  s e  h a c e  
m á s  s u s t e n t a b l e  c u a n t o  m e n o r  e s  e l  n i v e l  d e  i n t e g r a c i ó n  b u s c a d o  c o m o  o b j e t i v o  ( v e r  g r á f i c o ) .
A s í ,  m i e n t r a s  e l  N A F T A  m a n t i e n e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t r a z o n a ,  l a  U E  y  e l  A N Z A C E R T A  l o s  r e e m p l a z ó  p o r  l a  a p l i c a c i ó n  p l e n a  y  d i r e c t a  d e  l e y e s  d e  
d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a .
A u n  e n  e s t o s  c a s o s  d e  i n t e g r a c i ó n  s u p e r i o r  a  l a  d e  u n a  u n i ó n  a d u a n e r a  s e  p r e v i e r o n  
e t a p a s  d e  t r a n s i c i ó n  p a r a  e l  r e e m p l a z o ,  e n  u n  c l a r o  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  
a r m o n i z a r  la s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  e n  e s p a c i o s  e c o n ó m i c o s  s i n  a r a n c e l e s .  U n  p u n t o  r e l e v a n t e  
e s  q u e  e l  M e r c o s u r  n o  t i e n e  p r e v i s t a s  i n s t i t u c i o n e s  r e g u l a t o r i a s  s u p r a n a c i o n a l e s  o  d e l e g a c i o n e s  
d i r e c t a s  d e  j u r i s d i c c i ó n  q u e  g a r a n t i c e n  u n a  a d m i n i s t r a c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l a s  p o l í t i c a s  c o m u n e s  d e  
c o m p e t e n c i a .
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P o r  c a s o ,  e l  T r a t a d o  d e  R o m a  c o n s t i t u t i v o  d e  l a  U E  e s t a b l e c i ó  u n  p e r í o d o  d e  d i e z  a ñ o s  
p a r a  e l i m i n a r  e l  a n t i d u m p i n g  y  l o s  d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s  e n  e l  c o m e r c i o  e n t r e  l o s  s e i s  s o c i o s  
o r i g i n a l e s ,  e s t a b l e c i e n d o  a d e m á s  p l a z o s  m á x i m o s  p a r a  l a s  m e d i d a s  e x i s t e n t e s  ( d e  c i n c o  a ñ o s )  y  
d i v e r s a s  m e d i d a s  p a r a  c o n t r a r r e s t a r  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  p r e c i o s  e n t r e  p a í s e s .  E n  p a r t i c u l a r  s e  
e s t r u c t u r ó  l a  l l a m a d a  “ c l á u s u l a  b o o m e r a n g ”  p o r  l a  c u a l  s e  p o s i b i l i t a b a  l a  r e e x p o r t a c i ó n  d e  
p r o d u c t o s  “ l i b r e  d e  c u a l q u i e r  a r a n c e l ,  r e s t r i c c i ó n  c u a n t i t a t i v a  o  m e d i d a s  d e  e f e c t o  e q u i v a l e n t e ”  
c u a n d o  s e  d e t e c t a r a n  p r á c t i c a s  d e  dumping.
E n  c u a n t o  a  l o s  s u b s i d i o s ,  l a  U E  c o n s i d e r ó  d e s d e  e l  m i s m o  c o m i e n z o  q u e  t o d a  a y u d a  
e s t a t a l  q u e  d i s t o r s i o n a r a  o  a m e n a z a r a  d i s t o r s i o n a r  l a  c o m p e t e n c i a ,  f a v o r e c i e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  o  
l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  r e s u l t a b a  i n c o m p a t i b l e  c o n  e l  m e r c a d o  c o m ú n .  D e s d e  e n t o n c e s  
e s  l a  C o m i s i ó n  E u r o p e a  q u i e n  a u t o r i z a  y  f i n a n c i a  c o n  f o n d o s  c o m u n i t a r i o s  l a s  a y u d a s  
s e c t o r i a l e s . 34
U n a  c u e s t i ó n  m u y  r e l e v a n t e  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a e u r o p e o  e s  l a  v i n c u l a d a  a  l a  j u r i s d i c c i ó n  
y  l e g i s l a c i ó n  a p l i c a b l e s  e n  la s  c o n t r o v e r s i a s  c o m e r c i a l e s  y  d e  c o m p e t e n c i a  e n t r e  e m p r e s a s  d e  l o s  
s o c i o s .  E l  T r a t a d o  d e  R o m a  p r e v i ó  d o s  m é t o d o s  d e  a s i g n a c i ó n :
( 1 )  P a r a  l o s  c a s o s  d e  a b u s o  d e  p o s i c i ó n  d o m i n a n t e ,  l o s  m i e m b r o s  c o m u n i t a r i o s  a p l i c a n  s u s  
p r o p i a s  l e y e s  n a c i o n a l e s ,  d e s d e  y a  m u y  a r m o n i z a d a s  e n  s u  t e x t o  y  e s p í r i t u  a  t r a v é s  d e  l o s  
a ñ o s .
( 2 )  P a r a  l o s  c a s o s  d e  a c u e r d o s  h o r i z o n t a l e s  y  p r á c t i c a s  r e s t r i c t i v a s  a l  c o m e r c i o ,  r e s u e l v e  l a  
C o m i s i ó n  E u r o p e a  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  e s t é n  i n v o l u c r a d a s  f i r m a s  d e  s o c i o s  d e  l a  E F T A .
E s t a  m o d a l i d a d  - c a b e  l a  a c l a r a c i ó n -  s e  a p l i c a  c o n  é x i t o  d e b i d o  a  q u e  e l  m o d e l o  e u r o p e o  
d e  i n t e g r a c i ó n  e s t á  a r t i c u l a d o  e n  b a s e  a  u n a  l e g i s l a c i ó n  ú n i c a  y  d e  j u r i s d i c c i ó n  s u p r a n a c i o n a l  
d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a .  A s i m i s m o ,  e s t a  e x p e r i e n c i a  i d e n t i f i c a  l a  c l a r a  n e c e s i d a d  d e  q u e  l a  
e l i m i n a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  e n  e l  c o m e r c i o  e n t r e  m i e m b r o s  
c o m u n i t a r i o s  d e b e  e s t a r  p r e c e d i d a  d e  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  e  i n c e n t i v o s  r e l a t i v a m e n t e  
s e m e ja n t e s  p a r a  t o d o s  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  c o m u n i t a r i o s .
L a  e x p e r i e n c i a  d e l  M e r c o s u r  e n  e s t e  s e n t i d o  p l a n t e a  i n t e r r o g a n t e s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  n o  s e  
h a n  a r m o n i z a d o  - n i  s i q u i e r a  e s t á  e l  p l a n t e o  d e  f o n d o  p a r a  l o g r a r l o -  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  
d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a . 35 M e n o s  a ú n ,  n o  s e  p r e v é  n i n g u n a  a u t o r i d a d  s u p r a n a c i o n a l  d e  
a p l i c a c i ó n .
P e r o  a u n  s i  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t i e r a n ,  la s  e s t r u c t u r a s  d e  i n c e n t i v o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  
e x p o r t a c i o n e s  y  l a  i n v e r s i ó n  e n  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  a p a r e c e n  c o m o  c l a r a m e n t e  d i s í m i l e s .  U n a  
v e z  m á s ,  l a  m u l t i p l i c i d a d  y  m a g n i t u d  d e  s u b s i d i o s  a p l i c a d o s  p o r  B r a s i l  d e j a  e s p a c i o s  p a r a  q u e  la s  
e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  e s e  o r i g e n  v e n d a n  e n  s u  m e r c a d o  a  u n  p r e c i o  s u p e r i o r  q u e  e l  a p l i c a d o  a  
l a s  v e n t a s  h a c i a  l o s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .
O t r o  a s p e c t o  r e l e v a n t e  q u e  p l a n t e a  s e r i a s  d u d a s  a c e r c a  d e  l a  f a c t i b i l i d a d  i n m e d i a t a  d e  u n  
r e e m p l a z o  r a d i c a  e n  q u e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  p o r  p r á c t i c a s  a n t i c o m p e t i t i v a s  e n  e l  c a s o  e u r o p e o  s o n  
l l e v a d a s  a d e l a n t e  p o r  l o s  p a í s e s  e x p o r t a d o r e s .  E n  c o n c r e t o ,  ¿ q u é  i n c e n t i v o s  t e n d r á  B r a s i l  o  l a  
A r g e n t i n a  p a r a  a p l i c a r  m e d i d a s  q u e  p e n a l i c e n  a  s u s  p r o p i a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  s i  e s t a s
34 C o n  m a t i c e s ,  y  d i v e r s o s  r e q u e r im ie n t o s ,  e l  e s p í r i t u  d e  p r e s e r v a r  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d id a s  a n t i d u m p in g  s e  
m a n t u v o  c u a n d o  l a  e x  C E E  in c o r p o r ó  a  lo s  m ie m b r o s  d e  l a  A s o c i a c i ó n  E u r o p e a  d e  L i b r e  C o m e r c io .  
A d e m á s ,  e s to s  a c u e r d o s  i n c l u y e r o n  p r e s c r ip c i o n e s  r e s p e c t o  d e  lo s  a b u s o s  d e  p o s i c i ó n  d o m in a n t e  y  p r á c t i c a s  
r e s t r i c t i v a s  p e s e  a  n o  p r e v e r s e  o b l ig a c io n e s  n i  p r o c e d i m i e n t o s  d e  r e s o lu c ió n  d e  c o n t r o v e r s ia s ,  n i  a  a d a p ta r s e  
la s  le g is l a c io n e s  in t e r n a s  d e  c o m p e t e n c ia .
35 E n  2 0 0 3  s e  h a  r e a l i z a d o  e l  p r i m e r  i n t e r c a m b io  i n f o r m a t i v o  y  d e  e x p e r ie n c ia s  e n t r e  l o s  o r g a n i s m o s  
r e g io n a le s .
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v e n t a s  g e n e r a n  m a y o r e s  d i v i s a s  y  m á s  e m p l e o ?  E s t e  i n c o n v e n i e n t e  p o d r í a  s u a v i z a r s e  c o n  u n  
m u y  e s t r i c t o  m e c a n i s m o  d e  s o l u c i ó n  d e  c o n t r o v e r s i a s  ( d e l  q u e  t a m b i é n  c a r e c e  e l  M e r c o s u r ) ,  p e r o  
a ú n  a s í  s e g u i r í a  p r e v a l e c i e n d o  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s ,  y a  q u e  e s  u s u a l  q u e  é s t a s  
s e  e v a l ú e n  s i g u i e n d o  l a  “ r e g l a  d e  l a  r a z ó n ” .36
E s t e  c o n f l i c t o  d e l  r e e m p l a z o  d e  u n  r é g i m e n  p o r  o t r o  n o  s e  p l a n t e a ,  e n  m o d o  a l g u n o ,  e n  
l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .  E n  e s t o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  c a d a  p a í s  m a n t i e n e  s u s  
l e g i s l a c i o n e s  y  la s  a p l i c a  t a m b i é n  a  s u s  s o c i o s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  N A F T A  e s  o t r o  b u e n  e j e m p l o  
s o b r e  l a  n e c e s i d a d  d e  i n t e g r a r s e  p o r  m e d i o  d e  c o n d i c i o n e s  i g u a l i t a r i a s  d e  a c c e s o  a  l o s  m e r c a d o s .  
E n  e l  T r a t a d o  s e ñ a la  e x p l í c i t a m e n t e  q u e  l o s  s o c i o s  d e b e n  e v i t a r  “ t o d a  a c t i t u d  c o o r d i n a d a  d e  p o d e r  
d e  m e r c a d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  e x p o r t a d o r e s ” , r e c h a z a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s u b s i d i a r  e n  f o r m a  
c r u z a d a  e n t r e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n o  y  e x t e r n o s  y  d e  d e p r e d a r  e n  e l  m e r c a d o  i m p o r t a d o r .
M á s  a u n ,  s e  a p e l a  a  l o s  s o c i o s  a  a d o p t a r  m e d i d a s  q u e  p r o h i b a n  l a s  c o n d u c t a s  
a n t i c o m p e t i t i v a s ,  a  p e s a r  d e  q u e  n o  f u e r o n  p r e v i s t a s  c o n d e n a s  a  l o s  a b u s o s  d e  p o s i c i ó n  d o m i n a n t e  
s i  é s t o s  a f e c t a n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a .
E n  r i g o r ,  e n  e l  N A F T A  la s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  s e  m a n t i e n e n  e n  e l  c o m e r c i o  
e n t r e  s o c i o s ,  c o n  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  p e r o  c o n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e v i s i o n e s  j u d i c i a l e s  ( d e  
c a r á c t e r  b i n a c i o n a l )  o b l i g a t o r i a s .
B i e n  d i f e r e n t e  e s  e l  m o d e l o  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  e c o n ó m i c a  e s c o g i d o  p o r  A u s t r a l i a  y  
N u e v a  Z e l a n d a .  E s t o s  p a í s e s  f i r m a r o n ,  a  c o m i e n z o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 8 0 ,  u n  a c u e r d o  d e  
i n t e g r a c i ó n  q u e  m a n t u v o  s u s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  h a s t a  1 9 9 0 ,  c u a n d o  f u e r o n  
e l i m i n a d a s .  L a  p a r t i c u l a r i d a d  d e  e s t a  e l i m i n a c i ó n  r a d i c a  e n  q u e  n o  f u e  a c o m p a ñ a d a  d e  l e g i s l a c i ó n  
o  a u t o r i d a d  s u p r a n a c i o n a l  a l g u n a  q u e  c o n t r o l a r a  l a s  p r á c t i c a s  c o m e r c i a l e s  d i s t o r s i v a s .  L a  r a z ó n  e s  
s i m p l e :  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a  l o s  d o s  m e r c a d o s  e r a n  ( y  s o n )  m u y  s i m é t r i c a s ,  a  p u n t o  t a l  
q u e  d e s d e  1 9 2 0  f u n c i o n a  u n  m e r c a d o  l a b o r a l  c o m ú n  q u e ,  e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s ,  f i n a n c i a  p r o g r a m a s  
s o c i a l e s  c o m u n e s . 37
A  s u  v e z ,  s e  m o d i f i c a r o n  la s  l e g i s l a c i o n e s  a n t i c o m p e t i t i v a s  n a c i o n a l e s  c o n  e l  o b j e t o  d e  
o t o r g a r  a  l a s  e m p r e s a s  d e l  s o c i o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  d e n u n c i a r  c o n d u c t a s  d i s t o r s i v a s  e n  e l  p a í s  
e x p o r t a d o r  ( p r i n c i p i o  d e  e x t r a t e r r i t o r i a l i d a d ) .  E s t o s  c a m b i o s  e n  l a s  l e y e s  d e  c o m p e t e n c i a  
i n c l u y e r o n ,  e n  f o r m a  c r í t i c a ,  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  n o r m a s  s o b r e  c a r t e l i z a c i ó n ,  p r á c t i c a s  
e x c l u s o r i a s  y  f u s i o n e s  y  a d q u i s i c i o n e s  d e  e m p r e s a s .
III. Las políticas de defensa comercial en el comercio intrazona
L a  u t i l i z a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  O M C  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a  
h a  s i d o ,  y  s i g u e  s i e n d o ,  m o t i v o  d e  f u e r t e  c o n t r o v e r s i a  e n  la s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  A r g e n t i n a  y  
B r a s i l ,  e n  p a r t i c u l a r .  U n o  d e  l o s  c o n s t a n t e s  r e c l a m o s  d e  l o s  f u n c i o n a r i o s  b r a s i l e ñ o s  e s  l a  
a p l i c a c i ó n  “ s e s g a d a ”  d e l  r é g i m e n  a n t i d u m p i n g  a r g e n t i n o  c o n t r a  e m p r e s a s  d e  e s e  o r i g e n .
L a  A r g e n t i n a  e s  e l  u s u a r i o  m á s  a c t i v o  d e  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  e n t r e  l o s  p a í s e s  d e l  
M e r c o s u r ,  y  c i e r t a m e n t e  B r a s i l ,  j u n t o  c o n  l a  R e p ú b l i c a  P o p u l a r  C h i n a ,  s o n  l o s  o r í g e n e s  m á s
36 A  s u  v e z ,  l a  e x p e r i e n c ia  e u r o p e a  e n s e ñ a  q u e  c o n  f r e c u e n c ia  n o  s e  t o m a n  e n  c u e n t a  la s  p r o v i s i o n e s  d e  la  
t e o r í a  e c o n ó m ic a  e n  la s  in v e s t i g a c i o n e s  p o r  p r e c io s  p r e d a t o r io s ,  q u e  e n  c ie r t a s  o c a s io n e s  p u e d e n  a s im i la r s e  
a  la s  in v e s t i g a c i o n e s  a n t id u m p in g .  A s í ,  e n  l u g a r  d e  j u z g a r  e s ta s  c o n d u c t a s  a  p a r t i r  d e  l a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  
p r e c io s  c o n  lo s  c o s t o s  m a r g in a l e s  o  v a r ia b le s  d e  p r o d u c c i ó n ,  s e  h a n  r e e m p la z a d o  p o r  lo s  c o s t o s  t o t a le s ,  l o  
q u e  - e n  p r i n c i p i o -  n o  d e n o t a  u n a  a c t i t u d  d e s t r u c t i v a  p a r a  l o s  c o m p e t id o r e s .  E n  e s te  s e n t id o ,  e s ta  
m e t o d o lo g í a  r e s u l t a  m u y  s i m i l a r  a  l a  r e c o n s t r u c c ió n  d e l  v a l o r  n o r m a l  e n  la s  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t i d u m p in g  
c u a n d o  e x i s t e n  “ s i t u a c io n e s  e s p e c ia le s  d e  m e r c a d o ” , c o m o  u n a  r e c e s ió n  e n  e l  p a í s  e x p o r t a d o r .
37 A d e m á s ,  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m ic a  p r i n c i p a l  e n t r e  a m b o s  p a í s e s  s e  v i n c u l a  c o n  l a  r a d i c a c ió n  d e  i n v e r s i o n e s  
d i r e c t a s  y  n o  c o n  e l  c o m e r c io .
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i n v e s t i g a d o s .  E n  e l  C u a d r o  2  s e  p r e s e n t a  e l  l i s t a d o  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  p o r  d u m p i n g  y  s u b s i d i o s  
r e a l i z a d a s  p o r  l a  A r g e n t i n a  c o n t r a  B r a s i l ,  U r u g u a y  y  P a r a g u a y  e n t r e  1 9 9 2  y  2 0 0 3 ,  o r d e n a d o s  e n  
f o r m a  d e s c e n d e n t e  s e g ú n  f e c h a  d e  a p e r t u r a .
E x i s t e  u n a  m u y  f u e r t e  p r e p o n d e r a n c i a  d e l  o r i g e n  B r a s i l  e n  e l  t o t a l  d e  i n v e s t i g a c i o n e s  
c o n t r a  l o s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .  S i n  e m b a r g o ,  e l  s u p u e s t o  s e s g o  anti-Mercosur q u e  l a  A r g e n t i n a  l e  
e s t a r í a  o t o r g a n d o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  c o m e r c i a l e s  n o  e s  t a l .  P o r  u n  l a d o ,  la s  
i m p o r t a c i o n e s  i n v e s t i g a d a s  p o r  p r á c t i c a s  d e s l e a l e s  d e  o r i g e n  b r a s i l e ñ o  p r o m e d i a n  a p e n a s  e l  u n o  
p o r  c i e n t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  e s e  o r i g e n .  E s t a  r e l a c i ó n  e s  d e  7 %  e n  e l  c a s o  d e  C h i n a ,  
d e  3 %  p a r a  C o r e a  y  d e  2 %  p a r a  T a i w a n .
A s i m i s m o ,  B r a s i l  ( y  e l  M e r c o s u r  e n  g e n e r a l )  e s  r e l a t i v a m e n t e  m e n o s  c a s t i g a d o  p o r  e s t o s  
s i s t e m a s  e n  l a  A r g e n t i n a  q u e  e l  r e s t o  d e  l o s  o r í g e n e s  e n  c u a n t o  a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m e d i d a s  
p r e l i m i n a r e s  y  d e f i n i t i v a s .  P a r a  f u n d a r  e s t a  a f i r m a c i ó n ,  s e  c a l c u l ó  e l  ratio “ C a s o s  c o n  d e r e c h o s  
d e f i n i t i v o s  /  C a n t i d a d  d e  A p e r t u r a s ”  p a r a  l o s  o r í g e n e s  B r a s i l ,  M e r c o s u r ,  C h i n a  y  R e s t o  d u r a n t e  e l  
p e r í o d o  1 9 9 2 - 2 0 0 3 ,  y  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  m u e s t r a n  e n  e l  
C u a d r o  3 .
E n  e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  m e n o s  d e  l a  m i t a d  d e  la s  a p e r t u r a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r a  
i m p o r t a c i o n e s  d e  o r i g e n  B r a s i l  c u l m i n a r o n  e n  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d e r e c h o s  a n t i d u m p i n g .  E s e  
p o r c e n t a j e  s e  e l e v a  a  7 4 %  p a r a  e l  c a s o  d e  C h i n a .  C u r i o s a m e n t e ,  l a  r e l a c i ó n  e s  i n v e r s a  e n  la s  
i n v e s t i g a c i o n e s  A D  i n i c i a d a s  p o r  B r a s i l ,  d o n d e  e l  6 7 %  d e  l a s  a p e r t u r a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  c o n t r a  
i m p o r t a c i o n e s  d e  o r i g e n  a r g e n t i n o  t e r m i n a r o n  c o n  d e r e c h o s  A D ,  y  a p e n a s  1 7 %  p a r a  e l  c a s o  
c h i n o . 38
F r e n t e  a  e s t o s  h e c h o s ,  ¿ p o r  q u é  B r a s i l  p r e s i o n a  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  a n t i d u m p i n g  y  l o s  
d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a ?  B á s i c a m e n t e ,  p u e d e n  e n s a y a r s e  t r e s  
e x p l i c a c i o n e s :
1 .  S i  u n  s o c i o  c o m e r c i a l  a p l i c a  e n  f o r m a  i n t e n s a  - e n  l a  v i s i ó n  b r a s i l e ñ a -  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  
d e f e n s a  c o m e r c i a l  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e c i o s ,  s e  r e d u c e n  l o s  
e s p a c i o s  d e  d i s c u s i ó n  e n  i n v e s t i g a c i o n e s  g e n e r a d a s  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E s t e  f e n ó m e n o  
e s  p a r t i c u l a r m e n t e  c l a r o  e n  e l  s e c t o r  s i d e r ú r g i c o  y ,  t a m b i é n ,  e n  e l  a v í c o l a .
2 .  S i n  a n t i d u m p i n g  i n t r a z o n a  y  m a n t e n i e n d o  l o s  r e g í m e n e s  d e  s u b s i d i o s ,  B r a s i l  a h o n d a r á  la s  
v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  e n  e l  m e r c a d o  a r g e n t i n o  y  c o m p e t i r á  c o n  c l a r a s  v e n t a j a s  r e l a t i v a s  
f r e n t e  a  l a  A r g e n t i n a  e n  t e r c e r o s  m e r c a d o s .
3 .  P o r  s u s  c o m p l e j i d a d e s  i n t r í n s e c a s ,  y  p o r  s e r  u n  i n s t r u m e n t o  q u e  a d m i n i s t r a  e l  p a í s  q u e  
e x p o r t a  ( q u e  g e n e r a  d i v i s a s  y  e m p l e o ) ,  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  la s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  d e  l a  
c o m p e t e n c i a  p a r a  a b o r d a r  l o s  c a s o s  d e  d u m p i n g  r e s u l t a  e l  c a m i n o  m á s  a d e c u a d o  e n  l a  
e s t r a t e g i a  b r a s i l e ñ a .
38 E s  im p o r t a n t e  d e s t a c a r ,  s in  e m b a r g o ,  q u e  m ie n t r a s  l a  A r g e n t i n a  a b r ió  5 1  c a s o s  c o n t r a  s o c io s  c o m e r c ia le s  
e n  e l  p e r í o d o  c o n s id e r a d o ,  B r a s i l  l o  h i z o  e n  s ó lo  t r e s  o p o r t u n id a d e s .
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Cuadro 2 
ARGENTINA 1992-2003 
LISTADO DE CASOS POR DUMPING Y SUBSIDIOS 
CONTRA BRASIL, URUGUAY Y PARAGUAY




Neumáticos para bicicletas Brasil 12.03 Pendiente Pendiente
Pollos Brasil 08.02 no no
Tubos de acero austenítico Brasil 11.01 07.02 05.03
Cortes carne porcina. Brasil 11.01 no no
Accesorios de tubería Brasil 10.01 08.02 04.03
Equipos de aire acondicionado Brasil 08.01 08.02 no
Garrafas Brasil 01.01 no no
Brocas helicoidales de cabo cilíndrico. Brasil 11.00 04.02 Comp. Precios
Paneles compensados fenólicos Brasil 11.00 08.01 no
Granallas de acero Brasil 09.00 11.01 no
Lavarropas automáticos de carga frontal. Brasil 08.00 no no
Perfil de hierro laminado en caliente. Brasil 07.00 07.01 Comp. Precios
Cables de fibra óptica, tipo monomodo. Brasil 07.00 no no
Productos planos de hierro o acero laminados en frío, 
recocidos y templados
Brasil 09.99 no Comp. Precios
Hojas de sierra de acero rápido Brasil 05.99 no 05.00
Tejidos de mezclilla tipo "denim" Brasil 04.99 no no
Jabalinas de acero-cobre Brasil 02.99 10.99 06.00
Pollos eviscerados Brasil 01.99 no 07.00
Productos laminados planos de hierro o acero Brasil 10.98 04.99 Comp. Precios
Abrasivos naturales o artificiales Brasil 04.98 no Comp. Precios
Cadenas de fundición de hierro o acero Brasil 12.97 no Comp. Precios
Medidores volumétricos de gas a diafragma. Brasil 09.97 no no
Maderas terciadas y multilaminadas Paraguay 03.97 01.98 01.99
Cables de fibra óptica, tipo monomodo. Brasil 02.97 no 12.98
Bolsas de papel para cemento Brasil 05.96 05.97 no
Bandejas de poliestireno Brasil 05.96 no Comp. Precios
Garrafas Brasil 04.96 04.97 01.98
Motocompresores p/ refrigeración doméstica Brasil 01.96 no no
Cables para la transmisión de energía eléctrica Brasil 02.96 no no
Ácido etilendiaminotetra-acetato tetrasódico Brasil 12.95 no no
Fusibles Brasil 12.95 no 02.97
Productos electromecánicos de uso eléctrico Uruguay 12.95 no no
Imanes cerámicos. Brasil 11.95 no 04.97
Hojas de sierra rectas de acero rápido Brasil 10.95 07.96 05.97
Lámparas fluorescentes tubulares rectas Brasil 10.95 no Comp. Precios
Transformadores de dieléctrico líquido. Brasil 09.94 no 03.97
Cables de aluminio o aleación de aluminio. Brasil 06.94 no 02.96
Interruptor o relés fotoeléctrico Brasil 03.94 no 05.96
Jabalinas de acero-cobre Brasil 02.94 no 10.96
Medidores de energía eléctrica monofásicos Brasil 08.93 02.94 12.95
Palanquilla Brasil 08.93 no no
Denim índigo Brasil 08.93 no no
Films de PVC Brasil 03.93 05.93 no
Neumáticos para bicicletas Brasil 03.93 04.93 no
Machos de roscar de acero rápido y acero. Brasil 01.93 02.94 10.96
Cristales oftálmicos monofocales Brasil 01.93 12.93 09.96
N-Terbutil Brasil 01.93 05.93 no
Disulfuro de benzotiacilo Brasil 01.93 05.93 no
Terciado de guatambú Paraguay 01.93 09.94 06.95
Chapas de acero laminadas en caliente Brasil 12.92 01.93 no
Discos y cuchillas de acero Brasil 11.92 01.93 09.96
Alambre de cobre esmaltado para bobinaje Brasil 10.92 04.93 10.96
Chapas de acero laminadas en frío Brasil 10.92 01.93 no
Cartulina forrada encapada Brasil 08.92 no 10.95
Fuente: elaboración propia en base a CNCE.
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C u a d r o  3
R a t i o  e n t r e  c a s o s  c o n  d e r e c h o s  d e f i n i t i v o s  y  a p e r t u r a s  d e
i n v e s t i g a c i ó n
(Acumulado 1992-2003, en %)
Orígenes Argentina Brasil Mercosur China Resto TOTAL
A r g e n t i n a - 4 5 4 6 7 4 5 4 5 6
B r a s i l 6 7 - 8 0 1 7 4 2 3 9
U r u g u a y 5 0 0 5 0 0 0 2 0
P a r a g u a y 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
F u e n t e :  e l a b o r a c ió n  p r o p i a  e n  b a s e  a  n o t i f i c a c io n e s  d e  c a d a  p a í s  a  l a  O M C .
IV. Un escenario factible: mantener el instrumento AD-AS durante la 
transición
S i  l o s  g o b i e r n o s  d e c i d e n  d a r  n u e v o  i m p u l s o  a l  M e r c o s u r ,  l o s  a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  a  la s  
a s i m e t r í a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e  r e q u e r i r á n  n u e v a s  y  m á s  
e s t r i c t a s  d i s c i p l i n a s .  P o r  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  a  l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o ,  r e s u l t a r í a  i n a d e c u a d o  u n  
r e e m p l a z o  a u t o m á t i c o  d e l  r é g i m e n  a n t i d u m p i n g  y  a n t i s u b v e n c i o n e s  p o r  l e y e s  d e  c o m p e t e n c i a .  S i n  
e m b a r g o ,  a  f i n  d e  c o n s o l i d a r  - d e s d e  e l  p l a n o  c o m e r c i a l -  e l  n u e v o  i m p u l s o  a l  p r o c e s o  d e  
i n t e g r a c i ó n ,  s e  v o l v e r á n  n e c e s a r i a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  e s t o s  r e g í m e n e s  e n  e l  
c o m e r c i o  i n t r a z o n a .
U n  c a m i n o  q u e  s e  c o n s i d e r a  f a c t i b l e  e s  m a n t e n e r  l o s  i n s t r u m e n t o s  A D - A S  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  m a y o r  p a r a  e l  d u m p i n g  i n t r a z o n a  e  i n f e r i o r  e n  e l  c a s o  d e  l o s  s u b s i d i o s .
E l  e s q u e m a  s e r í a  único y de aplicación obligatoria p a r a  l o s  E s t a d o s  P a r t e s ,  y  p e r s i g u e  l a  
a d o p c i ó n  f i n a l  d e  u n  s i s t e m a  a r m o n i z a d o  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  i n t r a z o n a  u n a  v e z  
s u p e r a d o  e l  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n ,  a d a p t a d a s  l a s  l e g i s l a c i o n e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  e n  
c a d a  s o c i o ,  y  r e m o v i d a s  t o d a s  l a s  a s i m e t r í a s  q u e  d i f i c u l t a n  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e l  c o m e r c i o  e n t r e  
l o s  s o c i o s .
E l  o b j e t i v o  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  d e b e  s e r  p r o m o v e r  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  
c o m p l e t a  d e  la s  b a r r e r a s  c o m e r c i a l e s  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e ,  a  l a  v e z  d e  p e r m i t i r  u n  t r a t o  i g u a l i t a r i o  
e n t r e  l a s  e m p r e s a s  d e  l o s  s o c i o s  c o m e r c i a l e s .  E s t o s  r e q u i s i t o s  n o  s e  e n c u e n t r a n  p l e n a m e n t e  
v i g e n t e s  e n  l a  a c t u a l i d a d .  A d e m á s ,  n o  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  c u e n t a n  c o n  l e g i s l a c i o n e s  s o b r e  
d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  y  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a ,  q u e  s í  d i s p o n e n  d e  e s t o s  i n s t r u m e n t o s ,  
p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  c o n c e p t u a l e s  i m p o r t a n t e s .  E s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  e n  c o n j u n t o ,  v u e l v e n  
i m p r e s c i n d i b l e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n  p a r a  e l  r e e m p l a z o .
C o m o  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  e f e c t i v i z a r  e s t e  r e e m p l a z o  e s  p r e c i s o  q u e  s e  e l i m i n e n ,  e n  
f o r m a  p r o g r e s i v a  y  n e g o c i a d a ,  l o s  p r o g r a m a s  d e  s u b s i d i o  e n  l a  r e g i ó n  e n  u n  l a p s o  d e  c i n c o  a ñ o s .
D u r a n t e  e s t e  p e r í o d o ,  l a s  d e n u n c i a s  d e  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  c o n  s e r i o s  f u n d a m e n t o s  d e  
s u b s i d i o  e  i n d i c i o s  d e  d a ñ o  c a u s a l ,  h a b i l i t a r á n  a l  p a í s  a f e c t a d o  a  l l a m a r  a  c o n s u l t a s  a l  E s t a d o  P a r t e  
q u e  p r e s u m i b l e m e n t e  i n s t r u m e n t a  e l  s u b s i d i o  y  a  f o r m u l a r  u n a  p r o p u e s t a  d e  c o m p e n s a c i ó n  
c o m e r c i a l .  S i  n o  s e  a l c a n z a r a  u n  a c u e r d o ,  l a  C o m i s i ó n  d e  C o m e r c i o  d e l  M e r c o s u r  t o m a r í a  e l  c a s o ,  
y  d e  n o  e n c o n t r a r  s o l u c i ó n ,  e l  p a í s  a f e c t a d o  p o d r í a  a p l i c a r  d e r e c h o s  c o m p e n s a t o r i o s  b a j o  l o s  
m i s m o s  e s t á n d a r e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  l o s  p r e v a l e c i e n t e s  p a r a  l o s  s u b s i d i o s  e x t r a z o n a .
P o r  s u  p a r t e ,  e n  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  a n t i d u m p i n g  d e b e r í a n  r e f o r z a r s e  l o s  c r i t e r i o s  
c o m p e t i t i v o s  d e  l o s  a c u e r d o s  O M C .  P o r  c a s o ,  e l  d a ñ o  a  l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l  d e r i v a d o  d e  la s
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i m p o r t a c i o n e s  d e s l e a l e s  p o d r í a  s e r  p r o b a d o  a  t r a v é s  d e  m é t o d o s  c u a n t i t a t i v o s ,  r e d u c i e n d o  e l  g r a d o  
d e  d i s c r e c i o n a l i d a d  q u e  o f r e c e  e s t e  a s p e c t o  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  A D - A S .  A s i m i s m o ,  s e r í a  
d e s e a b le  c o n t a r  c o n  e s t u d i o s  p u n t u a l e s  a c e r c a  d e  l o s  i m p a c t o s  s o b r e  e l  b i e n e s t a r  d e  l o s  
c o n s u m i d o r e s ,  u s u a r i o s  y  p r o d u c t o r e s  d e  l a  e v e n t u a l  a d o p c i ó n  d e  m e d i d a s  p r o t e c t i v a s .  E n  
t é r m i n o s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  r é g i m e n  i n t r a z o n a  e n  l a  t r a n s i c i ó n  r e q u e r i r á  l a  
c o n f o r m a c i ó n  d e  u n  t r i b u n a l  i n d e p e n d i e n t e  c o m ú n  p a r a  l a  s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s  e n  s u  
i n s t r u m e n t a c i ó n .
V. Comentarios finales
U n  M e r c o s u r  r e d i s e ñ a d o  r e q u i e r e  n u e v o s  i n s t r u m e n t o s  r e g u l a t o r i o s  e n  e l  c o m e r c i o  
i n t r a b l o q u e .  A  l a s  p r o p u e s t a s  p r e s e n t a d a s  r e c i e n t e m e n t e  p o r  l a  A r g e n t i n a  p a r a  a d m i n i s t r a r  e l  
c o m e r c i o  c u a n d o  l o s  c i c l o s  e c o n ó m i c o s  e s t á n  c o n t r a p u e s t o s  ( m a r z o  d e  2 0 0 4 ) , 39 d e b e n  a g r e g a r s e  
n u e v a s  d i s c i p l i n a s  p a r a  la s  i n v e s t i g a c i o n e s  p o r  d u m p i n g  y  s u b s i d i o s .  S e  a s u m e ,  p o r  n u m e r o s a s  
r a z o n e s  e x p u e s t a s  e n  e l  t r a b a j o ,  q u e  n o  r e s u l t a  a d e c u a d o  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  u n  r e e m p l a z o  d e  e s t o s  
i n s t r u m e n t o s  p o r  l e y e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a .
E s t e  r e e m p l a z o  p u e d e  p e n s a r s e  d e s d e  u n a  ó p t i c a  d e  m e r c a d o s  l i b r e s  f u n c i o n a n d o  s in  
a r a n c e l e s  y  b a j o  e l  p a r a d i g m a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p e r f e c t a ,  o  m á s  b i e n  c o m o  e l  r e s u l t a d o  d e  u n  
p r o c e s o  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  c o n  r e s t r i c c i o n e s  y  n e g o c i a c i o n e s ,  c i e r t a s  v e c e s  d i v e r g e n t e s .
L a  o p c i ó n  p o r  u n  c a m i n o  u  o t r o  d e t e r m i n a r á  l o s  r e s u l t a d o s  p l a u s i b l e s  d e  e s t e  r e e m p l a z o .  
E l  M e r c o s u r  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  e t a p a  d e  o p t a r .  L a  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  m u e s t r a  q u e  e l  
s e g u n d o  c a m i n o ,  a u n  e n  a q u e l l o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  m á s  p e r f e c t o s ,  c o m o  l a  U n i ó n  E u r o p e a  
o  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  A u s t r a l i a  y  N u e v a  Z e l a n d a ,  a p a r e c e  c o m o  e l  m á s  i d ó n e o  y  e l  q u e  m e j o r e s  
r e s u l t a d o s  p r o d u c e .
L a  U E ,  c o m o  e j e m p l o  m á s  a c a b a d o  d e  u n a  c o m p l e t a  i n t e g r a c i ó n  t e r r i t o r i a l ,  e c o n ó m i c a  y  
p o l í t i c a ,  e l i m i n ó  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  p a r a  e l  c o m e r c i o  i n t r a c o m u n i t a r i o  s ó l o  c u a n d o  s e  
a r m o n i z a r o n  p l e n a m e n t e  la s  l e g i s l a c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a ,  n o  s ó l o  d e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  
j u r í d i c o  s i n o  t a m b i é n  d e  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  l o s  e s t á n d a r e s  t é c n i c o s  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s .  P o r  
s u p u e s t o ,  s e  e x i g i ó  p r e v i a m e n t e  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s  n a c i o n a l e s .
L o s  m ú l t i p l e s  c o n f l i c t o s  c o m e r c i a l e s  a ú n  n o  r e s u e l t o s ,  a s í  c o m o  l o s  p r o b l e m a s  
c o y u n t u r a l e s ,  h a n  p u e s t o  s o b r e  e l  t a p e t e  l a s  c o m p l e j a s  r e a l i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  d e l  e s q u e m a  
a c t u a l .  L a s  r e s i s t e n c i a s  a  a v a n z a r  e n  l a  n e c e s a r i a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  y  l a  a u s e n c i a  d e  
“ c l á u s u l a s  d e  e s c a p e ”  q u e  p e r m i t a n  n e g o c i a c i o n e s  c o m p e n s a t o r i a s  a n t e  d e s e q u i l i b r i o s  
e c o n ó m i c o s  i m p r e v i s t o s  p o n e n  e n  t e l a  d e  j u i c i o  l a  c r e d i b i l i d a d  d e  l a  i n t e g r a c i ó n .
E x i s t e  c o m e r c i o  p e r o  n o  u n a  v e r d a d e r a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l .  L o s  b i e n e s ,  s e r v i c i o s ,  
c a p i t a l e s  y  t r a b a j a d o r e s  n o  c i r c u l a n  e n  u n  m e r c a d o  ú n i c o  y  e l  a r a n c e l  e x t e r n o  p r e s e n t a  n u m e r o s a s  
“ p e r f o r a c i o n e s ”  q u e  a l t e r a n  s u  e s e n c ia .  L a  e x i s t e n c i a  d e  r e g í m e n e s  c o m o  e l  draw back y  l a  
a d m i s i ó n  t e m p o r a r i a ,  y  l a  a u s e n c i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  y  d e  f o r m a t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  
r e l a t i v a m e n t e  h o m o g é n e o s  i n v i a b i l i z a n  - o  a l  m e n o s  a l t e r a n -  c u a l q u i e r  d e c i s i ó n  d e  r e e m p l a z o  d e  
r e g í m e n e s .
E s t e  t r a b a j o  d e m o s t r ó ,  a s i m i s m o ,  q u e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  n o  s i e m p r e  
a c t ú a n  s o b r e  la s  m i s m a s  c o n d u c t a s  e m p r e s a r i a s  q u e  la s  p o l í t i c a s  d e  c o m p e t e n c i a .  A ú n  a s í ,  s e  
c o n s i d e r a  q u e  - u n a  v e z  r e m o v i d a s  l a s  b a r r e r a s  y  r e s t r i c c i o n e s  a l  c o m e r c i o ,  e n  p a r t i c u l a r  l o s  
i n c e n t i v o s  e s p e c í f i c o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  y  la s  i n v e r s i o n e s -  e l  r e e m p l a z o  e s
39 D e n o m in a d a  “ M e c a n i s m o  P e r m a n e n t e  p a r a  S i t u a c io n e s  d e  E m e r g e n c i a ” , l a  p r o p u e s t a  a r g e n t in a  v i n c u l a  
l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p l i c a r  c u o t a s  a  la s  im p o r t a c io n e s  d e  u n  p a í s  m ie m b r o  c u a n d o  s e  p r o d u z c a n  d i v e r g e n c ia s  
s ig n i f i c a t i v a s  e n  la s  ta s a s  d e  c r e c im ie n t o  y / o  e l  t i p o  d e  c a m b io  r e a l ,  p o r  u n a  d u r a c i ó n  m á x im a  d e  s e is  
m e s e s .
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c o n v e n i e n t e ,  m á s  c o m o  s e ñ a l  d e  c r e d i b i l i d a d  y  f o r t a l e z a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  q u e  c o m o  u n a  
a l t e r n a t i v a  m e j o r  a  la s  e x i s t e n t e s .
L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  - y  e n  e s p e c i a l  e l  a n t i d u m p i n g -  r e s u l t a n  u n  
“ s e g u n d o - m e j o r ”  c u a n d o  e n  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  n o  e s t á n  c o n t e m p l a d o s  m e d i d a s  d e  a j u s t e  
c o m e r c i a l  a n t e  d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  e n  a l g u n o  d e  l o s  s o c i o s .  E s t a s  h e r r a m i e n t a s  
p u e d e n  c o l a b o r a r  e n  m o d e r a r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  r e c e s i o n e s  a l  r e s t o  d e  l a s  e c o n o m í a s .
E n  l a  p r á c t i c a ,  l o s  d e r e c h o s  a n t i d u m p i n g  f u n c i o n a r o n  e n  d i v e r s a s  o c a s i o n e s  c o m o  
i n s t r u m e n t o s  d e  a j u s t e  c o m e r c i a l ,  a  p e s a r  d e  n o  e s t a r  d i s e ñ a d o s  p a r a  c u m p l i r  c o n  e s a  f u n c i ó n .  E n  
e s t e  s e n t i d o ,  r e s u l t a r o n  h e r r a m i e n t a s  s u p e r i o r e s  a  l o s  l i s t a d o s  d e  e x c e p c i ó n ,  l o g r a n d o  e n  v a r i o s  
s e c t o r e s  n e u t r a l i z a r  l o s  p e r í o d o s  r e c e s i v o s  a t r a v e s a d o s  p o r  l o s  s o c i o s  ( p o r  e j e m p l o ,  B r a s i l  1 9 9 1 ­
1 9 9 2 ) .
E l  m o d e l o  p r o p u e s t o  e n  e l  t r a b a j o  a s u m e  u n a  t r a n s i c i ó n  e n  e l  r e e m p l a z o  d e  l o s  
i n s t r u m e n t o s .  E s t e  p e r í o d o  e s  m a y o r  e n  e l  r é g i m e n  a n t i d u m p i n g  p o r  d o s  m o t i v o s .  P r i m e r o ,  p o r q u e  
e s  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  d e s a p a r i c i ó n  l a  p l e n a  y  p r e v i a  e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s ;  s e  
r e c o n o c e  a s í  q u e  l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  y  f i n a n c i e r o s  p e r d u r a n  e n  e l  t i e m p o  a  t r a v é s  d e  
“ a s i g n a c i o n e s  i n i c i a l e s  d e  r e c u r s o s ”  v e n t a j o s a s ,  q u e  p o d r í a n  l l e v a r  a  p r á c t i c a s  e n c u b i e r t a s  d e  
d u m p i n g  a u n  l u e g o  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  i n c e n t i v o ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  d o n d e  e s t a s  
a s i s t e n c i a s  p ú b l i c a s  f a v o r e c i e r o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  l a  
a p r o p i a c i ó n  d e  e f e c t o s  a p r e n d i z a j e .  Y  s e g u n d o ,  p o r q u e  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  d e  d e f e n s a  d e  
l a  c o m p e t e n c i a  s e r á  u n a  t a r e a  c o m p l e j a .
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ANEXO
E n  e s t e  A n e x o  s e  c o m e n t a r á n  l o s  d i v e r s o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o ,  y a  s e a n  a  l a  p r o d u c c i ó n  o  
a  l a  e x p o r t a c i ó n ,  i n f o r m a d o s  a  l a  O M C  e n  e l  m a r c o  d e  l o s  M e c a n i s m o s  d e  E x a m e n  d e  la s  
P o l í t i c a s  C o m e r c i a l e s  p o r  B r a s i l ,  U r u g u a y  y  P a r a g u a y ,  c o m o  a s í  t a m b i é n  o t r o s  p r o g r a m a s  
d e t e c t a d o s  a  n i v e l  e s t a d u a l  y  m u n i c i p a l .
B R A S I L
P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s
P r o g r a m a  d e  F i n a n c i a c i ó n  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s  ( P R O E X )
E l  P r o g r a m a  d e  F i n a n c i a c i ó n  d e  la s  E x p o r t a c i o n e s  ( P R O E X )  p r o v e e  f i n a n c i a m i e n t o  a  l o s  
e x p o r t a d o r e s  b r a s i l e ñ o s  m e d i a n t e  d o s  m o d a l i d a d e s :  a )  f i n a n c i a c i ó n  d i r e c t a ,  y  b )  m e d i a n t e  l a  
e q u i p a r a c i ó n  d e  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  i n t e r n a s  c o n  la s  i n t e r n a c i o n a l e s .  E n  e l  a ñ o  2 0 0 0  l o s  f o n d o s  
g a s t a d o s  p o r  e l  E s t a d o  b r a s i l e ñ o  a s c e n d i e r o n  a  u $ s  6 3 0  m i l l o n e s  y  s e g ú n  l o  i n f o r m a d o  p o r  la s  
a u t o r i d a d e s  b r a s i l e ñ a s ,  l o s  b e n e f i c i o s  a l c a n z a r o n  a l  1 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s .
F i n a m e x - B N D E S  E X I M
E l  F i n a m e x  ( e n  l a  a c t u a l i d a d  B N D E S - E X I M )  e s  u n  p r o g r a m a  c r e a d o  e n  1 9 9 0  p a r a  e l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o  y  o f r e c e  d o s  m o d a l i d a d e s  d e  
f i n a n c i a c i ó n :  p r e v i a  a l  e m b a r q u e ,  q u e  f i n a n c i a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  a  e x p o r t a r  y  l a  p o s t e r i o r  a l  
e m b a r q u e ,  d e s t i n a d a  a  f i n a n c i a r  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  e n  e l  e x t r a n j e r o .  A  p a r t i r  d e  
1 9 9 6  s e  a m p l i ó  e l  a l c a n c e  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  c o n t e m p l a d a s  e n  e l  p r o g r a m a ,  p e r m i t i é n d o l e  
f i n a n c i a r  e x p o r t a c i o n e s  d e  s e r v i c i o s  d e  i n g e n i e r í a ,  m o n t a j e  e  i n s t a l a c i ó n  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  v e n t a  
d e  p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s .  S e  a m p l i ó  l a  l i s t a  d e  p r o d u c t o s  q u e  p o d í a n  o p t a r  a  l a  f i n a n c i a c i ó n  a  f i n  
d e  i n c l u i r  l o s  s i g u i e n t e s :  m a n u f a c t u r a s  d e  m e t a l ,  h e r r a m i e n t a s  y  d i v e r s o s  a r t e f a c t o s  m e t á l i c o s ,  
m á q u i n a s ,  e q u i p o  p a r a  a p a r a t o s  e l é c t r i c o s ,  e l e c t r ó n i c a  d e  c o n s u m o ,  p i e z a s  p a r a  a u t o m ó v i l e s ,  
p i e z a s  y  c o m p o n e n t e s ,  m a t e r i a l  d e  t r a n s p o r t e  ( e x c e p t o  a u t o m ó v i l e s ) ,  i n s t r u m e n t o s  y  a p a r a t o s ,  
c o n s t r u c c i o n e s  p r e f a b r i c a d a s  y  p r o g r a m a s  i n f o r m á t i c o s .
R E C O F
E l  S i s t e m a  E s p e c i a l  d e  D e p ó s i t o s  s u j e t o s  a  C o n t r o l e s  N o r m a l i z a d o r e s  ( R E C O F )  c o n s i s t e  
e n  l a  e x i m i c i ó n  d e l  p a g o  d e  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  y  d e l  I P I  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s t i n a d a s  
a  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p a r a  s u  p o s t e r i o r  e x p o r t a c i ó n .
S e g u r o  y  g a r a n t í a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s
M e d i a n t e  e s t a  o p e r a t o r i a  s e  o f r e c e n  g a r a n t í a s  c o n t r a  r i e s g o s  c o m e r c i a l e s ,  p o l í t i c o s  y  
e x t r a o r d i n a r i o s ,  c o n  u n a  c o b e r t u r a  q u e  a l c a n z a  h a s t a  e l  8 5 %  e n  e l  p r i m e r  c a s o  y  h a s t a  e l  9 0 %  e n  
l o s  s e g u n d o s .  E l  f i n a n c i a m i e n t o  s e  r e a l i z a  m e d i a n t e  e l  F o n d o  d e  G a r a n t í a  d e  la s  E x p o r t a c i o n e s  
( F G E )  y  s e  c a n a l i z a  a  t r a v é s  d e l  I n s t i t u t o  d e  R e a s e g u r o  d e l  B r a s i l  ( I R B ) .  E l  F o n d o  d e  G a r a n t í a  d e  
P r o m o c i ó n  d e  l a  C o m p e t e n c i a  ( F G P C )  f u e  c r e a d o  c o n t r a  e l  r i e s g o  d e  la s  o p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  
e m p r e n d i d a s  p o r  e l  B N D E S  y  l a  F I N A M E  a l  f i n a n c i a r  a  l a s  m i c r o e m p r e s a s  y  a  l a s  p e q u e ñ a s  y  
m e d i a n a s  e m p r e s a s .
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P r o m o c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  y  a y u d a  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n
L a  p r o m o c i ó n  y  a y u d a  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  c u e n t a  c o n  
d i s t i n t o s  p r o g r a m a s  c u y o s  a l c a n c e s  d i f i e r e n  d e  a c u e r d o  a  l o s  o b j e t i v o s  f i j a d o s .  E l  N u e v o  
P r o g r a m a  d e  Z o n a s  d e  P r o m o c i ó n  d e  la s  E x p o r t a c i o n e s  ( P N P E )  e s t á  d i r i g i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a  la s  
p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  f a c i l i t á n d o l e s  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s  d i v e r s i f i c a n d o  
l o s  m e r c a d o s .  A s i m i s m o ,  l a  A g e n c i a  d e  P r o m o c i ó n  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s  ( A P E X )  f u e  c r e a d a  p a r a  
a p o y a r  a  la s  m i c r o e m p r e s a s .  E l  P r o g r a m a  E s p e c i a l  d e  E x p o r t a c i ó n  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  o b s t á c u l o s  q u e  e n f r e n t a n  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  la s  e s f e r a s  d e  
l a  f i n a n c i a c i ó n ,  l a  p r o m o c i ó n  d e l  c o m e r c i o  y  l a  l o g í s t i c a .  E n  e l  p r o g r a m a  e s t á n  c o n t e m p l a d o s  5 5  
s e c t o r e s  e x p o r t a d o r e s  q u e  a b a r c a n  e l  9 0 %  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s .
O t r o s  m e d i d a s  q u e  f a v o r e c e n  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s
D e n t r o  d e  e s t e  p u n t o  p u e d e  i n c l u i r s e  e l  s i s t e m a  d e  d e s g r a v a c i ó n  f i s c a l  a  l a  e x p o r t a c i ó n  
( drawback) ,  q u e  c o n t e m p l a  l a  e x e n c i ó n  d e  l o s  i m p u e s t o s  a  l a  i m p o r t a c i ó n ,  e l  I P I ,  e l  I C M S ,  e l  
A F R M M  y  l o s  d e m á s  i m p u e s t o s  q u e  g r a v e n  a  la s  i m p o r t a c i o n e s  c u a n d o  é s t a s  s e  u t i l i c e n  p a r a  
p r o d u c i r  o  e n v a s a r  b i e n e s  e x p o r t a b l e s .
L a s  Z o n a s  d e  E l a b o r a c i ó n  p a r a  l a  E x p o r t a c i ó n  s o n  o t r a  f o r m a  d e  f a c i l i t a r  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  m a n u f a c t u r a s  c u y o  d e s t i n o  e s  e n  s u  t o t a l i d a d  l a  e x p o r t a c i ó n .  L a s  v e n t a j a s  c o n s i s t e n  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  e x e n c i ó n  d e  l o s  g r a v á m e n e s  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  a q u e l l a s  m e r c a d e r í a s  q u e  
s e r á n  t r a n s f o r m a d a s  p o r  l a s  e m p r e s a s  e s t a b l e c i d a s  e n  e s t a s  z o n a s .
P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a  p r o d u c c i ó n
P r o g r a m a s  R e g i o n a l e s
S U D  A M  y  S U D E N E : e s t o s  p r o g r a m a s  d e s t i n a d o s  a l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  r e g i o n e s  m e n o s  
a d e la n t a d a s  d e l  p a í s  c o m o  l a  d e l  n o r d e s t e  y  l a  d e l  c e n t r o  o c c i d e n t a l .  B á s i c a m e n t e  c o n s i s t e n  e n  
b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  p a r a  l a  i n v e r s i ó n .  A s i m i s m o  e x i s t e n  d o s  f o n d o s ,  e l  F o n d o  d e  I n v e r s i o n e s  d e  l a  
A m a z o n i a  ( F I N A M )  y  e l  F o n d o  d e  I n v e r s i o n e s  d e l  N o r d e s t e  ( F I N O R )  q u e  p r e s t a n  a y u d a  
f i n a n c i e r a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a s  m e n c i o n a d a s  r e g i o n e s .
P a r a l e l a m e n t e  a  e s t o s  p r o g r a m a s  e l  B N D E S  a d m i n i s t r a  c u a t r o  p r o g r a m a s  q u e  t a m b i é n  
e s t á n  e n f o c a d o s  a  i n c r e m e n t a r  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a s  r e g i o n e s  m á s  d e s f a v o r e c i d a s :  e l  P r o g r a m a  d e  
P r o m o c i ó n  d e  l a  C o m p e t i t i v i d a d  d e l  N o r d e s t e  ( P N C ) ,  e l  P r o g r a m a  I n t e g r a d o  d e  l a  C u e n c a  d e l  
A m a z o n a s  ( P A I ) ,  e l  P r o g r a m a  d e  l a  R e g i ó n  C e n t r o  O c c i d e n t a l  ( P C O )  y  e l  P r o g r a m a  d e  
R e c o n v e r s i ó n  d e l  S u r  ( R E C O N V E R S U L ) .
E n  e s t e  s e n t i d o  d e  a c u e r d o  c o n  e l  A r t .  1 5 9  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  ( l í n e a  c )  d e l  i n c  I ) ,  3 %  d e  l o  
r e c a u d a d o  e n  c o n c e p t o  d e  i m p u e s t o  a  l a  r e n t a  s o b r e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  s e  d e s t i n a  a  l o s  
F o n d o s  C o n s t i t u c i o n a l e s  d e  F i n a n c i a c i ó n  d e l  N o r t e ,  N o r d e s t e  y  C e n t r o  O e s t e .  A  t r a v é s  d e l  B a n c o  
d e  A m a z o n i a ,  e l  B a n c o  d e l  N o r d e s t e  d e  B r a s i l  y  e l  B a n c o  d o  B r a s i l ,  e l  E s t a d o  F e d e r a l  f i n a n c i a  a  
t a s a s  s u b s i d i a d a s ,  a  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r o g r a m a s  r e g i o n a l e s  d e  
d e s a r r o l l o .
P r o g r a m a s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o
B r a s i l  t i e n e  v a r i o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  t a n t o  p a r a  e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l  c o m o  p a r a  e l  a g r o p e c u a r i o ;  e n t r e  e l l o s  f i g u r a n :
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P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  d e  l a  T e c n o l o g í a  I n d u s t r i a l  ( P D T I )  y  P r o g r a m a  d e  D e s a r r o l l o  d e  
l a  T e c n o l o g í a  A g r o p e c u a r i a  ( P D T A ) :  e s t o s  p r o g r a m a s  p e r m i t e n  u n a  d e d u c c i ó n  d e  h a s t a  8 %  d e l  
i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a ,  e x e n c i ó n  d e l  i m p u e s t o  a  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  ( I P I )  d e  l o s  e q u i p o s ,  
m a q u i n a r i a  y  a p a r a t o s  d e s t i n a d o s  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o .  D e p r e c i a c i ó n  y  
a m o r t i z a c i ó n  a c e l e r a d a s ,  c r é d i t o  d e l  5 0 %  d e l  i m p u e s t o  s o b r e  l a  r e n t a  y  r e d u c c i ó n  d e l  5 0 %  d e l  
i m p u e s t o  q u e  g r a v a n  la s  o p e r a c i o n e s  f i n a n c i e r a s  d e  p a g o ,  r e m e s a  o  a c r e d i t a c i ó n  a  b e n e f i c i a r i o s  
q u e  r e s i d e n  e n  e l  e x t e r i o r .
E l  P r o g r a m a  d e  F i n a n c i a c i ó n  d e  E s t u d i o s  y  P r o y e c t o s  y  d e  D e s a r r o l l o  T e c n o l ó g i c o  d e  
E m p r e s a s  ( F I N E P )  f u e  c r e a d o  p a r a  f a c i l i t a r  e l  d e s a r r o l l o  y  l a  m e j o r a  d e  l o s  p r o d u c t o s ,  p r o c e s o s  y  
s e r v i c i o s  y  p a r a  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  L a  a y u d a  c o n s i s t e  e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  a  
t a s a s  p r e f e r e n c i a l e s  y  c o n  t r e s  a ñ o s  d e  g r a c i a .
E l  F o n d o  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  C i e n t í f i c o  y  T e c n o l ó g i c o  ( F N D C T )  f i n a n c i a  a  t a s a s  
p r e f e r e n c i a l e s  a  u n i v e r s i d a d e s  e  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  a p l i c a d a .
P r o g r a m a s  S e c t o r i a l e s
S e c t o r  A g r o p e c u a r i o . D e n t r o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  b r a s i l e ñ o  h a y  u n  g r u p o  d e  p r o d u c t o s  
e s p e c í f i c o s  q u e  r e c i b e n  a y u d a  a  t r a v é s  d e  l a  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  m í n i m o s .  E l  p r o g r a m a  d e  
A d q u i s i c i o n e s  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  ( A G F )  p e r m i t e  a  l o s  a g r i c u l t o r e s  v e n d e r  s u s  p r o d u c t o s  a l  
G o b i e r n o  F e d e r a l  y  p a r a  l a  c a m p a ñ a  1 9 9 9 / 2 0 0 0  s e  h a b í a n  p r e s u p u e s t a d o  7 1 8  m i l l o n e s  d e  r e a le s .
O t r o  i m p o r t a n t e  p l a n  d e  c r é d i t o  r u r a l  e s  e l  d e  l a  c é d u l a  d e  p r o d u c t o  r u r a l  ( C P R ) ,  
i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  p a r a  f i n a n c i a r  l a  p r o d u c c i ó n  e n  c o n d i c i o n e s  v e n t a j o s a s ;  t i e n e  u n a  c l á u s u l a  
d e  e n t r e g a  a  t é r m i n o  p o r  p a r t e  d e l  a g r i c u l t o r  o  l a  c o o p e r a t i v a .  E s t á  d e s t i n a d o  a  l a  a g r o i n d u s t r i a  y  
l a s  c o o p e r a t i v a s ,  s e  l i m i t a  a l  5 0 %  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n  d e  la s  i n d u s t r i a s  t r a n s f o r m a d o r a s  
y  s e  a p l i c a  ú n i c a m e n t e  a l  a l g o d ó n ,  e l  m a í z ,  e l  a r r o z  y  e l  t r i g o .  A d e m á s ,  l a s  i n d u s t r i a s  
t r a n s f o r m a d o r a s  d e b e n  d e m o s t r a r  q u e  h a n  p a g a d o  p o r  l o  m e n o s  e l  p r e c i o  m í n i m o  a l  p r o d u c t o r .
E l  B a n c o  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  ( B N D E S ) ,  a  t r a v é s  d e  s u  A g e n c i a  
E s p e c i a l  d e  F i n a n c i a c i ó n  I n d u s t r i a l  ( F I N A M E ) ,  o f r e c e  u n  p r o g r a m a  e s p e c í f i c o  ( F I N A M E  
A g r í c o l a )  d e s t i n a d o  a  f a c i l i t a r  p r é s t a m o s  a  l a r g o  p l a z o  p a r a  a l e n t a r  l a  i n v e r s i ó n  e n  l a  a g r i c u l t u r a .  
E s o s  p r é s t a m o s  s e  u t i l i z a n  p a r a  f i n a n c i a r  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  m a q u i n a r i a  a g r í c o l a ,  p r o d u c i d a  e n  
B r a s i l ,  h a s t a  e l  1 0 0  %  d e l  v a l o r  d e  l a  m á q u i n a .  L o s  b e n e f i c i a r i o s  d e l  F I N A M E  A g r í c o l a  s o n  
p r o d u c t o r e s  r u r a l e s  o  p r o p i e t a r i o s  d e  i n s t a l a c i o n e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o ,  i n c l u i d o s  l o s  q u e  o b t i e n e n  
c r é d i t o  a  t r a v é s  d e  o t r o s  p r o g r a m a s .  L a  t a s a  d e  i n t e r é s  a p l i c a b l e  a  e s t a  l í n e a  d e  c r é d i t o  f u e  d e  
1 1 , 9 5 %  p a r a  l a  c a m p a ñ a  1 9 9 9 / 2 0 0 0 .
G a r a n t í a  d e  s u s t e n t a c i ó n  d e  p r e c i o s  e n  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  a g r o p e c u a r i o  
( P E P ) . E L  o b j e t i v o  p r i o r i t a r i o  d e l  P E P  e s  g a r a n t i z a r  u n  p r e c i o  d e  r e f e r e n c i a  a l  p r o d u c t o r  y  a l  
m i s m o  t i e m p o  c o n t r i b u i r  a l  a b a s t e c i m i e n t o  i n t e r n o  v í a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  p r i v a d a  d e  p r o d u c t o s .  E L  
p r e c i o  d e  r e f e r e n c i a  e s  d e f i n i d o  p o r  e l  G o b i e r n o  F e d e r a l  e n  b a s e  a  d i s t i n t a s  v a r i a b l e s  p u d i e n d o  
i n c l u s i v e  f i j a r l o  e n  v a l o r e s  m í n i m o s ,  y  p o r  i n t e r m e d i o  d e  l a  C O N A B ,  o f r e c e  u n  p r e m i o  e n  q u e  
e q u i v a l e  a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  p r e c i o  d e  r e f e r e n c i a  y  e l  d e l  m e r c a d o  m á s  l o s  c o s t o s  d e  
t r a n s p o r t e .
P r o g r a m a  d e  A d q u i s i c i o n e s  d e l  G o b i e r n o  F e d e r a l .  P o r  m e d i o  d e l  o t o r g a m i e n t o  d e  
p r é s t a m o s ,  e l  B a n c o  d o  B r a s i l  S A  t r a n s f i e r e  r e c u r s o s  d e l  T e s o r o  N a c i o n a l  p a r a  e l  C O N A B
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f i n a n c i a n d o  l a  f o r m a c i ó n  d e  s t o c k s  p ú b l i c o s  d e  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  a m p a r a d o s  p o r  l a  P o l í t i c a  d e  
G a r a n t í a  d e  P r e c i o s  M í n i m o s .  E l  G o b i e r n o  r e g u l a  c u a n d o  e s  n e c e s a r i o  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n o  y  a s e g u r a  e l  a b a s t e c i m i e n t o  e n  é p o c a s  d e  e s c a s e z .  
C u a n d o  v e n d e  l o s  s t o c k s  p ú b l i c o s ,  l a  C O N A B  n o  c o n s i g u e  r e c u p e r a r  e l  d e s e m b o l s o  r e a l i z a d o  y  
e n  e s t e  d i f e r e n c i a l  s e  s u b v e n c i o n a  a  l a s  e m p r e s a s  b e n e f i c i a d a s .
A s i m i s m o  e l  B N D E S  a d m i n i s t r a  e l  P r o g r a m a  d e  A p o y o  p a r a  l a  C o m e r c i a l i z a c i ó n  d e l  
A l g o d ó n  B r a s i l e ñ o  ( P r ó - A l g o d ã o ) ,  e l  P r o g r a m a  d e  I n c e n t i v o s  p a r a  l a  M e j o r a  d e  l o s  S u e lo s  
( P R O S O L O )  y  e l  P r o g r a m a  d e  I n c e n t i v o s  p a r a  l a  M e c a n i z a c i ó n ,  R e f r i g e r a c i ó n  y  T r a n s p o r t e  d e  l a  
P r o d u c c i ó n  L e c h e r a  ( P R O L E I T E ) .  E l  P r ó - A l g o d ã o  o f r e c e  l í n e a s  d e  c r é d i t o  p a r a  f i n a n c i a r  l a  
a d q u i s i c i ó n  d e  a l g o d ó n  b r a s i l e ñ o  p o r  p a r t e  d e  l a  i n d u s t r i a  t e x t i l ;  e n  1 9 9 9  s e  d e s e m b o l s a r o n  1 2 7  
m i l l o n e s  d e  r e a le s  e n  e l  m a r c o  d e  e s t e  p r o g r a m a .  E l  P R O S O L O  a p u n t a  a  a u m e n t a r  l a  
p r o d u c t i v i d a d  m e d i a n t e  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l a  c o m p r a ,  e l  t r a n s p o r t e  y  e l  e m p l e o  a d e c u a d o  d e  
" m e j o r a d o r e s "  d e l  s u e l o ;  e n  1 9 9 9  s e  d e s e m b o l s a r o n  a  t r a v é s  d e  e s t e  p r o g r a m a  9 9  m i l l o n e s  d e  
r e a le s .  E l  P R O L E I T E  s e  c r e ó  e n  j u l i o  d e  1 9 9 9  p a r a  c o n t r i b u i r  a  l a  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  l e c h e r a  m e d i a n t e  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  l a  c o m p r a  d e  e q u i p o s ;  e n  1 9 9 9  s e  d e s e m b o l s a r o n  
d o s  m i l l o n e s  d e  r e a le s .
S e c t o r  M a n u f a c t u r e r o .  A d e m á s  d e  l o s  p r o g r a m a s  e n u n c i a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  q u e  s o n  d e  
c a r á c t e r  m á s  g e n e r a l ,  e x i s t e  u n  c o n j u n t o  d e  i n d u s t r i a s  d e n t r o  d e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  q u e  c u e n t a  
c o n  m e d i d a s  e s p e c í f i c a s  q u e  l e  p e r m i t e n  o b t e n e r  c o n d i c i o n e s  p r e f e r e n c i a l e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  
f i n a n c i a m i e n t o ,  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  y  a p o y o  e s t a t a l ,  c o m o  s e r  l a  a u t o m o t r i z ,  l a  
a e r o n á u t i c a ,  l o s  a s t i l l e r o s ,  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a c e r o ,  l a  i n f o r m á t i c a ,  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l ,  l a  
i n d u s t r i a  m i n e r a ,  y  e n  g e n e r a l  t o d a s  l a s  p y m e s .
U n  c a s o  p a r a d i g m á t i c o  d e  e s t a s  a y u d a s  l o  c o n s t i t u y e  e l  p r o t o c o l o  f i r m a d o  e n t r e  e l  E s t a d o  
d e  P a r a n á  y  l a  a u t o m o t r i z  R e n a u l t  e n  1 9 9 6  p a r a  l a  i n s t a l a c i ó n  d e  u n a  p l a n t a  e n  l a  l o c a l i d a d  d e  S a o  
J o s é  d o s  P i n h a i s  e l  q u e ,  b a j o  e l  p a r a g u a s  d e l  “ P r o g r a m a  P a r a n á  m a i s  e m p r e g o ” , i m p l i c ó  e l  
c o m i e n z o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  a u t o m ó v i l e s  d e  d i c h a  m a r c a  e n  e l  e s t a d o  d e  P a r a n á .  L o s  b e n e f i c i o s  
f i n a n c i e r o s  s e  d i r i g i e r o n  a  la s  a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l e s  y  a  l a  i n v e r s i ó n .
S e  c r e ó  u n  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o ,  q u e  o t o r g ó  f i n a n c i a m i e n t o  e n  r e a le s  c o n  1 0  
a ñ o s  d e  g r a c i a ,  s i n  i n t e r e s e s ,  c o m i s i o n e s  n i  i n d e x a c i ó n .  S u p o n i e n d o  u n a  t a s a  d e  i n f l a c i ó n  d e  5 %  
a n u a l ,  p o r  c a d a  R $  1 m i l l ó n  d e  p r é s t a m o ,  R e n a u l t  d e v u e l v e  R $  0 . 3 8  m .
L a  i n v e r s i ó n  c o n t ó  a d e m á s  c o n  d i s t i n t o s  i n c e n t i v o s  t r i b u t a r i o s ,  c o m o  l a  e x i m i c i ó n  d e l  
d i f e r e n c i a l  d e  a l í c u o t a s  d e l  I C M S  q u e  l e  h u b i e s e  c o r r e s p o n d i d o  a  l a  c o m p r a  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  
e n  o t r o s  e s t a d o s  d e  B r a s i l ;  e l  d i f e r i m i e n t o  d e l  I C M S  p o r  l a  c o m p r a  d e  m a t e r i a s  p r i m a s ,  p i e z a s  y  
c o m p o n e n t e s  i m p o r t a d o s :  y  l a  u t i l i z a c i ó n  d e l  1 0 0 %  d e  l o s  c r é d i t o s  d e l  I C M S .  E l  e s t a d o  d e  P a r a n á  
t a m b i é n  c o n t r i b u y ó  a  f a v o r e c e r  l a s  o p e r a t o r i a s  a d u a n e r a s  d e  l a  f i r m a .
E l  m u n i c i p i o ,  e n  t a n t o ,  e x i m i ó  a  R e n a u l t  B r a s i l  ( a s í  c o m o  a  t o d o s  l o s  p r o v e e d o r e s  d e  l a  
f i r m a )  d e l  p a g o  d e l  i m p u e s t o  i n m o b i l i a r i o  y  d e  l a  c o n t r i b u c i ó n  p o r  m e j o r a s  p o r  u n  p e r í o d o  d e  d i e z  
a ñ o s ,  d o n a n d o  a d e m á s  2 . 5  m i l l o n e s  d e  m 2 . m á s  0 . 5  m i l l o n e s  m 2 . c e d i d o s  a  t í t u l o  g r a t u i t o  p o r  d i e z  
a ñ o s .  P a r a l e l a m e n t e ,  e l  m u n i c i p i o  p r o v e y ó  t a m b i é n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  l a  l o g í s t i c a  n e c e s a r i a s  -  
i n c l u y e n d o  a c c e s o s  p o r  c a r r e t e r a s  y  f e r r o v i a r i o s ,  a s í  c o m o  u n  á r e a  e x c l u s i v a  p a r a  l a  e m p r e s a  e n  e l  
P u e r t o  d e  P a r a n a g u a .  L a  p r o v i s i ó n  d e  e n e r g í a  s e  p a c t ó  a  p r e c i o s  2 5 %  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e  m e r c a d o .
A s i m i s m o ,  e l  a p o r t e  d e  c a p i t a l  d e l  e s t a d o  d e  P a r a n á  a l  p r o y e c t o  f u e  o b l i g a t o r i a m e n t e  e n  
d i n e r o  y  s u  p a r t i c i p a c i ó n  q u e d ó  b a j o  l a  f i g u r a  d e  a c c i o n e s  p r e f e r e n c i a l e s  s i n  d e r e c h o  a  v o t o .  
A d e m á s ,  s e  c o m p r o m e t i ó  a  s u s c r i b i r  t o d o  a u m e n t o  d e  c a p i t a l  h a s t a  U S $  3 0 0  m i l l o n e s  e n  u n  p l a z o  
l í m i t e  d e  s ie t e  a ñ o s .
O t r o  e j e m p l o  d e  i n c e n t i v o s  m u n i c i p a l e s  e s  e l  o t o r g a d o  p o r  e l  M u n i c i p i o  d e  S a o  F r a n c i s c o  
d o  S u l  j u n t o  c o n  e l  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  e n  e l  P r o y e c t o  V e g a  d o  S u l .  I n c l u y e  c o m o
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b e n e f i c i o s  m u n i c i p a l e s  - e n t r e  o t r o s -  l a  e j e c u c i ó n  d e  o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  
a c c e s o s  v i a l e s  y  f e r r o v i a r i o s ,  e l  s u m i n i s t r o  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  a g u a  y  g a s  y  l a  d o n a c i ó n  d e  e s t o s  
t e r r e n o s  c o n  l a s  m e j o r a s  e x i s t e n t e s  y  l a  e x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  m u n i c i p a l e s .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  
E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  a p o y a  e s t a  i n v e r s i ó n  m e d i a n t e  l a  a p e r t u r a  d e  u n a  l í n e a  d e  c r é d i t o  p o r  e l  
p l a z o  d e  2 0 0  m e s e s  a  p a r t i r  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  c o n  u n  p l a z o  d e  g r a c i a  d e  c a d a  
c u o t a  f i n a n c i a d a  d e  1 2 0  m e s e s  c o n t a d o s  a  p a r t i r  d e l  m e s  s i g u i e n t e  a l  d e  s u  l i b e r a c i ó n ,  y  c o n  u n  
a j u s t e  m o n e t a r i o  c a l c u l a d o  p o r  l a  u n i d a d  d e  m e d i d a  f i n a n c i e r a  d e  r e f e r e n c i a  ( U F I R )  a  t a s a  c e r o ,  
e n t r e  o t r o s  b e n e f i c i o s .
L a s  c o n d i c i o n e s  d e l  a c u e r d o  f i r m a d o  e n  1 9 9 7  e n t r e  G e n e r a l  M o t o r s  y  e l  G o b i e r n o  d e  R i o  
G r a n d e  d o  S u l  t a m b i é n  f u e r o n  e x t r e m a d a m e n t e  g e n e r o s a s .  E l  p r o t o c o l o  p r e v e í a  e l  o t o r g a m i e n t o  
d e  U S $  3 1 0 M M  e n  p r é s t a m o s  o f i c i a l e s  p a r a  l a  c o m p r a  d e l  t e r r e n o  c o n  u n a  t a s a  d e l  6 %  a n u a l  a  
a b o n a r  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 2 .  L a  e x e n c i ó n  i m p o s i t i v a  e r a  p o r  1 5  a ñ o s  y  e l  e s t a d o  d e b í a  p r o v e e r  l a  
i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  m á s  l o s  s e r v i c i o s  d e  a g u a ,  e l e c t r i c i d a d ,  g a s  n a t u r a l  y  s i s t e m a  d e  
c o m u n i c a c i o n e s  a  t a s a s  s u b s i d i a d a s .  M á s  a ú n ,  e l  E s t a d o s  s e  c o m p r o m e t í a  a  c o n s t r u i r  u n  p u e r t o  
p r i v a d o  y  u n  c a n a l  m a r í t i m o  d e  a c c e s o  y  a  g a r a n t i z a r  e l  t r a n s p o r t e  p ú b l i c o  h a c i a  l a  p l a n t a .  F o r d  
t a m b i é n  f i r m ó  u n  p r o t o c o l o  s i m i l a r  c o n  e l  m i s m o  E s t a d o ,  q u e  f u e  i n c u m p l i d o  y  p r o v o c ó  l a  
m u d a n z a  d e  é s t a  a l  E s t a d o  d e  B a h i a  e n  J u n i o  d e  1 9 9 9 .
E n  l a  c i u d a d  d e  R í o  d e  J a n e i r o ,  p o r  s u  p a r t e ,  e l  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  y  S o c i a l  
( F U N D E S )  d i s p o n e  d e  d i s t i n t o s  i n c e n t i v o s  p a r a  p r o m o v e r  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  e s e  e s t a d o ,  b a j o  la s  
s i g u i e n t e s  m o d a l i d a d e s :  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o  e n  e l  c a p i t a l  d e  e m p r e n d i m i e n t o s  i n s t a l a d o s  o  a  
i n s t a l a r s e  e n  e l  t e r r i t o r i o  a  t r a v é s  d e  l a  a d q u i s i c i ó n  o  s u s c r i p c i ó n  d e  a c c i o n e s ;  f i n a n c i a c i ó n  d e  
a c t i v o s  f i j o s  d e  l a s  e m p r e s a s  q u e  s e  i n s t a l a n ;  d i f e r i m i e n t o  d e l  I C M S ,  e c u a l i z a c i ó n / r e d u c c i ó n  d e  
t a s a s  d e  i n t e r é s  c o b r a d a s  p o r  i n s t i t u c i o n e s  o f i c i a l e s  d e  c r é d i t o  p a r a  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e  la s  
i n v e r s i o n e s ,  y  r e e m b o l s o s  d e  l o s  g a s t o s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  n e c e s a r i a  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  
p r o y e c t o ,  e n t r e  o t r o s .
E l  F U N D E S  o f r e c e  t r e s  c a t e g o r í a s  d e  p r o g r a m a s :  g e n é r i c o s  ( R i o  I n v e s t ,  R i o  I n d u s t r i a ) ,  
s e c t o r i a l e s  ( R i o  P e t r o l e o ,  R i o P l a s t ,  R i o  T e x t i l ,  R i o  F á r m a c o s ,  R i o  P i e z a s ,  R i o  T e l e c o m )  y  
r e g i o n a l e s  ( R i o  S o l i d a r i o  y  R i o  N o r t e ) .  E s t o s  p r o g r a m a s  l o g r a r o n  a t r a e r  e m p r e s a s  d e  
t e l e c o m u n i c a c i o n e s ,  d e l  s e c t o r  m e t a l ú r g i c o ,  e m p r e s a s  d e l  s e c t o r  n a v a l  y  o t r a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e  h i d r o c a r b u r o s .
U n  e j e m p l o  e s  e l  p r o g r a m a  f i r m a d o  e n  s e t i e m b r e  d e  2 0 0 3  p o r  e l  c u a l  s e  c r e ó  e l  P r o g r a m a  
R i o m e t a l  q u e  f i n a n c i a  i n v e r s i o n e s  d e  i n s t a l a c i ó n  y / o  e x p a n s i ó n  d e  p l a n t a s  f a b r i l e s  
m e t a l m e c á n i c a s  e n  c o n d i c i o n e s  m u y  a t r a c t i v a s  ( 1 0 0 %  d e  l a  i n v e r s i ó n ,  c i n c o  a ñ o s  d e  g r a c i a ,  t a s a  
i n f e r i o r  a  l a  d e  m e r c a d o ) .
A s i m i s m o ,  e n  C e a r á  f u n c i o n a  e l  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  a  t r a v é s  d e l  c u a l  s e  
c o n c e d e n  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  p a r a  l a  i m p l a n t a c i ó n ,  a m p l i a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  e m p r e s a s  
c o n s i d e r a d a s  d e  i n t e r é s  e s t a t a l .  E l  p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  d e  e s t í m u l o  e s  l a  f i n a n c i a c i ó n  d e l  I C M S  
( I m p u e s t o  d e  C i r c u l a c i ó n  d e  M e r c a d e r í a s  y  S e r v i c i o s ) .  E l  d i f e r i m i e n t o  e n  e l  p a g o  d e l  I C M S  
d e p e n d i e n d o  d e l  p r o y e c t o  s e  p u e d e  t r a n s f o r m a r  e n  u n a  e x e n c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l .
A d i c i o n a l m e n t e ,  e l  E s t a d o  d e  C e a r á  p r o v e e  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  a c c e s o ,  t e r r e n o s ,  a g u a ,  
e n e r g í a ,  r u t a s  y  c o m u n i c a c i ó n  h a s t a  la s  u n i d a d e s  i n d u s t r i a l e s  d e  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d  u  o r i g e n .  L a s  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  b e n e f i c i a d a s  p e r t e n e c e n  a  l o s  m á s  d i v e r s o s  r u b r o s :  i n f o r m á t i c a ,  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  p e s c a d o ,  m i n e r a ,  c e r á m i c a  a g r o i n d u s t r i a ,  e l e c t r o e l e c t r ó n i c a ,  m e t a l m e c á n i c a ,  
v e h í c u l o s ,  t e x t i l e s ,  b i e n e s  d e  c a p i t a l  e  i n f o r m á t i c a ,  q u í m i c a ,  e t c .  L a  C o m p a ñ í a  S i d e r ú r g i c a  C e a r á  
y  l a  R e f i n e r í a  d e l  N o r d e s t e  s o n  a l g u n o s  d e  la s  i n v e r s i o n e s  b e n e f i c i a d a s  a l  a m p a r o  d e  e s t o s  
p r o g r a m a s .
E s t o s  b e n e f i c i o s  s e  s u m a n  a  l o s  o t o r g a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  S u p e r i n t e n d e n c i a  d e  D e s a r r o l l o  
d e l  N o r d e s t e  ( S U D E N E ) ,  q u e  s e  m e n c i o n ó  e n  e l  p r e s e n t e  A n e x o  b a j o  e l  t í t u l o  P r o g r a m a s  
R e g i o n a l e s  d e  A y u d a  a  l a  P r o d u c c i ó n .
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E l  E s t a d o  d e  R i o  G r a n d e  d o  S u l ,  p o r  s u  p a r t e ,  p r e s t a  a s i s t e n c i a  a  l o s  i n v e r s o r e s  a  t r a v é s  d e  
l a  S e c r e t a r i a  d e  D e s e n v o l v i m i e n t o  E c o n ó m i c o  e  d o s  A s s u n t o s  I n t e r n a c i o n a i s  ( S E D A I ) .  E l  
F U N D O P E M  ( F o n d o  O p e r a c i ó n  E m p r e s a  d e  R i o  G r a n d e  d o  S u l )  f i n a n c i a  l a  i n s t a l a c i ó n ,  
a m p l i a c i ó n ,  m o d e r n i z a c i ó n ,  e t c .  d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  i n d u s t r i a l e s ,  o t o r g a  c o b e r t u r a  d e  r i e s g o  a  la s  
o p e r a c i o n e s  d e  f i n a n c i a c i ó n  d e  l a r g o  p l a z o  c o n c e d i d a s  p o r  la s  a u t o r i d a d e s  d e l  S i s t e m a  F i n a n c i e r o  
d e l  E s t a d o  d e  R i o  G r a n d e  d o  S u l  y  s u b s i d i a  l o s  i n t e r e s e s  r e s u l t a n t e s  d e  l a s  o p e r a c i o n e s  d e  c r é d i t o s  
v i n c u l a d a s  a  l o s  e m p r e n d i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s .  E l  E s t a d o  t a m b i é n  e x i m e  d e l  p a g o  d e l  I C M S  e n  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m á q u i n a s  y  e q u i p o s  i n d u s t r i a l e s  i n c l u s i v e  a c c e s o r i o s ,  d e s t i n a d o s  a l  a c t i v o  
p e r m a n e n t e .  E l  E s t a d o  h a  d e s a r r o l l a d o  c o m p l e j o s  i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  s e c t o r e s  m e t a l ú r g i c o  
m e t a l m e c á n i c a ,  p r o d u c t o s  q u í m i c o s ,  a g r o a l i m e n t o s ,  c u e r o  y  c a l z a d o ,  m a d e r e r o ,  m i n e r o ,  t e x t i l  y  
p a p e l  y  c a r t ó n .
E l  E s t a d o  d e  B a h í a ,  e n  t a n t o ,  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  p r e s e n t a r  u n a  f u e r t e  p o l í t i c a  d e  i n c e n t i v o s  
a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  o  a m p l i a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  y  q u e  i n c l u y e n  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s  a  t r a v é s  d e l  
d i f e r i m e n t o  e n  e l  p l a z o  p a r a  e l  p a g o  d e l  I C M S ,  b e n e f i c i o s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  ( t e r r e n o s  a  p r e c i o s  
s u b s i d i a d o s  c o n  d i s p o n i b i l i d a d  d e  e n e r g í a  e l é c t r i c a ,  g a s  n a t u r a l ,  t e l é f o n o ,  a g u a ,  e t c . )  T a m b i é n  
c u e n t a  c o n  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  s e c t o r i a l  q u e  a l c a n z a n  a l  s e c t o r  d e l  c a l z a d o ;  a u t o m ó v i l e s ;  
b i c i c l e t a s ,  p a r t e s ,  p i e z a s ,  c o n j u n t o s ,  s u b c o n j u n t o s ,  n e u m á t i c o s  y  a c c e s o r i o s ;  d e  l a  m a d e r a  y  e l  
m u e b l e ,  e t c .
O t r o s  P r o g r a m a s  d e  A y u d a  a  l a  P r o d u c c i ó n
E n t r e  o t r o s  p r o g r a m a s  e n m a r c a d o s  e n  l a  p o l í t i c a  i n d u s t r i a l  b r a s i l e ñ a  s e  d e s t a c a  e l  a p o y o  a  
l a s  C a d e n a s  d e  V a l o r ,  l a s  q u e  s e  c a n a l i z a n  a  t r a v é s  d e l  p r o g r a m a  “ F o r o  d e  C o m p e t i t i v i d a d ” , 
c r e a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0 .  E s t o s  p r o g r a m a s  b e n e f i c i a n  a  1 7  s e c t o r e s  y  c o n s i s t e n  e n  a c u e r d o s  e n t r e  e l  
P o d e r  E j e c u t i v o ,  e l  P o d e r  L e g i s l a t i v o  y  e l  S e c t o r  P r o d u c t i v o  ( e m p r e s a r i o s  y  t r a b a j a d o r e s )  
r e s p e c t o  d e  l a  f o r m a  y  e l  m o n t o  d e  l o s  i n c e n t i v o s .
A d e m á s  d e  l o s  p r o g r a m a s  a p u n t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  e x i s t e n  u n a  s e r i e  d e  f a c i l i d a d e s  e n  e l  
á m b i t o  e s t a d u a l  y  m u n i c i p a l  c u y a s  p r i n c i p a l e s  v e n t a j a s  c o n s i s t e n  e n  e x e n c i o n e s  i m p o s i t i v a s  y  l a  
f a c i l i t a c i ó n  d e  p r e d i o s ,  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  y  e n t r e n a m i e n t o  d e  l a  m a n o  d e  o b r a .
U R U G U A Y
P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s
L o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  c o n s i s t e n  b á s i c a m e n t e  e n  l a  m o d a l i d a d  d e  
d e v o l u c i ó n  d e  i m p u e s t o s  y  g r a v á m e n e s  ( d r a w b a c k )  a  la s  i m p o r t a c i o n e s  c o n t e n i d a s  e n  l o s  
p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s .  A s i m i s m o ,  e x i s t e  u n  r é g i m e n  d e  z o n a  f r a n c a  p o r  e l  c u a l  la s  e m p r e s a s  
r a d i c a d a s  e n  e l l a s  d e b e n  e x p o r t a r  e l  1 0 0 %  d e  s u  p r o d u c c i ó n  y  n o  p u e d e n  d e s a r r o l l a r  f u e r a  d e  l a  
z o n a  a c t i v i d a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  d e b i é n d o s e  e n  e s o s  c a s o s  e s t a b l e c e r  e m p r e s a s  s e p a r a d a s .
E x i s t e  t a m b i é n  u n  r é g i m e n  d e  f i n a n c i a c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  a  t a s a s  p r e f e r e n c i a l e s  la s  
c u a l e s  s e  c a n a l i z a n  a  t r a v é s  d e  i n t e r m e d i a r i o s  f i n a n c i e r o s  p r i v a d o s .
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  y  a y u d a  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  
e x i s t e n  e n  e l  U r u g u a y  u n  c o n j u n t o  d e  p r o g r a m a s  q u e  a p u n t a n  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  p e q u e ñ o s  y  
m e d i a n o s  p r o d u c t o r e s .
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P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a  p r o d u c c i ó n
P r o g r a m a s  S e c t o r i a l e s
S e c t o r  A g r o p e c u a r i o . E l  U r u g u a y  p r e s t a  a y u d a  i n t e r n a  e n  m a t e r i a  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  l u c h a  
c o n t r a  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  s e r v i c i o s  d e  d i v u l g a c i ó n  y  a s e s o r a m i e n t o  y  s e r v i c i o s  d e  
i n s p e c c i ó n ,  q u e  s e  c o n s i d e r a n  m e d i d a s  n o  r e c u r r i b l e s  o  d e  " c o m p a r t i m e n t o  v e r d e "  d e n t r o  d e  l o s  
A c u e r d o s  s o b r e  A g r i c u l t u r a  d e  l a  O M C .
E l  s e c t o r  a g r í c o l a  d i s p u s o  t a m b i é n  d e  p r o g r a m a s  e s p e c í f i c o s  f i n a n c i a d o s  g e n e r a l m e n t e  
p o r  o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  o r i e n t a d o s  a  l a  p r o m o c i ó n  y  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  y  e n  l a  r e c o n v e r s i ó n  y  e l  d e s a r r o l l o  d e  s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s  c o m o  
l o s  d e  la s  l e g u m b r e s  y  l a s  h o r t a l i z a s ,  l a  f r u t a ,  l o s  a n i m a l e s  p e q u e ñ o s  y  l o s  g a n a d e r o s  p e q u e ñ o s  y  
m e d i a n o s .  S e  t r a t a  d e  l o s  p r o g r a m a s  s i g u i e n t e s :  P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  A p o y o  a l  P e q u e ñ o  
P r o d u c t o r  A g r o p e c u a r i o  ( P R O N A P P A ) ;  P r o g r a m a  d e  M a n e j o  d e  R e c u r s o s  N a t u r a l e s  y  D e s a r r o l l o  
d e l  R i e g o  ( P R E N A D E R ) ;  P r o g r a m a  d e  P r o m o c i ó n  d e  E x p o r t a c i o n e s  N o  T r a d i c i o n a l e s  
A g r o p e c u a r i a s  ( P E N T A ) ;  P r o g r a m a  d e  R e c o n v e r s i ó n  y  D e s a r r o l l o  G r a n j e r o  ( P R E D E G ) ;  y  
P r o g r a m a  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  d e  G a n a d e r o s  P e q u e ñ o s  y  M e d i a n o s  ( P R O N A D E G A ) .  E n t r e  
1 9 9 5  y  1 9 9 7 ,  l a  m e d i d a  g l o b a l  d e  l a  a y u d a  t o t a l  ( M G A )  o t o r g a d a  a l  s e c t o r  a g r í c o l a  f u e  i n f e r i o r  a l  
n i v e l  " d e  m i n i m i s "  p r e v i s t o  e n  e l  A c u e r d o  s o b r e  l a  A g r i c u l t u r a  d e  l a  O M C .
E l  U r u g u a y  a p l i c a  e n  e l  s e c t o r  l e c h e r o  u n  m e c a n i s m o  d e  s o s t e n i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  a  
t r a v é s  d e  d i s p o s i c i o n e s  d e  f i j a c i ó n  d e  p r e c i o s  d i f e r e n c i a l e s .  E l  M i n i s t e r i o  d e  G a n a d e r í a ,  
A g r i c u l t u r a  y  P e s c a  ( M G A P )  f i j a  e l  p r e c i o  d e  u n  c o n t i n g e n t e  d e  l e c h e  p a r a  p r o d u c i r  l e c h e  
p a s t e u r i z a d a  f r e s c a  p a r a  c o n s u m o  n a c i o n a l ,  q u e  s e  d e n o m i n a  " p r e c i o  d e n t r o  d e l  c o n t i n g e n t e "  y  
q u e  e s  f u n c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  c o s t o s  m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  e n  s u  c o n j u n t o .  E l  
p r e c i o  d e n t r o  d e l  c o n t i n g e n t e  e s  s u p e r i o r  a l  p r e c i o  f u e r a  d e l  c o n t i n g e n t e ,  q u e  r e f l e j a  l o s  p r e c i o s  
m u n d i a l e s  y  s e  d e n o m i n a  p r e c i o  i n d u s t r i a l  d e  l a  l e c h e ,  p e r o  n o  p u e d e  s e r  m á s  d e  1 , 5  v e c e s .  E l  
n i v e l  d e l  c o n t i n g e n t e  s e  d e t e r m i n a  c o n  a r r e g l o  a l  c o n s u m o  n a c i o n a l  d e  l e c h e  f r e s c a  p a s t e u r i z a d a  y  
l a  c a n t i d a d  d e  l e c h e  e l a b o r a d a ;  e n  1 9 9 8  e l  c o n t i n g e n t e  r e p r e s e n t ó  e l  2 5  %  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
l e c h e r a  t o t a l .
E n  e l  s e c t o r  d e  s i l v i c u l t u r a  e l  U r u g u a y  c o n c e d e  s u b v e n c i o n e s  a  c o n  a r r e g l o  a  l a  L e y  
F o r e s t a l  d e  1 9 8 7 .  L o s  i n c e n t i v o s  c o n s i s t e n  e n  e l  r e i n t e g r o  p a r c i a l  d e  l o s  c o s t o s  h i p o t é t i c o s  d e  
p l a n t a c i ó n .  E s o s  r e e m b o l s o s  p u e d e n  l l e g a r  a  u n  m á x i m o  d e l  5 0  %  d e  l o s  c o s t o s  h i p o t é t i c o s ,  
e s t i m á n d o s e  l a  c u a n t í a  m e d i a  d e l  r e i n t e g r o  d e  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n  e n  a l r e d e d o r  d e  1 8 0  
d ó l a r e s  p o r  h e c t á r e a  e n  e l  c a s o  d e  la s  p l a n t a c i o n e s ;  e s a  c a n t i d a d  s e  p a g a  u n a  s o l a  v e z  p o r  c a d a  
h e c t á r e a  p l a n t a d a .  A d e m á s ,  s e  e x o n e r a  d e l  p a g o  d e  i m p u e s t o s  a  la s  e x p l o t a c i o n e s  a g r o p e c u a r i a s ;  
t a l e s  e x o n e r a c i o n e s  s e  a p l i c a n  d u r a n t e  u n  p l a z o  d e  1 2  a ñ o s  a  p a r t i r  d e  l a  p l a n t a c i ó n  d e  l o s  
b o s q u e s .  L a s  e x o n e r a c i o n e s  i m p o s i t i v a s  e n  e l  c a s o  d e  l o s  b o s q u e s  p r o t e c t o r e s  ( n a t u r a l e s  o  
a r t i f i c i a l e s )  y  d e  r e n d i m i e n t o  ( p l a n t a d o s )  s e  e s t i m a r o n  e n  a p r o x i m a d a m e n t e  U S $  9  p o r  h e c t á r e a  y  
p o r  a ñ o .  N i n g u n o  d e  e s t o s  i n c e n t i v o s  e s  f u n c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  y  n o  s e  p r o y e c t a  e s t a b l e c e r  
n u e v o s  i n c e n t i v o s  e n  u n  f u t u r o  p r ó x i m o .  S e  e s p e r a  q u e  c o n  e l  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  l a  
s u p e r f i c i e  p l a n t a d a  s e  e x t e n d e r á  p r o g r e s i v a m e n t e  h a s t a  l l e g a r  a  5 0 0 . 0 0 0  h e c t á r e a s ,  c o n  u n a  
p r o d u c c i ó n  d e  7 5  m i l l o n e s  d e  m e t r o s  c ú b i c o s  d e  m a d e r a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 6 - 2 0 2 5 .
S e c t o r  M a n u f a c t u r e r o .  E l  p r i n c i p a l  m e c a n i s m o  d e  a p o y o  a l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  e s  e l  
e s t a b l e c i d o  e n  l a  L e y  d e  P r o m o c i ó n  I n d u s t r i a l  d e  1 9 7 4 ,  e n  l a  c u a l  s e  d i s p o n e  l a  a d o p c i ó n  d e  
i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  p a r a  l a s  i n d u s t r i a s  c o n s i d e r a d a s  d e  " i n t e r é s  n a c i o n a l "  p o r  e l  P o d e r  E j e c u t i v o .  
E s a  L e y  a u t o r i z a  l a  e x o n e r a c i ó n  t o t a l  o  p a r c i a l  d e  t o d a  c la s e  d e  i m p u e s t o s ,  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  
h a s t a  u n  6 0  %  d e  l o s  a p o r t e s  p a t r o n a l e s  a  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l ,  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  t o d o s  l o s  
i m p u e s t o s  q u e  g r a v e n  l a s  r e n t a s  d e  l a  e m p r e s a ,  l a  e x o n e r a c i ó n  d e  t a s a s  p o r t u a r i a s  y  o t r a s  t a s a s  q u e
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g r a v e n  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  b i e n e s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  e q u i p a m i e n t o  i n d u s t r i a l  d e  l a  e m p r e s a ,  y  l a  
e x o n e r a c i ó n  d e  i m p u e s t o s ,  r e c a r g o s ,  d e r e c h o s  d e  a d u a n a  y  t a s a s  p o r t u a r i a s  q u e  g r a v e n  la s  
m e r c a n c í a s  i m p o r t a d a s  p a r a  l a  i n i c i a c i ó n  d e  u n a  n u e v a  a c t i v i d a d  o  l a  a m p l i a c i ó n  d e  u n a  a c t i v i d a d  
e x i s t e n t e .
L a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e s t á  s o m e t i d a  a  u n  r é g i m e n  p r e f e r e n c i a l  e s p e c í f i c o ,  q u e  h a  s i d o  
n o t i f i c a d o  a l  C o m i t é  d e  S u b v e n c i o n e s  y  M e d i d a s  C o m p e n s a t o r i a s  y  a l  C o m i t é  d e  M e d i d a s  e n  
m a t e r i a  d e  I n v e r s i o n e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  C o m e r c i o ,  d e  l a  O M C .
L a  p r i n c i p a l  c a r a c t e r í s t i c a  d e l  r é g i m e n  c o n s i s t e  e n  q u e  l a s  e m p r e s a s  q u e  e x p o r t a n  
v e h í c u l o s  t o t a l  o  p a r c i a l m e n t e  m o n t a d o s  e n  e l  p a í s ,  o  p i e z a s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  p a r a  v e h í c u l o s ,  
p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  u n a  c o n c e s i ó n  a d u a n e r a  a p l i c a b l e  a  l a  i m p o r t a c i ó n  d e  v e h í c u l o s  m o n t a d o s  
e n  e l  l u g a r  d e  o r i g e n  y  d e s t i n a d o s  a l  m e r c a d o  i n t e r n o .  P o r  c a d a  d ó l a r  d e  l o s  E s t a d o s  U n i d o s  d e  
e x p o r t a c i o n e s  ( v a l o r  f . o . b . ) ,  s e  p u e d e  i m p o r t a r  c o n  u n  a r a n c e l  p r e f e r e n c i a l  v e h í c u l o s  n u e v o s  d e  
v a l o r  e q u i v a l e n t e  ( c . i . f . ) .
P A R A G U A Y
P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s
P a r a g u a y  n o  o t o r g a  s u b v e n c i o n e s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  y  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a  e x p o r t a c i ó n  s o n  
i n s i g n i f i c a n t e s .  E x i s t e  u n  p r o g r a m a  d e  c r é d i t o s  f i s c a l e s  q u e  a b a r c a  t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  y  q u e  
p r e v é  e l  r e e m b o l s o  d e l  I V A  p a g a d o  p o r  l o s  i n s u m o s  y  m a t e r i a s  p r i m a s  q u e  s e  h a y a n  a d q u i r i d o  e n  
e l  m e r c a d o  n a c i o n a l  y  s e  h a y a n  d e s t i n a d o  a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  e x p o r t a d o .  E l  s i s t e m a  
f u n c i o n a  a  t r a v é s  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  c r é d i t o  f i s c a l  q u e  s e  e m i t e n  u n a  v e z  q u e  s e  h a  p r o d u c i d o  l a  
e x p o r t a c i ó n ,  p u d i é n d o s e  u t i l i z a r  e s t o s  c e r t i f i c a d o s  p a r a  e l  p a g o  d e  im p u e s t o s .  L a s  c u a n t í a s  s e  
c a l c u l a n  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  f a c t u r a s  p r e s e n t a d a s  p o r  e l  e x p o r t a d o r .
T a m b i é n ,  s e  h a  p r o m u l g a d o  u n a  l e g i s l a c i ó n  q u e  o f r e c e  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  a  l a s  e m p r e s a s  
e s t a b l e c i d a s  e n  z o n a s  f r a n c a s .
P r o m o c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  y  a y u d a  a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  L a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  
P r o m o c i ó n  d e  l a s  E x p o r t a c i o n e s  e  I n v e r s i o n e s  e s t á  a  c a r g o  d e  l a  p r o m o c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s ,  
c o n  i n c l u s i ó n  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  f e r i a s  c o m e r c i a l e s  y  m i s i o n e s  a l  e x t r a n j e r o  y  d e  l a  a s i s t e n c i a  a  
l o s  e x p o r t a d o r e s  q u e  d e b e n  t r a m i t a r  e x p o r t a c i o n e s .
P r o g r a m a s  d e  a y u d a  a  l a  p r o d u c c i ó n
P r o g r a m a s  S e c t o r i a l e s
S e c t o r  A g r o p e c u a r i o .  L a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  s e  b e n e f i c i a  d e  c i e r t a s  c o n c e s i o n e s  
f i s c a l e s ,  c r é d i t o s  s u b v e n c i o n a d o s ,  d i s p o s i c i o n e s  p a r a  l a  c a n c e l a c i ó n  d e  d e u d a s  i n c o b r a b l e s  y  u n  
p r o g r a m a  d e  d i s t r i b u c i ó n  g r a t u i t a  d e  s e m i l l a s .  E s t a s  v e n t a j a s ,  q u e  n o  s o n  a u t o m á t i c a s ,  s e  o t o r g a n  
p o r  u n a  s e r i e  d e  r a z o n e s :  e s t i m u l a r  l a  p r o d u c c i ó n  n a c i o n a l ,  p r o m o v e r  l a  c o n v e r s i ó n ,  c o m p e n s a r  l a  
b a j a  d e  l o s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  y  l a  a p r e c i a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  r e a l ,  y  h a c e r  f r e n t e  a  
s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a  ( p o r  e j e m p l o ,  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  d e s f a v o r a b l e s ) .
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S e g ú n  l a  i n f o r m a c i ó n  a p o r t a d a  p o r  P a r a g u a y ,  s e  h a  c a l c u l a d o  q u e  e l  c o s t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  
d e  c u a l q u i e r  t i p o  ( i n v e s t i g a c i ó n ,  l u c h a  c o n t r a  p l a g a s  y  e n f e r m e d a d e s ,  a s i s t e n c i a  t é c n i c a )  
p r o p o r c i o n a d a  a  l a  a g r i c u l t u r a  p o r  e l  M A G  a s c e n d i ó  e n  p r o m e d i o  a  U S $  1 , 7  m i l l o n e s  a n u a le s  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 8 6 - 8 8 .  E s t e  t i p o  d e  a y u d a  a  l o s  p r o d u c t o r e s  e s t á  e x c l u i d a  d e  l o s  
c o m p r o m i s o s  d e  r e d u c c i ó n  p r e v i s t o s  e n  e l  A c u e r d o  s o b r e  l a  A g r i c u l t u r a  d e  l a  O M C .
S e c t o r  M a n u f a c t u r e r o .  D e s d e  1 9 9 4 ,  e l  F o n d o  d e  D e s a r r o l l o  I n d u s t r i a l  ( F D I ) ,  a d m i n i s t r a d o  
p o r  e l  M I C  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  e l  B C P  y  e l  M i n i s t e r i o  d e  H a c i e n d a ,  c o n c e d e  p r é s t a m o s  e n  
c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  g r a c i a s  a  f o n d o s  p r o p o r c i o n a d o s  p o r  
o r g a n i s m o s  m u l t i l a t e r a l e s  d e  d e s a r r o l l o  ( p o r  e j e m p l o ,  e l  B a n c o  I n t e r a m e r i c a n o  d e  D e s a r r o l l o ) .  
L o s  p r é s t a m o s  s e  c o n c e d e n  p a r a  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  a c t i v o s  f i j o s  o  c a p i t a l  d e  e x p l o t a c i ó n  y  p u e d e n  
a s c e n d e r  h a s t a  e l  7 0  p o r  c i e n t o  d e l  c o s t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n ,  d e b e n  s e r  r e e m b o l s a d o s  
d e n t r o  d e  u n  p l a z o  m á x i m o  d e  d i e z  a ñ o s  y  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  p e r í o d o s  d e  g r a c i a  d e  h a s t a  
t r e s  a ñ o s .  E n t r e  o c t u b r e  d e  1 9 9 4  y  f i n a l e s  d e  1 9 9 6 ,  e l  F D I  p r e s t ó  u n  m o n t o  t o t a l  d e  U S $  5 9 , 3 .
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•  E n  s u  p r i m e r a  p a r t e ,  e l  t r a b a j o  d e s a r r o l l a  u n  a n á l i s i s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  f u e n t e s  d e  
a s i m e t r í a  c o n  d e r i v a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  l o s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .  E n t r e  é s t a s ,  s e  
d e s t a c a n  la s  c u e s t i o n e s  d e  f r o n t e r a ,  l a  p o l í t i c a  c a m b i a r i a  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  a y u d a s  
i n t e r n a s  ( s u b s i d i o s ) .
•  S e  r e c o n o c e  q u e  l a s  a s i m e t r í a s  i m p a c t a n  s o b r e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  y ,  p o r  e n d e ,  s o b r e  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  r e g i o n a l .  E l  é n f a s i s  d e l  t r a b a j o  e s t á  p u e s t o ,  d e s d e  l o  
c o n c e p t u a l  h a c i a  l o  i n s t r u m e n t a l ,  e n  l a  p r e s e n c i a  e s t r u c t u r a l  d e  a y u d a s  i n t e r n a s  
( s u b s i d i o s )  e n  l a  r e g i ó n ,  e n  e s p e c i a l  e n  B r a s i l ,  y  e n  s u s  i m p a c t o s  s o b r e  l a s  d e c i s i o n e s  d e  
p r o d u c c i ó n  e  i n v e r s i ó n  d e  l a s  e m p r e s a s .
•  L a  f o r m a  e n  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  b r a s i l e ñ a s  h a n  a p o y a d o  a  s u s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  
i n t e r n o s  h a  s i d o ,  y  e s ,  u n  p u n t o  d e  e s p e c i a l  r e l e v a n c i a  e n  l a s  d i s c u s i o n e s  s o b r e  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  i n t r a z o n a ,  c o n v i r t i é n d o s e  e n  u n a  f u e n t e  c í c l i c a  d e  r e c l a m o s  
p o r  p a r t e  d e l  s e c t o r  e m p r e s a r i o  a r g e n t i n o .
•  O t r a  p e r c e p c i ó n  f r e c u e n t e  e n  e s t e  s e c t o r  ( q u e  t a m b i é n  p a r e c e  e s t a r  f u n d a d a )  r a d i c a  e n  l a  
d i s t i n t a  p r o p e n s i ó n  d e  l o s  g o b i e r n o s  a  e s t a b l e c e r  p o l í t i c a s  d e  a y u d a  d i r e c t a  a  t r a v é s  d e  l o s  
s u b s i d i o s ,  l o s  c u a l e s  s o n  o t o r g a d o s  p o r  l o s  d i s t i n t o s  e s t a d i o s  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  
( f e d e r a l ,  e s t a d u a l  o  m u n i c i p a l ) .  E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  r e f u e r z a  l a s  a s i m e t r í a s  e n t r e  l o s  
s o c i o s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o  r e f e r i d o  a  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  la s  i n v e r s i o n e s ,  t a n t o  d e  la s  
p r o v e n i e n t e s  d e  l a  r e g i ó n  c o m o  la s  p r o c e d e n t e s  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E l  t r a b a j o  r e s u m e  l a  
v a s t e d a d  d e  p r o g r a m a s  d e  a y u d a s  i n t e r n a s  e x i s t e n t e s  e n  e l  M e r c o s u r ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  
B r a s i l .
•  L a  e x i s t e n c i a  d e  a y u d a s  i n t e r n a s  n o  s i g n i f i c a  q u e  s i e m p r e  l a s  e m p r e s a s  b e n e f i c i a r i a s  
v e n d a n  a  p r e c i o s  d i s c r i m i n a d o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s ,  e x c e p t o  q u e  é s t o s  s e  d e s t i n e n  
p r e c i s a m e n t e  a  l a  e x p o r t a c i ó n .  A ú n  a s í ,  s u  m e r a  e x i s t e n c i a  a l t e r a  l a s  c o n d i c i o n e s  i n i c i a l e s  
d e  c o m p e t e n c i a  d e  la s  f i r m a s  e n  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l ,  o t o r g a n d o  l o s  i n c e n t i v o s  n e c e s a r i o s  
p a r a  q u e  f i n a l m e n t e  p u e d a n  d i s c r i m i n a r  p r e c i o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s .
•  L a  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a  y ,  p o r  e n d e ,  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o ,  p o r  u n  l a d o ,  y  l a  
a u s e n c i a  c a s i  a b s o l u t a  q u e  e l  M e r c o s u r  e v i d e n c i a  e n  d i s c i p l i n a s  c o m u n e s  l i g a d a s  a  
p o l í t i c a s  d e  c o m p e t i t i v i d a d ,  i n v e r s i o n e s  p r o d u c t i v a s  e  i n c e n t i v o s ,  p o r  o t r o ,  e x i g e n  
f l e x i b i l i d a d  p a r a  a d m i n i s t r a r  la s  h e r r a m i e n t a s  d i s p o n i b l e s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a .  E n  t a l  
s e n t i d o ,  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a  p r i m e r a  d é c a d a  d e  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d i z a d a  e n s e ñ a  q u e :
o  L o s  t i p o s  d e  c a m b i o  b i l a t e r a l e s  y  e l  i n g r e s o  n a c i o n a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  r e g i o n a l e s  
f l u c t ú a n  d e  m a n e r a  m a r c a d a .
o  N o  e x i s t e n  m e c a n i s m o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  c o m e r c i a l  s i g n i f i c a t i v o s ,  e l i m i n a d a s  la s  
c l á u s u l a s  d e  s a l v a g u a r d i a  e n  l o s  t r a t a d o s  d e  O u r o  P r e t o ,  p a r a  a b o r d a r  l o s  
d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o  d e  e s t a s  e c o n o m í a s .
o  S e  m a n t i e n e n  e x t e n s i v o s  p r o g r a m a s  d e  s u b s i d i o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  i n v e r s i o n e s  
y  la s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n  e s p e c i a l  e n  B r a s i l  y ,  e n  m e n o r  g r a d o  e n  l a  A r g e n t i n a .
o  L a  u t i l i z a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o  a n t i d u m p i n g  ( A D )  i n t r a z o n a  a f e c t a  v o l ú m e n e s  
m a r g i n a l e s  d e  c o m e r c i o  g l o b a l ,  a u n q u e  a  n i v e l  d e  c i e r t o s  s e c t o r e s  r e s u l t a  d e  
s i g n i f i c a c i ó n .
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•  E l  t r a b a j o  e n f a t i z a  q u e  e s t a s  r a z o n e s  v u e l v e n  p o c o  s u s t e n t a b le s  l a s  p o s t u r a s  q u e  a p o y a n  l a
e l i m i n a c i ó n  d e  l o s  r e g í m e n e s  a n t i d u m p i n g  y  a n t i s u b v e n c i o n e s  e n  e l  i n t e r c a m b i o
i n t r a z o n a  s i n  r e c o n o c e r  q u e  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  c o n d i c i o n e s  a s i m é t r i c a s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  
d e  l a s  e m p r e s a s  d i s t o r s i o n a  l a  c o m p e t e n c i a .  L a  e x p e r i e n c i a  i n d i c a  q u e  e n  l o s  m e r c a d o s  
i n t e g r a d o s ,  l a  m e r a  d e s a p a r i c i ó n  d e  l o s  a r a n c e l e s  n o  s i e m p r e  e l i m i n a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  d e  
p r e c i o s  o  la s  v e n t a s  p o r  d e b a j o  d e  c o s t o s .
•  A s i m i s m o ,  l o s  i n s t r u m e n t o s  a n t i d u m p i n g  p u e d e n  e v i t a r  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  la s  r e c e s i o n e s
e x t e r n a s  a  la s  e c o n o m í a s  d o m é s t i c a s ,  e n  e s p e c i a l  c u a n d o  l o s  a c u e r d o s  r e g i o n a l e s  n o  
c o n t e m p l a n  m e c a n i s m o s  d e  a j u s t e  c o m e r c i a l  f r e n t e  a  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  m a c r o e c o n ó m i c o s  
d e  l o s  s o c i o s ,  c o m o  s u c e d e  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  e l  M e r c o s u r .
•  E n  l a  d i s c u s i ó n  a c a d é m i c a  s e  r e c o n o c e  c o m o  u n  c a s o  p o s i b l e  a q u e l  e n  e l  c u a l  p r o d u c t o r e s
d e  u n a  e c o n o m í a  a b i e r t a  q u e  r e c i b i e r o n  s u b s i d i o s  y  a y u d a s  e s t a t a le s  s e  e n c u e n t r a n  e n  u n a  
p o s i c i ó n  c o m p e t i t i v a  s u p e r i o r  a  l a  d e  s u s  c o m p e t i d o r e s  e n  c u a n t o  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  
a d q u i r i r  t e c n o l o g í a s  e f i c i e n t e s ,  d e  a l c a n z a r  e s c a l a s  ó p t i m a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  d e  a p r o p i a r s e  
d e  l o s  e f e c t o s  a p r e n d i z a j e .  E s t a s  f i r m a s  e s t a r á n  e n  c o n d i c i o n e s  h i p o t é t i c a s  d e  p e n e t r a r  a  
p r e c i o s  i n f e r i o r e s  a  l o s  d o m é s t i c o s  e n  l o s  m e r c a d o s  e x t e r n o s  d e b i d o  a  l a  d i s t o r s i ó n  i n i c i a l  
g e n e r a d a  p o r  d i c h a s  a y u d a s  e s t a t a le s  s o b r e  l a  a s i g n a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s .  U n  d e r e c h o  
a n t i d u m p i n g  a c t u a r í a  e n  e s t a s  s i t u a c i o n e s  c o m o  u n  i n s t r u m e n t o  c o r r e c t i v o  d e  la s  
d i f e r e n c i a s  d e  i n c e n t i v o s  e n  l a s  p o l í t i c a s  i n d u s t r i a l e s .
•  L a  e x p e r i e n c i a  d e  o t r o s  m o d e l o s  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  e c h a  l u z  s o b r e  t o d a s  e s t a s
c u e s t i o n e s .  P o r  c a s o ,  l a  U n i ó n  E u r o p e a  c o n s i d e r ó  d e s d e  e l  T r a t a d o  d e  R o m a  d e  1 9 5 8  q u e
t o d a  a y u d a  e s t a t a l  q u e  d i s t o r s i o n a r a  o  a m e n a z a r a  d i s t o r s i o n a r  l a  c o m p e t e n c i a ,  
f a v o r e c i e n d o  l a  p r o d u c c i ó n  o  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ,  r e s u l t a b a  i n c o m p a t i b l e  
c o n  e l  m e r c a d o  c o m ú n .
•  L a  e x p e r i e n c i a  d e l  M e r c o s u r  p l a n t e a  d i v e r s o s  i n t e r r o g a n t e s .  N o  s e  h a n  l o g r a d o  a ú n
a r m o n i z a r  - n i  s i q u i e r a  e s t á  e l  p l a n t e o  d e  f o n d o  p a r a  h a c e r l o -  l a s  l e g i s l a c i o n e s  n a c i o n a l e s  
d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a ,  n i  t a m p o c o  e s t á  p r e v i s t a  a u t o r i d a d  s u p r a n a c i o n a l  d e  
a p l i c a c i ó n  a l g u n a .
•  P e r o  a u n  s i  e s t a s  c o n d i c i o n e s  e x i s t i e r a n ,  la s  e s t r u c t u r a s  d e  i n c e n t i v o s  a  l a  p r o d u c c i ó n ,  la s  
e x p o r t a c i o n e s  y  l a  i n v e r s i ó n  e n  B r a s i l  y  l a  A r g e n t i n a  a p a r e c e n  c o m o  c l a r a m e n t e  
d i s í m i l e s .  l a  m u l t i p l i c i d a d  y  m a g n i t u d  d e  s u b s i d i o s  a p l i c a d o s  p o r  B r a s i l  d e j a  e s p a c io s  
p a r a  q u e  l a s  e m p r e s a s  e x p o r t a d o r a s  d e  e s e  o r i g e n  v e n d a n  e n  s u  m e r c a d o  a  u n  p r e c i o  
s u p e r i o r  q u e  e l  a p l i c a d o  a  l a s  v e n t a s  h a c i a  l o s  s o c i o s  d e l  M e r c o s u r .
•  L a  p r e s i ó n  d e l  B r a s i l  p o r  l a  d e s a p a r i c i ó n  i n m e d i a t a  d e l  a n t i d u m p i n g  y  l o s  d e r e c h o s
c o m p e n s a t o r i o s  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a  p u e d e n  e x p l i c a r s e  d e s d e  t r e s  á n g u l o s :
o  S i  u n  s o c i o  c o m e r c i a l  a p l i c a  e n  f o r m a  “ i n t e n s a ”  - s e g ú n  l a  v i s i ó n
b r a s i l e ñ a -  u n a  h e r r a m i e n t a  d e  d e f e n s a  c o m e r c i a l  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  
i n t e r n a c i o n a l  d e  p r e c i o s ,  s e  r e d u c e n  l o s  e s p a c i o s  d e  d i s c u s i ó n  e n  
i n v e s t i g a c i o n e s  g e n e r a d a s  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E s t e  f e n ó m e n o  e s  
p a r t i c u l a r m e n t e  c l a r o  e n  e l  s e c t o r  s i d e r ú r g i c o  y ,  t a m b i é n ,  e n  e l  a v í c o l a .
o  S i n  a n t i d u m p i n g  i n t r a z o n a  y  m a n t e n i e n d o  l o s  r e g í m e n e s  d e  s u b s i d i o s ,  
B r a s i l  a h o n d a  la s  v e n t a j a s  c o m p e t i t i v a s  e n  e l  m e r c a d o  a r g e n t i n o  y  
c o m p e t i r á  c o n  c l a r a s  v e n t a j a s  r e l a t i v a s  f r e n t e  a  l a  A r g e n t i n a  e n  t e r c e r o s  
m e r c a d o s .
o  P o r  s u s  c o m p l e j i d a d e s  i n t r í n s e c a s ,  y  p o r  s e r  u n  i n s t r u m e n t o  q u e  
a d m i n i s t r a  e l  p a í s  q u e  e x p o r t a  ( q u e  g e n e r a  d i v i s a s  y  e m p l e o ) ,  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  p a r a  a b o r d a r  l o s
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c a s o s  d e  d u m p i n g  r e s u l t a  e l  c a m i n o  m á s  a d e c u a d o  e n  l a  e s t r a t e g i a  
b r a s i l e ñ a .
•  E s t e  c o n f l i c t o  d e l  r e e m p l a z o  d e  u n  r é g i m e n  p o r  o t r o  n o  s e  p l a n t e a ,  e n  m o d o  a l g u n o ,  e n  
l a s  z o n a s  d e  l i b r e  c o m e r c i o .  E n  e s t o s  e s q u e m a s  d e  i n t e g r a c i ó n  c a d a  p a í s  m a n t i e n e  s u s  
l e g i s l a c i o n e s  y  la s  a p l i c a  t a m b i é n  a  s u s  s o c i o s .
•  S i  l o s  g o b i e r n o s  d e c i d i e r a n  d a r  n u e v o  i m p u l s o  a l  M e r c o s u r ,  l o s  a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  a  la s  
a s i m e t r í a s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e  r e q u e r i r á n  n u e v a s  y  
m á s  e s t r i c t a s  d i s c i p l i n a s .
•  R e s u l t a r í a  i n a d e c u a d o  u n  r e e m p l a z o  a u t o m á t i c o  d e l  r é g i m e n  a n t i d u m p i n g  y  
a n t i s u b v e n c i o n e s  p o r  l e y e s  a r m o n i z a d a s  d e  c o m p e t e n c i a .  E n  c a m b i o ,  s e  d e b e r í a n  r e f o r z a r  
l a s  d i s c i p l i n a s  O M C  e n  e l  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  e n t r e  l o s  s o c i o s ,  p e r o  m a n t e n i e n d o  l o s  
i n s t r u m e n t o s  A D - A S  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  t r a n s i c i ó n .  E l  o b j e t i v o  d e b i e r a  s e r  p r o m o v e r  
u n  u s o  c l a r a m e n t e  s e s g a d o  a  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e s t o s  i n s t r u m e n t o s  d e  p r o t e c c i ó n  
c o m e r c i a l .
•  E l  t r a b a j o  p r o p o n e  u n  p e r í o d o  m a y o r  e n  e l  r é g i m e n  a n t i d u m p i n g  p o r  d o s  m o t i v o s .  
P r i m e r o ,  p o r q u e  e s  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  s u  d e s a p a r i c i ó n  l a  p l e n a  y  p r e v i a  e l i m i n a c i ó n  
d e  l o s  s u b s i d i o s ;  s e  r e c o n o c e  a s í  q u e  l o s  i n c e n t i v o s  f i s c a l e s  y  f i n a n c i e r o s  p e r d u r a n  e n  e l  
t i e m p o  a  t r a v é s  d e  “ a s i g n a c i o n e s  i n i c i a l e s  d e  r e c u r s o s ”  v e n t a j o s a s ,  q u e  p o d r í a n  l l e v a r  a  
p r á c t i c a s  e n c u b i e r t a s  d e  d u m p i n g  a u n  l u e g o  d e  l a  e l i m i n a c i ó n  d e l  i n c e n t i v o ,  e n  p a r t i c u l a r  
e n  a q u e l l o s  s e c t o r e s  d o n d e  e s t a s  a s i s t e n c i a s  p ú b l i c a s  f a v o r e c i e r o n  l a  i n c o r p o r a c i ó n  
t e c n o l ó g i c a ,  la s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  l a  a p r o p i a c i ó n  d e  e f e c t o s  a p r e n d i z a j e .  Y  s e g u n d o ,  
p o r q u e  l a  a r m o n i z a c i ó n  d e  la s  l e y e s  d e  d e f e n s a  d e  l a  c o m p e t e n c i a  s e r á  u n a  t a r e a  
c o m p l e j a .
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L a s  m o d a l i d a d e s  p r i n c i p a l e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a  t i e n d e n  a  l i m i t a r  s u  c r e c i m i e n t o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a  s e r  f u e n t e  d e  
d e s i g u a l d a d e s ,  p o r  o t r a .  S i e n d o  é s t a  u n a  d e b i l i d a d  i m p o r t a n t e  d e l  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  
c a p i t a l ,  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  M e r c o s u r  p u e d e  s e r  p a r t e  c e n t r a l  d e l  p r o b l e m a  o  u n a  p a r t e  
i m p o r t a n t e  d e  l a  s o l u c i ó n ,  d e p e n d i e n d o  d e  s u  d e f i n i c i ó n  e s t r a t é g i c a ,  d e  s u  d i s e ñ o  i n s t i t u c i o n a l  y  
n o r m a t i v o  y  d e  s u s  m o d o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s .  E n  p r i n c i p i o ,  e l  M e r c o s u r  n a c i ó  y  s e  
d e s a r r o l l ó  c o n  a l g u n o s  v i c i o s  q u e  l o  h a n  l l e v a d o  a  s e r  m á s  p a r t e  d e l  p r o b l e m a  q u e  d e  l a  s o l u c i ó n .  
P a r a  q u e  e s t e  s e s g o  c a m b i e  y  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  s e  c o n v i e r t a  e n  u n o  d e  l o s  s o p o r t e s  d e  u n  
p r o c e s o  d e  r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  q u e  m e j o r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  y  e q u i d a d ,  e s  
n e c e s a r i o  u n  r e d i s e ñ o  e s t r a t é g i c o  f u e r t e ,  c e n t r a d o  s o b r e  d o s  p i l a r e s :  i )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  
m e r c a d o  a m p l i a d o  c o m o  s e ñ a l  e f e c t i v a  d e  l a r g o  p l a z o  ( p a r a  m a x i m i z a r  l a s  g a n a n c i a s  c o n j u n t a s  
d e l  b l o q u e )  y ,  i i )  l a  c o r r e c c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  y  d e  l a s  d i s t o r s i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  
a c u m u l a d a s  d e s d e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  ( p a r a  m i n i m i z a r  l o s  c o s t o s  e n  q u e  i n c u r r e  c a d a  u n o  d e  l o s  
s o c i o s ) .
P a r a  i m p u l s a r  e s t a  n u e v a  r a c i o n a l i d a d  d e l  M e r c o s u r  s e  r e q u i e r e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  
p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e n  d o s  á r e a s  e s p e c í f i c a s  y  d e s a t e n d i d a s  h a s t a  a q u í :  i )  e l  
d e s a r r o l l o  d e  a c c i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n  m o n e t a r i a  y  f i n a n c i e r a ,  c o m o  p a r t e  i n t e g r a l  e  
i m p r e s c i n d i b l e  d e  l a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a ,  y ,  i i )  l a  a d o p c i ó n  d e  i n s t r u m e n t o s  d e  
p o l í t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  y  m i c r o e c o n ó m i c a s  c o m u n e s  o  c o m p a t i b l e s  y  c o n v e r g e n t e s ,  c o n  e l  
p r o p ó s i t o  d e  d e s a r r o l l a r  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  e s t r a t é g i c a s  e n  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  q u e  p e r m i t a n  
a p r o v e c h a r  l a s  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  y  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n .  A l  m i s m o  t i e m p o ,  y  a  e f e c t o s  d e  
f a c i l i t a r  e l  t r a t a m i e n t o  d e  la s  a s i m e t r í a s  y  d e l  c o s t o  i n t e r t e m p o r a l  d e l  a j u s t e  p r o d u c t i v o ,  e s  
t a m b i é n  n e c e s a r i o  a c o r d a r  y  d e f i n i r  m e c a n i s m o s  t r a n s i t o r i o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  m e r c a d o  y  e l  
c o m e r c i o  i n t r a - z o n a .  S i n  e s t o s  e l e m e n t o s ,  l o  m á s  p r o b a b l e  e s  q u e  e l  M e r c o s u r  s i g a  s i e n d o  u n  
e s p a c i o  d e s a p r o v e c h a d o  y  c o n f l i c t i v o ,  e n  e l  q u e  l o s  s o c i o s  s ó l o  a l t e r n a r á n  s u p e r á v i t  o  d é f i c i t  
c o m e r c i a l e s  y  a c c i o n e s  d e f e n s i v a s  o  r e t a l i a t o r i a s ,  s e g ú n  s o p l e n  l o s  v i e n t o s  d e l  t i p o  d e  c a m b i o  o  
d e l  c i c l o  e c o n ó m i c o  e n  c a d a  u n o  d e  e l l o s .
II. Los problemas estructurales de la economía argentina
L a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  p r e s e n t a  p r o f u n d o s  d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r n o s  y  n o  m e n o s  s e r i o s  
d e s e q u i l i b r i o s  e x t e r n o s ,  c u y a  p e r m a n e n t e  c o n v i v e n c i a  e  i n t e r r e l a c i ó n  h a n  t e n i d o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  t r a y e c t o r i a  d e  c r e c i m i e n t o  n o  s u s t e n t a b le .  L a s  d e s i g u a l d a d e s  
d e  i n g r e s o  y  d e  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  l a s  i n s u f i c i e n c i a s  d e  e m p l e o  c o n s t i t u y e n  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  
i n t e r n o s  m á s  i m p o r t a n t e s .  E s  e v i d e n t e  e l  a g r a v a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  d e s i g u a l d a d  e n  l o s  
ú l t i m o s  t r e i n t a  a ñ o s ,  a  p a r t i r  d e l  a g o t a m i e n t o  d e l  m o d e l o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  y  e n  
f u n c i ó n  d e  la s  s u c e s i v a s  c r i s i s  a t r a v e s a d a s  y  d e  l a  i n c a p a c i d a d  d e  la s  d i f e r e n t e s  r e f o r m a s  y  
p o l í t i c a s  i m p l e m e n t a d a s  p a r a  c o n c i l i a r  l o s  o b j e t i v o s  d e  m o d e r n i z a c i ó n  c o n  l a s  d e m a n d a s  y  
e x p e c t a t i v a s  d e  e q u i d a d .
L o s  d e s e q u i l i b r i o s  e x t e r n o s  c o m b i n a n  r e s t r i c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y  f i n a n c i e r a s .  L a  
r e s t r i c c i ó n  c o m e r c i a l  a l u d e  a  l a  i n c a p a c i d a d  r e l a t i v a  d e  l a  e c o n o m í a  p a r a  g e n e r a r  p o r  l a  v í a  d e  
e x p o r t a c i o n e s  la s  d i v i s a s  n e c e s a r i a s  p a r a  f i n a n c i a r  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a
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e n  l a s  f a s e s  d e  c r e c i m i e n t o  y ,  a  l a  v e z ,  l o s  s e r v i c i o s  y  d e m a n d a s  v i n c u l a d o s  a  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  
c a p i t a l .  L a  r e s t r i c c i ó n  f i n a n c i e r a  s e  p r e s e n t a  c u a n d o ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  p e r s p e c t i v a s  d e l  
d e s e n la c e  d e  u n a  c r i s i s  d e  b a l a n z a  d e  p a g o s ,  e l  E s t a d o  y  l o s  a g e n t e s  e c o n ó m i c o s  p r i v a d o s  
e n c u e n t r a n  d i f i c u l t a d e s  d e  a c c e s o  a  n u e v a s  c o r r i e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l .  L o s  
d e s e q u i l i b r i o s  e x t e r n o s  s e  h a n  p r o f u n d i z a d o  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  a  p a r t i r  d e l  p r o c e s o  d e  
“ e n d o g e n e i z a c i ó n ”  d e l  a l z a  e n  la s  t a s a s  d e  i n t e r é s  ( v í a  p r i m a s  d e  r i e s g o  c r e c i e n t e s )  d e r i v a d o  d e  l a  
e s p i r a l  d e  e n d e u d a m i e n t o  y  d e  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a s  p r á c t i c a s  d e  f u g a  d e  c a p i t a l e s .
L a s  p o l í t i c a s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  p e r m i t i e r o n  a l i v i a r  d e  f o r m a  t e m p o r a l  la s  
r e s t r i c c i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  p r o l o n g a n d o  l a  f a s e  d e  c r e c i m i e n t o  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e  
d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  f u e r o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  e v i t a r  l a  c r i s i s  c o n s e c u e n t e  n i  
m o d i f i c a r o n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  a j u s t e s  r e c e s i v o s  t e n d i e n t e s  a  e n f r e n t a r l a .  L o s  m o v i m i e n t o s  d e  
c a p i t a l  p a s a r o n  a  s e r  u n o  d e  l o s  d e t e r m i n a n t e s  p r i n c i p a l e s  d e l  c i c l o  e c o n ó m i c o  y  d e  e s t e  m o d o ,  e n  
e l  m a r c o  d e  l a  v o l a t i l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  y  l a  f r a g i l i d a d  d o m é s t i c a ,  n o  s ó l o  p e r s i s t i ó  u n a  d i n á m i c a  
s u j e t a  a  f l u c t u a c i o n e s  p e r i ó d i c a s  s i n o  q u e ,  a d e m á s ,  é s t a s  t e n d i e r o n  a  v o l v e r s e  m á s  p r o n u n c i a d a s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  f a s e s  d e  c r e c i m i e n t o  t a m p o c o  r e s u e l v e n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  r e g r e s i v i d a d ,  d a d o  e l  
e l e v a d o  d e s e m p l e o  e s t r u c t u r a l  y  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  p ú b l i c a s .
E n t r e  o t r o s  f a c t o r e s ,  e s t a  d i n á m i c a  e n c u e n t r a  s u  e x p l i c a c i ó n  e n  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  d e  l a  
e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  q u e  i n c l u y e n  d e f i c i e n c i a s  e n  e l  t e j i d o  r e a l  e  i n s t i t u c i o n a l  y  e n  la s  
c o n d i c i o n e s  d e  “governance ” . E s t o s  r e s p o n d e n  a :  i )  las debilidades e insuficiencias en la trama 
de relaciones intersectoriales y empresariales - c a r a c t e r i z a d a  p o r  l a  i m a g e n  d e  “ i s l a s  d e  
m o d e r n i d a d  e m e r g e n t e s ” - ,  q u e  d i s m i n u y e n  t a n t o  e l  d i n a m i s m o  p o t e n c i a l  c o m o  la s  p o s i b i l i d a d e s  
d e  m e j o r a s  e n  e l  n i v e l  d e  c a l i f i c a c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  a p l i c a d o s  o  d i s p o n i b l e s  y  e n  l o s  g r a d o s  d e  
e f i c i e n c i a  c o l e c t i v a ;  i i )  la desarticulación y las insuficiencias del sistema de innovación, q u e  
a f e c t a n  l a s  c a p a c i d a d e s  c o m p e t i t i v a s  d e  l a s  u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  a  l a  v e z  q u e  s e  d e s a p r o v e c h a n  
r e c u r s o s  c a l i f i c a d o s  y  o f e r t a s  t e c n o l ó g i c a s  p o t e n c i a l e s ;  i i i )  la lógica predominante de 
racionalización microeconómica, q u e  d e s c u i d a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  c a p a c id a d e s  
e s t r a t é g i c a s  y  t i e n d e  a  p r i o r i z a r  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  i n c r e m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  
m e c a n i s m o s  d e  i n t e n s i f i c a c i ó n  y  p r e c a r i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  t r a b a j o ;  i v )  el elevado grado de 
concentración y de poder de mercado en la mayoría de sectores y regiones, q u e  p e r m i t e  l a  
g e n e r a c i ó n  y  a p r o p i a c i ó n  d e  r e n t a s  e x t r a o r d i n a r i a s ,  a  l a  v e z  q u e  d i l u y e  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  
d e  l o s  e s f u e r z o s  g e n u i n a m e n t e  c o m p e t i t i v o s  y  d e b i l i t a  l o s  d e r e c h o s  d e  u s u a r i o s  y  c o n s u m i d o r e s ;  y  
v )  el predominio de prácticas rentistas y de valorización financiera, q u e  r e d u c e n  l o s  r e c u r s o s  
d i s p o n i b l e s  p a r a  l a  a m p l i a c i ó n  d e  l a  o f e r t a ,  g e n e r a l i z a n  m a n i o b r a s  d e  e v a s i ó n  y  e l u s i ó n  f i s c a l  y  
s o n  f u e n t e  d e  i n e s t a b i l i d a d  y  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .
E n  e s t e  m a r c o ,  e l  e l e v a d o  g r a d o  d e  t r a n s n a c i o n a l i z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  a p a r e c e  t a m b i é n  
c o m o  u n  c o m p o n e n t e  p r o b l e m á t i c o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  - n o  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  s u s  
a s p e c t o s  c u a n t i t a t i v o s  s i n o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n s e r c i ó n  p r e d o m i n a n t e s - .  
H a y  u n  c i e r t o  c o n s e n s o  e n  q u e  l a  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( I E D )  p u e d e  t e n e r  u n a  c o n t r i b u c i ó n  
p o s i t i v a  e n  t é r m i n o s  d e  a m p l i a c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a ,  t r a n s f e r e n c i a  t e c n o l ó g i c a  y  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  e x p o r t a c i o n e s  y  m e r c a d o s  y  q u e ,  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o ,  la s  e m p r e s a s  
t r a n s n a c i o n a l e s  ( E T s )  a p a r e c e n  a s o c i a d a s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a y o r  n i v e l  d e  m o d e r n i z a c i ó n .  S i n  
e m b a r g o ,  e s o s  e f e c t o s  p o t e n c i a l e s  r e s u l t a n  d e b i l i t a d o s  p o r  i )  la escasa importancia de la filia l 
argentina en la estructura corporativa, l o  q u e  a m p l í a  l a  b r e c h a  e n t r e  l a  l ó g i c a  d e  la s  d e c i s i o n e s  
d e  i n v e r s i ó n  p r i v a d a  y  l o s  e v e n t u a l e s  r e q u e r i m i e n t o s  p ú b l i c o s ;  i i )  la débil orientación 
exportadora de las filiales argentinas - c o n  l a  o b v i a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s  e n  r e c u r s o s  
n a t u r a l e s  o  a l  a m p a r o  d e  r e g í m e n e s  e s p e c í f i c o s  e n  e l  M e r c o s u r - ,  q u e ,  u n i d a  a  s u  a l t a  p r o p e n s i ó n  
i m p o r t a d o r a  y  d e  e n d e u d a m i e n t o  c o n  f u e n t e s  i n t e r n a c i o n a l e s ,  a g r a v a  l a  r e s t r i c c i ó n  e x t e r n a ;  y  i i i )  
la escasa o nula incorporación de funciones estratégicas en las filiales argentinas, q u e  d e b i l i t a  
f u e r t e m e n t e  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  d e  c a p a c i d a d e s  t e c n o l ó g i c a s  l o c a l e s  a  t r a v é s  d e  l a  
r a d i c a c i ó n  d e  f u n c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  d e s a r r o l l o  ( I + D ) ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o v e e d o r e s  y  
e n c a d e n a m i e n t o s  y  l a  c a p a c i t a c i ó n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s .
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P o r  e s t a s  r a z o n e s ,  m á s  a l l á  d e  l o s  d r á s t i c o s  c a m b i o s  d e  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  
i m p l e m e n t a d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  v e i n t i c i n c o  a ñ o s  - e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a -  y  d e  
s u s  e f e c t o s  e n  t é r m i n o s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a ,  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  
p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  h a  s e g u i d o  d e p e n d i e n d o  
f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s u p e r á v i t  e x t e r n o  e n  e l  s e c t o r  p r i m a r i o .  E s t a  d i n á m i c a  e s  
e n  s í  p r o b l e m á t i c a ,  p o r q u e ,  p o r  u n a  p a r t e ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  e x p o r t a c i o n e s  d e l  s e c t o r  p r i m a r i o  
e s t á n ,  e n  g e n e r a l ,  a f e c t a d o s  p o r  v o l a t i l i d a d  d e  p r e c i o s  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  t i e n d e n  a  s e r  f l u c t u a n t e s ;  
p o r  l a  o t r a ,  l a  e x p a n s i ó n  c o n t i n u a  d e  d i c h o s  i n g r e s o s  t a m b i é n  e n f r e n t a  l i m i t a c i o n e s  a  c a u s a  d e l  
p r o t e c c i o n i s m o  q u e  p r e d o m i n a  e n  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s  p a r a  e s t e  t i p o  d e  p r o d u c t o s .  S e  h a  
d i c h o ,  c o n  t a n t a  i r o n í a  c o m o  r a z ó n ,  q u e  l a  A r g e n t i n a  t i e n e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  e n  l o s  s e c t o r e s  
“ e q u i v o c a d o s ” , e s  d e c i r ,  a q u é l l o s  c o n  m e n o r e s  e n c a d e n a m i e n t o s  i n t e r n o s  y  m a y o r e s  r e s t r i c c i o n e s  
e n  e l  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l .
P o r  c i e r t o ,  h u b o  c a m b i o s  s u s t a n t i v o s  e n  l o s  a ñ o s  n o v e n t a  e n  l o s  s e c t o r e s  b a s a d o s  e n  
v e n t a j a s  n a t u r a l e s  q u e  h a n  p e r m i t i d o  r e c r e a r  s u  c o m p e t i t i v i d a d :  s e  h a  p r o d u c i d o  u n  s a l t o  
t e c n o l ó g i c o  d e  m ú l t i p l e  n a t u r a l e z a  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a  y  h a  h a b i d o  t a m b i é n  u n a  e x p a n s i ó n  
s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  f r o n t e r a  e n e r g é t i c a .  S i n  d e s c o n o c e r  l a  c o n t r i b u c i ó n  p o s i t i v a  d e  e s t a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  a  l a  c a p a c i d a d  d e  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s ,  e s t e  s a l t o  t e c n o l ó g i c o ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  
h a  m o d i f i c a d o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  b á s i c a s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  la s  f r a g i l i d a d e s  d e l  m o d e l o  d e  
i n s e r c i ó n ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e s t o s  c a m b i o s  e n  e l  s e c t o r  p r i m a r i o  f o r t a l e c i e r o n  e l  s e s g o  d e  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a  h a c i a  l a  p r o d u c c i ó n  y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  commodities y  a v a n z a r o n  p o c o  y  
n a d a  e n  e l  p r o c e s o  d e  d i f e r e n c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o s .
P o r  l o  t a n t o ,  m á s  a l l á  d e  q u e  h a  h a b i d o  u n  p r o c e s o  d e  r e c r e a c i ó n  d e  la s  v e n t a j a s  n a t u r a l e s  
t r a d i c i o n a l e s ,  n o  p a r e c e n  h a b e r s e  s u p e r a d o ,  e n  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  l a r g o  p l a z o ,  la s  d e b i l i d a d e s  y  
l o s  v i c i o s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  m o d e l o  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a .  L a  v o l a t i l i d a d  
p e r m a n e n t e  y  l a  r e s t r i c c i ó n  r e l a t i v a  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  e x p o r t a c i o n e s  q u e  
p r e s e n t a  e s t e  p a t r ó n  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  a g u d i z a n  l a  d e p e n d e n c i a  d e  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  
e x t e r n o s ;  e s e  d é f i c i t  e n  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d i v i s a s ,  e n  r e l a c i ó n  a  l o  r e q u e r i d o  p o r  l a s  m o d a l i d a d e s  
p r e d o m i n a n t e s  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l ,  t i e n d e  a  s e r  c u b i e r t o  c o n  u n  e x c e s o  d e  e n d e u d a m i e n t o .  
S i ,  a l  m i s m o  t i e m p o ,  s e  c o n s i d e r a n  e l  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  i m p l í c i t o s  e n  l a s  p o l í t i c a s  d e  l o s  
n o v e n t a  y  l a s  e s t r a t e g i a s  p r i v a d a s  m á s  d i f u n d i d a s  ( e n  g e n e r a l ,  e s t r a t e g i a s  d e  t i p o  r e n t i s t a  q u e  h a n  
p r i v i l e g i a d o  e l  c i r c u i t o  d e  v a l o r i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  y  l a  f u g a  d e  c a p i t a l e s ) ,  p u e d e  e n t e n d e r s e  q u e  l a  
d e p e n d e n c i a  f i n a n c i e r a  s e  h a y a  a g r a v a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .
E s  e n  e s t e  m a r c o  e s t r u c t u r a l  q u e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  d i n á m i c a  d e  s h o c k s  r e a le s  y  
f i n a n c i e r o s  a c u m u l a t i v o s  ( e v e n t u a l e s  c a í d a s  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  e v e n t u a l e s  
a u m e n t o s  e n  l a s  t a s a s  d e  i n t e r é s  o  e n  l a s  p r i m a s  d e  r i e s g o )  q u e  t i e n d e  f i n a l m e n t e  a  s e r  g e s t i o n a d a  
s o b r e  l a  b a s e  d e  a j u s t e s  r e c e s i v o s .  E s  d e c i r ,  e l  p a t r ó n  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  A r g e n t i n a  
c o n t r i b u y e  d e c i d i d a m e n t e  p a r a  q u e  l a  e x p a n s i ó n  p o r  l a  v í a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  l a  e x p a n s i ó n  p o r  
l a  v í a  d e l  c o n s u m o  i n t e r n o ,  c o m o  f u e n t e s  a l t e r n a t i v a s ,  r e s u l t e n  c o n t r a d i c t o r i a s .  E s t o  l i m i t a  
s e r i a m e n t e  t a n t o  la s  p o s i b i l i d a d e s  d e  u n  c r e c i m i e n t o  s o s t e n i d o  c o m o  la s  p e r s p e c t i v a s  d e  i n s t a l a r  
u n  p r o c e s o  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  p r o g r e s i v a  d e l  i n g r e s o .
¿ Q u é  p a p e l  h a  j u g a d o  e n  e s t a  d i n á m i c a  l a  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  M e r c o s u r ?  E n  t e o r í a ,  l o s  
b e n e f i c i o s  e s p e r a d o s  d e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  a p u n t a b a n  a  l a  g e n e r a c i ó n  y  
d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  u n  n u e v o  p e r f i l  d e  e x p o r t a c i o n e s  y  d e  e x p o r t a d o r e s ,  e n  e l  m a r c o  d e  e s t r a t e g i a s  
d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e  i n t e r c a m b i o s  d e  t i p o  i n t r a - i n d u s t r i a l ,  c o n  s u s  v e n t a j a s  
p o t e n c i a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  d e s a r r o l l o  t e c n o l ó g i c o ,  c a l i f i c a c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  e l e v a c i ó n  d e  l o s  
i n g r e s o s  r e a le s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  p o d í a  e s p e r a r s e  q u e  e l  M e r c o s u r  j u g a r a  u n  p a p e l  c o m p e n s a d o r  
d e  a q u e l l a s  o t r a s  t e n d e n c i a s  a p u n t a d a s  y  a m p l i a r a  e l  h o r i z o n t e  e x p o r t a d o r  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  
n u e v o s  s e c t o r e s  q u e ,  a  s u  v e z ,  t u v i e r a n  u n  e f e c t o  m u l t i p l i c a d o r  s o b r e  o t r a s  a c t i v i d a d e s
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d o m é s t i c a s .  M á s  a ú n ,  p o d í a  p e n s a r s e  e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d i z a j e  e x p o r t a d o r  e n  
l a  p l a t a f o r m a  r e g i o n a l  q u e  p e r m i t i e r a ,  e n  u n a  s e g u n d a  s e c u e n c i a ,  u n a  m e j o r  i n s e r c i ó n  o  m a y o r e s  
c u o t a s  e n  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .
E s  e v i d e n t e  q u e  e l  M e r c o s u r  j u g ó  u n  c i e r t o  p a p e l  d i n a m i z a d o r  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  
r e g i o n a l e s ,  p o r  l o  m e n o s  h a s t a  e l  a ñ o  1 9 9 8 .  E s  c i e r t o  t a m b i é n  q u e  e l  p a t r ó n  d e  c o m e r c i o  i n t r a -  
M e r c o s u r  d i f i e r e  d e l  p a t r ó n  e x t r a - M e r c o s u r ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  i n c o r p o r a  u n  m a y o r  c o m p o n e n t e  
m a n u f a c t u r e r o  y  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  f l u j o s  i n t r a i n d u s t r i a l e s  ( e s t e  r a s g o  a p a r e c e  e n  la s  
c u a t r o  e c o n o m í a s  s o c i a s ,  s i  b i e n  c o n  m e n o r  i n t e n s i d a d  e n  P a r a g u a y  p o r  s u  c o m p a r a t i v a m e n t e  
m e n o r  d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a ) .  P e r o ,  e s  i g u a l m e n t e  c i e r t o  q u e  n o  s e  t r a t a  d e  u n a  d i n á m i c a  
g e n e r a l i z a d a  e n  t é r m i n o s  s e c t o r i a l e s ;  d e  n i n g ú n  m o d o  s e  h a  g e n e r a d o  u n  d e s a r r o l l o  h o m o g é n e o  d e  
p r o c e s o s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  a  e s c a l a  r e g i o n a l .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s t o s  c a s o s  s e  h a n  
c o n c e n t r a d o  e n  m u y  p o c o s  s e c t o r e s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  e n  l a  e t a p a  d e  a u g e ,  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  p o r  
s í  s o l a  e x p l i c ó  c a s i  la s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  e f e c t o  g l o b a l ) ,  y  c o n  e s c a s o  d e r r a m e  s o b r e  e l  
c o n j u n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .
E s  a s í  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  d i n a m i s m o  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  s e  e x p l i c a ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  r e g í m e n e s  e s p e c ia l e s  
t e m p o r a r i o s  ( y  d e  p o c a  d e n s i d a d  d e  e s l a b o n a m i e n t o s )  y  l a  r e d e f i n i c i ó n  d e  la s  e s t r a t e g i a s  e n  
a l g u n o s  s e c t o r e s  c o n  p r e d o m i n i o  d e  la s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s .  E s t o s  p r o c e s o s  t e ó r i c a m e n t e  
m á s  “ v i r t u o s o s ”  s e  h a n  c o n c e n t r a d o  t a m b i é n  e n  p o c o s  a c t o r e s :  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  e l  c o m e r c i o  
i n t r a i n d u s t r i a l  M e r c o s u r  e s  b á s i c a m e n t e  u n  c o m e r c i o  i n t r a f i r m a .  C o n  i n t e n s i d a d  d i v e r s a ,  d e  t o d a s  
m a n e r a s ,  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  f u e  m á s  a p r o v e c h a d o  e n  t é r m i n o s  d e  e s t r a t e g i a s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  
p o r  l a  t r a m a  d e  f i l i a l e s  d e  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s ,  q u i e n e s ,  e n  e l  p u n t o  d e  p a r t i d a ,  e s t a b a n  e n  
m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  r e l a t i v a s  p a r a  o r g a n i z a r  s u s  e s t r u c t u r a s  c o r p o r a t i v a s  d e  a c u e r d o  c o n  l a  
s i t u a c i ó n  d e  l i b r e  c o m e r c i o  r e g i o n a l .  E n  l a  m e d i d a  q u e  la s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  h a n  
a c c e d i d o  a p e n a s  m a r g i n a l m e n t e  a  l a s  v e n t a j a s  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l ,  l o s  b e n e f i c i o s  
p o t e n c i a l e s  d e  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  i n t r a i n d u s t r i a l  s e  h a n  d i s t r i b u i d o  d e  m o d o  d e s i g u a l  y  m á s  b i e n  
e n  t é r m i n o s  r e g r e s i v o s .
S i  é s t o s  f u e r o n  l o s  r e s u l t a d o s  m á s  m a r c a d o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  e n  s u  p e r í o d o  d e  
a u g e ,  e n  l a  e t a p a  r e c e s i v a ,  d e s d e  m e d i a d o s  d e  1 9 9 8  e n  a d e l a n t e ,  e l  M e r c o s u r  t u v o  u n  e f e c t o  
c o n t r a c t i v o  s o b r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s ,  a f e c t a n d o  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a  la s  o r i g i n a d a s  e n  e l  
s e c t o r  i n d u s t r i a l .  E n  c i e r t o  s e n t i d o ,  e l  m e n o r  d i n a m i s m o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  e n  e s t a  e t a p a  f u e  
r e s p o n s a b l e  d e  u n  p r o c e s o  d e  “ p r i m a r i z a c i ó n ”  r e l a t i v a  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  a g u d i z a n d o ,  e n  
p e r s p e c t i v a ,  l o s  p r o b l e m a s  d e  v o l a t i l i d a d  y a  c o m e n t a d o s .  E s t a  t e n d e n c i a  s e  h a  m a n t e n i d o  e n  l a  
a c t u a l  f a s e  d e  c i e r t a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  a s o c i a d a  a  l a  c o y u n t u r a  p o s ­
d e v a l u a c i ó n ,  y a  q u e ,  e n  t a n t o  l a  e c o n o m í a  b r a s i l e ñ a  h a  p e r m a n e c i d o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a n c a d a ,  e l  
m e r c a d o  r e g i o n a l  n o  s ó l o  “ a b s o r b e ”  p o c o ,  s i n o  q u e ,  a d e m á s ,  i n t r o d u c e  r u i d o s  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  
c o m p e t i t i v o s  c o n  B r a s i l ,  p o r  l a  m a g n i t u d  d e  l o s  e x c e d e n t e s  e x p o r t a b l e s  d e  e s t e  ú l t i m o .
IV. Coordinación microeconómica “privada”: las ET en el Mercosur
E s  in t e r e s a n t e  a d v e r t i r  q u e  l o s  p a t r o n e s  d e  a s i g n a c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a  I E D  e n  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  y  b r a s i l e ñ a  h a n  s i d o  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r e s  d u r a n t e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  
a ñ o s  n o v e n t a .  C o n  a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  ( r e l a t i v a m e n t e  m á s  t e m p r a n o  e n  A r g e n t i n a ) ,  e l  
g r u e s o  d e  l a  I E D  t e n d i ó  a  c o n c e n t r a r s e  e n  a m b o s  p a í s e s  e n  l a s  m i s m a s  r a m a s  y  e n  d i m e n s i o n e s  
p r o p o r c i o n a l e s  a  l o s  r e s p e c t i v o s  t a m a ñ o s  d e  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s . 40 D i v e r s o s  e s t u d i o s  ( v e r ,  
e n t r e  o t r o s ,  K o s a c o f f  y  P o r t a ,  1 9 9 8 ;  C h u d n o v s k y  y  L ó p e z ,  2 0 0 1 ;  K u l f a s ,  P o r t a  y  R a m o s ,  2 0 0 2 )
40 C a b e  s e ñ a la r  q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2  l a  d i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  d e  lo s  f l u j o s  e n t r e  a m b o s  p a í s e s  s e  
s e s g ó  c o n s id e r a b le m e n t e  a  f a v o r  d e  B r a s i l ,  p o r  u n a  c o m b in a c ió n  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s  d e  l a  e c o n o m í a  
a r g e n t in a  y  d e  l a  v i g e n c ia  d e  f u e r t e s  i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s i ó n  e n  B r a s i l .
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h a n  r e m a r c a d o  l a  a s o c i a c i ó n  p o s i t i v a  e n t r e  l a  c r e a c i ó n  y  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  M e r c o s u r  y  u n a  
p o r c i ó n  i m p o r t a n t e  d e  l o s  f l u j o s  d e  I E D  i n g r e s a d o s  a  l a  r e g i ó n .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  a n á l i s i s  d e  la s  
e s t r a t e g i a s  l l e v a d a s  a d e l a n t e  p o r  la s  E T  i n v o l u c r a d a s  e n  e s t e  p r o c e s o  p e r m i t e  e v a l u a r  la s  
p o t e n c i a l i d a d e s  y  l i m i t a c i o n e s  d e  l a s  f o r m a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  m i c r o e c o n ó m i c a  d e s a r r o l l a d a s  h a s t a  
a q u í .
E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  p u e d e  d e c i r s e  q u e ,  a  p a r t i r  d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
a p e r t u r a ,  l a s  f i l i a l e s  d e  E T  u b i c a d a s  e n  l o s  s e c t o r e s  t r a n s a b l e s  a d o p t a r o n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  c i e r t o s  p r o d u c t o s  o  l í n e a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  s u  c o m p l e m e n t a c i ó n  c o n  o t r o s  
p u n t o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  c o r p o r a c i ó n ,  i m p l e m e n t a n d o  u n a  f u n c i ó n  d e  
p r o d u c c i ó n  a b i e r t a  a  n i v e l  d e  p r o c e s o s  ( i n s u m o s )  y  d e  p r o d u c t o s  ( g a m a  d e  f i n a l e s ) .  E s t a  e s t r a t e g i a  
d e  r a c i o n a l i z a c i ó n  y  r e c o n v e r s i ó n  i n t r a - f i r m a  s e  d e s p l e g ó  p a r t i c u l a r m e n t e  s o b r e  e l  e s p a c i o  
a m p l i a d o  d e l  M e r c o s u r ,  l o  q u e ,  a  s u  v e z ,  g e n e r ó  u n  c r e c i m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - i n d u s t r i a l  a  
e s c a l a  r e g i o n a l .
L a  m u l t i n a c i o n a l i d a d  r e s u l t a  s e r  u n a  v e n t a j a  d e  p r o p i e d a d  r e l e v a n t e  p a r a  l a s  f i l i a l e s  
r e s i d e n t e s  e n  d i v e r s o s  p a í s e s  a s o c i a d o s  e n  u n  e s q u e m a  d e  i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l ,  m á s  a ú n  s i  e l  
p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  e s  r á p i d o  y  g e n e r a l i z a d o ,  c o m o  f u e  e l  c a s o  d e l  M e r c o s u r .  S u s  
e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  l e s  p e r m i t i e r o n  c a p t u r a r  t e m p r a n a m e n t e  l o s  b e n e f i c i o s  d e r i v a d o s  d e  la s  
m e n o r e s  b a r r e r a s  a  l a  c i r c u l a c i ó n  d e  b i e n e s  y  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  d e n t r o  d e l  e s p a c i o  i n t e g r a d o .  
C o n s e c u e n t e m e n t e ,  l a s  E T  d e m o s t r a r o n  u n  r á p i d o  i n t e r é s  e n  a d e c u a r  s u s  e s t r a t e g i a s  p r o d u c t i v a s  y  
d e  d i s t r i b u c i ó n  a  e s c a l a  r e g i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l o s  s e c t o r e s  n o  d e d i c a d o s  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  
i n t e n s i v o  d e  v e n t a j a s  n a t u r a l e s .
A  s u  t u r n o ,  a l g u n a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  n a c i o n a l e s  t r a t a r o n  i g u a l m e n t e  d e  d e s p l e g a r  u n a  
e s t r a t e g i a  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  s e m e j a n t e ,  s e a  a  t r a v é s  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  a c t i v o s  e n  l o s  
p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n  o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c u e r d o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  o  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  c o n  
o t r o s  s o c i o s .  E s t a  r e s p u e s t a  d e r i v ó  d e  la s  d i f i c u l t a d e s  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o  p a r a  e x p o r t a d o r e s  
r e l a t i v a m e n t e  n u e v o s  y  a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e ,  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  c o m p e t e n c i a  m á s  a c e n t u a d a  p o r  
l a  a p e r t u r a  d e  la s  e c o n o m í a s ,  l a s  f i r m a s  c o m e n z a r o n  a  o t o r g a r  a  la s  a c t i v i d a d e s  d e  d e s a r r o l l o  d e l  
m e r c a d o .  L a s  d i f i c u l t a d e s  y  l o s  c o s t o s  p r o p i o s  d e  d e s a r r o l l o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  
r e s u l t a r o n  u n a  b a r r e r a  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  s e r  r e p l i c a d a  p o r  u n  n ú m e r o  m á s  n u t r i d o  d e  f i r m a s ,  e n  
p a r t i c u l a r ,  p o r  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s .
S e  r e g i s t r a r o n  m a r c a d a s  d i f e r e n c i a s  e n  e l  p e r í o d o  d e  m a d u r a c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  q u e  i m p l i c a r a  c a m b i o s  s u s t a n t i v o s  e n  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n .  L o s  
p r o y e c t o s  t o t a l m e n t e  n u e v o s  f u e r o n ,  e n  g e n e r a l ,  d i s e ñ a d o s  a  e s c a l a  d e l  M e r c o s u r  y  s e  b a s a r o n  e n  
u n  e s q u e m a  m á s  d e f i n i d o  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n .  L a s  e m p r e s a s  y a  i n s t a l a d a s ,  e n  
c a m b i o ,  r e c o r r i e r o n  u n a  t r a y e c t o r i a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  “ l e n t a ” , a r t i c u l a d a  c o n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
s a t u r a c i ó n  e n  e l  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  d e  la s  c a p a c i d a d e s  y a  i n s t a l a d a s .  L o s  c a s o s  m á s  e v i d e n t e s  
d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n t r a - f i r m a  s e  l o c a l i z a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  a l g u n o s  s e g m e n t o s  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  d i f e r e n c i a d o s  d e  c o n s u m o  m a s i v o  y  e n  e l  c o m p l e j o  a u t o m o t r i z .
P u e d e  a d v e r t i r s e  l a  e s t r a t e g i a  d e  “ p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s ”  e n  s e c t o r e s  d e  a l i m e n t o s  “ d e  
m a r c a ” , l i m p i e z a  y  t o c a d o r  y  e l e c t r o d o m é s t i c o s .  L a s  c o n d i c i o n e s  d e  e c o n o m í a  c e r r a d a ,  s i  b i e n  
h a b í a n  s i d o  a p r o v e c h a d a s  p o r  f i l i a l e s  d e  E T  p a r a  i n s t a l a r  e n  e l  p a í s  c a p a c i d a d e s  c o n  u n a  p o b r e  
t e c n o l o g í a  d e  p r o d u c t o ,  h a b í a n  p e r m i t i d o  t a m b i é n  e l  d e s a r r o l l o  d e  e x i t o s o s  p r o d u c t o r e s  y  m a r c a s  
l o c a l e s ,  g e n e r a l m e n t e  a  t r a v é s  d e  l a  “ c o p i a ” . L a  a p e r t u r a  r e d e f i n i ó  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  
e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o  y  p o t e n c i ó  l a s  v e n t a j a s  d e  p r o p i e d a d  d e  l a s  E T ,  p r e c i s a m e n t e  e n  u n  
p e r í o d o  e n  e l  q u e  e s t o s  s e c t o r e s  a t r a v e s a b a n  u n a  f a s e  d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n  c a r a c t e r i z a d a  p o r  
u n a  a g r e s i v a  p o l í t i c a  d e  c a p t a c i ó n  d e  m e r c a d o s  y  f u s i ó n  d e  a c t i v o s .  E n  e s t e  m a r c o  s e  r e d u j o  e l  
m a r g e n  d e  m a n i o b r a  p a r a  l a s  e m p r e s a s  l o c a l e s ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  l a  e x p l o s i ó n  d e l  c o n s u m o  
i n t e r n o  y  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  M e r c o s u r  r e f o r z a r o n  e l  a t r a c t i v o  d e  s e c t o r e s  q u e  g o z a n  d e  u n a  c i e r t a  
“ p r o t e c c i ó n  n a t u r a l ”  f u n d a d a  e n  u n a  r e l a c i ó n  c o s t o  d e  t r a n s p o r t e / p r e c i o  d e l  p r o d u c t o  e l e v a d a .  D e  
a h í  q u e  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  I E D  r e g i s t r a d a  l o  f u e  p o r  “ c a m b i o  d e  m a n o s ” .
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E l  é x i t o  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e p e n d i ó  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  la s  f i r m a s  p a r a  d i f e r e n c i a r  p r o d u c t o s  
e n  m e r c a d o s  d e  c o n s u m o  m a s i v o  y ,  m á s  a l l á  d e  q u e  t o d o s  e s t o s  s e c t o r e s  s e  b e n e f i c i a r o n  d e  l a  
c o y u n t u r a s  d e  i n c r e m e n t o  d e l  c o n s u m o  e n  a m b a s  m i t a d e s  d e  l a  d é c a d a ,  s e  d i o  u n a  s i t u a c i ó n  
e s t r u c t u r a l  d e  m e r c a d o  q u e  d i f e r e n c i ó  e l  d e s e m p e ñ o  d e  l o s  d i v e r s o s  s e g m e n t o s  a l u d i d o s  y  
c o n d i c i o n ó  l a  e s t r a t e g i a  d e  la s  f i r m a s  y  s u s  p e r s p e c t i v a s  d e  i n v e r s i ó n .  E n  e l  c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  
a l i m e n t i c i a ,  s e  a p r o v e c h ó  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  e l  m e r c a d o  p o d í a  c r e c e r  d i n á m i c a m e n t e  a  t r a v é s  
d e  l a  s o f i s t i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  y  s e  t r a t ó  n o  s ó l o  d e  d i f e r e n c i a r  p r o d u c t o s  s i n o  d e  i n d u c i r  a  u n  
upgrading e n  e l  c o n s u m o .  E n  c a m b i o ,  e n  e l  c a s o  d e  l o s  e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n  l o s  d e  
l í n e a  b l a n c a ,  s e  e n f r e n t ó  u n  m e r c a d o  r e l a t i v a m e n t e  s a t u r a d o  y  e n  e l  q u e  la s  m a y o r e s  
o p o r t u n i d a d e s  s e  d i e r o n  a  t r a v é s  d e l  c r e c i m i e n t o  p o r  c o n c e n t r a c i ó n  r e l a t i v a  y  h a c i a  e l  M e r c o s u r .  
E n  e l  s e c t o r  d e  l i m p i e z a  y  t o c a d o r ,  s e  a d v i r t i e r o n  a m b a s  s i t u a c i o n e s  r e p l i c a d a s  e n  l í n e a s  d i s t i n t a s .
E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  s e  t r a t ó  d e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  f i n a l e s ,  
a l e n t a d a  p o r  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l ,  e n  l a  q u e  la s  m a g n i t u d e s  y  l o s  s a l d o s  d e  
l a s  c o r r i e n t e s  c o m e r c i a l e s  r e s u l t a n t e s  e s t u v i e r o n  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d a s  a  l a s  v i c i s i t u d e s  d e l  
m e r c a d o  d o m é s t i c o  e n  a m b o s  p a í s e s .  A s i m i s m o ,  c u a n d o  c a m b i ó  f u e r t e m e n t e  l a  p a r i d a d  c a m b i a r i a  
a r g e n t i n o - b r a s i l e ñ a  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9 ,  l a s  d i f e r e n c i a s  r e s u l t a n t e s  e n  l o s  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  
p r o d u c c i ó n  i n d u j e r o n  u n  a c h i c a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  A r g e n t i n a  y  e l  t r a s l a d o  d e  
a l g u n a s  l í n e a s  h a c i a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e n  B r a s i l .  E s t e  m o v i m i e n t o  f u e  e s t i m u l a d o ,  a d e m á s ,  p o r  l o s  
i n c e n t i v o s  a  l a  r a d i c a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s  i m p l e m e n t a d o s  p o r  d i v e r s o s  e s t a d o s  b r a s i l e ñ o s .
E s  e n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  d o n d e  s e  d e s p l e g ó  m á s  d e f i n i d a m e n t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  
“ g l o b a l i z a c i ó n - r e g i o n a l i z a c i ó n ” . L o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  d e  i n v e r s i ó n  s e  d e f i n i e r o n  p a r a  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  y  s e  a r t i c u l a r o n  c o n  l a s  i n v e r s i o n e s  d e s a r r o l l a d a s  e n  B r a s i l .  L a s  
e s t r a t e g i a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a s  E T  a u t o m o t r i c e s  t e n d i e r o n  a  b a s a r s e  y a  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l o s  
a ñ o s  o c h e n t a  e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  c e n t r o s  r e g i o n a l e s  e n  l o s  q u e  s e  i n s t a l a  y  r e p l i c a  l a  p r o d u c c i ó n  
d e  l o s  m o d e l o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  m a s i v a ,  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  q u e  t a n t o  e l  v e h í c u l o  c o m o  la s  p a r t e s  y  
p i e z a s  s o n  i n t e r c a m b i a b l e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  c e n t r o s .  E l  M e r c o s u r  p a s ó  a  s e r  u n o  d e  é s t o s  y  s e  l o  
c o n s i d e r ó  h a s t a  b a s t a n t e  a v a n z a d o s  l o s  n o v e n t a  c o m o  u n a  d e  la s  á r e a s  d e  m a y o r  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  
e x p a n s i ó n  d e  la s  v e n t a s  m u n d i a l e s  d e  l a s  m o n t a d o r a s .  L a  e s c a l a  d e  p r o d u c c i ó n  y  u n  e s q u e m a  d e  
f u e r t e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n ,  p r o p i o  d e  u n a  r e l a c i ó n  d e  i n t e g r a c i ó n  a c t i v a  e n  l a  r e d  
i n t e r n a c i o n a l  y  r e g i o n a l  d e  l a  c o r p o r a c i ó n ,  f u e r o n  l o s  f a c t o r e s  c l a v e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  s o b r e  l o s  
q u e  s e  a s e n t ó  l a  e s t r a t e g i a ,  c o n s o l i d a d a  d e s d e  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a .
S i n  d u d a ,  la s  p e r s p e c t i v a s  d e  l a  d e m a n d a  r e g i o n a l  y  l a s  c a p a c i d a d e s  y  h a b i l i d a d e s  e n  
r e c u r s o s  h u m a n o s  y  p r o v e e d o r e s  p r e v i a m e n t e  d e s a r r o l l a d a s  r e s u l t a r o n  f a c t o r e s  a t r a c t i v o s .  S i n  
e m b a r g o ,  l a  v e n t a j a  d e  l o c a l i z a c i ó n  d e c i s i v a  y  q u e  e x p l i c a  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  p r o y e c t o s  
d e s a r r o l l a d o s  e n  A r g e n t i n a  d e r i v a  d e l  r é g i m e n  e s p e c i a l  q u e  r e g u l ó  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  a  n i v e l  
l o c a l  y  d e  s u  a r t i c u l a c i ó n  c o n  e l  e s q u e m a  d e  p r o t e c c i ó n  d e f i n i d o  p a r a  e l  M e r c o s u r  e n  s u  c o n j u n t o .  
E l  R é g i m e n  A u t o m o t r i z  n o  s ó l o  p r o t e g i ó  a  l a s  t e r m i n a l e s  i n s t a l a d a s  d e  u n a  c o m p e t e n c i a  a b i e r t a  
e n  e l  m e r c a d o  d o m é s t i c o ,  s i n o  q u e  a d e m á s  l e s  p r o v e y ó  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  
s u  r e c o n v e r s i ó n  a  n i v e l  m i c r o e c o n ó m i c o .
D e s d e  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a ,  l a  l ó g i c a  e s t r a t é g i c a  c o n t e m p l ó  l a  p r o d u c c i ó n  d e  u n  
m o d e l o  e n  u n  r a n g o  d e  e s c a l a  s a t i s f a c t o r i o  y  d e  p o s i b l e  a s i g n a c i ó n  e x c l u s i v a  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r  
y ,  p o r  l o  t a n t o ,  c o n  u n  n i v e l  d e  e x p o r t a c i o n e s  c o n s i d e r a b l e .  L a  o f e r t a  l o c a l  s e  c o m p l e t a b a  c o n  
i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  ( d o n d e  s e  h a  d e s a r r o l l a d o  u n a  e s t r a t e g i a  p r o d u c t i v a  s i m i l a r )  y ,  e n  
m e n o r  m e d i d a ,  d e s d e  o t r a s  f i l i a l e s .  E n  e s t e  m a r c o ,  a d e m á s  d e l  c o n t r o l  d e  l a  t e c n o l o g í a  d e  
p r o d u c t o ,  l a  v e n t a j a  d e  p r o p i e d a d  m á s  s i g n i f i c a t i v a  f u e  l a  p r e s e n c i a  p r o d u c t i v a  s i m u l t á n e a  e n  
A r g e n t i n a  y  e n  B r a s i l ,  y a  q u e  s e  f a c i l i t ó  l a  c o m p e n s a c i ó n  d e  d i v i s a s  y ,  c o n  e l l o ,  e l  a c c e s o  a  la s  
i m p o r t a c i o n e s  s u b s i d i a d a s .
E l  i m p a c t o  d e  l o s  n u e v o s  p r o y e c t o s  s o b r e  l a  i n d u s t r i a  p r o v e e d o r a  l o c a l  f u e  f u e r t e  y  
a c e l e r ó  e l  p r o c e s o  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  e n  e l  s e g m e n t o  a u t o p a r t i s t a  q u e  y a  v e n í a  a c o m p a ñ a n d o  l o s  
c a m b i o s  e n  e l  c o m p l e j o  a u t o m o t r i z .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s i  b i e n  l a s  t e r m i n a l e s  p a s a r o n  a  s e r ,
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f u n d a m e n t a l m e n t e ,  m o n t a d o r a s  d e  s u b c o n j u n t o s ,  e l  n ú m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  p o r  p l a n t a  s e  r e d u j o  
e n  r e l a c i ó n  a  l a s  p r á c t i c a s  c o r r i e n t e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  a n t e r i o r ,  d e b i d o  a  l a s  n u e v a s  e x i g e n c i a s  d e  
e s c a l a  y  c a l i d a d  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p a r t e s .  L a s  f i l i a l e s  a u t o m o t r i c e s  e n c a r a r o n  u n a  s e l e c c i ó n  d e  
p r o v e e d o r e s  l o c a l e s ,  q u e  i n c l u y ó  d e  h e c h o  a  a u t o p a r t i s t a s  i n s t a l a d o s  e n  B r a s i l .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  
l a s  p r o p i a s  t e r m i n a l e s  i m p o r t a r o n  p r o v e e d o r e s ,  i n s t a l a n d o  f i r m a s  v i n c u l a d a s  p a t r i m o n i a l m e n t e  o  
a l e n t a n d o  l a  r a d i c a c i ó n  d e  a u t o p a r t i s t a s  i n d e p e n d i e n t e s  q u e  y a  r e v i s t a b a n  c o m o  p r o v e e d o r e s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  l a  c o r p o r a c i ó n .  E l  r e s t o  d e  l a  i n d u s t r i a ,  c o n  e l  g r u e s o  d e  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  
t r a d i c i o n a l e s ,  s e  e s p e c i a l i z ó  e n  c o m p o n e n t e s  p a r a  a q u e l  p r i m e r  a n i l l o  o  e n  p a r t e s  p a r a  e l  m e r c a d o  
d e  r e p o s i c i ó n .
L a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  r e q u i s i t o  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  ( p o r  o t r a  p a r t e ,  n o  s i e m p r e  b i e n  
v e r i f i c a d o )  n o  f u e  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  r e l a t i v a m e n t e  e q u i l i b r a d o  d e  l a  
i n d u s t r i a  d e  p a r t e s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r .  L o s  i n c e n t i v o s  d e  e s c a l a  d e l  m e r c a d o  b r a s i l e ñ o  f u e r o n  
m á s  p o t e n t e s  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o p a r t i s t a  a r g e n t i n a  t e n d i ó  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  l o s  b i e n e s  m e n o s  
c o m p l e j o s  y  m á s  “ n a t u r a l m e n t e ”  p r o t e g i d o s  p o r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e .  E n  e s t e  c a s o  t a m b i é n ,  
c u a n d o  s e  p r o d u j o  e l  d e s f a s e  c a m b i a r i o  y  s e  s u m a r o n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  l o s  c o s t o s  d e  
p r o d u c c i ó n  l o c a l e s ,  s e  c e r r a r o n  o  a c h i c a r o n  i n s t a l a c i o n e s  e n  A r g e n t i n a  y  s e  t r a s l a d ó  e s a  c a p a c i d a d  
d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  a  B r a s i l .  E s t e  p r o c e s o  f u e  d e  m u c h a  m e n o r  i n t e n s i d a d  e n  l a s  t e r m i n a l e s  
a u t o m o t r i c e s ,  y a  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  l o s  “ c o s t o s  d e  s a l i d a ”  e r a n  c o m p a r a t i v a m e n t e  m a y o r e s  y ,  p o r  
o t r o ,  s e  m a n t u v i e r o n  r e q u i s i t o s  d e  c o m e r c i o  c o m p e n s a d o  a  e s c a l a  r e g i o n a l .
V. Vicios, problemas de (des)coordinación y asimetrías en el 
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E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  
m a y o r  c r e c i m i e n t o ,  d i v e r s i f i c a c i ó n  y  e q u i d a d  s e  h a y a n  f r u s t r a d o  - o ,  a l  m e n o s ,  s e  h a y a n  
d e s p l e g a d o  d e  u n  m o d o  a c o t a d o  y  a s i m é t r i c o ,  e s  l a  c o n s e c u e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  “ v i c i o s ”  q u e  
e l  M e r c o s u r  p r e s e n t a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  u n  v i c i o  d e  o r i g e n :  e l  M e r c o s u r  f u e  p e n s a d o  e s t r i c t a m e n t e  
c o m o  u n  e l e m e n t o  m á s  d e l  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  y  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  y  f i n a n c i e r a .  E n  e s e  
c o n t e x t o  n o  f u e r o n  c o n s i d e r a d a s  la s  a s i m e t r í a s  e n t r e  l o s  p a í s e s  i n t e r v i n i e n t e s  n i  l a  n e c e s i d a d  d e  
a d m i n i s t r a r  y  g e s t i o n a r  l o s  e f e c t o s  d e s t r u c t i v o s  d e  u n  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  t a n  
r á p i d o .  N o  f u e r o n  i n c o r p o r a d o s  e n  e l  o r i g e n  i n s t r u m e n t o s  d e  a s i s t e n c i a  p a r a  l a  r e c o n v e r s i ó n  y  
r e c a p a c i t a c i ó n  d e  s e c t o r e s  p a r t i c u l a r m e n t e  a f e c t a d o s  n i  m e c a n i s m o s  ad hoc p a r a  t r a t a r  l o s  e f e c t o s  
d e  e m e r g e n c i a s  y  s h o c k s  m a c r o e c o n ó m i c o s .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e s e  v i c i o  d e  o r i g e n  e n  e l  d i s e ñ o  e s t r a t é g i c o  f u e  p e r p e t u a d o  
p o s t e r i o r m e n t e  p o r  la s  c o n t i n u a s  d i f e r e n c i a s  d e  i n t e r e s e s  y  o b j e t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a l  p r o c e s o  
r e g i o n a l  e n t r e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l .  S e  c o n f o r m ó  a s í  u n  v i c i o  
d e  p r o c e s o ,  c u y a  m a n i f e s t a c i ó n  m á s  g r a v e  e s  l a  d e b i l i d a d  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n  l i d e r a z g o  
s u s t e n t a b l e  e n  e l  M e r c o s u r ,  c a p a z  d e  i m p u l s a r  u n a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  c o m p a r t i d a .  D e  e s t e  m o d o ,  
c u a n d o  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  v i c i o s  d e  o r i g e n  a p a r e c i e r o n  f u e r t e s  p r o b l e m a s  d e  g e s t i ó n ,  l a  
a s i m e t r í a  d e  i n t e r e s e s  i m p i d i ó  e l  a l c a n c e  d e  s o l u c i o n e s  c o n s e n s u a d a s  p a r a  e n f r e n t a r  e s e  t i p o  d e  
p r o b l e m á t i c a s .
E s t a  d i n á m i c a  t e r m i n ó  p o r  g e n e r a r  u n  f u e r t e  v i c i o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n ,  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  
l a  a c t u a l i d a d  e n  e l  p r i n c i p a l  p r o b l e m a  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  b l o q u e  r e g i o n a l .  M i e n t r a s  q u e  e l  
M e r c o s u r  h a  a v a n z a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  y  e l  p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  
p o l í t i c a s  c o m e r c i a l e s ,  l o  q u e  h a  f a c i l i t a d o  e l  a c c e s o  a l  m e r c a d o  d e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  h a  a v a n z a d o  
p o c o  y  n a d a  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  m a c r o e c o n ó m i c a s  y  d e  p o l í t i c a s  
e s t r u c t u r a l e s .  E n  ú l t i m a  i n s t a n c i a ,  e s t a s  d o s  á r e a s  d e  p o l í t i c a  d e b e r í a n  h a b e r s e  e n c a r g a d o ,  p o r  u n  
l a d o ,  d e  a d m i n i s t r a r  y  c o r r e g i r  l o s  e f e c t o s  p e r v e r s o s  d e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  y ,  p o r  e l  o t r o ,  
d e  s e ñ a l a r  e l  r u m b o  e s t r a t é g i c o  d e l  b l o q u e .
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E n  t a n t o  é s t a s  s o n  á r e a s  i n e x i s t e n t e s ,  e l  M e r c o s u r  t i e n d e  a  a g r a v a r  l o s  e f e c t o s  d e s t r u c t i v o s  
y  s e  p l a g a  d e  c o n f l i c t o s  e n  l a  e s f e r a  c o m e r c i a l ;  c o m o  c o n s e c u e n c i a ,  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  t o m a  
d e c i s i o n e s  u n i l a t e r a l e s  a f e c t a n d o  l a  c r e d i b i l i d a d  y  l a  m a r c h a  d e l  p r o c e s o .  P o r  l o  t a n t o ,  e l  
M e r c o s u r  t i e n e  u n a  l ó g i c a  d e  n e g o c i a c i ó n  f u e r t e m e n t e  c o n f l i c t i v a ,  b a s a d a  e n  e s t a  a s i m e t r í a  d e  
c o o r d i n a c i ó n :  a q u e l l o  q u e  e s  a c o r d a d o  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  e s  c o m p r o m e t i d o  e n  l a  
r e a l i d a d  p o r  l a  a u s e n c i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n  l o s  o t r o s  p l a n o s ,  g e n e r a n d o  i n c u m p l i m i e n t o s  
r e i t e r a d o s  y  d e t e r i o r a n d o  p e r m a n e n t e m e n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n s e n s o  a c e r c a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  p o l í t i c a s  c o m u n e s .
E n  e s t e  m a r c o ,  e l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  M e r c o s u r  p a s a  a  s e r  c r e c i e n t e m e n t e  
a f e c t a d o  p o r  d o s  f a c t o r e s  s u m a m e n t e  n e g a t i v o s ,  i )  la ausencia de una señal clara sobre el tamaño 
efectivo del mercado regional, y  i i )  el agravamiento de los problemas distributivos entre los 
países socios. A m b a s  c u e s t i o n e s  s o n  p o t e n c i a d a s  p o r  l a  i n t r o d u c c i ó n  r e a c t i v a ,  g e n e r a l m e n t e  d e  
m o d o  u n i l a t e r a l ,  d e  d i v e r s a s  r e s t r i c c i o n e s  d e  a c c e s o  a  l o s  r e s p e c t i v o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s ,  p o r  l a  
v i o l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  a c u e r d o s  p r e v i o s  y  p o r  l a s  d e m o r a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r n a l i z a c i ó n  d e  
n o r m a s .
L a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  i n t r a  y  e x t r a - z o n a  t i e n d e n  a  v a r i a r  a l  c o m p á s  d e  l a s  d i f e r e n t e s  
c o y u n t u r a s ,  d e b i l i t a n d o  t o d a  s e ñ a l  d e  l a r g o  p l a z o  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  d i s t o r s i o n a n d o  l o s  i n c e n t i v o s  
p a r a  a q u e l l a s  d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n  t e n d i e n t e s  a  a p r o v e c h a r  l a s  p o t e n c i a l i d a d e s  d e  u n  m e r c a d o  
a m p l i a d o  a  e s c a l a  r e g i o n a l .  L a s  s u c e s i v a s  p e r f o r a c i o n e s  a l  A E C  y  l a  p e r m a n e n c i a  d e  r e g í m e n e s  
e x c e p c i o n a l e s  d e  i m p o r t a c i ó n  d e s d i b u j a n  l a  e s t r u c t u r a  d e  p r o t e c c i ó n  f r e n t e  a  t e r c e r o s ,  m i e n t r a s  
q u e  l a  c a ó t i c a  d i n á m i c a  d e  i m p o s i c i ó n  d e  t r a b a s  a l  c o m e r c i o  i n t e r n o  a g r a v a  l a  i n c e r t i d u m b r e  
s o b r e  l a s  r e a le s  d i m e n s i o n e s  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o .
D e  e s t e  m o d o ,  t i e n d e  a  d i l u i r s e  e l  p r i n c i p a l  i n c e n t i v o  q u e  d e b e r í a  p r o p o r c i o n a r  e l  a c u e r d o  
r e g i o n a l ,  q u e  e s  e l  a u m e n t o  d e  l a  e s c a l a  p o t e n c i a l  d e  p r o d u c c i ó n .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e ,  e n  l a  m e d i d a  
q u e  e l  M e r c o s u r  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  c o n v i v e n c i a  d e  e c o n o m í a s  c o n  d i m e n s i o n e s  p r o p i a s  m u y  
d i f e r e n t e s ,  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  t i e n d e  a  d i s c r i m i n a r  e n  c o n t r a  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e r s i ó n  y  a m p l i a c i ó n  
d e  c a p a c i d a d e s  e n  l o s  p a í s e s  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r e s ,  c u a n d o ,  t e ó r i c a m e n t e ,  d e b e r í a n  s e r  l o s  m á s  
b e n e f i c i a d o s  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p r o v e c h a r  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a .
A l  m i s m o  t i e m p o ,  h a y  r e g u l a c i o n e s  a c o r d a d a s  e n  e l  M e r c o s u r  q u e  d i f i c u l t a n  l a  a d o p c i ó n  
d e  e s t r a t e g i a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n ,  t a l  c o m o  l a  v i g e n c i a  d e  l o s  r e g í m e n e s  d e  
a d m i s i ó n  t e m p o r a r i a  d e  i m p o r t a c i o n e s  e x t r a - r e g i o n a l e s  p a r a  s u  r e - e x p o r t a c i ó n  a l  m e r c a d o  
a m p l i a d o ,  l u e g o  d e  a l g ú n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c i ó n .  O r i g i n a l m e n t e  p e n s a d a  c o m o  u n a  m e d i d a  
c o m p e n s a t o r i a  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  d o s  p a í s e s  m á s  p e q u e ñ o s  p o r  u n  p l a z o  r e l a t i v a m e n t e  b r e v e ,  
f u e  p o s t e r i o r m e n t e  g e n e r a l i z a d a  p a r a  s u  u s o  p o r  t o d o s  l o s  s o c i o s  y  r e c i e n t e m e n t e  e x t e n d i d o  s u  
p l a z o  d e  v i g e n c i a  h a s t a  e l  2 0 1 0 .  E s  d e c i r  q u e ,  m i e n t r a s  p o r  u n  l a d o  s e  d e s d i b u j a n  l o s  i n c e n t i v o s  
p o s i t i v o s  p a r a  e l  a u m e n t o  d e  l a  e s c a l a  d e  p r o d u c c i ó n ,  p o r  e l  o t r o  s e  i n t r o d u c e n  s e ñ a le s  a d v e r s a s  
p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  o  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l o s  e n c a d e n a m i e n t o s  p r o d u c t i v o s  i n t r a - z o n a .
E s t e  c o n t e x t o  d e  ( d e s ) c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  r e f u e r z a  e l  i m p a c t o  d i s t o r s i v o  s o b r e  e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  - t a m a ñ o  y  g r a d o  d e  d e s a r r o l l o  y  d e  
d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a -  q u e  c a r a c t e r i z a n  c o m p a r a t i v a m e n t e  a  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  E n  l a  f a s e  
r e c e s i v a  d e  s u  c i c l o  e c o n ó m i c o  i n t e r n o ,  l a s  e c o n o m í a s  m á s  g r a n d e s ,  n o t a b l e m e n t e  B r a s i l ,  t i e n d e n  
a  v o l c a r  e x c e d e n t e s  e x p o r t a b l e s  s o b r e  e l  r e s t o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  e s t i m u l a d o s ,  a d e m á s ,  p o r  l a  
e x i s t e n c i a  d e  i n c e n t i v o s  e s p e c í f i c o s  o ,  c o m o  o c u r r i ó  e n t r e  1 9 9 9  y  2 0 0 1 ,  p o r  u n a  p a r i d a d  
c a m b i a r i a  f a v o r a b l e .  D a d a s  l a s  a c e n t u a d a s  d i f e r e n c i a s  d e  t a m a ñ o  d e  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a ,  e s t a  
s o b r e o f e r t a  c o m p e t i t i v a  c o y u n t u r a l  p u e d e  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  s e r i a s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  d e l  s o c i o  i m p o r t a d o r .
P a r a d ó j i c a m e n t e ,  e n  u n  m a r c o  d e  r e g l a s  d e  j u e g o  i n c i e r t a s  s o b r e  e l  f u n c i o n a m i e n t o  y  l a  
r e g u l a c i ó n  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  e n  l u g a r  d e  q u e  l a  e s c a l a  d e  l a  d e m a n d a  p o t e n c i a l  s e  c o n v i e r t a  
e n  u n  i n c e n t i v o  y  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  e l  t a m a ñ o  d e  l a  o f e r t a  y a
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d i s p o n i b l e  c o n s t i t u y e  u n a  a m e n a z a  p a r a  l a  s u s t e n t a b i l i d a d  d e  l a  c a p a c i d a d  p r o d u c t i v a  e n  la s  
e c o n o m í a s  m e n o r e s .  E n  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  m á s  l a r g o  p l a z o ,  a n t e  l a  a u s e n c i a  d e  l o s  a d e c u a d o s  
m e c a n i s m o s  d e  c o m p e n s a c i ó n  o  a d m i n i s t r a c i ó n ,  l a  m e r a  a c c i ó n  d e  la s  e c o n o m í a s  d e  
a g l o m e r a c i ó n  l l e v a r í a  a  a m p l i a r  a ú n  m á s  la s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  y  a  r e p r o d u c i r  e n  m a y o r  
e s c a l a  s u s  e f e c t o s  y  l o s  s e ñ a la d o s  p r o b l e m a s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s  d e  l a  
i n t e g r a c i ó n  e n t r e  l o s  s o c i o s .
L a  f a l t a  d e  c o o p e r a c i ó n  y  d e  u n a  c o o r d i n a c i ó n  e f i c a z  e n t r e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  y  e l  
p r e d o m i n i o  d e  m e d i d a s  r e a c t i v a s  d e  c a r á c t e r  u n i l a t e r a l ,  t e n d i e n t e s  t a n t o  a  l a  f r a g m e n t a c i ó n  d e l  
m e r c a d o  ( d e f e n s i v a s )  c o m o  a  l a  c o m p e t e n c i a  d e s l e a l  ( o f e n s i v a s ) ,  t e r m i n a n  i n s t a l a n d o  y  
g e n e r a l i z a n d o  u n a  e s t r a t e g i a  d e  “ p e r j u i c i o  a l  v e c i n o ” . L a s  c o m e n t a d a s  a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s  
e n c u e n t r a n  a s í  u n  c o r r e l a t o  e n  l a s  l l a m a d a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  q u e  d a n  c u e n t a  d e  l a  d i f e r e n t e  
v o c a c i ó n  o  c a p a c i d a d  m a n i f e s t a d a s  p o r  c a d a  u n o  d e  l o s  E s t a d o s  d e l  M e r c o s u r  p a r a  i m p l e m e n t a r  y  
f i n a n c i a r  m e d i d a s  p r o m o c i o n a l e s  q u e  i n c i d e n  s o b r e  s u  r e s p e c t i v a  c a p a c i d a d  c o m p e t i t i v a  e n  e l  
m e r c a d o  r e g i o n a l .
A d e m á s  d e  c o n s t i t u i r  l a  e c o n o m í a  m á s  g r a n d e ,  p o r  l e j o s ,  y  m á s  d i v e r s i f i c a d a  d e l  b l o q u e ,  
e s  t a m b i é n  i n d u d a b l e  q u e  B r a s i l  h a  c o n c e n t r a d o  a  s u  f a v o r  la s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a ,  s o s t e n i e n d o  
a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  u n  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s i ó n  y  l a  e x p o r t a c i ó n  m á s  p o t e n t e s  y  
e f i c a c e s  q u e  l o s  a p l i c a d o s  p o r  s u s  s o c i o s  r e g i o n a l e s .  L a  a u s e n c i a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a ,  
e n  p a r t i c u l a r ,  c o n s t i t u y e  u n o  d e  l o s  m á s  s e r i o s  d é f i c i t  d e l  M e r c o s u r ,  y a  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  d a  p i e  a  
e v e n t u a l e s  y  g r a v o s a s  “ g u e r r a s  d e  i n c e n t i v o s ”  y ,  p o r  e l  o t r o ,  s e  d i s t o r s i o n a n  la s  c o n d i c i o n e s  d e  
c o m p e t e n c i a  e n  u n  m a r c o  d e  l i b r e  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a .
L a  a b r u p t a  m o d i f i c a c i ó n  d e  la s  p a r i d a d e s  c a m b i a r i a s  q u e  h a b í a n  e n m a r c a d o  l a  e t a p a  d e  
m a y o r  a u g e  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  ( 1 9 9 4 - 1 9 9 8 ) ,  a  p a r t i r  d e  l a  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e ñ a  d e  e n e r o  
d e  1 9 9 9 ,  a c t u ó  e n  e l  m i s m o  s e n t i d o ,  r e f o r z a n d o  l a  b r e c h a  d e  c o m p e t i t i v i d a d - p r e c i o  a  f a v o r  d e  l a  
e c o n o m í a  m á s  g r a n d e  d e l  b l o q u e .  D a d a  l a  r i g i d e z  q u e  p o r  e s e  e n t o n c e s  t o d a v í a  c o n s e r v a b a  l a  
p o l í t i c a  c a m b i a r i a  a r g e n t i n a  - y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  l a  u r u g u a y a - ,  e s e  r e a l i n e a m i e n t o  d e  la s  
p a r i d a d e s  a p a r e c i ó  c o m o  u n a  s e ñ a l  m á s  p e r m a n e n t e  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e n t r o  d e l  
M e r c o s u r .  N o  d e b e  s o r p r e n d e r ,  e n t o n c e s ,  d a d o  e s t e  c u a d r o  c o m p l e j o  d e  d e s c o o r d i n a c i ó n  y  
a s i m e t r í a s  v a r i a s ,  q u e  l a  e s c a l a  “ p r o p i a ”  d e  B r a s i l  h a y a  r e s u l t a d o  u n  i n c e n t i v o  g e n e r a l  a  l a  
r a d i c a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  m á s  c o n f i a b l e  y  a t r a c t i v o  q u e  l a  i n c i e r t a  y  d i f u s a  e s c a l a  d e l  m e r c a d o  
a m p l i a d o .
L o s  v i c i o s  d e  o r i g e n ,  p r o c e s o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  h a n  a f e c t a d o  l a  m a r c h a  d e l  
b l o q u e ,  a l  d e s a p r o v e c h a r s e  e n  g r a n  m e d i d a  e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  l a  v í a  d e  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  y  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  i n t r a - r e g i o n a l ,  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  r e d u c i r  l a  m a s a  d e  g a n a n c i a s  
c o n j u n t a s .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  t i e n d e n  a  s u b r a y a r s e  l o s  c o s t o s  d e l  a j u s t e  e s t r u c t u r a l  i m p u l s a d o  p o r  
l a s  n u e v a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  c u a n d o ,  a l  m i s m o  
t i e m p o ,  n o  s e  h a n  d i s e ñ a d o  n i  p r e v i s t o  i n s t r u m e n t o s  o  a c u e r d o s  d e  c a r á c t e r  r e g i o n a l  d e s t i n a d o s  a  
s o l v e n t a r l o s  y  a  f a c i l i t a r  l a  r e c o n v e r s i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  a f e c t a d o s .  P e r o ,  a d e m á s ,  l a s  f a l l a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  h a n  a g r a v a d o  e l  p r o b l e m a  d i s t r i b u t i v o  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e ,  t o d a  v e z  q u e  s e  h a  
a m p l i a d o  l a  b r e c h a  d e  c o m p e t i t i v i d a d  y  s e  h a n  r e p r o d u c i d o ,  e n  u n a  m a y o r  e s c a l a ,  l a s  a s i m e t r í a s  
e s t r u c t u r a l e s .
VI. Requisitos para un rediseño del Mercosur
E l  r e d i s e ñ o  d e l  M e r c o s u r  s u p o n e ,  e n t o n c e s ,  a t e n d e r  s i m u l t á n e a m e n t e  a  d o s  o b j e t i v o s :  i )  e l  
r e e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o  ( “ e l  m e r c a d o  i n t e r i o r ” , t a l  c o m o  f u e r a  d e f i n i d o  e n  e l  
p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e u r o p e a )  c o m o  e f e c t i v a  s e ñ a l  d e  l a r g o  p l a z o  y ,  i i )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  e q u i t a t i v o  d e  l o s  s o c i o s  a l  m e r c a d o  a m p l i a d o  ( “ l a  c o h e s i ó n  i n t e r i o r ” , 
n u e v a m e n t e ,  s e g ú n  l a  t e r m i n o l o g í a  e u r o p e a ) .  F o r m a l m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  e s t a b l e c e r  y  a s e g u r a r  e l
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f u n c i o n a m i e n t o  p l e n o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  l a  U n i ó n  A d u a n e r a  y  d e  p r o f u n d i z a r  y  g a r a n t i z a r  e l  
p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s .
E s  e v i d e n t e  q u e  p a r a  d e s a r r o l l a r  e s t o s  o b j e t i v o s  n o  e s  s u f i c i e n t e  c o n  “ r e i n s t a l a r ”  l o s  
A c u e r d o s  d e  O u r o  P r e t o  ( a s e g u r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l i b r e  a c c e s o  i n t r a - r e g i o n a l  y  r e s t a b l e c e r  l a  
e s t r u c t u r a  d e l  A E C ) ,  c o m p l e t a r  l o s  “ d e b e r e s ”  p e n d i e n t e s  ( a r m o n i z a r  l a s  r e s t r i c c i o n e s  n o  
a r a n c e l a r i a s  y  la s  b a r r e r a s  t é c n i c a s ,  h a c e r  v i g e n t e  e l  c ó d i g o  a d u a n e r o ,  c o m p a t i b i l i z a r  l o s  
r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  e  i n t e r n a l i z a r  l a s  n o r m a s  a c o r d a d a s )  y  “ e m p r o l i j a r ”  l a  n o r m a t i v a  ( e l i m i n a r  
l a s  p e r f o r a c i o n e s  y  d a r l e  c o n s i s t e n c i a  a  l a s  r e g l a s  n e g o c i a d a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b g r u p o s ) .  N o  
s e  t r a t a  s ó l o  d e  v o l v e r  a t r á s  s o b r e  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s ;  e n  c i e r t o  s e n t i d o ,  e s o  e s  l o  q u e  h a n  
p r o p u e s t o  l o s  s u c e s i v o s  d o c u m e n t o s  y  p r o p ó s i t o s  o f i c i a l e s  d e  “ r e l a n z a m i e n t o ”  d e l  M e r c o s u r ,  
i n c l u i d o  e l  p r o g r a m a  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e  p a r a  e l  p e r í o d o  2 0 0 4 - 2 0 0 6 .
T a l  c o m o  h a  s i d o  p l a n t e a d o  m á s  a r r i b a ,  m á s  a l l á  d e  l a  v o c a c i ó n  d e  “ f r e e  r i d e r s ”  q u e  
p u e d a n  c u l t i v a r  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s ,  l o s  i n c u m p l i m i e n t o s  d e r i v a n  d e  l a  p r o p i a  l ó g i c a  d e l  
p r o g r a m a  d e  i n t e g r a c i ó n ,  t a l  c o m o  h a  s i d o  o r i g i n a l m e n t e  c o n c e b i d o  y  p o s t e r i o r m e n t e  
i m p l e m e n t a d o .  E n  e f e c t o ,  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  a c e l e r a d a  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a ,  e n  u n  c o n t e x t o  d e  
v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a ,  a u s e n c i a  d e  i n s t r u m e n t o s  c o m u n e s  d e  r e c o n v e r s i ó n  p r o d u c t i v a  y  
v i g e n c i a  d e  i n c e n t i v o s  a s i m é t r i c o s ,  t u v o  d i v e r s o s  e f e c t o s  d e s e q u i l i b r a n t e s  s o b r e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  
b i e n  s e a  s o b r e  l a s  c u e n t a s  e x t e r n a s ,  b i e n  s e a  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  e m p l e o  d e  d e t e r m i n a d o s  
s e c t o r e s .  S i n  m e c a n i s m o s  c o n s e n s u a d o s  p a r a  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  la s  r e s p e c t i v a s  e m e r g e n c i a s ,  
l ó g i c a m e n t e ,  t e r m i n ó  e m e r g i e n d o  u n a  e s c a l a d a  d e  r e s t r i c c i o n e s .
P o r  e l l o ,  e n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e l  M e r c o s u r ,  e l  f u n c i o n a m i e n t o  p l e n o  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
d e  l a  U n i ó n  A d u a n e r a  n o  p u e d e  s e r  a l c a n z a d o  s i m p l e m e n t e  c o n  l a  v i g e n c i a  d e  s u s  a t r i b u t o s  
f o r m a l e s ,  s i n o  q u e  r e q u i e r e  m o d i f i c a r  r a d i c a l m e n t e  l a  l ó g i c a  d e  ( d e s ) c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  q u e  
h a  c a r a c t e r i z a d o  e l  p r o c e s o  h a s t a  e l  m o m e n t o .  A s i m i s m o ,  e n  l a  m e d i d a  q u e  l o s  e f e c t o s  d e l  
p r o c e s o  n o  h a n  s i d o  n e u t r a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  c o s t o s  y  b e n e f i c i o s  e n t r e  l o s  
p a í s e s  a s o c i a d o s ,  l a  n e g o c i a c i ó n  d e b e  t a m b i é n  h a c e r s e  c a r g o  d e  l a  h i s t o r i a  r e c i e n t e ,  la s  d i v e r s a s  
t r a y e c t o r i a s  n a c i o n a l e s  r e c o r r i d a s  y  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  la s  a s i m e t r í a s .  E n  o t r o s  t é r m i n o s ,  e l  
r e s t a b l e c i m i e n t o  f o r m a l  d e  O u r o  P r e t o  e s  i n c o n v e n i e n t e ,  a d e m á s  d e  la s  o t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
f o r m u l a d a s ,  p o r q u e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  p a r t i d a  s e  h a n  m o d i f i c a d o .
E n  e s t e  m a r c o ,  s e  h a c e  n e c e s a r i o  d i s c u t i r  u n a  “ a g e n d a  p o s i t i v a ”  p a r a  e l  r e d i s e ñ o  d e l  
M e r c o s u r ,  n o  s ó l o  e n  l a  p e r s p e c t i v a  d e  c o r r e g i r  s u s  d é f i c i t  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  s i n o ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  t r a n s f o r m a r l o  e n  p a r t e  c o n s t i t u t i v a  d e  l a  s o l u c i ó n  a  l o s  
p r o b l e m a s  d e  f a l t a  d e  c r e c i m i e n t o  y  e q u i d a d  q u e  s u s  s o c i e d a d e s  e n f r e n t a n .  E s t a  a g e n d a  p o s i t i v a  
d e b e r í a  c o n t e n e r ,  a l  m e n o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  p u n t o s .
En primer lugar, l a  r e v i s i ó n  d e l  a r a n c e l  e x t e r n o  c o m ú n  ( A E C ) .  E n  l a  p r á c t i c a ,  e l  A E C  e s  
i n e x i s t e n t e ,  y a  q u e  a  t r a v é s  d e  d e c i s i o n e s  u n i l a t e r a l e s  o  c o n s e n s u a d a s  s u s  n i v e l e s  h a n  s i d o  
m o d i f i c a d o s  y  s u s  e f e c t o s  p e r f o r a d o s .  I n c l u s o  e n  a q u e l l o s  c a s o s  e n  q u e  s i g u e  e x i s t i e n d o  u n  m i s m o  
n i v e l  p a r a  l o s  c u a t r o  p a í s e s  s o c i o s ,  n o  o p e r a  e f e c t i v a m e n t e  c o m o  u n a  f r o n t e r a  c o m e r c i a l  r e g i o n a l ,  
p o r  d e f i c i e n c i a s  e n  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  a d u a n e r o s  y  p o r  l a  a u s e n c i a  d e  u n a  r e g l a  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  
s u  r e c a u d a c i ó n .  E n  s u m a ,  s i e n d o  p o t e n c i a l m e n t e  u n  i n s t r u m e n t o  p o d e r o s o ,  e l  A E C  n o  e s  e n  l a  
a c t u a l i d a d  u n a  s e ñ a l  e f e c t i v a  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  e s t r a t e g i a  p r o d u c t i v a  a  e s c a l a  r e g i o n a l  y ,  
p o r  l o  t a n t o ,  s u  r e n e g o c i a c i ó n  e s  i m p e r i o s a .
D e  h e c h o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  e s t r u c t u r a  o r i g i n a l  d e l  A E C  - e s t a b l e c i d a  d e  a p u r o  e n  
1 9 9 4  m á s  c o m o  f r u t o  d e l  “ t i r o n e o ”  e n t r e  l o s  s o c i o s  q u e  d e l  c o n s e n s o  a c e r c a  d e  u n a  e s t r a t e g i a  
c o m ú n -  y a  n o  e s t á  v i g e n t e ,  s e  a b r e  u n  e s p a c i o  p a r a  d i s e ñ a r  o t r a  c o n  c i e r t a  r a c i o n a l i d a d .  P o d r í a  
r e d i s e ñ a r s e  e l  A E C  e n  f u n c i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c a d e n a s  r e g i o n a l e s  d e  v a l o r  y  m a x i m i z a n d o  la s  
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  e s t r a t e g i a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n  
p r o d u c t i v a  e n t r e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ,  a t e n d i e n d o  a l  m i s m o  t i e m p o  a  l a  s o l u c i ó n  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  
c o m p e t i t i v i d a d  y  e m p l e o .
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En segundo lugar, l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  a r m o n i z a c i ó n  d e  n o r m a s  t é c n i c a s ,  
t e m a  q u e  t i e n e  u n a  i m p o r t a n c i a  p o l í t i c a  c e n t r a l .  L a  a r m o n i z a c i ó n  d e  n o r m a s  t é c n i c a s  e s  c l a v e  p a r a  
e l  d e s a r r o l l o  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s  y  é s t e  e s ,  p r e c i s a m e n t e  
e l  e s p a c i o  p r i n c i p a l  d e  a c t u a c i ó n  d e  la s  P y M E s .  E n  t a n t o  n o  s e  d i f u n d a n  s u f i c i e n t e m e n t e  
e s t á n d a r e s  y  r e g l a m e n t o s  c o m u n e s  o  m u t u a m e n t e  r e c o n o c i d o s ,  d i f í c i l m e n t e  s e  c o n s o l i d e  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  e n  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  c a d e n a s  d e  v a l o r  - v í a  c o o p e r a c i ó n  h o r i z o n t a l  o  
v e r t i c a l -  e n t r e  P y M E s  o  e n t r e  P y M E s  y  g r a n d e s  e m p r e s a s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  P y M E s  c o m o  
p r o v e e d o r e s  d e  e m p r e s a s  i n t e r n a c i o n a l e s ) .
En tercer lugar, e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  c o o p e r a c i ó n  m o n e t a r i a  y  m a c r o e c o n ó m i c a  
i n t e g r a l .  E n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  e n  e l  M e r c o s u r  s e  
h a  r e s u m i d o  e n  d o s  p o s i c i o n e s  d u r a s ,  a n t a g ó n i c a s  d e  h e c h o  - l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  t o d a  
c o o r d i n a c i ó n ,  p o r  u n  l a d o ,  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  m o n e d a  ú n i c a ,  p o r  e l  o t r o - ,  y  u n a  t e r c e r a ,  
m á s  “ l i g h t ” , d e  m e t a s  i n d i c a t i v a s  p a r a  a c o t a r  l a s  f l u c t u a c i o n e s  d e  la s  p a r i d a d e s  i n t r a - z o n a .  E s t o s  
p l a n t e o s  r e s u l t a n  i n s u f i c i e n t e s ,  p o r q u e ,  s i  b i e n  h a y  u n a  n e c e s i d a d  i m p e r i o s a  d e  c o o r d i n a c i ó n  e n  
e s t e  á m b i t o ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  m o n e d a  ú n i c a  n o  p a r e c e  e s t a r  a l  a l c a n c e  d e  e s t a s  
e c o n o m í a s  e n  l a  e t a p a  a c t u a l  y ,  d a d a  s u  v u l n e r a b i l i d a d  f i n a n c i e r a ,  l a  m e r a  f i j a c i ó n  d e  m e t a s  
t a m p o c o  t e n d r í a  n i n g u n a  e f i c a c i a  a n t e  s i t u a c i o n e s  d e  e m e r g e n c i a .
P o r  l o  t a n t o ,  s i n  d e j a r  d e  l a d o  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e c a n i s m o s  p a r a  a t e n d e r  
e m e r g e n c i a s ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r  d e b e r í a  a t e n d e r  m á s  a  l a  r a í z  
d e  l a  i n e s t a b i l i d a d  l a t e n t e  d e  e s t a s  e c o n o m í a s ,  i n c l u y e n d o  e s p a c i o s  d e  c o o p e r a c i ó n  m o n e t a r i a  y  
f i n a n c i e r a .  U n o  d e  e s t o s  e s p a c io s  e s  e l  t r a t a m i e n t o  a l  m o v i m i e n t o  d e  c a p i t a l e s  d e  c o r t o  p l a z o ,  q u e ,  
c o m o  e s  s u f i c i e n t e m e n t e  s a b i d o ,  y  s u f r i d o ,  d e n t r o  d e  l a  r e g i ó n ,  s o n  u n a  f u e n t e  p o d e r o s a  d e  
i n e s t a b i l i d a d  c a m b i a r i a .  T a m b i é n  e s  s a b i d o  q u e  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l o s  c a p i t a l e s  d e  c o r t o  p l a z o  e s  
m á s  e f e c t i v a  c u a n d o  e s  a p l i c a d a  a  e s c a l a  d e  v a r i o s  p a í s e s  e n  c o n j u n t o  p o r q u e ,  p r e c i s a m e n t e ,  
t i e n d e  a  l i m i t a r  l o s  e f e c t o s  d e  c o n t a g i o .
U n  s e g u n d o  e s p a c i o  d e  c o o p e r a c i ó n  e n  e s t e  á m b i t o ,  y  c u y a  c o n c r e c i ó n  p u e d e  r e s u l t a r  
d e c i s i v a  e n  p o c o  t i e m p o  m á s ,  e s  l a  c u e s t i ó n  d e  l a  d e u d a .  S i n  d u d a ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  p a í s e s  d e l  
M e r c o s u r  a t r a v i e s a n  p o r  f a s e s  d i f e r e n t e s  d e  e s t e  p r o b l e m a ,  l o  q u e  d i f i c u l t a  m u c h o  l a  p o s i b i l i d a d  
d e  p e n s a r  e s t r a t e g i a s  c o m u n e s  a l  r e s p e c t o .  S i n  e m b a r g o ,  t o d o s  c o m p a r t e n  s i m i l a r e s  r e s t r i c c i o n e s  
a l  c r e c i m i e n t o ,  a l  p r o c e s o  d e  a h o r r o - i n v e r s i ó n  y  a  s u  r e s p e c t i v a  s o l v e n c i a  f i s c a l  y  e x t e r n a  
o r i g i n a d a s  e n  s u  s i t u a c i ó n  d e  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .  E s  i m p o s i b l e  q u e ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  a c t u a l  
e t a p a  d e  g l o b a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a ,  h a y a  “ s o l u c i o n e s  n a c i o n a l e s ” , a d  h o c ,  p a r a  e s t e  p r o b l e m a .  
C u a n t o  a n t e s  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  i m a g i n e n  u n  t r a t a m i e n t o  c o n j u n t o ,  s e r á n  p r o b a b l e m e n t e  m á s  
f u e r t e s  p a r a  n e g o c i a r  u n  r e d i s e ñ o  d e l  e s q u e m a  g l o b a l .
En cuarto lugar, u n a  e f e c t i v a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  s e c t o r i a l e s  y  m i c r o e c o n ó m i c a s .  
U n a  v e z  m á s ,  s e  t r a t a  d e  p e n s a r  e l  e s p a c i o  r e g i o n a l  c o m o  u n  á m b i t o  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
c a d e n a s  d e  v a l o r ,  q u e  p e r m i t a n  a m p l i a r  l a s  p o s i b i l i d a d e s  y  e l  h o r i z o n t e  d e  d e s a r r o l l o  d e  la s  
P y M E s  y  n e g o c i a r  c o n  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s  - y a  i n s t a l a d a s  o  n u e v a s -  c o n  e l  f i n  d e  
m a x i m i z a r  l o s  e f e c t o s  d e  e n c a d e n a m i e n t o  y ,  d e  e s t e  m o d o ,  r e c o m p o n e r  l a  d e n s i d a d  d e  l a  t r a m a  
i n d u s t r i a l .  L a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  e s t e  á m b i t o  d e  a c c i ó n  e s  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  o f e r t a  d e  b i e n e s  
p ú b l i c o s  r e g i o n a l e s  - t a l e s  c o m o  u n  m a r c o  p a r a  f a v o r e c e r  l a  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  e m p r e s a s ,  l a  
d o t a c i ó n  d e  i n f r a e s t r u c t u r a  o  u n  s i s t e m a  a r t i c u l a d o  d e  I n v e s t i g a c i ó n ,  D e s a r r o l l o  e  I n n o v a c i ó n -  q u e  
o r i e n t e n  e l  p l a n e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  d e  u n a  m á s  a d e c u a d a  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t a s  
e c o n o m í a s .  E s t o  s u p o n e  c o o r d i n a r  a c c i o n e s  q u e  p r o m u e v a n  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t r a - r e g i o n a l ,  e l  
i n t e r c a m b i o  d e  l a s  “ m e j o r e s  p r á c t i c a s ” , l a  p r o v i s i ó n  d e  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  l a  t r a n s f e r e n c i a  
d e  t e c n o l o g í a  y  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  I + D .
L a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e s t r u c t u r a l e s  d e b e r í a  c o m b i n a r  e n f o q u e s  d e  t i p o  v e r t i c a l  y  d e  
t i p o  h o r i z o n t a l .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  e s  n e c e s a r i o  a p l i c a r  t r a t a m i e n t o s  s e c t o r i a l e s ,  b i e n  s e a  p a r a  
o r i e n t a r  l a  r e c o n v e r s i ó n  d e  t r a m a s  y a  i n s t a l a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s p e c i a l i z a c i o n e s  i n t r a - z o n a ,  
b i e n  s e a  p a r a  o r i e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  c o n j u n t o  d e  s e c t o r e s  “ n u e v o s ” . E n  o t r o s ,  e n  p a r t i c u l a r  c o n
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r e l a c i ó n  a  l a s  P y M E s ,  s e  t r a t a  d e  m a x i m i z a r  l a s  s i n e r g i a s  a  e s c a l a  r e g i o n a l  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
p r o m o c i ó n  d e  l a  c o m p e t i t i v i d a d  y  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  i n n o v a c i o n e s  y  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
d e s a r r o l l o  y  c a p a c i t a c i ó n  e m p r e s a r i a l .  E n  t o d o s  l o s  c a s o s ,  s e  t r a t a r í a  d e  p r o m o v e r  a c c i o n e s  p a r a  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n  e n  p r o d u c t o s  f i n a l e s ,  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  c o n j u n t o  d e  n u e v o s  
p r o d u c t o s  y  a d a p t a c i o n e s ,  p a r a  a s o c i a r s e  e n  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  n i c h o s  e s p e c í f i c o s ,  p a r a  c o n s t i t u i r  
a l i a n z a s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  p a r a  m a x i m i z a r  l a s  r e l a c i o n e s  d e  a p r o v i s i o n a m i e n t o  e n  s i s t e m a s  
i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n .  C o m o  p a r t e  i n t e g r a l ,  y  d e c i s i v a ,  d e  e s t a s  a c c i o n e s ,  e s  n e c e s a r i o  
a t e n d e r  p r i o r i t a r i a m e n t e  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  e s t a s  p o l í t i c a s ,  a s e g u r a n d o  e l  f o n d e o  d e  
i n s t r u m e n t o s  e s p e c í f i c o s  e n  e l  á m b i t o  r e g i o n a l .
L a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  a g e n d a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  r e q u i e r e ,  m i e n t r a s  l o s  n u e v o s  
c o m p r o m i s o s  s o n  n e g o c i a d o s  e  i n s t r u m e n t a d o s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  período de transición, e n  e l  
q u e  r i j a n  r e g l a s  c o n s e n s u a d a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a .  S e  t r a t a r í a  d e  
r e e m p l a z a r  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a c t u a l ,  q u e  g e n e r a  t a n t o  c o n f l i c t o s  c o m o  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  p o r  u n  
c o n j u n t o  d e  n o r m a s  t r a n s p a r e n t e s ,  m á s  u n i v e r s a l e s  y  c o n  m a y o r  c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  s u  
v i g e n c i a  t e m p o r a l  y  s u s  e f e c t o s .  P o r  s u p u e s t o ,  s e  c o r r e n  r i e s g o s  d e  u n a  p r o b a b l e  “ e t e r n i z a c i ó n ”  d e  
e s t a s  m e d i d a s ,  l o  q u e  s e r í a  a  t o d a s  l u c e s  c o n t r a d i c t o r i o  c o n  e l  e s p í r i t u  c e n t r a l  d e  e s t a  p r o p u e s t a .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  o b j e t i v o  d e  u n a  t r a n s i c i ó n  a d m i n i s t r a d a  e s  e v i t a r  l a  l ó g i c a  d i s r u p t i v a  d e  u n  
p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  e j e c u t a d o  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  
y  n o r m a t i v a  q u e  c o n t r i b u y a  a  h a c e r  m a d u r a r  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  t e m p o r a l  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a ,  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  n i v e l e s  d e l  A E C  y  
l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  c o o r d i n a c i ó n  p r o f u n d a  d e  la s  p o l í t i c a s  m i c r o e c o n ó m i c a s  s ó l o  
a d q u i e r e n  s e n t i d o  c o m o  p a r t e  i n t e g r a l  e  i m p r e s c i n d i b l e  d e  u n a  n u e v a  r a c i o n a l i d a d  p a r a  e l  
M e r c o s u r .
VII. Nota final
E l  d e b a t e  s o b r e  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  e s t a r á  s i e m p r e  a b i e r t o .  E n  s u  
e v a l u a c i ó n  n o  h a y  q u e  d e j a r  d e  l a d o  q u e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  t i e n e  s e r i o s  p r o b l e m a s  q u e  
d e v i e n e n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  l o s  p r o f u n d o s  d e s e q u i l i b r i o s  d e  s u  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  
p a r t i c u l a r m e n t e  a g r a v a d o s  e n  e l  m a r c o  d e  la s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  y  l a s  e s t r a t e g i a s  p r i v a d a s  d e  l o s  
l a r g o s  n o v e n t a .
C a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a  e s t r a t e g i a  d e  i n t e g r a c i ó n  c o m e r c i a l  p o d r í a  s e r  p e n s a d a ,  y  e j e c u t a d a ,  
c o m o  u n  m e r o  t r á n s i t o  q u e  f a c i l i t e  y  a c e l e r e  l a  l i b e r a l i z a c i ó n  u n i l a t e r a l  y  l a  a p a r i c i ó n  d e  l o s  
e f e c t o s  e s p e r a d o s  d e  e s t a  ú l t i m a ;  o  m á s  b i e n ,  c o m o  u n  e s p a c i o  d e  c r e a c i ó n  y  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  
v e n t a j a s  d i n á m i c a s  y  n u e v a s  c a p a c i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  e x p u e s t o  a  l a  c o m p e t e n c i a  i n t e r n a c i o n a l ,  
p e r o  f a v o r e c i d o ,  a  s u  v e z ,  p o r  l a  c e r t i d u m b r e  d e  r e c í p r o c a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  y  o t r a s  
r e g u l a c i o n e s  d e  p r o m o c i ó n .  E n  e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  l a  p r e o c u p a c i ó n  p r i n c i p a l  e s t á  e n  g a r a n t i z a r  l a  
v i g e n c i a  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o  y  e s t i m u l a r  g a n a n c i a s  d e  e f i c i e n c i a  a  t r a v é s  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  
y  c o m p l e m e n t a c i ó n .
D e s d e  u n  p r i m e r  m o m e n t o ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  M e r c o s u r  q u e d ó  e n m a r c a d a  e n  e s t a  
p o l é m i c a  s o b r e  l a  rationale d e  l a  i n t e g r a c i ó n  y  s u s  f o r m a s  i n s t i t u c i o n a l e s ,  e n  t a n t o  e s t r a t e g i a  d e  
d e s a r r o l l o .  A  e s t e  e f e c t o ,  d i v e r s a s  r a z o n e s  a p o y a d a s  e n  l a  t e o r í a  r e c i b i d a  y  e n  l a  p r o p i a  
e x p e r i e n c i a  e u r o p e a  f u n d a m e n t a n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  u n  e s q u e m a  d e l  t i p o  U A .  U n a s  r e m i t e n  a  
p r o b l e m a s  d e  p o l í t i c a  i n t e r n a c i o n a l :  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  u n a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  i n c r e m e n t a n  e l  
p o d e r  d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  i n t e r v i n i e n t e s ,  f a v o r e c i é n d o l o s  e n  t é r m i n o s  d e  a c c e s o  a  
m e r c a d o s  y  f l u j o s  d e  c a p i t a l .  O t r a s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  e f e c t o s  e s t á t i c o s  e s p e r a d o s :  l a  
d e s a p a r i c i ó n  d e  b a r r e r a s  a l  c o m e r c i o  i n t r a z o n a  s u p o n e  g a n a n c i a s  d e  e f i c i e n c i a  a s i g n a t i v a  a  n i v e l  
m i c r o e c o n ó m i c o .  L a s  m á s  i m p o r t a n t e s  s e  d e r i v a n  d e  l o s  e f e c t o s  d i n á m i c o s  p o t e n c i a l e s :  l a  U A
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t i e n d e  a  m a x i m i z a r  l a  i n t e g r a c i ó n  i n t r a i n d u s t r i a l  y  o t o r g a  c e r t i d u m b r e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  
a l  m e r c a d o  a m p l i a d o ,  f a c i l i t a n d o  l a s  d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n .
U n  e s p a c i o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  a d e c u a d a m e n t e  d i s e ñ a d o  y  g e s t i o n a d o  p u e d e  b r i n d a r  
u n a  p l a t a f o r m a  f é r t i l  p a r a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  a l t e r n a t i v a .  E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  
a c t u a l e s  g o b i e r n o s  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  h a y a n  c o i n c i d i d o  e n  d e c l a r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  d e l  M e r c o s u r  e s  a u s p i c i o s o ,  p e r o  n o  r e s u e l v e  m á g i c a m e n t e  l a  c a r e n c i a  d e  
c o n t e n i d o s  e s e n c i a l e s  q u e  e l  e s q u e m a  p r e s e n t a  d e s p u é s  d e  a ñ o s  d e  d e s a v e n e n c i a s ,  
i n c u m p l i m i e n t o s  y  f a l t a  d e  v o l u n t a d  p o l í t i c a .
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•  L a s  m o d a l i d a d e s  p r i n c i p a l e s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a  t i e n d e n  a  l i m i t a r  s u  c r e c i m i e n t o ,  p o r  u n a  p a r t e ,  y  a  s e r  f u e n t e  d e  
d e s i g u a l d a d e s ,  p o r  o t r a .  E l  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e n  e l  M e r c o s u r  p u e d e  s e r  p a r t e  c e n t r a l  d e l  
p r o b l e m a  o  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  l a  s o l u c i ó n ,  d e p e n d i e n d o  d e  s u  d e f i n i c i ó n  e s t r a t é g i c a ,  d e  
s u  d i s e ñ o  i n s t i t u c i o n a l  y  n o r m a t i v o  y  d e  s u s  m o d o s  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s .
•  P a r a  q u e  e l  M e r c o s u r  s e  c o n v i e r t a  e n  u n o  d e  l o s  s o p o r t e s  d e  u n  p r o c e s o  d e  r e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  
q u e  m e j o r e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t i t i v i d a d  y  e q u i d a d ,  e s  n e c e s a r i o  u n  r e d i s e ñ o  e s t r a t é g i c o  
f u e r t e ,  c e n t r a d o  s o b r e  d o s  p i l a r e s :  i )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o  c o m o  s e ñ a l  
e f e c t i v a  d e  l a r g o  p l a z o  ( p a r a  m a x i m i z a r  l a s  g a n a n c i a s  c o n j u n t a s  d e l  b l o q u e )  y ,  i i )  l a  
c o r r e c c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  p o l í t i c a  y  d e  la s  d i s t o r s i o n e s  d i s t r i b u t i v a s  a c u m u l a d a s  d e s d e  
s u  i m p l e m e n t a c i ó n  ( p a r a  m i n i m i z a r  l o s  c o s t o s  e n  q u e  i n c u r r e  c a d a  u n o  d e  l o s  s o c i o s ) .
•  L a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  p r e s e n t a  p r o f u n d o s  d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r n o s  y  n o  m e n o s  s e r i o s  
d e s e q u i l i b r i o s  e x t e r n o s ,  c u y a  p e r m a n e n t e  c o n v i v e n c i a  e  i n t e r r e l a c i ó n  h a n  t e n i d o  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  t r a y e c t o r i a  d e  c r e c i m i e n t o  n o  s u s t e n t a b le .  L a s  
d e s i g u a l d a d e s  d e  i n g r e s o  y  d e  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  la s  i n s u f i c i e n c i a s  d e  e m p l e o  c o n s t i t u y e n  
l o s  d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r n o s  m á s  i m p o r t a n t e s .  L o s  d e s e q u i l i b r i o s  e x t e r n o s  c o m b i n a n  
r e s t r i c c i o n e s  c o m e r c i a l e s  y  f i n a n c i e r a s .
•  L a s  p o l í t i c a s  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  f i n a n c i e r a  p e r m i t i e r o n  a l i v i a r  d e  f o r m a  t e m p o r a l  la s
r e s t r i c c i o n e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  p r o l o n g a n d o  l a  f a s e  d e  c r e c i m i e n t o  b a j o  c o n d i c i o n e s  d e
d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  f u e r o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  e v i t a r  l a  c r i s i s  c o n s e c u e n t e  n i  
m o d i f i c a r o n  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  a j u s t e s  r e c e s i v o s  t e n d i e n t e s  a  e n f r e n t a r l a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  la s  
f a s e s  d e  c r e c i m i e n t o  t a m p o c o  r e s u e l v e n  e l  p r o b l e m a  d e  l a  r e g r e s i v i d a d ,  d a d o  e l  e l e v a d o  
d e s e m p l e o  e s t r u c t u r a l  y  e l  d e t e r i o r o  d e  l a  c a n t i d a d  y  c a l i d a d  d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  p ú b l i c a s .
•  E s t a  d i n á m i c a  s e  o r i g i n a  e n  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  e n t r e  o t r o s :  i )  las
debilidades e insuficiencias en la trama de relaciones intersectoriales y empresariales,
c a r a c t e r i z a d a  p o r  u n a  i m a g e n  d e  “ i s l a s  d e  m o d e r n i d a d  e m e r g e n t e s ” ; i i )  la desarticulación y 
las insuficiencias del sistema de innovación, q u e  a f e c t a n  l a s  c a p a c i d a d e s  c o m p e t i t i v a s  d e  la s  
u n i d a d e s  p r o d u c t i v a s ;  i i i )  la lógica predominante de racionalización microeconómica, q u e  
p r i o r i z a  l o s  i n c r e m e n t o s  d e  p r o d u c t i v i d a d  a  t r a v é s  d e  l a  p r e c a r i z a c i ó n  d e  l o s  p r o c e s o s  d e  
t r a b a j o ;  i v )  el elevado grado de concentración y de poder de mercado en la mayoría de 
sectores y regiones, q u e  p e r m i t e  l a  g e n e r a c i ó n  y  a p r o p i a c i ó n  d e  r e n t a s  e x t r a o r d i n a r i a s ;  y  v )  el 
predominio de prácticas rentistas y de valorización financiera, q u e  s o n  f u e n t e  d e  
i n e s t a b i l i d a d  y  v o l a t i l i d a d  m a c r o e c o n ó m i c a .
•  E l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  p r o c e s o  d e  a c u m u l a c i ó n  d e  c a p i t a l  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  h a  s e g u i d o  
d e p e n d i e n d o  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  s u p e r á v i t  e x t e r n o  e n  e l  s e c t o r  p r i m a r i o .  
E s t a  d i n á m i c a  e s  p r o b l e m á t i c a ,  p o r q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  p r i m a r i a s  e s t á n  a f e c t a d a s  p o r  p r e c i o s  
f l u c t u a n t e s  y  p o l í t i c a s  p r o t e c c i o n i s t a s  e n  l o s  m e r c a d o s  m u n d i a l e s .  E l  s a l t o  t e c n o l ó g i c o  
p r o d u c i d o  e n  e s t e  s e c t o r  e n  l o s  n o v e n t a  r e c r e ó  l a s  v e n t a j a s  n a t u r a l e s  t r a d i c i o n a l e s ,  p e r o  n o  
p a r e c e n  h a b e r s e  s u p e r a d o ,  e n  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  l a r g o  p l a z o ,  l a s  d e b i l i d a d e s  y  l o s  v i c i o s  
t r a d i c i o n a l e s  d e l  m o d e l o  d e  i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e l  p a í s .
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•  E l  M e r c o s u r  j u g ó  u n  c i e r t o  p a p e l  d i n a m i z a d o r  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s ,  p o r  l o  m e n o s  
h a s t a  e l  a ñ o  1 9 9 8 ,  m i e n t r a s  q u e  e l  p a t r ó n  d e  c o m e r c i o  i n t r a - M e r c o s u r  i n c o r p o r ó  u n  m a y o r  
c o m p o n e n t e  m a n u f a c t u r e r o  y  u n a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  f l u j o s  i n t r a i n d u s t r i a l e s  q u e  e l  e x t r a ­
M e r c o s u r ;  s i n  e m b a r g o ,  n o  s e  h a n  g e n e r a l i z a d o  p r o c e s o s  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  a  
e s c a l a  r e g i o n a l .  E s t o s  c a s o s  s e  h a n  c o n c e n t r a d o  e n  m u y  p o c o s  s e c t o r e s ,  c o n  e s c a s o  d e r r a m e  
s o b r e  e l  c o n j u n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a .
•  D e s d e  m e d i a d o s  d e  1 9 9 8  e n  a d e l a n t e ,  e l  M e r c o s u r  t u v o  u n  e f e c t o  c o n t r a c t i v o  s o b r e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s ,  a f e c t a n d o  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a  la s  o r i g i n a d a s  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l .  
E n  c i e r t o  s e n t i d o ,  e l  m e n o r  d i n a m i s m o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  e n  e s t a  e t a p a  f u e  r e s p o n s a b l e  d e  
u n  p r o c e s o  d e  “ p r i m a r i z a c i ó n ”  r e l a t i v a  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s ,  a g u d i z a n d o ,  e n  p e r s p e c t i v a ,  l o s  
p r o b l e m a s  d e  v o l a t i l i d a d  e x i s t e n t e s .
•  E l  d i n a m i s m o  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  s e  v e  e x p l i c a d o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p o r  v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  t e m p o r a r i o s  y  l a  r e d e f i n i c i ó n  d e  la s  
e s t r a t e g i a s  e n  a l g u n o s  s e c t o r e s  c o n  p r e d o m i n i o  d e  l a s  e m p r e s a s  t r a n s n a c i o n a l e s :  e n  l í n e a s  
g e n e r a l e s ,  e l  c o m e r c i o  i n t r a i n d u s t r i a l  M e r c o s u r  e s  b á s i c a m e n t e  u n  c o m e r c i o  i n t r a f i r m a .
•  L o s  p a t r o n e s  d e  a s i g n a c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a  I E D  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  y  
b r a s i l e ñ a  h a n  s i d o  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r e s  d u r a n t e  e l  c o n j u n t o  d e  l o s  a ñ o s  n o v e n t a .  C o n  
a l g u n a s  d i f e r e n c i a s  t e m p o r a l e s  ( r e l a t i v a m e n t e  m á s  t e m p r a n o  e n  A r g e n t i n a ) ,  e l  g r u e s o  d e  l a  
I E D  t e n d i ó  a  c o n c e n t r a r s e  e n  a m b o s  p a í s e s  e n  l a s  m i s m a s  r a m a s  y  e n  d i m e n s i o n e s  
p r o p o r c i o n a l e s  a  l o s  r e s p e c t i v o s  t a m a ñ o s  d e  l o s  m e r c a d o s  n a c i o n a l e s .
•  A  p a r t i r  d e  l a  m a d u r a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  a p e r t u r a ,  la s  f i l i a l e s  d e  E T  d e  l o s  s e c t o r e s  
t r a n s a b l e s  a d o p t a r o n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  c i e r t o s  p r o d u c t o s  o  l í n e a s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  s u  c o m p l e m e n t a c i ó n  c o n  o t r o s  p u n t o s  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a c i o n a l  d e  l a  
c o r p o r a c i ó n  - p r i n c i p a l m e n t e ,  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r ,  i m p l e m e n t a n d o  u n a  f u n c i ó n  d e  
p r o d u c c i ó n  a b i e r t a  a  n i v e l  d e  p r o c e s o s  ( i n s u m o s )  y  d e  p r o d u c t o s  ( g a m a  d e  f i n a l e s ) .  L a s  E T  
a d e c u a r o n  s u s  e s t r a t e g i a s  p r o d u c t i v a s  y  d e  d i s t r i b u c i ó n  a  e s c a l a  r e g i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  
l o s  s e c t o r e s  n o  d e d i c a d o s  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  i n t e n s i v o  d e  v e n t a j a s  n a t u r a l e s .
•  L o s  c a s o s  m á s  e v i d e n t e s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n t r a - f i r m a  s e  l o c a l i z a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
a l g u n o s  s e g m e n t o s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  d i f e r e n c i a d o s  d e  c o n s u m o  m a s i v o  ( a l i m e n t o s  
“ d e  m a r c a ” , l i m p i e z a  y  t o c a d o r  y  e l e c t r o d o m é s t i c o s )  y ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  e n  e l  c o m p l e j o  
a u t o m o t r i z .  A  p a r t i r  d e  1 9 9 9 ,  la s  d i f e r e n c i a s  e n  l o s  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  p r o d u c c i ó n  i n d u j e r o n  
u n  a c h i c a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  A r g e n t i n a  y  e l  t r a s l a d o  d e  a l g u n a s  l í n e a s  
h a c i a  l a s  i n s t a l a c i o n e s  e n  B r a s i l ,  e n  u n  m o v i m i e n t o  e s t i m u l a d o  p o r  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a  
i n v e r s i ó n  i m p l e m e n t a d o s  p o r  d i v e r s o s  e s t a d o s  b r a s i l e ñ o s .
•  E n  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  s e  d e s p l e g ó  d e f i n i d a m e n t e  u n a  e s t r a t e g i a  d e  “ g l o b a l i z a c i ó n -  
r e g i o n a l i z a c i ó n ” , f a v o r e c i d a  p o r  l o s  i n c e n t i v o s  d e  l o s  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  q u e  r e g u l a r o n  l a  
i n d u s t r i a  e n  A r g e n t i n a  y  B r a s i l .  E l  M e r c o s u r  p a s ó  a  s e r  u n  c e n t r o  r e g i o n a l  d e  p r o d u c c i ó n  y  
c o n s u m o  y  s e  l o  c o n s i d e r ó  h a s t a  b a s t a n t e  a v a n z a d o s  l o s  n o v e n t a  c o m o  u n a  d e  l a s  á r e a s  d e  
m a y o r  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  v e n t a s  m u n d i a l e s .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  l a  s o l a  
d e f i n i c i ó n  d e  u n  r e q u i s i t o  d e  o r i g e n  n a c i o n a l  n o  f u e  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  
r e l a t i v a m e n t e  e q u i l i b r a d o  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  p a r t e s  d e n t r o  d e l  M e r c o s u r  y  l a  i n d u s t r i a  
a u t o p a r t i s t a  a r g e n t i n a  t e n d i ó  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  l o s  b i e n e s  m e n o s  c o m p l e j o s  y  m á s  
“ n a t u r a l m e n t e ”  p r o t e g i d o s  p o r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s p o r t e .
•  E l  v i c i o  d e  o r i g e n  d e l  M e r c o s u r  e s t u v o  e n  l a  n o  c o n s i d e r a c i ó n  d e  la s  a s i m e t r í a s  e n t r e  l o s  
p a í s e s  i n t e r v i n i e n t e s  n i  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  a d m i n i s t r a r  y  g e s t i o n a r  l o s  e f e c t o s  d e s t r u c t i v o s  d e  
u n  p r o c e s o  d e  l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  t a n  r á p i d o  y  f u e  p e r p e t u a d o  p o s t e r i o r m e n t e  p o r  la s  
c o n t i n u a s  d i f e r e n c i a s  d e  i n t e r e s e s  y  o b j e t i v o s  e n  r e l a c i ó n  a l  p r o c e s o  r e g i o n a l  e n t r e  l o s  p a í s e s  
s o c i o s ,  e n  p a r t i c u l a r  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l .
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•  E s t a  d i n á m i c a  g e n e r ó  u n  f u e r t e  v a c í o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n ,  y a  q u e ,  m i e n t r a s  e l  M e r c o s u r  
a v a n z ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  y  e l  p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
c o m e r c i a l e s ,  l o  h a  h e c h o  p o c o  y  n a d a  e n  e l  p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
m a c r o e c o n ó m i c a s  y  d e  p o l í t i c a s  e s t r u c t u r a l e s .  E s t e  d é f i c i t  e s  e s e n c i a l  p o r q u e  e s t a s  d o s  á r e a s  
d e  p o l í t i c a  d e b e r í a n  h a b e r s e  e n c a r g a d o  d e  a d m i n i s t r a r  y  c o r r e g i r  l o s  e f e c t o s  p e r v e r s o s  d e  l a  
l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  y  d e  s e ñ a l a r  e l  r u m b o  e s t r a t é g i c o  d e l  b l o q u e .
•  A s í ,  e l  M e r c o s u r  d e s a r r o l l ó  u n a  l ó g i c a  d e  n e g o c i a c i ó n  f u e r t e m e n t e  c o n f l i c t i v a ,  y a  q u e  l o
a c o r d a d o  e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  f u e  s i e n d o  c o m p r o m e t i d o  p o r  l a  a u s e n c i a  d e
c o o r d i n a c i ó n  e n  l o s  o t r o s  p l a n o s ,  d e t e r i o r a n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p o l í t i c a s  
c o m u n e s .  L a  i n t r o d u c c i ó n  r e a c t i v a  y  u n i l a t e r a l  d e  r e s t r i c c i o n e s  d e  a c c e s o  a  l o s  r e s p e c t i v o s  
m e r c a d o s  n a c i o n a l e s ,  l a  v i o l a c i ó n  s i s t e m á t i c a  d e  a c u e r d o s  p r e v i o s  y  la s  d e m o r a s  e n  l a
i n t e r n a l i z a c i ó n  d e  la s  n o r m a s  p r o v o c a n  d o s  c o n s e c u e n c i a s  g r a v e s  p a r a  e l  p r o c e s o :  i )  la
ausencia de una señal clara sobre el tamaño efectivo del mercado regional, y  i i )  el
agravamiento de los problemas distributivos entre los países socios.
•  D e  e s t e  m o d o ,  t e n d i ó  a  d i l u i r s e  e l  p r i n c i p a l  i n c e n t i v o  q u e  d e b e r í a  h a b e r  p r o p o r c i o n a d o  e l
a c u e r d o  r e g i o n a l ,  e l  a u m e n t o  d e  l a  e s c a l a  p o t e n c i a l  d e  p r o d u c c i ó n .  E n  l a  m e d i d a  q u e  e l
M e r c o s u r  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  l a  c o n v i v e n c i a  d e  e c o n o m í a s  c o n  d i m e n s i o n e s  p r o p i a s  m u y  
d i f e r e n t e s ,  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  t i e n d e  a  d i s c r i m i n a r  e n  c o n t r a  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e r s i ó n  y  
a m p l i a c i ó n  d e  c a p a c i d a d e s  e n  l o s  p a í s e s  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r e s ,  l o s  q u e ,  p a r a d ó j i c a m e n t e ,  
d e b e r í a n  h a b e r  s i d o  l o s  m á s  b e n e f i c i a d o s  p o r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  a p r o v e c h a r  e c o n o m í a s  d e  
e s c a l a .
•  L a  f a l t a  d e  c o o p e r a c i ó n  y  d e  u n a  c o o r d i n a c i ó n  e f i c a z  e n t r e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  y  e l  
p r e d o m i n i o  d e  m e d i d a s  r e a c t i v a s  d e  c a r á c t e r  u n i l a t e r a l  t e r m i n a r o n  i n s t a l a n d o  y  g e n e r a l i z a n d o  
u n a  e s t r a t e g i a  d e  “ p e r j u i c i o  a l  v e c i n o ” . B r a s i l  h a  c o n c e n t r a d o  a  s u  f a v o r  l a s  a s i m e t r í a s  d e  
p o l í t i c a ,  s o s t e n i e n d o  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  u n  c o n j u n t o  d e  i n c e n t i v o s  a  l a  i n v e r s i ó n  y  l a  
e x p o r t a c i ó n  m á s  p o t e n t e s  y  e f i c a c e s  q u e  l o s  a p l i c a d o s  p o r  s u s  s o c i o s  r e g i o n a l e s .  L a  a u s e n c i a  
d e  c o o r d i n a c i ó n  e n  e s t a  m a t e r i a  h a  d a d o  p i e  a  g r a v o s a s  “ g u e r r a s  d e  i n c e n t i v o s ”  y  h a  
d i s t o r s i o n a d o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  c o m p e t e n c i a  e n  u n  m a r c o  d e  l i b r e  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a .
•  E s t e  c o n t e x t o  d e  ( d e s ) c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  r e f o r z ó  e l  i m p a c t o  d i s t o r s i v o  s o b r e  e l  p r o c e s o  
d e  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  a s i m e t r í a s  d e  t a m a ñ o ,  d e s a r r o l l o  y  d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a  e x i s t e n t e s .  
E n  l a  f a s e  r e c e s i v a  d e  s u  c i c l o  e c o n ó m i c o  i n t e r n o ,  la s  e c o n o m í a s  m á s  g r a n d e s ,  n o t a b l e m e n t e  
B r a s i l ,  t i e n d e n  a  v o l c a r  e x c e d e n t e s  e x p o r t a b l e s  s o b r e  e l  r e s t o  d e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  y  e s t a  
s o b r e o f e r t a  c o m p e t i t i v a  c o y u n t u r a l  s u e l e  t e n e r  c o n s e c u e n c i a s  s e r ia s  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  d e l  s o c i o  i m p o r t a d o r .
•  L o s  v i c i o s  d e  o r i g e n ,  p r o c e s o  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  h a n  a f e c t a d o  l a  m a r c h a  d e l  
b l o q u e ,  a l  d e s a p r o v e c h a r s e  e n  g r a n  m e d i d a  e l  p o t e n c i a l  d e  c r e c i m i e n t o  p o r  l a  v í a  d e  l a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  y  l a  c o m p l e m e n t a c i ó n  i n t r a - r e g i o n a l .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  s e  a c e n t u a r o n  l o s  
c o s t o s  d e l  a j u s t e  e s t r u c t u r a l ,  s i n  q u e  s e  h u b i e r a n  d i s e ñ a d o  n i  p r e v i s t o  i n s t r u m e n t o s  r e g i o n a l e s  
d e s t i n a d o s  a  s o l v e n t a r l o s  y  a  f a c i l i t a r  l a  r e c o n v e r s i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  a f e c t a d o s .  E s t a s  f a l l a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  a g r a v a r o n  e l  p r o b l e m a  d i s t r i b u t i v o  a l  i n t e r i o r  d e l  b l o q u e ,  t o d a  v e z  q u e  s e  h a  
a m p l i a d o  l a  b r e c h a  d e  c o m p e t i t i v i d a d  y  s e  h a n  r e p r o d u c i d o ,  e n  u n a  m a y o r  e s c a l a ,  la s  
a s i m e t r í a s  e s t r u c t u r a l e s .
•  E l  r e d i s e ñ o  d e l  M e r c o s u r  s u p o n e  a t e n d e r  s i m u l t á n e a m e n t e  a  d o s  o b j e t i v o s :  i )  e l  
r e e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  m e r c a d o  a m p l i a d o  c o m o  e f e c t i v a  s e ñ a l  d e  l a r g o  p l a z o  y  i i )  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  e q u i t a t i v o  d e  l o s  s o c i o s  a l  m e r c a d o  a m p l i a d o .  
F o r m a l m e n t e ,  s e  t r a t a  d e  e s t a b l e c e r  y  a s e g u r a r  e l  f u n c i o n a m i e n t o  p l e n o  d e  la s  i n s t i t u c i o n e s  d e  
l a  U n i ó n  A d u a n e r a  y  d e  p r o f u n d i z a r  y  g a r a n t i z a r  e l  p r o c e s o  d e  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s .
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•  P a r a  d e s a r r o l l a r  e s t o s  o b j e t i v o s  n o  e s  s u f i c i e n t e  c o n  “ r e i n s t a l a r ”  l o s  A c u e r d o s  d e  O u r o  P r e t o  
( a s e g u r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  l i b r e  a c c e s o  i n t r a - r e g i o n a l  y  r e s t a b l e c e r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  A E C ) ,  
c o m p l e t a r  l o s  “ d e b e r e s ”  p e n d i e n t e s  ( a r m o n i z a r  l a s  r e s t r i c c i o n e s  n o  a r a n c e l a r i a s  y  la s  b a r r e r a s  
t é c n i c a s ,  h a c e r  v i g e n t e  e l  c ó d i g o  a d u a n e r o ,  c o m p a t i b i l i z a r  l o s  r e g í m e n e s  e s p e c ia l e s  e  
i n t e r n a l i z a r  la s  n o r m a s  a c o r d a d a s )  y  “ e m p r o l i j a r ”  l a  n o r m a t i v a  ( e l i m i n a r  l a s  p e r f o r a c i o n e s  y  
d a r l e  c o n s i s t e n c i a  a  la s  r e g l a s  n e g o c i a d a s  e n  c a d a  u n o  d e  l o s  s u b g r u p o s ) .  E l  m e r o  
r e s t a b l e c i m i e n t o  f o r m a l  d e  O u r o  P r e t o  e s  i n c o n v e n i e n t e ,  p o r q u e  la s  c o n d i c i o n e s  d e  p a r t i d a  s e  
h a n  m o d i f i c a d o .
•  E s  n e c e s a r i o  d i s c u t i r  u n a  “ a g e n d a  p o s i t i v a ”  p a r a  e l  r e d i s e ñ o  d e l  M e r c o s u r  q u e  c o n t e n g a ,  a l  
m e n o s ,  l o s  s i g u i e n t e s  c u a t r o  p u n t o s :  i )  la revisión del AEC, e n  f u n c i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c a d e n a s  r e g i o n a l e s  d e  v a l o r  y  m a x i m i z a n d o  l a s  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
e s t r a t e g i a s  d e  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n t r e  l o s  p a í s e s  s o c i o s ;  i i )  la 
profundización del proceso de armonización de normas técnicas, e l e m e n t o  c l a v e  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d e  c o m p l e m e n t a c i ó n  p r o d u c t i v a  e n  p r o d u c t o s  d i f e r e n c i a d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e  p a r a  
l a s  P y M E s ;  i i i )  el establecimiento de una cooperación monetaria y macroeconómica integral, 
q u e  a t a q u e  la s  r a í c e s  d e  l a  i n e s t a b i l i d a d  d e  e s t a s  e c o n o m í a s ,  r e g u l a n d o  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  
c a p i t a l  d e  c o r t o  p l a z o  y  a v a n z a n d o  h a c i a  e s t r a t e g i a s  c o m u n e s  d e  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  d e u d a ;  
i v )  una efectiva coordinación de políticas sectoriales y microeconómicas, o f e r t a n d o  u n  
c o n j u n t o  d e  b i e n e s  p ú b l i c o s  r e g i o n a l e s  q u e  o r i e n t e n  e l  p l a n e a m i e n t o  e s t r a t é g i c o  d e  l a  
i n s e r c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  e s t a s  e c o n o m í a s .
•  L a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  a g e n d a  d e  e s t a  n a t u r a l e z a  r e q u i e r e ,  a d e m á s  d e  g a r a n t i z a r  e l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  e s p e c í f i c o s ,  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  período de transición, e n  
e l  q u e  r i j a n  r e g l a s  c o n s e n s u a d a s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a .  S e  t r a t a r í a  d e  
r e e m p l a z a r  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  a c t u a l ,  q u e  g e n e r a  t a n t o  c o n f l i c t o s  c o m o  d i s c r i m i n a c i o n e s ,  p o r  
u n  c o n j u n t o  d e  n o r m a s  t r a n s p a r e n t e s ,  m á s  u n i v e r s a l e s  y  c o n  m a y o r  c e r t i d u m b r e  r e s p e c t o  d e  
s u  v i g e n c i a  t e m p o r a l  y  s u s  e f e c t o s .
•  E l  o b j e t i v o  d e  u n a  t r a n s i c i ó n  a d m i n i s t r a d a  e s  e v i t a r  l a  l ó g i c a  d i s r u p t i v a  d e  u n  p r o c e s o  d e  
l i b e r a l i z a c i ó n  c o m e r c i a l  e j e c u t a d o  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n f r a e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  y  
n o r m a t i v a  q u e  c o n t r i b u y a  a  h a c e r  m a d u r a r  l o s  b e n e f i c i o s  p o t e n c i a l e s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  
a d m i n i s t r a c i ó n  t e m p o r a l  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a ,  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  e s t r u c t u r a  y  n i v e l e s  d e l  
A E C  y  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  u n a  c o o r d i n a c i ó n  p r o f u n d a  d e  l a s  p o l í t i c a s  m i c r o e c o n ó m i c a s  
s ó l o  a d q u i e r e n  s e n t i d o  c o m o  p a r t e  i n t e g r a l  e  i n e s c i n d i b l e  d e  u n a  n u e v a  r a c i o n a l i d a d  p a r a  e l  
M e r c o s u r .
•  D i v e r s a s  r a z o n e s  a p o y a d a s  e n  l a  t e o r í a  r e c i b i d a  y  e n  l a  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  e u r o p e a  
f u n d a m e n t a n  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  m a n t e n e r  c o m o  o b j e t i v o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  u n a  u n i ó n  
a d u a n e r a .  P o r  u n a  p a r t e ,  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  u n a  i n t e g r a c i ó n  p r o f u n d a  i n c r e m e n t a n  e l  p o d e r  
d e  n e g o c i a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  i n t e r v i n i e n t e s ;  p o r  l a  o t r a ,  l a  U A  t i e n d e  a  m a x i m i z a r  l a  
i n t e g r a c i ó n  i n t r a i n d u s t r i a l  y  o t o r g a  c e r t i d u m b r e  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  a c c e s o  a l  m e r c a d o  
a m p l i a d o ,  f a c i l i t a n d o  l a s  d e c i s i o n e s  d e  i n v e r s i ó n .
•  U n  e s p a c i o  d e  i n t e g r a c i ó n  r e g i o n a l  a d e c u a d a m e n t e  d i s e ñ a d o  y  g e s t i o n a d o  p u e d e  b r i n d a r  u n a  
p l a t a f o r m a  f é r t i l  p a r a  u n a  e s t r a t e g i a  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  a l t e r n a t i v a .  E l  h e c h o  d e  q u e  l o s  
a c t u a l e s  g o b i e r n o s  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  h a y a n  c o i n c i d i d o  e n  d e c l a r a c i o n e s  a c e r c a  d e  l a  
i m p o r t a n c i a  e s t r a t é g i c a  d e l  M e r c o s u r  e s  a u s p i c i o s o ,  p e r o  n o  r e s u e l v e  m á g i c a m e n t e  l a  c a r e n c i a  
d e  c o n t e n i d o s  e s e n c ia l e s  q u e  e l  e s q u e m a  p r e s e n t a  d e s p u é s  d e  a ñ o s  d e  d e s a v e n e n c i a s ,  
i n c u m p l i m i e n t o s  y  f a l t a  d e  v o l u n t a d  p o l í t i c a .
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La evolución comercial y productiva del Mercosur
Eugenia Crespo Armengol; Gustavo Baruj; Gloria Perez Constanzo; Federico Sarudianzky
1. El Mercosur en el mundo
C o n t e m p l a n d o  l o s  c u a t r o  p e r í o d o s  b a j o  a n á l i s i s ,  s e  p u e d e  a s e v e r a r  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
p r o m e d i o 1 d e l  M e r c o s u r  e n  e l  P B I  m u n d i a l  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  s e  m a n t u v o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  
e n t r e  e l  2 , 5 %  y  e l  3 , 5 % .  S u  e t a p a  d e  m a y o r  c r e c i m i e n t o  s e  p r o d u c e  e n  1 9 9 5 - 1 9 9 8  r e s p e c t o  d e l  
p e r í o d o  1 9 9 1 - 1 9 9 4 .  E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c a  l a  m e n o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  t o d o  e l  
p e r í o d o  c o n s i d e r a d o .  A  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  t a m b i é n  s e  v e r i f i c a  u n a  n o t a b l e  e s t a b i l i d a d  ( r o n d a n d o  e l  
3 , 3 %  d e l  P B I  m u n d i a l  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s ) .
PBI por Bloque Regional
P ro m e d io  A n u a l e n  %  d e l to ta l a p re c io s  c o r r ie n te s
Bloques reg iona les
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
En %  del to ta l
EAEC1 19,6 22,6 22,6 21,4
MERCOSUR 2,7 2,9 3,7 2,5
NAFTA 33,5 30,5 30,7 36,2
UE 29,8 30,5 29,2 26,7
Resto de países 14,4 13,5 13,7 13,2
Tota l m und ia l (mill. de u$s) 16.631.002 24.181.602 29.230.301 30.812.759
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a: W O R L D  B A N K  W D I  2 0 0 3  ( p a r a  lo s  a ñ o s  1 9 8 5  a  2 0 0 1 )  y  a  W E O  d e l F M I  
( p a r a  e l a ñ o  2 0 0 2 ) .
N o ta :  1 E a s t  A s ia n  E c o n o m ic  C a u c u s :  B r u n e i ,  C h in a  c o n t . ,  C h in a  T a iw a n ,  H o n g  K o n g ,  F i l i p in a s ,  I n d o n e s ia ,  J a p ó n ,  
C o re a  re p . ,  M a la s y a ,  S in g a p u r ,  T a i la n d ia
E n  e l  c a s o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  ( s u m a t o r i a  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  m á s  l a s  i m p o r t a c i o n e s )  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  e n  e l  t o t a l  m u n d i a l  e s  m u y  p e q u e ñ a ,  u b i c á n d o s e  c a s i  s i n  v a r i a c i o n e s  e n  
t o r n o  a l  1 , 5 %  d e  e s e  t o t a l .
Comercio exterior por bloque regional y participación en el total mundial
P ro m e d io  a n u a l e n  %  d e l T o ta l
Bloques reg iona les
1985-1990 1991-1994 1995 -1998 1999-2002
En %  del to ta l
EAEC 19,1 22,2 22,2 21,9
MERCOSUR 1,4 1,4 1,6 1,4
NAFTA 20,7 19,8 20,3 23,1
UE 46,9 42,7 39,4 37,9
Resto de países 12,0 14,0 16,5 15,7
Tota l m und ia l (mill de u$s) 4 .662 .528 7 .234 .688 10.307 .208 11 .667 .110
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C O M T R A D E .
T a n t o  p a r a  e l  M e r c o s u r  c o m o  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  b l o q u e s  c o n s i d e r a d o s  s e  o b s e r v a  u n  
c r e c i m i e n t o  d e l  c o m e r c i o  s u p e r i o r  a l  d e l  P B I ,  a u n q u e  l a  b r e c h a  e s  m e n o s  m a r c a d a  p a r a  e l  M e r c o s u r .
1 E n  e s te  p u n t o  e s  b u e n o  d e s t a c a r  q u e  l o s  v a l o r e s  y  p o r c e n t a je s  v e r t i d o s  a  l o  la r g o  d e  e s te  e s t u d io  e x p r e s a n ,  e n  
t o d o s  lo s  c a s o s ,  P r o m e d io s  A n u a le s .
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Evolución del Comercio y el PBI, por bloque regional
T a sa  d e  v a r ia c ió n  p o rc e n tu a l d e l p ro m e d io  a n u a l re s p e c to  a l p e r ío d o  a n te r io r
Bloques 1991-1994* 1995-1998 1999-2002
reg iona les Com ercio PBI Com ercio PBI Com ercio PBI
EAEC 80,8 67,5 42,3 21,1 11,4 -0,3
MERCOSUR 55,3 51,9 71,7 55,4 -4,3 -27,7
NAFTA 48,4 32,7 46,1 21,6 29,1 24,1
UE 41,1 49,1 31,6 15,8 8,8 -3,8
Tota l m undia l 55,2 45,4 42,5 20,9 13,2 5,4
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  U N C T A D ,  W O R L D  B A N K  W D I  2 0 0 3  y  W E O  d e l F M I .  
N o ta :  *  C o m p a ra d o  r e s p e c to  a l p e r ío d o  1 9 8 5 -1 9 9 0 .
E l  c o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a  ( c o m e r c i o  e x t e r i o r  r e s p e c t o  a l  P B I )  d e l  M e r c o s u r  p a s ó  d e l  1 4 %  
e n  l o s  d o s  p r i m e r o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s  a l  2 1 %  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .  E s t o  r e p r e s e n t a  u n  
c r e c i m i e n t o  e n t r e  p u n t a s  ( 1 9 8 5 - 2 0 0 2 )  p a r a  e l  M e r c o s u r  c e r c a n o  a l  5 0 % ,  e l  m a y o r  r e s p e c t o  a l  r e s t o  
d e  l o s  b l o q u e s .  A ú n  a s í ,  e l  c o e f i c i e n t e  s i g u e  s i e n d o  b a j o ,  u b i c á n d o s e  e n  n i v e l e s  s i m i l a r e s  a l  N A F T A  
( 2 4 % ) .  N o  o b s t a n t e  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  e n  e l  c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  e s t e  c o e f i c i e n t e  e s  m u c h o  
m á s  e l e v a d o  q u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  t o t a l  d e  l a  e c o n o m í a .
Coeficiente de apertura de los bloques regionales y mundial
C o m e rc io  (X + M ) c o m o  %  d e l P B I, e n  b a s e  a p ro m e d io s  a n u a le s .
Bloques reg ionales 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
(X +M ) como %  del PBI
EAEC 27 30 35 39
MERCOSUR 14 14 16 21
NAFTA 17 19 23 24
UE 44 42 48 54
Com ercio m und ia l 28 30 35 38
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  W O R L D  B A N K  W D I  2 0 0 3 (p a ra  lo s  a ñ o s  1 9 8 5  a  2 0 0 1 ) ;  a  W E O  d e l 
F M I .
E l  M e r c o s u r  t i e n e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  n o t a b l e m e n t e  i n f e r i o r  a  l o s  
r e s t a n t e s  b l o q u e s ,  a u n q u e  m á s  q u e  s e  d u p l i c ó  e n t r e  e l  p r i m e r  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  y  e l  ú l t i m o  p e r í o d o  
c o n s i d e r a d o  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  p a s a n d o  d e l  7 %  a l  1 7 %  p r o m e d i o .  I n c l u s o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  
d o n d e  s e  r e g i s t r ó  e l  m a y o r  c o e f i c i e n t e  d e  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  p a r a  e l  M e r c o s u r  ( 2 3 % ) ,  é s t e  t a m b i é n  
a p a r e c e  c o m o  m u y  r e d u c i d o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  r e s t a n t e s  b l o q u e s  e n  e s e  m i s m o  p e r í o d o . 2
2 P a r a  l a  le c t u r a  d e  e s to s  r e s u l t a d o s  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e l  M e r c o s u r  e s  u n  b lo q u e  n u e v o  y  e n  e s te  
s e n t id o  l o  im p o r t a n t e  e s  l a  e v o l u c i ó n  q u e  s e  p r o d u c e  e n  e l  c o e f i c i e n t e  d e  c o m e r c io  I Z  q u e  p a s a  d e l  7 %  a l  1 7 %  
d e l  c o m e r c io  t o t a l .
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Comercio intra-zona por los bloques regionales
P ro m e d io  a n u a l e n  %  d e l to ta l e x p o rta d o
B lo q u e s 1 9 8 5 -1 9 9 0 1 9 9 1 -1 9 9 4 1 9 9 5 -1 9 9 8 1 9 9 9 -2 0 0 2
re g io n a le s En %
E A E C 31 39 41 40
M E R C O S U R 7 16 23 17
N A F T A 41 45 48 56
U E 62 64 61 61
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  W O R L D  B A N K  W D I  2 0 0 3  ( p a ra  lo s  a ñ o s  1 9 8 5  a  2 0 0 1 ) ;  a  W E O  d e l 
F M I  ( p a ra  e l a ñ o  2 0 0 2 )  y  a  C O M T R A D E .
C u a n d o  s e  c o m p a r a  e l  f l u j o  d e  i n g r e s o s  d e  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a  d i r e c t a  ( I E D )  s e  o b s e r v a  q u e  
e l  M e r c o s u r  t i e n e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m u y  b a j a ,  a l c a n z a n d o  s u s  m á x i m o s  r e g i s t r o s  p o r c e n t u a l e s  e n  l o s  
p e r í o d o s  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2  c u a n d o  r e p r e s e n t ó  a p e n a s  e l  5 %  y  e l  4 %  d e l  t o t a l  m u n d i a l  
r e s p e c t i v a m e n t e .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  s e  d e s t a c a  q u e  l a  I E D  a l  c o n t r a s t a r l a  c o n  e l  P B I  a p a r e c e  c o m o  
b a s t a n t e  e l e v a d a ,  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  ú l t i m o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s  s i m i l a r  a  l a  d e  l a  
U n i ó n  E u r o p e a  ( U E )  y  c e r c a n a  a l  d o b l e  d e  l a s  e x p e r i m e n t a d a s  p o r  e l  N A F T A  y  l a  E a s t  A s i a n  
E c o n o m i c  C a u c u s  ( E A E C ) .
Participación de la Inversión Externa Directa (IED) por bloque regional en el total mundial
P ro m e d io  a n u a l e n  %  d e l to ta l
Bloques reg ionales
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
En %  del to ta l
EAEC 10 21 18 11
MERCOSUR 2 3 5 4
NAFTA 40 23 28 25
UE 36 37 32 49
Tota l m undia l (mill. de u$s) 141.486 201.796 471.678 986.764
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.
Relación entre la IED/PBI de cada bloque regional y del total mundial
B loques re g io n a le s
1 9 8 5 -1 9 9 0 1 9 9 5 -1 9 9 8 1 9 9 9 -2 0 0 2
En %  en base a p ro m e d io s  anua les
EAEC 0,4 1,3 1,7
MERCOSUR 0,5 2,2 4,5
NAFTA 1,0 1,4 2,2
UE 1,0 1,8 5,8
T o ta l m u n d ia l 0 ,9 1 ,6 3 ,2
Fuente: Elaboración propia en base a datos de UNCTAD.
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2. Los países del Mercosur
D e s a g r e g a n d o  e l  a n á l i s i s  a l  i n t e r i o r  d e l  M e r c o s u r  p o r  p a í s  y  c o n s i d e r a n d o  e l  p r i m e r o  ( 1 9 8 5 ­
1 9 9 0 )  y  e l  ú l t i m o  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  d e  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s  p u e d e  o b s e r v a r s e  q u e ,  a  v a l o r e s  c o r r i e n t e s  
y  e n  p r o m e d i o ,  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  m e j o r a n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  d e n t r o  d e l  P B I  r e g i o n a l  a  
e x p e n s a s  d e  B r a s i l .  E n  e f e c t o ,  m i e n t r a s  A r g e n t i n a  y  U r u g u a y  g a n a n  e n  e s e  p e r í o d o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  u n  6 , 5  y  c a s i  u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o m e d i o ,  B r a s i l  r e t r o c e d e  
c a s i  u n  7 , 5 % .  D e  t o d o s  m o d o s  e s t e  ú l t i m o  p a í s  s i g u e  s i e n d o  p o r  l e j o s  e l  d e  m a y o r  p e s o  r e l a t i v o  e n  e l  
P r o d u c t o  t o t a l  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o m e d i o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2  c e r c a n a  a l  6 7 %  ( v e r  c u a d r o  
a d j u n t o ) .
PBI por países del Mercosur a precios corrientes
P a rt ic ip a c ió n  P ro m e d io  a n u a l e n  %  s o b re  e l to ta l
Países
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
En %  í el total
A r g e n t i n a 2 3 . 5 % 3 2 . 8 % 2 6 . 0 % 3 0 . 1 %
B r a s i l 7 4 . 0 % 6 4 . 2 % 7 1 . 2 % 6 6 . 7 %
P a r a g u a y 0 . 9 % 1 . 0 % 0 . 9 % 0 . 9 %
U r u g u a y 1 . 6 % 2 . 0 % 1 . 9 % 2 . 3 %
Mercosur (en mill U$S) 457 081 694 403 1 078 976 779 819
Fuente: World Development Indicators, World Bank, 2003.
A  p e s a r  d e  l o  e x p u e s t o  p r e c e d e n t e m e n t e  e s  b u e n o  d e s t a c a r  q u e  e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  e s t a  
m u y  i n f l u e n c i a d o  p o r  l a  d e v a l u a c i ó n  b r a s i l e r a  v e r i f i c a d a  a  i n i c i o s  d e l  a ñ o  1 9 9 9 ,  p o r  l o  q u e  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  e n  e l  p r o d u c t o  d e l  M e r c o s u r  a  l o  l a r g o  d e  l o s  p e r í o d o s  
c o n s i d e r a d o s  s e  m a n t i e n e  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  ( v e r  g r á f i c o  a d j u n t o ) .  E n  e s t e  c a s o  B r a s i l ,  
c o n s i d e r a n d o  l o s  p e r í o d o s  e x t r e m o s  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0  v s .  1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  s ó l o  r e t r o c e d e  d o s  p u n t o s  
p o r c e n t u a l e s  p r o m e d i o  e n  f a v o r  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  A r g e n t i n a .
PBI por país del Mercosur a precios constantes de 1995
P a rt ic ip a c ió n  P ro m e d io  a n u a l e n  %  s o b re  e l to ta l
P e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 P e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2
Fuente: Elaboración propia sobre la base de World Development Indicators, World Bank, 2003.
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A n a l i z a n d o  e l  c o m e r c i o  t o t a l  d e l  M e r c o s u r  p o r  p a í s ,  A r g e n t i n a  r e g i s t r a  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
c r e c i e n t e  d e s d e  f i n e s  d e  l o s  o c h e n t a ,  c o n t r i b u y e n d o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2  c o n  e l  3 0 %  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  y  c o n  m á s  d e  u n  c u a r t o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  p r o m e d i o  t o t a l e s ,  l o  q u e  s i g n i f i c ó  
i n c r e m e n t o s  d e l  8 , 3 %  y  e l  5 , 5 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  B r a s i l  s i g u e  o s t e n t a n d o  l a  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  
p r o m e d i o  e n  e l  c o m e r c i o  t o t a l  c o n  e l  6 6 %  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  y  e l  6 9 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l a  
r e g i ó n ,  a  p e s a r  d e  h a b e r  r e s i g n a d o  p o c o  m á s  d e l  7 %  y  e l  4 %  r e s p e c t i v a m e n t e  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n .
Comercio de los países del Mercosur
Promedio anual en % del total
Exportaciones totales
P a  i s e s
1 9 8 5 - 1 9 9 0 1 9 9 1 - 1 9 9 4 1 9 9 5 - 1 9 9 8 1 9 9 9 - 2 0 0 2
E n  %  d e l  t o t a l
A r g e n t i n a 2 2 , 2 2 4 , 2 3 1 , 5 3 0 , 4
B r a s i l 7 3 , 1 7 1 , 2 6 4 , 0 6 6 , 0
P a r a g u a y 1 , 4 1 , 4 1 , 3 1 , 1
U r u g u a y 3 , 3 3 , 2 3 , 2 2 , 5
M E R C O S U R  (en Mill. U$S) 3 9 . 6 2 2 5 2 . 6 2 6 7 7 . 5 2 8 8 3 . 6 2 9
Importaciones totales
P a  i s e s
1 9 8 5 - 1 9 9 0 1 9 9 1 - 1 9 9 4 1 9 9 5 - 1 9 9 8 1 9 9 9 - 2 0 0 2
E n  %  d e l  t o t a l
A r g e n t i n a 1 9 , 5 3 2 , 9 2 8 , 7 2 5 , 0
B r a s i l 7 3 , 0 5 8 , 6 6 4 , 2 6 8 , 8
P a r a g u a y 3 , 0 3 , 8 3 , 4 2 , 5
U r u g u a y 4 , 6 4 , 7 3 , 7 3 , 7
M E R C O S U R  (en Mill. U$S) 2 3 . 9 4 3 4 6 . 1 0 5 9 2 . 0 2 4 7 8 . 6 9 4
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
E x a m i n a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  s o b r e  e l  t o t a l  
p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  s e  o b s e r v a  q u e  e s t á n  e n  f u n c i ó n  i n v e r s a  a l  t a m a ñ o  d e  c a d a  
s o c i o ,  s i e n d o  p o r  l o  t a n t o  m u c h o  m á s  i m p o r t a n t e s  p a r a  l a  A r g e n t i n a ,  P a r a g u a y  y  U r u g u a y  q u e  p a r a  
B r a s i l .  E l l o  s e  v e r i f i c a  e n  t o d a s  l a s  e t a p a s  c o n s i d e r a d a s  e  i n c l u s o  s e  p r o f u n d i z a  a  l o  l a r g o  d e  la s  c a s i  
d o s  d é c a d a s  q u e  s e  a n a l i z a n .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  r e l a c i ó n  c o m e r c i a l  d e  A r g e n t i n a ,  P a r a g u a y  y  
U r u g u a y  c o n  e l  M e r c o s u r  a p a r e c e  c o m o  m u c h o  m á s  f u e r t e  q u e  l a  d e l  s o c i o  m a y o r .
Participación de las Exportaciones intra-zona (X IZ) 
en las exportaciones totales de cada país
P ro m e d io  a n u a l e n  %
Paises
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
X IZ /X  Total
Argentina 12% 24% 35% 28%
Brasil 5% 12% 16% 11%
Paraguay 38% 41% 56% 54%
Uruguay 30% 40% 51% 41%
MERCOSUR 8 % 16% 23% 17%
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade, INDEC, SECEX, BCP y ALADI.
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Participación de cada país en las exportaciones intra-zona del Mercosur
P a rt ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l e n  %
P e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 P e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2
Paraguay Paraguay
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade, INDEC, SECEX, BCP y ALADI.
A  p e s a r  d e  q u e  p a r a  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  t o t a l  d e  B r a s i l  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  e x p o r t a c i o n e s  
d i r i g i d a s  a l  M e r c o s u r  s ó l o  r e p r e s e n t a n  e n t r e  u n  1 3 %  y  u n  1 1 %  r e s p e c t i v a m e n t e ,  e s t e  p a í s  a p a r e c e  
c l a r a m e n t e  c o m o  u n o  d e  l o s  m o t o r e s  d e  l a  r e g i ó n  a b s o r b i e n d o  m á s  d e l  4 7 %  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  y  
e l  4 2 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e l  M e r c o s u r  ( v e r  g r á f i c o s  a d j u n t o s ) .
Participación de las Importaciones Intra-zona 
en las Importaciones totales de cada país
P a rt ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l e n  %
Paises
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
M IZ /M  Total
Argent na 19% 24% 25% 28%
Brasil 8% 12% 15% 13%
Paraguay 39% 37% 49% 53%
Uruguay 40% 45% 44% 44%
MERCOSUR 13% 19% 20% 19%
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
Participación de cada país en las importaciones intra-zona del Mercosur
P a rt ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l e n  %
P e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 P e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2
Fuente: Elaboración propia en base a Comtrade, INDEC, SECEX, BCP y ALADI.
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C o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e ,  q u e  r e f l e j a  l o s  s a l d o s  c o m e r c i a l e s  d e  c a d a  u n o  d e  
l o s  p a í s e s  a n a l i z a d o s ,  l a  A r g e n t i n a  r e g i s t r a  e n  p r o m e d i o  s a l d o s  p o s i t i v o s  e n  t r e s  d e  l o s  c u a t r o  
p e r í o d o s  a n a l i z a d o s ,  a l c a n z a n d o  v a l o r e s  d e  c a s i  U $ S  1 . 9 5 0  m i l l o n e s  y  d e  U $ S  1 . 6 3 0  m i l l o n e s  e n  l o s  
d o s  ú l t i m o s  p e r í o d o s  b a j o  e s t u d i o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e s o s  d o s  ú l t i m o s  p e r í o d o s  B r a s i l  v e r i f i c a  
e l e v a d o s  s a l d o s  n e g a t i v o s  ( r o n d a n d o  l o s  U $ S  1 . 0 0 0  m i l l o n e s ) .  U r u g u a y  y  P a r a g u a y  m u e s t r a n  
c o n t i n u o s  s a l d o s  n e g a t i v o s  e n  l o s  c u a t r o  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s .
Saldo Comercial total e intra-zona de los países del Mercosur
P a rt ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  U $S
Paises
1985-1990 1991-1 994 1995-1 998 1999-2002
Total I Z Total I Z Total I Z Total I Z
Argentina 4.118 182 -2.426 -6 69 -1.993 1 .9 4 6 5.759 1 .6 2 6
Brasil 11.498 -140 10.432 1 .1 2 4 -9.494 -1 .1 3 2 1.050 -9 82
Paraguay -157 -6 9 -1.014 -3 39 -2.107 -9 4 6 -1.041 -5 3 3
Uruguay 220 -3 7 -471 -3 08 -902 -2 2 2 -832 -4 3 5
MERCOSUR 15.679 6.520 -14.496 4.935
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
E x p l o r a n d o  l a s  m a t r i c e s  d e  c o m e r c i o  a g r e g a d a s  p o r  p a í s  s e  p u e d e n  e x t r a e r  a l g u n o s  d a t o s  
p r e l i m i n a r e s  i n t e r e s a n t e s . 3 E n  p r i m e r  l u g a r  s e  d e s t a c a  q u e  l a  A r g e n t i n a  v e r i f i c a  e x p o r t a c i o n e s  
c r e c i e n t e s  a l  M e r c o s u r  r e s p e c t o  d e  l a  e t a p a  p r e v i a  a  s u  c o n c e p c i ó n .  E f e c t i v a m e n t e ,  la s  v e n t a s  
e x t e r n a s  d e  l a  A r g e n t i n a  p a s a n  d e  u n o s  U $ S  1 . 1 5 4  m i l l o n e s  p r o m e d i o  a n u a l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 ­
1 9 9 0  a  u n o s  U $ S  7 . 2 0 0  m i l l o n e s  p r o m e d i o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .  A ú n  d e s c o n t a n d o  la s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e l  a u m e n t o  f u e  s i g n i f i c a t i v o ,  
p a s a n d o  d e  U $ S  8 3 0  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a  U $ S  3 . 5 2 8  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  
1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) .
R e p l i c a n d o  e s t e  a n á l i s i s  s ó l o  p a r a  la s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d i r i g i d a s  h a c i a  B r a s i l ,  é s t a s  
t a m b i é n  o b s e r v a n  u n  f u e r t e  i n c r e m e n t o  t o t a l  p a s a n d o  d e  U $ S  9 0 0  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 8 5 ­
1 9 9 0 )  a  m á s  d e  U $ S  6 . 1 0 0  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) .  D e l  m i s m o  m o d o ,  e x c l u y e n d o  la s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  e l  a u m e n t o  f u e  s i g n i f i c a t i v o ,  
p a s a n d o  d e  U $ S  6 6 5  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a  u n o s  U $ S  2 . 7 7 0  m i l l o n e s  p r o m e d i o  
( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) .
E n  e s t e  p u n t o  r e s u l t a  d e s t a c a b l e  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  a  B r a s i l  ( t a n t o  la s  
t o t a l e s  c o m o  e x c l u y e n d o  c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z )  c r e c i e r o n  m u c h o  m á s  q u e  
e l  t o t a l  g e n e r a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  A r g e n t i n a s  a l  M u n d o .  E n  e f e c t o ,  c o n s i d e r a n d o  e l  c r e c i m i e n t o  
e n t r e  e l  p e r í o d o  p r e v i o  a l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  M e r c o s u r  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  v s .  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  l a  
v e n t a s  e x t e r n a s  a  B r a s i l  c r e c i e r o n  e n  p r o m e d i o  m á s  d e  5 , 7  v e c e s  m i e n t r a s  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  a l  m u n d o  f u e  m e n o r  a l  d o b l e .
C o n  r e s p e c t o  a  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e s d e  B r a s i l ,  e s t a s  p a s a r o n  d e  U $ S  7 5 0  m i l l o n e s  a  
Ù $ S  4 . 8 9 0  m i l l o n e s .  E x c l u y e n d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e  y  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z  e l  c r e c i m i e n t o  f u e  d e  U $ S  6 8 5  m i l l o n e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a  c e r c a  d e  U $ S  
3 . 9 8 0  m i l l o n e s  p r o m e d i o  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) .
O b s e r v a n d o  l a  e v o l u c i ó n  p r o m e d i o  e n t r e  p u n t a s  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e c í p r o c a s  e n t r e  l a  
A r g e n t i n a  y  B r a s i l  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0  v s .  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  s e  v e r i f i c a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  
r e g i s t r a n  u n a  n o t a b l e  p a r i d a d  h a b i e n d o  c r e c i d o  u n a s  5 . 5  v e c e s  e n  a m b o s  p a í s e s .  S i n  e m b a r g o ,  
d e s c o n t a n d o  l o s  s e c t o r e s  d e  c e r e a l e s ,  c o m b u s t i b l e s  y  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ,  s i  b i e n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  b i l a t e r a l e s  s i g u e n  s i e n d o  c r e c i e n t e s ,  l a s  c o m p r a s  a r g e n t i n a s  d e  p r o d u c t o s  b r a s i l e r o s
3 E n  a p a r t a d o s  p o s t e r io r e s  d e  e s te  d o c u m e n t o  s e  p r o f u n d i z a r á  e l  a n á l is i s  c o n  u n  m a y o r  g r a d o  d e  
d e s a g r e g a c ió n .
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c r e c i e r o n  a p r o x i m a d a m e n t e  u n  4 8 0 % ,  s u p e r i o r  a l  3 1 6 %  v e r i f i c a d o  p o r  l a s  c o m p r a s  b r a s i l e ñ a s  d e  
e s t o s  p r o d u c t o s  A r g e n t i n o s .
Matrices de comercio exterior - Mercosur
C o n s tru id a  s o b re  la  b a s e  d e  im p o r ta c io n e s  C IF  -  P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  U $ S







1 , 1 5 4
X Totales







8 9 6 1 , 4 5 4
1,201
3 , 0 6 4
2 8 , 9 7 2
3 9 , 6 2 2
Resto 3 , 7 6 3 1 6 , 0 2 0 2 0 , 8 7 9





2 , 5 5 6
Mercosur
3 , 2 2 0
X Totales




3 , 1 2 9
3 , 6 7 7 3 , 3 0 6
4 , 0 5 5
8 , 6 0 1
3 7 , 4 6 4
5 2 , 6 2 6
Resto 1 1 , 4 9 9 2 3 , 7 2 6 3 7 , 5 0 5
M Totales 15,175 27,032 46,106 52,626
Período 1995-1998
Importaciones de:





Argentina 7 , 4 6 2 8 , 7 6 2 2 4 , 4 0 9
Mercosur 6 , 4 8 5 8 , 9 7 6 1 8 , 4 8 1 7 7 , 5 2 8
Resto 1 9 , 9 1 8 5 0 , 1 0 7 7 3 , 5 4 3
















8 1 1 1 , 1 5 6
1,022
2 , 4 8 7
2 6 , 2 5 0
3 4 , 9 9 0
Resto 3 , 1 5 8 1 0 , 0 8 1 1 4 , 0 2 4
M Totales 3,968 11,237 16,511 34,990
Período 1991-1994
Importaciones de:
Argentina Brasil Mercosur X Totales
V■o
(AV■o
Argentina 1 , 4 6 9 1,886  1 0 , 2 2 8
Mercosur 2 , 7 2 6 2 , 0 8 8
3 , 0 8 0  3 4 , 3 1 4  
5 , 9 5 3  4 6 , 7 0 5
Resto 1 0 , 0 8 8 1 7 , 1 2 1 2 9 , 0 2 1
M Totales 12,814 19,209 34,975 1 46,705
Período 1995-1998
Importaciones de:




Argentina 3 , 7 2 7 4 , 6 4 8 1 7 , 0 1 8
Mercosur 4 , 7 8 9 4 , 9 7 8
5 , 7 5 1
1 2 , 1 2 8
4 5 , 4 4 6
6 5 , 5 6 9
Resto 1 7 , 0 9 9 4 0 , 6 3 3 6 0 , 5 3 4
M Totales 21,888 45,612 72,663 65,569
Período 1999-2002
Importaciones de:





Argentina 6 , 1 3 1 7 , 2 3 1 2 5 , 4 2 7
Mercosur 5 , 4 9 9 7 , 0 3 5
6,021
1 4 , 8 4 7
5 5 , 2 0 9
8 3 , 6 2 9
Resto 1 4 , 1 6 9 4 7 , 1 2 4 6 3 , 8 4 7





2 , 7 7 0
Mercosur
3 , 5 2 8
X Totales






3 , 9 7 6
4 , 2 9 6 3 , 5 0 2
4 , 9 7 7
9 , 6 4 3
4 9 , 2 9 4
6 9 , 2 5 4
Resto 1 2 , 6 4 4 3 8 , 6 8 1 5 3 , 3 1 3
M Totales 16,939 42,183 62,956 69,254
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
T a n t o  e n  B r a s i l  c o m o  e n  A r g e n t i n a  s e  p r o d u c e  a  l o  l a r g o  d e  e s t o s  a ñ o s  u n  i m p o r t a n t e  
a u m e n t o  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  ( M / ( P B I + M - X ) , 4 m i e n t r a s  q u e  e l  c o e f i c i e n t e  d e  
e x p o r t a c i o n e s  ( X / P B I )  t a m b i é n  a u m e n t a ,  p e r o  n o  t a n t o .
4 E l  c o c ie n t e  e s  u n  p r o x y  q u e  p e r m i t e  v e r  l a  e v o l u c ió n  d e l  c o n s u m o  a p a r e n te  d e  u n  s e c t o r ,  r a m a  o  b i e n  e n  
c u e s t ió n .  P a r a  a n a l i z a r  d e  m a n e r a  e s t r i c t a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n s u m i d o  l o c a lm e n t e  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n ta ,  
t a m b ié n ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  i n d i r e c t o  q u e  e s  e l  d e  lo s  in s u m o s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  b i e n .  
A d e m á s  d e  m e d i r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  im p o r t a c io n e s  f r e c u e n t e m e n t e  s e  u t i l i z a  u n a  m a n e r a  a l t e r n a t i v a  q u e  
c o n s is t e  e n  c o m p a r a r  la s  im p o r t a c io n e s  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o  m is m o  p a r a  e l  c a s o  d e  la s  
e x p o r t a c io n e s .
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Coeficiente de importaciones (Importaciones / Consumo aparente)
Países
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
Promedio anual en %  del to ta l
Argentina 4,5 5,4 9,3 8,6
Brasil 5,3 3,5 7,6 10,4
Paraguay 17,3 15,4 27,7 23,9
Uruguay 15,3 10,0 15,8 15,4
Mercosur 5,4 4,2 8,4 10,2
Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators, World Bank, 2003
Coeficiente de exportaciones (Exportaciones / PBI)
Países
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
Promedio anual en %  del to ta l
Argentina 8,2 5,6 8,7 10,8
Brasil 8,6 8,4 6,5 10,6
Paraguay 14,0 10,7 11,2 12,7
Uruguay 17,9 12,3 12,1 11,6
Mercosur 8,7 7,6 7,2 10,7
Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators, World Bank, 2003
O b s e r v a n d o  e l  c o e f i c i e n t e  d e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  s e  v i s u a l i z a  c o m o  e n  l a  A r g e n t i n a  u n a  
p o r c i ó n  s u s t a n c i a l  d e l  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a  s e  d i o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 ,  m i e n t r a s  q u e  B r a s i l  
p r o f u n d i z a  e s t e  p r o c e s o  m á s  t a r d e ,  c o n c e n t r á n d o l o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  l l e g a n d o  a  l a  
a c t u a l i d a d  c o n  n i v e l e s  d e  a p e r t u r a  m u y  s i m i l a r e s .
Coeficiente de apertura (Exportaciones + Importaciones) / PBI
Países
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
Promedio anual en %  del to ta l
Argentina 12,5 12,2 18,1 19,2
Brasil 13,7 14,5 14,1 21,0
Paraguay 32,0 36,2 45,2 40,2
Uruguay 32,8 28,0 28,6 27,7
Mercosur 13,9 14,2 15,7 20,8
Fuente: Elaboración propia en base a World Development Indicators, World Bank, 2003.
L a  I E D  m u e s t r a  u n  f u e r t e  i n c r e m e n t o  e n  e l  M e r c o s u r  ( p a s a n d o  d e  U $ S  2 . 7 7 5  p r o m e d i o  
a n u a l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  a  U $ S  3 5 . 3 5 5  m i l l o n e s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  v i s  a  v i s  u n  
r e t r o c e s o  r e l a t i v o  d e  A r g e n t i n a  f r e n t e  a  B r a s i l .  L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  p a í s  e n  e l  t o t a l  d e  I E D  r e c i b i d a  
p o r  e l  b l o q u e  s e  r e d u j o  d e l  4 0 %  a l  2 8 %  a  l a  v e z  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  B r a s i l  s e  i n c r e m e n t ó  d e l  
5 7 %  a l  7 1 %  d e l  t o t a l  ( v e r  g r á f i c o  a d j u n t o ) .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  l a  I E D  r e c i b i d a  p o r  
B r a s i l  f u e  1 . 4  v e c e s  l a  r e c i b i d a  p o r  A r g e n t i n a .  D u r a n t e  e l  c o m i e n z o  d e  l o s  9 0 ' ,  e n  c a m b i o ,  l o s  f l u j o s  
h a c i a  l a  A r g e n t i n a  d u p l i c a r o n  l o s  d i r i g i d o s  a  B r a s i l .  S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a ,  
e s t a  t e n d e n c i a  s e  r e v i e r t e ,  d e  m o d o  q u e  B r a s i l  r e c i b e ,  2 , 2  y  2 , 5  v e c e s  l a  r e c i b i d a  p o r  A r g e n t i n a  e n  
1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  e n  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  r e s p e c t i v a m e n t e .  L a  I E D  a  B r a s i l  s u p e r a  e n  u n  1 1 7 %  a  l a  d e s t i n a d a  a  
A r g e n t i n a  e n  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  e n  u n  1 5 0 %  d u r a n t e  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .
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Flujo de entrada de IED por países del Mercosur
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F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  U N C T A D
Evolución de la IED, el Comercio y el PBI, por países del Mercosur
T a s a  d e  v a r ia c ió n  %  re s p e c to  a l p e r ío d o  a n te r io r
1991-1994* 1995-1998 1999-2002
IED Comercio PBI** IED Comercio PBI** IED Comercio PBI**
Argentina 264% 108% 112% 118% 82% 23% 37% -11% -17%
Brasil 27% 39% 32% 855% 68% 72% 59% 1% -33%
Paraguay 457% 94% 71% 100% 68% 34% -67% -32% -23%
Uruguay 109% 59% 86% 95% 54% 51% 57% -15% -12%
MERCOSUR 127% 55% 52% 353% 72% 55% 51% -4% -28%
N o ta s :  *  C o m p a r a d o  r e s p e c t o  a l p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ;  * *  E n  b a s e  a  P B I  e n  m i l lo n e s  d e  U $ S  c o r r i e n t e s
E n  e l  c u a d r o  p r e c e d e n t e  s e  p u e d e  a d v e r t i r  q u e  l a  I E D  t i e n e  u n a  e v o l u c i ó n  p o s i t i v a  y  m u y  
s u p e r i o r  a l  r e s t o  d e  l a s  v a r i a b l e s  c o n s i d e r a d a s  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s .  I n c l u s o  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2  e n  e l  c u a l  s e  r e g i s t r a n  f u e r t e s  r e t r o c e s o s  e n  e l  c o m e r c i o  y  e l  p r o d u c t o ,  l a  I E D  
s i g u e  c r e c i e n d o  r e s p e c t o  a l  p e r í o d o  a n t e r i o r  ( e x c e p t o  e n  P a r a g u a y ) .
3. El Mercosur, grandes sectores agregados
E s t u d i a n d o  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  d e l  P B I  ( U $ S  c o r r i e n t e s )  e n  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  s e  o b s e r v a  
q u e  a m b o s  p a í s e s  t i e n e n  u n a  c o m p o s i c i ó n  s i m i l a r  y  v e r i f i c a n  c a s i  s i m u l t á n e a m e n t e  u n a  e x p a n s i ó n  
d e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a .  L a  m a g n i t u d  d e  e s t e  c a m b i o  e n  
B r a s i l  e s  r e l a t i v a m e n t e  m e n o r  a l  e x p e r i m e n t a d o  p o r  l a  A r g e n t i n a ,  d o n d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  s e  r e d u c e  d e l  2 8 %  a l  1 7 , 6 % .  ( v e r  g r á f i c o s  a d j u n t o s ) .  E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  
q u e  e n  t é r m i n o s  c o n s t a n t e s  s e  v e r i f i c a  u n a  e v o l u c i ó n  s i m i l a r ,  a u n q u e  la s  v a r i a c i o n e s  s o n  m á s  
m o d e r a d a s  ( v e r  t a b l a  a d j u n t a ) .
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Estructura sectorial del PBI en Argentina - U$S Corrientes
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  %
P e r ío d o  1 9 8 5 -1 9 9 0 P e r ío d o  1 9 9 9 -2 0 0 2
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C E P A L ,  I N D E C ,  IB G E .
Estructura sectorial del PBI en Brasil - U$S Corrientes
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  %






F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C E P A L ,  I N D E C ,  IB G E .
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Estructura sectorial del PBI en Argentina y Brasil - U$S Constantes (*)
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  %
País Sector 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
Argentina
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 5,9 5,6 5,5 5,8
Extractiva mineral 1,4 1,6 1,9 1,9
Industrias manufactureras 19,8 19,2 18,0 16,1
Servicios 72,9 73,5 74,7 76,2
Total Argentina 100,0 100,0 100,0 100,0
Brasil
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 6,9 7,0 6,9 7,4
Extractiva mineral 1,4 1,4 1,5 2,0
Industrias manufactureras 23,7 22,1 21,6 20,5
Servicios 68,0 69,5 70,0 70,1
Total Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0
MERCOSUR
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 11,2 10,9 11,6 10,4
Extractiva mineral 0,2 0,2 0,3 0,3
Industrias manufactureras 25,5 21,9 19,8 17,3
Servicios 63,2 67,0 68,3 72,0
Total MERCOSUR 100,0 100,0 100,0 100,0
N o ta :  ( * )  E n  d ó la r e s  c o n s t a n t e s :  A r g e n t i n a :  1 9 9 3 ;  B r a s i l :  1 9 9 1 .
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  b a s á n d o s e  e n  d a t o s  d e  C E P A L ,  I N D E C ,  IB G E .
U n a  m i r a d a  c o n j u n t a  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  M e r c o s u r  p o n e  e n  e v i d e n c i a  q u e  a  l o  l a r g o  
d e l  p e r í o d o  l a s  M a n u f a c t u r a s  p i e r d e n  p a r t i c i p a c i ó n  ( p o r  l a  c a í d a  r e l a t i v a  d e  B r a s i l ) ,  a  l a  v e z  q u e  l a  
M i n e r í a  l a  g a n a .  E n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a ,  a u m e n t a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  M i n e r í a ,  s e  m a n t i e n e n  p a r a  
l a s  M a n u f a c t u r a s ,  y  c a e  e n  e l  c a s o  d e  l a s  r a m a s  A g r o p e c u a r i a s .
E l  M e r c o s u r  y  t o d o s  s u s  p a í s e s  a p a r e c e n  c o m o  g r a n d e s  i m p o r t a d o r e s  d e  M a n u f a c t u r a s  y  a  l o  
l a r g o  d e  l o s  a ñ o s ,  e n  p a r a l e l o  c o n  e l  p r o c e s o  d e  a p e r t u r a ,  e s t a  t e n d e n c i a  s e  a g u d i z a .  E n  e l  c a s o  d e  
B r a s i l  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  M a n u f a c t u r a s  p a s a r o n  d e  r e p r e s e n t a r  c e r c a  d e  u n  6 6 %  d e  la s  c o m p r a s  
e x t e r n a s  t o t a l e s  ( p r o m e d i o  a n u a l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a l  8 9 %  ( e n  p r o m e d i o  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 ­
2 0 0 2 ) .  P a r a  A r g e n t i n a  e s t e  v a l o r  f u e  s i e m p r e  e l e v a d o ,  s u p e r a n d o  e l  9 0 %  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  
c o n s i d e r a d o s .
E l  M e r c o s u r  s ó l o  p r e s e n t ó  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l  e n  e l  c a s o  d e l  p r i m e r  g r u p o  d e  p r o d u c t o s  
( A g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  p e s c a  y  f o r e s t a l ) ,  a u n q u e  e s  i n t e r e s a n t e  r e m a r c a r  q u e  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o  
a n a l i z a d o  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  e l  c o m e r c i o  d e  M a n u f a c t u r a s  t u v o  s u p e r á v i t  t a n t o  e n  A r g e n t i n a  c o m o  e n  
B r a s i l  ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .  S i g u i e n d o  c o n  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m e r c i o  d e  M a n u f a c t u r a s  s e  d e s t a c a  
t a m b i é n  q u e  A r g e n t i n a  ( a  p e s a r  d e  e x p e r i m e n t a r  c o n t i n u o s  s a l d o s  n e g a t i v o s  e n  l o s  ú l t i m o s  t r e s  
p e r í o d o s )  r e g i s t r ó  s a l d o s  p o s i t i v o s  i n t r a - z o n a  e n  l o s  ú l t i m o s  d o s .  A l g o  s i m i l a r  s u c e d e  e n  B r a s i l  
e n t r e  1 9 9 5  y  2 0 0 2  ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
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Estructura de las Exportaciones e Importaciones del Mercosur
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  %
Sector EXPORTACIONES IMPORTACIONES1985-199011991-199411995-1998|1999-2002 1985-199011991-199411995-1998|1999-2002
ARGENTINA
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  F o r e s t a l 2 5 .9 2 3 .7 1 9 .8 1 7 .3 2 .5 1.6 1.8 1.8
E x t r a c t iv a  m i n e r a l 0.8 4 . 4 7 . 9 9 . 4 4 .7 1 .7 2.2 3 . 1
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s 7 3 .3 7 1 .9 7 2 . 2 7 3 .3 9 2 . 8 9 6 .8 9 6 . 0 9 5 . 1
Total (mill. US$) 8,777 12,749 24,409 25,427 4,659 15,175 26,402 19,668
BRASIL
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  F o r e s t a l 6.8 6.0 6.6 7 .7 4 .7 5 . 0 5 .0 3 . 9
E x t r a c t iv a  m i n e r a l 5 .7 6 . 9 6.2 7 . 1 2 9 .7 1 4 .5 6.8 7 . 4
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s 8 7 .5 8 7 .1 8 7 . 2 8 5 . 2 6 5 . 6 8 0 .4 8 8 .3 8 8 .7
Total (mill. US$) 28,972 37,464 49,589 55,209 17,474 27,032 59,083 54,159
MERCOSUR
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  F o r e s t a l 1 1 .9 11.0 1 1 .5 11.1 4 . 2 3 . 8 3 . 9 3 .3
E x t r a c t iv a  m i n e r a l 4 .4 6.0 6 . 5 7 . 5 2 3 .5 9 . 4 5 .3 6 .3
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s 8 3 .8 8 3 .0 8 2 . 0 8 1 . 4 7 2 . 2 86.8 9 0 . 8 9 0 . 4
Total (mill. US$) 39,622 52,626 77,528 83,629 23,943 46,107 92,024 78,694
F u e n te :  e la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
Saldo Comercial del Mercosur -  Total e Intra-zona
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  U $ S
Sector 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
ARGENTINA
A g r i c u l t .  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  
F o r e s t a l
I Z 2 3 6 7 4 8 1 , 3 0 9 1 , 0 1 7
T o t a l 2 , 1 5 2 2 , 7 8 9 4 , 3 5 7 4 , 0 5 6
E x t r a c t i v a  m i n e r a l
I Z ( 1 0 0 ) 1 2 6 4 8 7 2 9 8
T o t a l ( 1 4 9 ) 3 0 3 1 , 3 6 5 1 , 7 7 4
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s






T o t a l 2 , 1 1 4 ( 5 , 5 1 8 ) ( 7 , 7 1 5 ) ( 7 1 )
Total IZ 182 (669) 1,946 1,626Total 4,118 (2,426) (1,993) 5,759
BRASIL
A g r i c u l t .  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  
F o r e s t a l
I Z ( 3 4 7 ) ( 6 8 5 ) ( 1 , 5 4 2 ) ( 1 , 3 6 2 )
T o t a l 1 , 1 2 9 8 9 3 3 4 2 2 , 1 5 7
E x t r a c t i v a  m i n e r a l
I Z 7 7 ( 1 5 3 ) ( 6 3 3 ) ( 4 5 4 )
T o t a l ( 3 , 5 2 3 ) ( 1 , 3 4 9 ) ( 9 2 8 ) ( 1 1 3 )
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s
I Z 1 3 1 1 , 9 6 2 1 , 0 4 3 8 3 3
T o t a l 1 3 , 8 9 2 1 0 , 8 8 7 ( 8 , 9 0 7 ) ( 9 9 4 )
Total IZ (140) 1,124 (1,132) (982)Total 11,498 10,431 (9,494) 1,050
MERCOSUR
A g r i c u l t .  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  
F o r e s t a l
I Z ( 1 3 ) 1 5 4 4 ( 1 7 3 )
T o t a l 3 , 6 8 2 4 , 0 7 3 5 , 2 9 8 6 , 6 5 1
E x t r a c t i v a  m i n e r a l
I Z ( 3 0 ) ( 4 6 ) ( 2 2 6 ) ( 2 1 7 )
T o t a l ( 3 , 9 0 0 ) ( 1 , 1 9 9 ) 1 9 2 1 , 3 4 9
I n d u s t r i a s  m a n u f a c t u r e r a s
I Z ( 2 0 ) ( 3 0 1 ) ( 1 3 2 ) 6 6
T o t a l 1 5 , 8 9 7 3 , 6 4 6 ( 1 9 , 9 8 6 ) ( 3 , 0 6 5 )
Total IZ (63) (193) (354) (324)Total 15,679 6,519 (14,496) 4,935
F u e n te :  e la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  C o m t r a d e ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P  y  A L A D I .
E l  c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  a u m e n t ó  n o t a b l e m e n t e  e n t r e  e l  p r i m e r o  y  
e l  ú l t i m o  d e  l o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s  t a n t o  p a r a  A r g e n t i n a  c o m o  p a r a  B r a s i l  ( i n c l u s i v e  c o n  v a l o r e s
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s i m i l a r e s ) ,  v e r i f i c á n d o s e  y a  u n  s a l t o  i m p o r t a n t e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 1 - 1 9 9 4  p a r a  l a  A r g e n t i n a  y  u n  
p e r í o d o  d e s p u é s  ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 )  p a r a  B r a s i l .  E l  c o e f i c i e n t e  d e  e x p o r t a c i o n e s  m a n u f a c t u r e r a s  t a m b i é n  
s e  i n c r e m e n t ó ,  v e r i f i c a n d o  u n a  e v o l u c i ó n  s i m i l a r  a l  d e  i m p o r t a c i o n e s ,  a u n q u e  c o n  v a l o r e s  
l e v e m e n t e  m á s  m o d e r a d o s .  E n  a m b o s  c a s o s  l a  A r g e n t i n a  v e r i f i c a  c o e f i c i e n t e s  l i g e r a m e n t e  
s u p e r i o r e s  a l  p r o m e d i o  d e l  M e r c o s u r  y  B r a s i l  a p e n a s  p o r  d e b a j o  d e  e s e  p r o m e d i o .
E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  s e  r e f l e j a  f i n a l m e n t e  e n  e l  c o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  
q u e  p a s ó  d e  p o c o  m e n o s  d e l  4 0 %  a  c a s i  e l  9 0 %  e n  t o d a  l a  r e g i ó n ,  c o n  v a l o r e s  s i m i l a r e s  p a r a  l a  
A r g e n t i n a  y  B r a s i l .
Coeficiente de Importaciones de los países del Mercosur (M/PBI)
P o r  M a c ro s e c to re s , p ro m e d io  a n u a l e n  %
País S ecto r 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
A rg e n tin a
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 1 2 3 3
Extractiva mineral 9 7 11 10
Industrias manufactureras 14 32 51 47
Brasil
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 2 4 5 5
Extractiva mineral 79 65 62 30
Industrias manufactureras 11 18 31 41
MERCOSUR
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 
Extractiva mineral 
Industrias manufactureras
2 3 4 5
62 44 41 25
13 23 38 44
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  B a n c o  M u n d ia l ,  C o m t r a d e ,  A L A D I ,  C E P A L ,  I N D E C ,  I B G E ,  
B C P  y  B C U .
Coeficiente de Exportaciones por países del Mercosur (X / PBI)
P o r  M a c ro s e c to re s  P ro m e d io  a n u a l e n  %
País S ecto r 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
A rg e n tin a
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 25 23 32 37
Extractiva mineral 3 15 37 39
Industrias manufactureras 21 20 35 47
Brasil
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 6 6 5 10
Extractiva mineral 25 43 48 29
Industrias manufactureras 24 27 26 40
MERCOSUR
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 
Extractiva mineral 
Industrias manufactureras
10 11 11 16
19 32 43 32
24 25 29 42
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  B a n c o  M u n d ia l ,  C o m t r a d e ,  A L A D I ,  C E P A L ,  I N D E C ,  I B G E ,  
B C P  y  B C U .
Coeficiente de Apertura por países del Mercosur. [(X + M) / PBI]
P o r  M a c ro s e c to re s  P ro m e d io  a n u a l e n  %
País S ecto r 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
A rg e n tin a
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 27 25 35 39
Extractiva mineral 11 21 49 49
Industrias manufactureras 35 51 86 94
Brasil
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 8 10 10 14
Extractiva mineral 104 108 110 59
Industrias manufactureras 35 45 57 81
MERCOSUR
Agricultura, Ganadería, Pesca y Forestal 
Extractiva mineral 
Industrias manufactureras
12 14 15 21
81 75 85 58
37 49 66 86
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Banco Mundial, Comtrade, ALADI, CEPAL, INDEC, IBGE, BCP y BCU.
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4. PBI del Mercosur: Industria Manufacturera
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a r á ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  c o m p o s i c i ó n  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e l  P B I  
d e  l a  I n d u s t r i a  M a n u f a c t u r e r a  d e l  M e r c o s u r ,  h a c i e n d o  é n f a s i s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  
y  a g r u p a n d o  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  8  g r a n d e s  s e c t o r e s .  E n  
s e g u n d o  t é r m i n o ,  s e  p r o f u n d i z a r á  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l  e v a l u a n d o  l o s  c a m b i o s  e n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e l  
P B I  I n d u s t r i a l  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  d e s a g r e g a n d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e  e s t o s  p a í s e s  e n  2 4  
s e c t o r e s .
Evolución de la composición de la industria Manufacturera del Mercosur por países 
y sectores (desagregado a ocho sectores)
A l  n i v e l  d e  p a í s e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  b r a s i l e ñ a  h a  i n c r e m e n t a d o  
l e v e m e n t e  s u  y a  e l e v a d a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  P B I  i n d u s t r i a l  d e l  M e r c o s u r  a  m e d i d a  q u e  s e  f u e  
p r o f u n d i z a n d o  e s t e  b l o q u e  r e g i o n a l  ( p a s a n d o  d e l  7 3 %  p r o m e d i o  a n u a l  e n  e l  b i e n i o  1 9 9 3 - 1 9 9 4  a l  
7 5 %  p r o m e d i o  e n t r e  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  e n  d e s m e d r o  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e  U r u g u a y  q u e  r e d u j o  
s u  p a r t i c i p a c i ó n  ( V e r  g r á f i c o  s i g u i e n t e ) .
Participación porcentual en el PBI Industrial del Mercosur por país
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l
1 9 93-1994  1 995-1998  1999-2002
■ Argentina Brasil Uruguay + Paraguay 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, IBGE, BCP,BCU.
Evolución del PBi manufacturero de Argentina y de Brasil por sectores 
(Desagregado a 8 grandes sectores)
T  a n t o  e n  B R A S I L  c o m o  e n  A R G E N T I N A ,  s e  v e r i f i c a  u n  c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  y  s i m i l a r  
d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  M e r c o s u r  c o n  l a  c o n s a b i d a  c a í d a  q u e  s e  p r o d u j o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 8 .
C o m p a r a n d o  e l  ú l t i m o  p e r í o d o  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  c o n t r a  e l  p r i m e r o  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 4 ) ,  l o s  s e c t o r e s  d e  
l a  i n d u s t r i a  q u e  m á s  c r e c i e r o n  e n  A R G E N T I N A  f u e r o n  alimentos, e n c a b e z a d o s  p o r  l o s  l á c t e o s ,  y  
químicos. L o s  q u e  m á s  r e t r o c e d i e r o n  f u e r o n  t e x t i l e s  y  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .  E n  B R A S I L  e l  q u e  m á s  
c r e c i ó  f u e  e l  c o m p l e j o  papelero, t a m b i é n  e l  alimenticio y  v a r i a s  r a m a s  d e  l a  metal-mecánica c o m o  
lo s  v e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s ,  l o s  i n s u m o s  b á s i c o s  d e  l a  m e t a l  m e c á n i c a  y  l a  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o .
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PBI Industrial de la Argentina
E v o lu c ió n  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  p o rc e n tu a l d e  s u s  c o m p o n e n te s
PBI Industrial de Brasil
E v o lu c ió n  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  p o rc e n tu a l d e  s u s  c o m p o n e n te s
Evolución de la industria manufacturera de Argentina y de Brasil por sectores 
(desagregado a 24 sectores)
L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  l a  A r g e n t i n a  s e  h a  c o m p o r t a d o  e n  f o r m a  
d i f e r e n t e  d e  a c u e r d o  a l  p e r í o d o  q u e  s e  c o n s i d e r e .  E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  
s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  e n  A r g e n t i n a  e x p e r i m e n t ó  u n  c r e c i m i e n t o  p r o m e d i o  e n  s u  P B I  m e d i d o  e n  
d ó l a r e s  c o r r i e n t e s  r e s p e c t o  d e l  b i e n i o  1 9 9 3 - 1 9 9 4 .  L o s  q u e  m o s t r a r o n  m a y o r  c r e c i m i e n t o  f u e r o n :
Productos de plástico ( u n  6 0 % ) ,  Hierro y acero comunes ( 3 6 % ) ,  Lácteos ( 3 3 % )  y  Carnes, 
pescados, frutas, legumbres y hortalizas ( 2 5 % ) ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  q u e  s u f r i e r o n  la s  m a y o r e s  c a í d a s  
f u e r o n  l o s  s e c t o r e s  d e  Electrónica y telecomunicaciones ( - 2 4 % ) ,  Material eléctrico y
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electrodomésticos ( - 1 0 % ) ,  Productos de minerales no metálicos ( - 9 % )  y  Productos de metal y 
fundición ( - 6 % ,  v e r  g r á f i c o s  s i g u i e n t e s ) .
Evolución de la Industria manufacturera argentina por sector -  Período 1995-1998
C re c im ie n to  re s p e c to  d e l p e r ío d o  1 9 9 3 -1 9 9 4 , e n  d ó la re s  c o r r ie n te s
S e c to r e s  q u e  c r e c ie r o n
Roductos de plástico
-














Rod. de metales no ferrosos
-










Autopartes y otros vehículos
-




S e c to r e s  q u e  d e c r e c ie r o n
Electrónica y telecom.
Material eléctrico y electrod. 
Prod. de m inerales no metál. 
Prod. de metal y fundición 
Vehículos automotores 
Prend. de vestir, cueros y calz. 
Resto de manufacturas
-30% -20% -10% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC, IBGE, BCP,BCU.
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
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Evolución de la Industria manufacturera argentina por sector -  Período 1999-2002
C re c im ie n to  re s p e c to  d e l p e r ío d o  1 9 9 3 -1 9 9 4 , e n  d ó la re s  c o r r ie n te s




Refinación de petróleo |
J I I I I I
Prod. de metales no ferrosos 
Productos químicos básicos
i
Otros productos químicos i i i i i
i i i i i
Hierro y acero comunes I 
Carnes, pesc, frut, leg, hort. Iir i i a i
I-------------------  1------------------- i-----------------------------i----------------------------i------------------------------i-------------------------- 1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
S e c to r e s  q u e  c a y e ro n
Otros productos aliment. y tab. 
Bebidas 
Papel y edición 
Madera y muebles 
Productos de caucho 
Maquinaria de uso gral y esp. 
Autopartes y otros vehículos 
Prod. de minerales no metál. 
Vehículos automotores 
Artículos de materias textiles 
Prod. de metal y fundición 
P. de vestir, cueros y calzado 
Material eléct. y electrodom. 
Resto de manufacturas 
Electrónica y telecom.
Hilados y tejidos
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  I N D E C ,  I B G E ,  B C P , B C U .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  e l  p e r í o d o  s i g u i e n t e ,  e l  P B I  d e  c a s i  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n o s ,  e n  p r o m e d i o ,  s e  c o n t r a e  ( c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  Lácteos, Refinación de 
petróleo y Productos de metales no ferrosos), c a y e n d o  l a  m a y o r í a  d e  é s t o s  a  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a  l o s  
d e l  b i e n i o  1 9 9 3 - 1 9 9 4 .  A l g u n o s  s e c t o r e s  l o g r a r o n  m a n t e n e r  s u  P B I ,  e n  p r o m e d i o ,  e n  u n  n i v e l  
s u p e r i o r  a l  d e  e s e  b i e n i o ,  i n c l u s o  e n  v a l o r e s  m u y  p o r  e n c i m a ,  t a l e s  c o m o  l o s  s e c t o r e s  d e  Productos 
de plástico, Lácteos, Refinación de petróleo y Productos de metales no ferrosos. M i e n t r a s  q u e  l o s  
s e c t o r e s  q u e  f i n a l i z a r o n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2  c o n  p e o r  d e s e m p e ñ o  r e s p e c t o  d e l  b i e n i o  1 9 9 3 - 1 9 9 4
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f u e r o n  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  Hilados y tejidos,6 Electrónica y telecomunicaciones, Material eléctrico y 
electrodomésticos y Prendas de vestir, cueros y calzado ( v e r  g r á f i c o  a d j u n t o ) .
E n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o  a n a l i z a d o  ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 )  s e  o b s e r v a  q u e  e x c e p t o  u n  
s e c t o r  (Productos químicos básicos q u e ,  e n  p r o m e d i o ,  s e  m a n t u v o  c o n s t a n t e ) ,  e l  r e s t o  e x p e r i m e n t ó  
u n a  e v o l u c i ó n  p o s i t i v a  d e  s u  P B I ,  e n  p r o m e d i o ,  m e d i d o  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s ,  r e s p e c t o  d e l  b i e n i o  
1 9 9 3 - 9 4  p r e v i o .  L o s  q u e  m o s t r a r o n  m a y o r  c r e c i m i e n t o  f u e r o n  l o s  Vehículos automotores, Lácteos, 
Papel y edición y Electrónica y telecomunicaciones ( v e r  g r á f i c o  a d j u n t o ) .
Evolución de la Industria manufacturera brasileña por sector -  Período 1995-1998
Crecimiento respecto del período 1993-1994, en dólares corrientes
Vehículos automotores 
Lácteos 
Papel y edición 
Electrónica y telecom.
Productos de plástico 
Bebidas
Carnes, pesc, frut, leg, hort.
Otros productos químicos 
Prod. de metales no ferr.
Prod. de minerales no metál.
Otros prod. aliment. y tab.
Madera y muebles 
Prod. de metal y fundición 
Material eléct. y electrodom.
Autopartes yotros vehíc.
Productos de caucho 
Maq. de uso gral y esp.
Resto de manufacturas 
Hierro y acero comunes 
P. de vestir, cueros y calz.
Art. de materias textiles 
Hilados y tejidos 
Refinació n de petróleo
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  I N D E C ,  I B G E ,  B C P , B C U .
E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  c o n  r e s p e c t o  a l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  s e  p r o d u c e  u n a  c a í d a  e n  t o d o s  
l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  y  d e l  3 0  % p r o m e d i o  p a r a  t o d a  l a  i n d u s t r i a .  S i  s e  c o m p a r a  c o n t r a  e l  p e r í o d o  
1 9 9 3 - 1 9 9 4 ,  l a  c a í d a  p r o m e d i o  p a r a  l a  i n d u s t r i a  e s  d e l  1 3  % .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  a l g u n o s  s e c t o r e s  
m e j o r a n  s u  p o s i c i ó n  d e n t r o  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  d e s t a c a n  s o n  Papel y 
Edición y  Lácteos.
6 Incluye también las fibras naturales de algodón y la lana.
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Evolución de la participación de cada sector en la Industria brasileña -  Período 1999-2002
Porcentaje de crecimiento de la participación respecto del período 1993-1994, en dólares
corrientes
S e c to r e s  q u e  a u m e n ta r o n  s u  p a r t ic ip a c ió n
P a p e l y  e d ic ió n  
L á c te o s
H ie r ro  y  a c e r o  c o m u n e s  
P ro d .  d e  m e ta le s  n o  f e r r o s o s  
M a q u in a r ia  d e  u s o  g r a l  y  e s p .
C a r n e s ,  p e s c ,  f r u ta s ,  le g ,  h o r t  
O tr o s  p r o d .  a l im e n t .  y  ta b a c o  
P r e n d .  d e  v e s t ir ,  c u e r o s  y  c a lz .
O tr o s  p r o d u c to s  q u í m ic o s  
P r o d u c to s  d e  c a u c h o  
V e h íc u lo s  a u t o m o to r e s  
B e b id a s
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C E P A L ,  I N D E C ,  I B G E ,  B C P  y  B C U .
S e c to r e s  q u e  p e r d ie r o n  p a r t ic ip a c ió n
Hilados y tejidos 
Artículos de materias textiles 
Material eléctrico y electrodom.
Productos de plástico 
Electrónica y telecom.
Productos de metal y fundición 
Autopartes y otros vehículos 
Resto de manufacturas 
Refinación de petróleo 
Productos químicos básicos 
Prod. de minerales no metálicos 
Madera y muebles 
-50% -40% -30% -20% -10% 0%
5. Comercio Exterior del Mercosur: Industria Manufacturera
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a r á ,  p o r  p a í s  m i e m b r o  d e l  M e r c o s u r  y  s e c t o r ,  e n  p r i m e r  l u g a r  e l  
P a t r ó n  d e  C o m e r c i o  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  y  e n  s e g u n d o  t é r m i n o  l a  B a l a n z a  C o m e r c i a l  d e  
p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  e v a l u a r á  l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  e n
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r e l a c i ó n  c o n  e l  c o m e r c i o .  P a r a  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l  s e  a g r u p a r á n  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  d o s  n i v e l e s  d e  a g r e g a c i ó n  d i s t i n t o s :  e n  8  g r a n d e s  s e c t o r e s  o  e n  2 4  
s e c t o r e s  s e g ú n  e l  g r a d o  d e  d e s a g r e g a c i ó n  d e s e a d o ,  y  s e  h a r á  é n f a s i s  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  A r g e n t i n a  y  
B r a s i l .  F i n a l m e n t e ,  s e  r e a l i z a r á  u n  m i n u c i o s o  e x a m e n  d e n t r o  d e  c a d a  b l o q u e  s e c t o r i a l  ( a l  n i v e l  d e  
r a m a s  d e  a c t i v i d a d )  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s .
Evolución del patrón de Comercio Exterior de la industria manufacturera por países 
y sectores
E n  l o  r e f e r e n t e  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  s e  o b s e r v a  u n  p a t r ó n  d e  
i m p o r t a c i o n e s  h o m o g é n e o  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s ,  e n  d o n d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
Maquinaria, electrónica y automotriz y  d e  Productos de Refinerías de petróleo, químicos, caucho y 
plásticos r e p r e s e n t a n ,  e n  p r o m e d i o  p a r a  c a d a  u n a  d e  l a s  c u a t r o  e t a p a s  a n a l i z a d a s ,  a l r e d e d o r  d e  la s  
t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c a d a  p a í s .
Exportaciones e Importaciones del Mercosur, por sectores de la Industria Manufacturera
C o m p o s ic ió n  p o rc e n tu a l p o r  p a ís  -  P ro m e d io  a n u a l e n  %
Países /  Sectores
1985- 1990 1991- 1994 1995- 1998 1999- 2002
X M X M X M X M
Argentina 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maquinaria, electrónica y automotriz 8,8 40,1 15,0 53,9 20,2 52,2 17,5 47,7
Ref.petróleo, químicos, caucho y plástico 15,1 37,7 11,0 20,9 14,4 23,6 21,3 27,1
Productos metálicos 12,5 11,9 7,4 7,0 6,7 7,2 9,6 7,1
Textiles y cueros 11,9 1,5 11,7 5,6 9,1 4,5 6,7 5,0
Papel y edición 1,8 2,3 1,6 3,5 2,3 4,3 2,0 4,7
Alimentos, bebidas y tabaco 48,4 3,4 51,0 4,7 44,6 4,1 39,0 4,1
Madera, muebles y resto de manuf. 0,7 1,8 1,4 3,3 2,0 2,9 3,3 3,1
Productos de minerales no metálicos 0,8 1,2 0,9 1,1 0,7 1,2 0,6 1,2
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maquinaria, electrónica y automotriz 22,1 43,4 24,5 44,7 25,6 49,5 31,5 51,0
Ref.petróleo, químicos, caucho y plástico 13,7 30,9 11,1 31,7 10,8 27,2 11,4 31,7
Productos metálicos 17,9 9,5 19,7 6,8 16,2 6,1 13,5 6,0
Alimentos, bebidas y tabaco 28,1 8,7 23,7 9,0 27,1 7,4 23,0 4,2
Textiles y cueros 9,9 3,1 10,3 3,5 8,1 3,9 7,5 2,9
Papel y edición 3,9 2,7 4,7 2,4 5,0 3,0 4,8 2,3
Madera, muebles y resto de manuf. 3,4 0,7 4,6 1,0 5,7 1,8 6,6 1,1
Productos de minerales no metálicos 0,9 1,0 1,4 1,0 1,5 1,0 1,7 0,9
Total Mercosur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Maquinaria, electrónica y automotriz 18,7 42,4 21,7 48,1 23,3 49,8 26,8 49,1
Ref. de petróleo, químicos, caucho y plástico 13,8 32,7 10,9 27,3 11,7 25,9 14,1 30,4
Productos metálicos 16,1 9,9 16,3 6,7 13,0 6,4 12,0 6,2
Alimentos, bebidas y tabaco 32,5 7,2 30,1 7,4 32,7 6,8 28,3 4,6
Textiles y cueros 11,8 2,9 11,7 4,6 9,3 4,3 7,9 3,7
Papel y edición 3,4 2,6 3,9 2,8 4,2 3,4 4,0 3,1
Madera, muebles y resto de manufacturas 2,9 1,2 3,9 2,0 4,6 2,3 5,6 1,8
Productos de minerales no metálicos 0,9 1,1 1,3 1,1 1,3 1,1 1,3 1,0
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC, SECEX, BCP, ALADI
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L o s  c a m b i o s  m á s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  s e  v e r i f i c a n  r e s p e c t o  d e l  p a t r ó n  d e  
e x p o r t a c i o n e s .  E n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  s e  o b s e r v a  q u e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  
t i e n d e n  a  i n c o r p o r a r  m a y o r  v a l o r  a g r e g a d o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  a l  i n c r e m e n t a r s e  
f u e r t e m e n t e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  Maquinaria, electrónica y automotriz 
t r a n s f o r m á n d o s e  e n  la s  d e  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ a s  e n  e l  
ú l t i m o  p e r í o d o ,  e n  d e s m e d r o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  Alimentos, bebidas y tabaco y  
Productos metálicos ( v e r  g r á f i c o  s i g u i e n t e ) .
Estructura de exportaciones de productos manufacturados de Brasil
E v o lu c ió n  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC, SECEX, BCP, ALADI






















P e r ío d o  1 9 9 9 -2 0 0 2
T e x t ile s  y 
c u e ro s  
8%
R e f. p e tró le o  
q u ím ic o s  
c a u c h o  y 
p lá s t ic o  
11%
M a q u in a r ia ,  
e le c tró n ic a  y 
a u to m o tr iz  
3 2 %
A lim  e n to s  ,  
b e b id a s  y 
ta b a c o  
2 3 %
E n  l o  r e f e r e n t e  a  A r g e n t i n a ,  p u e d e  s e ñ a la r s e  u n a  e v o l u c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  
a l g o  s i m i l a r  a  l a  d e  B r a s i l  v e r i f i c á n d o s e  u n a  m a y o r  i n c o r p o r a c i ó n  d e  v a l o r  a g r e g a d o  a  l a s  m i s m a s  
d u r a n t e  e l  p e r í o d o  r e l e v a d o .  E f e c t i v a m e n t e ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  Maquinaria, 
electrónica y automotriz e n  e l  t o t a l  s e  d u p l i c a  e n  d i c h o  p e r í o d o  ( p o r  e l  c o m e r c i o  a u t o m o t r i z ) ,  
a l c a n z a n d o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  1 8 % .  A u n q u e  a  d i f e r e n c i a  d e  B r a s i l ,  e n  l a  e v o l u c i ó n  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n a s  t a m b i é n  s e  d e s t a c a  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  
v e n t a s  e x t e r n a s  d e l  s e c t o r  d e  Refinerías de petróleo, químicos, caucho y plásticos. C o m o  
c o n t r a p a r t i d a  d e  e s t o s  i n c r e m e n t o s  s e  r e d u c e  f u e r t e m e n t e  e l  p e s o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  Textiles y 
cueros, Productos metálicos y  Alimentos, bebidas y tabaco ( v e r  g r á f i c o  s i g u i e n t e ) .
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Estructura de exportaciones de productos manufacturados de Argentina
E v o lu c ió n  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  p ro m e d io  a n u a l
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F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
E n  c o n s e c u e n c i a ,  s o b r e  l a  b a s e  d e  e s t o s  r e s u l t a d o s  p a r e c i e r a  q u e  l a  i n s t a l a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  
h a  i n t r o d u c i d o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  y  e n  l o s  p a t r o n e s  d e  
e s p e c i a l i z a c i ó n  p r e e x i s t e n t e s  t a n t o  d e  A r g e n t i n a  c o m o  d e  B r a s i l ,  i n c r e m e n t a n d o  e l  v a l o r  a g r e g a d o  
d e  s u s  c o l o c a c i o n e s  e n  t e r c e r o s  p a í s e s .  N o  o b s t a n t e ,  n o  d e b e  d e j a r  d e  d e s t a c a r s e  q u e  g r a n  p a r t e  d e  
e s t e  i n c r e m e n t o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  Maquinaria, electrónica y automotriz e s  r e s u l t a d o  d e  l a  
p o l í t i c a  a u t o m o t r i z  c o m ú n  a c o r d a d a  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l ,  q u e  o t o r g ó  g r a n d e s  p r e f e r e n c i a s  
a r a n c e l a r i a s  a  l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z  r a d i c a d a  e n  a m b o s  p a í s e s  y  p o s i b i l i t ó  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  y  
c o m p l e m e n t a c i ó n  e n t r e  l a s  m i s m a s  l o  q u e  l l e v ó  a l  i n c r e m e n t o  e n  e l  v o l u m e n  d e  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  
d e  e s t o s  p r o d u c t o s .
Evolución de la Balanza Comercial de la industria manufacturera por países y 
sectores
A l  n i v e l  d e  p a í s e s  s e  o b s e r v a n  d i f e r e n t e s  s i t u a c i o n e s  r e s p e c t o  d e l  s a l d o  c o m e r c i a l  d e  
p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s .  E l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ o  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  c o m e n z ó  a  s e r  
n e g a t i v o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  a  p a r t i r  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e l  P l a n  R e a l  y  e n  c o n c u r r e n c i a  
c o n  e l  p a u l a t i n o  a p r e c i a m i e n t o  d e  l a  m o n e d a  b r a s i l e ñ a .  E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  e l  s a l d o  c o m e r c i a l  
i n d u s t r i a l  c o n t i n u ó  s i e n d o  d e f i c i t a r i o  a u n q u e  c o n  u n a  s u s t a n c i a l  r e d u c c i ó n  e n  s u  m a g n i t u d  p r o d u c t o  
d e  l a  d e v a l u a c i ó n  d e l  t i p o  d e  c a m b i o .
A s i m i s m o ,  l a  f u e r t e  d e p e n d e n c i a  e x i s t e n t e  a  n i v e l  M e r c o s u r  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  d e  d o s  s e c t o r e s ,  Maquinaria, electrónica y automotriz y  Refinerías de petróleo, químicos, 
caucho y plásticos, e s  e x p l i c a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  e n  a m b o s  s e c t o r e s  q u e  
h a  e x h i b i d o  B r a s i l  ( ú n i c o s  d e f i c i t a r i o s  p a r a  e s t e  p a í s )  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  C a b e  
m e n c i o n a r  q u e  d e n t r o  d e l  g r u p o  Maquinaria, electrónica y automotriz, l o s  d o s  p r i m e r o s  c u m p l e n  
e s t a  c o n d i c i ó n  y a  q u e ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  d e t a l l e  p o r  s e c t o r ,  e l  s e c t o r  a u t o m o t r i z  s ó l o  t i e n e  s a l d o  
n e g a t i v o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .
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Saldo comercial de productos manufacturados de Brasil por Sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l, e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
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■ 1985-1990 1991-1994 1995-1998 ■ 1999-2002
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
A l  a n a l i z a r  e n  d e t a l l e  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  b r a s i l e ñ o  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  s u b d i v i d i e n d o  
l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e  e s t e  p a í s  e n  2 4  s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a ,  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  u n  
c o n j u n t o  i m p o r t a n t e  d e  s e c t o r e s  q u e  m a n t u v o  e n  p r o m e d i o  f u e r t e s  d é f i c i t  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  a  
l o  l a r g o  d e  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  y  o t r o  g r u p o ,  n o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  l o g r ó  m a n t e n e r  f u e r t e s  s u p e r á v i t  
c o m e r c i a l e s  e n  t o d a s  l a s  e t a p a s  r e l e v a d a s .
E n t r e  l o s  p r i m e r o s ,  s e  e n c u e n t r a n  l o s  s e c t o r e s  d e  Electrónica y telecomunicaciones, 
Productos químicos básicos, Maquinaria de uso general y especial, Material eléctrico y 
electrodomésticos y  Otros productos químicos. M i e n t r a s  q u e  d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  s e c t o r e s
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s u p e r a v i t a r i o s  s e  e n c u e n t r a n :  Carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, Otros productos de 
alimentarios y tabaco, Hierro y acero comunes, Prendas de vestir, cueros y calzado, y  Madera y 
muebles ( v é a s e  p r ó x i m o  c u a d r o ) .
Saldo comercial total de productos manufacturados de Brasil, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e río d o , e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Sectores manufactureros 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
en millones de dólares
Carnes, pescado, frutas, leg., hort. 3.588 3.993 4.717 6.287
Otros productos alimentarios y tabaco 2.776 2.071 4.050 3.850
Hierro y acero comunes 2.768 3.862 3.323 3.123
Prendas de vestir, cueros y calzado 1.445 2.029 1.696 2.331
Madera y muebles 404 851 1.198 1.955
Autopartes y otros vehículos 439 799 85 1.547
Vehículos automotores 1.578 789 -1.399 1.455
Papel y edición 676 1.028 593 1.372
Productos de metales no ferrosos 600 923 945 1.030
Resto de manufacturas 381 447 327 656
Productos de minerales no metálicos 125 241 115 424
Artículos de materias textiles 216 305 74 186
Productos de caucho 171 266 -72 35
Fibra, Hilados y tejidos 500 260 -287 -171
Productos de plástico 10 -14 -292 -182
Productos de metal y fundición 74 176 -429 -223
Lácteos -148 -171 -537 -252
Bebidas -92 -114 -380 -258
Material eléctrico y electrodomésticos -292 -229 -1.699 -2.099
Refinación de petróleo 547 -1.025 -2.575 -2.100
Otros productos químicos -215 -527 -1.901 -2.460
Maquinaria de uso general y especial -350 -826 -4.708 -3.228
Productos químicos básicos -574 -1.981 -4.715 -4.712
Electrónica y telecomunicaciones -732 -2.262 -7.035 -5.850
TOTAL 13.892 10.887 -8.907 2.718
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X .
P o r  s u  p a r t e ,  e n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a ,  e l  d é f i c i t  c o m e r c i a l  c o n j u n t o  d e  s u  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  s e  i n i c i a  e n  u n  p e r í o d o  p r e v i o  a l  d e  B r a s i l  d e b i d o  a  l a  a n t e r i o r  a p e r t u r a  c o m e r c i a l  d e  
s u  e c o n o m í a ,  a u n q u e  e s  i m p o r t a n t e  m e n c i o n a r  l a  r e d u c c i ó n  d e l  d é f i c i t  p r o m e d i o  v e r i f i c a d a  e n  l a  
ú l t i m a  e t a p a  a n a l i z a d a  e n  l a  q u e  l a  i n d u s t r i a  a r g e n t i n a  e s t u v o  c e r c a  d e l  e q u i l i b r i o  c o m e r c i a l .
S i n  e m b a r g o ,  l a  d i f e r e n c i a  m á s  i m p o r t a n t e  r e s p e c t o  d e  B r a s i l  s e  o b s e r v a  e n  l a  m a y o r  
c a n t i d a d  d e  s e c t o r e s  d e f i c i t a r i o s  q u e  p r e s e n t a  l a  i n d u s t r i a  a r g e n t i n a  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  
a n a l i z a d o s ,  l o  q u e  p r o b a b l e m e n t e  r e f l e j e  q u e  l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e ñ a  y a  p o s e í a  u n a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  m á s  c o m p l e t a  y  c a d e n a s  d e  v a l o r  m á s  i n t e g r a d a s  e n  s u  p r o p i o  t e r r i t o r i o  y  q u e  e s t a  
s i t u a c i ó n  n o  s e  h a  v i s t o  m o d i f i c a d a  c o n  l a  c o n s t i t u c i ó n  d e l  M e r c o s u r .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a d e m á s  d e  l o s  
s e c t o r e s  d e f i c i t a r i o s  a  n i v e l  M e r c o s u r  y  B r a s i l  y a  m e n c i o n a d o s ,  e n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a  d e b e n  
s u m a r s e  a  e s a  t ó n i c a ,  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Papel y edición, Productos de minerales 
no metalíferos y  Madera, muebles y resto de manufacturas. M i e n t r a s  q u e  s ó l o  d o s  s e c t o r e s ,  e n  
p r o m e d i o ,  n o  h a n  e x h i b i d o  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  e n  n i n g u n o  d e  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s :  Textiles y
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cueros ( e x c l u s i v a m e n t e  d e b i d o  a  l o s  c u e r o s ,  y a  q u e  l o s  t e x t i l e s ,  s a l v o  la s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e l  
a l g o d ó n  y  l a n a ,  h a n  p r e s e n t a d o  s a l d o s  c o m e r c i a l e s  d e f i c i t a r i o s ) ,  y  Alimentos, bebidas y tabaco ( v e r  
s i g u i e n t e  g r á f i c o ) .
Saldo comercial de productos manufacturados de Argentina por Sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l, e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
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■ 1985-1990 1991-1994 □  1995-1998 ■ 1999-2002
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
A l  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l  a g r u p a n d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  e n  2 4  
s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  s e c t o r e s  d e  Electrónica y telecomunicaciones, Maquinaria de uso 
general y especial, Productos químicos básicos, y  Material eléctrico y electrodomésticos, h a n  s i d o ,  
e n  p r o m e d i o ,  c o n s t a n t e m e n t e  d e f i c i t a r i o s  y  l o s  q u e  a c u m u l a r o n  l o s  m a y o r e s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  e n  
t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  M i e n t r a s  q u e  s o n  m u y  p o c o s  l o s  s e c t o r e s  q u e  h a n  e x h i b i d o  u n  s u p e r á v i t  
c o m e r c i a l  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o ,  e n t r e  e l l o s  p o d e m o s  m e n c i o n a r  a l  s e c t o r  d e  Carnes, 
pescado, frutas, legumbres y hortalizas ( p r i n c i p a l  s e c t o r  c o n  s u p e r á v i t ) ,  Prendas de vestir, cueros y
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calzado ( e x c l u s i v a m e n t e  d e b i d o  a  l a s  g r a n d e s  e x p o r t a c i o n e s  d e  c u e r o s ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ) ,
y  Otros productos alimentarios y tabaco.
A s i m i s m o ,  d e b e  d e s t a c a r s e  a l  s e c t o r  d e  Refinación de Petróleo q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 ­
1 9 9 8 ,  e n  p r o m e d i o ,  h a  c o m e n z a d o  a  e x h i b i r  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l e s  c o n s o l i d á n d o s e  e n  e l  p e r í o d o  
s i g u i e n t e  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 3 )  c o m o  e l  s e g u n d o  s e c t o r  i n d u s t r i a l  e n  i m p o r t a n c i a  e n  c u a n t o  a l  a p o r t e  d e  
d i v i s a s  a l  p a í s  ( v e r  p r ó x i m o  c u a d r o ) .
Saldo comercial total de productos manufacturados de Argentina, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e río d o , e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Sectores manufactureros
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
en millones de dólares
Carnes, pescado, frutas, leg, hort. 2.814 3.982 6.140 6.190
Refinación de petróleo -56 -90 251 1.641
Productos de metales no ferrosos 11 -79 12 672
Prendas de vestir, cueros y calzado 468 426 729 519
Hierro y acero comunes 288 -18 -33 369
Otros productos alimentarios y tabaco 78 25 336 305
Lácteos 57 -2 236 285
Bebidas 15 -17 123 198
Vehículos automotores 18 -933 -633 136
Madera y muebles -8 -131 -181 68
Resto de manufacturas -23 -223 -203 27
Fibras, Hilados y tejidos 224 -41 -42 -20
Productos de minerales no metálicos -3 -88 -170 -101
Productos de plástico -9 -147 -215 -105
Artículos de materias textiles 10 -134 -222 -156
Productos de caucho 12 -138 -251 -171
Productos de metal y fundición -8 -251 -621 -385
Papel y edición 18 -363 -677 -421
Autopartes y otros vehículos -126 -920 -1.448 -601
Otros productos químicos -245 -682 -1.241 -781
Material eléctrico y electrodomésticos -146 -814 -1.624 -899
Productos químicos básicos -364 -1.003 -2.001 -1.333
Maquinaria de uso general y especial -458 -1.649 -2.862 -1.417
Electrónica y telecomunicaciones -453 -2.227 -3.117 -2.303
Total Industria manufacturera 2.114 -5.518 -7.715 1.718
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X .
R e s p e c t o  a  l o s  s o c i o s  m e n o r e s  d e l  M e r c o s u r ,  P a r a g u a y  o b s e r v a  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  e n  
p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  y  p e r í o d o s  r e l e v a d o s .  M i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  U r u g u a y ,  s ó l o  d o s  
s e c t o r e s  h a n  s i d o  s u p e r a v i t a r i o s  e n  a l g u n o  o  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s :  Textiles y cueros, y  
Alimentos, bebidas y tabaco, l o  q u e  r e f l e j a  u n a  e s t r u c t u r a  d e  s a l d o s  c o m e r c i a l e s  s i m i l a r  a  l a  d e  
A r g e n t i n a .
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Evolución del Comercio Intra-zona de la industria manufacturera
T a l  c o m o  s e  p o d í a  p r e v e r ,  la s  p r e f e r e n c i a s  o t o r g a d a s  m u t u a m e n t e  p o r  l o s  p a í s e s  i n t e g r a n t e s  
d e l  M e r c o s u r  i n c r e m e n t a r o n  n o t a b l e m e n t e  e l  v o l u m e n  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r e g i o n a l  d e  m a n u f a c t u r a s .  
E n  e f e c t o ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  e n t r e  l o s  c u a t r o  p a í s e s  m i e m b r o s  c r e c i e r o n  d e s d e  v a l o r e s  
m u y  b a j o s ,  d e l  7 %  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  t o t a l e s  e n  p r o m e d i o  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  
h a s t a  a l c a n z a r  e l  m á x i m o  v a l o r  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 ,  e n  e l  q u e  p a s a r o n  a  r e p r e s e n t a r  a l r e d e d o r  
d e  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  m a n u f a c t u r a s .  E n  e l  p e r í o d o  p o s t e r i o r  ( 1 9 9 9 ­
2 0 0 2 ) ,  d i v e r s o s  f a c t o r e s  ( e n t r e  e l l o s  b r u s c a s  d e v a l u a c i o n e s  d e  la s  m o n e d a s  y  r e c e s i o n e s  d e  l o s  
p a í s e s  m i e m b r o s ) ,  h a n  c o n t r i b u i d o  a  q u e  d i c h a  p a r t i c i p a c i ó n  s e  r e d u j e r a  a  v a l o r e s  c e r c a n o s  a  l a  
q u i n t a  p a r t e  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s .
E s t e  c r e c i m i e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t r a - z o n a  c o m o  
p r o p o r c i ó n  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  i n d u s t r i a l e s  t o t a l e s  s e  v e r i f i c a  c o n  f u e r z a  e n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a  
y  B r a s i l ,  q u e  p a r t e n  d e  v a l o r e s  m u y  b a j o s ,  y  n o  e s  t a n  i m p o r t a n t e  e n  e l  c a s o  d e  U r u g u a y  ( 3 0 %  a l  
i n i c i o ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  P a r a g u a y  n i  s i q u i e r a  s e  v e r i f i c a ,  y a  q u e  g r a n  p a r t e  d e  s u s  c o l o c a c i o n e s  
e x t e r n a s  ( 5 0 % )  y a  s e  o r i e n t a b a n  a l  m e r c a d o  r e g i o n a l  ( v e r  g r á f i c o  s i g u i e n t e ) .
Participación de las exportaciones intra-zona 
en las exportaciones totales por país - Industria manufacturera
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
7 0  -,
6 0  -
A r g e n t in a  B r a s i l  P a r a g u a y  U r u g u a y
■  1 9 8 5 - 1 9 9 0  □  1 9 9 1 - 1 9 9 4  □  1 9 9 5 - 1 9 9 8  «  1 9 9 9 - 2 0 0 2
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
A  n i v e l  s e c t o r i a l  y  e n  e l  c a s o  d e  l a  A r g e n t i n a ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  s e  
r e g i s t r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t r a - z o n a  r e s p e c t o  d e l  
t o t a l  ( c o n  e x c e p c i ó n  d e l  s e c t o r  d e  Madera, muebles y resto de manufacturas), a u n q u e  d e b e  
d e s t a c a r s e ,  p o r  s u  e l e v a d a  p a r t i c i p a c i ó n  y  e l  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  o b s e r v a d o  e n  l a  m i s m a ,  a l  
s e c t o r  d e  Maquinaria, electrónica y automotriz ( e n  e l  q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  la s  
e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  s i g n i f i c a r o n  n a d a  m e n o s  q u e  l a s  t r e s  c u a r t a s  p a r t e s  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
t o t a l e s ,  p a r a  l u e g o  c a e r  a l  5 7 %  e n  e l  p e r í o d o  s i g u i e n t e ) .  A s i m i s m o ,  t a m b i é n  d e b e  m e n c i o n a r s e  e l  
f u e r t e  i n c r e m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  e n  e l  t o t a l  e n  l o s  Productos 
metálicos y  e n  Textiles y cueros ( v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
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Argentina: Participación de las exportaciones intra-zona 
en las exportaciones totales por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
En %  del total
Productos metálicos 5,6 12,8 17,8 13,1
Textiles y cueros 11,7 20,4 26,1 24,4
Alimentos, bebidas y tabaco 5,9 9,6 16,8 11,7
Maquinaria, electrónica y automotriz 29,4 51,0 73,7 57,2
Refin. de petróleo, quím, caucho y plást. 24,4 40,2 50,4 45,2
Papel y edición 30,2 27,9 51,9 48,8
Productos de minerales no metálicos 27,4 31,7 43,5 27,9
Madera, muebles y resto de manuf. 13,8 12,5 22,5 7,9
Total Industria manufacturera 12,1 21,2 35,1 28,5
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
E n  l o  r e f e r e n t e  a  B r a s i l ,  s i  b i e n  s e  r e g i s t r ó  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t r a - z o n a  r e s p e c t o  d e l  t o t a l  e n  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  d e b e n  d e s t a c a r s e  p o r  e l  
i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  o b s e r v a d o  l o s  s e c t o r e s  d e  Textiles y cueros ( e n  e s t e  c a s o ,  p o r  l o s  t e x t i l e s )  y  
d e  Papel y edición ( v e r  p r ó x i m o  c u a d r o ) .
Brasil: Participación de las exportaciones intra-zona 
en las exportaciones totales por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e río d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2002
En %  del total
Textiles y cueros 2,9 8,6 14,4 13,9
Papel y edición 3,2 12,8 15,8 14,4
Alimentos, bebidas y tabaco 1,7 5,1 6,8 4,6
Maquinaria, electrónica y automotriz 6,3 22,9 30,0 15,6
Productos metálicos 4,0 7,4 10,9 9,1
Refin. de petróleo, quím, caucho y plást. 10,6 23,9 32,4 24,1
Madera, muebles y resto de manuf. 2,6 6,9 7,1 5,8
Productos de minerales no metálicos 11,6 19,6 22,8 15,1
Total Industria manufacturera 4,6 13,0 17,5 12,3
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X ,  B C P ,  A L A D I .
Evolución del comercio bilateral entre Argentina y Brasil
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  B r a s i l  e n  l o s  d e s t i n o s  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n a s  s e  
i n c r e m e n t ó  d e s d e  v a l o r e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j o s  ( u n  8 % ,  e n  p r o m e d i o ,  e n  e l  p e r i o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  h a s t a  
s u p e r a r  l a  c u a r t a  p a r t e  d e l  t o t a l  ( u n  2 8 % )  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  f i n a l i z a r  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  
e n  u n  2 1 %  ( v é a s e  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
A l  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l ,  d e s a g r e g a n d o  a  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  e n  
2 4  s e c t o r e s ,  s e  a p r e c i a  q u e  e s t e  i n c r e m e n t o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  B r a s i l  c o m o  d e s t i n o  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n a s  s e  v e r i f i c ó  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  p e r o
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p a r t i c u l a r m e n t e  e n  Hilados y tejidos, Productos de plástico, Hierro y acero comunes, Refinación de 
petróleo y  Productos de metal y fundición. C o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e  l o s  i n c r e m e n t o s  s e  a s o c i a n  a  
d e t e r m i n a d a s  a c t i v i d a d e s  d e  l o s  m e n c i o n a d o s  s e c t o r e s ,  p o r  e j e m p l o  d e n t r o  d e  Hilados y tejidos 
c o r r e s p o n d e  a  h i l a d o s  y  f i b r a s  n a t u r a l e s  ( l a n a  y  a l g o d ó n )
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  p r o c e s o  d e s c r i p t o  p r e c e d e n t e m e n t e ,  u n a  c a n t i d a d  i m p o r t a n t e  d e  
s e c t o r e s  m u e s t r a  e n  e l  ú l t i m o  p e r í o d o  a n a l i z a d o  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  n i v e l e s  e x t r e m a d a m e n t e  e l e v a d o s  d e  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  B r a s i l  c o m o  d e s t i n o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n t r e  e l l o s  p o d e m o s  m e n c i o n a r  l o s  c a s o s  
d e  Vehículos automotores ( 7 4 % ) ,  Lácteos ( 5 0 % ) ,  Material eléctrico y electrodomésticos ( 4 7 % ) ,  
Productos químicos básicos ( 4 4 % ) ,  y  Productos de caucho ( 4 3 % ) ,  v é a s e  c u a d r o  s i g u i e n t e .
Participación de Brasil como destino de las exportaciones industriales 
de Argentina, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores m anufactureros
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
En % del total
Vehículos automotores 20 75 93 74
Lácteos 44 49 74 50
Material eléctrico y electrodomésticos 15 15 51 47
Productos químicos básicos 17 25 33 44
Productos de caucho 17 40 58 43
Artículos de materias textiles 11 24 51 41
Fibra, Hilados y tejidos 6 20 41 37
Autopartes y otros vehículos 28 55 57 33
Electrónica y telecomunicaciones 8 14 29 32
Maquinaria de uso general y especial 25 19 28 30
Bebidas 30 36 30 28
Papel y edición 22 12 31 28
Refinación de petróleo 6 23 31 27
Productos de metal y fundición 7 24 31 27
Otros productos químicos 19 17 26 25
Productos de plástico 5 22 37 24
Otros productos alimentarios y tabaco 8 25 40 22
Madera y muebles 7 10 27 10
Hierro y acero comunes 2 3 7 10
Prendas de vestir, cueros y calzado 9 12 12 9
Productos de minerales no metálicos 17 16 23 9
Productos de metales no ferrosos 2 4 7 7
Carnes, pescado, frutas, leg., hort. 4 5 7 4
Resto de manufacturas 14 5 8 1
Total Industria Manufacturera 8 15 28 21
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X .
P o r  s u  l a d o ,  l a s  c o m p r a s  a r g e n t i n a s  s e  h a n  t r a n s f o r m a d o  e n  u n  d e s t i n o  n a d a  d e s p r e c i a b l e  
p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ o s .  E n  e f e c t o ,  l a s  v e n t a s  p r o m e d i o  a  l a  
A r g e n t i n a  p a r t i e n d o  d e  n i v e l e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  m u y  b a j o s  ( d e l  2 %  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  
a l c a n z a r o n  u n  p r o m e d i o  d e l  1 3 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  e n t r e  1 9 9 5  y  1 9 9 8  p a r a  l u e g o  
r e d u c i r s e  a l  9 %  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  ( v é a s e  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
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A g r u p a n d o  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  b r a s i l e ñ a  e n  l o s  m e n c i o n a d o s  2 4  
s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  A r g e n t i n a  c o m o  d e s t i n o  s e  i n c r e m e n t ó  e n  t o d o s  p e r o  
p a r t i c u l a r m e n t e  e n  Fibra, hilados y tejidos, Artículos de materias textiles, Otros productos químicos 
y  Vehículos automotores.
A  r a í z  d e  e s e  p r o c e s o ,  e n  u n  c o n j u n t o  i m p o r t a n t e  d e  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ o s  s e  
o b s e r v a n  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  c o m o  d e s t i n o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s ,  e n t r e  
e l l o s  p o d e m o s  m e n c i o n a r  l o s  c a s o s  d e  Otros productos químicos ( 2 5 % ) ,  Fibras, hilados y tejidos 
( 2 5 % ) ,  Productos químicos básicos ( 2 1 % ) ,  Artículos de materias textiles ( 2 0 % )  y  Lácteos ( 2 0 % )  
v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e .
Participación de Argentina como destino de las exportaciones industriales
de Brasil, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores manufactureros
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
En % del total
O tr o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s 7 1 4 2 6 2 5
F ib ra ,  H i la d o s  y  t e j id o s 1 10 2 4 2 5
P r o d u c to s  q u ím ic o s  b á s ic o s 7 1 7 2 3 2 1
A r t íc u lo s  d e  m a te r ia s  t e x t i le s 0 12 2 3 2 0
L á c te o s 6 2 0 9 2 0
V e h íc u lo s  a u t o m o to r e s 1 2 7 4 2 19
P r o d u c to s  d e  m e ta l y  f u n d ic ió n 3 1 7 2 6 18
P r o d u c to s  d e  p lá s t ic o 2 3 0 2 7 18
M a te r ia l e lé c t r ic o  y  e le c t r o d o m é s t ic o s 3 1 8 2 3 18
P r o d u c to s  d e  c a u c h o 2 16 1 9 1 7
E le c t r ó n ic a  y  t e le c o m u n ic a c io n e s 4 8 1 5 16
M a q u in a r ia  d e  u s o  g e n e r a l  y  e s p e c ia l 3 13 1 7 11
P a p e l y  e d ic ió n 2 10 1 2 9
P r o d u c to s  d e  m in e r a le s  n o  m e tá l ic o s 2 10 1 2 8
A u to p a r t e s  y  o t r o s  v e h íc u lo s 3 1 7 2 1 7
P r o d u c to s  d e  m e ta le s  n o  f e r r o s o s 1 3 6 6
B e b id a s 4 13 1 0 6
P re n d a s  d e  v e s t i r ,  c u e r o s  y  c a lz a d o 0 2 4 5
H ie r ro  y  a c e r o  c o m u n e s 2 5 7 5
O tr o s  p r o d u c t o s  a l im e n t a r io s  y  ta b a c o 1 4 4 4
M a d e ra  y  m u e b le s 1 5 5 4
R e s to  d e  m a n u f a c tu r a s 1 3 3 3
R e f in a c ió n  d e  p e t r ó le o 2 8 8 3
C a rn e s ,  p e s c a d o ,  f r u t a s ,  le g u m b r e s ,  
h o r ta l iz a s
0 2 2 2
Total Industria manufacturera 2 9 13 9
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X .
L a  i m p o r t a n c i a  d e  B r a s i l  c o m o  p r o v e e d o r  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  l a  A r g e n t i n a  s e  h a  
i n c r e m e n t a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  E n  e f e c t o ,  p a r t i e n d o  d e  u n a  
p a r t i c i p a c i ó n  p r o m e d i o  d e l  1 4 %  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  la s  
i m p o r t a c i o n e s  p r o m e d i o  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ o s  f u e r o n  i n c r e m e n t á n d o s e  e n  l o s  t r e s  
p e r í o d o s  s i g u i e n t e s  h a s t a  a l c a n z a r  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n a s  t o t a l e s ,  e n  p r o m e d i o  ( v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
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A  s u  v e z ,  a l  p r o f u n d i z a r s e  e l  a n á l i s i s  s e  o b s e r v a  q u e  e n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  ( e x c e p t o  e l  
d e  Bebidas) l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  s e  h a  
i n c r e m e n t a d o .
A l  r e s p e c t o ,  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n o s  e n  l o s  q u e  m á s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  l a  
c o m p e t e n c i a  d e  p r o d u c t o s  b r a s i l e ñ o s  s o n  l o s  d e  Vehículos automotores, Metales no ferrosos y  
Prendas de vestir, cueros y calzado. O t r o s  s e c t o r e s  q u e  m u e s t r a n  a u m e n t o s  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
B r a s i l  e n  n u e s t r a s  i m p o r t a c i o n e s  s o n  Lácteos, Artículos de materias textiles, Madera y muebles, 
otros productos alimenticios y  Material eléctrico y electrodomésticos.
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t e  p r o c e s o  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ o s  h a n  a l c a n z a d o  
p a r t i c i p a c i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  
d e  l a  A r g e n t i n a  s u p e r a n d o  e n  t r e s  d e  e l l o s  (Otros productos alimentarios y tabaco, Vehículos 
automotores y  Productos de metales no ferrosos) l a s  c o m p r a s  r e a l i z a d a s  a l  r e s t o  d e l  m u n d o .
Participación de Brasil en el total importado por Argentina, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores manufactureros
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
En % del total
O tr o s  p r o d u c t o s  a l im e n t a r io s  y  ta b a c o 3 6 4 9 4 8 5 7
V e h íc u lo s  a u to m o to r e s 1 0 3 5 4 1 5 5
P r o d u c to s  d e  m e ta le s  n o  f e r r o s o s 1 0 2 3 3 8 5 2
H ie r r o  y  a c e ro  c o m u n e s 2 9 5 4 4 5 4 9
A r t íc u lo s  d e  m a te r ia s  t e x t i le s 8 3 0 3 9 4 3
F ib ra ,  H i la d o s  y  t e j id o s 2 2 2 1 3 4 4 2
P re n d a s  d e  v e s t i r ,  c u e r o s  y  c a lz a d o 1 9 2 1 4 0
C a rn e s ,  p e s c a d o ,  f r u t a s ,  le g . ,  h o r t . 3 2 3 7 3 6 3 8
P r o d u c to s  d e  c a u c h o 3 4 4 4 3 6 3 8
M a d e ra  y  m u e b le s 1 2 2 8 2 6 3 5
P r o d u c to s  d e  m in e r a le s  n o  m e tá l ic o s 1 5 2 7 2 9 3 3
P a p e l y  e d ic ió n 2 7 3 1 2 7 3 0
P r o d u c to s  d e  m e ta l y  f u n d ic ió n 1 8 2 9 2 5 2 9
A u to p a r t e s  y  o t r o s  v e h íc u lo s 2 2 3 2 3 2 2 5
L á c te o s 3 3 3 2 4
P r o d u c to s  q u ím ic o s  b á s ic o s 1 7 2 0 2 1 2 2
M a te r ia l e lé c t r ic o  y  e le c t r o d o m é s t ic o s 9 1 7 15 2 0
O t r o s  p r o d u c t o s  q u ím ic o s 1 2 11 16 18
P r o d u c to s  d e  p lá s t ic o 1 3 2 1 15 18
M a q u in a r ia  d e  u s o  g e n e r a l  y  e s p e c ia l 9 1 5 15 16
E le c t ró n ic a  y  t e le c o m u n ic a c io n e s 7 3 6 16
R e f in a c ió n  d e  p e t r ó le o 5 2 6 10
B e b id a s 2 0 1 2 12 8
R e s to  d e  m a n u fa c tu r a s 5 5 5 7
Total Industria manufacturera 14 20 22 26
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C ,  S E C E X .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  A r g e n t i n a  c o m o  p r o v e e d o r  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  p a r a  
B r a s i l  s e  d u p l i c ó ,  e n  p r o m e d i o ,  e n t r e  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  y  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .  E n  e f e c t o ,  p a r t i e n d o  d e  
u n a  p a r t i c i p a c i ó n  p r o m e d i o  d e l  5 %  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  b r a s i l e ñ a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n o s  f u e r o n  i n c r e m e n t á n d o s e  e n  l o s  d o s  p e r í o d o s  
s i g u i e n t e s  h a s t a  a l c a n z a r  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8  u n a  d é c i m a  p a r t e  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s
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i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ a s  t o t a l e s ,  e n  p r o m e d i o ,  m a n t e n i é n d o s e  e n  e l  p e r í o d o  s i g u i e n t e  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 3 )  e n  
e l  9 % .
A l  n i v e l  d e  s e c t o r e s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  e l l o s  ( e x c e p t o  l o s  d e  Otros productos 
alimenticios y tabaco y  Productos de minerales no metálicos e n  l o s  q u e  c a y ó  l a  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  
p e r í o d o  a n a l i z a d o  y  Electrónica y telecomunicaciones e n  e l  q u e  s e  m a n t u v o  c o n s t a n t e )  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  p r o d u c t o s  a r g e n t i n o s  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  t o t a l e s  d e  B r a s i l  s e  h a  
i n c r e m e n t a d o ,  a u n q u e  n o  e n  t o d o s  d e  m a n e r a  c o n s t a n t e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  r e s p e c t o  d e  1 9 8 5 ­
1 9 9 0 .
A  e s t e  r e s p e c t o ,  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  b r a s i l e ñ o s  e n  l o s  q u e  m á s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  l a  
p e n e t r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  a r g e n t i n o s  s o n  l o s  d e  Lácteos, Vehículos automotores, Madera y muebles, 
y  Bebidas.
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e s t e  p r o c e s o ,  l o s  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  a r g e n t i n o s  h a n  a l c a n z a d o  
p a r t i c i p a c i o n e s  r e l e v a n t e s  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  e n  d i v e r s o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  d e  B r a s i l  
s u p e r a n d o  e n  d o s  d e  e l l o s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o  (Lácteos y 
Vehículos automotores). A s i m i s m o ,  e s  d e  d e s t a c a r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  
d e  Carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas ( 3 3 % ) ,  Otros productos alimentarios y tabaco 
( 2 8 % ) ,  Bebidas ( 2 3 % )  y  Prendas de vestir, cuero y calzado ( 2 2 % )  h a n  a d q u i r i d o  e n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  b r a s i l e ñ a s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  ( v é a s e  p r ó x i m o  c u a d r o ) .  E n  e s t e  c a s o ,  t a m b i é n  
s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e  q u e  e l  i n c r e m e n t o  s e  a s o c i a  a  d e t e r m i n a d a s  r a m a s  d e  l o s  m e n c i o n a d o s  
s e c t o r e s ,  p o r  e j e m p l o  l o s  c u e r o s  d e n t r o  d e  Prendas de vestir, cuero y calzado.
Participación de Argentina en el total importado por Brasil, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e r ío d o , e n  p o rc e n ta je
Sectores manufactureros
1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
En % del total
Lácteos 20 22 40 58
Vehículos automotores 27 24 44 51
Carnes, pescado, frutas, leg., hort. 26 33 35 33
Otros productos alimentarios y tabaco 33 36 44 28
Bebidas 6 14 14 23
Prendas de vestir, cueros y calzado 19 33 20 22
Fibra, Hilados y tejidos 15 15 18 17
Refinación de petróleo 8 6 10 16
Madera y muebles 3 3 17 14
Hierro y acero comunes 5 4 7 13
Papel y edición 7 3 8 11
Productos de caucho 7 9 10 10
Artículos de materias textiles 6 6 7 9
Productos químicos básicos 3 4 5 7
Autopartes y otros vehículos 5 16 11 7
Otros productos químicos 4 4 6 6
Productos de plástico 1 4 7 5
Productos de metales no ferrosos 1 1 2 4
Productos de metal y fundición 2 5 5 4
Maquinaria de uso general y especial 3 2 3 3
Material eléctrico y electrodomésticos 1 2 4 3
Productos de minerales no metálicos 9 7 6 2
Resto de manufacturas 3 2 3 1
Electrónica y telecomunicaciones 1 1 1 1
Total Industria manufacturera 5 8 10 9
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC, SECEX.
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P o r  ú l t i m o ,  e l  s a l d o  c o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  h a  s i d o ,  e n  p r o m e d i o ,  
a ú n  m á s  d e f i c i t a r i o  q u e  e l  s a l d o  c o m e r c i a l  t o t a l ,  y a  q u e  h a  a r r o j a d o  v a l o r e s  n e g a t i v o s  p a r a  l a  
A r g e n t i n a  e n  l a s  c u a t r o  e t a p a s  a n a l i z a d a s  ( v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
E n  e f e c t o  s e  o b s e r v a n  s a l d o s  n e g a t i v o s ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  e n  c a d a  u n a  d e  la s  
e t a p a s  c o n s i d e r a d a s .  E n  p a r t i c u l a r ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Electrónica y telecomunicaciones, Maquinaria de 
uso general, Papel y edición, Material eléctrico y electrodomésticos y  Hierro y aceros comunes, s e  
c u e n t a n  e n t r e  l o s  c o n s t a n t e m e n t e  d e f i c i t a r i o s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  y  h a n  s i d o  l o s  q u e  
a c u m u l a r o n  l o s  m a y o r e s  d é f i c i t  c o m e r c i a l e s  c o n  e s t e  p a í s .  M i e n t r a s  q u e  h a n  s i d o  m u y  p o c o s  l o s  
s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  e x h i b i e r o n  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l e s  c o n  B r a s i l  e n  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  
a n a l i z a d o s :  Refinación de petróleo ( p r i n c i p a l  s e c t o r  c o n  s u p e r á v i t ) ,  Lácteos, Carnes, pescado, 
frutas, legumbres y hortalizas y  Bebidas. A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  e l  c a m b i o  d e  s i g n o  d e l  s a l d o  
c o m e r c i a l  d e  Vehículos automotores q u e  s e  p r o d u c e  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .
Saldo comercial de Argentina con Brasil de productos manufacturados, por sector
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l d e  c a d a  p e río d o , e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Sectores manufactureros 1985-1990 1991-1994 1995-1998 1999-2003
En %  del total
Refinación de petróleo 2 19 204 491
Vehículos automotores 7 -201 698 314
Lácteos 27 36 208 148
Carnes, pescado, frutas, leg., hort. 110 104 316 140
Bebidas 5 14 52 65
Productos de plástico -2 -30 -14 -14
Resto de manufacturas 0 -10 -5 -19
Fibras, Hilados y tejidos 5 -11 10 -21
Productos químicos básicos -63 -175 -300 -50
Otros productos alimentarios y tabaco -24 -57 94 -50
Madera y muebles -3 -42 -45 -52
Productos de minerales no metálicos 1 -34 -56 -59
Productos de caucho -2 -63 -66 -59
Prendas de vestir, cueros y calzado 42 60 49 -64
Artículos de materias textiles 2 -41 -80 -68
Otros productos químicos -20 -56 -130 -80
Autopartes y otros vehículos -19 -205 -308 -87
Productos de metales no ferrosos -13 -49 -119 -100
Productos de metal y fundición -9 -76 -144 -112
Hierro y acero comunes -67 -217 -246 -124
Material eléctrico y electrodomésticos -11 -139 -166 -129
Papel y edición -1 -142 -169 -138
Maquinaria de uso general y especial -16 -233 -318 -145
Electrónica y telecomunicaciones -30 -50 -129 -333
Total Industria manufacturera -79 -1.600 -664 -547
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC, SECEX.
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Evolución de las exportaciones e importaciones a Intra-zona de Argentina y Brasil 
por Bloques Sectoriales
L o s  b l o q u e s ,  m a t r i c e s  o  c o m p l e j o s  s e c t o r i a l e s ,  s o n  e s p a c io s  e c o n ó m i c o s  q u e  n u c l e a n  a  
t o d a s  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n  e n t r e  s í  s u s  c o m p r a s  y  o  v e n t a s  f u n d a m e n t a l e s .  E s t a  f o r m a  
d e  p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p e r m i t e  a n a l i z a r  la s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c o m e r c i o  a  l o  l a r g o  d e  la s  
d i f e r e n t e s  e t a p a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  d e n t r o  d e  c a d a  b l o q u e  y  e s t a b l e c e r  la s  f o r t a l e z a s  y  d e b i l i d a d e s  
d e  c a d a  r a m a  y  d e l  c o m p l e j o  e n  s u  c o n j u n t o .  E n  l o s  p á r r a f o s  q u e  s i g u e n  s e  a n a l i z a n  l o s  b l o q u e s  
a g r e g a d o s  y  l u e g o  p o r  r a m a  d e  a c t i v i d a d .
L a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  A r g e n t i n a  y  d e  B r a s i l  s e  h a n  
i n c r e m e n t a d o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  h a b i e n d o  m a n t e n i d o  l a  A r g e n t i n a  u n  a l t o  g r a d o  d e  
c o n c e n t r a c i ó n  ( t r e s  s e c t o r e s  r e ú n e n  m á s  d e l  8 0 % :  Petróleo y química, Bloques alimenticios y  
Metalmecánica automotriz) y  B r a s i l  u n a  e s t r u c t u r a  d e  e x p o r t a c i o n e s  m á s  e q u i l i b r a d a .
E n  e s t e  c o n t e x t o ,  e s  i n t e r e s a n t e  n o t a r  q u e  a  p a r t i r  d e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  la s  
e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  d e  A r g e n t i n a  a l  m e r c a d o  d e  i n t r a - z o n a ,  e s  d e c i r ,  a  l o s  t r e s  p a í s e s  s o c i o s ,  
p a r a  c a d a  e t a p a ,  h a n  s u p e r a d o  a  la s  d e  B r a s i l .
A l  n i v e l  s e c t o r i a l  e s t e  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  e n  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  A r g e n t i n a  a  i n t r a - z o n a  e s  
e x p l i c a d o  p o r  e l  c r e c i m i e n t o  e n  l o s  v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s  p o r  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  d e  Petróleo y 
química, Automotriz y  Alimenticio q u e ,  c o m o  s e  d i j o  a n t e r i o r m e n t e ,  y a  e r a n  l o s  d e  m a y o r  p e s o  e n  
la s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a ,  a u n q u e  c a b e  d e s t a c a r  q u e  a  p e s a r  d e  e l l o  e l  b l o q u e  a l i m e n t i c i o  h a  
p e r d i d o  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t r a - z o n a  ( d e l  4 2 %  a l  3 1 % ) .  E s t o  r e f l e j a  
a l g ú n  c a m b i o  e n  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  d e  l a  A r g e n t i n a  i n c r e m e n t á n d o s e  e l  
p e s o  d e l  b l o q u e  Petróleo y química, p r i n c i p a l m e n t e ,  y  d e l  Automotor e n  d e s m e d r o  d e l  Alimenticio.
A s i m i s m o ,  t a m b i é n  d e b e  m e n c i o n a r s e  e l  s i g n i f i c a t i v o  i n c r e m e n t o  - a u n q u e  d e  m e n o r  
i m p o r t a n c i a  p o r  s u  m e n o r  p e s o  e n  e l  t o t a l -  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l o s  b l o q u e s  d e  Madera y papel e  
Insumos básicos ( M e t a l m e c á n i c a ) .
E l  a n á l i s i s  d e l  s a l d o  c o m e r c i a l  i n t r a - z o n a  i n d i c a  q u e  l a  A r g e n t i n a  h a  s i d o  s u p e r a v i t a r i a ,  e n  
p r o m e d i o ,  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l o s  b l o q u e s  Alimenticio y  Petróleo y 
química ( e s t e  ú l t i m o  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  p a r t i r  d e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e  l a s  p r e f e r e n c i a s  
a r a n c e l a r i a s  e n  e l  M e r c o s u r ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  b l o q u e s  Metalmecánicos ( p r i n c i p a l m e n t e  Insumos 
básicos y  Maquinaria y equipo)  h a  t e n i d o ,  e n  p r o m e d i o ,  d é f i c i t  c o n s t a n t e ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  
b l o q u e  Automotriz, e n  e l  q u e  h a  a l c a n z a d o  e l  s u p e r á v i t  a  p a r t i r  d e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .  C o m o  
c o n t r a p a r t i d a ,  e n  B r a s i l  s e  o b s e r v a  l a  s i t u a c i ó n  i n v e r s a ,  c o n  e l  s u p e r á v i t  d e  l a  m a y o r í a  d e  la s  
m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  i n t r a - z o n a  d e  B r a s i l  h a  s i d o  
m e n o r  a u n q u e  m á s  h o m o g é n e o ,  e v i d e n c i a n d o  c r e c i m i e n t o s  s i m i l a r e s  e n  l o s  d i s t i n t o s  b l o q u e s  
s e c t o r i a l e s  c o n  e x c e p c i ó n  d e l  b l o q u e  s e c t o r i a l  Automotriz c u y a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a ,  s i  b i e n  s e  
h a n  m a n t e n i d o ,  h a n  p e r d i d o  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  t o t a l  ( d e l  2 6 %  a l  2 0 % ) .
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Comercio sectorial Intra-zona de Argentina por Bloque Sectorial
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  U $ S  y  e n  p o rc e n ta je
Exportaciones imiportaciones Saldo
Bloque Sectorial 1991- 1995- 1999- 1991- 1995- 1999- 1991- 1995- 1999-
1994 1998 2003 1994 1998 2003 1994 1998 2003
MADERA Y PAPEL 2% 3% 3% 7% 7% 7% -206 -191 -173
TEXTILES 4% 5% 3% 6% 6% 6% -76 48 -125
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 4% 2% 2% 1% 1% 2% 113 110 9
PETROLEO Y QUIMICA 20% 23% 32% 14% 15% 18% 86 925 1.195
METALMECANICA INSUMOS 
BASICOS 2% 2% 3% 11% 10% 10% -371 -497 -346
METALMECANICA PRODUCTOS 
METALICES 2% 1% 1% 4% 4% 3% -80 -123 -82
METALMECANICA MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 4% 3% 4% 10% 10% 11% -247 -428 -331
METALMECANICA AUTOMOTRIZ 18% 26% 19% 30% 28% 20% -568 416 204
METALMECANICA BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR 1% 1% 1% 2% 2% 2% -63 -53 -81
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS 1% 1% 1% 2% 2% 1% -31 -43 -44
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUMENTAL 1% 1% 1% 3% 3% 5% -71 -69 -166
BLOQUES Alimenticios 42% 32% 31% 11% 13% 14% 846 1.851 1.316
Total 3.008 8.431 6.811 3.677 6.485 5.435 -669 1.946 1.376
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
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MADERA Y PAPEL 6% 6% 7% 2% 3% 2% 218 233 259
TEXTILES 6% 6% 6% 9% 7% 4% -40 -206 95
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 1% 1% 2% 4% 2% 1% -96 -76 43
PETROLEO Y QUIMICA 16% 15% 18% 19% 19% 27% 63 -544 -766
METALMECANICA INSUMOS 
BASICOS 10% 9% 9% 1% 1% 2% 424 575 374
METALMECANICA PRODUCTOS 
METALICOS 4% 4% 3% 1% 1% 1% 140 207 129
METALMECANICA MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 11% 11% 12% 2% 2% 3% 411 693 501
METALMECANICA AUTOMOTRIZ 26% 27% 20% 15% 24% 20% 646 -85 -131
METALMECANICA BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR 3% 2% 3% 0% 1% 0% 123 133 123
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS 2% 2% 2% 1% 1% 0% 54 79 73
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUMENTAL 3% 3% 5% 1% 1% 1% 106 133 221
BLOQUES Alimenticios 13% 15% 13% 46% 38% 36% -927 -2.274 -1.710
Total 4.430 7.845 5.975 3.306 8.976 6.765 1.124 -1.132 -790
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
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E s t e  i n c r e m e n t o  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  h a  i d o  d e  
l a  m a n o  d e  u n  c r e c i m i e n t o  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - b l o q u e  s e c t o r i a l  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 ­
2 0 0 2  e n  m á s  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  c o m p l e j o s  m a n u f a c t u r e r o s  a u n q u e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a  I n d u s t r i a
Automotriz, Cueros, Madera y papel, e  Insumos básicos ^ m e t a l m e c á n i c a ^ .  E s t o  s e  r e f l e j a  e n  e l  
c u a d r o  s i g u i e n t e .
Evolución del comercio intra-bloque sectorial intra-zona




1991-1994 1995-1998 1999-2003 1991-1994 1995-1998 1999-2003
MADERA Y PAPEL -68% -27% -29% 69% 33% 44%
TEXTILES -23% 6% -22% -7% -19% 14%
FRIG ORIFICOS, BLOQUE CUEROS 74% 46% 4% -54% -30% 18%
PETROLEO Y Q UIM ICA 8% 32% 38% 5% -19% -26%
METALMECANICA, INSUMOS 
BASICOS
-80% -64% -48% 88% 72% 53%
METALMECANICA, PRODUCTOS 
METALICOS
-41% -34% -30% 69% 53% 49%
METALMECANICA, M AQ U IN AR IA  Y 
EQUIPOS
-52% -47% -39% 73% 65% 54%
METALMECANICA, AU TO M O TRIZ -35% 10% 8% 40% -2% -5%
METALMECANICA, BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR
-65% -33% -52% 85% 58% 67%
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS
-35% -27% -39% 51% 45% 59%
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUMENTAL
-46% -22% -49% 71% 40% 62%
BLOQUES A lim en tic ios 51% 53% 46% -44% -49% -53%
Total -10% 13% 1 1 % 15% -7% -6%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
Evolución de la participación de las exportaciones e importaciones a Intra-zona de 
Argentina y Brasil por Bloques Sectoriales
A l  c o m p a r a r  l a  p r i m e r a  c o n  l a  ú l t i m a  d e  la s  e t a p a s  a n a l i z a d a s ,  n o  s e  o b s e r v a  u n  c r e c i m i e n t o  
g e n e r a l i z a d o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  e n  e l  t o t a l  d e  e x p o r t a c i o n e s  p o r  
b l o q u e  s e c t o r i a l ,  t a n t o  d e  A r g e n t i n a  c o m o  d e  B r a s i l .  E s  d e c i r ,  p a r e c i e r a  n o  c o n c r e t a r s e  e n  f o r m a  
g e n e r a l i z a d a  u n o  d e  l o s  e f e c t o s  e s p e r a d o s  d e  l a  i n t e g r a c i ó n :  e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  
m e r c a d o s  d e  i n t r a - z o n a  r e s p e c t o  d e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a  d i c h a  
p a r t i c i p a c i ó n  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  e n  s ó l o  s e i s  d e  l o s  o n c e  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  ( p r i n c i p a l m e n t e  
Productos eléctricos, electrónica e instrumental y  Textiles) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  B r a s i l  s ó l o  
e n  c u a t r o  ( p r i n c i p a l m e n t e  e l  b l o q u e  Textiles y  l o s  Productos eléctricos, electrónica e instrumental) .
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Participación de las exportaciones Intra zona de Brasil y Argentina en el total (IZ+EZ)
P ro m e d io  a n u a l e n  %
Bloque sectorial
Exportaciones Intrazona /  Exportaciones Total
Argentina Brasil
1991-1994 1995-1998 1999-2003 1991-1994 1995-1998 1999-2003
MADERA Y PAPEL 24% 45% 31% 11% 13% 9%
TEXTILES 29% 47% 45% 16% 31% 27%
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 18% 17% 15% 2% 4% 6%
PETROLEO Y Q UIM ICA 41% 45% 35% 22% 29% 18%
METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 8% 14% 11% 5% 7% 6%
METALMECANICA, PRODUCTOS 
METALICOS
37% 51% 43% 27% 35% 22%
METALMECANICA, M AQ UINARIA Y 
EQUIPOS
30% 33% 31% 18% 21% 10%
METALMECANICA, AUTO M O TRIZ 77% 89% 65% 30% 39% 19%
METALMECANICA, BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR
67% 80% 62% 44% 52% 40%
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS
34% 43% 29% 13% 16% 9%
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUMENTAL
19% 60% 50% 13% 20% 23%
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
A l  a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  e n  e l  t o t a l  
i m p o r t a d o  d e  m a n u f a c t u r a s  p o r  c a d a  p a í s  l o s  r e s u l t a d o s  s o n  u n  p o c o  d i f e r e n t e s .  A  n i v e l  s e c t o r i a l ,  e n  
e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a  s e  o b s e r v a  u n  c r e c i m i e n t o  c a s i  g e n e r a l i z a d o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  i n t r a - z o n a  r e s p e c t o  d e  la s  r e a l i z a d a s  d e s d e  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  c o n  la s  
e x c e p c i o n e s  d e  l o s  b l o q u e s  Automotriz y  d e  Productos metálicos, s i e n d o  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  e n  
l o s  q u e  s e  r e g i s t r a n  l o s  m a y o r e s  i n c r e m e n t o s  e n  e s t a  r e l a c i ó n  ( i m p o r t a c i o n e s  
i n t r a z o n a / i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s ) ,  e l  d e  Cueros ( p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e  l o s  c a l z a d o s  d e  c u e r o ) ,  e l  Textil 
y  e l  d e  Productos eléctricos, electrónica e instrumental. M i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  B r a s i l  e s t e  
c r e c i m i e n t o  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  i n t r a - z o n a  n o  e s  t a n  g e n e r a l i z a d o  n i  t a n  p r o n u n c i a d o ,  
v e r i f i c á n d o s e  e n  e s p e c i a l  e n  Madera y papel, Insumos básicos ( m e t a l m e c á n i c a ) ,  y  e n  Petróleo y 
química.
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Participación de las importaciones Intra zona de Brasil y Argentina en el total (IZ+EZ)
P ro m e d io  a n u a l e n  %
Bloque sectorial
Importaciones Intrazona /  Importaciones Total
Argentina Brasil
1991-1994 1995-1998 1999-2003 1991-1994 1995-1998 1999-2003
MADERA Y PAPEL 36% 32% 37% 8% 12% 13%
TEXTILES 25% 34% 41% 26% 24% 17%
FRIG ORIFICOS, BLOQUE CUEROS 16% 33% 62% 54% 41% 43%
PETROLEO Y Q UIM ICA 19% 19% 21% 7% 11% 11%
METALMECANICA, INSUMO S BASICOS 48% 48% 56% 1% 4% 6%
METALMECANICA, PRODUCTOS 
METALICOS
24% 22% 23% 5% 5% 4%
METALMECANICA, M AQ UINAR IA Y 
EQUIPOS
10% 11% 16% 2% 1% 2%
METALMECANICA, AU TO M O TRIZ 48% 41% 45% 21% 31% 24%
METALMECANICA, BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR
22% 18% 31% 6% 9% 8%
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS
34% 36% 40% 12% 9% 7%
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUM ENTAL
7 % 9% 17% 1% 1% 2%
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
P o r  s u  p a r t e ,  s i  s e  a n a l i z a  e l  c o m e r c i o  t o t a l  d e  c a d a  p a í s  ( A r g e n t i n a  y  B r a s i l )  c o n  e l  m u n d o  
s e  o b s e r v a  q u e  e l  c o m e r c i o  i n t r a - b l o q u e  s e c t o r i a l  d e  a m b o s  p a í s e s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  e n t r e  l o s  a ñ o s  
1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 - 2 0 0 3  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  b l o q u e s ,  a u n q u e  e n  e s p e c i a l  e n  Automotriz y  Madera y 
papel. A s i m i s m o ,  e s  d e  d e s t a c a r ,  s ó l o  e n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  e l  i n c r e m e n t o  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a -  
b l o q u e  s e c t o r i a l  c o n  e l  m u n d o  e n  Bienes de consumo para el hogar ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
Evolución del comercio intra-bloque sectorial Total
P ro m e d io  a n u a l e n  %
Bloque sectorial
Saldo Tota l/ Comercio Total
Argentina Brasil
1991-1994 1995-1998 1999-2003 1991-1994 1995-1998 1999-2003
MADERA Y PAPEL -55% -4 2 % -2 1 % 61% 31% 57%
TEXTILES -29% -1 0 % -2 6 % 15% -3 1 % -9 %
FRIG ORIFICOS, BLOQUE CUEROS 70% 67% 64% 77% 7 0 % 83%
PETROLEO Y Q UIM ICA -31% -1 2 % 15% -48% -5 9 % -4 6 %
METALMECANICA, INSUMO S BASICOS -20% -1 2 % 30% 63% 52% 54%
METALMECANICA, PRODUCTOS 
METALICOS
-57% -6 5 % -5 5 % -5% -3 7 % -2 9 %
METALMECANICA, M AQ UINAR IA Y 
EQUIPOS
-80% -7 8 % -6 3 % -28% -52% -2 6 %
METALMECANICA, AU TO M O TRIZ -54% -2 8 % -9 % 23% -1 4 % 6%
METALMECANICA, BIENES DE 
CONSUMO PARA EL HOGAR
-87% -7 9 % -7 3 % 28% -2 4 % 0%
METALMECANICA PRODUCTOS DE 
MINERALES NO METALICOS
-34% -3 5 % -2 4 % 47% 22% 48%
METALMECANICA PRODUCTOS 
ELECTRICOS, ELECTRONICA E 
INSTRUM ENTAL
-75% -8 1 % -7 9 % -29% -57% -5 3 %
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
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6. Valor agregado y Saldo de empleo implícitos en el comercio exterior de la 
Industria manufacturera
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a n  o t r o s  d o s  i n d i c a d o r e s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  
d i r e c t o  e  i n d i r e c t o  c o n t e n i d o  e n  e l  c o m e r c i o  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  y  e l  s a l d o  d e  e m p l e o  d e l  
c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  y  e l  T o t a l .  P a r a  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l  s e  a g r u p a n  l a s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  2 4  s e c t o r e s  p a r a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  y  e n  5 0  s e c t o r e s  p a r a  e l  e m p l e o .
A  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  h a  s i d o  
d e f i c i t a r i a  e n  s u  c o m e r c i o  d e  v a l o r  a g r e g a d o  c o n  B r a s i l .  E n  e f e c t o ,  e n  la s  t r e s  e t a p a s  a n a l i z a d a s  e l  
v a l o r  a g r e g a d o  d i r e c t o  e  i n d i r e c t o  c o n t e n i d o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  a  B r a s i l  h a  s i d o  i n f e r i o r  a l  
c o n t e n i d o  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  e s t e  p a í s ,  e s t o  e s ,  e l  q u e  s e  h u b i e r a  g e n e r a d o  d e  p r o d u c i r  e n  l a  
A r g e n t i n a  l o s  b i e n e s  q u e  s e  i m p o r t a r o n  d e s d e  a q u e l  p a í s .
R e a l i z a n d o  u n  a n á l i s i s ,  d e s a g r e g a n d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  e n  2 4  s e c t o r e s ,  
s e  a p r e c i a  q u e  s ó l o  u n o s  p o c o s  h a n  l o g r a d o  s e r  s u p e r a v i t a r i o s  e n  la s  t r e s  e t a p a s  c o n s i d e r a d a s ,  e l l o s  
s o n  e l  Bloque alimenticio y  l a  Refinación de petróleo. M i e n t r a s  q u e  e s  d e  d e s t a c a r  q u e  l o s  v e h í c u l o s  
a u t o m o t o r e s  f u e r o n  s u p e r a v i t a r i o s  e n  l a s  d o s  ú l t i m a s  e t a p a s .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  r e s t o  d e  l o s  s e c t o r e s  
m u e s t r a n ,  e n  c o n j u n t o ,  u n  d é f i c i t  q u e  e s  c r e c i e n t e  e n  e l  ú l t i m o  p e r í o d o .  L o s  m a y o r e s  d é f i c i t  
a c u m u l a d o s  f u e r o n  l o s  d e  Maquinaria de uso general y especial, Hierro y acero comunes, 
Autopartes y otros vehículos, y  Electrónica y telecomunicaciones ( v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
Valor Agregado contenido en el comercio con Brasil, por sector
D ife re n c ia  e n tre  e l V a lo r  A g re g a d o  c o n te n id o  e n  la s  e x p o rta c io n e s  e im p o r ta c io n e s  c o n  B ra s il
-  e n  m illo n e s  d e  d ó la re s  -
S e c to r e s  m a n u fa c tu re ro s
1993-1994 1995-1998 1999-2003
en millones de dólares
Sub total Alimentos Bebidas y Tabaco 64 291 296
C a rne s, p e sca d o , f ru ta s , le g u m b re s , h o rta liz a s 68 137 137
Lác teos 28 90 144
O tro s  p ro d u c to s  a lim e n ta r io s  y  ta b a c o -3 8 41 -4 8
B e b ida s 5 22 6 3
Refinación de petróleo 14 83 449
Sub total Sectores excl. los anteriores -847 -653 -1.193
E le c tró n ic a  y  te le c o m u n ic a c io n e s -1 8 -4 3 -2 3 1
M a q u in a r ia  d e  uso  g e n e ra l y  espe c ia l -1 3 7 -1 2 1 -1 2 3
P asta , p a p e l y  e d ic ió n -7 8 -6 6 -1 2 2
M a te ria l e lé c tr ic o  y  e le c tro d o m é s tic o s -8 0 -6 4 -1 1 5
H ie r ro  y  a c e ro  co m u n e s -9 9 -9 4 -1 0 7
P ro d u c to s  de  m e ta l y  fu n d ic ió n -4 5 -5 6 -9 8
P ro d u c to s  p r im a r io s  de  m e ta le s  n o  fe rro s o s -2 8 -4 8 -9 1
A u to p a rte s  y  o tro s  v e h ícu lo s -1 0 4 -1 2 0 -7 4
O tro s  p ro d u c to s  q u ím ic o s -3 4 -4 8 -6 7
P rend as  d e  v e s tir , c u e ro s  y  ca lza d o 28 21 -6 1
A rtíc u lo s  d e  m a te ria s  te x tile s -2 5 -3 0 -5 9
P ro d u c to s  de  m in e ra le s  n o  m e tá lic o s -2 0 -2 4 -5 5
P ro d u c to s  de  c a u c h o -2 5 -2 5 -5 0
M adera  y  m u e b le s -2 9 -1 9 -4 9
P ro d u c to s  q u ím ic o s  bás icos -8 9 -1 0 4 -3 9
F ib ra s , h ila d o s  y  te jid o s -0 4 -2 0
R e sto  d e  m a n u fa c tu ra s -4 -2 -1 5
P ro d u c to s  de  p lá s tic o -1 6 -5 -1 2
V e h íc u lo s  a u to m o to re s -4 3 191 19 4
Total manufacturas -769 -278 -448
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC e IBGE.
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E l  s a l d o  d e  e m p l e o  e n  e l  c o m e r c i o  t o t a l  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  h a  s i d o  n e g a t i v o  a  l o  l a r g o  
d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  e l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  f u e  m e n o r  q u e  e l  
c o n t e n i d o  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  o  d e  o t r a  f o r m a ,  d e l  q u e  s e  h u b i e r a  g e n e r a d o  d e  
p r o d u c i r s e  e s t o s  b i e n e s  e n  l a  A r g e n t i n a .  E l  s a l d o  n e g a t i v o  e n  t o d o  e l  p e r í o d o  s e  v e r i f i c a  e n  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  p r i n c i p a l m e n t e  d e  Carnes, pescados, frutas, 
legumbres y hortalizas, aceites y grasas; Curtido y adobo de cueros fabricación de maletas, bolsos 
de mano y artículos de talabartería; Elaboración de productos de molinería, almidones y alimentos 
para animales; y  Elaboración de productos lácteos.
A s i m i s m o ,  l o s  s e c t o r e s  c o n  l o s  m a y o r e s  s a l d o s  n e g a t i v o s  s o n  l o s  d e  Fabricación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e informática; Fabricación de buques, aeronaves y equipo 
ferroviario; Fabricación de maquinaria de uso general y especial; y  Fabricación de productos 
electrónicos ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
E n  e l  c o m e r c i o  d e  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  c o n  B r a s i l ,  e l  s a l d o  d e  e m p l e o  e s  
c r e c i e n t e m e n t e  n e g a t i v o .  A d e m á s  e l  s a l d o  n e g a t i v o  s e  v e r i f i c a  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  d e  l a  A r g e n t i n a ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas; Fabricación de vehículos automotores ( s ó l o  e n  l a s  ú l t i m a s  d o s  e t a p a s ) ;  
Elaboración de productos lácteos; y  Curtido y adobo de cueros fabricación de maletas, bolsos de 
mano y artículos de talabartería.
L o s  s e c t o r e s  c o n  l o s  m a y o r e s  s a l d o s  n e g a t i v o s  a c u m u l a d o s  c o n  B r a s i l  s o n  Fabricación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e informática y  Fabricación de maquinaria de uso especial.
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Saldo de empleo contenido en el comercio total
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l, c a n t id a d  d e  p e rs o n a l o c u p a d o
Sectores m anufactureros
1993-1994 1995-1998 1999-2003
en cantidad de personal ocupado
Prod., proc. y conserv. de carne, pescado, frutas, leq., hort., aceites y qrasas 49.021 54.514 57.116
Curtido y adobo de cueros fabric. de maletas,bolsos de mano,artículos de talabartería 11.112 9.583 8.835
Fabricación de productos primarios, de metales preciosos y metales no ferrosos -972 122 5.012
Fabricación de muebles -145 -1.082 3.099
Elaboración de otros productos alimenticios -4.987 1.095 2.459
Industrias básicas de hierro y acero -1.161 -187 2.152
Elaboración de bebidas -156 1.259 1.952
Elaboración de productos de molinería, almidones y alimentos para animales. 1.079 1.867 1.618
Elaboración de productos lácteos 436 1.578 1.585
Fabricación de productos de la refinación del petróleo y comb. nuclear 10 232 1.105
Industrias manufactureras n.c.p -24.303 -12.663 949
Fabricación de vehículos automotores -2.572 -1.902 543
Acerrado y acepilladura de madera -3.311 -2.541 96
Fundición de metales 8 93 93
Elaboración de productos de tabaco 25 57 30
Fabricación de productos de hornos de coque -16 -18 1
Fabricación de fibras manofacturadas -126 -150 -135
Impresión y reproducción de grabaciones -241 -204 -139
Hilatura, tejedura, y acabado de productos textiles -417 -529 -399
Fabricación de hilos y cables aislados -1.172 -823 -418
Fabricación de productos de madera, corcho -1.837 -2.604 -424
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores -2.701 -2.522 -633
Fabricación de vidrio y productos de vidrio -540 -752 -732
Fabricación de receptores de radio y telev. -3.219 -2.000 -977
Actividades de edición -643 -967 -996
Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación -3.951 -2.805 -1.291
Fabricación de productos de plástico -4.329 -3.136 -1.302
Fabricación de tejidos y articulos de punto y ganchillio -664 -777 -1.345
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p -6.529 -2.081 -1.446
Fabricación de papel y de productos de papel -5.269 -4.957 -2.394
Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p -4.140 -5.099 -2.412
Fabricación de otros productos textiles. -4.421 -4.363 -2.749
Fabricación de prod. metálicos para uso estruct., tanques,depos. y generad. de vapor -2.087 -4.892 -2.829
Fabricación de aparatos de uso doméstico n.c.p -4.655 -4.063 -2.883
Fabricación de productos caucho -2.719 -4.108 -3.568
Fabricación de prendas de vestir -6.630 -955 -3.616
Fabricación de otros productos químicos -6.096 -6.888 -4.237
Fabricación de aparatos de distribución y control -3.079 -12.613 -4.483
Fabricación de calzado -2.098 -2.277 -4.714
Fabricación de otros productos elaborados de metal -4.645 -7.404 -5.557
Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores -3.304 -11.142 -5.682
Fabricación de otro equipo eléctrico -1.811 -6.157 -6.080
Fabricación de sust. químicas básicas -9.902 -11.494 -7.654
Fabricación de buques, aeronaves y equipo ferroviario -82.610 -35.910 -9.764
Fabricación de instrumental científico, de precisión y relojes -5.169 -9.503 -10.419
Fabricación de motores,generadores y transformadores eléctricos -12.138 -16.561 -10.614
Fabricación de maquinaria de uso general -15.600 -18.505 -11.595
Fabricación de productos electrónicos -5.861 -10.590 -13.331
Fabricación de maquinaria de uso especial -25.301 -25.222 -15.692
Fabricación de maquinaria de oficina, cont. e informática -71.979 -142.026 -100.831
T o ta l -28 1 .8 1 9 -312 .069 -1 5 4 .6 9 6
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC e IBGE.
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Saldo de empleo en el comercio con Brasil
E v o lu c ió n  d e l p ro m e d io  a n u a l, c a n t id a d  d e  p e rs o n a l o c u p a d o
Sectores manufactureros
1993-1994 1995-1998 1999-2003
en cantidad de personal ocupado
Prod., proc. y  conserv. de carne, pescado, fru ta s , leg., h o rt., aceites y  grasas 1 ,6 8 5 2 ,8 0 9 1 ,2 9 2
Fabricación de vehículos au tom oto res -2 7 1 2 ,0 9 8 1 ,2 5 5
Elaboración de productos lácteos 5 5 9 1 ,3 8 8 8 2 2
C urtido  y  adobo de cueros fabric . de m aletas,bolsos de m ano,artícu los de ta labarte ría 1 ,4 4 7 9 3 2 8 0 9
Elaboración de productos de m olinería, a lm idones y  a lim en tos para anim ales. 6 5 5 1 ,3 1 4 6 9 3
Elaboración de bebidas 131 53 2 6 3 6
Fabricación de productos de la refinación del pe tró leo  y  com b. nuclear 4 0 188 331
Fabricación de productos de m adera, corcho -7 3 5 59 28 2
Activ idades de edición -1 3 3 4 0 6 161
Fundición de m etales -7 -1 1
Fabricación de productos de hornos de coque -7 -3 -1
Fabricación de fib ras  m anofactu radas 6 2 7 -1
Elaboración de productos de tabaco -0 -0 -1 8
Fabricación de hilos y  cables aislados -1 7 1 -3 8 -3 5
Im pres ión  y  reproducción de grabaciones -5 8 -1 7 -4 5
Fabricación de apara tos de d is tribuc ión y  contro l -1 ,7 0 2 -9 4 9 -6 7
Fabricación de buques, aeronaves y  equ ipo fe rrov ia rio 1 ,7 6 8 8 5 -9 0
Fabricación de productos de plástico -8 4 7 -2 0 4 -1 6 9
Fabricación de receptores de rad io  y  te lev. 9 0 168 -1 8 8
Fabricación de ins trum enta l c ientífico , de precisión y  relojes - 2 2 7 -4 9 3 -2 0 1
Fabricación de lám paras e léctricas y  equ ipo de ilum inación -6 2 2 -1 5 7 -2 7 9
Fabricación de sust. quím icas básicas -1 ,8 5 3 -1 ,7 5 9 -2 8 4
Fabricación de te jidos  y  a rticu los de pun to  y  ganch illio -1 5 0 -6 4 -3 1 1
Fabricación de v id rio  y  productos de v id rio -1 3 0 -9 9 -3 3 9
Fabricación de o tros tipos  de equ ipo  de tran spo rte  n.c .p - 3 1 7 -1 9 1 -3 6 3
Fabricación de m aquinaria  de uso genera l -2 ,0 5 2 -1 ,1 2 5 -4 0 5
H ila tura , te je d u ra , y  acabado de productos tex tiles -1 2 124 -4 2 5
Fabricación de o tros productos quím icos -5 7 8 -7 2 2 -4 3 6
Fabricación de carrocerías para vehículos au tom oto res -2 ,2 4 8 -1 ,8 5 1 -4 8 6
Fabricación de o tro  equ ipo e léctrico -2 9 6 -9 2 1 -5 6 5
In d u s tria s  m anu fac tu re ras  n.c .p -1 ,2 7 0 -2 8 7 -6 6 4
In d u s tria s  básicas de h ie rro  y  acero -1 ,8 6 1 -1 ,3 7 7 -7 2 4
Fabricación de productos prim arios, de m eta les preciosos y  m eta les no fe rrosos -7 3 9 -1 ,1 7 0 -7 4 6
Fabricación de partes, piezas y  accesorios para vehículos au tom oto res -1 ,0 3 3 -2 ,8 0 6 -8 1 0
Fabricación de m oto res,generadores y  tran s fo rm adores  e léctricos -1 ,1 4 8 -8 9 1 -8 1 4
Acerrado y  acep illadura  de m adera -5 5 0 -7 9 4 -8 8 3
Fabricación de prod. m etá licos para uso e s tru c t., tanques,depos. y  generad. de vapor -4 7 4 -5 6 4 -9 0 5
Fabricación de apara tos de uso dom éstico  n.c .p -9 1 7 -6 7 4 -1 ,0 3 0
Fabricación de papel y  de productos de papel -2 ,0 5 9 -1 ,7 1 5 -1 ,0 7 5
Fabricación de productos caucho -1 ,0 6 9 -1 ,0 7 7 -1 ,2 2 6
Fabricación de o tros productos textiles. -1 ,5 8 0 -1 ,8 7 8 -1 ,5 0 8
Fabricación de o tros productos e laborados de m eta l -1 ,4 1 3 -2 ,0 2 6 -1 ,5 7 1
Fabricación de productos m inera les no m etá licos n.c .p -1 ,5 4 4 -2 ,1 7 4 -1 ,6 6 1
Fabricación de m uebles -6 2 -6 0 9 -1 ,7 1 2
Fabricación de prendas de ves tir -8 4 0 -8 9 9 -1 ,7 2 5
Fabricación de productos e lectrónicos -1 5 7 -5 3 5 -2 ,5 9 4
Fabricación de m aquinaria  de uso especial -4 ,1 2 1 -4 ,2 0 8 -3 ,1 8 7
Elaboración de otros productos a lim entic ios -4 ,7 0 8 -2 ,3 4 6 -3 ,3 5 9
Fabricación de calzado -4 1 6 -2 0 3 -3 ,6 6 0
Fabricación de m aquinaria  de o fic ina , cont. e in form ática -7 8 -7 ,8 1 1 -1 3 ,8 6 8
Total -32,075 -32,510 -42,152
Fuente: Elaboración propia en base a datos de COMTRADE, INDEC e IBGE.
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C o m o  p u e d e  v e r i f i c a r s e  e n  e l  s i g u i e n t e  g r á f i c o  e l  e m p l e o  i m p l í c i t o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  
a r g e n t i n a s  h a c i a  B r a s i l  r e p r e s e n t a  c a d a  v e z  m e n o s  d e l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  a  t o d o  
e l  m u n d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e m p l e o  i m p l í c i t o  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  r e p r e s e n t a  c a d a  
v e z  m á s  r e s p e c t o  a l  t o t a l .  E n  n ú m e r o s :  s i  e n  1 9 9 5  e l  2 2 %  d e l  e m p l e o  e x p o r t a d o  t e n í a  c o m o  d e s t i n o  
B r a s i l ,  e n  2 0 0 3  e s t e  d e s t i n o  r e p r e s e n t ó  u n  1 3 %  d e l  e m p l e o  e x p o r t a d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e m p l e o  
i m p l í c i t o  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  e r a  u n  1 2 %  d e l  t o t a l  y  e n  2 0 0 3  l l e g ó  a  s e r  e l  2 7 % .  C o m o  
c o n c l u s i ó n ,  s e  o b s e r v a  q u e  a  l o  l a r g o  d e  l o s  a ñ o s  v a  a u m e n t a n d o  e l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  r e s p e c t o  a l  t o t a l  y  d i s m i n u y e n d o  e l  c o n t e n i d o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( l a  
b r e c h a  q u e  s e  v a  a m p l i a n d o  e n  e l  g r á f i c o ) .  L a  e x p l i c a c i ó n  d e  e l l o  s e  e n c u e n t r a  e n  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e  
l a  c a n a s t a  d e  b i e n e s  c o m e r c i a d o s  c o n  B r a s i l  q u e ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  s a l d o ,  r e f l e j a  q u e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  s o n  c a d a  v e z  m á s  i n t e n s i v a s  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a  m i e n t r a s  q u e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  p r e s e n t a n  u n  c o n t e n i d o  c a d a  v e z  m e n o r .
Relación entre la mano de obra (L) contenida en las importaciones (M) desde Brasil y las 
importaciones totales de Argentina y entre las exportaciones (X) a Brasil y las totales.
-♦— LM Bra/Tot 
LX Bra/Tot
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C O M T R A D E ,  I N D E C  e IB G E .
7. Evolución de la Protección Efectiva Legal de la industria manufacturera de 
Argentina y Brasil
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  l e g a l  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a  d e  A r g e n t i n a  y  d e  B r a s i l .  P a r a  e l  a n á l i s i s  s e c t o r i a l  s e  a g r u p a n  la s  d i s t i n t a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  2 4  s e c t o r e s .
E n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  2 0 0 2 ,  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  d e l  q u e  g o z a r o n  la s  i n d u s t r i a s  
m a n u f a c t u r e r a s  a r g e n t i n a  y  b r a s i l e ñ a  s e  h a n  r e d u c i d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  e n  p a r t i c u l a r  p o r  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  A E C ,  c a y e n d o  l o s  d e  B r a s i l  e n  m a y o r  m e d i d a  ( y a  q u e  d i s p o n í a  d e  u n a  
p r o t e c c i ó n  m a y o r  e n  1 9 9 0 ) .  C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  e l l o ,  l o s  n i v e l e s  v i g e n t e s  e n  a m b o s  p a í s e s  e n  
1 9 9 5  y  2 0 0 2  h a n  s i d o  s i m i l a r e s ,  a u n q u e  l a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  d e  q u e  g o z a  l a  i n d u s t r i a  b r a s i l e ñ a  
c o n t i n ú a  s i e n d o  s u p e r i o r .
E n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a ,  l o s  s e c t o r e s  q u e  h a n  v e r i f i c a d o  u n a  m a y o r  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  
e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  2 0 0 2  h a n  s i d o  l o s  c o m p r e n d i d o s  e n  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  c o m o  l o s  Vehículos 
automotores, los Artículos de materias textiles y  la s  Prendas de vestir, cuero y calzado. E n  e s t o s  
d o s  ú l t i m o s  c a s o s  m u c h o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  h a n  e s t a d o  s u j e t o s  a  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i ó n
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e s p e c í f i c o s  m í n i m o s ,  c o n  e q u i v a l e n t e s  a d  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a l  A E C .  S i n  e m b a r g o ,  d e b e  d e s t a c a r s e  
q u e  a  l o  l a r g o  d e  e s o s  a ñ o s  s e  h a n  p r o d u c i d o  f u e r t e s  c a m b i o s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  a  
n i v e l  s e c t o r i a l ,  c o n  a c t i v i d a d e s  q u e  p a s a r o n  d e  g o z a r  u n a  e l e v a d a  p r o t e c c i ó n  a  e s t a r  p o c o  
p r o t e g i d a s ,  y  o t r a s  q u e  s i g u i e r o n  e l  c a m i n o  o p u e s t o .  A s í ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Maquinaria de uso general 
y especial, Electrónica y telecomunicaciones, Otros productos químicos y  Productos primarios de 
metales no ferrosos, q u e  e n  e l  a ñ o  1 9 9 0  d i s p o n í a n  d e  u n a  e l e v a d a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  v i e r o n  c o m o  
l a  m i s m a  s e  r e d u c í a  h a c i a  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  t r a n s f o r m á n d o s e  e n  n e g a t i v a  e n  e l  c a s o  d e  Maquinaria de 
uso general y especial, d e b i d o  a  q u e  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  i n c l u i d o s  e n  l a  r a m a  t e n í a n  a  l a  f e c h a  
c o n s i d e r a d a  u n  d e r e c h o  d e  i m p o r t a c i ó n  e x t r a z o n a  d e l  0 %  ( d i f e r e n t e  a l  d e l  A E C ) .  E s t a  s i t u a c i ó n  
e s p e c i a l  o  “ w a i v e r ”  e n  m a t e r i a  d e  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i ó n  e x t r a z o n a  h i z o  q u e  s e  c o m p e n s a r a  a  l o s  
p r o d u c t o r e s  d o m é s t i c o s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  d e  A r g e n t i n a  c o n  u n  b o n o  f i s c a l  d e l  1 4 % ,  e q u i v a l e n t e  a  
l a  a l í c u o t a  d e l  a r a n c e l  e x t r a z o n a .  E s t e  b o n o  f i s c a l  n o  h a  s i d o  t e n i d o  e n  c u e n t a  a l  e s t i m a r  l a  t a s a s  d e  
p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a ,  s i  a s í  s e  h i c i e r a  a u m e n t a r í a  l a  t a s a  d e  p r o t e c c i ó n  t o r n á n d o s e  p o s i t i v a .  P o r  s u  
p a r t e ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, Bebidas y  Lácteos, 
i n c r e m e n t a r o n  e n  f o r m a  i m p o r t a n t e  s u s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
Ranking de tasas de protección efectiva por sector
A ñ o s  1990, 1 9 9 5  y  2 0 0 2  -  In d ic a d o r : 2 7  ta s a  m á s  a lta ; 1 ta s a  m á s  b a ja
S e c t o r
A r g e n t i n a B r a s i l
1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 2 1 9 9 0 1 9 9 5 2 0 0 2
V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s 2 7 21 2 7 26 2 7 2 7
P r e n d a s  d e  v e s t i r ,  c u e r o s  y  c a l z a d o 17 25 26 17 22 22
A r t í c u l o s  d e  m a t e r i a s  t e x t i l e s 18 2 7 25 10 10 11
C a r n e s ,  p e s c a d o ,  f r u t a s ,  l e g ,  h o r t . 5 16 2 4 8 17 25
M a t e r i a l  e l é c t r i c o  y  e l e c t r o d o m é s t i c o s 2 4 17 23 22 26 2 4
F i b r a s ,  h i l a d o s  y  t e j i d o s 15 19 22 12 18 14
P r o d u c t o s  d e  p l á s t i c o 21 20 21 23 15 18
R e s t o  d e  m a n u f a c t u r a s 12 23 20 20 12 13
B e b i d a s 4 22 19 2 7 2 4 26
O t r o s  p r o d u c t o s  a l i m e n t a r i o s  y  t a b a c o 7 15 18 18 23 23
M a d e r a  y  m u e b l e s 16 18 17 15 14 21
P r o d u c t o s  d e  c a u c h o 13 26 16 2 4 9 12
P r o d u c t o s  q u í m i c o s  b á s i c o s 11 11 15 9 7 9
L á c t e o s 3 12 14 11 21 19
H i e r r o  y  a c e r o  c o m u n e s 14 2 4 13 6 13 17
P r o d u c t o s  d e  m e t a l  y  f u n d i c i ó n 20 10 12 14 11 15
A u t o p a r t e s  y  o t r o s  v e h í c u l o s 23 13 11 19 19 10
O t r o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s 26 7 10 25 16 16
P r o d .  p r i m a r i o s  d e  m e t .  n o  f e r r o s o s 19 8 9 4 6 5
P r o d u c t o s  d e  m i n e r a l e s  n o  m e t á l i c o s 9 9 8 13 8 7
P a s t a ,  p a p e l  y  e d i c i ó n 10 14 7 7 5 6
E l e c t r ó n i c a  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s 22 5 6 21 25 20
R e f i n a c i ó n  d e  p e t r ó l e o 1 2 3 3 2 3
M a q .  d e  u s o  g r a l  y  e s p e c i a l 25 6 1 16 20 8
T o t a l  ( t a s a s  p r o m e d i o ,  e n  % ) 20,3 13,9 15,3 34,1 15,8 16,4
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Producción.
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E n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  l o s  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  2 0 0 2  
e s t u v i e r o n  a  d i s p o s i c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  Vehículos automotores, Material eléctrico y 
electrodomésticos, Bebidas, Electrónica y telecomunicaciones, y  Otros productos alimentarios y 
tabaco. N o  o b s t a n t e  e l l o ,  a  l o  l a r g o  d e  e s o s  a ñ o s  s e  p r o d u j e r o n  c a m b i o s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  
e f e c t i v a  a  n i v e l  s e c t o r i a l ,  c o n  a c t i v i d a d e s  q u e  p a s a r o n  d e  e s t a r  b e n e f i c i a d a s  c o n  e l e v a d a  p r o t e c c i ó n  
a  e s t a r  p o c o  p r o t e g i d a s  y  o t r a s  q u e  s i g u i e r o n  e l  c a m i n o  o p u e s t o .  E n  e f e c t o ,  l o s  s e c t o r e s  d e  
Maquinaria de uso general y especial, Otros productos químicos, Productos de caucho, y 
Productos de minerales no metálicos v i e r o n  r e d u c i r s e  s u s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  e n t r e  1 9 9 0  
y  2 0 0 2 .  M i e n t r a s ,  l o s  s e c t o r e s  d e  Carnes, pescado, frutas, legumbres y hortalizas, Lácteos ( a m b o s  
a l  i g u a l  q u e  e n  A r g e n t i n a ) ,  y  Hierro y acero comunes o b t u v i e r o n  f u e r t e s  i n c r e m e n t o s  e n  s u  
p r o t e c c i ó n  ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
8. Inversión Externa Directa en la industria manufacturera del Mercosur
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  a n a l i z a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  I n v e r s i ó n  E x t e r n a  D i r e c t a  y  s u  c o m p o s i c i ó n  
s e c t o r i a l ,  d e s a g r e g a n d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  e n  o c h o  s e c t o r e s ,  t a n t o  a  n i v e l  M e r c o s u r  c o m o  
p o r  p a í s e s .
E n  e l  á m b i t o  s e c t o r i a l ,  r e a l i z a n d o  u n a  d e s a g r e g a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  8  a c t i v i d a d e s  
i n d u s t r i a l e s ,  l a  I n v e r s i ó n  E x t e r n a  D i r e c t a  ( I E D )  e n  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e l  M e r c o s u r  s e  
c o n c e n t r ó ,  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  Maquinaria, 
electrónica y automotriz, Refinerías de petróleo, químicos, caucho y plásticos, y  e n  Alimentos, 
bebidas y tabaco, o b s e r v á n d o s e  u n  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o ,  e n  p r o m e d i o ,  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
I E D  d i r i g i d a  a  e s t e  ú l t i m o  s e c t o r  e n t r e  e l  a ñ o  1 9 9 5  y  2 0 0 2 .
Mercosur
Destino de la Inversión Externa Directa por sector industrial
E v o lu c ió n  d e  la  c o m p o s ic ió n  d e l flu jo  d e  la  IE D , e n  p o rc e n ta je
199 2 -1 994  199 5 -1 998  1999-2002
O t r o s
P r o d u c t o s  m e t á l i c o s  
A l im e n t o s ,  b e b id a s  y  t a b a c o  
■  R e f .  d e  D e t r ó le o ,  q u í m ic o s ,  c a u c h o  y  D lá s t .
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCB, INDEC, BCP, y UNCTAD.
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E n  c u a n t o  a l  d e s t i n o  d e  l a  I E D  e n  l a  i n d u s t r i a  p o r  p a í s ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  e l  ú n i c o  p e r í o d o  
p a r a  e l  q u e  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  h o m o g é n e a  p a r a  t o d o s  l o s  p a í s e s  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) ,  l a  I E D  s e  
d i r i g e  e n  s u  m a y o r í a  a  B r a s i l  ( u n  8 6 % )  y  e l  r e m a n e n t e  s e  d i r i g e  c a s i  e n  s u  t o t a l i d a d  a  l a  A r g e n t i n a .  
E s t o  i n d i c a  q u e ,  e n  e l  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o ,  B r a s i l  c o n c e n t r a  m á s  I E D  q u e  l o  q u e  h a c e  p a r a  e l  t o t a l  
d e  l o s  s e c t o r e s .
Flujo de Inversión Externa Directa en la industria manufacturera por país
P e río d o  1 9 9 9 -2 0 0 2 , e n  p o rc e n ta je
U r u g u a y  +  
P a r a g u a y  
1 %
B r a s i l
8 6 %
A r g e n t i n a
1 3 %
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  B C B ,  I N D E C ,  B C P ,  y  U N C T A D .
U n o  d e  l o s  e f e c t o s  e s p e r a d o s  d e  u n  p r o c e s o  d e  i n t e g r a c i ó n  e s  e l  b e n e f i c i o  e n  t é r m i n o s  d e  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  n u e v a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  e n  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s .  E n  e l  c a s o  d e  A r g e n t i n a 7 , 
s i n  e m b a r g o ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  I E D  i n d u s t r i a l  h a  s i d o  a m b i g u o  y  d i s p a r  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
a n a l i z a d o .  E n  e l  p e r í o d o  p r e v i o  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  M e r c o s u r ,  1 9 9 2 - 1 9 9 4 ,  l a  I E D  I n d u s t r i a l  
s e  h a b í a  c o n c e n t r a d o  p r i n c i p a l m e n t e  e n  Alimentos, bebidas y tabaco y en Refinerías de petróleo, 
químicos, caucho y plásticos, y  e n  m e n o r  m e d i d a  e n  Maquinaria, electrónica y automotriz. E n  e l  
p e r í o d o  1 9 9 5 - 9 8  l a  I E D  i n d u s t r i a l  p a r e c e r í a  c o m p o r t a r s e  d e  a c u e r d o  a  l o  e s p e r a d o  y a  q u e ,  e n  
p r o m e d i o ,  m á s  q u e  d u p l i c ó  l a  v e r i f i c a d a  e n  e l  p e r í o d o  p r e v i o ,  y ,  a  s u  v e z ,  s u s  d e s t i n o s  f u e r o n  m á s  
d i v e r s i f i c a d o s ,  s o b r e s a l i e n d o  l a  I E D  r e c i b i d a s  p o r  l o s  s e c t o r e s  Maquinaria, electrónica y automotriz 
y  Petróleo y química.
S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ,  s e  p r o d u c e  u n a  f u e r t e  r e d u c c i ó n  e n  e l  v o l u m e n  d e  l a  
I E D  d i r i g i d a  a l  p a í s ,  y  s e  v e r i f i c a  u n a  d e s i n v e r s i ó n  e x t e r n a  e n  v a r i o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s
(Maquinaria, electrónica y automotriz, Textiles y cueros, Productos de minerales no metálicos, y  
Papel y edición) .
C o n s i d e r a n d o  la s  t r e s  e t a p a s  a n a l i z a d a s  e n  f o r m a  c o n j u n t a  l o s  m a y o r e s  v o l ú m e n e s  d e  I E D  
s e  d i r i g i e r o n  a  l o s  s e c t o r e s  d e  Refinación de Petróleo, químicos, caucho y plásticos y  Alimentos, 
bebidas y tabaco q u e  f u e r o n  l o s  q u e  m á s  c r e c i e r o n  e n  A r g e n t i n a .  L u e g o ,  s e  u b i c a  e l  s e c t o r  d e  
Maquinaria, electrónica y automotriz a u n q u e  l a  I E D  s e  c o n c e n t r a  e n  s u  m a y o r í a ,  c o m o  f u e  
m e n c i o n a d o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 .  A s i m i s m o ,  n o  d e b e  d e j a r  d e  d e s t a c a r s e  l a  c r e c i e n t e  
i m p o r t a n c i a  d e  l a  I E D  d i r i g i d a  a l  s e c t o r  d e  Productos metálicos q u e  f u e  u n o  d e  l o s  q u e  g a n ó  
p a r t i c i p a c i ó n  ( j u n t o  a l  d e  Alimentos, bebidas y tabaco) e n  e l  P B I  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  M e r c o s u r .
7 N o  s e  a n a l i z a  B r a s i l  y a  q u e  n o  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  h o m o g é n e a  s o b r e  l a  I E D  d i r i g i d a  a  e s te  p a í s  e n  e l  
p e r í o d o  p r e v i o  a l  M e r c o s u r  ( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 ) .
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Inversión Externa Directa dirigida a Argentina por sector industrial
E v o lu c ió n  d e  la  IE D  y  d e  s u  c o m p o s ic ió n , p ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s  y  e n  p o rc e n ta je
Sectores 1992-1994 1995-1998 1999-2002
U$S % U$S % U$S %
R ef. d e  p e t ró le o ,  q u ím ,  c a u c h o  y  p lá s t. 2 9 7 2 7 6 8 3 2 9 5 0 7 5 0
A l im e n to s ,  b e b id a s  y  ta b a c o 5 7 9 5 3 4 5 3 19 4 0 7 4 0
P ro d u c to s  m e tá lic o s 5 0 5 1 8 0 8 2 0 5 2 0
M a q u in a r ia ,  e le c tró n ic a  y  a u to m o tr iz 1 4 3 13 6 7 6 2 9 -3 5 -3
T e x t ile s  y  c u e ro s 7 1 31 1 -2 6 -3
P a p e l y  e d ic ió n -1 5 -1 2 2 9 10 -1 5 -1
P ro d u c to s  d e  m in e ra le s  n o  m e tá lic o s 3 5 3 1 0 2 4 -2 3 -2
M a d e ra ,  m u e b le s  y  re s to  d e  m a n u f. 0 0 0 0 0 0
Total Industria Manufacturera 1.097 100 2.355 100 1.020 100
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  B C B ,  I N D E C ,  B C P ,  y  U N C T A D .
E n  e l  c a s o  d e  B r a s i l ,  l a  I E D  i n d u s t r i a l  s e  c o n c e n t r a  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  Maquinaria, electrónica y automotriz y  e n  Refinerías de petróleo, 
químicos, caucho y plásticos ( r e u n i e n d o  e n t r e  a m b o s  a l r e d e d o r  d e  u n  7 0 % ,  e n  p r o m e d i o ,  d e  l a  I E D  
q u e  s e  d i r i g i ó  a  B r a s i l ) .  A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  e x p e r i m e n t a d o  e n  l a  I E D  y  
e n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  t o t a l  d e l  s e c t o r  d e  Alimentos, bebidas y tabaco ( u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  
m a y o r  c r e c i m i e n t o  d e l  P B I  e n  B r a s i l ) ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .
Inversión Externa Directa dirigida a Brasil por sector industrial
E v o lu c ió n  d e  la  c o m p o s ic ió n  d e l flu jo  d e  la  IE D , e n  p o rc e n ta je
1 9 9 2 -1 9 9 4  1 9 9 5 -1 9 9 8  1 9 9 9 -2 0 0 2
■  M a q u i n a r i a ,  e l e c t r ó n i c a  y  a u t o m o t r i z  □  R e f .  d e  p e t r ó l e o ,  q u í m ,  c a u c h o  y  p l á s t .
■  A l i m e n t o s ,  b e b i d a s  y  t a b a c o  □  O t r o s
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  B C B ,  I N D E C ,  B C P ,  y  U N C T A D .
D e  a c u e r d o  a  l a  m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  I E D  e n  B r a s i l ,  l a  i n f o r m a c i ó n  
p u e d e  p r e s e n t a r s e  e n  v a l o r e s ,  d e  m o d o  h o m o g é n e o ,  s o l o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 6 .  L o s  p e r í o d o s  
c o n s i d e r a d o s ,  e n  e s t e  c a s o ,  f u e r o n  1 9 9 6 - 1 9 9 8 ,  1 9 9 9 - 2 0 0 0  y  2 0 0 1 - 2 0 0 2 .
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I n v e r s i ó n  E x t e r n a  D i r e c t a  d i r i g i d a  a  B r a s i l  p o r  s e c t o r  I n d u s t r i a l
E v o lu c ió n  d e  la  IE D  y  d e  s u  c o m p o s ic ió n , p ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s  y  e n  p o rc e n ta je
S e c t o r e s 1996-98* 1999-00* 2001-02
U$S % U$S % U$S %
Ref.de petroleo, Química, Caucho y Plastico. 431 20% 1,333 22% 1,742 24%
Automotriz y Equipo de transporte 553 25% 1,514 25% 1,705 23%
Material Eléctrico, Electrónico y Comunicaciones 290 13% 1,118 18% 1,294 18%
Alimentos, Bebidas y Tabaco 297 14% 1,191 20% 1,257 17%
Maquinarias y Equipos 244 11% 377 6% 434 6%
Productos metálicos 49 2% 179 3% 285 4%
Papel y Edición 15 1% 58 1% 172 2%
Madera, Muebles y resto de manufacturas 79 4% 27 0% 135 2%
Productos de Minerales no metálicos 162 7% 178 3% 127 2%
Textiles y Cueros 60 3% 70 1% 116 2%
Total Industria  M anufacturera 2,181 100% 6,045 100% 7,267 100%
F u e n te :  B a n c o  C e n t r a l d e  B r a s i l .
N o ta :  ( * )  D e  1 9 9 6  a  2 0 0 0 ,  se c o n s id e r a n  s ó lo  lo s  re c u rs o s  d e s t in a d o s  a  la s  e m p re s a s  q u e  c o n ta b i l iz a r o n  m á s  d e  U S $  10 
m i l lo n e s  a l a ñ o .
E n  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l ,  r e s u l t a  n o t o r i a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  m o n t o s  d e  
I E D  r e c i b i d o s  p o r  c a d a  u n o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .  M i e n t r a s  p a r a  l a  A r g e n t i n a ,  a q u e l l a  f u e  
d e  u n o s  1 0 2 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  p r o m e d i o ,  p a r a  B r a s i l  s e  r e g i s t r ó  u n  f l u j o  d e  6 6 5 6  m i l l o n e s .
9. Análisis al interior de los Bloques sectoriales de la Industria 
manufacturera
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  r e a l i z a  u n  a n á l i s i s  a l  i n t e r i o r  d e  c a d a  b l o q u e  s e c t o r i a l ,  t a n t o  p a r a  
A r g e n t i n a  c o m o  p a r a  B r a s i l ,  c o n  e l  f i n  d e  o b s e r v a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e l a t i v a  d e  
c a d a  u n o  d e  e s t o s  p a í s e s  a l  n i v e l  d e  r a m a s  t a n t o  i n t r a - z o n a  c o m o  e x t r a - z o n a .
Bloque de Madera y Papel
E n  e l  B l o q u e  d e  Madera y papel s e  o b s e r v a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  A r g e n t i n a  
h a n  s u p e r a d o  a  la s  d e  B r a s i l  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  E n  c u a n t o  a  l a s  r a m a s  d e  m a y o r  
c o m e r c i o  r e g i o n a l  s e  o b s e r v a  q u e ,  e n  e l  c o m i e n z o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  ( e t a p a  1 9 9 1 - 1 9 9 4 ) ,  e l  
Bloque de Madera y papel d e  A r g e n t i n a  i m p o r t a b a  p r i n c i p a l m e n t e  d e s d e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  l o s  
p r o d u c t o s  d e  la s  r a m a s  Papel y cartón,  Otros artículos de papel y cartón, y  Aserraderos y otros 
talleres para preparar madera, m i e n t r a s  q u e  s o b r e  e l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  r e l e v a d o  ( e t a p a  1 9 9 9 - 2 0 0 3 ) ,  
s e  o b s e r v a  q u e  e s t e  b l o q u e  s e c t o r i a l  h a  i n c r e m e n t a d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u s  c o m p r a s  i n t r a - z o n a  d e  
Muebles y  d e  Otros artículos de papel y cartón r e s p e c t o  d e  l a s  c o m p r a s  q u e  r e a l i z a  a  i n t r a - z o n a  e l  
b l o q u e  e n  s u  c o n j u n t o .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  B l o q u e  d e  Madera y papel d e  B r a s i l  q u e  i m p o r t a b a  a l  c o m i e n z o  d e l  p e r í o d o  
a n a l i z a d o  p r o d u c t o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l a s  r a m a s  d e  Aserraderos y otros talleres para preparar 
madera y  Otros artículos de papel y cartón, i n c r e m e n t ó  d e  m a n e r a  n o t a b l e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a -  
z o n a  d e  Pasta para papel y  d e  Maderas terciadas y aglomeradas d i s m i n u y e n d o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u s  c o m p r a s  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l o s  Aserraderos y otros talleres para preparar madera ( v e r  
c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
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MADERA y PAPEL - Importación intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
B lo q u e/R am as














MADERA Y PAPEL 256 454 381 50 239 168
Silvicultura 1 1 1 2 1 2
Aserraderos y otros talleres para 
prep. madera
34 61 40 24 26 9
Maderas terciadas y aglomeradas 6 4 3 1 30 23
Muebles (exc. Metálicos) 21 45 49 3 24 6
Pasta para papel 9 14 3 4 24 57
Papel y cartón 106 178 164 3 23 16
Envases de papel y cartón 12 23 13 1 7 3
Otros art. De papel y cartón 43 94 82 7 49 21
Impresión de diarios y revistas 3 0 0 0 24 14
Resto 21 33 25 5 30 19
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
MADERA y PAPEL - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
B loque/R am as














MADERA Y PAPEL 36 32 37 8 12 13
Silvicultura 24 39 46 67 29 63
Aserraderos y otros talleres para prep. 
madera
52 64 81 92 80 44
Maderas terciadas y aglomeradas 58 41 35 31 57 72
Muebles (exc. Metálicos) 39 35 47 14 16 5
Pasta para papel 23 18 5 5 14 29
Papel y cartón 41 37 48 1 3 4
Envases de papel y cartón 59 46 39 5 15 11
Otros art. De papel y cartón 42 39 43 8 20 12
Impresión de diarios y revistas 18 2 1 1 25 29
Resto 15 10 12 5 6 7
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
D e  e s t e  m o d o ,  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a ,  e s t e  b l o q u e  s e c t o r i a l  e n  
A r g e n t i n a  h a  t e n d i d o  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  l a s  r a m a s  d e  Maderas terciadas y aglomeradas y  d e  Pasta 
para papel. A l  r e s p e c t o ,  e l  a l t o  í n d i c e  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  o b s e r v a d o  e n  la s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r a m a  d e  Pasta para papel e s t a r í a  i n d i c a n d o  u n a  e s p e c i a l i z a c i ó n  i n t r a - z o n a  d e  
A r g e n t i n a  e n  e s t a  a c t i v i d a d .  M i e n t r a s  q u e  e l  b l o q u e  d e  Madera y Papel d e  B r a s i l ,  p o r  s u  p a r t e ,  
t e n d i ó  a  e s p e c i a l i z a r s e  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  Muebles y  d e  Otros artículos de papel y cartón. E n  e s t e  
s e n t i d o ,  A r g e n t i n a  e x p o r t a  p r o d u c t o s  d e  m e n o r  v a l o r  a g r e g a d o ,  e n  r e l a c i ó n  a  a q u e l l o s  q u e  i m p o r t a  
d e  B r a s i l .
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A s i m i s m o ,  e s  i n t e r e s a n t e  o b s e r v a r  l o  s u c e d i d o  c o n  l a  r a m a  d e  Impresión de diarios y 
revistas e n  l a  q u e  B r a s i l  i n c r e m e n t ó  s u s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  t a n t o  r e s p e c t o  d e l  t o t a l  i m p o r t a d o  
p o r  e l  Bloque de Madera y papel d e s d e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  c o m o  r e s p e c t o  d e  l a s  c o m p r a s  
r e a l i z a d a s  p o r  e s t a  r a m a  a  t e r c e r o s  p a í s e s  ( v e r  c u a d r o s  p r e v i o s ) .
A l  r e s p e c t o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  d e n t r o  d e  e s t e  b l o q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  r a m a s  d e  
Impresión de diarios y revistas p o s e e n  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l ,  l o  q u e  e s t a r í a  i n d i c a n d o  t a m b i é n  u n a  c i e r t a  e s p e c i a l i z a c i ó n  r e g i o n a l  d e  
A r g e n t i n a  e n  e s t o s  p r o d u c t o s .
E n  c u a n t o  a l  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  c o n  B r a s i l ,  s e  o b s e r v a  q u e  s ó l o  h a  p r e d o m i n a d o  e n  u n a s  
p o c a s  r a m a s  d e l  b l o q u e  d e  Madera y papel, e n  Otros artículos de papel y cartón e  Imprenta y 
encuadernación. E n  e l  r e s t o  d e  l a s  r a m a s  h a n  s i d o  p r e p o n d e r a n t e s  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l ,  
c o n  e x c e p c i ó n  d e  l a s  r a m a s  d e  Pasta para papel, y  Maderas terciadas y aglomeradas, e n t r e  l a s  m á s  
i m p o r t a n t e s ,  e n  la s  q u e  h a n  p r e d o m i n a d o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  h a c i a  e s t e  p a í s  ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  t o d o  
e l  m u n d o ,  e l  b l o q u e  d e  Madera y Papel d e  
A r g e n t i n a ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  p a r e c e  
n o  p r e s e n t a r  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  ( V C R ) .  S i n  e m b a r g o ,  d e n t r o  d e l  
b l o q u e  e x i s t e n  s i t u a c i o n e s  d i f e r e n c i a l e s  y a  
q u e  s e  o b s e r v a  q u e  c a s i  l a  m i t a d  d e  la s  
r a m a s  (Impresión de diarios y revistas,
Pasta para papel, Maderas terciadas y 
aglomeradas, e n t r e  l a s  d e  m a y o r  í n d i c e )  
p r e s e n t a n  V C R  e n  d i c h o  p e r í o d o .  E n  t a n t o  
q u e  u n  g r u p o  i m p o r t a n t e  d e  r a m a s  (Envases 
de madera y art. de cestería, Papel y cartón,
Otros art. de papel y cartón, e n t r e  l a s  d e  
m a y o r  í n d i c e )  e x h i b i e r o n  d e s v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  ( D V C R )  e n  e l  
m i s m o  p e r í o d o .  A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  
q u e  u n  g r u p o  d e  r a m a s  (Impresión de 
diarios y revistas, Otros art. de papel y 
cartón, e  Imprenta y encuadernación) 
p r e s e n t ó  s i m u l t á n e a m e n t e  t a n t o  V C R  c o m o  
D V C R ,  e n  p r o m e d i o  e n t r e  1 9 9 5  y  2 0 0 2 ,  l o  
q u e  i m p l i c a r í a  q u e  e n  l a s  m i s m a s  e x i s t e n  
n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  ( e x p o r t a c i o n e s  e  
i m p o r t a c i o n e s )  s u p e r i o r e s ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  a  l o s  q u e  s e  v e r i f i c a n  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  ( v e r  
p r ó x i m o  c u a d r o ) .
R e c u a d r o : I n d i c a d o r e s  d e l  C o m e r c i o  E x t e r i o r  
A r g e n t i n o
En general los índices son construidos para analizar 
productos o ramas por lo tanto cuando se los utiliza para 
agregados mayores como son los Bloques Sectoriales 
pierden significación.
-  V C R :  V e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  d e  A r g e n t i n a
( B a l a s s a ) :  ( X A r g j / X A r g T o t ) / ( M M u n j / M M u n T o t )
-  D V C R :  D e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  d e  A r g e n t i n a  
( B a l a s s a ) :  ( M A r g j / M A r g T o t ) / ( M M u n j / M M u n T o t )
-  I C C :  C o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
a r g e n t i n a s  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l :
( X A r g j / X A r g T o t ) / ( M M u n j / M M u n T o t )  *
( M B r a j / M B r a  T o t ) / ( M M u n j / M M u n T o t )
-  I C I :  I n d i c e  d e  c o m e r c i o  i n t r a r a m a  c o n  B r a s i l  
( K o s a c o f f / F u c h s ,  1 9 9 2 ) :  1 - ( X A r g j - M A r g j ) / ( X A r g j + M A r g j )
Los valores de referencia para cada indicador son:
-  V C R :  > = 1  r e p r e s e n t a  u n a  v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  r e v e l a d a
-  D V C R :  > = 1  r e p r e s e n t a  u n a  d e s v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  
r e v e l a d a
-  I C C :  > = 1  r e p r e s e n t a  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  
c o m e r c i a l
-  I C I :  e n t r e  0 , 5  y  1 , 5 ,  p o s e e  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m e r c i o  
i n t r a r r a m a / i n t r a b l o q u e
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MADERA Y PAPEL, Indicadores de comercio exterior argentino
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
MADERA Y PAPEL 0,9 1,1 0,5 1,4 621 1.286 24 29
ASERRAD. Y OTROS TALL. PARA PREP. MADERA 0,3 0,5 0,0 1,8 24 76 11 39
CARPINTERIA DE OBRA DE MADERA 0,3 1,2 0,0 1,8 5 38 10 9
CEPILLOS PINCELES Y ESCOBAS 0,2 1,2 0,2 1,9 2 17 14 19
ENVASES DE MADERA Y ART. DE CESTERIA 0,3 1,9 0,1 1,6 1 7 37 16
ENVASES DE PAPEL Y CARTON 1,0 1,3 0,4 1,6 20 45 17 29
FOSFOROS 0,2 1,1 0,1 1,8 1 11 19 17
IMPRENTA Y ENCUADERNACION 1,2 1,6 1,3 0,7 83 186 27 6
IMPRESION DE DIARIOS Y REVISTAS 2,3 1,3 3,8 0,0 28 27 45 1
INSTRUMENTOS DE MUSICA 0,0 0,9 0,1 0,7 0 12 41 1
MADERAS TERCIADAS Y AGLOMERADAS 2,0 0,3 1,0 0,3 41 10 56 36
MUEBLES (EXC. METALICOS) 1,0 0,6 0,3 1,8 131 125 5 38
OTROS ART. DE PAPEL Y CARTON 1,4 1,8 1,0 1,5 106 223 29 38
OTROS PRODUCTOS DE MADERA 0,3 0,4 0,0 1,8 5 11 5 21
PAPEL Y CARTON 0,3 1,8 0,3 1,9 44 428 17 37
PASTA PARA PAPEL 2,2 0,8 2,1 0,4 106 68 39 13
SILVICULTURA 0,7 0,0 0,0 0,3 24 2 0 1
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
Bloque de Textiles e Indumentaria
R e s p e c t o  d e l  B l o q u e  d e  Textiles e indumentaria e n  s u  c o n j u n t o  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  d e s d e  i n t r a - z o n a  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  p a s a r o n  a  s e r  s u p e r i o r e s  a  la s  d e  
B r a s i l  a  p a r t i r  d e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3 .  L o s  p r o d u c t o s  q u e  r e p r e s e n t a r o n  l a s  m a y o r e s  i m p o r t a c i o n e s  
d e l  B l o q u e  d e  Textiles e Indumentaria d e  A r g e n t i n a  d e s d e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  a l  c o m i e n z o  d e l  
p e r í o d o  a n a l i z a d o  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 4 )  e r a n  p r i n c i p a l m e n t e  Tejidos, Hilados, Tejidos y artículos de punto, y  
Prendas de vestir. E n  l o s  a ñ o s  p o s t e r i o r e s  c o n t i n u a r o n  s i e n d o  m u y  i m p o r t a n t e s  e s t a s  c o m p r a s  
a u n q u e  d e b e  d e s t a c a r s e  e l  s i g n i f i c a t i v o  c r e c i m i e n t o ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  d e  l a s  c o m p r a s  a  i n t r a ­
z o n a  d e  Fibras sintéticas y artificiales, Ropa de cama y mantelería, y  l a  a ú n  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  Tejidos e n  e l  t o t a l  d e  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  B l o q u e  d e  Textiles e Indumentaria b r a s i l e ñ o  i m p o r t a  d e s d e  e l  m e r c a d o  
r e g i o n a l  f u n d a m e n t a l m e n t e  Fibras de algodón e Hilados. E s t o  i m p l i c a  u n  d e s b a l a n c e  d e l  c o m e r c i o  
b i l a t e r a l  y a  q u e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  b l o q u e  e x p o r t a d o s  p o r  A r g e n t i n a  r e p r e s e n t a n  u n  m e n o r  c o n t e n i d o  
d e  v a l o r  a g r e g a d o  q u e  l o s  p r o d u c t o s  i m p o r t a d o s .
D e  a q u í  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  d e  p r o d u c t o s  t e x t i l e s  y  p r e n d a s  d e  
v e s t i r  A r g e n t i n a  p a r e c e  h a b e r s e  e n c a m i n a d o  h a c i a  l a  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  la s  r a m a s  d e  Hilados y 
Tejidos y artículos de punto, m i e n t r a s  q u e  B r a s i l  s e  e s t a r í a  e s p e c i a l i z a n d o  e n  Ropa de cama y 
mantelería. A s i m i s m o ,  e n  l a s  r a m a s  d e  Fibras sintéticas y artificiales y  d e  Tejidos p a r e c e  
i n c r e m e n t a r s e  e l  v o l u m e n  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  d e s p l a z a n d o  la s  c o m p r a s  
a  t e r c e r o s  p a í s e s .
A s i m i s m o ,  a l  a n a l i z a r  e l  t i p o  d e  c o m e r c i o  d e  Productos Textiles e Indumentaria q u e  
A r g e n t i n a  m a n t u v o  c o n  B r a s i l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  s e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  
h a n  s i d o  p r e p o n d e r a n t e s  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  ( e n t r e  la s  m á s  d e f i c i t a r i a s  s e  e n c u e n t r a n  la s  
d e  Ropa de cama y mantelería, Camisas, y  Alfombras y tapices), c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  r a m a s  
u b i c a d a s  e n  la s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  l a  C a d e n a  d e  V a l o r  e n  la s  q u e  h a  p r e d o m i n a d o  e l  c o m e r c i o  i n t r a -  
r a m a  (Fibras sintéticas y artificiales e  Hilados, e n t r e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s ) ,  o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  
h a c i a  B r a s i l  (Algodón, a u n q u e  d e b e  d e s t a c a r s e  q u e  e s t a  s i t u a c i ó n  s e  h a  m o d i f i c a d o  e n  l o s  ú l t i m o s
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a ñ o s  p r o d u c t o  d e  l a  c r i s i s  q u e  a t r a v i e s a  l a  p r o d u c c i ó n  a l g o d o n e r a  c a u s a d a  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  s u  
r e e m p l a z o  p o r  e l  c u l t i v o  d e  s o j a ) ,  v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e .
A  s u  v e z ,  u n  p a t r ó n  s i m i l a r  s e  o b s e r v a  e n  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  e n  e l  
p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .  E n  e f e c t o ,  l o s  m a y o r e s  n i v e l e s  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
B r a s i l  h a n  s i d o  a l c a n z a d o s  p o r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a s  r a m a s  u b i c a d a s  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  l a  
C a d e n a  d e  V a l o r ,  e n  p a r t i c u l a r  l a  d e  Algodón, q u e  m o s t r ó  u n  í n d i c e  e x t r e m a d a m e n t e  e l e v a d o ,  y  l a
d e  Hilados de fibras textiles.
TEXTILES e INDUMENTARIA - Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Bloque/Ramas
Importaciones intrazona (en millones de U$S)
Argentina Brasil
1 99 1 ­
1994
1 99 5 ­
1998
1 99 9 ­
2003
1 99 1 ­
1994
1 99 5 ­
1998
1 99 9 ­
2003
TEXTILES 205 379 344 296 638 284
Lavaderos de lana 0 0 0 0 0 0
Preparación de fibras de algodón 7 9 20 168 296 80
Fibras artificiales y sintéticas 12 22 27 9 25 28
Hilado de fibras textiles 34 58 47 59 130 88
Tejidos de fibras textiles 36 103 76 22 82 40
Fabricación de te jidos y artículos de
punto 33 43 46 6 23 7
Prendas de vestir (exc. Camisas, 
peletería, etc) 25 35 33 16 52 11
Ropa de cama y mantelería 17 45 41 0 1 0
Resto 39 65 54 15 27 28
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
TEXTILES e INDUMENTARIA - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
B loque/R am as














TEXTILES 25 34 41 26 24 17
Lavaderos de lana 4 21 11 90 61 33
Preparación de fibras de algodón 89 24 24 81 42 38
Fibras artificiales y sintéticas 19 27 49 13 14 19
Hilado de fibras textiles 43 41 42 33 28 22
Tejidos de fibras textiles 19 39 44 16 22 16
Fabricación de tejidos y artículos de
punto 33 36 41 29 13 8
Prendas de vestir (exc. Camisas, 
peletería, etc) 23 32 38 43 28 17
Ropa de cama y mantelería 52 78 87 3 5 3
Resto 20 21 30 26 25 15
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2.
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P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  e l  b l o q u e  d e  Textiles e 
Indumentaria d e  A r g e n t i n a ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  t a m b i é n  p r e s e n t ó  u n  p a t r ó n  s i m i l a r .  A s í ,  s e  
o b s e r v a  q u e  l a s  r a m a s  q u e  e x h i b i e r o n  e n  d i c h o  p e r í o d o  V C R  e n  s u  c o m e r c i o  e x t e r i o r  s o n  Algodón, 
Lana, Hilados de fibras textiles. M i e n t r a s  q u e  la s  r a m a s  c o n  m a y o r e s  D V C R  c o r r e s p o n d e n  a  Ropa 
de cama y mantelería, Confección y reparación de bolsas, Frazadas, mantas, ponchos, etc., y  
Cordelería.
TEXTILES e INDUMENTARIA, Indicadores de comercio exterior argentino 
P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  -  p r o m e d i o  a n u a l









En millones de U$S En %
TEXTILES 0 ,8 0 ,6 0,5 1 ,0 707 984 41 30
ALGODON 10,0 0,3 51,3 0,1 230 10 41 38
ARTICULOS DE LONA 0,2 0,9 0,1 1,9 0 4 4 5
CAMISAS 0,0 0,5 0,0 2,0 1 21 9 17
CONFECCION Y REPARACION DE BOLSAS 1,0 1,7 0,5 1,7 3 8 25 61
CORDELERIA 0,1 1,4 0,0 1,8 0 8 18 9
FABRICACION DE ALFOMBRAS Y TAPICES 0,1 0,6 0,0 1,8 1 20 46 31
FABRICACION DE TEJIDOS Y ARTICULOS DE PUNTC 0,1 0,3 0,0 1,6 30 123 31 33
FIBRAS ARTIFIC IALES Y SINTETICAS 0,8 1,2 1,0 1,0 26 66 82 34
FRAZADAS, MANTAS, PONCHOS, ETC. 1,0 1,5 0,6 1,2 2 5 91 50
HILADO  DE FIBRAS TEXTILES 2,1 0,8 2,7 0,7 185 123 52 38
LANA 8,9 0,0 0,3 0,0 70 0 1 0
LAVADEROS DE LANA 7,6 0,0 1,2 0,0 8 0 2 0
OTRAS CONFECC. EXC. PRENDAS DE VESTIR 0,1 0,3 0,0 1,7 1 6 15 17
OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 0,2 1,2 0,2 1,8 14 129 5 4
OTROS PRODUCTOS DE TEJEDURIA 0,3 0,8 0,2 1,2 3 15 65 24
OTROS PRODUCTOS TEXTILES 0,8 1,1 0,8 1,3 30 69 48 36
PRENDAS DE VESTIR (EXC. CAMISAS, PELET., ETC) 0,1 0,3 0,0 1,7 19 104 12 13
PREP. DE FIBRAS TEXT. VEGET. (  EX. ALGODON ) 0,0 0,0 0,0 2,0 0 0 0 10
PREPARACION DE FIBRAS DE ALGODON 2,7 0,1 2,3 0,0 3 0 38 10
ROPA DE CAMA Y MANTELERIA 0,1 1,7 0,0 2,0 2 55 26 81
TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES 0,6 0,9 0,3 1,3 77 217 55 33
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
Bloque de Cueros
E n  e l  B l o q u e  d e  Cueros s e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  q u e  e n  e l  m e r c a d o  i n t r a - z o n a  y  a  l o  l a r g o  d e l  
p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  l a  A r g e n t i n a  a b a s t e c e  d e  c u e r o s  a  B r a s i l  m i e n t r a s  q u e  é s t e  n o s  p r o v e e  d e  
c a l z a d o s  d e  c u e r o .  E n t r e  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 - 2 0 0 3  A r g e n t i n a  i n c r e m e n t a  f u e r t e m e n t e  s u s  c o m p r a s  d e  
l o s  p r o d u c t o s  d e  e s t e  b l o q u e  e n  e l  m e r c a d o  d e  i n t r a - z o n a  m á s  q u e  q u i n t u p l i c a n d o  e n  l a  ú l t i m a  e t a p a  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  q u e  r e a l i z a b a  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o .
E s t e  i n c r e m e n t o  v i e n e  d e  l a  m a n o  d e  u n  f u e r t e  a u m e n t o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  d e  la s  
c o m p r a s  a  B r a s i l  d e  Calzado de cuero. P o r  s u  p a r t e ,  s i  b i e n  e l  B l o q u e  d e  Cueros b r a s i l e ñ o  r e d u c e  e n  
f o r m a  i m p o r t a n t e  e n  v a l o r e s  a b s o l u t o s  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  i n t r a - z o n a  a l  d i s m i n u i r  s u s  c o m p r a s  
d e  c u e r o s  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  i n c r e m e n t a n d o  la s  c o m p r a s  d e  e s t e  p r o d u c t o  e n  t e r c e r o s  p a í s e s ,  e l  
M e r c o s u r  c o n t i n ú a  s i e n d o  m a y o r i t a r i a m e n t e  e l  p r i n c i p a l  p r o v e e d o r  d e  B r a s i l  d e  e s t e  p r o d u c t o  ( v e r  
c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
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FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS - Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Importaciones intrazona (en millones de U$S'














FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 20 64 110 136 163 100
Curtiembres 0 7 14 128 105 92
Calzado de cuero y otros 18 56 95 3 50 3
Otros productos de cuero 0 0 0 0 1 2
Resto 2 2 1 6 7 2
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2.
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
_______________________________ P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
Importación intrazona /  Importación Total (%














FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 16 33 62 54 41 43
Curtiembres 14 40 50 71 67 61
Calzado de cuero y otros 16 35 69 6 25 5
Otros productos de cuero 24 13 9 29 35 49
Resto 14 9 12 29 19 11
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2.
L o  a n t e r i o r  s e  c o n f i r m a  a l  o b s e r v a r  l o s  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  
d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  la s  r a m a s  d e  Curtiembres c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 9 5 - 2 0 0 2  ( v é a s e  c u a d r o  s i g u i e n t e ,  c o l u m n a  I C C ) .
P o r  s u  p a r t e ,  e n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  c o m e r c i o  d e  p r o d u c t o s  d e l  b l o q u e  d e  Cueros q u e  
A r g e n t i n a  m a n t u v o  c o n  B r a s i l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  d e b e  s e ñ a la r s e  q u e  e n  c a s i  t o d a s  la s  r a m a s  
d e  e s t e  b l o q u e  h a n  p r e d o m i n a d o  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  l a  r a m a  d e  
Calzado de cuero y otros e n  l a  q u e  h u b o  c i e r t o  n i v e l  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  ( v é a s e  c u a d r o  
s i g u i e n t e ,  c o l u m n a  I C I ) .
F i n a l m e n t e ,  e n  e l  c o m e r c i o  g l o b a l  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o ,  e l  b l o q u e  d e  Cueros d e  
A r g e n t i n a  t a m b i é n  p r e s e n t ó  u n  p a t r ó n  s i m i l a r ,  r e g i s t r a n d o  V C R ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e n  la s  
r a m a s  d e  Curtiembres y  d e  Otros productos de cuero ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS, Indicadores de comercio exterior argentino
P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  -  p r o m e d i o  a n u a l









En millones de U$S En %
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 4,4 0,6 1,7 0,8 919 195 11 39
ACCESORIOS PARA VESTIR, UNIFORMES, ETC. 0,9 0,2 0,2 0,2 25 12 7 2
CALZADO DE CUERO Y OTROS 0,4 0,7 0,1 1,5 55 155 40 47
CURTIEMBRES 22,0 0,4 23,8 0,1 806 23 10 20
OTROS PRODUCTOS DE CUERO 9,5 0,2 3,8 0,1 26 1 6 7
SALADEROS Y PELADEROS DE CUERO 0,5 0,2 0,1 0,1 7 5 12 1
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
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Bloque de Petróleo y Química
C o m o  y a  f u e  m e n c i o n a d o ,  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  i n t r a - z o n a  t a n t o  d e  A r g e n t i n a  c o m o  d e  
B r a s i l  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  B l o q u e  d e  Petróleo y química s e  h a n  i n c r e m e n t a d o  f u e r t e m e n t e  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  R e s p e c t o  d e  l a  A r g e n t i n a  s e  o b s e r v a  q u e  c o n c e n t r a  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  
i n t r a - z o n a  e n  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a s  r a m a s  d e  Plásticos y resinas, Sustancias químicas y 
petroquímicas industriales básicas, y  Otros productos químicos. M i e n t r a s  q u e  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  
a n a l i z a d o  h a  i n c r e m e n t a d o ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  s u s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  d e  Plásticos y resinas 
sintéticas y  h a  c o m e n z a d o  a  i m p o r t a r  v o l ú m e n e s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e s d e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  d e  
Medicamentos y productos farmacéuticos.
P o r  s u  p a r t e ,  e l  b l o q u e  d e  Petróleo y química b r a s i l e ñ o  i m p o r t a  d e s d e  i n t r a - z o n a  
p r i n c i p a l m e n t e  Petróleo, Gas natural y Combustibles, s e c t o r e s  q u e  c o n c e n t r a n  m á s  d e  u n  t e r c i o  d e  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a z o n a .  E n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  s e  i n c r e m e n t a n ,  
t a n t o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  c o m o  r e l a t i v o s ,  s u s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  Combustibles, 
Plásticos y resinas sintéticas, Envases de plástico y  Destilación de alcoholes.
D e  a q u í  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  e l  B l o q u e  d e  Petróleo y química d e  A r g e n t i n a  h a  m o d i f i c a d o  
r e l a t i v a m e n t e  s u  e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  i n c r e m e n t a n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  c o m o  
p r o v e e d o r  d e  Combustibles. P o r  o t r o  l a d o ,  e n  l a s  r a m a s  d e  Plásticos y resinas sintéticas y  d e  
Medicamentos y productos farmacéuticos p a r e c e  i n c r e m e n t a r s e  l e v e m e n t e  e l  v o l u m e n  d e  c o m e r c i o  
i n t r a - r a m a  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  r e d u c i é n d o s e  l a s  c o m p r a s  r e a l i z a d a s  a  t e r c e r o s  p a í s e s  ( v e r  
c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
PETROLEO Y QUÍMICA - Importaciones intra-zona
Promedio anual en millones de dólares
B loque/R am as














PETROLEO Y QUIMICA 521 992 968 627 1.707 1.850
Destilación de alcoholes (ex. Etílico) 17 26 27 6 13 21
Envases plásticos 18 21 23 5 39 46
Fabricación de otros prod. de caucho 33 62 42 17 40 45
Medicamentos y prod. farmacéuticos 16 61 79 18 96 89
Otros productos químicos 68 113 118 49 70 94
Petróleo y gas natural 0 0 25 255 768 535
Plásticos y resinas sintéticas 125 271 272 66 150 272
Productos plásticos 36 50 35 4 23 17
Refinerías de petróleo 2 43 37 68 215 273
Sustancias petroq. industriales básicas 126 204 175 54 105 119
Sustancias químicas industriales básicas 37 62 50 41 67 82
Resto 42 78 85 44 122 257
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
A l  r e s p e c t o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  c o n  B r a s i l  s o n  
c o m u n e s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  b l o q u e  s e c t o r i a l .  E n  e f e c t o ,  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e n  p r o m e d i o ,  e n  c a s i  t o d a s  l a s  r a m a s  d e  e s t e  b l o q u e  h a  p r e d o m i n a d o  e l  c o m e r c i o  i n t r a -  
r a m a  c o n  B r a s i l ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  la s  r a m a s  d e  Petróleo y gas natural, Refinerías de petróleo, y  
Gases comprimidos y licuados, e n  la s  q u e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  A r g e n t i n a  h a n  s i d o  p r e p o n d e r a n t e s .
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P o r  o t r a  p a r t e ,  e s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  q u e  
c o m p o n e n  e s t e  b l o q u e  p r e s e n t a r o n ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  
c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  d e  
la s  r a m a s  d e  Productos plásticos y  d e  Otros productos de caucho.
PETROLEO Y QUÍMICA - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
Promedio anual en porcentaje
Bloque/Ramas














PETROLEO Y QUIMICA 19 19 2 1 7 11 11
D estilac ión de a lcoholes (ex. Etílico) 45 39 31 2 3 9
Envases plásticos 31 21 38 16 23 41
Fabricación de o tro s  productos de caucho 31 28 26 11 8 10
M edicam entos y  productos fa rm acéu ticos 5 10 12 4 7 5
O tros productos quím icos 21 22 25 11 8 10
Petró leo y  qas natura l 0 0 15 8 26 15
Plásticos y  resinas s in té ticas 32 32 38 12 10 18
Productos plásticos 14 11 12 2 5 4
Refinerías de petró leo 4 11 16 5 9 12
Sustancias petroquím icas industria les  básicas 19 17 16 4 4 4
Sustancias quím icas industria les básicas 21 25 21 9 9 10
Resto 18 17 23 7 9 18
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  e l  b l o q u e  d e  Petróleo y 
Química p r e s e n t ó ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  u n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r .  E n  e f e c t o ,  m á s  d e  l a  m i t a d  
d e  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  b l o q u e  p r e s e n t a  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  e n  e s t e  p e r í o d o ,  
s i n  e m b a r g o ,  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  t a m b i é n  p r e s e n t a  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s .  E s t o  
o b e d e c e r í a  a  q u e  e n  la s  m i s m a s  e x i s t e n  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  ( e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s )  
s u p e r i o r e s ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  a  l o s  q u e  s e  v e r i f i c a n  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  e n t r e  
l a s  r a m a s  m á s  i m p o r t a n t e s ,  l a s  d e  Petróleo y gas natural, y  Refinerías de petróleo, p r e s e n t a r o n  s ó l o  
v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  m i e n t r a s  q u e  la s  d e  Sustancias químicas industriales básicas, 
Productos plásticos,y Otros productos de caucho, t u v i e r o n  s ó l o  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s .
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PETROLEO Y QUIMICA, Indicadores de comercio exterior argentino
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
PETROLEO Y QUIMICA 1,9 1 ,1 2 ,8 0,7 5.066 5.021 31 18
ARTICULOS DE DEPORTE Y ATLETISMO 0,2 0,8 0,1 1,8 6 41 5 5
BOLSOS Y VALIJAS 0,1 0,5 0,0 1,2 5 38 19 4
CARTELES Y LETREROS 0,2 1,7 0,0 0,9 0 1 29 2
CURTIENTES 19,4 4,1 37,9 0,6 50 18 12 14
DESTILACION DE ALCOHOLES (EX. ETILICO) 1,7 1,4 4,9 1,3 53 75 25 34
ENVASES PLASTICOS 1,2 1,3 1,1 1,0 44 82 30 16
FABRICACION DE OTROS PROD. DE CAUCHO 0,5 1,7 0,8 1,5 31 192 52 25
GASES COMPRIMIDOS Y LICUADOS 2,2 0,0 4,1 0,0 173 5 56 0
JABONES DE TOCADOR, COSMETICOS, ETC. 1,9 1,3 1,3 1,2 102 118 18 22
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOÍ 1,1 1,6 1,9 0,9 275 667 27 10
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,3 1,5 1,6 1,3 250 492 25 23
PETROLEO Y GAS NATURAL 3,0 0,2 3,2 0,0 2.202 207 29 7
PINTURAS, BARNICES Y LACAS 0,8 1,8 1,2 1,4 37 143 41 23
PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 1,2 1,6 1,6 1,2 355 786 49 32
PROD. DIVERSOS DERIV. DEL PETR. Y DEL CARB. 2,7 0,8 7,4 0,5 71 33 16 13
PRODUCTOS PLASTICOS 0,5 1,2 0,3 1,3 87 379 26 10
REFINERIAS DE PETROLEO 3,9 0,9 10,4 0,2 872 331 27 9
SAL COMUN 0,7 0,1 0,3 1,0 2 0 0 2
SUSTANCIAS PETROQUIM. INDUSTR. BASICAS 0,9 2,2 2,0 1,3 274 1.141 34 16
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS 1,5 1,2 2,4 0,9 173 242 36 21
TINTA 0,5 2,2 0,9 1,0 4 28 65 9
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C .
Bloque Metalmecánico 
Sub-bloque de Insumos básicos
E n  l o  r e f e r e n t e  a l  s u b - b l o q u e  metalmecánico d e  Insumos básicos d e b e n  d e s t a c a r s e  la s  
m a y o r e s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  A r g e n t i n a  r e s p e c t o  d e  B r a s i l  d e  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  
s u b - b l o q u e  v e r i f i c a d a  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  n o  d e b e  d e j a r  d e  
d e s t a c a r s e  e l  m a y o r  i n c r e m e n t o ,  e n t r e  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 - 2 0 0 3 ,  e n  l a s  c o m p r a s  r e g i o n a l e s  d e  e s t o s  
i n s u m o s  b á s i c o s  p o r  p a r t e  d e  B r a s i l  r e s p e c t o  d e  A r g e n t i n a .
E n  c u a n t o  a  l a s  r a m a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e n t r o  d e  e s t e  s u b - b l o q u e ,  s e  o b s e r v a  q u e ,  e n  l a  
p r i m e r  e t a p a  a n a l i z a d a  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 4 )  l a s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  m á s  r e l e v a n t e s  d e  A r g e n t i n a  f u e r o n  la s  
d e  p r o d u c t o s  d e  la s  r a m a s  d e  Hierro y acero, Mineral de hierro y feldespato e  Industrias básicas de 
metales no ferrosos. E n  l a s  s i g u i e n t e s  e t a p a s  s e  o b s e r v a  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  e n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d e s d e  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a s  r a m a s  d e  Minerales 
metálicos no ferrosos y  d e  Industrias básicas de metales no ferrosos, c a y e n d o  l a s  c o m p r a s  d e  
Hierro y acero.
P o r  s u  p a r t e  B r a s i l  v i e n e  r e a l i z a n d o  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  i n t r a - z o n a  m u y  i n f e r i o r e s  a  la s  d e  
A r g e n t i n a  c o n c e n t r á n d o s e  e n  Hierro y acero y  e n  l o s  p r o d u c t o s  d e  la s  Industrias básicas de metales 
no ferrosos.
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METALMECANICA, INSUMOS BÁSICOS - Importaciones intra-zona
Promedio anual en millones de dólares














METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 418 640 537 28 113 163
Carbón vegetal y mineral 0 0 0 0 1 0
Hierro y acero 237 302 205 12 64 93
Ind. Bas. De metales no ferrosos 37 99 79 11 40 64
Mineral de hierro y feldespato 113 170 153 0 0 0
Minerales metalicos no ferrosos 22 54 88 1 0 0
Otros minerales 1 0 1 2 1 1
Otros productos minerales no metalicos 8 15 11 1 7 4
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  C o m t r a d e  e  I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
METALMECANICA, INSUMOS BÁSICOS - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
Promedio anual en porcentaje
Bloque/Ramas














METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 48 48 56 1 4 6
Carbón vegetal y mineral 0 0 0 0 0 0
Hierro y acero 56 47 51 5 10 16
Ind. Bas. De metales no ferrosos 20 32 36 2 3 5
Mineral de hierro y feldespato 96 99 98 0 3 0
Minerales metalicos no ferrosos 33 58 84 0 0 0
Otros minerales 33 37 60 10 19 45
Otros productos minerales no metalicos 33 31 30 3 6 4
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2
A  p e s a r  d e  e l l o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l ,  l a  m a y o r í a  d e  la s  
r a m a s  d e  e s t e  s u b - b l o q u e  h a n  s i d o  d e f i c i t a r i a s ,  p r e d o m i n a n d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n ,  
f u n d a m e n t a l m e n t e ,  d e  l a s  Industrias básicas de metales no ferrosos - p r i n c i p a l m e n t e  a l u m i n i o - ,  e n  
l a s  q u e  h u b o  e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a .  A s í ,  d e n t r o  d e  e s t e  s u b - b l o q u e  s ó l o  d i c h a  
r a m a  p r e s e n t ó  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  c o n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  
( v e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
E n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  s e  o b s e r v a  q u e ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  la s  
r a m a s  d e  Hierro y acero ( q u e  a  n i v e l  i n t r a - z o n a  f u e  d e f i c i t a r i a )  y  l a  d e  Industrias básicas de 
metales no ferrosos e x h i b i e r o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  y  q u e  l a s  r a m a s  d e  Mineral de 
hierro y feldespato y  Minerales metálicos no ferrosos p r e s e n t a r o n  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  e x p l i c a d a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  e l  f u e r t e  d é f i c i t  q u e  a m b a s  r a m a s  e x h i b i e r o n  c o n  B r a s i l .
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METALMECANICA, INSUMOS BASICOS, Indicadores de comercio exterior argentino
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 1,5 0,7 1,1 1,7 1.364 1.153 8 50
CARBON VEGETAL y MINERAL 0,2 0,5 0,5 1,9 11 53 0 0
HIERRO Y ACERO 1,9 0,9 0,8 1,6 659 527 9 47
IND. BAS. DE METALES NO FERROSOS 1,7 0,4 1,5 1,3 670 273 7 32
MINERAL DE HIERRO Y FELDESPATO 0,1 1,8 0,0 2,0 5 158 5 99
MINERALES METALICOS NO FERROSOS 0,1 1,4 0,1 2,0 6 98 3 72
OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS 0,5 0,9 0,5 1,5 14 44 34 28
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C .
Sub-bloque de Productos metálicos
R e s p e c t o  d e l  s u b - b l o q u e  metalmecánico d e  Productos metálicos l a s  i m p o r t a c i o n e s  
a r g e n t i n a s  d e s d e  i n t r a - z o n a  s u p e r a n  a  l a s  d e  B r a s i l  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  A l  n i v e l  
d e  r a m a s  d e b e  m e n c i o n a r s e  q u e  s o n  i m p o r t a n t e s  t a n t o  p a r a  A r g e n t i n a  c o m o  p a r a  B r a s i l  la s  
i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  Otros productos metálicos y  d e  Herramientas manuales, cuchillería, 
etc. ( v e r  c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS- Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Importaciones intrazona (en millones de U$S)












METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS 137 246 178 32 92 68
Clavos y productos de buloneria 13 20 12 1 5 2
Estructuras metálicas para la construcción 5 19 10 0 5 1
Herramientas manuales, cuchillería, etc. 45 80 60 10 4 14
Muebles y accesorios metálicos 2 3 3 0 5 1
Otros productos metálicos 58 101 71 19 54 41
Tanques y depósitos metálicos 13 21 22 2 19 7
Tejidos de alambre 1 1 1 0 0 1
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
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METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS- Importación intra-zona sobre total de cada
Rama
_________________________________P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
B lo q u e /R a m a s
Im p o rta c ió n  in trazona  /  Im p o rta c ió n  T o ta l (% )
A rgen tina Brasil
1 9 9 1 ­
1994
1 9 9 5 ­
1998
1 9 9 9 ­
2003
1 9 9 1 ­
1994
1 99 5 ­
1998
1 9 9 9 ­
2003
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS 24 22 23 5 5 4
Clavos y productos de buloneria 37 28 25 2 3 1
Estructuras metálicas para la construcción 38 25 26 0 13 5
Herramientas manuales, cuchillería, etc. 30 29 33 8 1 5
Muebles y accesorios metálicos 29 21 32 6 23 10
Otros productos metálicos 19 17 16 4 5 4
Tanques y depósitos metálicos 24 28 42 6 19 30
Tejidos de alambre 34 28 17 2 2 6
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
A  p e s a r  d e  e s t e  d é f i c i t  c o n  B r a s i l  e n  t o d a s  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e ,  e n  u n  
g r u p o  d e  c u a t r o  r a m a s  (Otros productos metálicos, Tanques y depósitos metálicos, Tejidos de 
alambre y  Muebles y accesorios metálicos) e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  h a  s i d o  p r i n c i p a l m e n t e  i n t r a -  
r a m a  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .
S i n  e m b a r g o ,  s ó l o  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r a m a  d e  Tanques y depósitos metálicos h a n  
p r e s e n t a d o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  
B r a s i l .
A  s u  v e z ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  s ó l o  e s t a  
r a m a ,  l a  d e  Tanques y depósitos metálicos, e x h i b e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s  ( i n c l u i d a  e s a  m i s m a )  p r e s e n t a  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  ( v e r  c u a d r o  
s i g u i e n t e ) .
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS, Indicadores de comercio exterior argentino
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS 0,5 1,3 0,5 1,4 233 969 36 22
CLAVOS Y PRODUCTOS DE BULONERIA 0,3 1,2 0,4 1,6 8 61 55 26
ESTRUCTURAS METALICAS PARA LA CONSTRUCCI 0,4 1,3 0,1 1,7 12 63 19 24
HERRAMIENTAS MANUALES,CUCHILLERIA,ETC 0,5 1,7 0,5 1,7 41 236 29 31
MUEBLES Y ACCESORIOS METALICOS 0,5 0,7 0,3 0,9 5 11 58 24
OTROS PRODUCTOS METALICOS 0,5 1,2 0,6 1,3 140 528 35 16
TANQUES Y DEPOSITOS METALICOS 1,6 2,5 1,5 1,3 25 66 47 30
TEJIDOS DE ALAMBRE 0,4 0,6 0,3 1,3 2 4 26 23
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC
Sub-bloque de Maquinaria y equipos
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  s u b - b l o q u e  d e  Maquinaria y equipos l a s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  r e a l i z a d a s  
p o r  A r g e n t i n a  h a n  s u p e r a d o  l a r g a m e n t e ,  e n  la s  t r e s  e t a p a s  c o n s i d e r a d a s ,  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  e s t o s  
p r o d u c t o s  p o r  p a r t e  d e  B r a s i l ,  s i e n d o  t o d a s  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e l  s u b - b l o q u e  a r g e n t i n o
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d e f i c i t a r i a s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e s t e  p a í s  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .  D e  t o d o s  m o d o s  
c a b e  r e s a l t a r  q u e ,  d u r a n t e  e s t e  p e r í o d o ,  t a n t o  A r g e n t i n a  c o m o  B r a s i l  i n c r e m e n t a r o n  r e l a t i v a m e n t e  
s u s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  d e  e s t o s  p r o d u c t o s .
A  n i v e l  d e  r a m a s  s e  o b s e r v a  q u e  e n  l a  p r i m e r a  e t a p a  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 4 )  l a s  c o m p r a s  r e g i o n a l e s  d e  
A r g e n t i n a  s e  c o n c e n t r a b a n  e n  Maquinaria y equipos especiales para la industria, e n  Otras 
maquinarias y equipo no eléctrico y  e n  Tractores y Maquinaria para la agricultura. E n  l o s  
p e r í o d o s  s i g u i e n t e s ,  s i  b i e n  e s t o s  p r o d u c t o s  c o n t i n ú a n  s i e n d o  r e l e v a n t e s  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  
a r g e n t i n a s  d e s d e  i n t r a - z o n a ,  s o n  d e s p l a z a d o s  e n  i m p o r t a n c i a  p o r  l a s  c o m p r a s  r e g i o n a l e s  d e  Equipos 
y aparatos de comunicación.
P o r  s u  p a r t e  B r a s i l ,  e n  l a  e t a p a  1 9 9 1 - 1 9 9 4 ,  c o n c e n t r a b a  s u s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a ,  e n
Maquinaria y equipos especiales para la industria y  e n  Otras maquinarias y equipo no eléctrico. 
L u e g o  d e  l a  p r o f u n d i z a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  m a n t u v o  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  s u s  c o m p r a s  d e  
Maquinaria y equipos especiales para la industria y  a u m e n t ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  y  r e l a t i v o s ,  s u s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  d e  Tractores, Equipo profesional y científico y  Otras 
maquinarias y equipo no eléctrico.
E n  e s t e  s e n t i d o ,  d e b e  d e s t a c a r s e  q u e ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  c a s i  l a  m i t a d  d e  l a s  r a m a s  d e  
e s t e  s u b - b l o q u e  m a n t u v o  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a  c o n  B r a s i l ,  a u n q u e  e n  e l  r e s t o  d e  la s  
r a m a s  h a y a n  p r e d o m i n a d o  la s  i m p o r t a c i o n e s .
A  p e s a r  d e  e l l o ,  s ó l o  u n a  d e  l a s  r a m a s  d e  e s t e  s u b - b l o q u e ,  Maquinaria y equipos especiales 
para la industria,  p r e s e n t a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l .
METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS - Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Importaciones intrazona (en millones de U$S)
Argentina Brasil












METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 362 665 588 78 186 211
Con. Maquinaria y aparatos industriales eléctricos 29 71 40 3 26 18
Const. De maquinaria y equipo para la agricultura 28 63 44 2 6 4
Equipo ferroviario 0 4 7 4 2 2
Equipo profesional y científico 21 42 37 6 10 36
Equipos y aparatos de comunicación 13 42 175 1 6 3
Fabricación de tractores 34 94 58 1 4 25
Generadores de vapor 0 2 1 0 0 0
Maquinaria para trabajar metales y madera 8 15 5 6 12 10
Maquinaria y equipos especiales para la industria 93 135 79 17 47 50
Maquinas de coser y te je r 7 5 1 0 1 0
Motocicletas, bicicletas y afines 17 18 29 2 2 0
Aeronaves 1 0 0 6 1 0
Otras maquinarias y equipo no electrico 100 149 104 30 65 60
Resto 12 24 9 0 3 1
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2
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METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS - Importación intra-zona 
sobre total de cada Rama
P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je













METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 1 0 1 1 16 2 1 2
C on. M a q u in a ria  y  a p a ra to s  in d u s tr ia le s  e lé c tr ic o s 10 10 11 1 2 1
C o n s t. D e m a q u in a r ia  y  e q u ip o  pa ra  la a g r ic u ltu ra 41 34 49 6 6 5
E q u ipo  fe rro v ia r io 10 12 39 10 2 1
E q u ipo  p ro fe s io n a l y  c ie n tífic o 6 8 9 1 1 2
E qu ipos  y  a p a ra to s  d e  co m u n ica c ió n 2 4 20 0 0 0
F a b rica c ió n  d e  tra c to re s 59 65 76 4 10 62
G e n e ra d o re s  d e  v a p o r 4 3 4 0 1 0
M a q u in a ria  pa ra  t ra b a ja r  m e ta le s  y  m a d e ra 7 10 7 3 2 2
M a q u in a ria  y  e q u ip o s  e sp e c ia le s  pa ra  la in d u s tria 12 11 12 1 1 2
M a q u in a s  de  c o s e r y  te je r 17 17 6 0 1 0
M o to c ic le ta s , b ic ic le ta s  y  a fin e s 8 13 29 2 1 0
A e ro n a ve s 0 0 0 2 0 0
O tra s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o  no  e le c tr ic o 16 13 15 3 2 2
Resto 30 26 21 0 3 2
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
E s t e  d é f i c i t  d e  c o m p e t i t i v i d a d  t a m b i é n  s e  o b s e r v a  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  
s u  c o n j u n t o  y a  q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  n i n g u n a  d e  la s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e  
h a  p r e s e n t a d o  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  m i e n t r a s  q u e  c a s i  t o d a s  ( c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  
Equipo ferroviario y  d e  Otras maquinarias y equipo no eléctrico) e x h i b i e r o n  d e s v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s .
METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS, Indicadores de comercio exterior argentino
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
METALMECANICA, MAQUINARIA Y EQUIPOS 0,3 1 ,2 0,4 1,5 808 4.996 25 1 2
AERONAVES 0,5 1,0 0,5 0,3 102 325 2 0
CON. M AQ UINAR IA Y APARAT. INDUSTR. ELECT. 0,2 1,3 0,2 1,5 46 560 45 10
CONST. DE M AQ UINAR IA Y EQUIPO P/LA AGRICULT. 0,5 2,9 0,5 1,8 13 126 31 34
EQUIPO FERROVIARIO 0,2 0,7 0,3 1,4 4 26 59 22
EQUIPO PROFESIONAL Y C IEN TIFIC O 0,2 1,0 0,3 1,2 65 490 38 8
EQUIPOS Y APARATOS DE CO M UNICACION 0,1 1,6 0,1 1,9 32 1.081 12 11
FABRICACION DE TRACTORES 0,4 1,4 0,1 1,6 18 102 83 65
GENERADORES DE VAPOR 0,1 3,4 0,1 1,8 1 44 11 3
M AQ U IN AR IA  PARA TRABAJAR METALES Y MADERA 0,2 1,0 0,5 1,0 17 117 62 9
M AQ U IN AR IA  Y EQUIP. ESPEC. PARA LA INDU STR IA 0,8 1,3 1,3 1,4 339 963 15 11
M AQ UINAS DE COSER Y TEJER 0,1 1,1 0,1 1,7 1 19 57 14
MOTOCICLETAS, BICICLETAS Y AFINES 0,1 1,7 0,1 1,9 5 131 19 15
OTRAS M AQ UINARIAS Y EQUIPO NO ELECTRICO 0,2 0,8 0,2 1,3 161 942 40 14
RESTO DE M ATERIAL DE TRANSPORTE 0,2 1,4 0,1 1,8 5 71 38 24
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
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Sub-bloque Automotriz
R e s p e c t o  d e l  s u b - b l o q u e  Automotriz e n  s u  c o n j u n t o  d e b e  d e s t a c a r s e  q u e  a  p a r t i r  d e  l a  e t a p a  
1 9 9 5 - 1 9 9 8  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  i n t r a - z o n a  d e  B r a s i l  h a n  s u p e r a d o  a  l a s  r e a l i z a d a s  p o r  
A r g e n t i n a .  E n  e l  a n á l i s i s  a l  n i v e l  d e  r a m a s  s e  o b s e r v a  q u e  A r g e n t i n a  s i g u e  c o n c e n t r a n d o  s u s  
c o m p r a s  r e g i o n a l e s  e n  Automotores, Autopartes y Motores a u n q u e  e s  d e  d e s t a c a r  q u e  e n  l a  ú l t i m a  
e t a p a  r e d u j o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y  r e l a t i v o s  s u s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a - z o n a  d e  Autopartes e  
i n c r e m e n t ó  l a s  d e  Automotores. P o r  s u  p a r t e  B r a s i l  t a m b i é n  h a  c o n c e n t r a d o  s u s  c o m p r a s  r e g i o n a l e s  
e n  e s t o s  m i s m o s  p r o d u c t o s .
D e  e s t e  m o d o ,  p u e d e  d e d u c i r s e  q u e  l o s  S u b - b l o q u e s  Automotrices d e  a m b o s  p a í s e s  e s t a r í a n  
e s p e c i a l i z á n d o s e  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  e n  l a  p r o d u c c i ó n  y  e l  c o m e r c i o  d e  
Automotores e n  d e s m e d r o  d e  l a  d e  Autopartes. E s t o  p u e d e  c o r r o b o r a r s e  e n  u n o  d e  l o s  c u a d r o s  
a d j u n t o s ,  q u e  m u e s t r a  l a  r e d u c c i ó n  e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  Autopartes r e g i o n a l e s  r e s p e c t o  d e  l a  d e  
l a s  Autopartes d e  t e r c e r o s  p a í s e s .  E n  e l  m i s m o  c u a d r o  t a m b i é n  p u e d e  o b s e r v a r s e  e l  i n c r e m e n t o  e n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e l  c o m e r c i o  r e g i o n a l  d e  Automotores e n  e l  c o m e r c i o  t o t a l  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  ( v e r  
c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ - Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
B lo q u e /R a m a s
Im p o rta c io n e s  in tra z o n a  (en millones de U$S)
A rg e n tin a Brasil
1 9 9 1 ­
19 9 4
1 9 9 5 ­
19 9 8
1 9 9 9 ­
2003
1 9 9 1 ­
1 9 9 4
1 9 9 5 ­
19 9 8
1 9 9 9 ­
2003
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ 1.099 1.806 1.108 494 2.186 1.333
Acumuladores eléctricos 9 17 21 0 2 1
Armado de carrocerías 21 41 11 0 2 1
Autopartes 364 583 289 197 334 239
Construcción y reparación de motores y turbinas 123 251 129 83 217 114
Fabricación de cámaras y cubiertas 53 78 77 19 65 44
Fabricación y armado de automotores 529 836 581 196 1.566 933
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ - Importación intra-zona sobre total de cada Rama
______________________________ P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
Im p o rta c ió n  in trazona  /  Im p o rta c ió n  Tota l (%
B lo q u e /R a m a s
A rg e n tin a Brasil
1 99 1 ­
1994
1 99 5 ­
1998
1 9 9 9 ­
2003
1 9 9 1 ­
1994
1 99 5 ­
1998
1 9 9 9 ­
2003
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ 48 41 45 21 31 24
Acumuladores eléctricos 17 17 28 2 1 1
Armado de carrocerías 83 71 65 1 10 7
Autopartes 50 42 34 25 18 14
Construcción y reparación de motores y turbinas 40 38 32 13 15 6
Fabricación de cámaras y cubiertas 71 53 54 45 29 24
Fabricación y armado de automotores 47 40 60 22 45 58
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2
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N o  o b s t a n t e  e l l o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  l a s  r a m a s  a r g e n t i n a s  d e  Autopartes, Motores y 
turbinas, y  Cámaras y cubiertas h a n  m a n t e n i d o  u n  i n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  d e  c a r á c t e r  i n t r a  r a m a  
c o n  B r a s i l  y ,  a  s u  v e z ,  h a n  l o g r a d o  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  d e  s u s  
e x p o r t a c i o n e s  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  e s t e  p a í s .
D e b i d o  a  e l l o ,  a l  c o n s i d e r a r  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  l a s  r a m a s  d e  
Autopartes y  Cámaras y cubiertas, j u n t o  c o n  l a  d e  Automotores e x h i b e n ,  e n  p r o m e d i o  p a r a  e l  
p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  t a n t o  v e n t a j a s  c o m o  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  l o  q u e  i n d i c a r í a  q u e  
e n  e s t a s  a c t i v i d a d e s  e x i s t e n  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  ( e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s )  s u p e r i o r e s ,  e n  
t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  a  l o s  q u e  s e  v e r i f i c a n  p a r a  e s t a s  m i s m a s  r a m a s  e n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .
M i e n t r a s  q u e  e l  r e s t o  d e  la s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e l  s u b - b l o q u e  Automotor, l a s  d e  
Acumuladores eléctricos, Carrocerías, y  Motores y turbinas, p r e s e n t a r o n  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ, Indicadores de comercio exterior argentino 
P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  -  p r o m e d i o  a n u a l
Bloque /  Rama VCR DVCR ICC IC I
Expo
T o ta le s
Im p o
T o ta le s
Expo
B ra sil/To ta l
Im p o
B ra sil/To ta l
En m illo nes de U $S En %
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ 1,5 1,4 1,6 0,9 2.294 3.497 77 40
ACUMULADORES ELECTRICOS 0,1 1,5 0,1 1,9 5 92 33 22
ARMADO DE CARROCERIAS 0,2 1,4 0,1 1,9 3 39 53 70
AUTOPARTES 1,4 2,0 1,9 1,2 478 1.141 58 37
CONSTRUCCION Y REP. DE MOTORES Y TURBINAS 0,9 1,2 1,4 1,1 243 541 71 36
FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS 1,9 1,8 2,1 1,2 93 144 49 50
FABRICACION Y ARMADO DE AUTOMOTORES 1,8 1,1 1,4 0,7 1.473 1.540 87 42
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C .
Sub-bloque de Bienes de consumo para el hogar
E l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  e n  e l  s u b - b l o q u e  d e  Bienes de consumo para el hogar m u e s t r a  q u e  a  
l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s  d e  A r g e n t i n a  h a n  s u p e r a d o  
a m p l i a m e n t e  a  l a s  d e  B r a s i l  e n  la s  t r e s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e  y  e n  l a s  t r e s  e t a p a s  
c o n s i d e r a d a s .  E n  c u a n t o  a  l a  e v o l u c i ó n  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  a l  n i v e l  d e  r a m a s  o b s e r v a m o s  q u e  t a n t o  
A r g e n t i n a  c o m o  B r a s i l  a u m e n t a n  s u s  c o m p r a s  a  i n t r a - z o n a  d e  Heladeras, lavarropas y 
acondicionadores de aire ( v e r  c u a d r o s  a d j u n t o s ) .
METALMECANICA, BIENES DE CONSUMO PARA EL HOGAR - Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s
Bloque/Ramas
Im p o r ta c io n e s  in tra z o n a  (en millones de U$S)
A rg e n tin a B ra s il
1 9 9 1 ­
1 9 9 4
1 9 9 5 ­
1 9 9 8
1 9 9 9 ­
2 0 0 3
1 9 9 1 ­
1 9 9 4
1 9 9 5 ­
1 9 9 8
1 9 9 9 ­
2 0 0 3
METALMECANICA, BIENES DE CONSUMO PARA EL HOGAR 80 107 118 11 49 30
Cocinas, calefones y calefactores 13 15 15 2 6 3
Electrodomésticos 17 15 10 3 6 2
Heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire, etc. 50 77 92 6 37 26
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC y según CUCI Rev. 2.
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METALMECANICA, BIENES DE CONSUMO PARA EL HOGAR - Importación intra-zona
sobre total de cada Rama
P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
/  Importación Total (% )
_______  Brasil
' 1991- 1995- 1999­
1994 1998 2003
METALM, BS DE CONSUMO PARA EL HOGAR 2 2 18 31 6 9 8
Cocinas, calefones y calefactores 30 20 29 5 4 3
Electrodomésticos 14 11 12 4 4 2
Heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire, etc. 25 21 38 10 14 13
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
A s í ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  s ó l o  e n  l a  r a m a  d e  Heladeras, lavarropas y acondicionadores 
de aire, p a r e c e  e x i s t i r  c i e r t o  n i v e l  d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  c o n  B r a s i l ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a s  d o s  r a m a s  
r e s t a n t e s  h a n  p r e d o m i n a d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  e s t e  p a í s .  P o r  s u  p a r t e ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  
m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  e s t e  s u b - b l o q u e  t a m p o c o  e x h i b e  r e s u l t a d o s  
s a t i s f a c t o r i o s .  E f e c t i v a m e n t e ,  la s  t r e s  r a m a s  q u e  l o  c o m p o n e n  h a n  p r e s e n t a d o  d e s v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o  e n  d i c h o  p e r í o d o .
METALMECÁNICA, BIENES DE CONSUMO PARA EL HOGAR 
Indicadores de comercio exterior argentino














En millones de U$S En %
METALMEC., BS. DE CONSUMO PARA EL HOGAR 0,4 1 ,8 0,3 1,5 65 498 50 2 2
COCINAS, CALEFONES Y CALEFACTORES 0,3 1,2 0,3 1,6 11 67 37 23
ELECTRODOMESTICOS 0,1 1,1 0,0 1,7 4 114 51 9
HELADERAS, LAVARROP., ACONDIC. DE AIRE 0,7 2,5 0,6 1,5 50 317 53 26
P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  -  p r o m e d i o  a n u a l
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  en  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C
Sub-bloque de Productos eléctricos, electrónicos e instrumental
E l  c o m e r c i o  i n t r a - z o n a  e n  e l  s u b - b l o q u e  d e  Productos eléctricos, electrónicos e 
instrumental n o s  m u e s t r a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  r e g i o n a l e s  d e  A r g e n t i n a  f u e r o n  m a y o r e s  q u e  la s  d e  
B r a s i l  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  l o  q u e  s e  v e r i f i c a ,  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  p a r a  l a s  r a m a s  
q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e  e n  l a s  t r e s  e t a p a s  c o n s i d e r a d a s .  A  e s t o  d e b e  a g r e g a r s e  q u e  e n  l a  
m i t a d  d e  e s t a s  r a m a s  h u b o  u n  p r e d o m i n i o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  e s e  p a í s  y  q u e  t o d a s  l a s  r a m a s  
p r e s e n t a r o n  p o b r e s  n i v e l e s  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  e n  s u s  e x p o r t a c i o n e s  r e s p e c t o  d e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  ( v e r  t e r c e r  c u a d r o  s i g u i e n t e ) .
E n  c u a n t o  a  l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o m e r c i o  p o r  r a m a  s e  d e s t a c a  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  
i n t r a - z o n a  d e  Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad s e  h a n  t r a n s f o r m a d o  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  
c o m p r a s  d e s d e  l a  r e g i ó n  d e  A r g e n t i n a  e n  e s t e  s u b - b l o q u e .
P o r  s u  p a r t e ,  B r a s i l  h a  i n c r e m e n t a d o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y  r e l a t i v o s ,  s u s  i m p o r t a c i o n e s  
i n t r a - z o n a  d e  Conductores eléctricos, q u e  p a s a r o n  a  s e r  e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o  i m p o r t a d o  d e  e s t e  s u b ­
b l o q u e  d e s d e  l a  r e g i ó n ,  a  p e s a r  d e  q u e  - e n  v a l o r e s  a b s o l u t o s - r e s u l t e n  m e n o r e s  a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
d e  A r g e n t i n a
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E s t o s  c a m b i o s  i n d i c a n  q u e  e n  e l  m e r c a d o  r e g i o n a l  s e  e s t a r í a  p r o d u c i e n d o  u n a  
e s p e c i a l i z a c i ó n  c r e c i e n t e  d e  A r g e n t i n a  e n  Conductores eléctricos y  d e  B r a s i l  e n  Aparatos de Radio, 
TV, y afines y  e n  Máquinas de oficina, cálculo y contabilidad.
P o r  ú l t i m o ,  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  e l  m u n d o  e n  s u  c o n j u n t o ,  e l  s u b - b l o q u e  d e  Productos 
eléctricos, electrónica e instrumental, e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e x h i b e  m a g r o s  r e s u l t a d o s  a l  n i v e l  
d e  r a m a s  y a  q u e  n i n g u n a  d e  l a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e s t e  s u b - b l o q u e  t u v o  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  e n  d i c h o  p e r í o d o .
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICA E INSTRUMENTAL- Importaciones intra-zona
P ro m e d io  a n u a l e n  m illo n e s  d e  d ó la re s













PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICA E INSTRUMENTAL 1 1 1 194 252 2 2 1 0 0 69
APARATOS DE RADIO, T .V . Y  AFINES 10 11 41 6 38 12
APARATOS FOTOGRAFICOS E INSTRUMENTOS DE OPTICA 4 5 11 0 1 3
CONDUCTORES ELECTRICOS 24 35 37 3 23 29
LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS 32 41 35 2 9 5
MAQUINAS DE O FICINA, CALCULO Y CO NTABILIDAD 17 59 107 8 8 3
RESTO 24 43 21 3 20 17
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICA E INSTRUMENTAL- 
Importación intra-zona sobre total de cada Rama
P ro m e d io  a n u a l e n  p o rc e n ta je
Bloque/Ramas














PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICA E INSTRUMENTAL 7 9 17 1 2 2
A paratos de radio , T.V. y  afines 3 4 26 4 11 9
A paratos fo tog rá ficos e instrum entos de óptica 5 5 13 1 0 1
Conductores e léctricos 23 21 34 4 8 8
Lam paras y  tubos e léctricos 17 19 25 1 1 1
Maquinas de o fic ina , calculo y  contabilidad 3 6 13 1 0 0
Resto 14 13 10 1 3 2
F u e n te :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  e n  b a s e  a  d a to s  d e  C o m tra d e  e I N D E C  y  s e g ú n  C U C I  R e v .  2 .
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRÓNICA E INSTRUMENTAL
Indicadores de comercio exterior 
P e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  -  p r o m e d i o  a n u a l









En millones de U$S En %
PROD. ELECTRICOS, ELECTRONICA E INSTRUM. 0 ,1 0,7 0 ,1 1,5 196 1.844 42 13
APARATOS DE RADIO, T .V . Y  AFINES 0,2 0,8 0,1 1,1 31 216 71 13
APARATOS FOTOGRAF. E INSTRUM. DE OPTICA 0,1 0,6 0,1 1,6 11 93 21 9
CONDUCTORES ELECTRICOS 0,6 1,0 0,5 1,1 52 142 53 24
LAMPARAS Y TUBOS ELECTRICOS 0,1 0,7 0,1 1,7 15 188 39 21
M AQ UINAS DE O FIC IN A, CALCULO Y CO N TABILID AD 0,1 0,7 0,0 1,9 41 921 13 10
OTROS APARATOS Y SUM INISTRO S ELECTRICOS 0,2 0,8 0,3 1,2 47 284 42 11
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Comtrade e INDEC.
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10. Indicadores de Comercio Exterior: Comparación del desempeño de las 
actividades que componen la Industria manufacturera argentina por 
Bloque, Rama y Producto
E n  e s t a  s e c c i ó n ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  a n t e r i o r ,  s e  u t i l i z a r á n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  V e n t a j a s  
C o m p a r a t i v a s  R e v e l a d a s  ( V C R ) ,  D e s v e n t a j a s  C o m p a r a t i v a s  R e v e l a d a s  ( D V C R ) ,  Í n d i c e  d e  
C o m p l e m e n t a r i e d a d  C o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  ( I C C )  e  Í n d i c e  d e  C o m e r c i o  I n t r a - r a m a  c o n  B r a s i l  ( I C I )  
p a r a  e s t a b l e c e r  u n a  c o m p a r a c i ó n  d e l  d e s e m p e ñ o  d e  la s  d i s t i n t a s  a c t i v i d a d e s  q u e  c o m p o n e n  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a .  E s t o  s e  r e a l i z a r á  p a r a  c a d a  i n d i c a d o r  a  t r e s  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  
a g r e g a c i ó n :  ( i )  b l o q u e  o  s u b - b l o q u e , 5 ( i i )  r a m a  y  ( i i i )  p r o d u c t o .
Análisis por Bloque
E l  a n á l i s i s  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  a r g e n t i n o  a l  n i v e l  d e  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  m a n u f a c t u r e r o s  
a r r o j a  q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  l o s  b l o q u e s  d e  Cueros, Petróleo y química, Insumos básicos 
metalmecánicos y  Automotriz d e  l a  A r g e n t i n a  p r e s e n t a r o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s ,  
m i e n t r a s  q u e  l o s  b l o q u e s  d e  Madera y papel, Productos metálicos, Maquinaria y equipo, y  Bienes 
de consumo para el hogar t u v i e r o n  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s .  A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  
q u e  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  Automotriz y  Petróleo y Química t a m b i é n  s u f r i e r o n  d e s v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  l o  q u e  i n d i c a r í a  q u e  e l  c o m e r c i o  ( t a n t o  e x p o r t a c i o n e s  c o m o  i m p o r t a c i o n e s )  
d e  a m b o s  b l o q u e s  f u e  s u p e r i o r ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  a l  q u e  s e  v e r i f i c ó  e n  e s t o s  b l o q u e s  e n  e l  r e s t o  
d e l  m u n d o .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  a r g e n t i n o s  q u e  r e g i s t r a r o n  u n  e l e v a d o  n i v e l  d e  
c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  c o n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l  f u e r o n  l o s  
m i s m o s  q u e  p r e s e n t a r o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  e s t o s  s o n  l o s  
b l o q u e s  d e  Cueros, Petróleo y química, Insumos básicos metalmecánicos, y  Automotriz.
P o r  ú l t i m o  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  s e  v e r i f i c a r o n  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  
e l e v a d o s  n i v e l e s  d e  c o m e r c i o  i n t r a - b l o q u e  m a n u f a c t u r e r o  c o n  B r a s i l ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  s u b ­
b l o q u e  metalmecánico d e  Insumos básicos e n  e l  q u e  p r e d o m i n a r o n  la s  i m p o r t a c i o n e s .
Indicadores de comercio exterior argentino por bloques seleccionados
P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  -  p ro m e d io  a n u a l









En millones de U$S En %
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 4 ,4 0,6 1,7 0 ,8 919 195 11 39
MADERA Y PAPEL 0,9 1,1 0,5 1,4 621 1.286 24 29
TEXTILES 0,8 0,6 0,5 1,0 707 984 41 30
PETROLEO Y Q UIMICA 1,9 1,1 2,8 0,7 5.066 5.021 31 18
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 0 ,4 0,5 0,2 1,4 127 248 23 30
METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 1,5 0,7 1,1 1,7 1.364 1.153 8 50
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS 0,5 1,3 0,5 1,4 233 969 36 22
METALMECANICA, M AQUINARIA Y  EQUIPOS 0,3 1,2 0,4 1,5 808 4.996 25 12
METALMECANICA, BS. DE CONSUMO PARA EL HOGAR 0,4 1,8 0,3 1,5 65 498 50 22
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ 1,5 1,4 1,6 0 ,9 2.294 3.497 77 40
PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICA E INSTRUM. 0,1 0,7 0,1 1,5 196 1.844 42 13
NO EMBOCLADOS 0,8 1,2 0,1 2,0 37 91 3 81
RESTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 0,5 0,5 0,1 0,7 340 582 13 4
TOTAL 12.776 21.363 35 23
F u e n te :  C o m tra d e ,  I N D E C .
5 E n  g e n e r a l  l o s  í n d ic e s  s o n  c o n s t r u id o s  p a r a  a n a l i z a r  p r o d u c t o s  o  r a m a s  p o r  l o  t a n t o  c u a n d o  s e  lo s  u t i l i z a  p a r a  
a g r e g a d o s  m a y o r e s  c o m o  s o n  lo s  B l o q u e s  S e c t o r ia le s  p i e r d e n  s ig n i f i c a c i ó n .
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Análisis por Rama y Producto
Ventajas comparativas reveladas
L a s  r a m a s  c o n  m a y o r e s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  
c o r r e s p o n d e n  a  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  q u e  s e  u b i c a n  e n  l a s  p r i m e r a s  e t a p a s  d e  p r o c e s a m i e n t o ,  e s  
d e c i r ,  c o n s t i t u y e n  r a m a s  c o n  b a j o s  n i v e l e s  d e  a g r e g a c i ó n  d e  v a l o r ,  t a l e s  s o n  l o s  c a s o s  d e :  
Curtiembres, Algodón, Lana, y  Petróleo y gas natural, e n t r e  l a s  d e  m a y o r e s  v e n t a j a s .
A  p e s a r  d e  e l l o ,  t a m b i é n  e n c o n t r a m o s  e n t r e  l a s  r a m a s  d e  m a y o r e s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  a  a l g u n a s  a c t i v i d a d e s  u b i c a d a s  e n  la s  e t a p a s  f i n a l e s  d e  l a  c a d e n a  d e  a g r e g a c i ó n  d e  v a l o r ,  
t a l e s  s o n  l o s  c a s o s  d e  Automotores, Cámaras y cubiertas, y  Jabones de tocador, cosméticos, etc., 
e n t r e  o t r a s .  A s i m i s m o ,  D e n t r o  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a ,  l a  r a m a  c o n  v e n t a j a s  m á s  i m p o r t a n t e s  e s  Hierro 
y acero. L a s  d e m á s ,  e x c l u y e n d o  a l  s e c t o r  automotriz, m u e s t r a n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  v a l o r e s  b a j o s .  ( v e r  
c u a d r o  s i g u i e n t e  y  a n e x o  e s t a d í s t i c o ) .
Quince ramas con mayores ventajas comparativas reveladas - Argentina
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  
E x p o r ta c io n e s  p ro m e d io  to ta le s  m a y o re s  a 5 0  m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s









En millones de U$S En %
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS 4,4 0,6 1,7 0,8 919 195 11 39
MADERA Y PAPEL 0,9 1,1 0,5 1,4 621 1.286 24 29
TEXTILES 0,8 0,6 0,5 1,0 707 98 4 41 30
PETROLEO Y Q UIMICA 1,9 1,1 2,8 0,7 5.066 5.021 31 18
PRODUCTOS DE MINERALES NO METALICOS 0,4 0,5 0,2 1,4 127 248 23 30
METALMECANICA, INSUMOS BASICOS 1,5 0,7 1,1 1,7 1.364 1.153 8 50
METALMECANICA, PRODUCTOS METALICOS 0,5 1,3 0,5 1,4 233 969 36 22
METALMECANICA, MAQUINARIA Y  EQUIPOS 0,3 1,2 0 ,4 1,5 808 4 .996 25 12
METALMECANICA, BS. DE CONSUMO PARA EL HOGAR 0,4 1,8 0,3 1,5 65 498 50 22
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ 1,5 1,4 1,6 0,9 2 .294 3.497 77 40
PRODUCTOS ELECTRICOS, ELECTRONICA E INSTRUM. 0,1 0,7 0,1 1,5 196 1.844 42 13
NO EMBOCLADOS 0,8 1,2 0,1 2,0 37 91 3 81
RESTO DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 0,5 0,5 0,1 0,7 340 582 13 4
TOTAL 1 1 12.776 21.363 35 23
F u e n t e :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
A  n i v e l  d e  p r o d u c t o s ,  l o s  Cueros bovinos y equinos y  Extractos curtientes y tintóreos s o n  
l o s  q u e  m u e s t r a n  la s  m a y o r e s  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s .  D e n t r o  d e  l a s  r a m a s  d e  l a  
m e t a l m e c á n i c a ,  l o s  p r o d u c t o s  c o n  m a y o r  v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  r e v e l a d a  s o n  l o s  Tubos sin costura, 
de hierro o acero ( v e r  c u a d r o  a d j u n t o ) .
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12 productos con mayores Ventajas comparativas reveladas - Argentina
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  
E x p o r ta c io n e s  p ro m e d io  to ta le s  m a y o re s  a 5  m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s
Cuci 2 Producto Bloque Rama VCR
6 1 1 4 C u e r o s  b o v i n o s  o  e q u i n o s FR IG ORIFICOS, BLOQUE CUEROS CURTIEM BRES 17,1
5 32 2 E x t r a c t o s  c u t r i e n t e s PETROLEO Y Q U IM IC A CURTIENTES 16,0
2871 C o n c e n t r a d o s  d e  c o b r e M ETALM ., INSU M O S BASICOS IN D . BAS. DE M ET. NO FERROSOS 11,2
2 68 6 D e s e c h o s  d e  l a n a  d e  o v e j a TEXTILES LAVADEROS DE LANA 8,1
5513 A c e i t e s  e s e n c i a l e s  y  r e s i n a s PETROLEO Y Q U IM IC A OTROS PRODUCTOS Q U IM IC O S 7 ,5
245 0
C a r b ó n  d e  m a d e r a  y  m a d e r a  
p a r a  c o m b u s t i b l e
M ETALM ., INSU M O S BASICOS CARBON VEG ETAL y  M IN ERAL 7 ,4
524 9
D e m á s  p r o d u c t o s  
r a d i o a c t i v o s
PETROLEO Y Q U IM IC A SUSTANCIAS Q U IM . IN D . BASICAS 7,1
6 7 8 2
T u b o s  s i n  c o s t u r a ,  d e  h i e r r o  
o  a c e r o
M ETALM ., INSU M O S BASICOS HIER RO  Y ACERO 6,8
5851
R e s i n a s  n a t u r a l e s  
m o d i f i c a d a s ,  d e r i v a d o s  d e  
c a u c h o  n a t u r a l
PETROLEO Y Q U IM IC A PRODUCTOS PLASTICOS 6 ,6
6 1 2 2 M o n t u r a s  y  a r t .  s i m i l a r e s FR IG ORIFICOS, BLOQUE CUEROS OTROS PRODUCTOS DE CUERO 5,9
2631 A l g o d ó n  e n  b r u t o TEXTILES ALGODON 5,6
2681 L a n a  s i n  l a v a r TEXTILES LANA 5,6
F u e n te :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
Desventajas comparativas reveladas
P o r  s u  p a r t e ,  la s  1 5  r a m a s  c o n  m a y o r e s  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  e n  e l  p e r í o d o  
1 9 9 5 - 2 0 0 2 ,  s o n  a c t i v i d a d e s  s i t u a d a s  e n  la s  e t a p a s  f i n a l e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i n d u s t r i a l ,  e s  d e c i r ,  
a q u e l l a s  c o n  m a y o r e s  c o e f i c i e n t e s  d e  a g r e g a c i ó n  d e  v a l o r ,  t a l e s  s o n  l o s  c a s o s  d e  Maquinaria y 
equipo para la agricultura, Heladeras, lavarropas, acondicionadores de aire, etc., Autopartes, y  
Cámaras y cubiertas, e n t r e  l a s  d e  m a y o r e s  d e s v e n t a j a s .  D e l  m i s m o  m o d o ,  c a b e  a g r e g a r  q u e  e n  
g e n e r a l  l a s  r a m a s  c o n  m a y o r e s  d e s v e n t a j a s  p e r t e n e c e n  a l  b l o q u e  metalmecánico ( v e r  c u a d r o  
s i g u i e n t e ) .
15 ramas con mayores desventajas comparativas reveladas
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  










En millones de U$S En %
C O N S T . D E M A Q U IN A R IA  Y  E Q U IP O  P /L A  A G R IC . 2 ,9 13 126 31 3 4
H E LA D E R A S , LA V A R R O P A S , A C O N D . DE A IR E 2 ,5 50 3 1 7 53 26
T A N Q U E S  Y  D E P O S IT O S  M E T A L IC O S 2 ,5 25 6 6 4 7 30
S U S T A N C IA S  P E T R O Q U IM IC A S  IN D U S T R . B A S IC A S 2 ,2 2 7 4 1 .141 34 16
A U TO P A R TE S 2 ,0 4 7 8 1 .141 58 3 7
P IN T U R A S , B A R N IC E S  Y  LACAS 1,8 3 7 143 41 23
F A B R IC A C IO N  D E C A M A R A S  Y  C U B IE R T A S 1,8 9 3 144 49 50
O TR O S  A R T . D E PAPEL Y  C A R TO N 1,8 106 2 2 3 29 38
M IN E R A L  DE H IE R R O  Y  FE LD E SPA TO 1,8 5 158 5 99
PAPEL Y  C A R TO N 1,8 4 4 4 2 8 17 3 7
F A B R IC A C IO N  D E O TR O S  PR O D U C TO S DE C A U C H O 1,7 31 192 52 25
RO PA DE C A M A  Y  M A N T E L E R IA 1,7 2 55 26 81
H E R R A M IE N T A S  M A N U A LE S ,C U C H ILLE R IA ,E T C 1,7 41 2 3 6 29 31
M O T O C IC L E T A S , B IC IC L E T A S  Y  A F IN E S 1,7 5 131 19 15
Fuente: Comtrade, INDEC.
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A l  r e s p e c t o ,  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  e x p l i c a n  g r a n  p a r t e  d e  la s  
d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  q u e  s e  v e r i f i c a r o n  e n  e s t a s  r a m a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .  
E f e c t i v a m e n t e ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  e n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  
p r o d u c t o s  q u e  e l a b o r a n  e s t a s  r a m a s  h a  s i d o  m u y  i m p o r t a n t e  s u p e r a n d o  e n  c a s i  t o d a s  e s t a s  
a c t i v i d a d e s  e l  2 5 % .
C o n t e m p l a n d o  l o s  p r o d u c t o s ,  l a s  m a y o r e s  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  s e  r e g i s t r a n
e n  l o s  Compuestos químicos inorgánicos, Sustancias tintóreas sintéticas, Lavarropas y  Motores y 
generadores de corriente eléctrica ( v e r  p r ó x i m o  a d j u n t o ) .
12 productos con mayores Desventajas comparativas reveladas - Argentina
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  
E x p o r ta c io n e s  p ro m e d io  to ta le s  m a y o re s  a 5  m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s
Cuci 2 Producto Bloque Rama DVCR
5155
O tr o s  c o m p u e s to s  o r g a n o -  
in o rg á n ic o s
PETROLEO Y QUIMICA SUSTANCIAS PETROQ. IND. BASICAS 13,6
3510 E le c t r ic id a d RESTO DE PRODUCTOS MANUF. 5,7
5323 S u s ta n c ia s  t in t ó r e a s  s in té t ic a s PETROLEO Y QUIMICA CURTIENTES 5,2
2925
S e m i l la s ,  f r u t o s  y  e s p o ra s  p a ra  
p la n t a r
TEXTILES OTROS CULTIVOS INDUSTRIALES 4,6
7161
M o to r e s  y  g e n e ra d o re s ,  
c o r r ie n te  d i re c ta
METALM., MAQUINARIA Y EQUIPOS CON. MAQ. Y APARATOS IND. ELECTRICOS 4,2
7751 L a v a r r o p a s METALM., BS DE CONSUMO P/ EL HOGAR HELADERAS, LAVARROPAS, ACON. DE AIRE 4,1
8731
M e d id o re s  d e  g a s ,  l íq u id o s  y  
e le c t r ic id a d
METALM., MAQUINARIA Y EQUIPOS EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 3,8
7212 C o s e c h a d o r a s  y  t r i l la d o r a s METALM., MAQUINARIA Y EQUIPOS CONST. DE MAQ. Y  EQ. PARA LA AGRIC. 3,8
5852
O tr o s  m a te r ia le s  p lá s t ic o s  
a r t i f ic ia le s
PETROLEO Y QUIMICA PRODUCTOS PLASTICOS 3,5
5322 E x t ra c to s  c u r t ie n t e s  y  t in t ó r e o s PETROLEO Y QUIMICA CURTIENTES 3,5
5138 A c id o s  p o l ic a r b o x í l ic o s PETROLEO Y QUIMICA SUSTANCIAS PETROQ. IND. BASICAS 3,2
6413 P a p e l k r a f t MADERA Y PAPEL PAPEL Y CARTON 3,1
F u e n te :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
Complementaridad comercial con Brasil
S e  c o m p u t ó  u n  í n d i c e  p a r a  m e d i r  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  y  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B R A S I L .  L a s  r a m a s  Destilación de alcoholes, Sustancias químicas 
industriales básicas, Fabricación de cámaras y cubiertas, Sustancias petroquímicas industriales 
básicas y  Medicamentos y productos farmacéuticos h a n  s i d o  la s  d e  m a y o r  g r a d o  d e  
c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  B r a s i l  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2 .  A s i m i s m o ,  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
l o s  b l o q u e s  Automotor ( b á s i c a m e n t e  Cámaras y cubiertas y  Autopartes) y  d e  Papel t a m b i é n  
p r e s e n t a r o n  c i e r t o s  n i v e l e s  d e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  c o m e r c i a l  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l .
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12 ramas con mayor complementariedad de las 
Exportaciones argentinas y las Importaciones de Brasil
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  










En millones de U$S En %
DESTILACION DE ALCOHOLES (EX. ETILICO) 4,9 53 75 25 34
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS 2,4 173 242 36 21
FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS 2,1 93 144 49 50
SUSTANCIAS PETROQUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS 2,0 274 1.141 34 16
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1,9 275 667 27 10
AUTOPARTES 1,9 478 1.141 58 37
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,6 250 492 25 23
PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 1,6 355 786 49 32
IMPRENTA Y ENCUADERNACION 1,3 83 186 27 6
JABONES DE TOCADOR, COSMETICOS, ETC. 1,3 102 118 18 22
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRIA 1,3 339 963 15 11
OTROS ART. DE PAPEL Y CARTON 1,0 106 223 29 38
F u e n t e :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
A  n i v e l  d e  p r o d u c t o ,  l o s  d e  m a y o r  c o m p l e m e n t a r i e d a d  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s  c o n  la s  
i m p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  s o n  Algodón en bruto, Cueros bovinos y equinos, y  Extractos curtientes y 
tintóreos. D e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  metalmecánica, l o s  Vehículos automotores para el transporte de 
pasajeros y  l o s  Tubos sin costura s o n  l o s  m á s  r e l e v a n t e s  ( v e r  p r ó x i m o  c u a d r o ) .
14 productos con mayor complementariedad con Brasil - Argentina
S e g ú n  in d ic a d o r  d e  B e la  B a la s s a  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  
E x p o r ta c io n e s  p ro m e d io  to ta le s  m a y o re s  a 5  m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s
Cuci 2 Producto Bloque Rama ICC
2871 C o n c e n t r a d o  d e  c o b r e METALM., INSUMOS BASICOS IND. BAS. DE METALES NO FERROSOS 48,9
2631 A l g o d ó n  e n  b r u t o TEXTILES ALGODON 28,6
6114
C u e r o s  d e  b o v i n o s  o  e q u i n o s
FRIGORIFICOS, BLOQUE CUEROS CURTIEMBRES 20,9
5322
E x t r a c t o s  c u r t i e n t e s  y  
t i n t ó r e o s
PETROLEO Y QUIMICA CURTIENTES 18,8
5513 A c e i t e s  e s e n c i a l e s  y  r e s i n a s PETROLEO Y QUIMICA OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 17,8
3341 G a s o l i n a s PETROLEO Y QUIMICA REFINERIAS DE PETROLEO 12,0
5323
S u s t a n c i a s  t i n t ó r e a s  
s i n t é t i c a s
PETROLEO Y QUIMICA CURTIENTES 11,9
3343 G a s  o i l PETROLEO Y QUIMICA REFINERIAS DE PETROLEO 10,5
5851
R e s i n a s  n a t u r a l e s  
m o d i f i c a d a s ,  d e r i v a d o s  d e  
c a u c h o  n a t u r a l
PETROLEO Y QUIMICA PRODUCTOS PLASTICOS 10,0
5223
C o m p u e s t o s  h a l o g e n a d o s  y  
s u l f u r o s  d e  n o  m e t a l e s
PETROLEO Y QUIMICA SUSTANCIAS QUIM. IND. BASICAS 9,7
3354 B i t u m e n  d e  p e t r ó l e o PETROLEO Y QUIMICA PROD. DERIV. PETROLEO Y DEL CARBON 8,5
5249
D e m á s  p r o d u c t o s  
r a d i o a c t i v o s
PETROLEO Y QUIMICA SUSTANCIAS QUIM. IND. BASICAS 6,5
7831
V e h í c u l o s  a u t o m o t o r e s  p a r a  
e l  t r a n s p o r t e  d e  p a s a j e r o s
METALMECANICA, AUTOMOTRIZ FABRIC. Y ARMADO DE AUTOMOTORES 5,7
6782
T u b o s  s i n  c o s t u r a ,  d e  h i e r r o  
o  a c e r o
METALM., INSUMOS BASICOS HIERRO Y ACERO 5,7
Fuente: Comtrade, INDEC.
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Comercio intra-rama con Brasil
L a s  r a m a s  q u e  c o m p o n e n  e l  b l o q u e  s e c t o r i a l  d e  Petróleo y química s e  e n c u e n t r a n  e n t r e  la s  
d e  m a y o r  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a ,  t a l e s  s o n  l o s  c a s o s  d e  Medicamentos y productos farmacéuticos, 
Sustancias químicas industriales básicas y  Plásticos y Resinas sintéticas. A s i m i s m o ,  d e b e  
d e s t a c a r s e  q u e  o t r a s  r a m a s  p e r t e n e c i e n t e s  a  l o s  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  Automotor (Motores y turbinas, 
Autopartes y  Cámaras y cubiertas) ,  Electrónica (Conductores eléctricos y  Aparatos de Radio, TV y 
afines) y  Textil (Fibras artificiales y sintéticas y  Tejidos) t a m b i é n  h a n  p r e s e n t a d o  e l e v a d o s  n i v e l e s  
d e  c o m e r c i o  i n t r a - r a m a  c o n  B r a s i l  e n  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o .
15 ramas con mayor comercio intra-rama Argentina-Brasil
B a s a d o  e n  la  fó rm u la  d e  G ru b e l y  L lo y d  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  










En mill. de U$S En %
FIBRAS ARTIFICIALES Y SINTETICAS 1,0 26 66 82 34
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,9 275 667 27 10
CONSTRUCCION Y REPARACION DE MOTORES Y TURBINAS 1,1 243 541 71 36
SUSTANCIAS QUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS 0,9 173 242 36 21
CONDUCTORES ELECTRICOS 1,1 52 142 53 24
APARATOS DE RADIO, T.V. Y AFINES 1,1 31 216 71 13
PLASTICOS Y RESINAS SINTETICAS 1,2 355 786 49 32
AUTOPARTES 1,2 478 1.141 58 37
FABRICACION DE CAMARAS Y CUBIERTAS 1,2 93 144 49 50
EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 1,2 65 490 38 8
TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES 1,3 77 217 55 33
PRODUCTOS PLASTICOS 1,3 87 379 26 10
OTROS PRODUCTOS METALICOS 1,3 140 528 35 16
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 1,3 250 492 25 23
SUSTANCIAS PETROQUIMICAS INDUSTRIALES BASICAS 1,3 274 1.141 34 16
F u e n t e :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
S i n  e m b a r g o ,  a  n i v e l  d e  p r o d u c t o ,  s e  o b s e r v a  q u e  a q u e l l o s  p e r t e n e c i e n t e s  a l  b l o q u e  
metalmecánico y  e n  p a r t i c u l a r  a l  s u b - b l o q u e  d e  Maquinaria y equipo (Máquinas herramientas para 
industrias especializadas e  Instrumentos de control y medición, e n t r e  l o s  d e  s u p e r i o r  í n d i c e )  s o n  l o s  
d e  m a y o r  c o m e r c i o  i n t r a - i n d u s t r i a l ,  y a  q u e  c i n c o  d e  l o s  1 2  p r o d u c t o s  d e  m a y o r  í n d i c e  p e r t e n e c e n  a  
d i c h o  s u b - b l o q u e  ( v e r  p r ó x i m o  c u a d r o ) .
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12 productos con mayor comercio intra-industrial Argentina-Brasil
B a s a d o  e n  la  fó rm u la  d e  G ru b e l y  L lo y d  -  P e río d o  1 9 9 5 -2 0 0 2  
E x p o r ta c io n e s  p ro m e d io  a B ra s il m a y o re s  a  10 m illo n e s  d e  d ó la re s  a n u a le s
Cuci 2 Producto Bloque IC I
6 749 L a s  d e m á s  c h a p a s  d e  h i e r r o  o  a c e r o M ETALM ., INSU M O S BASICOS 1,00
7281 P a r t e s  d e  h e r r a m i e n t a s  p a r a  u s o s  e s p e c i a l e s M ETALM ., M A Q U IN A R IA  Y  EQUIPOS 1,00
2782 A r c i l l a s  y  o t r o s  m i n e r a l e s  r e f r a c t a r i o s PRODUCTOS DE M INERALES NO METALICOS 1,01
8931 E n v a s e s  d e  p l á s t i c o PETROLEO Y Q U IM IC A 1,01
8 748
M e d i d o r e s  d e  m e d i c i ó n  y  c o n t r o l  d e l  f l u j o  
e l é c t r i c o
M ETALM ., M A Q U IN A R IA  Y  EQUIPOS 1,01
8 749
P a r t e s  y  a c c e s o r i o s  d e  m a q u i n a r i a  d e  u s o  
g e n e r a l
M ETALM ., M A Q U IN A R IA  Y  EQUIPOS 1,01
7493 M a n i v e l a s ,  p o l e a s M ETALM ., M A Q U IN A R IA  Y  EQUIPOS 1,01
4 249 A c e i t e s  v e g e t a l e s ,  n c p ACEITES 0 ,9 8
5982 P r e p a r a c i o n e s  a n t i  g o l p e s ,  a n t i c o r r o s i v a s PETROLEO Y Q U IM IC A 0 ,9 8
7 267 D e m á s  m a q u i n a r i a  p a r a  i m p r i m i r M ETALM ., M A Q U IN A R IA  Y  EQUIPOS 0 ,9 8
9 310 O t r o s  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s RESTO DE PRODUCTOS MANUF. 0 ,9 8
5836 P o l í m e r o s  a c r í l i c o s  y  m e t a a c r í l i c o s PETROLEO Y Q U IM IC A 0 ,9 8
F u e n te :  C o m t r a d e ,  I N D E C .
11. Argentina: análisis de productos que más incrementaron sus 
importaciones
E n  e s t a  s e c c i ó n  s e  m u e s t r a  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  u n  s u b c o n j u n t o  d e  p r o d u c t o s  q u e  h a n  
i n c r e m e n t a d o  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e  m a n e r a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  1 9 9 1  y  2 0 0 3 .  L o s  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  
p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e  p r o d u c t o s  f u e r o n :
-  q u e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  p r o d u c t o  h a y a n  s i d o  m a y o r e s  a  U S $  5  m i l l o n e s  
a n u a le s  ( e n  p r o m e d i o )  e n t r e  1 9 9 1  y  2 0 0 3 .
-  q u e  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  p r o d u c t o  s e  h a y a n  i n c r e m e n t a d o  m á s  d e  u n  1 9 %  
e n t r e  1 9 9 5 - 2 0 0 3  y  1 9 9 1 - 1 9 9 4  ( e n  a m b o s  c a s o s ,  p r o m e d i o s  a n u a le s ) .
E l  p r i m e r  c r i t e r i o ,  b u s c a  e v i t a r  i n c l u i r  p r o d u c t o s  p o c o  s i g n i f i c a t i v o s  p a r a  e l  c o m e r c i o  
g l o b a l .  E l  s e g u n d o ,  e n  c a m b i o ,  t i e n e  c o m o  f u n d a m e n t o  l a  v a r i a c i ó n  r e g i s t r a d a  e n  e l  p r o d u c t o  b r u t o  
a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  e n  l o s  a ñ o s  m e n c i o n a d o s .
L o s  c r i t e r i o s  y  s u  s i g n i f i c a c i ó n  p a r a  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  s e  e x p o n e n  e n  e l  s i g u i e n t e
c u a d r o . 6
D e  e s t a  f o r m a  s e  e s c o g i e r o n  3 2 6  p a r t i d a s  q u e  c u m p l e n  c o n  l o s  d o s  c r i t e r i o s .  E s t a s  p a r t i d a s  
( q u e  s o n  m e n o s  d e  l a  m i t a d  d e  la s  t o t a l e s ) ,  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  7 5 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
p r o v e n i e n t e s  d e  t o d o  d e s t i n o .  E n  a d i c i ó n ,  la s  m i s m a s  p a r t i d a s  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  8 0 %  d e  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l .
R e s p e c t o  a  l a  d i s t r i b u c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a s  p a r t i d a s  s e l e c c i o n a d a s ,  y  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e l  
s i g u i e n t e  c u a d r o ,  l a  g r a n  m a y o r í a  p e r t e n e c e  a  b i e n e s  m a n u f a c t u r a d o s  y  l o s  b l o q u e s  m á s  
r e p r e s e n t a d o s  s o n  “ Petróleo y química” , “ Maquinaria y equipo” , “ Textiles”  y  “ Metalmecánica: 
insumos básicos”
6 C o m o  c l a s i f i c a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  s e  e l i g i ó  l a  C l a s i f i c a c i ó n  U n i f o r m e  p a r a  e l  C o m e r c io  I n t e r n a c i o n a l  ( C U C I ) ,  
s e g u n d a  r e v is i ó n .
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Importaciones argentinas- Criterio de selección de Partidas CUCI
m i le s  d e  d ó la r e s  y  n ú m e r o  d e  p a r t id a s  C U C I  -  1 9 9 5 / 2 0 0 3  ( p r o m e d io  a n u a l )
P a r t id a s  q u e  c r e c ie r o n  
m á s  q u e  e l P B I  a  p r e c io s  
c o n s t a n t e s  1 9 9 5 / 2 0 0 2  v s  
1 9 9 1 / 1 9 9 4  ( 1 9 % )
P a r t id a s  q u e  c r e c ie r o n  
m e n o s  q u e  e l P B I  a  
p r e c io s  c o n s t a n t e s  
1 9 9 5 / 2 0 0 2  v s  
1 9 9 1 / 1 9 9 4  ( 1 9 % )
T o t a l
P a r t i d a s  c o n  N  
i m p o r t a c i o n e s  p o r  
m á s  d e  U S $  5  
m i l l o n e s
( p r o m  1 9 9 1 / 2 0 0 3 )  /
I m p o r t a c io n e s  
\  p r o m e d io  
1 1 9 9 5 / 2 0 0 2
P a r t id a s  C U C I  ( 4 d )
1 6 , 6 9 3 4 , 8 1 8 2 1 , 5 1 1
3 2 6 1 3 6 4 6 2
P a r t id a s  c o n  
im p o r t a c io n e s  p o r  
m e n o s  d e  U S $  5  
m i l lo n e s
( p r o m  1 9 9 1 / 2 0 0 3 )
I m p o r t a c io n e s
p r o m e d io
1 9 9 5 / 2 0 0 2
P a r t id a s  C U C I  ( 4 d )
2 6 6 2 1 7 4 8 4
1 5 5 1 6 4 3 1 9
T o t a l  i m p o r t a c i o n e s  1 9 9 5 - 2 0 0 3  
( p r o m e d i o ) 1 6 , 9 6 0 5 , 0 3 5 2 1 , 9 9 5
T o t a l  p a r t i d a s  C U C I  ( 4 d )
4 8 1 3 0 0 7 8 1
Importaciones argentinas desde Brasil y extrazona
P rin c ip a le s  p a r t id a s  C U C I im p o r ta d o ra s  o rg a n iz a d a s  p o r  B lo q u e  S e c to r ia l 
m illo n e s  d e  d ó la re s  y  n ú m e ro  d e  p a r t id a s  /  a ñ o s  1 9 9 1 -1 9 9 4  /  1 9 9 5 -2 0 0 3  (p ro m e d io  a n u a l)
B l o q u e s















T R I G O 0 1 5 14 5 16 2
G R A N J A S 2 3 4 8 4 5 101 7 0 1 5 5 4
F R U T A S  Y  L E G U M B R E S 41 9 5 231 4 7 8 2 8 0 581 14
T A B A C O 4 1 0 3 6 7 17 2
A C E I T E S 0 2 4 3 8 4 8 4 3
A Z U C A R 4 0 5 8 2 9 4 2 7 0 1 0 0 4
V I N O S 0 0 11 15 11 15 1
C E R V E Z A 0 0 0 2 1 6 1
P E S C A 5 8 2 7 4 6 3 2 5 5 3
F R I G O R I F I C O S ,  B L O Q U E  C A R N E S 3 4 1 0 0 7 8 1 2 5 1 2 5 2 4 7 8
F R I G O R I F I C O S ,  B L O Q U E  C U E R O S 11 76 9 6 7 9 1 1 4 1 6 6 3
T E X T I L E S 9 2 2 2 7 2 6 3 351 3 7 8 6 0 2 2 8
M A D E R A  Y  P A P E L 1 7 5 3 1 3 3 1 5 6 7 2 5 1 6 1 ,0 2 6 18
P E T R O L E O  Y  Q U I M I C A 4 0 0 8 4 3 1 ,7 2 9 3 ,4 6 2 2 , 1 7 9 4,361 7 7
P R O D U C T O S  D E  M I N E R A L E S  N O  M E T A L I C O S 2 5 4 9 5 9 9 7 91 161 14
M E T A L M E C A N I C A ,  I N S U M O S  B A S I C O S 2 6 4 491 1 7 5 3 0 9 4 5 0 8 1 3 2 4
M E T A L M E C A N I C A ,  P R O D U C T O S  M E T A L I C O S 1 0 7 1 8 0 3 2 5 5 9 7 4 3 5 7 7 9 17
M E T A L M E C A N I C A ,  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S 2 5 3 5 1 9 1 ,6 6 4 2 , 9 1 9 1,931 3 ,4 4 2 5 9
M E T A L M E C A N I C A ,  B I E N E S  D E  C O N S U M O  
P A R A  E L  H O G A R 3 0 5 0 9 6 1 7 8 1 2 7 2 3 0 5
M E T A L M E C A N I C A ,  A U T O M O T R I Z 5 7 7 9 0 3 5 8 7 1 , 2 1 6 1 ,2 3 0 2 , 1 6 6 13
P R O D U C T O S  E L E C T R I C O S ,  E L E C T R O N I C A  E 
I N S T R U M E N T A L 6 9 1 7 4 8 0 0 1 ,1 5 5 8 7 5 1 ,3 3 0 17
N O  E M B O C L A D O S 4 7 6 9 12 11 6 3 81 3
R E S T O  D E  P R O D U C T O S  M A N U F A C T U R A D O S 2 5 2 5 8 9 31 2 6 2 6
Total general 2,201 4,222 6,580 12,001 9,027 16,693 326
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E l  c u a d r o  s i g u i e n t e  m u e s t r a  l o s  c i n c o  p r o d u c t o s  d e  c a d a  b l o q u e  q u e  m á s  c r e c i e r o n  ( d e  
m a n e r a  a b s o l u t a )  s u s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l .  P o r  c u e s t i o n e s  d e  e s p a c i o  s e  o m i t i e r o n  l o s  
p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  y  a l i m e n t i c i o s .  S e  i n c l u y e  t a m b i é n  l a  i m p o r t a n c i a  d e  B r a s i l  e n  e l  i n c r e m e n t o  
t o t a l  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d e  c a d a  p r o d u c t o  y  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  B r a s i l  e n  e l  t o t a l  
i m p o r t a d o  y  e x p o r t a d o  p o r  l a  A r g e n t i n a ,  p a r a  c a d a  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o .
Importaciones Argentinas
M ile s  d e  d ó la re s  /  a ñ o s  1 9 9 1 -1 9 9 4  /1 9 9 5 - 2 0 0 3  (p ro m e d io  a n u a l)
P r in c ip a le s  p a r t id a s  C U C I c o n  m a y o re s  in c re m e n to s  e n  la s  im p o r ta c io n e s  d e s d e  B ra s il,  
o rg a n iz a d a s  p o r  B lo q u e  d e  A c t iv id a d
Bloque Descripción Incremento Participación Importanci 
Importaciones de Brasil en a de Brasil 
Brasil (1995- el en las 
2003 vs 1991- incremento importacio 
1994) total de las nes 
importacione totales 
s, % (**) (1991­
1994, %)
Importancia Importancia Importancia 
de Brasil en de Brasil en de Brasil en 
las las las 
mportacione exportacione exportacione 
s totales s totales s totales 
(1995-2003, (1991 -1994, (1995-2003, 
%) %) %)
Kraft paper and paperboard, in rolls or sheets 40,757 77 57 68 1 25
Printing paper and writing paper, in rolls or
sheets 21,280 26 23 25 34 27
MADERA Y PAPEL Paper and paperboard, coated, impregnated,
etc, in rolls or sheets 18,192 32 38 35 49 17
Paper and paperboard cut to size or shape, nes 17,055 59 51 56 8 28
Other furniture and parts thereof, nes 16,144 48 39 44 3 12
Cotton fabrics, woven, bleached, dyed, etc, or
otherwise finished 33,595 243 30 73 18 39
Linens and furnishing articles of textile, not
knitted or crocheted 26,065 142 49 82 8 23
TEXTILES Raw cotton, excluding linters, not carded or
combed 9,575 150 0 58 25 42
Bonded fibre fabrics, etc, whether or not
impregnated or coated 8,362 54 18 39 64 48
Cotton yarn 7,735 96 58 76 32 69
Footwear 60,036 249 10 54 4 57
FRIGORIFICOS,
BLOQUE CUEROS Leather of other bovine cattle and equine leather 3,797 22 9 22 15 9
Parts of footwear of any material except metal
and asbestos 1,968 18 4 13 1 2
Polyethylene 71,091 55 61 58 37 48
Medicaments (including veterinary medicaments) 46,807 19 6 15 13 29
PETROLEO Y
QUIMICA Alkyds and other polyesters 23,969 31 20 26 42 83
Other organo-inorganic compounds 22,931 17 1 15 19 8
Photographic film, plates and paper (other than
cinematograph film) 18,076 55 29 38 48 53
Non-refractory ceramic bricks, tiles, pipes and
similar products 6,307 74 36 47 0 4
Refractory bricks and other refractory
PRODUCTOS DE construction materials 4,507 75 30 44 21 3
MINERALES NO Glass, cast, rolled, etc, surface-ground, but no
METALICOS further worked 3,577 61 17 43 4 7
Bottles etc of glass 2,674 34 23 31 60 51
Safety glass consisting of toughened or
laminated glass, cut or not 2,219 36 29 33 28 34
Aluminium ores and concentrates (including
alumina) 50,743 176 36 80 0 8
Aluminium and aluminium alloys, worked 28,597 45 28 39 11 13
METALMECANICA,
INSUMOS BASICOS Iron ore agglomerates 26,333 108 96 99 nc 0
Iron ore and concentrates, not agglomerated 22,155 105 97 100 0 0
Copper and copper alloys, worked 14,387 82 40 56 36 54
METALMECANICA,
PRODUCTOS Cutlery 23,445 87 46 65 1 5
METALICOS Structures and parts of, of iron, steel; plates,
rods, and the like 8,800 24 40 28 3 19
Cask, drums, etc, of iron, steel, aluminium, for
packing goods 8,527 98 25 37 19 45
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Bloque Descripción Incremento Participación Importanci Importancia Importancia Importancia
Importaciones de Brasil en a de Brasil de Brasil en de Brasil en de Brasil en
Brasil (1995- el en las las las las
2003 vs 1991- incremento importacioimportacioneexportacioneexportacione 
1994) total de las nes s totales s totales s totales 
importacione totales (1995-2003, (1991-1994, (1995-2003,
s, % (**) (1991- %) %) %)
_________________________ 1994, %)__________________________________
Miscellaneous articles of base metal 















Television, radio-broadcasting; transmitters, etc 
Harvesting and threshing machines; fodder 
cresses, etc; parts nes 
Wheeled tractors (other than those falling in 
heading 74411, 7832)
Road tractors for semi-trailers 
Reciprocating pumps (other than those of 
heading 74281)_________________________
95,149 36 0 22 5
26,602 45 40 43 24
22,637 81 38 58 37
13,993 92 87 89 0
11,225 50 29 39 48
METALMECANICA, 
BIENES DE 
CONSUMO PARA EL 
HOGAR
Air conditioning machines and parts thereof, nes 
Non-domestic refrigerators and refrigerating 
quipment, parts, nes 
Domestic, non-electric, heating, cooking 
apparatus, and parts, nes 
























Motor vehicles for the transport of goods or 
materials
Motor vehicles piston engines, headings: 722; 
78; 74411 and 95101
Other parts and accessories, for vehicles of 
headings 722, 781-783
Tires, pneumatic, new, for buses and lorries 
Batteries and electric accumulators, and parts 
thereof, nes
163,300 67 42 54 67
67,249 40 67 49 84
46,584 14 49 37 67
16,161 41 78 60 45
10,597 30 17 22 1
46,957 108 3 30 3
19,053 29 1 8 9
9,630 43 18 23 15
6,016 144 3 35 76





omplete digital central processing units; digital 
processors
Peripheral units, including control and adapting 
units
Insulated electric wire, cable, bars, etc
Radio receivers for motor-vehicles 
Lenses and other optical elements of any 
material
N o ta :  ( * * )  lo s  v a l o r e s  s u p e r io r e s  a  1 0 0 %  im p l ic a n  q u e  e l i n c r e m e n t o  d e  la s  im p o r t a c io n e s  d e s d e  B r a s i l  f u e r o n  
s u p e r i o r e s  a l in c r e m e n t o  t o t a l  d e b id o  a  q u e  la s  im p o r t a c io n e s  d e s d e  a lg u n o s  o t r o s  d e s t in o s  r e g is t r a r o n  c a í d a s .
Comentarios finales sobre los resultados observados del procesamiento de 
las estadísticas de comercio exterior, PBI e inversiones
Mercosur respecto al resto del mundo
A  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  P B I  d e l  M e r c o s u r ,  e n  e l  t o t a l  
m u n d i a l ,  s e  m a n t u v o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  ( e n t r e  e l  2 , 5 %  y  e l  3 , 7 % ) .  S u  e t a p a  d e  m a y o r  
c r e c i m i e n t o  s e  u b i c ó  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 1 9 9 8 . 7
E n  e l  c a s o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  ( e x p o r t a c i o n e s  m á s  i m p o r t a c i o n e s ) ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
M e r c o s u r  s e  u b i c ó  ( s i n  v a r i a c i o n e s )  e n  e l  1 , 4 %  d e l  t o t a l  m u n d i a l .  E s  i n t e r e s a n t e  r e m a r c a r  q u e ,  t a n t o  
p a r a  e l  c a s o  d e l  M e r c o s u r  c o m o  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  b l o q u e s  r e g i o n a l e s ,  s e  v e r i f i c a  u n  c r e c i m i e n t o  
d e l  c o m e r c i o  s u p e r i o r  a l  d e l  P B I ,  a u n q u e  l a  b r e c h a  s e a  m e n o s  m a r c a d a  p a r a  e l  M e r c o s u r .
7 E n  t o d o s  l o s  c a s o s  e n  q u e  s e  h a c e  r e f e r e n c ia  a  lo s  s u b  p e r í o d o s  lo s  c o m e n t a r io s  c o r r e s p o n d e n  a l  p r o m e d io  
a n u a l .
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L a  I E D  ( i n g r e s o s )  d e l  M e r c o s u r  e s  m u y  b a j a  c u a n d o  s e  l a  c o m p a r a  c o n  e l  t o t a l  m u n d i a l ,  a  
p e s a r  d e  r e g i s t r a r  u n  m a y o r  f l u j o  e n  a l  u l t i m o  p e r í o d o .  S i n  e m b a r g o ,  s i  s e  l a  c o m p a r a  c o n  e l  P B I ,  
r e s u l t a  b a s t a n t e  e l e v a d a  ( 4 , 5 % ) .
E l  c o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a  ( c o m e r c i o  r e s p e c t o  a l  P B I )  d e l  M e r c o s u r  a u m e n t ó  m á s  q u e  e n  e l  
c a s o  d e  l o s  r e s t a n t e s  b l o q u e s ,  p e r o  a ú n  a s í  s i g u e  s i e n d o  b a j o ,  u b i c á n d o s e  e n  n i v e l e s  s i m i l a r e s  a l  
N A F T A  ( 2 4 % ) .  P a r a  l a  i n d u s t r i a ,  e s t e  c o e f i c i e n t e  e s  m u c h o  m á s  e l e v a d o  q u e  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  
t o t a l  d e  l a  e c o n o m í a .
E l  M e r c o s u r  t i e n e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  c o m e r c i o  i n t r a z o n a  i n f e r i o r  a l  d e  l o s  r e s t a n t e s  b l o q u e s ,  
a u n q u e  c a s i  s e  t r i p l i c ó  ( p a s ó  d e l  7 %  a l  2 0 % )  e n t r e  e l  p r i m e r  p e r í o d o  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  y  e l  ú l t i m o  ( 1 9 9 9 ­
2 0 0 2 ) .
Los países del Mercosur
E n  e s t o s  a ñ o s ,  A R G E N T I N A  m e j o r a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  d e n t r o  d e l  P B I  d e l  M e r c o s u r ,  
p a s a n d o  d e l  2 4 %  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 ) ,  a  u n  p o r c e n t a j e  e n  t o r n o  a l  3 0 %  e n  l a  ú l t i m a  e t a p a ;  e s t e  c r e c i m i e n t o  
s e  h i z o  a  e x p e n s a s  d e  B r a s i l .
L a  e s t r u c t u r a  d e l  c o m e r c i o  d e l  M e r c o s u r  s e  m o d i f i c a ,  a u m e n t a n d o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
A R G E N T I N A  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  e  i m p o r t a c i o n e s  d e l  M e r c o s u r  y ,  e n  m a y o r  m e d i d a ,  e n  r e l a c i ó n  
a l  c o m e r c i o  i n t r a  z o n a .
A R G E N T I N A  p a r t i c i p a  c o n  m á s  d e  u n  c u a r t o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  q u e  r e a l i z a  t o d o  e l  
M e r c o s u r  y  c o n  e l  3 0 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s ,  h a b i e n d o  m e j o r a d o  d e s d e  f i n e s  d e  l o s  o c h e n t a  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  a m b o s  i n d i c a d o r e s .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  d e p e n d e n c i a  d e  A R G E N T I N A  r e s p e c t o  a l  
M e r c o s u r  a p a r e c e  c o m o  m u c h o  m á s  f u e r t e  q u e  p a r a  e l  s o c i o  m a y o r .
A  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o ,  s e  o b s e r v a  u n  f u e r t e  a u m e n t o  d e  l a  I E D  c o n  d e s t i n o  a l  M e r c o s u r  y  a l  
m i s m o  t i e m p o ,  u n  r e t r o c e s o  d e  A R G E N T I N A  f r e n t e  a  B R A S I L .  E n  e f e c t o ,  d e l  t o t a l  d e  l a  I E D  q u e  
r e c i b i ó  l a  r e g i ó n  e n t r e  1 9 9 1  y  1 9 9 4 ,  e l  7 0 %  f u e  h a c i a  A R G E N T I N A  y  e l  r e s t o  c a s i  t o d o  a  B R A S I L ;  
l a  r e l a c i ó n  s e  i n v i e r t e  d u r a n t e  l o s  d o s  p e r í o d o s  s u b s i g u i e n t e s ,  p a s a n d o  B R A S I L  a  r e c i b i r  l a  m a y o r í a  
d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  I E D
L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  i m p o r t a c i o n e s 8 d e  A R G E N T I N A  y  B R A S I L ,  p r á c t i c a m e n t e  s e  h a n  
d u p l i c a d o  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  v a l o r e s  q u e  r e g i s t r a b a n  a  m e d i a d o s  d e  l o s  o c h e n t a .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  
c o e f i c i e n t e  d e  a p e r t u r a  d e  a m b a s  e c o n o m í a s  e s  s i m i l a r .
El Mercosur, sus cuatro grandes sectores:
1 -  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  F o r e s t a l ,  2 -  E x t r a c t i v a  m i n e r a l  3 -  I n d u s t r i a s  
m a n u f a c t u r e r a s  y  4 -  S e r v i c i o s
A  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  s e  m o d i f i c a  l a  e s t r u c t u r a  s e c t o r i a l  d e l  P B I ,  o b s e r v á n d o s e  u n  
a u m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  p r i m a r i o  y  t e r c i a r i o  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a .  E s t e  p r o c e s o  a p a r e c e  m u y  m a r c a d o ,  t a n t o  e n  A R G E N T I N A  c o m o  e n  B R A S I L .
8 E l  c o c ie n t e  e s  u n  p r o x y  q u e  p e r m i t e  v e r  l a  e v o l u c i ó n  d e l  c o n s u m o  a p a r e n te  d e  u n  s e c t o r ,  r a m a  o  b i e n  e n  
c u e s t ió n .  P a r a  a n a l i z a r  d e  m a n e r a  e s t r i c t a  e l  v a l o r  a g r e g a d o  c o n s u m i d o  l o c a lm e n t e  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a ,  
t a m b ié n ,  e l  v a l o r  a g r e g a d o  i n d i r e c t o  q u e  e s  e l  d e  lo s  in s u m o s  q u e  in t e r v ie n e n  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  b i e n .  
A d e m á s  d e  m e d i r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  im p o r t a c io n e s  f r e c u e n t e m e n t e  s e  u t i l i z a  u n a  m a n e r a  a l t e r n a t i v a  q u e  
c o n s is t e  e n  c o m p a r a r  la s  im p o r t a c io n e s  c o n  e l  v a l o r  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o  m is m o  p a r a  e l  c a s o  d e  la s  
e x p o r t a c io n e s .
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D u r a n t e  l o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  p i e r d e n  p a r t i c i p a c i ó n  
e n  e l  t o t a l  e x p o r t a d o  ( p o r  c a í d a  r e l a t i v a  d e  B R A S I L )  y  l a  g a n a  l a  m i n e r í a ,  e n  e s t e  ú l t i m o  c a s o  p o r  
la s  v e n t a s  e x t e r n a s  d e  A R G E N T I N A .
E l  M e r c o s u r  y  t o d o s  s u s  p a í s e s  s o c i o s  s o n  g r a n d e s  i m p o r t a d o r e s  d e  m a n u f a c t u r a s  y  a  l o  
l a r g o  d e  l o s  a ñ o s ,  la s  c o m p r a s  a  l o s  p r o v e e d o r e s  e x t e r n o s  a u m e n t a r o n .  E n  e l  c a s o  d e  B R A S I L ,  la s  
i m p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  p a s a r o n  d e  r e p r e s e n t a r  u n  6 6 %  d e  la s  c o m p r a s  e x t e r n a s  t o t a l e s  ( e n  
l o s  a ñ o s  1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a l  9 0 %  ( e n  l o s  a ñ o s  1 9 9 9 - 2 0 0 2 ) .  P a r a  A R G E N T I N A  e s t e  v a l o r  s i e m p r e  f u e  
m u y  e l e v a d o ,  e n t o r n o  a l  9 0 %  ( i m p o r t a c i o n e s  d e  m a n u f a c t u r a s  r e s p e c t o  a l  t o t a l ) .
E l  M e r c o s u r  s ó l o  p r e s e n t a  s u p e r á v i t  c o m e r c i a l  e n  l o s  c u a t r o  p e r í o d o s  p a r a  e l  p r i m e r  g r u p o  
d e  p r o d u c t o s  ( a g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  p e s c a  y  f o r e s t a l ) ,  a u n q u e  e s  i n t e r e s a n t e  r e m a r c a r  q u e ,  e n  e l  
p e r í o d o  q u e  v a  d e  1 9 8 5  a  1 9 9 0 ,  e l  c o m e r c i o  d e  m a n u f a c t u r a s  t u v o  s u p e r á v i t  ( t a n t o  e n  A R G E N T I N A  
c o m o  e n  B R A S I L ) .
E n  e l  c a s o  d e  l a  i n d u s t r i a  e l  c o e f i c i e n t e  d e  i m p o r t a c i o n e s  ( i m p o r t a c i o n e s  c o m o  p o r c e n t a j e  
d e l  P B I ) ,  a u m e n t ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e .  E n  A R G E N T I N A ,  p a s ó  d e l  1 4 %  a  c a s i  e l  5 0 % .  E l  c o e f i c i e n t e  
d e  e x p o r t a c i o n e s  m a n u f a c t u r e r a s  t a m b i é n  s e  i n c r e m e n t ó ,  p e r o  m u c h o  m á s  e n  l a  A R G E N T I N A  q u e  
e n  B R A S I L .
La industria manufacturera a lo largo del período
E l  P B I  m a n u f a c t u r e r o  d e l  M e r c o s u r  ( e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s )  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p r o m e d i o  
a n u a l  d e l  p e r í o d o  1 9 9 5 - 2 0 0 2  c o i n c i d e  c o n  e l  P B I  d e  l o s  a ñ o s  p r e v i o s  ( 1 9 9 1 - 1 9 9 4 ) .  E s t o  s e  
c o r r o b o r a  t a n t o  p a r a  e l  B R A S I L  c o m o  p a r a  A R G E N T I N A ,  p a í s e s  q u e  t u v i e r o n  u n  c r e c i m i e n t o  
i m p o r t a n t e  y  s i m i l a r  d u r a n t e  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e l  M e r c o s u r  c o n  l a  c o n s a b i d a  c a í d a  q u e  s e  p r o d u j o  
a  p a r t i r  d e  1 9 9 8 .
E n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a l  t o t a l  i n d u s t r i a l  d e  A r g e n t i n a  l o s  s e c t o r e s  a g r e g a d o s  s e c t o r i a l e s  q u e  
m e j o r a r o n  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  t o t a l  f u e r o n  "Refinación de petróleo, químicos, caucho y plástico”  
y  “ Alimentos, bebidas y tabaco” . D e n t r o  d e l  p r i m e r  g r u p o  l o s  s u b  s e c t o r e s  q u e  e x p e r i m e n t a r o n  u n a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m á s  e l e v a d a  f u e r o n  “Productos de plástico”  y  d e n t r o  d e l  s e g u n d o  g r u p o  l o s  
"Lácteos''. L o s  a g r e g a d o s  s e c t o r i a l e s  q u e  m á s  r e t r o c e d i e r o n ,  t a m b i é n  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a l  t o t a l  
i n d u s t r i a l ,  f u e r o n  "Textiles" y  "Maquinaria y equipo''. E n  B R A S I L  e l  s e c t o r  q u e  m á s  c r e c i ó  e n  
t é r m i n o s  r e l a t i v o s  f u e  e l  c o m p l e j o  p a p e l e r o ,  t a m b i é n  e l  a l i m e n t i c i o .  A s i m i s m o ,  e x p e r i m e n t a r o n  
t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  p o s i t i v o  e l  P B I  d e  l a s  r a m a s  "Vehículos automotores", "Insumos básicos de la 
metal mecánica'' y  "Maquinaria y equipo". L o s  a g r u p a m i e n t o s  q u e  r e t r o c e d i e r o n ,  r e s p e c t o  a l  t o t a l  
i n d u s t r i a l  f u e r o n  "Refinación de petróleo", "Químicos", "Caucho y plástico'' y  "Textiles y cuero" 
( p o r  la s  r a m a s  d e  t e x t i l e s ) .
E n  e l  c a s o  d e  A R G E N T I N A ,  l a  I E D  s e  d i r i g i ó  a  l o s  d o s  a g r e g a d o s  s e c t o r i a l e s  q u e  m á s  
c r e c i e r o n :  “Alimentos, bebidas y tabaco”  y  “ Refinerías de petróleo, químicos, caucho y plástico”  y  
h a s t a  e l  s e g u n d o  p e r í o d o  ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 )  a l  a g r u p a m i e n t o  “Maquinaria, electrónica y automotriz”  ( p o r  
l a  i n d u s t r i a  a u t o m o t r i z ) .  D u r a n t e  e l  s e g u n d o  p e r í o d o  d e l  M e r c o s u r  h u b o  u n  r e t r o c e s o  d e  l o s  i n g r e s o s  
q u e  l a  A R G E N T I N A  r e c i b i ó ,  l l a m a n d o  l a  a t e n c i ó n  e l  m o n t o  r e c i b i d o  p o r  B R A S I L ,  d e l  o r d e n  d e  l o s  
6 . 6 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a n u a le s ,  s e i s  v e c e s  l o  q u e  i n g r e s ó  a  l a  A R G E N T I N A  d u r a n t e  l a  m i s m a  
é p o c a .  E s  i n t e r e s a n t e  s e ñ a l a r  q u e ,  t a n t o  e n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  d e  a l i m e n t o s  c o m o  d e  l a  i n d u s t r i a  
a u t o m o t r i z  ( t e r m i n a l e s ) ,  l a s  i n v e r s i o n e s  s e  a s o c i a r o n  a  t a s a s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  m u y  e l e v a d a s .
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E s t a  c o r r e l a c i ó n  e n t r e  i n v e r s i o n e s  y  t a s a s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  n o  s e  v e r i f i c ó  e n  t o d o s  l o s  
s e c t o r e s .  P o r  e j e m p l o ,  e l  s e c t o r  t e x t i l  t u v o ,  s i s t e m á t i c a m e n t e ,  u n a  a l t a  t a s a  d e  p r o t e c c i ó n ,  p e r o  e s t o  
n o  s e  a s o c i ó  c o n  u n  a u m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  n i  c o n  u n  a u m e n t o  d e  l a s  I E D .
E n  e l  c a s o  d e  B R A S I L ,  la s  i n v e r s i o n e s  s e  h a n  d i r i g i d o ,  a  “Refinerías de Petróleo, químicos, 
caucho y plástico”  y  t a m b i é n  c o n  b a s t a n t e  r e g u l a r i d a d  a  l o s  s i g u i e n t e s  s e c t o r e s :  '"Material 
eléctrico'", '"Electrónica y comunicaciones" , "Automotriz incluidas las piezas", "Química" y  
"Alimentos". E n  c a s i  t o d o s  l o s  s e c t o r e s ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a s  p i e z a s  d e  a u t o m o t o r e s ,  l a s  t a s a s  d e  
p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  r e s u l t a r o n  e l e v a d a s  r e s p e c t o  a l  p r o m e d i o  d e  l a  e c o n o m í a .
B R A S I L  i n v i r t i ó  e n  s e c t o r e s  d e  p u n t a  q u e  t u v i e r o n  y  t i e n e n  t a s a s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  
e l e v a d a s  c o m o  e l e c t r ó n i c a  y  c o m u n i c a c i o n e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  A R G E N T I N A  la s  t a s a s  d e  
p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  d e  e s o s  s e c t o r e s  f u e r o n  b a j a s  a l  i g u a l  q u e  l a  I E D  y  l o  m i s m o  s e  o b s e r v a  p a r a  l o s  
b i e n e s  d e  c a p i t a l .
A n a l i z a n d o  l o s  s a l d o s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  t o t a l e s  d e  l a  i n d u s t r i a ,  s e  o b s e r v a  q u e  f u e r o n  
n e g a t i v o s  o  b a j o s  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  d e  l a  A R G E N T I N A ,  e x c e p t o  e n  "Alimentos, 
bebidas y tabaco" y  "Textiles y cueros" ( p o r  l a  i n c i d e n c i a  d e  e s t e  ú l t i m o  s u b  s e c t o r ) .  C a b e  d e s t a c a r  
q u e  c u a n d o  s e  i n c o r p o r a  e l  a ñ o  2 0 0 3  a l  ú l t i m o  p e r í o d o ,  e l  s a l d o  t o t a l  s e  t o r n a  p o s i t i v o  p o r  e l  
a u m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a g r o i n d u s t r i a l e s  y  e l  b a j o  v a l o r  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s ,  la s  q u e  a  p e s a r  
d e  h a b e r  a u m e n t a d o ,  s e  m a n t u v i e r o n  e n  n i v e l e s  i n f e r i o r e s  a  l o s  d e  l o s  a ñ o s  a n t e r i o r e s  a  2 0 0 2 .
L o s  s a l d o s  c o m e r c i a l e s  d e  B R A S I L  s o n  n e g a t i v o s ,  p r á c t i c a m e n t e ,  e n  t o d a s  l a s  r a m a s  d e  l a  
q u í m i c a ,  m a q u i n a r i a  y  e l e c t r ó n i c a ,  m i e n t r a s  q u e  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r e s t a n t e s  a c t i v i d a d e s  s o n  
p o s i t i v o s .
E n  e l  c a s o  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  d e  m a n u f a c t u r a s  s e  o b s e r v a  q u e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e  B r a s i l  e n  e l  t o t a l  p a s ó  d e l  1 4 %  ( 1 9 8 5 - 1 9 9 0 )  a l  2 6 %  ( 1 9 9 9 - 2 0 0 3 ) ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  p a s ó  d e l  8 %  a l  2 1 %  e n t r e  l o s  m i s m o s  p e r í o d o s .  P o r  o t r a  p a r t e  s e  v e r i f i c a  u n a  m e n o r  
s i g n i f i c a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  d e n t r o  d e l  c o m e r c i o  d e  B r a s i l .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  p a s ó  d e l  5 %  a l  9 %  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  t o t a l  e x p o r t a d o  l o  h i z o  d e l  2 %  a l  
9 % ,  t a m b i é n  e n  l o s  m i s m o s  p e r í o d o s  c o n s i d e r a d o s .
C u a n d o  s e  a n a l i z a  e l  c o m e r c i o  i n d u s t r i a l  d e  A R G E N T I N A  c o n  B R A S I L ,  s e  o b s e r v a n  
p e r s i s t e n t e s  s a l d o s  n e g a t i v o s  a  l o  l a r g o  d e  l o s  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s ,  c o n  
a l g u n a s  e x c e p c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o ,  "Refinerías de petróleo", "Alimentos", "Bebidas" y  "Vehículos 
automotores"  ( e s t a  r a m a  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  p e r í o d o s ) .
A  l o  l a r g o  d e  t o d o  e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  a r g e n t i n a  h a  s i d o  
d e f i c i t a r i a  e n  s u  c o m e r c i o  d e  v a l o r  a g r e g a d o  c o n  B r a s i l .  E n  e f e c t o ,  e n  la s  t r e s  e t a p a s  a n a l i z a d a s  e l  
v a l o r  a g r e g a d o  d i r e c t o  e  i n d i r e c t o  c o n t e n i d o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  a  B r a s i l  h a  s i d o  i n f e r i o r  a l  
c o n t e n i d o  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  e s t e  p a í s ,  e s t o  e s ,  e l  q u e  s e  h u b i e r a  g e n e r a d o  d e  p r o d u c i r  e n  l a  
A r g e n t i n a  l o s  b i e n e s  q u e  s e  i m p o r t a r o n  d e s d e  a q u e l  p a í s .
E n  e l  c o m e r c i o  d e  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s  c o n  B r a s i l ,  e l  s a l d o  d e  e m p l e o  e s  
c r e c i e n t e m e n t e  n e g a t i v o .  A d e m á s  e l  s a l d o  n e g a t i v o  s e  v e r i f i c a  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  s e c t o r e s  
i n d u s t r i a l e s  d e  l a  A r g e n t i n a ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  "Carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, 
aceites y grasas"; "Fabricación de vehículos automotores" ( s ó l o  e n  la s  ú l t i m a s  d o s  e t a p a s ) ;  
"Elaboración de productos lácteos"; "Curtido y acabado de cueros" y  "Fabricación de maletas, 
bolsos de mano y artículos de talabartería".
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L o s  s e c t o r e s  c o n  l o s  m a y o r e s  s a l d o s  n e g a t i v o s  a c u m u l a d o s  c o n  B r a s i l  s o n  "Fabricación de 
maquinaria de oficina, contabilidad e informática" y  "Fabricación de maquinaria de uso especial".
E l  e m p l e o  i m p l í c i t o  e n  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  h a c i a  B r a s i l  r e p r e s e n t a  c a d a  v e z  m e n o s  
d e l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  la s  e x p o r t a c i o n e s  a  t o d o  e l  m u n d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  e m p l e o  i m p l í c i t o  e n  
l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e s d e  B r a s i l  r e p r e s e n t a  c a d a  v e z  m á s  r e s p e c t o  a l  t o t a l .
Un análisis del comercio exterior de ARGENTINA y BRASIL, por bloque sectorial (excluidos 
los alimentos)
L a  m a y o r í a  d e  l o s  b l o q u e s  t i e n e n  e n  c o m ú n  e l  s u p e r á v i t  e n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  m a t e r i a s  
p r i m a s  o  d e  p r o d u c t o s  i n d u s t r i a l e s  b á s i c o s .  E n  c a m b i o ,  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  r a m a s  i n d u s t r i a l e s  
m á s  c o m p l e j a s  e s  d i f e r e n t e  s e g ú n  e l  c o m p l e j o  s e c t o r i a l .
Textiles e Indumentaria
E n  A r g e n t i n a ,  d u r a n t e  l o s  t r e s  p e r í o d o s ,  e l  s e c t o r  f u e  d e f i c i t a r i o  f r e n t e  a  t e r c e r o s  p a í s e s  y  
f r e n t e  a  l o s  s o c i o s  e n  c a s i  t o d a s  s u s  r a m a s ,  e x c e p t o  "Hilados y fibras naturales" ( l a n a  y  a l g o d ó n ) .  A  
l o  l a r g o  d e  l o s  p e r í o d o s  s e  d e s t a c a  l a  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  i n t r a  z o n a  e n  e l  
t o t a l  d e l  b l o q u e  "Textil e indumentaria" a  e x c e p c i ó n  d e  la s  f i b r a s  n a t u r a l e s .
P a r a  l a  A R G E N T I N A ,  a l g u n o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  d e l  b l o q u e  p r e s e n t a n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  ( V C R )  y  a l t a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  ( a l g o d ó n ,  l a n a ,  h i l a d o s ) .  E n  l o s  c a s o s  d e  f i b r a s ,  h i l a d o s  
y  t e j i d o s  s e  c o r r o b o r ó  l a  e x i s t e n c i a  d e  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a .
E n  c o n j u n t o  e l  s e c t o r  h a  s i d o  d e f i c i t a r i o  e n  e l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l ,  
e n  e s p e c i a l  l a s  “Prendas de vestir” , “ Otros productos textiles” , “ Hilatura, tejeduría y acabado de 
productos textiles” .
Cueros
S e  o b s e r v a  c l a r a m e n t e  q u e  e n  e l  m e r c a d o  i n t r a - z o n a  y  a  l o  l a r g o  d e l  p e r í o d o  a n a l i z a d o ,  l a  
A r g e n t i n a  s e  e n c u e n t r a  e s p e c i a l i z a d a  e n  e l  a b a s t e c i m i e n t o  d e  c u e r o s  m i e n t r a s  q u e  B r a s i l  e n  l a  
p r o v i s i ó n  d e  c a l z a d o s .  E n t r e  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 9 - 2 0 0 3  A r g e n t i n a  i n c r e m e n t a  f u e r t e m e n t e  s u s  
c o m p r a s  d e l  c a l z a d o  e n  e l  m e r c a d o  d e  i n t r a - z o n a  p r á c t i c a m e n t e  q u i n t u p l i c a n d o  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
q u e  r e a l i z a b a  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o .
E n  A r g e n t i n a ,  e s t e  s e c t o r  e s  u n o  d e  l o s  q u e  m á s  e m p l e o  i m p l í c i t o  h a  p e r d i d o  e n  e l  c o m e r c i o  
b i l a t e r a l  c o n  B r a s i l  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  ( a n u a l m e n t e  c a s i  4 0 0 0  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  
d i r e c t o s ) .
E n  A r g e n t i n a  s e  o b s e r v a n  a l t a s  V C R  e n  e l  c a s o  d e  la s  c u r t i e m b r e s  y  d e  "Otros productos de 
cuero", q u e  i n c l u y e  m a r r o q u i n e r í a  y  t a p i z a d o s .
Madera y Papel
A n t e s  y  d e s p u é s  d e l  M e r c o s u r ,  e l  s e c t o r  f u e  d e f i c i t a r i o ,  e x t r a z o n a  e  i n t r a z a o n a .  E l  d é f i c i t  d e  
i n t r a z o n a  d e  A R G E N T I N A  s e  d e b i ó ,  p r i m o r d i a l m e n t e ,  a  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  P a p e l  y  C a r t ó n  
p r o c e d e n t e s  d e  B R A S I L .
B R A S I L  p r e s e n t ó  s u p e r á v i t  e n  la s  d o s  b a l a n z a s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  
p a s t a  c e l u l ó s i c a  y  m a d e r a  ( a s e r r a d e r o s  y  t a l l e r e s ) .  L o  ú n i c o  s i g n i f i c a t i v o  q u e  i m p o r t a  B r a s i l  d e s d e  
A r g e n t i n a  e s  p a s t a  c e l u l ó s i c a .
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P a r a  l a  A R G E N T I N A ,  l o s  p r o d u c t o s  d e l  b l o q u e  n o  p r e s e n t a n ,  e n  g e n e r a l ,  V C R ,  n i  r e g i s t r a n  
c o m e r c i o  i n t r a  r a m a  n i  s o n  c o m p l e m e n t a r i o s  r e s p e c t o  a  B r a s i l .
E l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  e l  c o m e r c i o  i n t r a  z o n a  e s  d e f i c i t a r i o  e n  e l  c a s o  d e  la s  p r i n c i p a l e s  
r a m a s  t a n t o  d e l  s e n d e r o  "Madera y muebles'' c o m o  d e l  C e l u l ó s i c o - P a p e l e r o  ( p o r  l a  r a m a  “ Papel y 
Cartón^").
Petróleo y Química
C u a n d o  s e  a n a l i z a  e l  c o m e r c i o  d e  A R G E N T I N A ,  s e  o b s e r v a  q u e  e l  s e c t o r  f u e  s u p e r a v i t a r i o  
e n  e l  c a s o  d e  i n t r a z o n a ,  d u r a n t e  t o d o s  l o s  p e r í o d o s  a n a l i z a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c o m e r c i o  
e x t r a n z o n a ,  s ó l o  e n  e l  ú l t i m o .  S i  s e  e x c l u y e n  l o s  h i d r o c a r b u r o s ,  l o s  b a l a n c e s  i n t r a  z o n a  d e  l o s  
p e r í o d o s  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 5 - 1 9 9 8  p r e s e n t a n  l e v e s  d é f i c i t  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  e l  
s i g n o  s e  t o r n a  p o s i t i v o .  L o s  b a l a n c e s  e x t r a  z o n a  p r e s e n t a n  f u e r t e s  p é r d i d a s .
P a r a  B R A S I L ,  l o s  d é f i c i t  i n t r a z o n a  y  e x t r a z o n a  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s  e n  u n a  a m p l i a  g a m a  
d e  p r o d u c t o s .  I g u a l m e n t e ,  p r e s e n t a  s u p e r á v i t  i n t r a z o n a  e n  a l g u n o s  - p o r  e j e m p l o ,  e n  l a  P e t r o q u í m i c a  
b á s i c a .
M u c h a s  r a m a s  d e l  b l o q u e  r e g i s t r a n  V C R ,  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a  y  s e  c o m p l e m e n t a n  c o n  
B R A S I L .
Metalmecánica y electrónica y telecomunicaciones.
E n  e l  c a s o  d e  A R G E N T I N A ,  e l  d é f i c i t  i n t r a z o n a  y  e x t r a z o n a  d e l  b l o q u e  y  d e  l a  m a y o r í a  d e  
s u s  s u b  b l o q u e s  y  r a m a s  f u e  m u y  p r o n u n c i a d o .  E n  e l  c a s o  d e  i n t r a z o n a ,  e l  ú n i c o  s u b  b l o q u e  q u e  
p r e s e n t ó  s u p e r á v i t  f u e  e l  a u t o m o t r i z  p o r  l a  e x p o r t a c i ó n  d e  l a  r a m a  "Fabricación y armado de 
automotores'' ( s u j e t o  a l  r é g i m e n  a u t o m o t r i z ) .
E n  e l  c o m e r c i o  e x t r a z o n a ,  e l  ú n i c o  s u b  b l o q u e  c o n  s u p e r á v i t  f u e  e l  d e  "Insumos Básicos" 
p o r  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  r a m a  "Hierro y acero'' y  d e  "Productos de la industria no ferrosa”. E l  
s u b  b l o q u e  q u e  m á s  h a  c o n t r i b u i d o  a l  d é f i c i t  f u e  "Maquinariay equipos".
P a r a  a l g u n o s  s u b  b l o q u e s ,  l a  s i t u a c i ó n  i n t r a z o n a  h a  e m p e o r a d o  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  
E s t e  e s  e l  c a s o  d e  “Bienes de consumo para el hogar"" y  d e  “ Productos eléctricos, electrónica e 
instrumental médico"".
E n  s í n t e s i s ,  l o  m á s  i n t e r e s a n t e  q u e  r e s u l t a  d e l  a n á l i s i s  e s  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e n  p a r a  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a  l a s  c o m p r a s  e x t e r n a s  d e  p r o d u c t o s  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a  y  l a  e l e c t r ó n i c a ,  t a n t o  
d e  e x t r a z o n a  c o m o  d e  i n t r a z o n a ,  s i t u a c i ó n  q u e  s e  a g u d i z a  p a r a  l o s  b i e n e s  m á s  c o m p l e j o s .
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  p a r a  r e m a r c a r  e s  q u e ,  d u r a n t e  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  m i e n t r a s  B R A S I L  
h a  t e n i d o  s u p e r á v i t  c o n  l a  A R G E N T I N A ,  p r á c t i c a m e n t e ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  r a m a s ,  p r e s e n t ó  
d é f i c i t  p r o n u n c i a d o s  f r e n t e  a l  r e s t o  d e l  m u n d o  p a r a  l o s  "Productos metálicos'' ( p o r  e j e m p l o  e n  
c l a v o s  y  p r o d u c t o s  d e  b u l o n e r í a ,  h e r r a m i e n t a s  m a n u a l e s ,  o t r o s  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s ) ,  "Maquinaria y 
equipos” ( i n d u s t r i a l e s ,  c i e n t í f i c o s ,  d e  c o m u n i c a c i ó n )  y  "Productos eléctricos, electrónica e 
instrumental médico'' ( e x c e p t o  a p a r a t o s  d e  r a d i o ,  T V  y  a f i n e s ) .
E l  e m p l e o  c o n t e n i d o  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l  e s  f u e r t e m e n t e  d e f i c i t a r i o  p a r a  e l  c o n j u n t o  
d e  l a  m e t a l m e c á n i c a  y  e l e c t r ó n i c a  y  a b a r c a  a  p r á c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  ( l a  e x c e p c i ó n  e s  
"Vehículos automotores").
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Indicadores
E l  i n d i c a d o r  d e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  m u e s t r a  l o s  m a y o r e s  v a l o r e s  a s o c i a d o s  a  
la s  r a m a s  c u r t i e m b r e s ,  a l g o d ó n  y  l a n a .  D e n t r o  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a ,  l a  r a m a  c o n  v e n t a j a s  m á s  
i m p o r t a n t e s  e s  "Hierro y acero" . L a s  d e m á s ,  e x c l u y e n d o  a l  s e c t o r  a u t o m o t r i z ,  m u e s t r a n ,  p o r  l o  
g e n e r a l ,  v a l o r e s  b a j o s .
A  n i v e l  d e  p r o d u c t o ,  "Cueros bovinos y equinos" y  "Extractos curtientes y tintóreos" s o n  
l o s  q u e  m u e s t r a n  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  V C R  m á s  e l e v a d o s .  D e n t r o  d e  l a s  r a m a s  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a ,  
e l  p r o d u c t o  c o n  m a y o r  V C R  s o n  “ Tubos sin costura, de hierro o acero”
L a s  r a m a s  d e  l a  m e t a l m e c á n i c a  p r e s e n t a n ,  e n  g e n e r a l ,  l o s  m a y o r e s  v a l o r e s  d e l  i n d i c a d o r  d e  
d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  ( D V C R ) .  L a s  r a m a s  m á s  a f e c t a d a s  s o n  "Maquinaria y equipo 
para la agricultura", "Heladeras, lavarropas, etc". y  "Tanques y depósitos metálicos". O t r a  r a m a  
a f e c t a d a  c o n  u n  f l u j o  d e  i m p o r t a c i o n e s  m u y  r e l e v a n t e  d e s d e  B R A S I L  s o n  la s  "Sustancias 
petroquímicas industriales básicas".
C o n s i d e r a n d o  l o s  p r o d u c t o s ,  l a s  m a y o r e s  D V C R  s e  r e g i s t r a n  e n  l o s  c o m p u e s t o s  q u í m i c o s  
i n o r g á n i c o s ,  s u s t a n c i a s  c u r t i e n t e s  s i n t é t i c a s ,  l a v a r r o p a s  y  m o t o r e s  y  g e n e r a d o r e s  d e  c o r r i e n t e  
e l é c t r i c a .
S e  c o m p u t ó  u n  í n d i c e  p a r a  m e d i r  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  y  
la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B R A S I L .  L a s  r a m a s  c o n  v a l o r e s  m á s  a l t o s  d e  e s t e  i n d i c a d o r  f u e r o n
"Destilación de alcoholes", "Sustancias químicas industriales básicas", "Fabricación de cámaras y 
cubiertas", "Sustancias petroquímicas industriales básicas" y  "Medicamentos y productos 
farmacéuticos" .  P o r  l o  g e n e r a l ,  a  n i v e l  d e  b l o q u e ,  la s  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  m á s  r e l e v a n t e s  d e n t r o  
d e  l a  m e t a l m e c á n i c a  ( e x c l u y e n d o  a l  s e c t o r  a u t o m o t r i z )  s e  e n c u e n t r a n  d e n t r o  d e l  s e c t o r  d e  " Insumos 
básicos" y  "Productos metálicos".
L o s  p r o d u c t o s  c o n  m a y o r e s  c o m p l e m e n t a r i e d a d e s  e n t r e  la s  e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  y  la s  
i m p o r t a c i o n e s  b r a s i l e ñ a s  s o n  a l g o d ó n  e n  b r u t o  y  c u e r o s  b o v i n o s  y  e q u i n o s .  D e  l o s  p r o d u c t o s  d e  l a  
m e t a l m e c á n i c a ,  t u b o s  s i n  c o s t u r a  e s  u n o  d e  l o s  m á s  r e le v a n t e s .
E l  í n d i c e  d e  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a  s e  c a l c u l ó  b a s á n d o s e  e n  l a  f ó r m u l a  c l á s i c a  d e  G r u b e l  y  
L l o y d .  L a s  r a m a s  c o n  m a y o r  f l u j o  d e  c o m e r c i o  i n t r a  r a m a  s o n  "Fibras artificiales y sintéticas", 
"Medicamentos y productos farmacéuticos", "Construcción y reparación de motores y turbinas", 
"Sustancias químicas industriales básicas" y  "Conductores eléctricos".
Importaciones relevantes a nivel de conjunto de productos
S e  c o n s i d e r a r o n  3 2 6  c o n j u n t o s  d e  p r o d u c t o s  e n  l o s  q u e  A R G E N T I N A  h a  i n c r e m e n t a d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  s u s  i m p o r t a c i o n e s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e l  M e r c o s u r  y  c u y o s  m o n t o s  d e  i m p o r t a c i ó n  
h a n  s i d o  s i g n i f i c a t i v o s .  Estos productos concentran más de % partes del total importado por la 
Argentina. E n  a d i c i ó n ,  l a s  m i s m a s  p a r t i d a s  r e p r e s e n t a n  m á s  d e l  8 0 %  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  
d e s d e  B r a s i l .  L o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  d e  e s t e  o r i g e n  s o n  P a p e l  k r a f t ,  T e j i d o s  d e  a l g o d ó n ,  T e l a s  
n o  t e j i d a s ,  C a l z a d o  d e p o r t i v o ,  P o l i e t i l e n o ,  A l ú m i n a ,  C u c h i l l e r í a ,  E n v a s e s  m e t á l i c o s ,  T r a c t o r e s ,  
M o t o r e s  d e  v e h í c u l o s ,  P r o c e s a d o r e s ,  R e c e p t o r e s  d e  r a d i o s  p a r a  v e h í c u l o s .
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Metodología utilizada para el procesamiento de las estadísticas de comercio 
exterior, PBI e Inversiones del Mercosur
E l  t r a b a j o  e n c o m e n d a d o  c o n s i s t i ó  e n  u n a  e v a l u a c i ó n  y  d i a g n ó s t i c o  d e l  M e r c o s u r  d e s d e  s u s  
i n i c i o s  h a s t a  e l  p r e s e n t e .  P a r a  e l l o  f u e  n e c e s a r i o  r e l e v a r  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  d e  l o s  
c u a t r o  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r ;  e x p o r t a c i o n e s ,  i m p o r t a c i o n e s  y  d e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  t a m b i é n  
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  v a l o r  a g r e g a d o  e  I n v e r s i ó n  E x t e r n a  D i r e c t a  ( I E D ) .
T a m b i é n  s e  u t i l i z ó  i n f o r m a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  q u e  p e r m i t i ó  c o m p a r a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
r e g i ó n  c o n  e l  r e s t o  d e l  m u n d o .
L a  i n f o r m a c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  f u e  p r o c e s a d a ,  c o m o  s e  a m p l í a  m á s  a d e l a n t e ,  
c o n  d i f e r e n t e  g r a d o  d e  a g r e g a c i ó n ,  p e r m i t i e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  u n  a n á l i s i s  q u e  v a  d e s d e  l o  g e n e r a l  a  
l o  e s p e c í f i c o  p a r t i e n d o  d e  l a  b a s e  d e  q u e  e n  l o s  a g r e g a d o s  s e  o b s e r v a n  l o s  l i n e a m i e n t o s  g e n e r a l e s  
p e r o  n o  la s  p a r t i c u l a r i d a d e s  s e c t o r i a l e s .
L o s  r e s u l t a d o s  r e s p o n d e n  a l  p r o c e s a m i e n t o  d e  l o s  d a t o s  o r i g i n a l e s  - q u e  e n  a l g u n a s  
c i r c u n s t a n c i a s  f u e  n e c e s a r i o  a d a p t a r  p a r a  e x p r e s a r l o s  d e  m a n e r a  h o m o g é n e a  y  b a j o  u n  m i s m o  
f o r m a t o .  L a  c o m p a t i b i l i z a c i ó n  d e  l o s  d a t o s  f u e  m a y o r  a  m e d i d a  q u e  s e  a v a n z ó  e n  e l  a n á l i s i s  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a .  E n  e s t e  p u n t o  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e n  m u c h í s i m o s  c a s o s  la s  
c l a s i f i c a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  y  a c t i v i d a d e s  d i f i e r e n  p o r  p a í s  y / o  p e r í o d o s  m o t i v o  q u e  g e n e r ó  l a  
m e n c i o n a d a  a d a p t a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n .
A d e m á s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  m e n c i o n a d a ,  s e  r e c u r r i ó  a  l a  q u e  b r i n d a n  l a s  M a t r i c e s  d e  I n s u m o  
P r o d u c t o  ( M I P )  d e  A r g e n t i n a  y  d e  B r a s i l ,  q u e  f u e r o n  d e  g r a n  u t i l i d a d  p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i ó n  d e  l a  
i n f o r m a c i ó n  d e  b a s e ,  a s í  c o m o  p a r a  e l  a r m a d o  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  e m p l e o  y  p a r a  e l  c a l c u l o  d e  l a  
i m p o r t a c i ó n  d e  l o s  b i e n e s  d e  c a p i t a l  p o r  r a m a  d e  a c t i v i d a d  y  t a m b i é n  p a r a  e l a b o r a r  l o s  b a l a n c e s  d e  
d i v i s a s  y  e s t i m a r  la s  t a s a s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a .
I. Información contenida en cada sección
•  S e c c i ó n  1 ,  i n f o r m a c i ó n  a g r e g a d a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  I E D  y  P B I ,  p o r  b l o q u e  r e g i o n a l .
•  S e c c i ó n  2 .  i n f o r m a c i ó n  a g r e g a d a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  I E D  y  P B I ,  p o r  p a í s  y  p a r a  e l  M e r c o s u r .
•  S e c c i ó n  3 .  i n f o r m a c i ó n  a g r e g a d a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  I E D  y  P B I  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r  
p o r  m a c r o s e c t o r e s  a g r e g a d o s .
•  S e c c i ó n  4 .  I n f o r m a c i ó n  d e l  M e r c o s u r  p o r  p a í s e s ,  d e s a g r e g a d o  a  8  s e c t o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a .
•  S e c c i ó n  5  I n f o r m a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l ,  d e s a g r e g a d o  a  2 4  s e c t o r e s  d e  l a  i n d u s t r i a  
m a n u f a c t u r e r a .
•  S e c c i ó n  6  I n f o r m a c i ó n  d e l  C o m e r c i o  I n t r a z o n a  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  p o r  B l o q u e  S e c t o r i a l  y
R a m a  d e  A c t i v i d a d .
•  S e c c i ó n  7  I n d i c a d o r e s  d e l  C o m e r c i o  E x t e r i o r  A r g e n t i n o  p o r  r a m a  y  b l o q u e  d e  a c t i v i d a d .
•  S e c c i ó n  8  A n á l i s i s  d e l  C o m e r c i o  p o r  p a r t i d a  C U C I  a  c u a t r o  d í g i t o s .
•  S e c c i ó n  9  I n d i c a d o r e s  d e l  C o m e r c i o  E x t e r i o r  A r g e n t i n o  p o r  p a r t i d a  C U C I  a  c u a t r o  d í g i t o s .
II. Períodos considerados para el tratamiento de la información
C o m o  y a  s e  c o m e n t ó ,  n o  e x i s t e n  s i e m p r e  s e r ie s  c o n t i n u a s  t a n t o  a  n i v e l  d e  l a  A r g e n t i n a  
c o m o  p a r a  l o s  o t r o s  p a í s e s ,  y  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  s e c t o r i a l e s  e s  m u y  h e t e r o g é n e a  y
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s o l a m e n t e  s e  p u d o  h o m o g e n e i z a r  d e s d e  1 9 9 3 .  P o r  e s o ,  e n  a l g u n a s  s e c c i o n e s  d e l  t r a b a j o  e l  p e r í o d o  
b a s e  e s  8 5 - 9 0  y  e n  o t r a s  9 3 - 9 4 .  E n  f u n c i ó n  d e  l o  a n t e r i o r  l o s  p e r í o d o s  p a r a  l o s  c u a l e s  f u e  p o s i b l e  
c o n c i l i a r  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e c e d e n t e ,  s e g ú n  c a d a  v a r i a b l e  f u e r o n :
11.1 Comercio Exterior: 
Exportaciones e importaciones, desde 1985 hasta 2002, dividido en 4 sub períodos, 85­
90,91-94, 95-98,99-2002 o 1999-2003.
•  E s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r e s e n t a ,  p a r a  t o d o s  l o s  s u b  p e r í o d o s  h a s t a  l a  s e c c i ó n  4
i n c l u s i v e .
•  P a r a  la s  s e c c i o n e s  4 ,  5 ,  6  y  8  s e  a n e x ó  i n f o r m a c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  y
e x p o r t a c i o n e s  d e l  a ñ o  2 0 0 3 ,  c o n f o r m a n d o  e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3 ,  e x c l u s i v a m e n t e  
p a r a  A r g e n t i n a  y  B r a s i l ,  p a í s e s  p a r a  l o s  q u e  s e  c u e n t a  c o n  d a t o s  o f i c i a l e s  
p r o v i s o r i o s  d e  l a s  A d u a n a s  y  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  i n s t i t u t o s  d e  e s t a d í s t i c a .
•  A  p a r t i r  d e  l a  s e c c i ó n  5  y  p a r a  s i m p l i f i c a r  e l  a n á l i s i s  s e  e x c l u y e  d e l  a n á l i s i s  a  l o s
d o s  s o c i o s  m e n o r e s  d e l  M e r c o s u r ,  P a r a g u a y  y  U r u g u a y .  I g u a l m e n t e  l o s  d a t o s  d e  
c a d a  u n o  d e  e s t o s  p a í s e s  e s t á n  e n  l a s  b a s e s  e s t a d í s t i c a s  o r i g i n a l e s .
•  E n  l a s  s e c c i o n e s  6  a  9 ,  p a r a  s i m p l i f i c a r  e l  a n á l i s i s ,  s e  p r e s e n t a n  l o s  d a t o s  a  p a r t i r  d e l
p e r í o d o  1 9 9 1 - 1 9 9 4 ,  t a m b i é n  e s t á n  d i s p o n i b l e s  l a s  b a s e s  d e  d a t o s  o r i g i n a l e s
D e r e c h o s  d e  i m p o r t a c i ó n ,  t a s a s  d e  p r o t e c c i ó n  n o m i n a l  y  e f e c t i v a ,  a ñ o s  1 9 9 0 ,  1 9 9 5  y  2 0 0 2
•  P a r a  A r g e n t i n a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  s e  p r e s e n t a  c o n  u n  n i v e l  d e  d e s a g r e g a c i ó n  d e  2 7  
s e c t o r e s  ( 2 4  m a n u f a c t u r e r o s  y  3  p r i m a r i o s ) .  T a m b i é n  s e  p r e s e n t a  u n  o r d e n a m i e n t o  
( r a n k i n g )  d e  l a s  p r o t e c c i o n e s  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  a ñ o s  m e n c i o n a d o s  - e s t e  ú l t i m o  
e j e r c i c i o  s e  r e p r o d u j o  p a r a  e l  c a s o  d e  B r a s i l .
11.2 Flujo de entrada de Inversión Externa Directa para los cuatro países del Mercosur
•  E n  l a  s e c c i ó n  1 ,  d o n d e  s e  d e t a l l a n  l a s  I E D  p o r  b l o q u e  r e g i o n a l  y  e n  l a  s e c c i ó n  2 ,  
d o n d e  s e  p r e s e n t a n  p a r a  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r ,  l o s  d a t o s  s e  p r e s e n t a n  d e s d e  1 9 8 5  
h a s t a  2 0 0 2 ,  a g r u p a d o s  e n  l o s  4  p e r í o d o s  y a  m e n c i o n a d o s .
•  E n  l a  s e c c i ó n  3 ,  s e  p r e s e n t a n  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 2  a  2 0 0 2 ,  e n  t r e s  s u b  p e r í o d o s  
( 1 9 9 2 - 1 9 9 4 ,  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2 )  y  p a r a  l o s  m a c r o  s e c t o r e s ,  A g r i c u l t u r a ,  
G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  F o r e s t a l ,  E x t r a c t i v a  M i n e r a l  e  I n d u s t r i a s  M a n u f a c t u r e r a s .
•  E n  l a  s e c c i ó n  c u a t r o  s e  p r e s e n t a n  p a r a  l o s  m i s m o s  s u b  p e r í o d o s  q u e  e n  e l  p u n t o  
a n t e r i o r ,  a g r u p a d a  e n  8  s e c t o r e s  m a n u f a c t u r e r o s .
11.3 Producto Bruto Interno.
•  E n  l a s  s e c c i o n e s  1 ,  2  y  3  s e  p r e s e n t a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  P B I  p o r  b l o q u e  r e g i o n a l ,  
a g r e g a d o  p o r  p a í s  d e l  M e r c o s u r  y  p o r  p a í s  y  p o r  m a c r o s e c t o r ,  p a r a  l o s  4  s u b  
p e r i o d o s  s e l e c c i o n a d o s ,  d e s d e  1 9 8 5  h a s t a  e l  2 0 0 2 .
•  E n  la s  s e c c i o n e s  4  y  5 ,  l a  i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a  p o r  s e c t o r  m a n u f a c t u r e r o  s e  
p r e s e n t a  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 ,  d i v i d i d a  e n  t r e s  s u b p e r í o d o s .  ( 1 9 9 3 - 1 9 9 4 ,  
1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2 )
III. Clasificación de la información
L a s  c l a s i f i c a c i o n e s  e m p l e a d a s  s o n :  p a r a  l o s  d a t o s  d e  p r o d u c t o ,  u n a  v e r s i ó n  a d - h o c  d e  l a  
C l a s i f i c a c i ó n  I n d u s t r i a l  I n t e r n a c i o n a l  U n i f o r m e  ( C I I U )  e n  s u  r e v i s i ó n  3  y  p a r a  l o s  d a t o s  d e
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c o m e r c i o ,  l a  C l a s i f i c a c i ó n  U n i f o r m e  d e  C o m e r c i o  I n t e r n a c i o n a l  ( C U C I )  e n  s u  r e v i s i ó n  2  
d e s a g r e g a d a  a  4  d í g i t o s .
S e  c o n s t r u y e r o n  c o m p a t i b i l i z a d o r e s  a d - h o c  p a r a  c o n c i l i a r  la s  d i s t i n t a s  c l a s i f i c a c i o n e s ;  e s t o  
e s ,  e n t r e  C U C I  r e v .  2  y  C I I U  r e v .  3 ,  e n t r e  C U C I  r e v .  2  y  C I I U  r e v .  2 ,  e n t r e  C U C I  r e v .  2  y  l a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  n a c i o n a l e s  d e  B r a s i l ,  e n t r e  C I I U  r e v .  3  y  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a s  c u e n t a s  
n a c i o n a l e s  d e  P a r a g u a y ,  e n t r e  C U C I  r e v .  2  y  l a  C L A N A E  a r g e n t i n a ,  e n t r e  C U C I  r e v .  2  y  l a  
n o m e n c l a t u r a  d e  a c t i v i d a d e s  d e  l a  M a t r i z  I n s u m o  P r o d u c t o  a r g e n t i n a  d e  1 9 9 7  y  e n t r e  l a  C U C I  r e v .  2  
y  l a  C P C  1 . 0 .
E n  l a  s e c c i ó n  6 ,  d o n d e  s e  a n a l i z a  e l  c o m e r c i o  p o r  r a m a  d e  a c t i v i d a d  y  b l o q u e  s e c t o r i a l ,  f u e  
n e c e s a r i o  e m p l e a r  l a  c l a s i f i c a c i ó n  C I I U  r e v i s i ó n  2  q u e  e s  l a  m á s  c o n v e n i e n t e  p a r a  l a  f o r m a  e n  l a  
q u e  s e  d e s e a b a  p r e s e n t a r  l a  i n f o r m a c i ó n .  E s t o s  b l o q u e s ,  c o m p l e j o s  o  m a t r i c e s  s e c t o r i a l e s  r e ú n e n  
a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  r e a l i z a n  e n t r e  s í  s u s  p r i n c i p a l e s  t r a n s a c c i o n e s  d e  c o m p r a  y  v e n t a ,  e n  
g e n e r a l  s o n  c a d e n a s  d e  p r o d u c c i ó n  o  c o n j u n t o  d e  c a d e n a s .  U n  a n á l i s i s  d e  e s t e  t i p o  p e r m i t e  c o n o c e r  
l o  q u e  s u c e d e  e n  c a d a  u n a  d e  l a s  e t a p a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  c o n  e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r .
IV. Detalle de la metodología empleada para el armado de las series de PBI 
Secciones 1 y  2
L o s  d a t o s  d e  P B I  p o r  b l o q u e  r e g i o n a l ,  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s  y  c o n s t a n t e s ,  s o n  l o s  q u e  p r o v e e  
e l  B a n c o  M u n d i a l .
Sección 3
P B I  p o r  M a c r o s e c t o r e s ,  p a r a  c a d a  p a í s :
A r g e n t i n a :  L o s  d a t o s  s o n  l o s  q u e  p r o p o r c i o n a  e l  I N D E C  e n  u n i d a d  d e  m o n e d a  l o c a l  c o r r i e n t e ,  
c o n v e r t i d o s  a  U $ S  m e d i a n t e  l a  s e r i e  a n u a l  d e  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l .  L o s  d a t o s  e n  m o n e d a  
c o n s t a n t e ,  p r o v i e n e n  d e  l a  m i s m a  f u e n t e .  L a s  e s t i m a c i o n e s  p a r a  c o n s t r u i r  l a  s e r i e  1 9 8 5 - 2 0 0 2  s e  
r e a l i z a r o n  a  p a r t i r  d e  l o s  p r e c i o s  d e  1 9 9 3 ,  s e  u t i l i z a r o n  d o s  s e r ie s :  P B I ,  a ñ o s  1 9 8 5 - 1 9 9 3  y  P B I ,  a ñ o s  
1 9 9 3 - 2 0 0 2 .
B r a s i l :  L o s  d a t o s  e n  U $ S  c o r r i e n t e s  s o n  l o s  d e  C E P A L  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  a  2 0 0 2 .  P a r a  e l  p e r í o d o  
1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  s e  a j u s t a r o n  l o s  v a l o r e s  s e g ú n  d e l  B a n c o  M u n d i a l .
L o s  v a l o r e s  e n  m o n e d a  c o n s t a n t e ,  s e  c a l c u l a r o n  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e l  a ñ o  1 9 9 1  
p r o p o r c i o n a d a  p o r  I B G E  a l  n i v e l  d e  3 2  r a m a s .  E s t e  d a t o  l u e g o  s e  a j u s t ó  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  a ñ o s ,  
m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  d i v e r s o s  í n d i c e s ,  s e g ú n  s e  d e t a l l a  a  c o n t i n u a c i ó n :
•  P a r a  l o s  s e c t o r e s  m a n u f a c t u r a s  y  e x t r a c t i v a s ,  s e  c o n s t r u y ó  u n  í n d i c e  d e  v o l u m e n  f í s i c o  e n  b a s e  a  
l a  s e r i e  d e  p r o d u c c i ó n  f í s i c a  a n u a l  p o r  g é n e r o s  d e  l a  i n d u s t r i a  d e  t r a n s f o r m a c i ó n ,  y  d e  l a  
i n d u s t r i a  e x t r a c t i v a  m i n e r a l ,  d i s p o n i b l e s  e n  I B G E .
P a r a g u a y :  L o s  d a t o s  d e l  p e r í o d o  1 9 9 1 - 2 0 0 2 ,  e n  m o n e d a  c o r r i e n t e  f u e r o n  c o n s t r u i d o s  e n  b a s e  a  l a  
i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  P a r a g u a y  p a r a  la s  3 3  a c t i v i d a d e s  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  
C N A P .  D i c h a s  a c t i v i d a d e s  f u e r o n  l u e g o  r e a g r u p a d a s  e n  l o s  4  M a c r o s e c t o r e s .  E l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 1 9 9 0  
s e  c o m p l e t ó  a j u s t a n d o  l o s  v a l o r e s  d e  1 9 9 1  p o r  v a r i a c i o n e s  o p e r a d a s  e n  e l  P B I  s e g ú n  e l  B a n c o  
M u n d i a l .  L o s  d a t o s  e n  m o n e d a  c o n s t a n t e  a  p r e c i o s  d e  1 9 9 4  f u e r o n  c o n s t r u i d o s  e n  b a s e  a  l a  s e r i e  d e  
P B I  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  d e  1 9 8 2  e l a b o r a d a  p o r  C E P A L .
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U r u g u a y :  L o s  d a t o s  e n  m o n e d a  c o r r i e n t e  y  c o n s t a n t e s ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 8 5 - 2 0 0 0 2 ,  e s t á n  
d i s p o n i b l e s  p o r  c l a s e  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  e l  I N E  ( I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a s  -  
U r u g u a y ) .  E s t a s  1 2  a c t i v i d a d e s  f u e r o n  l u e g o  r e a g r u p a d a s  e n  l o s  4  M a c r o s e c t o r e s .
Sección 4
P a r a  c a d a  s e c t o r  s e  c o m p i l ó  e l  P B I  m a n u f a c t u r e r o  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r ,  
c o n  e l  m a y o r  n i v e l  d e  d e s a g r e g a c i ó n  p o s i b l e .  E l  o b j e t i v o  f u e  h a c e r  c o m p a r a b l e  y  p l a u s i b l e  d e  s u m a r  
e l  P B I  m a n u f a c t u r e r o  d e  l o s  d i s t i n t o s  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r .  P a r a  e l l o ,  s e  c o n s t r u y ó  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  
c o m p r e n d i d a  p o r  8  s e c t o r e s  m a n u f a c t u r e r o s ,  a  l a  c u a l  p u d i e r a  s e r  c o m p a t i b i l i z a d a  l a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e  p a r a  c a d a  u n o  d e  l o s  c u a t r o  p a í s e s .  E l  P B I  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s ,  f u e  e n t o n c e s  r e a g r u p a d o  
e n  e s o s  8  b l o q u e s .  A d e m á s ,  s e  t o m ó  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 ,  a ñ o s  e l  ú n i c o  p a r a  e l  q u e  s e  c o n t a b a  c o n  
d a t o s  d e  t o d o s  l o s  p a í s e s  a n a l i z a d o s .
A r g e n t i n a :  S e  p a r t i ó  d e  i n f o r m a c i ó n  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  p o r  r a m a  d e  a c t i v i d a d  M I P  ( d e  la s  
r a m a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  m a t r i z  i n s u m o  p r o d u c t o ) .  A  p a r t i r  d e  e s t a  i n f o r m a c i ó n  y  
c o m p a t i b i l i z a n d o  l a s  r a m a s  d e  l a  M I P  9 7 '  c o n  l a  c l a s i f i c a c i ó n  C I I U  r 3  a  3  d í g i t o s ,  s e  c o n s t r u y ó  u n a  
s e r i e  e n  p e s o s  c o r r i e n t e s  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 ,  a b i e r t o  p o r  u n  a g r u p a m i e n t o  d e  r a m a s  C I I U .  
P o r  c a d a  u n a  d e  a q u e l l a s  r a m a s ,  s e  e s t i m ó  e l  v a l o r  a g r e g a d o  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 .  E s t a  s e r i e  
f u e  l u e g o  c o n v e r t i d a  e n  d ó l a r e s  s e g ú n  e l  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l  v i g e n t e  e n  c a d a  a ñ o .
B r a s i l :  D e  l a  M a t r i z  I n s u m o  P r o d u c t o  ( d i s p o n i b l e  e n  I B G E )  S e  o b t u v i e r o n  l o s  d a t o s  d e  V a l o r  
A g r e g a d o  p o r  p r o d u c t o  e n  m o n e d a  l o c a l  c o r r i e n t e  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 0 - 2 0 0 2 .  E s t a  s e r i e ,  f u e  l u e g o  
c o n v e r t i d a  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s  m e d i a n t e  e l  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l  d e  c a d a  a ñ o .
P a r a g u a y :  E n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  P a r a g u a y  p a r a  la s  3 3  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  c l a s i f i c a c i ó n  C N A P ,  s e  o b t u v o  l a  s e r i e  d e  P B I  e n  g u a r a n í e s  c o r r i e n t e s  p a r a  e l  
p e r í o d o  1 9 9 1 - 2 0 0 2 .  E s t a  s e r i e  f u e  c o n v e r t i d a  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s ,  s e g ú n  e l  t i p o  d e  c a m b i o  n o m i n a l  
a n u a l .
U r u g u a y :  S e  o b t u v o  e n  la s  b a s e s  e s t a d í s t i c a s  d e l  I N E  e l  P B I  d e s a g r e g a d o  a  4  d í g i t o s  d e  l a  C I I U  
r e v i s i ó n  2 .  T a l e s  d a t o s  e s t a b a n  d i s p o n i b l e s  e n  m o n e d a  l o c a l  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 ,  y  f u e r o n  
r e e x p r e s a d o s  e n  d ó l a r e s  c o r r i e n t e s .
Sección 5
L a  m e t o d o l o g í a  u t i l i z a d a  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  P B I  b i l a t e r a l  A r g e n t i n a - B r a s i l ,  e s  l a  m i s m a  q u e  l a  
e x p l i c a d a  e n  e l  P u n t o  4 .  L a  d i f e r e n c i a ,  e s  q u e  p a r a  e s t o s  d o s  p a í s e s  s e  p u d i e r o n  a g r u p a r  l o s  d a t o s  d e  
P B I  e n  2 4  b l o q u e s  m a n u f a c t u r e r o s ,  p a r a  e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 .
V. Detalle de la metodología utilizada para el armado de las series de inversiones
S e  r e l e v ó  t o d a  l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  i n v e r s i o n e s  e x t e r n a s  d i r e c t a s  ( I E D )  d e l  m u n d o  y  e n  
p a r t i c u l a r  d e  l o s  c u a t r o  p a í s e s  d e l  M e r c o s u r .  S e  r e c u r r i ó  a  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  d e  o r g a n i s m o s  
i n t e r n a c i o n a l e s  ( U N C T A D ,  W O R L D B A N K ,  F M I ,  e t c . )  y  d e  c a d a  p a í s  ( B a n c o s  C e n t r a l e s ,  I n s t i t u t o s  
d e  E s t a d í s t i c a s ,  e t c . ) .
P a r a  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a s  s e c c i o n e s  1 y  2  s e  c o n s i d e r a r o n  l o s  d a t o s  a g r e g a d o s  q u e  p r e s e n t a  
l a  U N C T A D .
P a r a  la s  s e c c i o n e s  3  y  4  l a  i n f o r m a c i ó n  d e t a l l a d a  p o r  m a c r o s e c t o r  o  p o r  s e c t o r  d e  l a  
i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a ,  p a r a  c a d a  p a í s ,  s e  a r m ó  c o n  l a  s i g u i e n t e  m e t o d o l o g í a .
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A r g e n t i n a :  L o s  d a t o s  f u e r o n  p r o v i s t o s  p o r  D N C I  d e l  I N D E C  y  U N C T A D .
B r a s i l :  s e  c u e n t a  c o n  i n f o r m a c i ó n  d e  I E D  d e  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  d e s d e  1 9 8 5  h a s t a  e l  2 0 0 2  
p e r o  c o n  m e t o d o l o g í a s  m u y  d i f e r e n t e s  q u e  n o  h a c e n  p o s i b l e  l a  c o m p a r a c i ó n .  D e s d e  1 9 8 5  a  1 9 9 5  s e  
c o n s i d e r a n  l a s  i n v e r s i o n e s  q u e  c o t i z a n  e n  b o l s a  y  la s  i n c e n t i v a d a s .  D e s d e  1 9 9 6  s o l o  s e  c o n s i d e r a n  
l o s  f l u j o s  d e  i n g r e s o s  d e  i n v e r s i ó n ,  e x c l u y e n d o  la s  q u e  c o t i z a n  e n  b o l s a  y  la s  i n c e n t i v a d a s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  l a s  c i f r a s  d e  1 9 9 9  i n c l u y e n  c o n v e r s i o n e s  p a r a  i n v e r s i o n e s  d i r e c t a s .  E n  t a n t o  q u e ,  la s  c i f r a s  d e  
2 0 0 0  i n c l u y e n  I n g r e s o s  d e  i n v e r s i o n e s ,  c o n v e r s i o n e s  d e  e m p r é s t i t o s  y  f i n a n c i a m i e n t o s  e n  i n v e r s i ó n  
d i r e c t a .
P a r a g u a y :  L a s  f u e n t e s  d e  l o s  d a t o s  s o n  l a  G e r e n c i a  d e  E s t u d i o s  E c o n ó m i c o s  d e l  B C P  y  U N C T A D .
U r u g u a y :  S e  r e a l i z ó  u n a  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e n  b a s e  a  d a t o s  d e :  I n s t i t u t o  d e  
P r o m o c i ó n  d e  I n v e r s i o n e s  y  E x p o r t a c i o n e s ;  D e p t o .  d e  E s t a d í s t i c a s ,  " U R U G U A Y  X X I "  ( d a t o s  p o r  
s e c t o r e s  d e  9 5  a l  9 9 )  y  l a  U N C T A D .
VI. Metodología utilizada para el armado de las series de comercio exterior y para la 
estimación de las tasas de Protección Nominal y Efectiva. 
VI.1 Series de comercio exterior y derechos de importación
L a  i n f o r m a c i ó n  p r i m a r i a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  t i e n e  c o m o  f u e n t e  l a  b a s e  d e  d a t o s  C O M T R A D E  q u e  
a c t u a l i z a  l a  U N C T A D ,  l a  d i v i s i ó n  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  c o m e r c i o .  L o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  p o r  
e s t a  f u e n t e  c o r r e s p o n d e n  a  l o s  a ñ o s  1 9 8 5 - 2 0 0 1 .  E n  a l g u n o s  c a s o s  h u b o  q u e  r e c u r r i r  a  i n f o r m a c i ó n  
d e  c a d a  u n o  d e  l o s  p a í s e s ,  l a  c u a l  h u b o  q u e  a d a p t a r  a l  f o r m a t o  d e  l o s  d a t o s  y  a  l a  c l a s i f i c a c i ó n  d e  
p a í s e s  q u e  p r o p o n e  e l  C O M T R A D E .  P a r a  A r g e n t i n a ,  l a  f u e n t e  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  e s  e l  I N D E C ;  p a r a  
B r a s i l ,  S E C E X ;  p a r a  P a r a g u a y  y  U r u g u a y ,  A L A D I .
P a r a  e l  a ñ o  2 0 0 3  s o l a m e n t e  s e  e n c u e n t r a  d i s p o n i b l e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l .  P o r  e s t e  
m o t i v o ,  s o l o  s e  a c t u a l i z a n  l o s  c u a d r o s  p e r t i n e n t e s .
L o s  p e r í o d o s  u t i l i z a d o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e  l o s  f l u j o s  d e  c o m e r c i o  f u e r o n :  1 9 8 5 - 1 9 9 0 ,  1 9 9 1 ­
1 9 9 4 ,  1 9 9 5 - 1 9 9 8  y  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .  E n  l o s  c a s o s  e n  l o s  q u e  s e  d i s p u s o  d e  d a t o s  d e l  a ñ o  2 0 0 3  s e  i n c l u y ó  
e l  p e r í o d o  1 9 9 9 - 2 0 0 3  además d e l  1 9 9 9 - 2 0 0 2 .
P a r a  a s e g u r a r  l a  h o m o g e n e i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ,  s e  u t i l i z ó  e n  l a  s e c c i ó n  1  l a  i n f o r m a c i ó n  
d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  p r o v i s t a  p o r  l a  p u b l i c a c i ó n  “ W o r l d  D e v e l o p m e n t  I n d i c a t o r s ”  d e l  B a n c o  
M u n d i a l .
E n  l a s  s e c c i o n e s  2  a  9 ,  l a  f u e n t e  d e  l o s  d a t o s  f u e  s i e m p r e  C O M T R A D E ,  c o n  la s  
a c t u a l i z a c i o n e s  p e r t i n e n t e s .
E n  l a  s e c c i o n e s  3  a  5  s e  p r e s e n t ó  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  c o m e r c i o  c o m p a t i b i l i z a d a  c o n  c a d a  
a g r u p a m i e n t o  p r e s e n t a d o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  p r o d u c t o ,  t a l  c o m o  s e  d e t a l l a  e n  e l  p u n t o  a n t e r i o r  y  
e n  e l  a p a r t a d o  “ c l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ” .
E n  l a  s e c c i ó n  5  s e  p r e s e n t a n  c u a d r o s  c o n  i n f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a .  L a  p r i m e r a  e s  l a  s e r i e  d e  
c u a d r o s  s o b r e  e x p o r t a c i o n e s  p o r  a c t i v i d a d ,  i m p o r t a c i o n e s  d e  i n s u m o s  p o r  a c t i v i d a d ,  s a l d o  d e  d i v i s a s  
p o r  a c t i v i d a d  e  i m p o r t a c i o n e s  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  p o r  a c t i v i d a d .  E n  e s t o s  c a s o s ,  l a  i n f o r m a c i ó n  s e  
p r e s e n t a  s o l a m e n t e  p a r a  A r g e n t i n a ,  d a d o  q u e  e s  e l  ú n i c o  p a í s  d e l  q u e  d i s p o n e m o s  d e  i n f o r m a c i ó n  
p o r  e m p r e s a .  L a  f u e n t e  d e  l o s  d a t o s  e s  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  A d u a n a s  y  la s
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c o r r e s p o n d e n c i a s  e n t r e  a c t i v i d a d e s  y  e m p r e s a s ,  q u e  f u e  p r o v i s t a  p o r  e l  M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o .  L a  
c l a s i f i c a c i ó n  d e  b i e n e s  d e  c a p i t a l  u t i l i z a d a  f u e  l a  q u e  e m p l e a  e l  I N D E C  e n  s u s  p u b l i c a c i o n e s  b a j o  e l  
n o m b r e  d e  “ u s o  e c o n ó m i c o ” .
L o s  c u a d r o s  q u e  p r e s e n t a n  i n f o r m a c i ó n  d e  p r o t e c c i ó n  n o m i n a l  y  e f e c t i v a  p a r a  A r g e n t i n a  y  
B r a s i l  t i e n e n  c o m o  f u e n t e  l a  i n f o r m a c i ó n  a r a n c e l a r i a  q u e  p r o v e e  A L A D I  y  l a s  m a t r i c e s  i n s u m o  
p r o d u c t o  d e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  d e  l o s  a ñ o s  1 9 8 4  y  1 9 9 7  ( A r g e n t i n a )  y  1 9 9 7  ( B r a s i l ) .
VI.2 Tasas de Protección Efectiva
L a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  ( P E )  s e  c a l c u l a  a  p a r t i r  d e  l a  p r o t e c c i ó n  n o m i n a l  ( P N )  d e  p r o d u c t o s  y  
d e  i n s u m o s  s e g ú n  e l  s i g u i e n t e  d e s a r r o l l o :
S e a :
v j  =  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  u n id a d  d e  j  e n  la
a c t i v i d a d  j  e n  a u s e n c ia  d e  t a r i f a s
v ' . =  v a l o r  a g r e g a d o  p o r  u n id a d  d e  j  e n  la  
j  a c t i v i d a d  j  e n  p r e s e n c i a  d e  u n a  e s t r u c t u r a  
t a r i f a r i a
g  j =  t a s a  d e  p r o t e c c ió n  e f e c t i v a  p a r a  la  
a c t i v i d a d  j
p j  =  p r e c io  d e  u n a  u n i d a d  d e  j  e n  a u s e n c ia  
d e  t a r i f a s
a
E n t o n c e s :  i  =  p r o p o r c ió n  q u e  r e p r e s e n t a  i e n  e l  c o s t o
t  i
d e  j  e n  a u s e n c ia  d e  t a r i f a s  
=  a r a n c e l  a p l i c a d o  a l  b ie n  j
v i  =  P j  ( 1  -  )  0 )
t . =  a r a n c e l  a p l i c a d o  a l  b i e n  i
V ' i  =  P j  [ (1  +  t i  )  -  a ï  (1  +  h  ) ]  (2)
v  . -  v .
g  = - í  J-  (3)
' vi
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D e  la s  e c u a c i o n e s  ( 1 ) ,  ( 2 )  y  ( 3 )  o b t e n e m o s




L a s  i m p l i c a c i o n e s  d e  e s t a  f ó r m u l a  s o n :
t j  =  t i e n t o n c e s  g  =  t j  =  t i
s i t . > t i e n t o n c e s  g  > t: , > t i
s i t . < t i e n t o n c e s  g  < t: , < t i
s i  t j  < a j . e n t o n c e s  gj <  0
s i t , =  0  e n t o n c e s  g f = - t i
1 —  a .
s i  t i =  0  e n t o n c e s
L a  e c u a c i ó n  ( 4 )  p u e d e  s e r  r e - e s c r i t a  c o m o :
1 —  a .
tj = ( 1  — aj ) . g j + aj  .tt (5 )
E s t a  e c u a c i ó n  m u e s t r a  q u e  l a  t a s a  n o m i n a l  a p l i c a d a  a l  b i e n  f i n a l  e s  u n  p r o m e d i o  p o n d e r a d o  
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C u a n d o  s e  u t i l i z a n  v a r i o s  i n s u m o s  t r a n s a b l e s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  b i e n  j  l a  t a s a  d e  p r o t e c c i ó n  
e f e c t i v a  e s :
f j
g j  =  n
1 - Z  a
i =1
P a r a  v a l i d a r  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s ,  s e  e f e c t u a r o n  c o m p a r a c i o n e s  c o n  t r a b a j o s  p u b l i c a d o s .  
E s t o s  s o n :
•  L i f s c h i t z  ( c o o r d . ) :  “ C á l c u l o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  l e g a l  d e  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t o r e s  d e  b i e n e s  1 9 9 0 - 1 9 9 1 ” , P N U D ,  1 9 9 1
•  L i f s c h i t z  y  C r e s p o  A r m e n g o l :  “ E v o l u c i ó n  d e  l a  p r o t e c c i ó n  a r a n c e l a r i a  1 9 9 0 - 2 0 0 1 ” , B o l e t í n  
T e c h i n t  2 8 3 ,  1 9 9 5
•  C r e s p o  A r m e n g o l  y  P é r e z  C o n s t a n z ó :  “ R é g i m e n  a r a n c e l a r i o  a r g e n t i n o ” , B o l e t í n  T e c h i n t  
2 9 4 , 1 9 9 8
•  C r e s p o  A r m e n g o l  y  G e f f n e r :  “ E s t r u c t u r a  a r a n c e l a r i a  a r g e n t i n a  2 0 0 1 ” , 2 0 0 1
•  C o r s e u i l ,  K u m e ,  ( e d s . ) :  A  a b e r t u r a  c o m e r c i a l  b r a s i l e i r a  n o s  a n o s  1 9 9 0 :  i m p a c t o s  s o b r e
e m p r e g o  e  s a l á r i o .  R i o  d e  J a n e i r o :  M T E / I P E A ,  2 0 0 3 .
E n  l a  s e c c i ó n  6  s e  p r e s e n t ó  i n f o r m a c i ó n  c l a s i f i c a d a  p o r  b l o q u e s  s e c t o r i a l e s  b a s a d o s  e n  l a  
C I I U  r e v .  2 .  P a r a  e l l o  s e  e l a b o r ó  u n  c o m p a t i b i l i z a d o r  a d - h o c  e n t r e  l a  C U C I  r e v .  2  y  l a  C I I U  r e v .  2  
t a l  c o m o  s e  d e t a l l a  e n  e l  a p a r t a d o  “ C l a s i f i c a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n ” , m á s  a r r i b a .
E n  la s  s e c c i o n e s  7  y  9  s e  u t i l i z ó  i n f o r m a c i ó n  d e  f u e n t e  C O M T R A D E  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  
i n d i c a d o r e s  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r .  L o s  i n d i c a d o r e s  y  s u s  f ó r m u l a s  s e  e n c u e n t r a n  e n  l a  s e c c i ó n  e .  m á s  
a b a jo .
E n  l a  s e c c i ó n  8  s e  e f e c t u ó  u n  r e c o r t e  d e  la s  p a r t i d a s  p o r  la s  q u e  c o m e r c i a  A r g e n t i n a  
m e d i a n t e  d o s  c r i t e r i o s :
•  A q u e l l a s  c o n  i m p o r t a c i o n e s  d e ,  p o r  l o  m e n o s ,  5 M  U S $  e n  p r o m e d i o  e n t r e  1 9 9 1  y  2 0 0 3  y ,
•  c u y a s  i m p o r t a c i o n e s  e n t r e  l o s  p e r í o d o s  1 9 9 1 - 1 9 9 4  y  1 9 9 5 - 2 0 0 2  h a y a n  c r e c i d o  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  ( m á s  d e l  1 9 %  =  v a r i a c i ó n  d e l  P B I  a  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  e n t r e  e s o s  a ñ o s ) .
C o n  la s  c o n d i c i o n e s  a n t e r i o r e s  c u m p l e n  3 3 5  p a r t i d a s  ( d e  l a s  7 8 1  t o t a l e s )  q u e  s o n  l a s  q u e  s e  
a n a l i z a n .  E n  e l  p e r í o d o  d e l  M e r c o s u r  ( 1 9 9 5 - 2 0 0 2 )  la s  i m p o r t a c i o n e s  d e  e s t a s  3 3 5  p a r t i d a s  f u e r o n  
m á s  d e  %  p a r t e s  d e l  t o t a l ,  y  m á s  d e l  8 0 %  d e  la s  i m p o r t a c i o n e s  A r g e n t i n a s  d e s d e  B r a s i l .
VII. Metodología para el armado de los indicadores de empleo y valor agregado
E n  b a s e  a  l a  m a t r i z  i n s u m o  p r o d u c t o  d e  l a  A r g e n t i n a  ( M I P  9 7 ) ,  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  
d a t o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  1 9 9 7 :
n
Z  a j - t i
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•  V B P  p o r  r a m a  C I I U .
•  V A  p o r  r a m a  C I I U .
•  P e r s o n a l  o c u p a d o  p o r  r a m a  C I I U .
U t i l i z a n d o  l o s  í n d i c e s  d e  V B P ,  V A  y  P e r s o n a l  o c u p a d o  d e l  I N D E C  y  d e l  M i n i s t e r i o  d e  
E c o n o m í a ,  s e  a j u s t a r o n  l o s  v a l o r e s  d e  1 9 9 7  p a r a  e l  r e s t o  d e  l o s  a ñ o s  d e l  p e r í o d o  1 9 9 3 - 2 0 0 2 .  L o s  
v a l o r e s  s e  c o n s i g n a r o n  e n  d ó l a r e s .  L u e g o ,  s e  r e a g r u p a r o n  e s t o s  d a t o s  s e g ú n  l o s  b l o q u e s  
m a n u f a c t u r e r o s  c o n f e c c i o n a d o s  p a r a  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m e r c i o  A r g e n t i n a  -  B r a s i l .
E n  e l  c a s o  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  s e  e s t i m o  u n  v a l o r  a p r o x i m a d o  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  t o t a l ,  e s t o  
e s  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d i r e c t o  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n  d e  u n a  r a m a  e n  p a r t i c u l a r  m á s  e l  v a l o r  
a g r e g a d o  i m p l í c i t o  ( i n d i r e c t o )  e n  l a s  c o m p r a s  d e  m a t e r i a s  p r i m a s  d e  o r i g e n  n a c i o n a l .
P a r a  c a d a  a ñ o  y  b l o q u e ,  s e  c a l c u l a r o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  E m p l e o /  V B P  y  V A / V B P .  E s t o s  
i n d i c a n  l a  p r o p o r c i ó n  d e  e m p l e o  y  v a l o r  a g r e g a d o  c o n t e n i d o  e n  u n  d ó l a r  e x p o r t a d o / i m p o r t a d o .
P o r  ú l t i m o ,  c o n  e s t o s  c o e f i c i e n t e s ,  y  c o n  l o s  v a l o r e s  d e  i m p o r t a c i ó n  y  e x p o r t a c i ó n  p o r  
b l o q u e ,  s e  e s t i m ó  e l  e m p l e o  y  v a l o r  a g r e g a d o  i m p l í c i t o s  e n  e l  c o m e r c i o  c o n  B r a s i l .
VIII. Metodología de los indicadores del comercio exterior
P a r a  e l  c á l c u l o  d e  t o d o s  l o s  i n d i c a d o r e s  q u e  s e  p r e s e n t a n  e n  l a s  s e c c i o n e s  7  y  9  , s e  a c o t ó  e l  
u n i v e r s o  d e  p a r t i d a s  C U C I  a  a n a l i z a r  p r e s e n t a n d o  s o l o  la s  q u e  a l c a n z a r o n  c i f r a s  m í n i m a s  d e  
c o m e r c i o  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  c o n s i d e r a d o  ( 1 9 9 5 - 2 0 0 2 ) .
VIII. 1 Índice de ventajas comparativas reveladas ( B a l a s s a ,  1 9 6 5 )
E s t e  í n d i c e  s e  u t i l i z a  p a r a  c o m p a r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  d a d o  e n  la s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  u n  p a í s  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s e  p r o d u c t o  e n  e l  c o m e r c i o  m u n d i a l .  S e  
c o n s i d e r a  a s í  q u e  s i  u n  p a í s  e x p o r t a  m á s  q u e  l a  m e d i a  d e  u n  d e t e r m i n a d o  p r o d u c t o  “ r e v e l a ”  u n a  
v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  r e s p e c t o  a  l o s  d e m á s .
E n  f ó r m u l a :
tj  - X  aj  t  g (6 )
n
ai - ! <
i = 1
T o m a  v a l o r e s  e n t r e  0  e  i n f i n i t o .  S e  c o n s i d e r a  q u e  u n  p r o d u c t o  p o s e e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  
r e v e l a d a s  s i  e l  i n d i c a d o r  t o m a  v a l o r e s  m a y o r e s  a  1 .
VIII.2 Índice de desventajas comparativas reveladas ( e n  b a s e  a  B a l a s s a ,  1 9 6 5 )
E s t e  í n d i c e ,  a n á l o g o  a l  a n t e r i o r ,  s e  u t i l i z a  p a r a  c o m p a r a r  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  u n  p r o d u c t o  o  
r a m a  d a d o  e n  la s  i m p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  u n  p a í s  c o n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  e s e  p r o d u c t o  e n  e l  
c o m e r c i o  m u n d i a l .  S e  c o n s i d e r a  a s í  q u e  s i  u n  p a í s  i m p o r t a  m á s  q u e  l a  m e d i a  d e  u n  d e t e r m i n a d o
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p r o d u c t o  “ r e v e l a ”  u n a  d e s v e n t a j a  c o m p a r a t i v a  r e s p e c t o  a  l o s  d e m á s .  E n  r i g o r ,  l a  p a l a b r a  
“ d e s v e n t a j a ” , q u e  t i e n e  u n  c o n t e n i d o  a l g o  p e y o r a t i v o ,  p o d r í a  s e r  r e e m p l a z a d a  p o r  “ d e p e n d e n c i a ” .
E n  f ó r m u l a :
M Arg M MunJ /  J
M Árg M Uun
1V1 Tot 1V1 Tot
T o m a  v a l o r e s  e n t r e  0  e  i n f i n i t o .  S e  c o n s i d e r a  q u e  u n  p r o d u c t o  p o s e e  d e s v e n t a j a s  
c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  s i  e l  i n d i c a d o r  t o m a  v a l o r e s  m a y o r e s  a  1 .
VIII. 3. Indice de complementariedad comercial ( e n  b a s e  a  B a l a s s a ,  1 9 6 5 ;  A n d e r s o n  y  N o r h e i m ,  
1 9 9 3 ;  V a l l i a n t ,  2 0 0 1 )
E s t e  í n d i c e ,  q u e  s e  a p l i c a  a  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  u n  p a í s  h a c i a  o t r o ,  e s  e l  p r o d u c t o  d e l  í n d i c e  
d e  v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  d e l  p a í s  d e  o r i g e n  c o n  e l  d e  d e s v e n t a j a s  c o m p a r a t i v a s  r e v e l a d a s  
d e l  p a í s  d e  d e s t i n o .  E n  e s t e  t r a b a j o  s e  a p l i c ó  s i e m p r e  a l  c a s o  d e  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  d e  la s  
e x p o r t a c i o n e s  a r g e n t i n a s  c o n  l a s  i m p o r t a c i o n e s  d e  B r a s i l








T o m a  v a l o r e s  e n t r e  0  e  i n f i n i t o .  S e  c o n s i d e r a  q u e  u n  p r o d u c t o  t i e n e  c o m p l e m e n t a r i e d a d  
e l e v a d a  s i  e l  i n d i c a d o r  t o m a  v a l o r e s  m a y o r e s  a  1 .
VIII. 4. Indice de comercio intra-industrial ( B a s a d o  e n  G r u b e l  y  L l o y d ,  1 9 7 5 )
M i d e  e n  q u é  g r a d o  e x i s t e  c o m e r c i o  d e  “ i d a  y  v u e l t a ”  d e  u n  m i s m o  p r o d u c t o  ( j )  e n t r e  d o s  
p a í s e s .  E n  e s t e  t r a b a j o  s e  a p l i c ó  a l  c o m e r c i o  e n t r e  A r g e n t i n a  y  B r a s i l
E n  f ó r m u l a ,  s e  e x p r e s a  c o m o  :
M Á rg M ,J /  J
M Árg M a1V1 Tot 1V1 T
Mun
E l  í n d i c e  t o m a  v a l o r e s  e n t r e  0  y  2 .  S e  c o n s i d e r ó  q u e  e x i s t e  u n  a l t o  n i v e l  d e  c o m e r c i o  i n t r a ­
i n d u s t r i a l  s i  e l  i n d i c a d o r  t o m a  v a l o r e s  e n t r e  0 , 5  y  1 , 5 .
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